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En 
estos días debe llegar a la Ha-
(, según nota cablegrárica que 
publicamos ayer, el señor Motta, 
distinguido funcionario consular gue 
vjene como delegado del Ministerio 
Estado de España, a estimular 
ja concurrencia de los elementos 
españoles al Congreso del Comercio 
Español de Ultramar. 
La gestión que se asigna al señor 
' Lo se-
a r i o d e l B Ü R G Ü E T E Q U I E R E Q U E L O D E J E N E N L I B E R T A D 1 . C r o w d e r y l a 
n a t a l i c i o é l s a b i o D U R A N T E T R E S M E S E S P A R A A R R E G L A R L O D E v e l a d a e n m e n o r í a 
d o c t o r R o m a y M A R R U E C O S , 0 S I N O P R E S E N T A R A L A D I M I S I O N 
vntta Hebía ser innecesaria. 
iT V a tiempo se hubiesen atendi-
So nuestras reiteradas excitaciones. 
Pero la propaganda hecha por nos 
J L en favor del Congreso Comer-
S Español de Ultramar, facilitará 
.«ando menos, el trabajo que viene 
a realizar el delegado del Ministe-
rio de Estado. 
Ahora bien 
U N M A N I F I E S T O A L A S M U J E R E S A S T U R I A N A S . - V A P O R I N C E N D I A D O Y H U N D I D O 
E N V I G O . - C O M B A T E S E N M A R R U E C O S . - F A L L E C I O A U R A B O R O N A T . 
( D E N U E S T R O S E R Y I C l O v D l R E C T O ) 
como la espontanel-
demandas que 
bTerno de S. M., e invocando la sa-
lud de la Patria, se harán a las co-
lectividades y a los comerciantes y 
productores que constituyen el ner-
vio de la colonia hispana, por el Sr. 
Jlotta directamente, o por el Minis-
Doctor Tomás Komay y Chacón. E l 
uni íonne que viste es de médico de 
la Real Oámará de los Reyes de E s -
paña. Ostenta la Cruz de Isabel la 
avaloré tod'a "acción bienhecho- \ Católica y las Palmas académicas 
"v la que se espera de los espafio- francesas, 
de América lo es para España en * 
,] o erado, entendemos que sería de t E 1 el día ^ ^oy se cumplen cien-
S o ? efecto anticiparse a las cordia to cincuenta y ocho años del natali. 
W a n d a s aue a nombre del Go- c10 del inolvidable Dr. D. Tomás Ro-
may y Chacón, hombre de ciencia 
que por su sabiduría y altruismo se 
hizo acreedor a la gratitud de sus 
conciudadanos. 
Como homenaje a la memoria del 
meritísimo médico cubano que enno-
tro o los Cónsules, a quienes acu-j bleció su profesión y dió gloria a su 
dirá—obedeciendo órdenes superio- i Patria, recordamos ai vida fecunda 
reg_para que interpongan su la-1 de este hombre, ofreciéndola como 
fluencia, si fuese necesario. ejemplo no sólo a los que profesan ; y ffe ] 
Por lo que valga, y animados del' la Ciencia, sino a todos los hombres ¡ española 
PRESKXTÜ SUS CRKDENtTAUKS 
A L R E Y , E L EMBAJADOR D E 
L A R E P U B L I C A A R G E N T I N A . 
MADRID, Diciembre 20. 
E n el Salón del Trono, y con el 
ceremonial de costumbre, presentó 
sus credenciales el nuevo embajador 
de la República Argentina señor Car-
los de Estrada. 
E l embajador fué conducido a Pa-
lacio en una carroza (Te gala de la 
I Real Casa, con caballerizo y correo al 
I e&tribo, y escoHado por una sección 
I de la Escolta Real con uniforme de 
gala, rindiéndole honores la guar-
dia exterior de Palacio, y tocando la 
banda de música la Marcha (Te In-
fantes. 
E n el Salón del Trono se hallaba 
Don Alfoaso con los jefes de Palacio 
y de su Casa Militar, y el gobierno 
en pleno, de uniforme. 
E l introductor de Embajadores 
señor Conde de Velliz hizo la presen-
tación del nuevo embajador argenti-
no, que entregó al monarca una car-
ta autográfica del Presidente de la 
Argentina Honorable señor Marce-
lo de Álvear, leyendo después el dis-
curso de rúbrica de gran cariño y 
respeto hacia España que fué con-
testado por el monarca, con otro dis-
curso enalteciendo a la nación argen-
tina, con la cual los lazos cada día 
son más estrechos, dirigiendo frases 
de afecto al nuevo Presidente señor 
Alvear, huésped que fué del Monarca 
E L INFANTA I S A B E L A F E R N A N -
DO POO 
MADRID, diciembre 20. 
E l 
mejor deseo, llamamos la atención | de buena voluntad 
a las instituciones españolas acerca : Nació el 21 de Diciembre de 1764 
délo conveniente que sería resol-'en la calle del Empedrado 71, hoy 
ver cuanto antes la concurrencia al! 42. Fué el introductor y propagador 
Congreso, nombrando al efecto las ¡ de la vacuna en 1804. 
personas que hayan de representar-] Con anterioridad a tan fausto su-
ceso, fundó en unión del señor D. 
Luis de las Casas en 1793, la Socie-
dad Económica de Amigos del País. 
E n 1797 clasificó la enfermedad 
de la fiebre amarilla o vómito ne 
las, 
EL PAPA PIO X I D A L O S 
ULTIMOS T O Q U E S A S l T 
N U E V A E N C I C L I C A 
(Por la.Associated Press.) 
ROMA, Diciembre 20. 
El Papa Pío X I , está dando los 
íltimos toques a una encíclica qu'í 
contedri el prograi-a de su pontifi-
Monseñor Aurelio Galli, secreta-
rio de la Oficin|. de Breves, a quien [ 
ee ha confiado la compilación do los ; 
documentos latinos del Vaticano, es-
tá revisando el texto latino de esta 
última encíclica. 
Probablemente, a causa de la In-
disposición de Monseñor Galll, la 
pnblitaclón del documento se apla 
Terminada la ceremonia, conversó 
el nuevo embajador con el Rey y los 
miembros del gobierno. 
E l señor Estrada fué conducido a 
la Embajada rindiéndosele los mis-
mos honores que a su llegada a Pala-
lio. 
E l nuevo embajador de la Argen-
tina es de origen español, militó en 
su • juventud en el Partido "Unión 
Cívica": fué varias veces diputado. 
ñero citado, tiene que zarpar, han 
producido Impresión en el público y 
en especial en los círculos políticos 
y militares, habiendo circulado ru-
mores de que han ocurrido graví-
cañonero de primera clase j simos sucesos en Santa Isabel, la 
"Infanta Isabel", que sé hallaba en ¡ capital de Fernando Poó, diciéndo-
Cádiz, ha recibido órdenes del Mi-j se que ha habido una sublevación en-
tre los indígenas al servicio de E s -
paña. 
A S A M B L E A D E M A E S T R O S . — L A 
CRUZ 1>E ALFONSO X I I P A R A 
E L MARQUES D E S O L D E V I L L A 
SANTANDER, diciembre 20. 
D O N J A C I N T O 
B E N A V E N T E E N 
C I E N F U E G O S 
E n t u s i a s t a r e c i b i m i e n t o . S e l e 
d e c l a r a h u é s p e d d e h o n o r 
d e l a c i u d a d . A n i m a c i ó n 
e n l a P e r l a d e l S u r 
B A N Q U E T E D E U C O L O N I A 
E S P A Ñ O L A 
d e l P a d r e M o r a n 
Ayer de mañaua visitaron en su 
residencia al General Crowder el 
señor Renó Berndas y el Presiden-
te de esta Empresa, señor Conde 
del Rivero, al objeto de invitar al 
Enviado Especial en Cuba del Go-
bierno de los Estados Unidos, para 
la velada necrológica que habrá de 
efectuarse en el salón de actos del 
DIARIO D E L A MARINA a las nue-
ve de la noche del viernes próximo 
ou memoria del Reverendo Padre 
Morán. 
Mr. Crowder se mostró desde los 
primeros momentos, interesado en 
la velada, prometiendo asistir. 
E n el curso de la amable charla 
qua con él sostuvieron los señores 
Berndes y Conde del Rivero. el E n -
vado Especial quiso conocer el pro-
grama de la velada. Y habiendo 
accedido a ello muy gustosos los co-
misionados, aquél lo examinó dete-
nidamente. Y como aparece en el 
mismo, un número que se titula E L 
E n la Asamblea que en esta po- CIUDADANO, Mr. Crowder ratificó 
| blación celebran los Maestros de | sus propósitos de honrar con su, es-
Tnstrucción Primaria, se ha acordado | timada presencia el acto solemne 
j por unanimidad a petición de gran | de1 viernes, pues—y así lo dijo—• 
generosidad se debe la construcción 
! y sostenimiento de gran número de 
; escuelas de instrucción primaria y 
superior, en 1̂ - provincia de Santan-
der. 
Los periódicos de Santander, elo-
gian la inciativa de la Asamblea 
uniéndose a ella y ensalzando la 
conducta del prócer santanderino. 
T I Z Z I ASSA N U E V A M E N T E 
ATACADO 
gro, de Slnochus; y creó un plan pa-I Secretario del Presidente que fué de 
ra su curación con buenos resulta-
dos. 
A ruegos suyos y por un estudio 
higiénico de gran valor el ilustre 
Obispo D. Juan de Espada y Landa 
erigió el primer Cementerio que 
tuvo la Isl" de Cima, y l levó su nom-
bre; que ii«y derruido llamamos to-
davía "Cementerio de Espada". 
Muchas y buenas obras más pudié-
ramos citar, cuya existencia se deben 
al talento, patriotismo y virtud de D. 
Tomás Romay. E l Capitán General 
de esta Isla D. Dionisio Vives pidió 
para Romay una recompensa por sus 
humanitarios servicios cuando el año 
de 1833, el cólera azotó la Habana; 
y el Monarca español le nombró Mé 
f DD diCo ^ ia Real Cámara, con cuyo 
ará unos cuantos días, aunque He-1 . — - — * 
Tará la fecha del año corriente. 
la reforma a r a n c e l a r i a e n l a 
Cámara de R e p r e s e n t a n t e s 
LOS TRABAJOS D E A Y E R 
Por orden sucesivo se trataron . ' X n e s l e M bon-
«m « t e la Comisión Especial de por ^a^s í ^ x r g ggc°°t^ra Doña Do 
¡íCárnam. y con la asistencia de la dadosa e U ? * 1 ™ ? * ^ ™ ^ " * ^ Te 
fyoria de sus miembros y del se- mUila García vluda de Coronado re_ 
^ Faura. las siguientes materias, cuerda a la sociedad el 1 
. FRANJAS.—La representación de vló la lu íe lo» — 
la República del Plata D. Luis Saenz 
de la Peña y Embajador en Perú y 
Uruguay. 
Tiene fama de ser un excelente 
escritor y orador elocuente, muy 
afecto a España. 
D I R E C T O R I O MAURISTA 
MADRID, Diciembre 20. 
L a Asamblea Político-Social, del 
Partido Maurista, nombró miembros 
del directorio del partido, que diri-
ge el señor Goicoechea, a los señores 
Angel Osorio y Gallardo, Conde de 
Valle Llano y otros diputados y se-
nadores mauristas. 
Este directorio en uniin del señor 
Goicoechea, redactará el programa 
. i del partido, que dícese tiene en pro-
mos su imagen; y , ̂  | n la i l a c i ó n obre-
(POr Telégrafo.) 
Cienfuegos, diciembre 20, a las 
10 a. m. 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
Acaba Ae llegar a esta ciudad el 
insigne dramaturgo D. Jacinto Be-
navente, habiéndosele hecho un mag 
nífico recibimiento. 
Acudieron a la estación del ferro-
carril el Alcalde Municipal, con nu-¡ 
trida comisión del Ayuntainiento; el i 
Í V . , . < - „ 1 ,>-, V . - v . . . V, ., • n i U -VI. <rr 
M E L I L L A , diciembre 20. 
E l convoy que con víveres, munl-
Cónsul de España; el Presidente y i clones y agua fué a la posición de 
la Directiva en pleno de la Colonia \ A t r a n q u é hostilizadísimo por el ene-
Española; el Presidente y una comi-,'migo, desde su salida de Tizzi Asse 
ostentando en su pecho la Cruz de 
la Orden Americana de Isabel la Ca-
tólica. . 
Murió Romay el 30 de Marzo de 
1849 a las dos de la mañana en la 
casa calle del Obispo número 116, 
en la Habana. 
¡Bendita sea su memoria! 
E n la casa calle Empedrado No. 
42 una placa repuesta en su sitio 
ra, más avanzadas que las del parti-
do socialista obrero. 
Coméntase en los círculos políti-
cos, que en esta Asamblea de los 
mauristas, no figura apenas, ni se 
haga mención en casi ninguno de sus 
proyectos, de la personalidad de su 
jefe'D. Antonio Maura y Montaner. 
Presidente de honor del Partido Po-
lítico-Social, constituido por la Asam-
blea. 
agricultores naranjeros cuba-, clonal. 
l05 hizo observar la competencia! 
los naranjeroa de la Florida ha-
^ en el mercado de Cuba, debido 
1''o bajo de los adeudos y a la cor-
* cuarentena que se le Impone a 
Jj Productos. Por esta clrcunstan-
UV* naranía de la Florida es ven-
Mucción nacional. 
GALLETA.—El representante de 
•National Biscult Company de In-1 
|*'lerTa, manifeetó que hace más 
li> años que viene trabajando en 
Uno i d̂ 0 que vendia más barato 
ItoL 8 fabricantes — ̂  
luz primera esa gloria na-
E x c e l e n t e p r u e b a d e 
l o s h i d r o p l a n o s J u n k e r s 
UNA DISTINGUIDA CONCURREN-
CIA D I S F R U T O D E L O S V U E L O S 
D E A Y E R 
¡HASTA NIÑOS PEQUEÑOS PA-
SEARON POR L O S A I R E S ! 
M A N I F I E S T O A L A S M U J E R E S 
ASTURIANAS 
MADRID, Diciembre 20. 
L^i conocida escritora de Ideas 
avanzadas Rosarlo Ocaña, que hace 
años concretó las Iras de todos los 
estudiantes, al dirigirse a ellos acu-
i sándolos de ser causantes de los ma-
les de España, ha dirigido un manl-
fietto a las mujeres asturianas, que 
ha sido muy comentado. 
E n su esqrito, se dirige a las mu-
jeres de Asturias, diciéndoles que 
así como en Covadonga los Astures, 
dieron principio a Ta reconquista de 
España del pode;* de los árabes, las 
sión de la Directiva del Liceo; el 
Presidente y los miembros todos del 
Club Rotarlo; loscAieces de Primera 
Instancia, Instrucción y Correccio-
nal; abogados, médicos y otros pro-
fesionales, periodistas, nutridas co-
misiones de todas las clases socia-
les. 
L a comitiva, ocupanfto lujosas 
máquinas, se dirigió, a la Casa Con-
sistorial, donde celebró una gran re-
cepción, siendo recibido el ilustre li-
terato a los acordes del Himno Na-¡ 
clonal y de la Marcha Real espa-
ñola, ejecutados por la Banda Mu-
nicipal. 
E l Presidente del Liceo, Ldo. D. 
Pedro Fuxá, en nombre del Alcal-
de Municipal, saludó con elocuentes 
I n s t r u c c i o n e s d e 
l a c a n c i l l e r í a 
b r a s i l e ñ a 
L a c o n f e r e n c i a e n V a l -
p a r a i s o d e l a A r g e n t i -
n a , B r a s i l y C h i l e 
E l Sr. Anníbal Velloso Rebello, 
Ministro del Brasil, ha comunicado 
las instrucciones que la Cancillería 
brasileña ha enviado el día 9 de 
los corrientes a su Embajador en 
la república Argentina, para contes-
tar a la Nota de aquel Gobierno re-
lativa a la Invitación hecha por el 
Gobierno brasileño, para una reu-
nión preliminar en Valparaíso, de 
las tres repúblicas, Argentina, Chi-
le y él Brasil, que ha de preceder a 
la conferencia de Santiago de Chile. 
Dice así: 
"Ruego a Vuestra Excelencia 
agradecer, desde luego muy cordial-
mente, al ilustre Gobierno argenti-
no, la amable y pronta contestación 
. que se ha dignado dar a nuestra 
número de maestros, que la Asam- tiene vivísimo empeño en conocer, j invitación para la reunión con Chi-
blea solicita del gobierno, la con- por bc/a, de uno de los oradores, le en enero en Valparaíso. Tfcmamos 
cesión de la Gran Cruz de Alfon-) que en este caso lo es el doctor buena nota de las ponderaciones y 
so X I I para el filántropo santande- 1 Ochotorena, las cualidades dudada- sugestiones hechas a ese respecto por 
riño Marqués de Soldevilla, a cuya i ñas que enaltecieron la vida ejem- la grande nación amiga, y estamos 
piar del Inolvidable saceraote, j considerando el asunto en el curso 
Ya en este punto, Mr. Crowder | normal de nuestra afectuosa conver-
manifestó que tenía las más hermo- sación, pudiendo inmediatamente 
sas referencias del Padre Morán en! declarar que no hacemos ninguna 
testimonios aportados por quienes gestión de fecha, y más, que acepta-
ronocieron y trataron al maestro sa- riamos, desde ahora, otra cualqule-
bio, al virtuoso ministro de Jesús ra que Argentina indicase, una vez 
quf, con sus ejemplos y sus enseñan- que no coincida con la reunión de 
zaiS, templó el alma de innumera-|la Conferencia Pan Americana, pues 
bles cubanos en las bellas doctrinas nuestro objetivo ha sido exactamen-
cristianas. te facilitar generosa tarea a que és-
Agregó el Enviado que él dedica ta se propone, mediante el entendi-
sus ocios ora a los deportes que la Amiento previo entre los tres princl-
dLstraen de las fatigas diarias, ora | pales Interesados, 
a ¡as carreras de caballos, donde so-¡ Queremos también servir a los In-
laza su espíritu; pero que nada esitereses de toda la América en su 
para él preferible a esos actos don-¡ conjunto. Eso fué claramente dicho 
de se honra la memoria da los gran- en nuestra Nota de Invitación, y no 
des, de los nobles y generosos cora- vemos en qué la reunión previa de 
iones que pasapon por la vida sem- los tres países que más gastan en el 
brando en las almas las simientes | Ejército y la Marina, pueda melin-
de! amor, de la religión, de la sa-; drear nuestros dignos hermanos del 
biduría. . . ¡Continente. No encontramos otra 
"It arouses my sentiment"—ter-j explicación a la atmósfera que se ha 
m.'nó diciendo Mr. Crowder. I producido ahí fuera de los círculos 
Los comisionados salieron muyi oficiales, en tonío de nuestra inicia-
ríatisfechos de su visita y agradecen tiva, sino la- falta de conocimiento 
las deferencias de que en ella fue-jpor parte del público de los térmi-
ron objeto., -nos en que hicimos la invitación, 
M E L I L L A , diciembre 20. 
Grandes núcleos de móros ataca-
ron nuevamente la posición avanza-
da de Tirri Asea. 
L a guarnición rechazó al enemigo 
causándole muchas bajas. 
CONVOY HOSTILIZADO 
hasta la llegada a Afrau. 
L a escolta del convoy y una escua-
drilla de aeroplanos repelieron las 
agresiones de los moros, a los que 
causaron numerosas bajas, logrando 
dispersarlos y que el convoy llegase 
a su destino sin novedad. 
E L COMANDANTE G E N E R A L D E 
M E L I L L A A B U H A F O R A 
M E L I L L A , diciembre 20. 
O P I N I O N D E L A L C A L D E 
S O B R E L A R E F O R M A D E L 
¡cuya publicación ya ahora se Impo-
I ne para dejar bien clara la buena 
Ifé y el espíritu amistoso con que 
¡ procedimos. Esa concordancia de 
I sentimientos entre nosotros, y la 
'i Cancillería del noble país vecino y 
r n n i f f t F í F f T O R A i ' hermano, es bastante por sí sola, pa-
l A l i / l U V L i L L i V i V l i / l U ra demostrar que la preferencia de 
. cada uno de los dos países por las 
a la invitac-ión del fórmulas que les parezcan más 
E l general Losada, Comandante 
general de Melilla, se dirigió hoy con ¡ 
su Estado Mayor a la nueva posición 
avanzada de Buhafora. 
Considérase esta visita del Coman-
dante general de la Zona a Buhafo-
palabras al señor Benavente, hacién, ra' como Preludio de nuevas opera-
dole saber que el Ayuntamiento lo 
declaraba huésped de honor de la 
ciudad. E l Sr. Benavente contestó, 
dando las gracias por las atenciones 
Contestando 
señor Aurelio 
del Senado de 
las modificaciones que deberán in-
troducirse en el Código Electoral, el 
Alcalde ha emitido la siguiente opi-
nión: 
"Toda Ley Electoral que no pro-
vea de medios para que veinte y 
cuatro horas después de celebrada 
una elección se conozca el resultado 
Alvarez presidentej ducentes. ai"fin "qu^se^roporen^es' 
la República, sobrede manera a no permitir que ha^a 
como jamás ha habido y esperamos 
que jamás habrá, ninguna desinte-
ligencia mayor entre las dos nacio-
nes, tan, ligadas por su pasado, por 
su presente y por su futuro." 
de que era objeto, significando que, 
a causa del cansancio dftl viaje por 
mar y tierra, se veía impedido de 
extenderse en su peroración. 
L a numerosa concurrencia que 
asistió al acto, fué espléndidamente 
obsequiada con pasteles, tabacos y 
champagne. 
L a Colonia Española ofrecerá es-
ta noche un banquete al autor de 
"Los Intereses Creados". Los Ro-
tarlos lo han invitado a un almuer-
zo que se celebrará mañana. 
L a ciudad presenta el aspecto ani-






e.ra mas fino. L a su repre-
I lie la ' "La Ambrosía" 
>JMteIa lT , í ! l enc ia « u n i e r a 
»• Puesto ,niU'3tr"' gallete 
A t e -
ll».-,;"01» aumento Je der, 
AI filo de las tres nos deja en los! mujeres asturianas deben iniciar fti 
aledaños de la Playa un modestoreconquista de la España actual, 
auto de alquiler. ; salvándola del poder de políticos y 
E n el camino avistamos los hidro-' militares, causantes de la ruina de 
aviones Junkers, que se nos adelan- la nación. Exhorta la escritora a las 
. , que ésta t ieneí taron y están encallados en la are-1 asturianas, para que pidan que se 
m!3 Iaa mat •Cll0s crecidos por to na' esperando la hora de reanudar d-epuren las responsabilidades por 
S El rA^I, 8, t^mas que nece- sus vuelos- el desastre de Marruecos en 1921, y 
Los pilotos han sido puntuales. se castigue a los culpables, haciendo 
No así el público, que es escaso to-1 una petición en nombre de los miles 
davía. Entre los comrúrrentes vemos ¡ de soldados que ofrendaron su vida 
ál senador Villalón y al Alcalde Mu-! Por ,a patria, y que perecieron a cau-
nicipal, que se nos acercan cuando 
empezamos a examinar las máqui-
^mpetencia de los¡nas- „ . 1 1 ' — ¿ S e disponen ustedes a volar? 
E l Mayor de la Ciudad nos respon-
a 'a h^US0 el a'^eiito'^de de que a él no 66 le ha Perdldo na-
^0s ._P, lna dicha de maíz ' da por Ios a;res- A su vez el exse-n-• ,, , 
^ el ^ janQr Giral manr cretario de Obras Públicas nos dice ^ ^ ^ ^ S E A DIPUTADO E L G E -
lóa de Dia fijado a la im que tiene d e m a s í a s cosas en que i N E R A L PICASSO 
- pol̂  ^ r i n i í ^ , sería más con-! ocuParse acá abaJ0---
Hw avalúo p0r Peso que A instaucias de los fotógrafos v, 
^or, Jes,j8 Pa,f-soñores J . m a i 1 ponerse 
< l ¡ y o T ^ l \ ^ o . se mos , * v í — 
^ P u ^ ' S o m o a i o fabricante se-
118 vender iníormó que 
' ^ t * ¿ 0 ? ? ; a L d e t a i ¡ ¡ S r a V ¡ r -
ILd6 m a í z . ^ ^ la harina 
sa de la negligencia, abandono e inep 
titud de los gobernantes y jefes mili-
tares, y los millones gastados Inú-
tilmente. 
E l manifiesto ha sido muy comen-
tado. 
P A R A E L " D I A 
D E E S P A Ñ A " E N L A 
H A B A N A A N T I G U A 
cienes, aun cuando se asegura que 
éstas no darán principio hasta que , e .f.1^'nes ^f1*, eA 
terminen las conferencias del Alto facillta las falsedades post-electora-
Comisaric con el gobierno lc3- E1 escrutinio debe ser obligato-
rio para la mesa del colegio; debe Dícese tamLién que el general Lo-
saoa va a inspeccionar las otras de 
fortificación en las posiciones avan-
zadas, y que su presencia en Buhafo-
ra está relacionada con la sumisión 
de importantes jefes rebeldes. 
E L S E C R E T A R I O D E L A COMISA-
R I A D E MARRUECOS A MADRID 
MADRID, diciembre 20. 
E l señor Luciano ópez Ferrér, se-
cretarlo de la Comisaría en Marrue-
cos, ha sido llamado por el Gobierno, 
embarcando hoy en Melilla con rum-
bo a Málaga. 
Dícese que su viaje, así como el del 
general Castro Girona, están relacio-
nados con la nueva política que será 
adoptada en Marruecos. L 
B i l l e t e s a m e r i c a n o s 
f a l s o s de 2 0 y 1 0 p e s o s 
L a Sección de la Moneda de la 
Secretaría de Hacienda, ha sido no-
tificada por la División del Servicio 
Secreto, del Departamento del Te-
soro de "Washington, de las siguien-
tes falsificaciones encontradas en la 
circulación. 
de 
.MADRID, diciembre 20. 
Se efectúan trabajos, por los ele-
en movimiento los hidro-i í"161"08 liberales partidarios de que 
aviones, los dos personajes suben se depuren las responsabilidades por 
C ^ s " ^ 6 , 8 ron las reb¡ia«7n";Por turno a la camareta de pasaje-!103 sucesos de Marrueco, para que 
declar Proyecto, *obre re'iros Para ^ e les hagan un s inúmp-ien la candidatura de Diputados a - criaran " — o u o r e re-i —" *— ~ •»— — 
^lar. con la que uo están Ho'ro de instantáneas que tanto irritan 
I a^lsidn EÍn.016811 Presentada al buen 0bispo de Pi 
*UlaSa ^ercan^01^ Con referen-'cuando son al magnesio, 
 inar del Río 
^ í a ^ d e 0 ^ . 6 1 l e g a d o ' I a ^ 
J L ^ U r a r 
Cortes, figure el nombre del gene 
ral Juan Picasso, investigador de 
los sucesos de Marruecos, y a cuyos 
Mientras, va-llegando más públl-] civismo se debe la formación del 
expediente de responsabilidadse que 
ha de discutirse en las Cámaras. 
E l general Picasso que ha alcan-
zado una gran popularidad, es hom-
se anima. Los geren 
Compañía que estable 
cienda ter- ' f rá c0n ios Junkers las proyecta 
10bre ¡ l bre modesto, y se ha negado a fl-
Iciben y atienden a ^ ^ ^ ^ ^ gurar en Política, declarando que él 
tre los que vemos a su ^xce ;«nc^ es Que ua soldado, cumpli-
Alemania. con su » " l ¿ o r de sus deberes, pero créese que 
spaña con sU ^P094, Berá incluido en la candidatura del 
varias damas de nues-j ^ de concentracIón überal, en 
tra alta sociedad y a alfru"OSro^e0nS:, histerio de Marina de hacerse a la 
z a n ^ s S Í N t ; ^ COn rUmb0 £ 
V A P O R INCENDIADO Y HUNDIDO 
i VIGO, diciembre 20. , 
E l vapor pesquero "Albator", de 
esta matrícula, se incendió y fué 
abandonado por sus tripulantes al 
Celebró alyer su acostumbrada se- ver que eran inútiles todos los es-
sión el comité que organiza el fes- fuerzos que hicieron por dominar el 
tival de la Cruz Roja Española enj fuego. . 
el Convento de Santa Clara. - j E l vapor se hundió poco después de 
L a animación que reinó durante abandone.rio la tripulación. 
e?ta junta, fué manifiesta, notán- . • 
dase entre los numerosos conoflrren- H A L L A Z G O D E UN C A D A V E R 
tes que asistieron a ella, indescrip-
tible éntusiasmo por darle al festi-, VIGO, diciembre 20. 
yai proyectado durante los días 29,' 
30 y 31 de los corrientes el mayor! E n una de las isletas Cíes, que cle-
esplendor posible. \ rran la salida de la bahía de Vigo, 
E n la sesión de ayer se trataron íué hallado ayer, por unos pescado-
varios asuntos de grandísima impor-í res, el cadáver de una mujer joven y 
tancia y las disfintas comisiones vi- bonita, elegantíslmamente vestida y 
eitaron los locales del Convento de cori sortijas y pendientes de gran ri-
Santa Clara, donde habrác de ins-' Queza. 
talarse los kioskos. I L a fantasía popular, con motivo 
< del hallazgo del cadáver, ha hecho de 
L a Habana Antigua y la Exposi- la8 suyas' ^ circulan distintas ver-
d ó n Comercial se vieron muy con-', ?iones fc^rc5 de la Personalidad de 
curridas. E l público no se cansa d3 la muerta, que unos dicen era una 
admirar las bellas instalaciones que aristócrata separada de su esposo y 
V t ^ i ^ E T A Í > A S D E ^ e l M i n i s t r o d e J 
vUEL0 EN El ¿ d a ' m n i a : a l d e E s 
„ - J : 1 1 ^ O K A o í L i al de Haití y a v 
- -uu «ampaio p"' a bor'1 zan 103 vueios- 1JOS seiJUItts y oíros iuiucuiin.a,inenie con ru bo a 
•M^edeute ño. ^^rre ia I I tantos caballeros suben por una es-1 nuestras posesiones africanas dp p w 
'̂ ta fi„ , ^ ^ aniopfn ^ 1 ™i„ j _ i„- „ io : non/q^ r>̂ x w "D1 
alter 6 20 • 
P l & n O S a l lnt0n 
VtJ1 Ûelo'1!.1* de fadta^danH0CÍn• a 1 cala "de "hierro a la 
e Nueva York a hRf' i CÍerra el mecánico Pasando lv?So a¡ L a orden del Ministerio de 
camareta, que | nando Poó. 
' (Continúa en la página D I E C I S E I S ) 'las próximae elecci 
Mari 
' la premura con que el cafio-
ones por Madrid 
alh existen. Y anoche, como todas 
las anteriores, fueron muy celebra-
das las Exposiciones de Arte Re-
trospectivo, la gruta del agua L a 
Cotorra, el hórrao de la sidra E l 
Gaitero, los kioskos de la Compa-
ñía Manufacturera, Anglo S.ins con 
¡sus leches Lechera, Aguila. St. Char-
1 les, la pirámide de los vinos do 
Sánchez Romate Hermano'?, que son 
oroveedores del Papa, la Casa Real 
Española y la Casa Real inglesa, los 
cuadros de L a Venecia, la instalación 
de Ballesteros, de Larrazábal con 
muebles antiguos, el Corset MInon, 
la negra lavandera del jabón Canda-
do, L a Filosofía, Las Filipinas, los 
mosaicos da L a Cubana. Ricardo 
Veloso, Compañía de Artes Gráficas, 
L a Polar, Jas pinturas Marieta, la 
fábrica nacional de sobres, etc., etc. 
asesinada por éste, y otros, que se 
trata de una dama de elevada alcur-
nia que se suicidó al verse abandona-
da por un pescador del que se ena-
moró ciegamente. 
L a policía investiga el suceso, ha-
biendo sido conducido el cadáver a 
vigo, para su autopsia. 
F E R R O V I A R I O S A R R O L L A D O S 
L E O N , diciembre 20. 
Una máquina que hacía maniobras 
en el patio de la Estación de León, 
a n o l l ó a un grupo de obreros que 
estaban efectuando trabajos en dicha 
estación. 
A consecuencia del accidente resul-
tó muerto un obrero y heridos otros 
evitáirse que las Juntas Municipa-
les y provinciales sa conviertan en 
mesas escrutadoras; su función de-
be quedlar limitada a entender de 
los casos de protestas justificadas. 
De la Ley Electoral que se redac-
ta ahora, 'debe desaparecer el actual 
sistema de las proporcionalidades 
(Artículos del 203 a l 205) y vol 
ver al .antiguo sistema para que ca-
da elector vote el número de can 
didatos que pueden alcanzar las ma-
yorías, y si se estima conveniente 
que vote además por un número 
igual de suplentes; esto si se desea 
evitar elecciones parciales, aunqua 
lo natural sería que cuando resul-
ten dos o más vacantes en una pro-
•viccia debe prevalecer el sistema de 
grandes circunscripciones; o una va-
<aute si se establecer el ísistema de 
distritos, que tiene sus ventajas, se 
¡convoque a elecciones parciales pa-
'ra cubrir dichas vacantes. 
Debe de concederse mayor pro-
porción a la mayoría de lo que se 
obtiene con la actual Ley, pues de 
lo conlj.pria se dificulta un buen 
gobierno, ya que nunca las minorías 
deben aspirar' a más de dos quintas 
partes de los candidatos que se han 
da elegir y en los distritos votaría 
por las vacantes, cuando sean una 
o tíos;—de tres candidatos se reser-
varía uno a la minoría y de cinco 
dos>; es el único modo de gobernar 
con verdaderas mayorías. 
Deben desaparecer las boletas ofi-
ciales y las propuestas de candida-
turas, cada elector deba votar con 
la boleta que él mismo o su partido 
señale; acaso convenga mantener 
quo sean Impresas y no manuscritas. 
Sin ocultársenos el buen propósi-
to que animó al legislador al redac-
tar el capítulo 17. nos parece que. 
allí se Invadió un terreno privativo| ma1?.»obs.curos' (lue las auténticas, 
de los partidos políticos; bien está! ^ coIor del sel10 y ^s números 
regular el orden da formación de 63 bueno-
los partidos políticos, pero sin en- „ B I L L E T E D E $20 
trar a reglamentar las funciones de M Bai^o: de la Reserva Federal de 
los mismos, como lo hace la actual l 6^ York-
Ley; de mantener el actual sistema; Le^ra de comprobación: "A," 
debe el Estado da correr con los! Numero del cliché del anverso: 
gastos de impresos para los Regís- . n número. 
tros y las inscripciones." 
B I L L E T E D E $10 
Banco: de la Reserva Federal 
New York. 
Letra de comprobación: " C . " 
Número del cliché del anverso: 5 
y otro indescifrable. 
Del reverso: 721. 
Firmas: D. F . Hunston, Secreta-
rio del Tesoro; John Burke, Tesore-
ro de los Estados Unidos. 
Retrato: Jackson. 
Serie: 1914. 
Número del billete: B-U5742A 
Notas: Se trata de una reproduc-
ción fotomecánica, hecha en un so-
lo papel de mala calidad^ 
• E l anverso y reverso están hechos 
en colores más obscuros que los au-
ténticos, i 
L a numeración y la ejecución no 
pueden ser más defectuosas. 
B I L L E T E D E $20 
Banco: de la Reserva Federal de 
New York. 
Letra de comprobación: "A." 
Número del anverso: 239. 
Nmnero del reverso: 20. 
Firmas: A. W. Mellon, Secreta-
rio del Tesoro. Frank White, Teso-
rero de los Estados Unidos 
Retrato: de Cleveland, 
Serie: 
Número del billete: B-40869789A. 
Notas: Se trata de una reproduc-
h L . h grafÍCa' ea dos PaPe,es con 
Amh.J3 Seda trÍCOl0r lnt"calada. 
Ambas caras impresas en colores 
(Continúa en la página D I E C I S E I S ] 
L A F E D E R A C I O N 
D E E S T U D I A N T E S 
Anoche nos visitó 
una comisión t, uo una impresión 
de estudiantes compuesta por los se-¡ hecha de una plancha grabada a 
ñores García Madrigal, Da la Gán-¡ mano,*en dos pedazos do napel con 
dava, Varona y Guárez Murías con, rayas azules y rojas, enc in ta pa-
objeto de participarnos la constitu-l ra indicar la hilaza de los auténti-
cióu de la Federación de Estudian- eos. 
tes de la Universidad de la Habana. E l color del sello y la numeración 
es buena. 
Del reverso: sin número. 
Firmas: D. F . Hunston, Secreta 
rio del Tesoro. John Burke, Tesore 
ro de los Estados Unidos. 
Retrato: de Cleveland. 
No. del billete: A-4066284A. 
Notas: Se trata de una Impn 
hecha de una plancha grabadí 
E n nuestra próxima edición nos 
ecuparemos con más amplitud de la 
nueva organización estudiantil L a palabra "Massachuaettí escrita. 
i AdilNA ¡LÍOS OiARtí1 í j l L A M A R I R A 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
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L A B O R M E R I T O R I A 
I 
DICIO 
La "Asociación Pedagógica Univer-
sitaria", que preside el ilustre profe-
sor de nuestro más alto centro docen-
te doctor -Alfredo M. Aguayo y que 
cuenta en sus filas a la inmensa ma-
yoría de los graduados de la Escue-
la de Pedagogía, es dec'r, a los edu-
cadores de superior preparación en el 
país, ha iniciado en estos últimos me-
ses una labor de gran importancia pa-
ra la causa de la educación nacional. 
Impresionados dolorosamente los 
miembros de la Asociación por el pe 
noso espectáculo de nuestra decaden-
cia escolar, traducido ya en el últi-
mo censo por un aumento no por pre-
visto menos lastimoso y alarmante, del 
analfabetismo entre los millares de 
adolescentes del país, han llegado a 
la conclusión de que se hallan e» el 
deber de realizar una intensa y persis-
tente labor de propaganda a favor de 
la enseñanza, brindando su coopera-
ción a .los poderes públicos y recla-
mando la adopción de medidas efica-
ces y enérgicas que mejoren la edu-
cación nacional y la coloquen a la al-
tura necesaria, en relación con las 
exgencias del bienestar y de la segu-
ridad de Cuba, en lo presente y lo 
futuro. Los educadores que se agru-
pan en la "Asociación ' Pedagógica 
Universitaria" entienden, y a nues-
tro juicio entienden b en, que no pue-
den permanecer silenciosos e inaclivo?, 
sin incurrir en una grave responsabi-
lidad moral, ya que son ellos, prin-
cipa!n*,nte, quienes deben estimular, 
ilustrar y el rigir la opinión pública 
én las cuestiones concernientes a la 
instrucción popular. L a inactividad y 
el silencio en extremos dz tan profun-
do alcance patriótico, significarían 
una tolerancia ;ncalificable con el mal, 
cuando no una complicidad tácita con 
los agentes que han llegado a produ-
El resultado de las primeras activi-
dades de la "Asociación Pedagógica 
Universitaria" ha sido la publicacón 
del folleto de nuestro compañero da 
redacción. Doctor Ramiro Guerra Sán-
chez, titulado "Un Programa Nacio-
nal de Acción Pedagógica", que re-
cientemente hemos "reproducido en las 
columnas del DIARIO. A ese trabajo, 
fruto de un cuidadoso estudio de la 
situación actual de la instrucción pri-
maria, realizado por la Asociación, 
seguirán otros sobre la instrucción se-
cundaria?, la enseñanza universitaria y 
las escuelas privadas, encamnados al 
mismo, fin de trazar un cuadro fiel 
de la educación nacional en sus diver-
sos grados y de sugerir las medidas 
más apropiadas y efectivas para im-
pulsar hacia adelante las instituciones 
docentes. 
Una vez completa esa serie de estu-
dios llevados a cabo "con un alto es-
pírtu patriótico, ofrecerán una sólida 
base para construir sobre ella, un am-
plio sistema de educación que sea una 
garantía para el porvenir de la na-
cionalidad y para su engrandecimien-
to material y moral. Es de desear, en 
bien del país, que la "Asociación" 
cumpla la primera parte de -u progra-
ma sin demora, y emprenda inn¡ed:a 
tamente los trabajos necearlos para 
que sus iniciativas se traduzcan en 
leyes y en medidas de gobierno enca-
minadas, a remover los males que pe-
san sobre la enseñanza. 
Las gestiones de la "Asoc^ción 
Pedagógica Universitaria" deben en-
contrar una acogida simpática y calu-
rosa en la opinión pública y en las es-
feras del Gobierno. Responden a muy 
elevados propósitos y a vehementes 
sentimientos de amor patrio, libres de 
^ambiciones mezquina» y de infecun-
j dos personalismos. Representan un 
angustioso grito de alarma q»j€ sería 
imperdonable escuchar con mdiferen-
j cia o con espíritu de prevención, juz-
gando las cosas en pequeño, según hs 
j pasiones o las conveniencias de cada 
uno de los funcionarios relacionados 
con estos asuntos. 
I La Secretaría de Instrucción Pú-
blica, que tiene a su frente una per-
sona de altos prestigios, sinceramen-
te interesada en mejorar la educación 
nacional, es la primera que debe aco-
ger con entusiasmo y apoyar con de-
cisión la labor emprendida por los 
educadores del país, en consonancia 
con las grandes responsabilidades que 
pesan sobre ella, como centro direc-
tor de nuestro sistema de escuelas. 
El DIARIO abriga la esperanza de 
que las gestiones de la "Asociación 
Pedagógica Universitaria" habrán de 
verse coronadas por el éxito y abrirán 
una nueva y fecunda era en el campo 
de nuestros progresos educativos. 
F A C t L A P L I C A C I O N 
C O L O R N A T U R A L 
D U R A R 
L A R G O T I E M P O 
H I S P A N I A 
di C. Jolllfft, 15, boul. St-Martln, PARIS 
TIENE ESTAS VENTAJAS 
En /&i6a/»o:Drogruerla E . SARRA y todas buenas ca^. ^ 
5 í V d . p i d G u r ^ 9 
i f u n d a d o r ! 
F u m a r á d e 
l o b u e n o l o 
m e j o r . 
C R O N I C A S A M E R I C A N ^ 
S O L I D A R I D A D C O N T I N E N T A L " 
(Por TANCREDO PINOCHET) 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
E l A'leald© con los concejales. 
Ayer efectuaron un amplio cam-
bio de impresiones con el Alcalde lo? 
señores concejales, al objeto de con-
saguir que la labor municipal ee 
d'ir/envuelva dentro de la mayor ar-
monía. 
Se diséutieron distintos asuntos, y 
muy especialmente el de la forma 
cióu de un presupuesto extraordina-
rio para el pago de los gastos da la 
Policía Nacional y el dei doe por 
cisnto con que debe tributar el Ayun-
tamiento para el fondo ie pensio-
nes a los Veteranos de la Indepen-
dencia. 
Cerca de las dos de la tarde ter-
minó la entrevista, la cuai tuvo lu-
gar en el despacho de doi» Marce-
lino. 
D r . H E R N A N D O S E G Ü ! 
Garganta, Nariz y Oídos 
Catedrático de la Universidad 
a C A S I N O E S P A Ñ O L D E 
P L A C E T A S 
Paradoro de rehícnlo^. 
For el Alcalde se ha autorizado 
uu paradero da vehículos en la Ca"-
zar[a de 10 de octubre esquina ai 
cruce de la Havana Central, en el 
barrio de Arroyo Apolo. 
Dennnoia sanitaria 
L a Secretaría de Sanidad ha tras 
U N I O N N A C I O N A L D E L 
T R A B A J O 
D r . C a l v e z G u i H e m 
rMPCTTircrrA, p z s d x b a * 
REMTN A X i K S , U S T B B I X I -
DAD, VBNEJtHO. BIFIZiI**/ 
T K E B M T A S O OtmtADTT-J 
SAS CONSX3T.TAS E B 1 A 4»' 
M O N S E R R A T E , 4 1 . 
X S P E C 1 A L P A R A L O S P O B R E S , 
D E 3 T M E D I A A 4 , 
S e v e n d e u n a R e f i n e r í a 
Be vende en precio reducido y con gran-
des ventajas, una refinería .da azrtcar 
con capacidad para ciento cincuenta sa-
cos diarios, terrenos y edificios pro-
pios. I-.n r«^inerfa está, en Clenfuec^s. 
Para Informes, dirigirse a Luis Alva-
res. Apartado de Correos 2457, Habana. 
S261S J * d 
DIIIBCTORIO O E X T R A L 
E n el día de ayer fué entregado 
por uua comisión de obreros perte-
necientes a esta Colectividad, al Ho-
norable señor Presidente de la Re-i 
pública, al señor Presidente del Se-! 
¡nado y de la Cámara de Represan-i 
1 trintes, y Al señor Secretario de 
; Agricultura. Comercio y Trabajo, un 
wcriito de protesta contra la inmi-'. 
| gración china, jamaiquina y haitia-j 
•na, que se viene introduciendo en lal 
j Kí'púbiiea, el escrito de referencia | 
dice así: • 
Habana, 20 de diciembre de 1022.! 
Honorable señor Presidente de la! 
I República. 
Honorable señor: 
Cumpliendo acuerdo tomado por| 
! el Directorio Central da esta fede-
ración obrera, en junta ordinaria c p -
lebrada el día nueve dpi prespnt^ 
mos, tenemos el honor de acudir a 
la superior autoridad da la Repú-
blica, en usted personificada, para 
j . "c teetar con todo el respeto debi-
do pero también con toda la ener-
Efa de la justicia y del patriotismo 
lesionados, contra la pavorosa Inmi-
gración de asiáticos, haitianos y ja-
maiquinos. 
L a cifra de cien mil chinos, que 
se afirma constituyen la suma de loe 
que actualmente habitan en Cuba, 
e3 muy sobrada para que sea nece-
?ario enunciar al por menor los da-
ños inmensos que esa población 
exótica causa a le República. Agre-
gando a ella el número de loe hom-
bres procedentes de Jamaica y de 
Haití que se han introducido cuya 
cifra no podemos determinar, pero 
que no es dudoso contarla por unas 
cuantas docenas de miles, los me-
nps ciegos pueden ver ya, el oscu-
rísimo porvpnir que a Cuba se pre-
para con tales colonias. 
Klpmentós de M.jo nivel moraU 
los chinos, agentes y fomentadores 
de vicios y abyecciones; horriblemen-
i p atraisados en el camino de la cul-
tura los procedentes de les dos An-
tillas citadas, y practicantes de una 
religión amoral que consagra los sa-
crificios humanos como holocaustos 
propiciatorios y medlclnaleB; unos y 
otros incalpaces do asimilarse nues-
tra civilización ni de fundirse con 
nuestra raza, difícilmente puede en-
contrarse inmigración más adecuada 
lara aivar la corrupción de la pobla-
ción cubana y preparar su rápida 
suplantación por una abigarrada, 
miserable y abyecta, que sirva a los 
I intereses criminales de las compañías 
ttaánimáé y de los capitalistas ex-
I tranjeros,. trabajándoles en sus in-
dustrias por míseros jornales, a cu-
| yo fin parece que se viene preparen-
Ido ya, la creación de una moneda 
doipipoiada, con el proyectado Banco 
dií emisión. 
Así, siendo ehlnos. haitianos y Ja-
maiquinos los pobladores de Cuba, 
desaparecida pronto de aquí la , ra-
za blanca, siendo ya Imposible la 
formación de una nacionalidad cu-
bana, reducida la l?ia a la condición' 
i de mera factoría, los accionistas de 
la América del Xorte, verán plena-
I m'.'nte realizado su empeño de doml-
' nar políticamente en esta tierra, pa-
Kando cortos salarios en pringosos 
billetes que apenas se tomarán por 
la mitad de su valor nominal, acre-
centando de eete modo sus fabulosas 
ganancias. 
Como el alto patriotismo de usted, 
señor Presidente, no puede sentirse 
impasible .ante tamaña catástrofe, a 
v\ rpcurrimos, rogándole encarecide-
•upnte que por todos los medios que 
le permitan las leyes, impidan la 
continuación del mal que denuncia-
mos 
Esperando ser satisfechos en los 
deseos de este Directorio Central, 
que son los de los trabajadores dé 
Cuba, somos de usted con el mayor 
respeto y consideración. 
E l Directorio Central: Juen J . Sa-
lutés, presidenta; Alfredo ^•Hrón 
BaLista, secretario: Octavt© fuentes, 
primer vicepresidente; Alejandro J . 
Martínez, segundo vicepresidente; 
Oscar Alarado, vicesecretario; Magín 
Pont tesorero; Justo González, vl-
retesorero; Hilario Sangeuix, vocal;) 
Daniel Miranda, Pánfilo Hernández,] 
Domingo Villasala. José Fuentes y | 
Eiirique Sánchez Rivero. | 
P r a d o 3 8 , de 1 2 a 3 
c 7834 ind 12 oc 
ladado a ;ia Alcaidía la queja de 
un vecino de la calla Clnlia, en oí 
C< tro, sobre el pésimo ^srado «mi 
q u u se encuentran los ómnibus au-
tcmóviles que hacen la travesía dol 
ptradero del Cerro al barrio á a la 
Lisa. Se asegura en la denuncia quo 
ftáoi vefcículos están faltos de hi-
giene. 
Por el Departamento de Goberna 
ción sa ha dispuesto la compre^ i-
Ción por un Inspector municipal de 
cta denuncia. 
Del personal. 
Para cuírrlr la plaza do' ordenan-
t l de la Banda Municipal que des-
empeñaba Eleno Lino, ha sido nom-
brada Eulalia Fernández. 
—Por el Alcalde se ha concedi-
do licencia al señor Manuel E c i y , 
Oficial Segando del Departamento 
de Impuestos. 
INVITACIOX PARA L A A P E R T l 
RA D E Hl M EVO DOMH I-
L I O SOCIAL 
Se encuentra en esta capital ,el 
prestigioeo comerciante de Placetas 
don José Cortés, expreslde/Ue del 
Casino Español de dicho pueblo y 
miembro actualmente, muy valioso 
por sus condiciones de carácter, de 
d'icha patriótica institución. 
E l señor Cortés, cumpliendo un 
encargo de sus compañeros del Ca-
sino, ha visitado a nuestro Director 
para invitarle a .la Inauguración del 
magnífico edificio que deede el día 
primero del próximo año ocupará 
la sociedad y el cual ha sido cons-
truido a expensas de la misma. 
Nuestro Director agradece esa de-
licada atención de los entusiastas 
españoles de Placetas, a los que rei-
tera el afectuoso saludo que les en-
vía por conducto del señor Cortés, 
antiguo y muy éstimado amigo nues-
tro. 
D I G E S T I V O C L I N 
E l n ? á s P o d e r o s o d e l o s D j § c s t i v o s 
Todosi aquellos que sufren del e s íómago; cuantos, por efecto 
de una digestión difícil, viven expuestos á contraer afecciones 
dolorosas, tales como G a s t r a l g i a s , D i s p e p s i a , etc., y 
asimismo los anémicos , los ancianos, todos aauellos que se 
encuentran debilitados por una larga enfermedaa y en Quienes 
las funciones del estómago se hallan retardadas, deberán tomar 
«1 DIGESTIVO CLIN. 
E n efecto, la eficacia del DIGESTIVO CLIN está reconocida 
por las celebridades médicas del mundo entero. Bajo la influencia 
del medicamento, las funciones del estómago no tardan en recu-
perar su regularidad, aumentándose poco á poco el apetito, y 
restableciéndose, en una palabra, el ánimo y las fuerzas. 
E l DIGESTIVO C L I N se toma á la dosis de una copita de las 
de licor después de cada comida. 
C o m . a . r S e d e , 26, Rué des Fossés-Saint-Jacques, PARIS. 
E x í j a s e en las F a r m a c i a s e l Verdadero DIGESTIVO CLIN 
M-1.21 
He aquí el programa de los fes-
tejos que se han de celebrar con 
motivo de la inauguración del nue-
vo edificio de esta sociedad: ^ 
6 a. m. Diana, Repique de Cam-
panas y voladores anunciando la fes-
tividad del día. 
9 a. m. Misa cantada a toda or-
questa en el edificio social. L a Ban-
da Municipal tomará parte en el 
acto. E l sermón estará a cargo de 
un reputado orador sagrado. 
11 a. m. Será bendecido el edifi-
cio oficiando eñ esta ceremonia el 
Rdo. P. Marino y será madrina de 
este acto la repestable dama seño-
ra Adela G. de Ruiz, Izándose las 
banderas cubana y española por el 
Presidente de esta Sociedad v el se. 
ñor Alcalde Municipal respectiva-
mente. 
1 p. m. Gran banquete en obse-
quio de las representaciones de las 
Sociedades hermanas y autoridades. 
3 a 4 p. m. Recepción general ha-
ciendo los honores la Directiva en 
pleno. 
9 p. m. Gran halle en los salones 
de la Sociedad para los señores so-
cios e invitados. 
Se repartirán $25 en limosnae 
entre los pobres más necesitados de 
la localidad, que serán distribuidos 
a domicilio por una Comisión de se-
ñoras. 
E l dolor que afligió a Chile cuan-
do se conmovió el mar y be sacudió 
lil tierra con tal furia que segó mi-
llares de vidas y destruyó ciudades, 
se ha sentido en todo el continente. 
Chile ha sido llamado por mu-
chos extranjeroa^"el paín que Dios 
olvidó". E l extranjero lo cree así 
porqué en tan angosta faja de tierra 
que Alnado en el mapa parece que 
sus habitantes tuvieran que colgarse 
da los Andes, como cuadros en una 
pared, para no caerse en el mar. Ade-
más, allí no llueve cuanda la tierra 
i-lde el agua, en verano, como ocurre 
en otros países, sino en Invierno. Para 
regar el surco ^ia habido que hacer 
canales, a veces éntre rocas. Allí no 
se pueden tender los rieles sobre la 
llanura, como en la Argentina, sino 
que par'a constniir los ferrocarriles 
ba habido que perforar las montañas 
y poner puentes sobro ríos que co-
rren como cascadas. Nada es fácil en 
ese país sino para el que trabaja ru-
damente. 
Y después que el hombre ha cons-
truido allí su hogar y montado sus 
talleres y labrado su surco, la natu-
raleza sacude la tierra y conmueve 
el mar y mata a I o b hombree por mi-
llares y destruye puertos y puentes 
y ciudades y parece decir con voz se-
vera: "Principiad de nuevo," Y los 
hombres, después de un momento de 
¡terror, después de un segundo de 
desesperación, miran a la cima de sus 
montañas en busca de nuera Inspira-
ción, y con fe y esperanza, edifican 
de nuevo, construyen de nuevo. Ael 
lo hicieron cuando cayó Valparaíso 
en 1906, levantando el puerto más 
bello y más sólido que antes. 
No es este un momento para un 
chauvinismo banal. E l pueblo de Chile 
no reclama superioridad alguna so-
bre los demás pueblos del continen-
te. No se creo superior a su hermano 
del norte, el Perú, con el cual tuvo 
desgrarJadamente diferencias que 
condujeron a una lucha fatricida y 
ul cual llama ahora como hermano; 
no se creo superior a su vecino del 
er.te, con el cual afortunadamente 
pudo solucionar en paz sue diferen-
cias. No se cree ni más ni menos 
rapaz que los pueblos hermanos del 
mismo continente, aun cuando es 
cierto que la naturaleza, poniéndole 
dificultades de toda suerte, lo há 
d^tinado a ser sufrido o a sucumbir. 
E n esta nueva desgracia que azota 
no puede menos de mlrar 
clon el que observa las ¿ l * ^ 
de la 
públicas 
vi^a c o n t l n e n t a , ^ ^ 1 ^ 
s hermanas se anr *' 
enviar su simpatía y . « r ^ U 
corro. * ofrecer ¿ 
Los Estados Unidos d ie^ 
inmediata a los cruceros ̂  ^ 
7 -Cleveland". ^ 
vona del Canal. para q J 1 1,1 
suraran a tomar aprovisi^ ' ^ 
de los arsenales del Gobi^n ^ ' 
varan sin demora a Chile i 'k-
y ropa para los necesltaao, 
la premura con que habrlQnM ^ 
cruceros a una zona de guerM ^ 
fonder la bandera, han ido a 1 ^ 
de la desgracia a socérrer a i* ^ 
sufren. Con la premura con o' ^ 
mano va a cubrir una herida 1 
atajar la sangre en el cuerpo ? 
armada norteamericana ha « ' 
a la reglón herida de U Amérí?3 
prestar los primeros socorros ¿ 
como el la América fuera un J T 
cuerpo. ^ 
A raiz de la guerra eur0pM 
que los pueblos no buscaban alni 
destrucción y el aniqUiiamIwto ! 
los pueblos hermanos y rtchot 
sin duda, consolador obcervar ¿ 
rasgo de solidaridad contlnentil. 
Todo lo que se hable de 
rlcanismo, todo lo que se arrinuj. 
te, todo lo que se discuta, vaig L 
co. Loa pueblos no se rigen po* 
racioclnioa. Los rige'el sentimie,! 
lo. No es que el panamerlcanlamo m 
descanse en principios sólidos i, 
conveniencia continental y mundiji 
sino slmplemete que estos prlncijioj 
no arrastran a les multitudes. Lo 
que arrastra a las multitudes es | 
sentimiento. Id a ver a vuestro en*-
migo cuando está enfermo, enTladlí! 
medfeinas y flores, soconred & q 
espoea y a sus hijos, y lo halréb 
convencido de que sois au amigo; 
st.rá él vuestro amigo, lo que acan 
no habraia podido lograr antes coi 
rolles de raciocinios, 
Y l-a América es soüldaria. ••• 
siente solidaria. Sólo qjue necaia I 
de ocasiones como éstas para i » 
trar al desnudo &u sentimiento. í 
!a historia de la humanitísd se re* 
cribiera, no poniendo énfasis en lu | 
guerras, en los odios de -los hombm 
sino en el amor del hombre por s 
hombre, que siempre ha sido taol» 
teceo como el odio o más intenso,«j 
iría prepanando a la ntseva humsi:' 




j u i c i o C R I T I C O 
Usted está seguro de que nuestros Trajes Hechos son elegantes, pe-
r o . . . L e a : 
T r a j e s h e c h o s p a r a h o m b r e s , a $ 2 0 . 0 0 
De casimir inglés . Ultima novedad en colores y modelos. 
A b r i g o s m u y e l e g a n t e s d e s d e $ 1 8 . 0 0 
"A una cubana, pero legalmente 
extranjera por su matrimonio con 
un francés,, debemos la abra des-
criptiva de más Importancia que so-
bre la Haibana se ha escrito. Me re^ 
fiero a María de las Mercedes San-
to Cruz y Montalvo, condesa de Mer-
lln, y a su obra " L a Havane", publi-
cada en París el año 1844, en tres 
volúmenes en octavo. L a obra está 
formada por cartas dirigidas a nu-
merosas personalidades políticas y 
do gran importancia social de F r a n -
cia y fueron publicadas primeramaen-
te en el periódico " L a Presso". L a 
obra de la Condesa de Merlín es 
la más completa que acerca de la 
Habana y sus costumbres se ha pu-
b'icado. L a condesa estaba empa-
rentada con varias familias de la 
nobleza habanera, gozaba de una 
alta posición social, y, sobro todo, 
estaíba dotada de gran talento y ex-
tensa ilustración; no ©s extraño, por 
lo tanto, que su libro sea muy no-
table, rico en detalles característi-
cos de la vida y las costtrmbres ha-
baneres, las que estudia la autora 
con minuciosidad y, en general, con 
exactitud y acierto. Los defectos del 
libro son los naturales que ha de 
tener todo trabajo de su índole es-
crito por personas que no residen 
mucho tiempo en un país. Todas Las 
costumbres populares, la vida de los 
nobles, los esclavos, la cocina crio-
lla, la educación de los niños, los 
frutos tropicales, los paseos, teatros, 
en una palabra, toda la vida de la 
ciudad natal de la Condesa, desfila 
en las páginas de su obra, que siem-
pre será fuente preciosa t necesaria 
p -ra el que desee estudiar nuestra 
C R E A N S A l i 
Jjñ.s pildora» a«l Dr. V«nj«obr* 
«alud, son reconstiturentea •ttetlm ?l 
vlrorizadora». Dan buano» color** » !w 
dama» pAHda». hacen qu« m etn" 
»ean duras y rectai y fom«»t» li » 
lud general del cuerpo íemeal"- pn' 
dora» del Dr. Vernezobre vení" « 
toda» la» botica» y en »u ftpW»! 
E l Crisol, Neptuno y Manriipia Dum 
que la» toman llevan * "íSfo^ 
salud, fuena» y a «u rostro bu«oi»-| 
lore» mii i I I C0241 alt»» 
. D r . U Y O N 
I «las hemorroides. Ha 0»#r^" 
' consu l ta . : « ^ ' Ü S ^ 
Corroa, maga*»» • •** t a o * ^ 
ciudad y sus costtmbrei an el W 
^ ' s párrafos 
ben a la pluma del dlstl" Tédo J 
critor señor Luciano da ^ 
es un juicio c \ c o n d * 
••La Havane", de la »efiorrapU4ln • 
do Merlín. próxima » ^ ' /¡¡brei* 
ja venta en < t̂eila l̂negn0 T edlt»* 
del señor Ricardo ^o*0 ¿bríI» J 
por el doctor Raimundo w 
el Conde del R1™"- Ma d» < 
Nosotros hemos ««Pfj0?. ¿ c * * 
feso el juicio del señor (9 j 
Para que ^ ^ t r 0 * 1?aCt0obr̂ 11,Í 
cuenta del ™ l o j J 9 J e Z ^ otí 
donde encontrarán «cena ^ 
épocas, descritas VOT ^ J o d< J nV& y eminentemenw crioi j, 
ilustre autora, la señora 
Ber l ín . 
W A R D L I N E . 
A V E R I A G R U E S A V A P O R M E X I C O , D I C I E M B R E M , " 
con motivo del choque a ^ salma del puerto_de ^ito ^ 
do el oportuno expediente de avería gruesa __de 51. c l ^ 
quidadore3 desffenados-señores Mather and Co ocH0 PoH ^ 
que los consignatarios de l a . « ^ u c í M depott^ ^ faCtura e, tf 
TO (S%) del total que arroje la suma,pdneLto deberá constitu r ^ 11I 
barques. más los gastos de " « ^ ' ^ ^ ^ en cada caso copl" 
Caja de esta Oficina, debiendo entregársenos * ^ * 
facturas comerciales. --rgamento ^ - f . l T Y o r * ^ 
También se hace saber que todo el c»;g* ldr4 de New » 
rá remitido por el vapor "Sioux City . QU» ^ 
el diecinueve de Diciembre de 1922. \ 
OFICIOS 24 Y 26 
D Í T A r m a n d o ^ e 
vervios*" y 
Clínica de Enfermedades Catedrático Jefe de Clínica de ^rgo <>•/"í 
les de la Universidad Nacional a hacera c« | de 1 
De regreso de su viaje a Europa vu? Hal)ana 81 ^ 
ratorio en Marianao y de su Consultorio en « ^ j , 1 
Telf. 1-7006. C8763 
t l t ind. 
T R A S L A D O 
E l D o c t o r A n g e l h q n i e 
Médlco-Clmjano 
ín l cameñle en F r . d o No. I 
TejadU10 
Recibe avisos 
Dos locales da sus consultas. 
Teléfonos A-3 817 y 
45^ 
k L A C A S A M U X E L L a ] 
J O Y E R I A 
n i A R l O D E L A M A R I N A ü i a e m l r e 21 d e 1922 
C.0n 
srno y l!t< 
(t<H 
os, y 
l h ido 
// C A R T E R A S Y BELLBTHdAB a« 
piel finísima cou eantonoru d» oro 
18 klta. 
Nueroi mofleloB en anlHoi par» 
compromiso. 
Haga nna risita a nuestra casa y 
Quedará complacido. 
N E ? n m o i 3 TFNO. A 0309 
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itudes. Lo I 
tu des es e! 
nestro ens- j 
te, cnvladlí 
nred & n 
lo habréi! 
m i amigo y 
> que acaü 
r antes mi 
¿lidaria. 
ta« necesi'j 
para mes- i 
Imlento. í 
dad se rw 
f asís en lu 
os hombrM 
nbre por el 
sido tan \* I 
j Intenso, v. \ 
jva huInMi• 
j de amor, 
iwobr* wru | 
i, »f »eÜTU 
color» » !" I 
•ui I 
j m U » 1» »• 
sinenlní. W-
g* Tenden «I 
ricpi». ü»n,l, 
u orfM'1™'1 
ro bueíM «• | 
alt í 4 » 
l A A C T U A L I D A D 
—TJn Club Cubano de Bellas Artes. 
—Una segunda carta del señor Mi-
nistro de Méjico. 
—Sarah Bernhardt, Inmortal. 
la solidez de las instituciones de-
mostrara la abyección del pueblo o 
fueran presagio de un próximo ca-
taclismo; sino lo que 30 he refu-
tado y refuto enérgicamente, sea las 
afirmaciones de que en México, haya 
CAOS E N L O S CAMPOS Y B O L 8 H E . 
VIKISMO E N TODAS L A S CIUDA-
D E S ; y para probarlo no he que-
rido "contar cuentos" sino seguir 
el método de las gentes que se pre-
cian de ser serlas, es decir: DANDO 
DATOS ESTADISTICOS I R R E F U -
T A B L E S . 
Respecto a l a alusión que se hace 
de los últimos fusilamientos que 
desgraciadamente fueron impuestos 
por las circunstancias al Gobierno 
de mi país, yo creo que ellos son la 
mejor prueba de que para preser-
var el orden establecido y para l i -
brar a la sociedad de la anarquía 
revolucionarla de gentes ofuscadas, 
no necesita México de "fascistas" y 
otros "istas", pues tiene afortuna-
damente un Gobierno que a la vez 
que garantiza los legít imos derechos 
del ciudadano, posee la fuerza sufi-
ciente para mantener el orden en la 
República, captándose así la con-
fianza de la mayoría del pueblo. 
Agradezco en todo lo que vale el 
Cariño que L . F r a u Marsal dice pro-
fesar a mi país, pero le quedaría 
¡os, versos y trozos Selectos de au- ' agradecido todavía si cuando 
tores cubanos. Conferencias acer- 86 acordara de él lo hiciera docu^ 
ca de ciencias, artes y letras'. For- mentándose mejor para no poner-
mar un Congreso anual de Bellas ln,e en el penoso deber de rectificar 
Artes. Obtener de los poderes pú- 8US errores. 
bUcos leyes que beneficien y esti- 1 L a publicación de esta carta en su 
miden las artes y letras cubai-iw. acreditado diario, comprometerá una 
Creación de un verdadero teatro vez mÁa mi gratitud hacia usted se-
cubano, eliminando de la escena ac- ñor Director; s iéndome a la vez 
tnal los tipos populares, ya conocí- particularmente agradable, repetir-
dos. Solicitar de los poderes púbdi- ,m9 con toao cariño, su afectísimo 
amigo y atento seguro servidor. 
M. Almendáriz del Castilla." 
L a publicamos sin un solo comen-
tario. Queremos impedir que el se-
ñor Ministro de Méjico se crea obli-
gado a enviarnos una tercera carta. 
Hemos recibido una circular fir-
. nnr el sefiór Gerardo G. Gon-mada por 
^ez y <i"e 4106 asi: 
Señor: 
pistingaldo compatriota. 
Con el concurso de un grupo se-
to y numeroso de cultivadores de 
^literatura y bellas artes, he creí-
do plausible la idea de constituir 
nna sociedad que bajo la denomtna-
ión de "Club Cubano de Bellas Ar-
les", responda debidamente a estos 
fines: 
pifuslón do las « t e s y letras. 
Mejoramiento físico, moral e inte-
lectual. Labor de afirmación cuba-
nai por medio del más puro y des-
interesado iiiaciona/lismo. Contribu-
ción a la historia de la literatura 
cubana, cultivando nuestro folklo-
re. Cuidado y conservación de nues-
tros monumentos nacionales y pro-
pender a la erección de otros tan 
perecidos como necesarios. Conoci-
miir.to obligatorio entre sus asocia-
dos de la historia de Cuba y uni-
versal, Geografía de Cuba y Unlver-
mJ, Gramática, Literatura precep-
tiva, Cívica, Lógica, Psicología, E t i -
ca y Constitución de la República. 
Culto reverente a los mártires de 
nuestra redención patria. Protec-
ción a las obras de autores cuba-
nos. Imprimir en discos los discur 
eos, que en nuestros Centros docen-
its, en sus programas oficiales, las 
obras de texto sean de autores cu-
banos. 
La cuota mensual será de cin-
cuenta centavos. ¡ No puede ofrecer-
se más por tan poquísimo dinero: 
Realmente la vida en Cuba ha 
bajado mucho... 
H a y u n a f u e r z a a c u y o e m p u j e c a s i n a d i e resiste: l a f u e r z a d e l a 
c o s t u m b r e . A r r a s t r a d o s p o r e l l a h a c e m o s m u c h a s c o s a s q u e n o d e -
b e l a m o s h a c e r . A s í , p o r e j e m p l o , U d . e n t r a a l a b o t i c a , p i d e " u n 
r e m e d i o p a r a e l d o l o r d e cabeza** y t o m a l o q u e l e d a n s i n p r e o c u p a r s e 
d e q u é es n i d e c ó m o se l l a m a , i P o r q u é incurre e n 
Esto os ol original y l e g í t i n u j , 
^ Q B R E B A V B R 0 
L impio 
Higiénico 
t a l i m p r u d e n c i a ? ¿ P o r q u é a c e p t a c u a l q u i e r a d e 
esos d u d o s o s a n a l g é s i c o s d e a n t a ñ o e x i s t i e n d o a l g o 
p o s i t i v a m e n t e e f i caz y s e g u r o ? P o r l a s i m p l e " f u e r z a d e l a c o s t u m b r e . " N o 
Ins i s ta U d . e n d e j a r s e arras trar a s í . S i e m p r e q u e q u i e r a a l i v i a r s e r á p i d a m e n t e 
c u a l q u i e r d o l o r o c o r t a r c u a l q u i e r r e s f r i a d o , p i d a C A F I A S P I R 1 N A ( A s p i r i n a 
c o n C a f e í n a ) q u e e s l o q u e h o y p r e s c r i b e n los m e j o r e s m é d i c o s d e p r e f e r e n -
c i a a l a a s p i r i n a s o l a , p o r q u e e s d e e fec to m u c h o m á s r á p i d o ; p o r q u e 
l e v a n t a l a s f u e r z a s ; p o r q u e r e g u l a r i z a l a c i r c u l a c i ó n d e l a s a n g r e y , s o b r e todo , 
p o r q u e e s a b s o l u t a m e n t e i n o f e n s i v a p a r a e l c o r a z ó n . P u e d e o b -
t e n e r l a e n t u b o s d e 2 0 t a -
b l e t a s o e n S o b r e s R o j o s 
B a y e r q u e c o n t i e n e n u n a 
dos i s y l o s c u a l e s s o n t a n 
l i m p i o s , s a n i t a r i o s y s e g u r o s 
c o m o l o s t u b o s m i s m o s . 
í i í 
' P A Q j j A T R E S 
c a n c e u c F o n d e í S 
Ilustrísimo y n r á o . ñr. O ^ V O do l 
Habana, ha sido « n c ? elVuu'' 
P r T L V ¡ l ^ ? g a m l ^ t o de la os-
crlturí de cancelación, conourrieron. 
posa ningún censo, «fiando libre d. 
todo gravámen. 
E S P O N T A N E O 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Estimado Docto^í VMmiAn 
Durante largo tiempo he reñido 
padeciendo de una bronquitis tan 
arraigada en mi organismo, que mo 
topedla las más de las veces dedi-
carme a mi profesión. 
Por las noches recrudecían los ac-
cesos de tos al extremo de no poder 
concillar el sueño. Como f ^ -
ral apelé a los patentes que dicen 
curan las afecciones de la* vías res-
piratorias y muy poco o nlngfln ali-
vio encontré en esas drogas. 
Un distinguido Doctor y experto 
cirujano de esta capital me aconsejó 
el "GRIPPOL", tan beneficioso ali-
vio que la enfermedad va cediendo 
y hace noches duermo perfectamen-
te la tos ha disminuido considera-
blemente y es mejor mi estado ge-
neral. 
SI usted cree que estas manlfea-
taclones sinceras y expontáneas, pue-
den servir de testimonio para su In-
mejorable preparación, puede hacer 
de ella el uso que le plazca. 
De usted atentamente, 
"(Firmado): Dr. Francisco M. CA-






***** " f 
3tinguldo; 
Terminado el incidente méxlco-
cubano. 
Hemos recibido una nueva carta 
íel ilustre señor Ministro de Méjico, 
a la que no haremos comentario al-
guno. 
U carta dice asi, sin quitarle 
tilde: 
Sarah Bemardt es verdaderamen-
te inmortal. ¡No se morirá nunca! 
L a amiga y compañera do Víctor 
Hugo tiene un seguro de vida ga-
rantizado. 
¡Extraordinaria mujer! 
L a divina Sarah es una página 
apergaminada de la historia de Fran-
cia. E s eterna, como esa nación. E s 
el mismo genio galo, envuelto en 
una falda de seda y con una pierna 
de menos. E s un genio de mil de-
monio. E n Santiago de Cuba—Hotel ^'Legación de los Estados Unidos 
áki' lr8' Cuba' 20 de C¡¡rGmndT—l"r¡rroj6^~dos pfefcü 
^mbre de 1022.—Corresponden-
^ Particular del Ministro. 
nor doctor don José I . Rlvero, 
30 
a l a cabeza calva de Mr. Connor, 
su empresario do New York. A l 
que esto escribe lo arrojó de su 
cuarto. 
Son anécdotas vividas que yo he 
venido conservando cuidadosamente, 
tolver a ^ Ü I l ! ! ^ Pena 161180 qUe ! con la «xpRicable esperanza de poder 
escribir un día un artículo necroló-
gico lleno de interés. 
Pero ya voy perdiendo las espe-
ranzas. 
L a egregia actriz—que ambulabf 
ii 
• ; 
^ t o r del DIARIO D E L A MA-
—Presente. 
Cou^ estima<io señor Director: 
a t e s t a r la atención de us-
^ c T h ' T ' 1 0 ^ p á r r a f o d e l a 
^ di h mentc' las explicaciones 
^ que haCe ^ PÍe de la 
«nteayer 8 lISted, con fecha ' de un país en otro dentro de una 
^ivo nec t<>UO burlón 0 caja de muerto—se ha cansado del 
a correspondien- j sarcófago y no hay un Alfredo Fer-
nández que pueda tomarle las me-
didas. 
E s eterna. 
L a Revolución rusa la deja sin 
un centavo en los bolsillos. Un au-
*rlaraci6n. 
Fía 
uar n ~ ~" un error al 
H > losqae 30 ho inventado o in-
^Ucci/in esta(lís"cos sobre la 
^ Berí^COla d o ^ o , pues 
1 4 , 1 ^ 
„. dei '»f: 
"o sería di -^—w, 
que á ^ Ü ™ ?o1 honrosísimo ] tobus le rompe tres costillas en Pa-
' la« eluc e^lpeño si Para con- i rís. Resbala y se fractura más tar-
f Periodista aciones de nn se-' de una pierna. E l tifus le roba el 
^ le ^nsidere1^ elnlnent€, I116 poco de pelo que le quedaba. L a 
* diodos tan ,b^VÍera ocurrir gripp© la pone como un guiñapo. E l 
í*' Xo señor y reproba- i hígado en fin se le insurrecciona un 
• 5 ^ ° de nuhii ^ datos los ho mal día—cansado con muchísima 
p-aU ^ 1 ^ ^ ^ s p e c ^ ? 0 8 0fÍClaleS de razón de * ™ h * i * r tent*-y la 0 ^ 
? 0 * C t r l Z formes ú i C O r r o b o r a d 0 8 ran dos veces: la primera en París; 
irrCoino 1» ri,e ln8titttciones tan la segunda en Naeva York, 
con^ ^ de C o ^ r c i o ( j Y nada! 
*rlo. estoy dispuesto a Marcha a Chicago; pasea por el 
Lago Michigan; naufraga. . . 
Y n a d a . . . 
se 6 ^Sirmaao quo ! L a contrato; la traigo a Cuba; la 
-"•aoe qug811 4,fasclstas", ni llevo a Oriente . . . y descarrila el 
Íi^!.en la la d u a l i d a d tren expreso en H o l g u í n . . .j 
Y como si tal cosa, 
que ' A l llegar al Hotel Gasa Granda 
í ^ c i s ^ ^ ^ e n c i ó n defender 
t o d ' o ^ . « í ^ o que, 
co^Ploto, que ^ 
5 f 
R e g a l o s 
^ ten 
?¡eta ^üe exilf08 4 J a y*nÍBi â c o í e c c i ó n de objetos m á s c o m -
^ o s d e r . 6 * ^ " W i d o s recientemente en los principales 
Toáo 1:,UroPa. 
^ e v o . todo artíst ico, todo barato. 
r n ^ B O R B O L L A 
C 0 M P 0 S T E U , S2( 54, 56 . 
le restan fuerzas aún para arrojar-
le a Mr. Connor los platos de la 
comida a la cabeza. 
E l mismo Connor—su empresa-
rio de tantos décadas ha muerto. Sa-
rah Bernardt continúa no obstante 
recitando a Roune como si tal cosa. 
Hace poco volcó el automóvil en 
que paseaba. Se hizo añicos el auto. 
E l l a no sufrió ni un rasguño. 
Ahora en París, ensayando una 
nueva obra teatral se desmaya. E l 
corazón se negó—como antes el hí-
gado—a seguir trabajando. ¡Las vis. 
ceras tienen también el derecho a 
la huelga. 
Pero los médicos han convencido 
de nuevo al corazón. E l corazón se 
ha resignado. Sarah Bernhardt vol-
verá a la escena. . . 
Y atravesará otra vez el mar. Irá 
a New York de nuevo. Actuará allí 
noche y día—¡Catorce veces por se-
mana—a todo lo largo dol circuito 
de los "Kcdth's"! Y quizás vuelva 
a C u b a . . . 
Sarah Bernhardt es un vivo ejem-
plo de la fuerza todopoderosa del 
espíritu. E l cuerpo de esta extra-
ordinaria mujer quiere deshacerse 
en el polvo. Quiere rendirse. E l al-
ma lo azota con sus disciplinas de 
energía. . . 
Y a cada mañana le grita el alma 
al cuerpo: 
—Levántate y anda. . .; 
L . F R A U MARSALy 
LAS ALMORRANAS S E CURAN EN 
6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO las 
cura, ya sean simples, sangrantes, ex-
ternas o con picazón. L a primera apli-
cación da alivio. 
O R . f . S O L A N O R A M O S 
PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD 
Exclusivamente enfermedades del 
aparato digestivo y de la nutrición 
San Lázaro 268. DE 1 a 4. Teléfono A-1846. 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEIi HOSPITAI. MUNIC1-
pril Kreyre de Andrade. 
£ S F £ C I A I j I S T A EN V I A S TJRINA-
rias y enfermedades venéreas . Clstosco-
pia y cateterismo de los uréteres. 
INYECCIOlíES DE N E O S A L V A N S A N . 
CONSULTAS: S E 10 A 12 V BE 3 A 
6 p. m . . en la calle de Cuba, 69. 
E V I T E L A 
G R I P P E 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D U 
TOME A TIEMPO, CUANTO ANTES 
E M E R I N 
S A B R A T P A S M A C I A S 
C 9161 Ind. i D . 
A l g o t í p i c o , m u y c t t b a n o , 
i A T E N C I O N r 
Algo t íp ico , muy culmino y muy de actualidad 
serán las Historietas d e ' D o n Senén y Jacobito del 
p r ó x i m o domingo. 
Don S e n é n y Jacobito irán a hacer sus compras 
de Nochebuena. ¿ Q u é le sucederá al final a Don 
S e n é n ? 
Algo gracioso, sarcást ico , regocijante. 
Conste que en estas próx imas Historietas saldrá 
el últ imo c u p ó n par anuestro Concurso. 
Preparamos sorpresas para d e s p u é s . Prepara-
mos . . . ¡ silencio! Y a se sabrá. 
P A R A N 0 C H E B Ü E N / 
A l ir a hacer sus compras de Pascuas, exija la 
marca de " L A G L O R I A " en los siguientes pro-
ductos : 
Turrón de yema. 
Mazapanes. 
Frutas abrillantadas. 
Pastas de jalea, naranja, guayabas, etc. 
Vasitos de jalea. 
Frutas del pa í s en almíbar. 
" L A G L O R I A " es tá surtiendo de estos excelentes 
art ículos a todos los detallistas. 
El mas delicioso de los Chocolates 
S E Ñ O R A : E n t o d o h o -
g a r b i e n o r g a n i z a d o 
n o f a l t a n u n c a e l m u y 
p o d e r o s o 
F U N D A D A E N 1891 
L A S u c u r s a l d e A s t u r i a s 
Obrapía 90 Teléfono A-5727 
entre Villegas y Bernazr 
i m p o r t a d o r a d e v i n o s y c o n s e r v a s d e E s p a ñ a 
E S P E C I A L I D A D E N P R O D U C T O S • 
A S T U R I A N O S Y G A L L E G O S 
C A S T A Ñ A S 
LaB har asadas todos los días, Sidra Natural, Queso Cabrales 
legitimo. Truchas del Xarcea, Jamones y Lacones Asturianos 
y Gallegos, Embúchado y L#omo de la Sierra, Salchichón de 
Vich. Choriro Pamplona, Chorlros y Morcillaa de Asturias, 
Turrones de Alicante y Jijona, eta etc. 
Precios sla competencia. 
C 9373 alt 11 d í 
L A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . P A S C Ü A L - B A L D W I N 
« . » O1»18»0 No. 101. Haban» 
Í T R A T A M I E N T O M E D I C O 
" I 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
U 0 N S E R R A T E N o . 41 C O N S U L T A S D E I ü « 
E s p e c i a l p a r a /03 p o b r e s de 3 f metf/a a • 
J 
V I D A 0 B R E R A 
LOS T O R C E D O R E S R E E L I G I E R O N 
A L P R E S I D E N T E SEÑOR A R -
B E S U 
E n el local del Cuban La-wn Ten-
nis, sito en Prado y San José, cele-
bró la Sociedad de Torcedores de 
la Habana, la Junta General de 
Elecciones. 
Fué aprobada el acta de la sesión 
anterior; después se dió lectura al 
Informe de la Comisión de Glosa del 
Balance anterior. 
E l Tesorero presentó el balance 
general, resultando aprobado y ac-
to seguido se procedió al nombra-
miento de 1̂  nueva comisión de 
Glosa, 
De acuerdo con la orden del día, 
se celebraron llae elecciones, con-
curriendo a las mismas gran núme-
ro de votantes. 
Verificado el escrutinio, por los 
miembros interventores de las can-
didaturas presentadas, y por los 
miembros de la mesa, resultó triun-
fante por gran mayoría de votos la 
candidatura número uno compuesta 
de los señores siguientes: 
Para presidente, Sabino Arbesú 
Salvador; Vice Antonio F . García; 
Secretario de Actas: Domingo Pe-
fialver Molinet; Vice: Ramón Linoí 
Secretario de Correspondencia Ar-
mando Samalea Lemus; Vice: Pe-
dro Eloy Fundora; Tesorero José 
García López; Vice Mateo González 
Falcón; Contador Rafael Aymerich 
Concepción; Vice Arturo Cuadra 
Madrazo; Vocales: Celestino Rodrí-
guez Salazar, Francisco Fernández 
García, Andrés Temperán Aguiar, 
Bernardo Lobo Pérez, José de la 
Paz Valdés, José López Rodríguez, 
Jesús Valdés Maclas. Luis Díaz Al -
varez, Juan Antonio Ruibal, Anto-
nio Gato Vázquez, Enrique Valdés 
Pérez, Ramiro Barrera, Ernesto Ca-
brera, Ramiro Bosch Guerra, Roge-
lio Martínez. 
Delegados al Congreso: Antonio 
Fernández García, Bernardo Lozo 
Pérez,- Octavio Matienzo, Francis-
co Fernández García, Manuel Suá-
rez Valdés, José García López, José 
de la Paz Valdés José Rodríguez 
Hernández, Manuel Andrade, Justo 
Vázquez Madruga. 
E n medio de grandes salvas de 
aplausos fué proclamada la candi-
datura, dando las gracias lós elegi-
dos por la confianza en ellos depo-
sitada, afirmando que responderían 
al mando y empeño de los electo-
res, administrando sus intereses co-
mo lo hicieron hasta el presente, 
atentos siempre a la defensa de la 
organización por íbdos tan estima-
da. 
Fué dada lectura al Informe pre-
sentado por el Comité Ejecutivo re-
lacionado con los trabajos realiza-
dos por el Comité y resoluciones 
emanadas de sus reuniones o Jun-
tas reglamentarias. 
Se Aprobó la orden del día y 
pronta a seguir por la asamblea del 
Congreso de Torcedores que se ce-
lebrará el próximo mes de Enero, 
cuyas sesiones comenzarán el día 
25 del citado mes, a la una de la 
tarde. 
E n Asuntos Generales se presen-
taron diversas proposiciones de in-
terés para la Sociedad de Torcedo-
res, pasando algunas a estudio y re-
solución del Comité Ejecutivo. 
Terminó la Asamblea dándose vi-
vas a la Sociedad de Torcedores de 
la Habana, y a sus similares en la 
Federación de Torcedores. 
A pesar de la concurrencia que 
asistió al acto, no hubo que lamen-
tar la menor ota discordante, de-
mostrando una vez más 1a discipli-
na y cohesión de los torcedores. 
LOS F I L E T E A D O R E S 
E n su local de Aldama 95 altos 
celebró junta general la "Sociedad 
de Fileteadores de la Habana." 
Se aprobaron sin discusión algu-1 
na el acta de la sesión anterior y el 
balance presen'tado por el Tesorero, 
nombrándose la comisión encargada 
de glosar las cuentas y demás da-
tos complobantes del movimiento 
económico. 
K l Secretarlo señor Germán Pa-
dilla, dió lectura al Informe Je la 
Directiva, en el que minuciosamente 
se detallaban los egresos e ingresos, 
los beneficios prestados a loa aso-
ciados, y el cumplimiento de los 
acuerdos tomados en las sesiones 
celebradas por el cuerpo administra-
tivo o por las jun'Las generales. 
L a junta aplaudió la labor de sus • 
compañeros, felicitando a la Directi-
va por su administración, por el ce-
lo demostrado en mantener los pres-
tigios sociales', sin abandonar los 
moldes en que viene girando la so-
ciedad de Fileteadores, al lado de 
las sociedades hermanas, con las que 
convive en estrecha Comunidad de 
ideales y de sentimientea. 
Sobre estos premios de rlsta ha-
blaron algunos miembros de la Junta 
encomiando la serenidad y el tacto 
mantenido; las sociedades de la In-
dustria tabacalera, vienen ofrecien-
do—dijo un orador—el único ejem-
plo de que son las mismas en las 
épocas de crisis, que cuando reina 
un ambiente propicio "por la abun-
dancia de trabajo, por que sus fuer-
zas son conscientes y disciplinadas, 
saben apreciar el valor de la organi-
zación y brinda a ésta el constante 
sacrificio personal que supone des-
interés y amor hacia la clase. 
Se elogió la obra meritoria lleva-
da a cabo,en favor del viejo cobra-
dor que proporciona a éste el sueldo 
que percibiría cobrando él las cuo-
tas sociales, realizando el cobro en 
cada taller un miembro de la socie-
dad, 
L A S E L E C C I O N E S 
Después se celebró la elección de' 
la nueva Directiva, reinando en este 
acto un verdadero entusiasmo. 
E L CONGRESO D E T O R C E D O R E S . 
Para las sesiones del próximo Con-
greso de Torcedores, se ha combit-
nado la siguiente orden del día: 
Lectura del Acta y Memorias. Lec-
tura de comunicaciones, Informe del 
Ejecutivo y de la Comisión de Glosa. 
Lectura de Balances. Nombramiento 
de la Comisión de Glosa.. Petición 
de plazo para nuevos Ingresos. Infor-
me sobre el Retiro para ancianos e 
inválidos y sobre la creación de un 
Sanatorio. Tratar sobre la situación 
de las sucursales de la misma firma 
en distintos pueblos. Tratar sobre 
los precios de los chinchales. Tratar 
sobre la cotización, a las sociedades 
federadas, de los elaboradores pri-
vados. Asuntos Generales. 
Las sociedades federales enviarán 
sus delegados, proveyéndoles de una 
credencial que los acredite como ta-
les. 
F I N A L I Z A E L P L A Z O D E 
REORGANIZACION 
Está para terminar el plazo acor-
dado por el Comité Central, para 
que los tabaqueros de Quivicán, Güin 
ra de Melena, Regla, Punta Brava y ! 
Caimito de Guayabal, se reorganicen 
y cumplan los preceptos federativos. 
A partir del 81 del corriente, si 
los obreros torcedores de los pue-
blos mencionados ^no cumplen el 
acuerdo, quedarán separados de la 
Federación y no podrán trabajar en 
los pueblos federados. También se 
hizo saber a las sociedades federa-
das, por el Comité, que no deberán 
admitir los certificados que proce-
dan de la provicia de Matanzas, no 
dando Ingreso a los tabaqueros que 
vengan de dicha provincia, por estar 
completamente desorganizada y ha-
ber podido apreciar que de allt han 
salido aprendices clandestinos. 
De todos estos particulares tra-
tó el Comité en su reunión del pa-
sado mes de Noviembre. • 
O. Alvarez. 
L O N J A D E C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
S E C R E TARIA 
A las nueve de la mañana del 
día 30 del corriente mes, tendrá 
efecto en el Salón de Sesiones de 
esta Compañía el DECIMO T E R -
C E R O sorteo para la amortización 
de CUARENTA BOJSTOS H I P O T E -
CARIOS de dicha Sociedad según 
dispone el Artículo OCTAVO de la 
escritura de eu emisión. 
E l Importe de los Bonos que re-
sulten amortizados con el corres-
pondiente CUPON número 29 se-
rán satisfechos desde el día 2 de 
Enero de 1923. Así como también. 
el mismo Cupón perteneciente a loa 
demás Bonos en circulación. 
Los poseedores de estos Bonos 
deberán proveerse con antelación a 
las mencionadas fechas de las fac-
turas necesarias para la presenta-
ción al cobro de los Cupones res-
pectivos acudiendo a esta Secreta-
ría todos los días hábiles de 8 a 
10 de la mafiaHa. 
Habana, 20 de Diciembre de 1922 
ANDRES COSTA. * 
rQfm Secretario. 
t387i alt. 3d-21, 
F A G I N A C U A T R O Diciembre 2-1 de 1922 
E L A L Z A D E L A Z U C A R Y L A 
G U E R R A E U R O P E A 
No s » ha llegado a un acuerdo en-
tre los primeros ministros lúe Fran-
cia, Inglaterra, Italia, y' Bélgica. 
Mr. Poimcaré, después de ."levantada 
la sesión .de Ja conferencia.exclamó: 
¡Todo ha terminado! 
E n esias sencillas frasesf que ocu-
pan muy poc{).s líneas ¡qué aterra-
dora amenazan se enciterra para la 
liumanidad! '¡Inútiles loa esfuerzos 
para llegar a yuna solución pacífica, 
vanas las tentativas para impedir 
que una nueva guerra (desencadene 
sobre el mundo \el cúmailo de dolo-
res físicos y nmoral'es que son su 
consecuencia IneWitaMe, inherentes a 
las humanas luches oomo la resplan-
deciente cola al rtúcleo de los come-
tas, que al aparecer (en el firmameft-
to deslumhraban y ^causaban pavor 
a los pueblos primitivos, por ser 
considerados comoV, presagio de In-
numerables males! 
¿No existirá un dfique para la am-
bición de los homblres? ¿Es acaso 
Imposible vivir en T)az? ¿El vasto 
mundo con sus riquezas aún no ex-
plotadas, con sus fcrandes territo-
rios aúu mal conocidtos y poco po-
blados, no es suficicmste para cubrir 
las necesidades de sitsi habitantes? 
Imposible es pre-vier haata qué 
punto podrá llegar In lutuj-a guerra, 
si acaso llegara a e:stallajr. Muy te-
rribles deben ser susi comsecuencias, 
cuando los Estados rnidJos, a quie-
nes no han podido pagar todavía su 
cuantiosa deuda los alllaidos, no son 
partidarios de reducir *a .Alemania a 
la última extremidad. 
Según dice el cabde girlBonar Law 
manifiesta, que el puetblo inglés se 
muestra completamente opuesto a 
la ocupación miltar del/distrito del 
Rutar. 
Mossollnl, el primer {ministro ita-
. llano, tampoco se muestra favorable 
in los'proyectos de Mr. Poíncaré. Mr. 
Theuny, el primer ministro belga, 
ha presentado un proyecto que a 
primera vista parece bastante razo-
nable; según él los aliados tendrían 
participación en las Industrias de 
Alemania basta que ésta concluyera 
de pagar su deuda. Pero aunque los 
hacendistas y asesores económicos 
belgas son opuestos al proRrama 
francés, su gobierno ha contraído 
compromiso de ayudar a Francia, si 
éste invade el Rubr. 
Como se ve, el momento actual es 
peligrosísimo y parece difícil sentir-
? se optimista en las presentes cir-
cunstancias. 
Y sin embargo, la probabilidad de 
una nueva guerra ha de Influir con-
siderablemente en e4 alza del azú-
car, en el bienestar de Cuba. 
L a catástrofe mundial, las horri-
bles escenas de sangre y de muerte 
represeniarían para Cuba una nueva 
era de prosperidad, fabulosa quizás 
como en la pasada danza de los mi-
llones de penosa recordación. 
¿No es tri9;e que nuestra riqueza 
dependa casi exclusivamonte de lo 
que se ha llamado muy acertadamen-
te el azote de la humanidad?' 
Parece que un país tan fértil, tan 
bien dotado como el de Cuba no de-
bía estar a merced de circunstancias 
completamente extrañas a sus habi-
tantes y tan horribles para e] mundo 
entero. 
Con una gran dósis d3 previsión 
y otra cantidad igual de sentido 
práctico y de iniciativa-podía hacer-
se mucho en favor de la riqueza na-
cional. 
Aquí la mayor parte de loa cuba-
nos paralemos dominados por el fa-
talismo musulmán que anula todo 
esfuerzo, toda energía y esperamos 
el remedio de nuestros males de la 
acción del Gobierno, que como es 
sabido, hace muy poco y mal. 
Pero la organización de los ele-
mentos productores del país, de las 
fuerzas vivas que propenden a su 
prosperidad y desarrollo es práctica-
mente un mito. 
Cuando leíamos hace pocos días e-l 
Interesante artículo de Plnochet, en 
el cual explicaba el Irresistible po-
der de la opinión pública en los E s -
tados Unidos, (prueba evidente de 
lo que alcanza el espíritu de asocia-
ción en los pueblos activos y cons-
cientes), no podíamos menos de la-
mentar que no hubiera verdadera 
unión entre el elemento sano y útil 
de Cuba y que echando a un lado 
los desacreditados errores del par-
tidarismo político no se dedkara 
aquél a reconstruir moral y material-
mente nuestro hermosísimo país que 
tiene condiciones para figurar entre 
los más ricos de la tierra. 
G. D E L V. 
S e c r e t a 
SALUD P A R A L A S MUJERES 5 
t s muy común oír a las mujeres quejarse 
<]e la irregularidad de sus órganos repro-
ductivos, los cuales si se descuidan causan 
innumerables sufrimientos y calamidades. 
Si su menstruación es muy abundante, es-
casa, dolorosa o irregular; si Ud. sufre 
malestares, incomodidades, angustias, de* 
bilidades, decaimiento, calambres violen-
to», dolores de cabeza, dolores en la espal-
da y la ingle, y demás desórdenes, esto le 
indicará que Ud. necesita tomar inmedia-
tamente Nueva Salud de Reno. Este es el 
verdadero remedio para las irregularida-
des femeninas, alivia pronto, evitando así 
«erias enfermedades y quizás hasta una 
operación. Tome una botella y note el 
marcado efecto. Nueva Salud de Reno 
da salud y acción natural al sistema ente-
ra De venta en todas las droguería». 
S B. LEOKARDI&CO., New KocWeHt, N. T . 
C e n t r o G a l l e g o . - C o m i s i ó n E l e c t o r a l . -
P o r a c u e r d o de i a C o m i s i ó n E l e c t o r a l , d e o r d e n de l s e ñ o r P r e s i d e n t e y e n » c u m p I i i n i e n t o de lo que se previene 
A r t . 1 6 d e l R e g l a m e n t o E l e c t o r a l , s e h a c e p ú b l i c o p o r e s l e m e d r o p a r a c o n o c i m i e n t o de l o s s e ñ o r e s 
q u e l a s p r o p u e s t a s de A p o d e r a d o s q u e f u e r o n a d m i t i d a s p o r e s t a C o m i s i ó n , e n s e s i ó n c e l e b r a d a e l I Q i t \ act . 
t á n c o n s t i t u i d a s p o r l o s c a n d i d a t o s s i g u i e n t e s : 
C A N D I D A T U R A N U M E R O U N O 
asociiJ, 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
Coutlmiaclói ifde ín .lunfa General cxtraordinnrla 
De orden del señor Pi-psidente de 
esto Centro Aflíñriano se anuncia, 
para conocimiento de los s'eñon-PH 
asociados, que el jueves próximo, día 
veintiuno, continuará, en los salones 
del palacio del Cpntro Galle¿o, la 
celebración de la Junta General ex-
traordinaria, para tratar acerca de 
los proyectos de constnrecitón dei edi-
ficio social y de las mociones de re-
formas «l reglamento píesontadas 
por los señores socios don Nicanor 
Fernández, don Carlos Ferná.ndez 
Méndez y don Santiago Aljascjul. 
L a Junta dará comienzo a las 8 
de la noche, y para poder penetrar 
en el local en que se celebre será re-
quisito-indispensable el de presen-
tar a la Comisión el recibo que acre-
dite estar al corriente en el pago de 
la* cuota social, y el carnet de iden-
tificación. 
Habana, 16 de Diciembre de 1922. 
R. G. MARQUES, 
Secretario. 
C96,12 5 d-17 
R E A L I Z A M O S 
5,000 l á m p a r a s 
C R I S T A L E R I A DF. B A C A R A T 
50<modelos nuevos 
V A J I L U S 
PorcVlanta seml-poroelana f y loza, más de 125 dibujos. 
•l Cubieartos» Christofle, surtitío completo. 
El mayor 'y mejor surtido^ de loza, cristalería y cristalería 
en calidad.corriente, a precios |de verdadera situación. 
" L A A M E R I C A " 
G a l i a n o , 1 1 3 
6 d T f 
s u s t a n c i a s p r e s é r v a t i -
^vas e n e l Q u e s o A N T I -
L L A N O d e K R A F T . S e 
c o n s e r v a p o r s u p e r f e c t a 
c a l i d a d y s u f a b r i c a c i ó n 
c i e n t í f i c a . N o t iene c á s c a r a , 
es todo queso , d e s d e la s u -
perficie a l a e n t r a ñ a : u n 
queso m e j o r de lo q u e us -
ted h u b i e r a i m a g i n a d o . 
Fabricado en lo» Eacidos Unido* 
EXIJA ESTA 
E T I Q U E T A f<íX£X 
l a s v i a s r e s p i r a t o r i a s 
¡necesitan en estos tiempos un cuida-
do especial. De vez en cuando una 
| cucharadita de Jarabe de Ambrozoin 
previene enfermedades de la gargan-
I a y de los pulmones regularizando 
. al misnJt) tiempo la expectoración. 
E S E L P A I S 
I M G L A T E R R A 
D E / l A E L E G A N C I A M A S C U L l h A 
e r f n 0 E S T R O S Q U E 6 A ' n T E S T R a V e s ' h e c h o " s 7 i m p e r a . 
E L ' C Q R T E j n G L E S . ' G R A n E S C A L A D E P R E C I O S R A Z O f l A B L E S ' 
B A Z A R I h O L E S 
s . ^ r X f a ' e l . i s . 
P R I M E R G R U P O 
Señores: 
1. —Pedro Rodrígueí 
2. —Juan Domínguez. 
3. -—Juan J o r ¿ Boveres. 
4. —Venancio López.' 
6. -—Manuel Borrajo. 
• —Manuel Barrelro. 
7. —José Fernández Sixto, 
í .—José López Fernández. 
9.—Jo«é Garda Vázquez. 
10. —Constantino Porto. 
11. —José A. Santos. 
12. —José Veiga Rico. 
13. —Francisco Rey. 
14. —Emeterio Arias. 
15».—José Cándales. 
1(5.—Manuel Diéguez. 
17. —Vicente Cándales. 
18. —Maximino Gaaicallo. 
19. —Antonio Ramo«. 
20. —José Trashorra». 
21. —Manuel González. 
22. —Rosendo Bernardo. 
23. —Jesús Fernández. 
24. —Maximino García. 
25. —Dionisio Rieueira, 
P R I M E R G R U P O 
Seño^ei: 
l.—Francisco García Navelro. 
!.—Jesús Cendán Ferrelro. 
¡.—Juan R. Castro. 
I.—Manuel Fernández Taboada. 
>.—Vicente Prieto Cao. 
¡.—Ramón Escourido. 
'.—José García Tenrelro. 
!.—B©rnardlno Cabada. 
I.—Juan Riveiro Barrelro. 
i.—José Vilarlño. 
.—Germán Pita da Velga. 
(.—Manuel López Calvo. 
.—Antonio Cheda. 
.—José Díaz Pérez. 
.—Juan Beltrán Muiño. 
.—Manuel Melre. 
.—Manuel González Rey. 
.—Manuel Anca Grueiro 
.—Rosendo Veiga. 
.—Pedro López Pita. 
.—Ramón Reguero Ferro. 
.—Andrés Durán García. 
.—Manuel Turnes Rodríguez 
.—Manuel Castro Juncal. 
.—Manuel López. 
P R I M E R G R U P O 
S R E S . : 
1.—Waldino Rod/íguez. 
I,—Secundino Alvarez. 
3. —Antonio Chao. 
4. —Celestino Crespo. 
5. —Manuel Diego Durán. 
6. —Juan Durán. 
7. —Benito Barros, 
g.—Juan Valifiais. 
9.—Severino Blanco. 
10. —José Blanco. 
11. —Francisco Allegue. 
12. —José Couce. 
13. —Manuel Castro. 
14. —Francisco Corral. 
15. —José Balselro. 
1G.—Manuel Cenaras. 
3 7.—Jesús Deben. 
18.—Higinio Castro. 
Vi.—Francisco Dorado. 
20. —Andrés Purriños. 
21, —Manuel Teijciro. 
12.—Secundino Cafrlde. 
2 3.—Pascual Chao. 
2 4.—José Regó. 
25.—Franciseco Huerta. 
P R I M E R G R U P O 
S R E S . : 
%,—José García Rodríguez. 
2.—Emilio Várela Cabanas. 
j . — j 0 3 é María Gómez Rodríguez 
\ .—José Iravedra Alonso. 
5.—Miguel Pastoriza. 
—José Leis Sada. 
7.—Vicente Penabad Maitin. 
j?.—Cándido Mariño Pérez, 
í) —Manuel Fernández Lage. 
10. —Epifanio Vidal Abella. 
U.—Fr|incIsco Hermida Rodríguez 
1 2 — j o s é C. Cao. 
13.—Andrés Sabio. 
1%,—Generoso Requejo Catolra. 
11. —Castor Rodríguez Vázquez. 
16. —Ramiro Cabo Vajlcárcel. 
17. —Daniell Alvarez Feijo. 
18. — J o s é Ramón Berbeito. 
19. —Antonio Casanova Naveiros. 
20. —Juan Rodríguez Várela. 
21. —Florentino Cardoso Ramos. 
2 2—Francisco Calvo Canosa. 
2 ' ,—Ramón Díaz Peña. 
24. —Manuel Amigo Paredes. 
25. — J o s é (>rdeso Ramos. 
G R U P O DOS 
Señoren: 
Antonio TUluafl . 
José Rivas Diaz. 
Balhino Fernández. 
.—José Cenltrot. 
.—José A. Yáñez Rancaño 
—José López. 
.—José Ladra. 













—José R. Fuentes. . 
—José Santiago. 
—Avel íno Vázquez. 
—Antonio Corbelle. 
—Lorenzo Lelte. 
T E R C E R G R U P O 
Señores: 
1. —Angel Naya Roel 
2. —Vicente Barro. 
3. —Juan R. Alvarez. 
4. —José López. 
6.—Manuel Avelino Ramos. 
6. —Be-rnardo Novo. 
7. —Jasé Loureiro. 
8. — J o s é R. Fernández. 
9. —Francisco Almoina 
10. —José Barrelro. 
11. —José Troitiño. 
12. —'Saturnino González. 
13. —Jesús Vázquez. 
14. —Pegerto Suárez. 
15. — J e s ú s Rodríguez. 
16. —Vicente Sueiras. 
17. —Manuel Valcárcel Añón. 
18. — F e r m í n Llousas. 
19. —Esteban Deus. 
20. —Braulio Mulfta. 
21. —Alfredo Rodríguez. 
22. —Inocencio Fernández. 
23. —Francisco Barros. 
24. —Adriano López. 
25. —Manuel Carballo. 
tan. 
C U A R T O GRUPO 
Sefiore»; 
Francisco javJe « 
Antonio Piñpiro Ka 
-Anfonin García "r. i • Tn.^ t a droia Calvo José LópPZ y¡Ila °-
Antonio Bouso * 






Justo Rodríguez Cal 
•Francisco Fernández" 
Manuel Castro. 
José A. González. 
Remigio Martínez 
Ramón Eimil. 
•José García López, 
Manuel Palmeiro. 
Antonio Ladra. 
José Pifién Crego. 




























C A N D I D A T U R A N U M E R O D O S 
SEGUNDO G R U P O 
Reüores: 
.—Secundino Bañoa. 
.—Francisco Sabln Teljelro. 
.—Narciso Paz Cendán. 
.—Manuel García Vázquez. 
.—Ceferino Neira. 
.—Federico Estevez. 
.—Juan Duran Vllaboy. 
.—José Galego Alvaríño. 
.—Gerardo Cid. 
.—Antonio Barco." 
—Ramón González Otero. 
—Benigno Parapar. 
—Manuel Martínez Senande. 
—Lino Otero Sobradó. 
—Abelardo Insua. 




José Benito González. 
Manuel Puente. 
.—José Gómez. 
Víctor Pérez Pérez. 
Juan Antonio González. 
Eduardo Riveiro. / 
T E R C E R G R U P O 
Señores: 
1. —Enrique Saavedra Rúa. 
2. —Juan Várela Granda. 
3. —Jesús P*fez Cabo. 
4. — R a m ó n del Campo. 
5. —Antonio Reymondez. 
6. —Rosendo Sanmartín. 
7. —Manuel Pose. 
S.—Manuel ftirdo Bellas. 
9.—Pedro Lorlgados. 
10. —Baldomcro Fernández. 
11. —Vicente Barbaján. 
12. —Secundino Sánchez. 
13. — J o s é A. González. 
14. — R a m ó n Vázquez. 
15. —Santiago Trillo. 
16. —Arturo Rodríguez. 
17. —Manuel Gómez Cordido 
18. — J e s ú s Cao Rivero. 
19. —Enrique Sanjurjo. 
20. — J o s é Rodríguez. 
21. —José Carballal. 
22. —José Rlvas Sonto. 
23. —Sebast ián Ronco. 
24. —Angel Lambía. 
2 5.—Ricardo Rivera Rey, 
C A N D I D A T U R A N U M E R O 3 
SEGUNDO G R U P O \ T E R C E R G R U P O 
S R E S . : 
1. —Jul ián Cabrera. 
2. —Antonio Rodríguez. 
3. —José A. Fojo. 
4. —Manuel Leira. 
5. —Marcelino Regó. 
6. —José Rodríguez. 
7. —Enrique Martínez. 
8. —Narciso Rios. 
&.—Narciso Rodríguez. 
10. —Rosendo González. 
11. —Ma^gln Fernández. 
1/.—Marcelino Expósito. 
13. -—Antonio Gómez. 
14. — J o s é Fouce. 
15. —"-José Fernández. 
16. —Franciaco González. 
17. —Avelino Fernández. 
18. —Juan Galdós. 
19. —Joaquín García. 
20. —Antonio Airado. í 
21. —José Regueira. 
22. —José Franco. 
2S.—Manuel Franco. 
24. —Arturo Mira. 
25. —Vicente Cao. 
S R E S . : 
I . —Manuel Travieso. 
2. — J o s é López Vázquez. 
3. —Antonio Pereira. 
4. —José Moure. 
6.—Honorino López. 
5. —Magín Morandelra, 
'7 .—José A. Pena. 
8. —Lorenzo Millor. 
9. —Marcial Mosquera. 
ilO.—Federico Ladra, 
I I . —Celso Novoa. 
12. — J e s ú s Purriños. 
13. —Andrés Rosendo. 
14. —José Paz Diaz. 
15. —Manuel Regó. 
16. —Florentino Regó. 
17. —Constantino Martínez 
18. —Gelanlo Mira, 
19. —José Novo. 
20. —Manuel Otero. 
21. —Francisco López. 
2 2.—Generoso López. 
23. —José Hermida. 
24. —Rosendo Ramudo. 
2 5.—Aquilino Noguerol. 






SEGUNDO G R U P O 
E S . : 
.—José Sobrino Pita. 
.—Benito Seijo Gonzálfe^, 
.—Constantino Rodríguez Freiré, 
,—José Alvite Linares. 
—Domingo Rodríguez Freiré. 
—Juan Méndez Gelpi. 
—Francisco Cinea. 
— J o s é Rama Gómez, 
—Amadeo Pérez. 
— J o s é Villarnovo Filguelra, 
—Manuel Rodríguez Deven. 
—Francisco Fernández Rocha. 
— J o s é Fernández Fernández. 
—Arturo Fuentes. 
—Manuel Ferreira García. 
—José Garrido Brea. 
—Ricardo González Lamas, 
—Manuel García Cordeiro, 
—Jesús Franco Salgado. 
—Bautieta Fernández Devesa. 
—Heliodoro González Plñeiro. 
—Manuel Franco Fernández. 
—José González Sobrado. 
— J o s é César Guerreiro, 
—Manuel Fuentes Viñas. 
T E R C E R G R U P O 
S R E S . : v 
X,—Manuel Hespido. 
2 — J o s é Rodríguez Trigo. 
* 3.—PVancisco Taboada Fernández 
4.—José María Méndez Bouza. 
5—Manuel Ramos Antelo. 
C.—Benito Mella. 
7. —Francisco A'vpjrez García. 
8. — J o s é Ramón García. 
9. —Enrique Rey Graña. 
10.—Manuel González Pontón. 
! 1.—Saturnino Reboredo. 
12. —Sixto Freiré Freiré. 
i í . — J o s é Beceiro Lamiepteiro. 
14. —Manuel DoHüido Pérez. 
13. —Ezequiel García Díaz. 
16. —Manuel Lames Gómez. 
17. —Domingo Rey. i 
1?.—Ramón Ojea Franco. 
15. — J o s é Manteiga Romariz. 
20.—Manuel Prieto feouza. 
£1 .—Jesús López López. 
22. —Manuel Montes Fernández. 
23. — J o s é López Alvarez, 
24. — J o s é Ojea Franco. 
25. —Antonio Osorio Maceiro. 
C U A R T O GRUPO 
Señores: 
1. —Avelino Pérez Vilanon. 
2. —Diego García Freiré. 
3. —Manuel Fernández Garcit 
4. —Baltasar Graña Dopico. 
6.—José Méndez Tenrelro 
6. —Cayetano García. 
7. —Domingo Riveira. 
8. —Antonio Leal Seoane. 
9. —José Pifión Abella. 
10. —Ramón Cajide Cálvelo. 
11. —José Ramudo Chao. ' I 
12. —José Pereda Mesa. 
13. —Jesús Romeu Muiñog. 
14. —José María Gradaille. 
15. —Benito Rey Doce. 
16. —Antonio Calveiro. 
17. —Manuel Regó. 
18. —Alejo Miragaya. 
19. -—José González López. 
20. —Bartolomé Blanco. 
21. —Francisco González Estera 
22. —Manuel Fernández Vázquei 
23. —Antonio Teíjeiro. 
2 4.—Manuel Piñeiro. 
25.—José Tlmiraos. 
C U A R T O GRUPO 
S R E S . : 
1. —Santiago Vispo. 
2. -̂ —Pedro Vázquez. 
3. —íTrancIsco Salgado. 
4. —Severino Sanmartín. 
5. —Antonio Paz. 
6. —Ramón Rodríguez. 
7. —Sergio Palazüelos. 
8. —Marcelino Pena. 
9. —Pascual Peña. 
10. —Antonio Parapar. 
11. —Manuel Piñeiro. 
12. —Serafín Rey. 
13. —Vicente Santalla. 
14. —Marcial Tenrelro. 
15. —Francisco Rey, 
1(5.—José Rivas. 
17. —Manuel Várela. 
18. —Sergio Prieto. 
19. —Juan Rodríguez. 
20. —Mariano Rouco. 
21. —Manuel Saavedra. 
22. —Ramón RamaU'al. 
2?,—Mavilo Segin. 
24. —Cándido Pena. 
25. —Generoso Yañez. 
C U A R T O GRUPO 
S R E S . : 
I i —Pedro Ron Sánchez. 
1 2.-Antonio Val ^ ^ ^ J 
3. —Arturo Revorodo iaiUi 
4. _ j o s é María Prieto. 
5 - J o s 4 Navia Rodrigue». 
6.—José Castro Molina. 
V.—Santiago Ramos. 
8.—Segundo Mosquera. 
p . - j o s é Celeiro R o d r l ^ 
10.—Andrés Garcin Barrer 
U . — J o s é Ramón . 
12 .—José «M i ra gaya JW** 
1 3 . - J o s é Franco F e r n á n ^ 
í 4 , - J o s é Pórtela Rodrí|uC 
Ib.—Ramón Serán tes PeD 
16. -Leopoldo RodrSebZ8l,ido. 
17. - J o s é Vázquez Carb» 
i;?.__julio Pardo BjUao 
: í , . _ j o s é Rodríguez ^ 
-O.—Eladio Rodríguez ^ 
21. —Bernardino Pía- - ente. 
22. _BernaTdo Varela Fue a 
23. _ j o s é María FMta 
2 4.—Jesús Sánchc* 
25._Amado Soto Visoso. 
¡ ( 1 1 3 ^ 
L O C A L E S D E V O T A C I O N 
L o s e l e c t o r e s d e l p r i m e r g r u p o v o t a r á n e n l a p l a n t a b a j a d e l ed i f i c io s o c i a l , l o c a l e n donde e s t á n s i 
a u l a s d e l p l a n t e l . L o s d e l s e g u n d o g r u p o v o t a r á n e n e l p r i m e r p i s o e s q u i n a de P a s e o de M a r t í y S a n Jos& 
j i j - f a San J 0 ^ 
L o s d e l t e r c e r o y c u a r t o g r u p o e n el s e g u n d o p i s o , s a l ó n de f i e s t a s , e s q u i n a s c o r r e s p o n d i e n t e s 
C o n s u l a d o y a S a n R a f a e l y P a s e o de M a r t i r e s p e c t i v a m e n t e . ^ 
E l r e c i b o de c u o t a s o c i a l q u e s e h a b r á de e x i g i r p a r a l a v o t a c i ó n s e r á e l d e l m e s de D i c i e m b r e a 
de l c a r n e t de i d e n t i f i c a c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 1 5 de 1 9 2 2 . > B A L T A S A R R 0 0 ^ 
( S e c r e t a r i o ) 
i * : 
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O C I A D O JUAN V A M L L O 
& U S ^ r d e la discordia fué 
8lm ruba casi al tiempo mis-
^ V I l « l | regad» f i a r s e la conquista del 
. I To de ^"s g l a n o s . L a ambición 
''OClailh. I p0r freno entonces. Y a en tiem-
U(l% I L tuvo f r f ^ velázauez de Cuóllar, 
ne 





18 p0r freno entonces. Y a en ü e -
no A n i e g o Velázquez de Cuóllar. 
P»9 de,rar que era el hombre en-
E TeF ñ l ecbar los cimientos (Te 
c»r«a, n a c i ó n , las pasiones se de«-
1» co10 nudo verse con cuánta sa-
ílrott. y j^je jon SU3 enemigos aun 
fia ^ P f 9i! la tumba. E l mal nació. 
a „n el establecimiento del po-
P"63'^anizado en estas tierras lí-
der or8au 
l'reS' in« sucesores de Velázquez de 
D9 «n el mando de Cuba, el pri-
CQé r« llamar la atención como eje 
me1"0 er ^aina y desafueros, resultó 
de€S(;áI1de Guzmán. Regidor do 
GOnffaeo de Cuba y uno de los cabos 
San • a1ps de Velázquez de Cuóllar, 
PriD írn de éste era en la corte, 
PerS0, inicio seguido contra Hernán 
eD fie ruando allá se «upo la muer-
Corii Adelantado. Movió en seguida 
te de' infiuencias, halagó a los va-
bu9 de la metrópoli y apuró los 
ledores ingenio hasta lograr 
reCUrSi Rey nombrase, en 15 de Di-
íU9 t í * de 1529, para regir los des-
cíe da Cuba dirigidos, luego de 
^ ^ h i r Velázquez de Cuéllar, por 
5nCUmDu Juan Aitamirano> 
^ " l e s o s desarrollados bajo el 
^ « r gobierno de Gonzalo de Guz-
i no pudieron ser más desfavo-
>Li oara la colonia. Los alzamien-
i * \nilos ee sucedieron, los 
Sórdenes en las escasas rentas pú-
E s se multiplicaron y las rencl-
y acusaciones de los empleados 
J vecinos entre sí, llegaron al col-
Jjo de lo vergonzoso. 
E l odio contra el Gobernador Guz-
mán, que el superior tribunal anti-
bitantes (Tel país. Impulsados acaso 
más por la venganza que por el deseo 
de mejorar la situación de la colo-
nia, dirigieron y repitieron sus de-
nuncias y quejas ante la Audiencia 
de la Española o Santo Domingo. 
De tal naturaleza fueron las impu-
taciones hechas a Gonzalo de Guz-
mán, queel superior tribunal anti-
llano resolvió en 27 de Febrero de 
1531 comisionar a uno de sus Oido-
res, el Licenciado Juan Vadillo, pa-
ra que, trasladándose a Cuba, rele-
vara en el mando a Guzmán, pes-
quisara sue actos y tomara a los ofi-
ciales reales las cuentas de la úl-
tiima década. Todo no iba a ser sino 
uno de tantos juicios de residencia, 
siempre lesivos en sumo grado para 
los intereses públicos y privados a 
cuya defensa precisamente tendían 
a proveer. 
E l 7 de Noviembre de 1531 entró 
el Licenciado Juan Vadillo en el des-
empeño de sus funciones, tomando 
el mando de la Isla y procedfendo a 
enjuiciar a Guzmán y a sus favore-
cidos. Pero los diez meses que duró 
la gestión de Vadillo sólo sirvieron 
para exacerbar más y más los áni-
mos. Demasiado indulgente la Au-
diencia de la Española para con 
Guzmán, a quien Vadillo había en-
viado preso a Santo Dpmimgo, no 
tardó en ceder a las vivas instancias 
del residenciado y en dejarlo volver 
a Santiago de Cuba. Allí pudo el 
suspenso Gobernador preparar y dis-
poner a su antojo la prueba que en 
definitiva le valdría su absolución 
en la corte. E n medio de tanta com-
placencia funesta, olvidado el de-
recho y vulnerada la ley, de nada 
pudieron valer las buenas Intencio-
nes de Vadillo, convertido en jugue-
te de las maquinaciones y los dea-
manes a la sazón imperantes. 
Emeterlo S. SANTOVENIA, 
Habana, Diciembre, 1922. 
P r u e D e y C o m p a r e 
¡os aceites puros de oliva 
M a r t í 
Extra-refinados 
con sus similares y hallará el se-
creto del éxito de nuestras veiir 
tas, que cada día son mayores en 
todo el territorio de la República. 
Exclusivos Importadores: 
J . CALLE & CO. S. en C. 














Í E . P . D . L a S e ñ o r a 
E L E N A S A L A Z A R D E C A R R E T 
H A F A L L E O I D O 
DESPUES D E R E C I B I R L O S SANTOS SACRAMENTOS Y L A 
B E N D I C I O N P A P A L 
Y dispuesto su entierro para hoy, jueves, a las cuatro de 
la tarde, los que suscriben: madre, esposo e hijo, tíos, primos, 
en su nombre, y en el de demás familiares y amigas, ruegan a 
las personas de su amistad se sirvan encomendar su alma a 
Dios y acompañar el cadáver desde la casa mortuoria, Dolo-
res número 10, entre Octava y Novena, en la Víbora, hasta el 
Cementerio de Colón; por cuyo favor les queótUrán agrade-
(.jdos. Habana, 21 de Diciembre de 1922. 
Elena Carret viuda de Salazalr, Carlos Carret y Sal azar, José 
A. Carret y Salazar, Carlos Carret y Carret, Asunción, Jo-
sé, y Anlta Salazar y González, Carmen, Eduardo, José 
Manuel, Adelina y Guillermo Carnet y Salazalr, Eduardo 
Sastre y Carret, Ramón Merino, Juan Comdom, Dr. Octa-
vio Montero, Dr. L u i s Ortega. 
(NO SE R E P A R T E N E S Q U E L A S ) . 
D E M E E N A D E S U R 
(Por telégrafo-
Melena delSur, Diciembre 19 
DIARIO—Habana 
E l Delegado de Gobernación ee-
ficr Peflalver en la Islta que g i r ó hoy 
al Ayuntamiento lo encontró todo 
correctamente. 
Delgado, Corresponsal, 
E L I X I R E S T O M A C A L 
SAIZde CARLOS 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los m é d i c o s de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, d l á o n w y abre el apetito, curando las molestias del 
EL B A N Q U E T E D E L O S V I A J A N T E S D E L 
C O M E R C I O 
8» pone en conocimiento de todos 
los Tlajan'tes del comercie que se 
h señalado para el día 30 de Di-
ciembre actual, la celebración del 
toiquete en honor del Presidente y 
fctretario de la Asociación de Vla-
jutei del Comercio de la Isla de 
Cuba. 
El banquete ee servirá, en los ea-
lonw de la Asociación de Dependien-
tes del Comercio de la Habana. 
Las personas que deseen adherirse 
al homenaje pueden pasar a recoger • 
b u s cubiertos a las Oficinas de la1 
sociedad, Bernaza 3, altos, de 10 
a 12 o de 2 a 5, durante el día y 
de 9 a 10 de la noche, en que se 
reúne la Co«iisión Organizadora. 
F . FERNÁNDEZ CASTRO. 
Presidente de la Comisión. 
C9700 10d-21 
¡ P R O P I E T A R I O S ! 
LOSAS DE AZOTEA, LEGITIMAS DE GERONA 
Cuadradas, 21x21 cm.. w « « M ^ 5- ̂  . $44.00 millar 
Largas. 14x28 cm.. . M „ w m „ „ „ « " 40.00 M 
(Puestas en obra) 
AZULEJOS VALENCIANOS 20x20. „ „ M „ $100.00 millar 
ZOCALOS IDEM. 20x20. w . . . . „ - . r, "130.00 " 
Comisas, bases, adornos y azulejos de todas clases y me-
«̂as, ingleses y americanos. 
GRANDES EXISTENCIAS 
A L V A R E Z 
Pr"»ape, 33 y 47. 
R I U S Y C a . 
Teléfonos M-3890, A-1782. 
"aTT Td-rs -
E S T O M A G O e 
I N T E S T I N O S 
e í d o l o r d e e s t ó m a g o , l a d J s p e p s í a , l a s a c e d í a s , 
v ó m i t o s , i n a p e t e n c i a , d i a r r e a s e n n i ñ o s y a d u l -
t o s q u e , a v e c e s , a l t e r n a n c o n e s t r e ñ i m i e n t o , 
d i l a t a c i ó n y ú l c e r a d e l e s t ó m a g o , d i s e n t e r í a , 
f l a t u l e n c i a s , c ó l i c o s , i n d i g e s t i o n e s , d e s a r r o l l o 
d e g a s e s , n e u r a s t e n i a g á s t r i c a , a n e m i a y c / o -
r o s i s c o n d i s p e p s i a , e t c . , e t c . 
O b r a c o m o a n t i s é p t i c o d e l a p a r a t o d i g e s -
t i v o c u r a n d o l a s d i a r r e a s d e l o s n J ñ o s i n c l u s o 
e n l a é p o c a d e l d e s t e t e y d e n t i c i ó n . 
N k £ / 7 s á / e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á q u e e l 
e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e n u t r e , 
c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
D I l D f l Ü T I N fl 8AIZ DE CARL0S-Cura estreñimiento pudiendo 
I; U I l M f l I l l l M f conseguirse con su uso una deposición diaria, 
Los enfermos biltosos, la plenitud gástrica, vahídos, Indigestión y atonía 
Intestinal, se curan con la PURGATINA quees tónico laxante, suave y eficaz. 
DE VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 30 , M A D R I D [ESPAÑA) 
J A B O N P A L M O L I V E 
t f r l p j e m d e s a m i r a d a 
e s c u d r i ñ a d o r a . 
S i c o n s e r v a i n m a c u l a d o s u r o s t r o 
y b l a n c o s u c u e l b y s u s b r a z o s , 
a s e á n á o s c d i a r i a m e n t e c o n l o s h i s t ó -
ricos acei tes d e P a l m a y O l i v o , m e a -
c i a d o s c i e n t í f i c a m e n t e e n e l j a b ó n 
P a l m o l i v e d e a b u n d a n t e e s p u m a u n -
t u o s a q u e r e f r e s c a , v i v i f i c a y b l a n -
q u e a l a p i e l 
The Palmolive C e , Milwaukee, E . U . A . 
Sucursal; Habana Pauta 98. 
MaUd.MBbMB Tale». Shwnpw j Crm 4. AWtw PilaoW 
De venía en todas partee 
15 centavo» la P a t t i ü a 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e i T e l e g r a p b C o . , I n c . 
Ofic ina P r i n c i p a l : 8 0 M a l d e n L a ñ e » N e w Y o r k City 
P o s e e d o r a E X C L U S I V A d e l d e r e c h o 
d e u s o d e l a P a t e n t e M U S S Q p a r a 
t e l e f o n í a y p a r a t e l e g r a f í a r á p i d a 
s u b m a r i n a a g r a n d e s d i s t a n c i a s 
A G E N T E G E N E R A L P A R A L A I S L A D E C U B A S 
P A S C U A L P I E T R O P A O L X ) 
Manzana de Gómez, Departamentos 307 al 311. Apartado 1707. . Habana 
J . BARCAS T CA* Temante Rey, 2S. Habana-
Unicos ¡teprnentutof y Depoótarios pan C b S m l 













C U B A N O 
EL MORRO E L M E J O R D E T O D O S L A C O M P A Ñ I A C U B A N A D E C E M E N T O P O R T I A N D 
T e l f . M - 6 9 8 1 , M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 . H a b a n a . 
T U Í I ni í o r 
FOLLETIN 2 
( 0 , 
" Á M E L A S " 
C o c c i ó n d j s 
, ^ M ECHARR1 
tso- Y Rtt ulde cosaa de tan-
K dr^efia de WÍ6seracia8 en la 
ha^ctor: 6 esta casa.¿verdad( 
P» y h6, la brisa ai 
P i í V 0 3 ^ Í X P r f t ^ e de las 
r W 1 1 lo3 c u a v í eiltraba a bo-
b & a , t 0 d o P r e t e ^ ' ? Altaban. 
"2' ^Panero guardase 
> ? ü S ^ a r a ^ ^ ^ 
ao «1 Paeante 
Sin embargo, «I Sr de Path«roys era 
oficial. 
—Presentó b u dimisión & conse-
cuencia de una grave enferdedad de 
su mujer, y hace años gû e viajan por 
Europa. 
Una vez dada esta explicación un 
poco secamente el doc^br miró en de-
rredor suyo; luego, dirigiéndose al 
pasante: 
—Déjeme usted las llaves—le dijo 
—las llevaré yo mismo a la notaría 
dentro de un par de horas. Pueden 
ustedes avisar a los albañiles para 
que cubran los tejados: a los tapi-
ceros; traer para limpiar la casa un 
ejercito de mujeres, y para adecen-
tar el jardin otro de Jardineros- Pe-
ro de éstos me encargo yo, pues, a 
menos que mi primo haya variado en 
absoluto, eó que le agradará la nota 
pintoresca y original en su, posesión. 
E l pasante había'esperado visitar 
toda la casa aquella tarde No se 
atrevió a protestar, sin emhargo, J 
dejando sobre una mesa el pesado 
llavero, fuese muy a pesar suyo, de-
teniéndose al bajar la avenida en 
coger campanillaa azules y con ellas 
formar un ramo. 
n 
Invadía ya el crepúsculo las habi-
taciones desiertas dándoles aspecto 
doctor salló de su melancólica jnedi-
taciór. Acababa de revWr b u pasado [ 
de colegial y b u Jiivontucf estudiosa,; 
sobre los cuales el castillo de Olmo 
había irradiado como a'^fre vu ióu j 
de descanso, vacaciones y placeres, i 
Sus afectos y ternuras hacia los que 
la muerte había segado se dejaron 
sentir con mayor viveza que ptras ve-
cea entre aquellos muebla y mures 
represfentaclón de lejanos á í a a . . . Y 
apenas, apenas los arreglos más mo-
dernos, hechos en las habitac'onea 
desí-nadas a la Joven esposa de su 
primo, y que nunca los había llegado 
a ver. perturbaron la fidelidad de los 
recuerdos en el pensamiento y en el 
corazón del doctor. 
Más al pensar de repente en su pri-
ma, las ideas del médico tomaron 
nuevo rumbo y un sufrimiento inten-
so, aunque adormecido, se agudizó 
en su alma. Tabla querido mucho a 
su primo; lo consideraba como un 
hermana menor, y el entonces, cuan-
do su unión era tan íntima, le hubie-
sen dicho que sus vidas se separarían 
bruscamente y sus relaciones queda-
rían reducidas a un par de cartas al 
año, rio lo hubiera crefdo; se le habría 
figurado compltamente imposible esta 
separación Y , sin embargo, asi era. 
Durante uñ año precisamente el año 
de su luna de miel, en que hubiera 
tenido eíbusa el olvidar un poco a 
su amigo. Renato, de Partheroyg ha-
bía seguido «scrihtendo frecuenteicen-
te, contándole al doctor sus alegrías, 
hablándole con ternura y entusiasmo 
de su mujer; y de pronto habla so-
brevenido el Bllencio completo, ab-
soluto E l -doctor, ante un caso tan 
extraño, telegrafió, escribió; sus car-
tas le fueron devueltas con esta ab-
vertencia en los sobres: "No s<d en-
cuentra". E l doctor se inquietó. Si 
hubiera esto ocurrido unos años an-
tes, a pesar de sus .gustos nada In-
clinados a viajar y a salir de su casa 
habría tomado el tren para ir en bus-
ca de b u primo; pero estaba casado, 
y, a causa de un accidente, un sobri-
no suyo que tenían a su cargo, por 
ser un matrimonio sin hijos, se en-
contraba bastante delicado de salud. 
Aunquje no ej-arcía la medicina, si no 
era en provecho de los pobres, y se 
había sobre todo dedicado a sus tra-
bajos científicos, consagraba toda su 
atención y cuidados al niño, y ni por 
él ni por su mujer estaba en condicio-
nes de emprender un viaje, además 
largo séguramente 
Entonces escribió a todas partes; 
a los cónsules, a los bamqueros. Na-
die le dió razón, y durante siete u 
ocho meses las huellas del joven ma-
trimonio parecieron para siempre 
perdidas; cuando, Inesperadamente 
una carta llegada de Italia le alivió 
un tanto de la penosa Inoertldumbre 
en que se hallaba. En esta carta se 
le decía que Renata y ero, mujer ha-
i bían estado a punto de morir; que su 
i primo, a causa de una operación que 
! había tenido que hacerse, ee había 
; visto obligado a abandonar el pueblo 
| suizo, en donde su mujer estuvo muy 
; grave, y que, aunque se encontraba 
I mejor, seguía delicada, propensa a 
: una enfermedad nerviosa que los In-
[ duda a cambiar a menudo de residen-
; cía en busca de alivio a su mal. Tenía 
i dos niñas gemelas sobre las cuales 
i parecían haber concentrado todo su 
cariño y esperanza la carta termina-
ba con el anuncio de la dimisión por 
| Renato de su grado de oficial del ejer-
j cito. 
Al partir de este momento, las car-
tas fueron breves, concisas, sin ex-
pansión; luego se redujeron las noti-
cias a tarjetas postales. Varias ve-
ces Renato habló de regreso. Pero el 
proyecto quedaba reducido a tal por 
la falta de salüd de su mujer, y el 
doctor se persuadió que habíln fijado 
definitivamente su estancia en el ex-
tranjero, cuando recibió de pronto 
la noticia de la llegada, con Instruc-
ciones de poner el castllo en condicio-
nes habitables a la mayor brevedad 
E l enigma pues, si enigma había 
quedaría solucionado y el misterio 
aclarado- Pero el doctor Sauceys, aun-
que poseía una Imaginación penetran-
te y viva, no era romántico, y la na-
turaleza de flus preocupaciones or-
dinarias le Inducía mas bien a In-
quietarse del estado de salud de su 
prima, al cual atribuía tan largo des-
tierro. 
Su recuerdo suxgla en su mente 
tal y como había el visto en la épo-
ca de su casamiento. No tenía fami-
lia cercana y había estado hasta 
muy mayor en el convento donde se 
educara. Ere extraordinariamente 
guapa, muy alegre, un poco tímida 
sin embargo.. . E l doctor trataba de 
recordar si en la complexión de su 
prima, en lo que él había podido es-
tudiar de su temperamento, existía 
el germen, la amenaza de la enferme-
dad nerviosa de que Renato hablaba 
brevemente en las escasas cartas que 
escribía. Pero no; veía en su Imagi-
nación una personlta muy fresca, 
muy sana al parecer, sonriente, dé 
su aspeeto carácter apacible, enamo-
rada en extremo de su marido e in-
clinada a ver la vida por su aspecto 
más agradable. Además, sabía que su 
educación había sido serla; que po-
seía esos recursos de la Inteligencia 
que constituyan un contrapeso a las 
fantasías de una Imaginación dema-
siado viva y esos principios y hábi-
tos religiosos que son el mejor pre-
servativo, el remedio más eficaz con 
tra los desórdenes de los nervios y 
los desfallecimientos «ufermlzos de 
A la vez que Pablo Suavtfy se re-
la voluntad. 
f ocljaba de rolrer a ver a R«nato de 
Partheroys, pensaba con melancolía 
en el momento de la reunión ¿No 
existiría entre ambos un abismo" abler 
to, no tanto por la ausencia tan pro-
longada como por lo desconocido d« 
los años transcurridos? ¿No experi-
mentarían uno y otro gran decep-
ción? SI el cuerpo humano renueva 
cada cíete años según so dice, sus fi-
bras, ¿no sucederá lo propio ton lo 
moral, en los gusto»1 y costumbres, y 
entonces su primo, su hermano de co-
razón, resultaría para él un eactrafio 
y él también para su primo? 
E l doctor recordó de prorito que la 
tarde declinaba y que su mujer no 
admitía el menor trastorno en las ho-
ras de la comida. Cerró, pues, las ma-
deras, salió a tientas de las habita-
ciones oscuras y, habiendo dado dos 
vueltas a la llave, tori|ó a bajar por 
la avenida delserta, sobre la cual las 
sombras de los árboles so entrelaza-
ban. Indefinidamente prolongadas, 
en tanto que su ramaje, ya cubierto 
de hojas, ee destacaba Inmóvil sobre 
un cielo teñido de rojo 
Co paso ligero llegó" hasta b u co-
che, que el pasante le había rexpedi-
do y que le esperaba a la entrada de 
la avenida desierta sobre la cual las 
fuese deprisa; la distancia, por for-
tuna, era sólo de cuatro o cinco kiló-
metros 
A la entrada del pueblo «1 coche 
tomó por uua calle estrecha, ya aa 
? A G I M S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A T K ^ m h r e 2 1 d e 1 9 2 2 
A N O 
H A B A N E R A S 
SANTO TOMAS 
Un saludo. 
Con nri feltoitaclón. 
Llegue hoy, en la festividad cató-
lica de Santo Tomás, basta mi bue-
na y muy querida amiga la bondado-
sa dama Tomasita Lavin, que pasa-
rá su santo, como en los años úKi-
mos, sin poder recibir. 
Retraída, por inquebrantable pro-
pósito, pasa su existencia tranquila-
mente en aquel rloconcito, para ella 
tan amado, de la barriada del Cerro. 
Está de días, y mo complazco en 
saludarla afectuosamente, la respe-
table señora Tomasa del Castillo, es-
posa del insigne pensador Enrique 
José Varona. 
Celebra también su santo la (Tis-
tinguida dama Tomasita Alvarez de 
la Campa de Gamba. 
Otra dama está de días, y es To-
masa Moreno, distinguida esposa del 
general Alberto Nodarse, ex-Senador 
de la República. 
Tres señoras más. 
Jóvenes y bellas las tres. 
Tomasita Chabau de Sosa, To-
masita Díaz Alfonso de Milanés 7 
Tomasita Canciio de Shea. 
Y la señorita Tomasita Núfíez. 
Muy graciosa. 
Entre los caballeros que están de 
días, en término- principal, el queri-
do doctor Tomás Felipe Camacho. 
E l nuevo director de L a Disensión, 
señor Tomás Jullá, escritor culto y 
talentoso. 
E l doctor Tomás A. Recio, joven 1 
y distinguido abogado, -que cuenta 
con muchas relílclonas y muchas sim- i 
patías en nuestros mejores círculos 
sociales. 
E l señor Tomás Fernández Boa-
da, respetable caballero, pertenecien-
te a nuestro alto comercio. 
Los doctores Tomás Vicente Co-
ronado, Tomás Montero, Tomás Cos-
sío, Tomás Orts Linares, Tomás Ca-
ñas y Tomás González. 
De la Prensa, Tomás González y 
un querido ausente, Tomás Servan-
do Gutiérrez. 
E l joven Tomás Terry. 
Tomás Machín, Tomás Mederos, 
Tomás Ramos, Tomás Pérez Cantillo, 
Tomás Benítez, Tomás de Cruz, To-
más Díaz Silveira, Tomás Gómez y 
Tomás Amstrong. 
E l profesor Tomás Segoviano. 
E l teniente Tomás Calvo. 
Y ya, por último, el joven y que-
rido doctor Tomás Crecente, a quien 
hago expreslión de mis deseos por to-
do lo que sea para su bien y su ven-
tura. 
¡Felicidades! 
E L . T E M A D E n O V 
V E N T A E S P E C I A L 
DE OBJETOS DE ARTP 
A n t e s d e l B a l a n c e A n u a l 
Estamos liquidando todos loa objetos que actualmente exhi-
bimos en nuestro gran salón de la cali» San Miguel (entrada 
por Gallano) a precios aorprendí-ntes. 
Esta "Venta Especial" será por corto tiempo y no debe us-
ted dejar de visitarla. 
Hay infinidad de estatuas en tronce y mármol, columnas, ja-
IVones, gran variedad de artículos de porcelana, bronce, crista-
lería, platería, lámparas para sala y de sobremesa, juegos ta-
pizados, mueblecitos de arte y otros muchos objetos, tanto pa-
ra adorno como de uso práctico. 
Invitamos a usted igualmente para qup admire las últimas 
novedades que estamos recibiendo de Europa, las que expone-
mos «n los ¿alones de Galiano. 
" L a C a s a Q u i n t a n a " 
Gallano 74-76, San Miguel i 5. 
S A L I D O P E W V E S T I D O S . 
C o m o el q u e i lus tre este g r a -
b a d o , d e c r e p é C a n t ó n , e n los 
c o l o r e s a z u l d e P r u s i a , c a r m e -
l i t a y " b r o w n " , y r e a l z a d o s c o n 
bon i tos b o r d a d o s e n las m a n g a s 
y cue l l o . S o l a m e n t e < n las t a -
l l a s : 1 6 . 1 8 . 3 6 y 3 8 . a $ 1 7 . 7 5 . 
A d e m á s d e este sa ldo , p o r los 
m o t i v o s que s e ñ a l a m o s e n nues -
tro a n u n c i o d e l m a r t e s , h e m o s 
p r e p a r a d o o^ros a prec io s m u y 
r e b a j a d o s , c u y o s sa ldos e x h i b i -
m o s e n las v i t r i n a s c e n t r a l e s 
d e l T e r c e r P i s o . 
P a r a s u m a y o r c o m o d i d a d c a -
d a v e s t i d o e s t á m a r c a d o c o n e l 
p r e c i o corresporfd iente . 
P A M A L A S K f i Ñ A S . 
V e s t i d o s d e s a r g a d e l a -
n a a z u l d e P r u s i a o " b r o w n , 
« 
e n las ta l las 6 , 8 y 1 0 a ñ o s , a $ 8 . 0 0 . 
E s t i l o s c o n c u e l l o y b o c a m a n g a d e p i q u é , a $ 4 . 0 0 . 
C o n c i n t u r ó n a n c h o y a d o r n a d o c o n t r e n z a d e s e d a , a 
$ 9 . 0 0 . 
D e c r e p é d e C h i n a o t a f e t á n , a $ 8 . 0 0 . 
V e s t i d o d e c r e p é d e C h i n a gr i s , b o r d a d o e n " h e n n a , 
a $ 7 . 0 0 . 
D e c r e p é C a n t ó n " n a t i e r " b o r d a d o e n "be ige" , a $ 9 . 9 0 . 
L a e x h i b i c i ó n d e estos ves t idos l a o f r e c e m o s en e l T e r c e r 
P i s o . 
E l a s c e n s o r l a t r a s l a d a r a c ó m o d a m e n t e . 
L A S E D A D E M O D A . 
G r a n a d i n a b r o c a d a d e t e r c i o p e l o , p a r a l a c o n f e c c i ó n d e 
ves t idos d e n o c h e y s a l i d a s d e t ea tro , e n los c o l o r e s : v e r d e 
j a d e , s o l f e r i n o , r o s a p á l i d o , a z u l p á l i d o , p u n z ó , o r a n g e , c o r a l , 
a z u l p a v o r e a l , v e r d e Ni lo , m a í z , gr is p l a t a , s a l m ó n , a z u l d e 
P r u s i a , n e g r o y b l a n c o . 
I 
T a r e a 
I G U O 
R E L O J E S L O H E N G R I N 
S O N B U E N O S R E L O J E S 
G A R A N T I Z A D O S 
s s vxarszsN E N t o d a l a r s p t t e u c a 
Qrazules rebajas ü» prsclofi. 
A T 0 R 1 0 
P a r a s e ñ o r a s e x c l u d v a m e n t e . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s 




ABRIGOS largos para señora, 
confeccionados en paño, tercio-
pelo y astracán. 
$ 9 . 9 8 y $ 1 4 . 9 8 
ABRIG-OS cortos de #terclop©lo 
7 astrakan 
$ 1 4 . 9 8 y $ 1 9 . 9 8 
CAPAS de tricottlne lana de 
fantasía 7 seda 
$ 1 4 . 9 8 y $ 1 9 . 5 0 
ABRIGOS para nlfia«. De ma-
teriales de lana 
$ 4 . 9 8 
TRAJES SASTRE de lana para 
señoras. ^ ^ 
$ 1 4 . 9 8 
P I E L E S Ricas a 
$ 9 . 9 8 
En la selección de un rega-
lo para la amiga más querida 
o el pariente más apreciado, o 
bien para usted mismo, unoa 
cuantos minutos que emplee 
Inspeccionando nuestros surti-
dos de calidad superior le pro-
porcionarán ideas espléndidas 
con las que cumplirá acertada-
mente su cometido. 
SWEATERS de lana a 
$ 3 . 9 8 
BUFANDAS lana 7 seda 
$ 2 . 9 8 
HAY OTRAS CALIDADES A MAS Y ICENOS PRECIOS 
T h e L e a d e r 
PARA LAS PASCUAS OFRECEMOS UX ESPLENDIDO SURTIDO 
DE 
V E S T I D O S Y S O M B R E R O S 
Propios para comidas 7 baile. Para regalos Bolsas, Polveras, Aba-
nicos, Pañuelos de Encajes legítimos 7 Juegos de Lencería Francesa 
F E L I Z A Ñ O N U E V O 
R A R A H e t R E I N E 
c 0G95 3d-21 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S ^ C D B r 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , I n c e n d i o ^ 
T e l é f o n o s : M - 6 9 0 1 . M - 6 9 0 2 . M - 6 9 0 3 . 
O B I S P O Y C U B A . H A B A N A . 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
C a t e d r á t i c o d e U ü m v e r w d i á , G n a j a o o e i p e d & l i s t a d d R a * 
p i t a ! " C a l i x t o G a r d a " 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o d e l a s E n f e r m e d a d e s d e l A p a r a t a 
U r í o a H o . 
E x a m e n d i r e c t o d e l o s riñonea» v e j i g a , e t e í 
C o n s u l t a s , d e 1 0 a 1 2 d e l a m a ñ a n a y d e 4 a 6 d e l a t a r d e . 
L A M P A R I L L A . 7 8 . — T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
D i a r i a 
A f e i t a r s e 
se transforma en un deleite 
usando la ^ 
C R E M A M E L B A 
P a r a A f e i t a r 
Suaviza la barba y la prepara para la 
navaja. Produce una espuma abun-
dante, espesa y duradera coa agua 
fría o tibia. No írrita el cutis. 
El Polvo Melba para Entonar* y la 
Loción Vegetal Lila, de perfumo ex-
quisito, calman y refrescan. 
Reprasentantes 
Verano, Quintas &. Co« 
San Pedro 12, Havana 
Después do hnberse afeitado masaje la cara con la es-puma que se queda en el ' cepillo. lo que limpiara el cutis de todaa im-paridades. I CUIDADO. El pro-ducto legitimo se vende en tubos 
Sub-Distribuidor: 
L O R E N Z O B L A N C O D O V A L 
Calle 17 número 233, Vedado, Habana. 
imitaciones 
O b s e q u i o d e P a s c u a s 
C o n motivo de las próximas 
fiestas de Navidad y pasar el 
Balance Anual y queriendo 
contribuir a que nuestra clien-
tela y público en general ob-
tenga per poco dinero más can-
tidad y mejor clase de artícu-
los, hicimos una rebaja consi-
derable en toda la existencia de 
Tejidos, Sedería y Confeccio-
nes. 
VESTIDOS DE I^VNA Y SEDA. 
Modelos originales. 
CAPAS DE SEDA Y LANA con 
forro y flecos. 
SEDAS de todas clases y colo-
res. 
ENCAJES Y BRODERI de 
Blonda española. 
MEDIAS DE SEDA desde 60 
cts. basta ?4.00 par; en todos 
colores. 
ECHARPES franceses en Piel 
Armiño a ?13.99. ' 
Visítenos y participará del ob-
sequio. 
" L a E p o c a 
NEPTUNO Y SAJV NICOLAS 
C9716 alt. 2d-21 
la Gasa Gnje 
¡ ¡ N A V I D A D ! ! 
Turrones legítimos de Jijona, Alicante Ye 
Frutas, importados directamente. 
Conservas de aves, frutas y fiambres. 
Selectos vinos, Licores y Champagnes. Todos de 
renombradas marcas. 
Caprichosos y elegantes estuches de 
propios para regalos. Marrón Glacé, y Frutas Abrí 
Ilantadas de París . 
P e ñ a , G á n d a r a 1 6 o : 
AGUILA Y SAN JOSE 
TELEFONOS A-8664 y M-4010 
HABANA 
5d-20 
L o s n i ñ o s v a n c a m b i a n d o p e r i ó d i c a m e n t e de fisono-
m í a . P r o c u r e t ener u n r e c o r d a t o r i o de sus hijitos en sus 
d i f erente s edades5 L l é v e l o s a l a f o t o g r a f í a d e 
P I Ñ E I R O 
( S a n R a f a e l , 3 2 . ) L e s h a r á n b u e n o * r e t r a t o » p o r poco predi, 
l a . V e j e z e s F a t a l 
Oculto las canas, que son el se-
llo de la vejez, usando NOGrA-
DINA. colorante vegetal I N S -
T A N T A N E O , a base de nogal 
para teílír el cabello. Se pre-
para en dos tonos: Castaño obs-
curo y Negro. 
NOGAL.INA nv es graislento ni 
pegajoso; no contiene Ingre-
dientes nocivos a la ss.Iud; te-
niendo la ventaja de estar com-
puesta de vegetales, no entran-
do en su composición tales de 
plata, plomo ni cobre. 
D I S T R I B U I D O R E S : Droguer ías 
Sarrá, Johnson, Barrera y T a -
quechel. 
£2.>~2tt 
_ _ I 8 % O F A I X O H O I ^ 
(l̂ tAT TTWIC AMD kt?t^} 
ŜlCQNTENTS: IPT ,1S F L • Oí 
E n esta casa puede adquirir Colcho-
netas, Frazadas, Sobrecamas, Lanas, 
Franelas, Capas, Bufandas, Sweatera de 
estambré y de seda, Chales, Mantas, 
Abrlguitos, Gorros y Boticas de estam-
bre, mucho m á s barato que en ninguna 
otra casa. 
" L A Z A R Z U E L A " 
Jseptuno y Campanario 
C R E P C A N T O N 
¥2.80 
1.8( 
G A L I A N O 7 9 
C a p a s y a b r i g o s d e ú l t i m a m o d a , v a -
riedad e n c o l o r e s y e n t a l l a s a p r e c i o s 
s i n c o m p e t e n c i a . 
M A I S O N D E 6 L A N C 
S A N R A F A E L 1 2 










Tela Rica 10 yardas . . . 
Croa Catalana 25 yardas . 
Hersey de seda 
Cantón Moharó 
Burato en colores . . . . 
Raso Tabla 
Charmeusse de la 
Charmeusse de 2a 
Charmeusse francés . . . 
Crepé de la China . . . . 
Georgett primera . . . . 
Georgett segunda . . . . 
Telas de seda para camisas 
de caballeros 
Bufandas de señoras, desde 
Medias de señora, desde . 
Medias de señora, muselina 
Corduroy, en colores, yarda 
Pana . . . 
Terciopelo 
Pieles para señora, desde . 
Dentro de breves días recibiremos 
CREP MARROQUI, el que detalla-
remos al precio de $4.25 en clasa 
extra. 
R. GRANADO* 
San Ignacio número 82, altos, ^n-















D U B O N N E T 
G r a n V i n o A p e r i t i v o 
• RWftf HASTA Su' VfCbS CUALuim-H ^ 
• • PR[8|D 5 1 25 GIRO POSTAL.. : 
• ' . v ' M.UR A! I A HABANA 
1 4 - 2 1 
" D e v u e l v e a i C a b e l l o " 
SU COLOR NATURAL 
Se Ka empicado con éxito durante mucKoa 
•líos por loi barberos, peluquero! y otroa. 
En.poco tiempo da al cabello grii o dci-
te&ido el tinte castaSo u negro que «c dcaee. 
Su Boticario vendo la famosa 
Ti»tara de Hili para el Cabello y BigoU 
E N TODAS L A S F A R M A C I A S . 
O E l DIARIO DE LA MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 




V é a l o s e n n u e s t r a E x p o s i c i ó n . 
Son variados en todos sus detalles y ^""..p'ye de ' 
iginal de laa firmas máá autorizadas ue i» graCios» 
m juveniles en sus líneas y de elegancia 
llega 
última reni^ 
F R A N C E S 
e un o0 
i i DI»» casi un deber el venir a verlos. para 
(Adaptaciones y copias a precios 
que no puedan adquirir un. modelo autenut 
NUÑEZ êptuno 
Amistad número 50 Casi esquina . ^ ^ ^ ^ m 
Unica Casa de Sombreros que exhibe ^ J ^ ^ a S I S -
SICION DEL CONVENTO DE 
Regalos de Navidad para 
no compre. 
S A N T A C . A B A f j ^ * * * 
todas nuestras 
i C 969^ ld-21 
y J O XC MARIO DE LA MARINA Didembre 21 de 1922 
PAGINi SIETE 
H A B A N E R A S 
E N L A L E G A C ION D E MEJICO 
mable la Invitación. 
}íüf aI° e no pueden declinarse, 
pe ^.^^ga categoría, la que reci-
ASÍ' la tarde de ayer en la Sede 
W f ' f egación Mejicana. 
ie Ia L Í 0 v selecto grupo reunieron 
' 110 v caballeroso diplomático se-
elcult0 pndáriz del Castillo y su be-
{or ^ . n t i i í s i n i a esposa, dama de 
Jl» ^a^daJ inglesa, muy cortés y 
^nfífa6*estaban, entre otras 
pre,Se interesante señora de Medir 
^ ** naso en la Habana, la dis-
'felio-Q Jama Zoé S. de Patterson 
•JOf̂ 1 i^^iUalma oannnn Hol 
pol
tiní11 • y bellísi esposa del 
y la {'"rie Méjico. 
#D6 ^nisía, parnil les invités, que 
'ÜDi herido confrére y tocayo E n -
1er* TThthOÍf. 
S o r Antonio Martín. 
f la señorita Zoé Patterson 
- la gentil bija de nuestro ho-
Subsecretario de Estado la 
^ da para desatar la tricolor 
¿e6ÍÍI!f„0 aorisionaba un curioso es-
cinta F 
.acie de flores. 
D E V U E L 
ra entre nosotros 
más encumbradas damas. 
Oliven vuelven ya todas, res-
Vf-;a a una sociedad de la que 
v en la que brillan, en la 
ion í3/'1 J 
'"r^rorocedentes de Europa, otras 
¡ Estados Unidos, todas retor-
!n a la Habana. 
8 Nos traen nuevas dichas. 
vuevas alegrías. 
¿dudé ayer a las que acompana-
en su regreso a la señora Ma-
J i t a Seva de Menocal. 
L A TEMPORADA 
üria expectación. . . 
fa nueva temporada teatral, 
rran temporada, en el primero de 
¿ t r o s coliseos, de la Compañía de 
BLaVfSnción inaugural ha sido ya 
•fordada oficialmente, sin que to-
tovía pueda decirse la obra elegida, 
ira el Tiernes de la entrante sema-
Una sensible coincidencia. 
Flores mejicanas, pomposas y lo-
zanas, que trajo el vapor Alfonso x m 
CaSmo03 Señor ArmendárIz del 
Eran camelias unas. 
Otras, Jazmines. 
Llegaron frescas las camelias, en-
treabiertas las más, como si se hu-
biese acabado de arrancarlas de sus 
tallos. 
Las gardenias, a su vez, no des-
mentían en su hermosura y su vi-
gor la especialidad de las cultivadas 
en tierra azteca. 
^ . ^ 8 e f i o r Martín. del gran jardín 
E l Fénix, era entre los que allí nos 
congregábamos la autoridad supre-
ma en la materia. 
Su goce hacíase evidente en aque-
lla curiosa exhibición a que nos lle-
vara el refinado diplomático. 
Brindamos después, y brindamos 
con cariño, por la nación mejicana. 
Por la belleza de sus flores. 
Y de sus mujeres. 
TA A CUBA 
Una quedó silenciada, de propio 
intento, para señalar su vuelta en 
nota especial. 
Es Catalina Lasa, la bella señora 
dc-I caballero tan cumplido Juan Pe-
dro Baró. exprestón suprema de ele-
gancia y emblema de todas las gra-
cias, delicadezas y simpatías. 
.Vuelven los distinguidos esposos 
a su habitual residencia de la calle 
15 en el poético quarticr del Ve-
dado. 
Allí están desde el martes. 
¡Mi bienvenida^ 
D E B E N A V E N T E 
Quiero anotarla. 
E s esa la fecha señalada para ini-
ciar el Día de España en la Habana 
Antigua. 
Cuanto al abono a doce funciones 
nooturnas y cinco matinés domini-
cales para la temporada de Benaven-
te está cubriéndose de nombres co-
nocidos. 
Se cierra el miércoles. 
Definitivamente. 
P a r a l a s h u é r f a n a s de " S a n V i c e n t e " 
GENEROSO OFRECIMIENTO D E L EMPRESARIO D E L " T E A T R O PRIN-
C I P A L " 
T H E CASINO 
Noches de los jueves. 
Son tradicionales en el Casino. 
De año en año, a través de las an-
teriores temporadas, tuvieron un 
mivlleglo especial esas noches de los 
jneTes en la gran casa de la estrella 
^Ha de verse hoy confirmarlo lo 
ie ya viene repitiéndose todas las 
Habrá parties numerosos. 
Y el baile imperando. 
Aprovecharé para decir que au-
menta de modo visible la animación 
para la Nochebuena del Casino. 
Desde los primeros días de la se-
mana se están recibiendo pedidos de 
mesas para el domingo. 
E l menii será típicamente criollo 
y el precio de 5 pesos por cubierto. 
Se engalanará el Casino. 
Como nunca. 
V I A J E R O S 
Los que regresan. 
Cada día en mayor número. 
Desde el martes se encuentra nue-
tamente entre nosotros el Ministro 
la Argentina. 
Llegó en el vapor Siboney el doc-
tor Mario Ruiz de los Llanos acom-
do de su joven y bella esposa, 
pe regresa de Suiza, donde pasó 
pan parte del verano. 
El mismo. día, y en el hidropla-
no Columbus, llegaron el distingui-
lo congresista José María Lasa y el 
joven y meritísimo doctor Francis-
to Leza, que retorna de su viaje a 
üemania. 
Dos viajeros más. 
De la carrera diplomática. 
Uno, el floctor Pedro Rodríguez Ca-
pote, Segundo Secretarlo ' de la Le-
jación Cubana en la Gran Bretaña, 
(ue trás una ausencia de más de dos 
ífios viene en uso de licencia a dis-
fmtar de una temporada al lado de 
•as padres, los distinguidos esposos 
Alejandro Rodríguez Capote y Car-
ien Fernández de Castro. 
Es el otro viajero, el elmpático 
Mpitáu Enrique Varona del Casti-
llo, attaché militar a la Legación de 
Cuba en Washington, que figuraba 
entre el pasaje que trajo el Siboney 
en la mañana del martes. 
Ursulina Saez Medina, la encanta-
dora pianista, regresó en el Siboney 
con su señora madre. Encarnación 
Rubio de Saez Medina. 
Del pasaje que trajo el vapor 
Ulúa haré especial mención de la in-
teresante dama Virginia Ojea de Fe-
rrán, y los distinguidos esposos Jo-
sé Jenaro Sánchez y María Galarra-
ga y Carlos Arnoldson y Adriana 
Serpa. 
Han regresado en estos últimos 
días el director del Havana Post, 
Mr. John T. Wilford, y su distingui-
da esposa e hija. 
E l señor Ensebio Azpiazu. 
E l señor Miguel Arellano. 
Y el Cónsul de Cuba en la Argen-
tina, señor Ensebio Román y la in-
teresante María P. Sapia, con la que 
contrajo matrimonio el 22 del pa-
sado Noviembre, víspera de empren-
der viaje a esta ciudad. 
Llegue a todos un saludo. 
Con mi bienvenida. 
NOCHES D E L A COMEDIA 
Mimí Aguglia. 
Sigue su triunfal jornada. 
por éxito se cuentan las apari-
«'Onea escénicas de la Insigne trá-
siciliana. 
Su última victoria ha sido con 
J ^ a , el laureado drama de Eche-
ffay cuyas bellezas nos hizo sa-
near, ea su primera visita a la Ha-
^ la gran actriz María Guerre-
Hermosa labor la de Mimí Agu-
Que el público, emocionado, 
UNA BODA E N' E L N O R T E 
premió con aplausos llenos de calor 
y entusiasmo. 
Vuelve Mariana al cartel. 
Será esta noche. 
Para la funclóa de mañeca, que 
es de moda, ha sido d'sp itsto el es-
treno de Agapito se divierte, un 
vaudevíllo del teatro francés que es-
tá haciendo furor en el teatro Prin-
cipe Alfonso, de Madrid. 
Día de moda y de estreno. 
Se llena la Comedia. 
Sres. Solís, Entrlalgo y Cía. 
" E l Encanto". 
Habana. 
Muy distinguidos señores míos: 
No solo me parece posible la Idea 
de que me hablaron ustedes ayer, 
sino que la Juzgo admirable. Es , 
como idea de ustedes, una buena 
Idea, y como cosa que parte de E l 
i Encanto, un motivo más para que 
j yo me preste a secundarla con en-
j tusiasmo. He leído cuanto se ha ee-
j crito en favor de los niños del Asl-
I lo de San Vicente de Paúl, l e í des-
i amparo en que quedan al faltarles 
;el auxilio, la dirección y los conse-
| jos del Padre Morán, el alma y el 
i sostén de esa Institución benéfica, 
l modelo da caridad cristiana y de 
apoyo a ia sociedad cubana. Cuan-
to hagamos todos por suplir de al-
guna manera la ausencia del ilus-
tre jesuíta es obra que ha de ha-
lagar a Dios y a la Patria. 
Ustedes están realizando con ello 
una labor de inestimable mérito. 
Las damas que se prestan â Interve-
nir en el asunto son dignas del pres-
tigio de las virtudes de la mujer 
cubana. A la disposición del pen-
samiento y las ideas de ellas y de 
ustedes estoy inccmdicioñalmente. 
Puedo ofrecerles el Teatro Principal 
de la Comedia, como me indican, 
para que se abra un abono, de la 
duración que ustedes estimen con-
veniente, a un día determinado de 
la semana: el lunes, por ejemplo. 
Todo lo que el teatro produzca por 
ese abono será para la buena obra 
que ustedes patrocinan; todo, abso-
lutamente, después de descontar los 
gastos de compañía y teatro. Puedo 
asegurarles, dado el prestigio y 
nombre de las damas de referencia 
y de E l Encanto, que de este abo-
no pueden sacarse los recursos su-
ficientes para cubrir cualesquicf-a 
de las principales atenciones del 
Asilo durante un año. Dígame lo 
que he de hacer para serles útil. 
Me es grato reiterarles mi bue-
na amistad y mis servicios. Y les 
b. 1. m.. 
Luis Estrada. 
Cuando recibimos esta carta—que 
no nos fué posible publicar hasta aho-
ra—estaba en nuestras oficinas nues-
tro estimado amigo el doctor Néstor 
Tremols, a quien se la leímos. 
—Desde este mismo instante—nos 
dijo el distinguido hombre de leyes— 
deseo inscribirme en la lista de abo-
nados. Me parece una excelente idea 
para recaudar una apreciable canti-i 
dad a beneficio de las pobres huérfa-
nas del Colegio-Asilo San Vicente de 
Paúl. 
Nosotros creemos lo mismo. Y es-
tamos seguros de que la bondadosa y 
caritativa señora Francisca Grau, viu-
da de del Valle, la muy distinguida 
Presidenta del Coilegio-AsUo de San 
Vfcente, y las demás nobles señoras 
que forman la Junta Directiva, acep-
tarán inmediatamente el- generoso ofre-
cimiento del señor Luis Estrada, ama-
ble empresario del Teatro Principal 
de la Comedia. * 
Tan prestigiosas damas pueden or-
ganizar, con el concurso de nuestra 
buena sociedad—en la que de tanto 
y tan merecido predicamento gozan—, 
un abono a cuatro o cinco o más fu-
nes, abono del que se puede obtener 
un espléndido resultado. 
E l Encanto sometió el asunto a la 
consideración del señor Estrada y éste 
lo acogió en la forma altruista que la 
carta expresa, a la que damos gusto-
sos publicidad para conocimiento de 
la respetable Directiva del Colegio-
Asilo San Vicente de Paúl. 
£ 1 c é l e b r e c r e a d o r 
d e " E l E t e r n o D o n 
J u a n ' ' 
E l arte supremo de Ernesto 
Vilches 
A Boclednd habanera esti A* 
plácemes con la reaparición ea 
el Teatro Capitolio de la com-
pañía dramática esiafiola de Ernes-
to Vilches. 
Ira temporada pasada, de la qne al 
célebre actor dejó tme Imborrable es-
tela de. admiraciones y simpatías, 
patentizó la fama de que goza Vil-
ches moy Justamente como una de 
las fiamras más salientes del teatro 
español contemporáneo. 
Ifo es posible olvidar b u s creacio-
nes admirables de "SI Eterno Don 
Juan", "Whu L i Cbam" y " E l Amigo 
Teddy", donde su fino talento y su 
maestría Indiscutible le merecieron en 
la Habana su consagración definitiva 
como uno de los mejores actores qno 
ban venido a Cuba. 
Ernesto Vilcbes domina la esc ana 
desde los primeros Instantes y con 
su figura gallarda y simpática y sus 
gestos naturales ayunos de toda ri-
dicula afectación, cautiva a los espec-
tadores y sujeta su atención, emocio-
nando unas veces y causando espon-
tánea bllarldad según el motivo del 
instante dramático o cómico. 
En todos los personajes que Inter-
preta le Imprime al papel un vigoro-
so relieve y por tanto un sello Incon-
fundible de personalidad, que es lo que 
caracteriza a todo 'gran actor. 
Hoy comienza la nueva temporada 
d* VUches en el Capitolio, y nosotros, 
sinceros admiradores del genial artis-
ta español, le auguramos un éxito rui-
doso. • - < _ i t-TÍJ ir! ií ¡¿jl 
R o p a i n t e r i o r a p r e c i o s e s p e c i a l e s 
En el departamento correspondien-
te—primer piso de Galiano y San Mi-
guel—ofrecemos una venta especial 
de ropa interior de seda, de señora. 
Camisas de día, camisas de noche, 
cubre-corsés, pantalones... De jersey, 
de crepé de C h i n a . . . En los colores 
más selectos. 
A la vez pueden ver ustedes, en el 
propio salón, el extenso surtido que 
presentamos de los siguientes artículos 
de invierno: pelerinas, chales y man-
tas de estambre; sweaters de lana, 
de algodón y de seda; bufandas (con 
bolsillo y cinturón) de lana de tercio-
pelo y de astracán; capas de lana y 
de estambre en colores combinados.... 
Todo a los prec:»s más bajos. 
Excepcionalmente económicos. 
V ¥ ¥ 
T E R C I O P E L O NEGRO 
Llegó el terciopelo negro que es-
perábamos. 
Y muchas sedas. 
De alta novedad. 
Del concurso. 
El jurado está reunido en estos mo-
mentos y aún no redactó en definiti-
va las bases. 
Las publicaremos mañana. 
^ viaje. 
í 6íumás dulce de Ios viajes. 
'Bailó ayer para los Estados Uni-
J jor la vía de Key West, el jo-
* Frauk Steinhart. 
1« h0onPañado iba de su hermana, 
t n S Beñorita AUce Steinhart, 
h ñ J T a Aslieville. en la Caro-
* Qel Norte. 
k coni1' el miércolea próximo, don-
uiraerá matrimonio con Mlss. 
Lilliam Smith, una americanita gen-
til y muy graciosa que pasó por es-
ta sociedad en las primeras fiestas 
de la actual estación. 
Para asistid a la boda embarca-
rán el 'sábado los padres del novio, 
Mr. y Mrs. Steinhart, con su primo-
génita, la encantadora Florence. 
Viaje de breves días. 
Para el 30 estarán de vuelta. 
E L D E B U T D E V I L C H E S 
CoCÍVLH!¡andes Empatias. 
H estrella i 1̂119 hueste, de la que " estrello , •"*"to uutí i , ae i  e 
^ a S a n í s i m a Irene Ló-
'"t« a' ^ Pres ^Túeíll3, S! senta de nuevo 
V í a 0 P^HCO. 
5t4ia Ln°Che de h07- 7 con la co-
corazón manda, inaugura 
Boda« BODAS D E L A SEMANA 
esta6 tar^8' a cuya reseña dedl-
{ 49 la n l i l esPecial atención, es 
íf11 y el íf, señorita Emelina 
h lra las 8 * ? Joa(luín Viadero. 
0 Acertad,, í IX0Che de hoy ha 
)rlta María A matrimonio de la 
Ylra. mnv Aurora Ladrón de 
1 joven doctor Rafael F . 
su temporada en el teatro Capitolio. 
Temporada interesante. 
De veinte noches. 
Llevará mañana a escena una 
obra siempre aplaudida, L o Cursi, 
de don Jacinto Benavente. 
Una tanda elegante el sábado. 
A las 5 de la tarde. 
^ A T T l E R R O 
j2 .. [ [ vino 
^* „ Jerez 
> - licor 
^ C o m p a ñ í a , S. en C. 
ORelll 6 i 
Se celebrará en la residencia de 
la distinguida familia de la novia, 
en el Reparto Buen Retiro. 
A propósito. 
Una de las bodas anunciadas pa-
ra mañana, la de Sarita García y E r -
nesto Smltb, ha sido necesario trans-
ferirla. 
E l novio, joven muy simpático, se 
encuentra sufriendo un fuerte ata-
que de pleuresía. • 
Muy sensible. 
E X L A F I E S T A D E L L D I A 
Una fiesta elegante. 
E n las horas de la tarde. 
Un té que ofrecen los distinguidos 
esposos Charles Aguirre y Fredes-
vinda Sánchez en celebración del na-
talicio de su hijo único, Carlitos 
Aguirre, figura simpática de nues-
tra juventud. 
Cumple hoy veintiún años. 
Se ha hecho para la fiesta una 
selecta invitación entre nuestra so-
ciedad. 
Asistiré. 
. .Enr ique FONTANTLLS. 
» e l i 
( C r ó n i c o » d e " L a M o d a " ) 
L a A m a z o n a d e A n g o r a . 
Mucho se ha hablado de esta mujer. Se trata de U señora 
Halid-Ebial-Hamun, novelista turca nury conocida. Trabajó por la 
emancipación de la mujer turca; adquirió gran influencia entre los 
"leaders" nacionalistas, siendo nombrada oficial del ejército; más 
tarde llegó a Ministro de Intervención Pública. Siempre se ha nega-
do a llevar el velo tradicional de la mujer turca, y ha trabajado en 
la emancipación de las otomanas, enseñándolas a ocuparse del ho-
gar y de sus hijos. 
Mustafá Kemal, le ha prometido un puesto en el gabinete tra-
dicionalista, que se formará en Constantinopla. 
UN E L E G A N T E M O D E O 
ARA estas noches de Vilohes 
tenemos na eleg-ante modelo 
de zapatos para Beñoras, aca-
bado de llegar. 
Tgnal al modelo cine ilustra esta 
crónica. 
17o puede ser más fino en su cor-
te y elegante en BU forma. 
E l caprichoso lazo pora hacer so-
bre el empeine le da al pie femeni-
no una gracia encantadora. 
Ec de ana criginalldad exquisita, 
por lo que se lo ofrecemos a las da-
mas de buen gusto. 
A SANIDAD Y 
OBRAS PUBLICAS 
S e c c i ó n B e s a n t e . S e c c i ó n E c o n ó m i c a . 
a $ 5 . 0 0 
El zapato charol £1 zapato Reina Victoria 
Sumamente elegante para las M(ucha " la gf.n'e X ™ - ? ™ ' 
^ • l • i mente acude a LA MUDA en Damas que visten bien tenemos e^ ^ de los zapatos ^ Vic-
modelo que hoy exhibimos en es-ltoria que rebajado de pre-
ta sección. Tiene tacón Luis XV, | cio. 
alto, horma no muy larga. i Para el interior, $5.30. 
L A N A S 
telas de lana tan en bosra, en esU 
istaclfin, tenemos en gran variedad, f 
precios do asombroso reajuste. Véalos 
Paflo sedán, .negro y Prusia , m $4.00 
Jerga de lo más fino. ^ ^ m m 1.00 
Jerga, todos xcolores. 
Cachemira, muy buena. , , 
i íerga, Imitación lana. 26 y 
i Poplln mercerlzado, 20 y. 
I Escoceses, doble ancho. . 
¡Cachemira a cuadros, 20 y. 
Franelas, surtidas a 15, 20, 
P E L E T E R I A 
L A M O D A 
d e C a n o u r a y c a . 









S E D A S 
Raso da seda, doble ancho. 
Creppe Meteoro a. . « _ -
Dtro mucho mejor a, . 
Tul de seda, colores a. , , , 
Seda China ancha a . ^ , _ 
DE SAN DIEGO D E V A L L E NOTAS PERSONALES 
de los habaneros deja de tomar q< 
OI sin rival café de "La Flor de Ti- \ 
\ 0 bes", Bolívar, 37. Teléfonos: 
A-3820 y M-7623. 
(POR T E L E G R A F O ) 
SAN D I E G O D E L V A L L E , Difi. 20. 
DIARIO, Habana. 
Anoche se cometió un robo en el 
establecimiento " L a Moderna", pro. 
piedad del señor Manuel Ríos, Ignó^ 
rase los autoree. E l Juzgado conoce 
del hecho. 
E l Corresponsal. 
P A R A T C H A Y M U L L E R 
Dos amigos nuestros, el doctor V i -
cente Gómez Paratcha y el señor 
Armando Muller González, acaban 
de establecer una oficina en la ca-1 
He de Muralla número 5 6, altos,' 
para dedicarse al negocio de Segu-
ros en General en calidad de Co-1 
rredores. 






M E D I A S D E P U R A S E D A 
C A S I R E G A L A D A S 
Al brindar hoy a las damas esta oportunidad excepcional, 
queremos que sepan que en ninguna otra época del año pueden 
comprar mediéis de pura seda tan baratas como las que actualmen-
te ofrecemos con motivo de nuestra Venta especial de Pascuas. 
Como seguramente habrá de llamar su atención lo reducido de sus 
precios, nos creemos en el 9eber de advertirles a ustedes que se 
trata de medias de primera calidad y que las recomendamos co-
mo de gran duración. No desaprovechen esta oferta, y provéeanse 
de las que necesiten para meses sucesivos, si es que de momento 
no les hacen falta. Pueden verlas colocadas en mesas en el centro 
de la tienda. Los precios véanlos a continuación: 
Medias de pora seda en 
los colores: blanco, negro, 
topo, cordován, plata, bel-














A las numerosas personas que esperaban impacientes el verda-
dero jabón de limón número 548, les avisamos que acabamos de 
recibir una importante remesa del mismo. El precio como siempre. 
Pastilla, $0.30 y Caja de tres, $0.80, 
A la Interminable lista de quejas 
aue por nuestra mediación dirigen j 
a las Secretarías de Obras Públicas i 
y de Sanidad, los vecinos de distin-
i tos barrios y calles, debemos agre-
gar dos más. 
Una procede del Reparto de Law-
I ton. Víbora, y dice que el tramo de 
] Concepción, a la calle Lawton, Do-
| lores y Tejar, hasta Pocito, está po-
¡ co menos que Inhabitable, debido a 
una cañada que es el desagüe de las | 
cloacas del declive del barrio, la que 
no se limpia y despide olores féti-
dos, además de ser un gran criadero 
de mosquitos. 
Otra queja es de los vecinos de 
las calles Buenos Aires y Conseje-
ro Arango, las que no se barren, ni 
riegan y llegan a convertirse en de-
pósito de cadáveres de animales 
muertos, es'tán llenas de baches, 
etc. . . 
Quedan complacidos los vecinos 
quejosos por nuestra parte. Ahora 
que se les atienda por las citadas 
Secretarías es lo que conviene. 
¡ A B U S C A R E L D I N E R O ! 
Hace falta procurarse el dinero para las próximas Pascuas y 
Nochebuena. L a cosa es clara, hemos importado los mejores turro-
nes, nueces, castañas, avellanas, higos, pastas y un eln fin de nove-
dades para estos días; añádase a esto una gran cantidad de pavos, 
lechones, guineas, pollos asados al horno, pollos y guineas relle-
nas a gusto del consumidor. Vinos exquisitos y licores de todas cla-
ses. 
Para regalos de Pascuas hay un gran surtido de bombones Im-
portado» directamente para esta casa y mazapanes de almendra. 
E n estos días todos tenemos dinero y de consiguiente ningún 
lugar mejor para gastarle en golosinas agradables y de sabrosura 
que en " E l Cafó Europa". 
¿Quién no nos conoce? 
Todos los años hemos sido favorecidos por nuestra ditetingulda 
clwntela, y esperamos ser éste favorecidos como en años anteriores. 
" C A F E E U R O P A , , 
A . P A S C Ü A L S Ü R I O L Y C I A . - O B I S P O Y A G D I A R 
Para Informes vean el Teléfono 
A - 2 4 3 4 
•p-
L a N u e v a I s l a 
Hontc é l , e s q . a S u á r e z 
O E l DIARIO D E L A MARI- O 
« NA lo encuentra usted en O 
« cualquier población de la O 
» República. a 
o o o « » o o o « o o o o o n o 
L A S V E N T A J A S Q U E O F R E C E 
y » Ia actualidad los E S P E C I F I C O S DE MISS A R D E N para el cu-
Una rebaja (Je precios en gran número do sus artículos como 
r e g a l ó l e pascuas y año nuevo. « i t^moa , como 
• Existencia constante y renovada, siempre fresca, de sus artícu-
Mayor tamaño en sus pomos y potes que los de los otros artícu-
los que se venden a Igual precio. arucu-
De CALIDAD y E F I C A C I A , no hablamos porque todo el mnnrtn 
conoce usa y recomienda estos Incomparables" p?oduc os de belíeza 
«n-H^ abam0S de P0ner a la venta la3 última3 producciones y todn 
n?Md0 .qU9/0.mPI¡enden Ia línea de 109 E S P E C I F I C O S D E MISS A R 
TADO 1915. Habana, solicitando l ^ l ^ d e T o f n u e v o ^ í e ^ ! A?AJÍ' 
Cí71f 8d-21, 
MGINA OCHO D I A R I O D E L A M A R I N A 
A R O 
Diciembre 21 de 1922 
E S P E C T A C U l 0 S 
í í-ACIONAIi 
Hoy habrá dos funciones en el 
Circo Pubillores. 
A las cuatro, función popular, en 
«» que tomarán parte todos los nú-
íneros de: Circo. 
Para esta función regirán los si-
Suientes precios: 
Luneta y butaca con entrada: un 
Peso; entrada a tertulia: treinta 
centavos; entrada a cazuela: veln-
|te centavos. 
Por lu noche, función extraordl-
íiaria con interesante y variado pro-
grama. 
La luneta con entrada cuesta un 
¡peso cincuenta centavos; cuarenta 
centavos tertulia y treinta centavos 
cazuela. 
¡PRINCIPAL DE LA COMEDIA 
A las nueve, en función extraor-
dinaria, el drama de Echegaray Ma-
riana, por Mimí Aguglia. 
¡PAYRET 
Esta noche ee pondrá en escena 
la preciosa comedia titulada E l tan-
go en Paris, en cuya interpretación 
obtienen un gran triunfo Camila 
Quiroga, Enrique Arellano y José 
Oiarra. 
Para esta última representación 
de E l tango en Paris se han señala-
do los precios de un peso 50 centa-
vos luneta; treinta centavos tertulia 
y veinte cazuela. 
Mañana ee pondrá en escena el 
drama de Florencio Sánchez titula-
do Los derechos de la salud. 
bella actriz Irene López Heredla y 
el gran actor Ernesto Vilches. 
La temporada de Vilches en el 
Capitolio será breve, únicamente de 
vejnte funciones. 
Regirá el precio de dos pesos lu-
neta. 
Para mañana se anuncia la come-
dia de don Jacinto Benavente titula-
da Lo Cursi. 
E l sábado se celebrará la prime-
ra matinée, a las cinco. 
Los niños, última producción de Ha-
iold Lloyd 
Harold Lloyd, el famoso actor có-
mico que tan brillantes triunfos ha 
obtenido últimamente, acaba de fil-
mar una producción titulada Los ni-
ños. Es una cinta en seis partes que 




Esta noche debuta en el Capitolio 
i la notable Compañía que dirige el 
célebre actor español Ernesto Vil-
! ches. 
La Empresa ha escogido para la 
I Inauguración de la temporada la 
obra titulada E l corazón manda, en 
la que obtienen un gran triunfo la 
E l Prisionero de Zenda 
Entre los próximos estrenos que 
se anuncian en Capitolio figura E l 
Prisionero de Zenda, magnífica pro-
ducción en la que interpretan los ¡ 
principales papeles Alice Terry y | 
Ramón Navarro. 
LA SEflOPA SABE LO QUE COMPRA. 
l í «»» HODCano•» vaQiaoo cnBATCPi*» oe 
COtinA y utii.C» ce tAJA.ift vcnoe t> 
F E R R E T E R I A 
1 A F R A n C E S A ' 
CBCl-LV »• 15- reterOho A*l»o 
que, por Alma Rubens, Vera Gordon 
y Gastón Glass. 
MARTI 
Estuche de monerías; La niña de 
los beso? y E l Príncipe Casto. 
A n a B o i e n a 
S e exhibirá h o y c n e l T e a t r o 
C I N T A 
d e G u a n a j a y . 
M a ñ a n a se e s t r e n a r á e n e l 
L 
d e M a r i a n a o . 
R e p e r t o r i o : B l a n c o y M a r t í n e z . 
CJ 9585 ld-21 
E L R E Y D E L A F U E R Z A 
Rivas y Ca. presentarán en bre-
í ra la más sensacional film de aven-
turas titulada E l Rey de la Fuer-
ra la que es interpretada por el 
I Champion .Mundial de Lucha, Qio-
yanni Raicevich. 
También preparan el reglo estre-
no Magdalena Ferat por la sin ri-
val Franoesca Bertini, según la fa-
mosa obra de Emilio Zola. 
i C8092 Ind. 28 oct. 
ALHAMBRA 
En pos de placeres; E l caramelo 
mundial y E l Empréstito. 
El martes se estrenó con franco y 
ruidoso éxito la obra de actualidad 
titulada El Empréstito, libro de Vi-
lloch, música de Anckermann y de-
corado de Nono Norlega. Los auto-
res fueron llamados a escena varias 
veces entre estruendosos aplausos. 
Todos los artistas se distinguieron 
en el desempeño de sus papeles, des-
tacándose Elvira Trías, Regino Ló-
pez, Otero, Acebal, Sevilla, Sarzo y 
Mariano Fernández. 
Las decoraciones representando el 
servicio de incendio y un fuego en 
bahía, le valieron a Nono Norlega 
una entusiástica ovación. 
Un nuevo triunfo del joven esce 
nógrafo villaclareño. 
ACTUALIDADES 
La Compañía dramática española 
en que figuran el primer actor Gon-
zalo Gobelay y la primera actriz 
Carmen Navarro pondrá en escéna 
esta noche, en Actualidades, el dra-
ma en tres actos, de don Jacinto Be-
navente, La Malquerida. 
E l domingo se despide la compa-
ñía, con el drama de Ibsen Los Es-
pectros . 
Desde el lunes actuarán un no-
table conjunto de artistas de zar-
zuela española. 
Durante la temporada regirán 
precios económicos. 
XEPTUNO 
La fragua del infierno, magnífica 
producción dramática del grna actor 
William Desmond, se ha escogido 
para la tanda inicial de las ocho y 
media, en la que además se estrena-
rá una cinta cómica. 
En la tanda aristocrática de las 
nueve se setrenará la obra dramáti-
ca titulada Donde menos se piensa, 
interpretada por la notable actriz 
Marie Prevost, y la cinta cómica en 
dos actos Buscando casa. 
Se anuncian Esposas frivolas, por 
Von Strohein, y Carne de presidio, ( 
por Thomas Melghan. 
VT.RDUN 
La Cinema Films ha combinado 
para la función de hoy un atrayente 
programa. 
En la tanda de las siete se pro-
yectarán cintas cómicas. 
A Jas ocho, la graciosa comedia 
La pequeña optimista, por Vivían 
Martin. 
A las nueve. Como un cuento de 
hadas. 
A las diez, la gran obra titulada 
; Siguiendo el rastro, por el notable 
actor Tom Mix. 
Para mañana se anuncian E l faro 
de la Esperanza y Esposas frivolas, 
pov Von Strohein. 
E l día 28: La Rosa de Broad-way. 
HOY « o y 
Debut de la compañía de 
Comedias 
E r n e s t o 
V i l c h e s 
Primera ñ e t r l z : I R E N E L O P E Z H E R E D I f l 
Con la comedia en tres actos, en pro^a original de Francisco de 
Groieet, traducción de Ék Vllarogut 
B C o r a z ó n M a n d a 
LUNETA 12.00 LUNETA |2.00 
les y Lo prohibido, por Mlldred Ha-
1 rns. 
Las funciones diurna y nocturna 
serán croridas. 
La orquesta interpretará escogi-
das piezas. 
Mañana se exhibirá el quinto epl-
flodlo de Peligro sdel Yukon. 
E L GRAN CIRCO SANTOS Y AR-
TIGAS 
E l Gran Circo .Santos y Artigas 
continúa su triunfal recorrido por 
las poblaciones del interior de la 
República. 
Las colecciones de fieras y de ani-
males amaestrados han producido 
gran sensación en todos los pueblos 
visitados. 
E l Circo actuará hoy en el Perico 
y mañana en Calimete. 
PELICULAS DE ACTUALIDADES 
ESPAlíOLAS EN E L TEATRO 
PAYRJET 
Cuatro magníficas películas infor-
mativas hechas en España, ee estre-
narán el 26 del actual en el teatro 
PaTret. 
Puede asegurarse que .obtendrán 
un gran éxito 
Como ya se ha anunciad.), esas 
películas exponen, detallada y bella-
mente, todos los actos y escenas del 
viaje del Presidente Alvear a Espa-
paña; de los festejos conmemorati-
vos del centenario de Santa Toresa 
de Jesús, celebrados en Salaman-
ca y en Alba de Tormos; de las 
grandes tiestps celebradas en Sevi-
lla para hacer entrega a las fuerzas 
regulares de Larache de una gran 
bandera española costeada por las 
librero y La bella Otero y Amalla 
Isaura. 
Tomarán parte en la interpreta-
ción de esas obras criollas, Regiio 
López, Blanca Becerra, Gustavo Ro-
breño, Margot Rodríguez, Eloísa 
Trias, Acebal, Otero y otros artlstaa 
de la'Compañía de Regino. 
Las localidades están ya a la ven-
ta en la contaduría de Payret. 
FAUSTO 
Jueves de moda. 
En loe turnos de las cinco y cuar-
to y de las nueve y tres cuartos se 
exhibirá la superproducción en siete 
actos titulada Bajo dos banderas, de 
la que son principales intérpretes la 
bella actriz Priscilla Dean y el no-
table actor James Kirkwood. Se es-
trenará también la divertida come-
dia de Monty Banks, Su primera lu-
na de miel. 
Para la tanda de las ocho y me-
dia se ha escogido la magnífica pe-
lículas dramática No hay gente ma-
la, por la notable actriz Viola Dana. 
A las siete y media. Bromas y no-
vios, comedia en dos actos. 
El próximo domingo, estreno de 
la producción dramática Humores-
^ RIALTO 
Tandas de las tres, de las cinco 
i y cuarto y del as nueve y tres cuar-
tos: estreno de la cinta titulada Su 
esposa parisién, por la bella actriz 
Elsie Ferguson. 
Tandas de las dos, de las cuatro 
y de las ocho y media: Manos blan-
cas, por Hobart Bosvrorth. 
Se anuncian Romeo a caballo y 
Esposas frivolas. 
OLIMPIO 
Función de moda. 
A las tres, matinée con cintas de 
Harold Lloyd, el Gordito y el Ne-
grito Africa, y E l Chicuelo, por el 
popular-Charles Chaplln. 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media: E l Chi-
cuelo, por Charlea Chaplln y Jackle 
Coogan y estreno de la interesante 
cinta por Bárbara Castleton, Relám-
pago de celos. 
En la tanda de las ocho y media: 
cintas cómicas. 
Mañana y pasado. Carne de presi-
dio, la magistral producción de Tho-
mas Melghan. 
FUNCION EXTRAORDINARIA EN ¡ 
PAYRET 
E l día 27 se celebrará en Payret ¡ 
una gran función en la que se estre- i 
narán por la Compañía de Alhambra ) 
cuatro obras de palpitante actuali-1 
dad. escritas por Villoch, Robreño 
y Agustín Rodríguez. 
Además se pondrá en escena la 
preciosa fantasía de Robreño titula-
da Vilches, Liborio y Martí. 
Las cuatro obras que se estrena-
rán el día 27 se titulan: 
La fuga de Arroyito, E l uno por 
ciento, La radiotelefonía o Acebal 
CERVANTES 
Función de moda. 
A las ocho: cintas cómicas por el 
Negrito Africa y el drama en seis 
actos titulado La campana de la 
muerte. 
A las nueve y media: reprise de 
la obra en seis actos Esposas frivo-
las, por el notable actor Rodolfo Va-
lentino. 
Mañana: el gran match de boxeo 
Sikl Carpentiei y E l diablo o E l po-
der de la cruz. 
Se anuncian las cintas tituladas 
Qué quieren los hombres. E l Capi-
tán Veneno, Los tres amores, Días 
de escuela. La Reina de Saba y Es-
partaco. 
El domingo, matinée con regalos 
a los niños, exhibiéndose E l Niete-
cito. 
IMPERIO 
Las reformas que se hacen en el 
Teatro Imperio quedarán termina^ 
das en la próxima semana. 
E l día de Año Nuevo se celebrará 
una gran función extraordinaria, pa-
ra la que el activo empresario sefior 
Orozco está combinando un progra-
ma especial. 
Ha sido contratada la notable or-
questa que dirige el profesor Ramón 
Moreno. 
Moreno estrenará un danzón ti-
tulado Imperio Nuevo. 
En el progiama de hoy se anun-
cian las siguientes cintas: 
A las siete y tres cuartos: come-
dias y cintas cómicas. 
A las ocho y tres cuartos: E l to-
blho de María, comedia en cinco 
actos, por el notable actor Douglas 
Mr Lean. 
A Jas nueve y tres cuartos: el dra-
ma en cinco actos La sombra del ca-
dalso, del que os protagonista la be-
lla actriz Paulina Frederlck. 
MAXIM 
E l programa de la función de hoy 
es muy interesante. 
En la tanda de las siete y tres 
cuartos se exhibirán comedias y pe-
lículas cómicas. 
A las ocho y tres cuartos: E l to-
billo de María, comedia social en 
cinco actos de la que es protagonis-
ta el notable actor Douglas McLean. 
A las nueve y tres cuartos: el in-
teresante drama en seis actos, por 
Paullne Frederlck, La sombra del 
cadalso. 
Al final de cada tanda habrá nú-
meros de variedades por la compa-
ñía de Julita Muñoz. 
damas andaluzas 
sois reses bravas de ia 6 h ^ 
Suiga, por loa dlesr,; ^ W j í 4« 
che. Mejía. G i t a ^ « ^ . ^ 
t a n ^ e ^ 
- a en l a \ - X V j ^ 
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LA CASA VlTArp.^ 
Los periódicos t m „ * 
mentan el caso. ^«caao, ^ 
Movlng Picture WnH^ 
tore Herald y ntr^ i4, e' W 
elusivamente l l 
la Vltagraph hK n t ^ S ^ 
triunfo en L EsuienÍí? ¿ 
su última p e U c u t ^ S , ^ . ^ 
de apache. "^lada ¿ O 
Valentino comparte r t , . , 
esta obra con el genial !lorI»»ei 
w m u ™ . ,ue « a S ' ^ í 
E l argumento de ©at. v 
rosante desde el princlW i4, ^ 
fin, se desenvu^e 80g ft 
má= original que fe, ^ 
Pans de noche, sus encanflr1^ 
mlfcterios.', eilcailtos y n, 
La Vltagraph ha hecho m,, 
lente propagarda de la cinbf* ^ 
tratamos. de q,, 
Blanco y Martínez acaban A 
bir dos copias de la producLÍ 
clonada y ofrfecen una on latl-
de comprobar que Valentínn^11*4 
trolla antes de inldarse^0 » 
primera película es tan bnL?!815 
jor que la última. DUena o a». 
A N U E V A Y O R K 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
D E I D A Y R E G R E S O 
$ 
1 0 0 
£i06 precios incluyen comida y camarote. Boletines validos Mi 
seis meses. Salen todos los Martes y los Sábados 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Por los galgos de la Ward Line 
Tomín«n talida» todo* loa Luna» da Habana a Progm% 
Vara Cruz y Tampico 
W A R D L I N E 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la. Clase, Telefono A-6154 
Paseo de Marti 118. 
ta. r 3a. Cíate, Telefono A-41U 
Erfdo esq. a Paula 
N e w Y o r k & C u b é 
M a i l S t e a m s h i p C * 
Agencia Genera] 
Oftcloa 24 y 26 
Telefono M-7916 
WM. HARRY SMITH " 
VTce-Pres. y Agente General 
LIRA 
Para la función de moda de hoy 
en el Cine Lira se ha combinado el 
siguiente programa: 
Se exhibirán Loa matrimonioB del 
diablo, por Constance Talmadge; el 
cuarto episodio de la magnífica se-
rie Peligros del Yukon, por William 
Desmond; Novedades internaciona-
C A M P O A M O R y F A U S T O 
Y 5 1 A T a n d d » ? d p M o d a O / a 5 T a n d a s d e M o d a 
„ G r a n d i o c f o E s i r e n o J U E V E S E L E G A N T E G i a n d i o s o E ^ i r e n o 
C < a r l L < a G » m m l € > p r e > / G > n t a a 
I S C I U A D E A N 
L a m a / r a d i a n ^ y c a u t i v a d o r a b e l l e z a d o l c i n p m < a 
E N y ü E / P E C T A C U L A f c ^ U P E f i J O Y A O P A M A T I C A 
T I T U L A D A 
< 1 
a h c r í c a 
-9636 
B A J O ™ B A N D E R A S 
' U N D E R T V V O F L A G S * E N G U ^ M T I J L E S 
Cinpdram<a de» sensacional ar^umenio^y de» ̂ ctpnano maravilloso que por su omolividad y magnificencia recuerda a acjuelfa ^ a n pe'íeula 
L<a Virgen de 6tamboul" L a m a s sublime producción de <?sfa arHsta. su mas hermosa labor dramát ica . 
M U S I C A E S P E C I A L S M E R M C K O f A C T O S • G P A N O D Q U E S T / \ 
E n t v a d a G Q n Q r a l $ 0 . 8 0 • L u n d a ^ N u m Q i ' d d d q ^ 1 . ° ^ . P a l c o s $ > ¿ k -
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¡ N A V I D A D ! 
D e b e m o s C e l e b r a r l a 
" L A U N I V E R S A L " 
A G U I L A . Y M O N T E 
O F R E C E A L PÜBUC0 UNA ESPECIAL 
R E B A J A D E P R E C I O S 
PARA QUE TODOS PUEDAN ESTRENAR 
Z A P A T O S 
EN DIA TAN MEMORABLE 
Z A P A T O S p a r a S e ñ o r a i 
- : - R A S O - : -
VELVETAS—CHAROLES—GAMUZAS 
PARA 
CABALLEROS Y NIÑOS 
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I A TEMPORADA DRAMATICA ARGENTINA 
rjS (ilí.W TRIUNFO Di: CAMILA QllHOS 
en el Teatro Payret, 
extraordinjria en 
Ia in ,'ter̂ retando el teatro ar 
$'(i>nt0: 1' mas brillante de los p x í -
•atino- ^ "g'̂ ^Madrid, y en Bar-
¿tras ciudades europeas ^ „ v en o l í a s nu^^^^o r - - -
í*100 ¿a obtenido luego, en las 
r ^ ^ capitales de las repubh Líacipa'68 ^ de' 1» America latina, el más ha-
f̂ dor eucces. i 
^ rnio coliseo se vió concurndí-1 
61 - high habanera, que I La -hirió aquilatar el arte exquisi 
L eran artista portena. del 
en 
se dió 
el Teatro Payret para ren-
erecido homenaje, el cáli-
de su admiración, a la 
^Vrofírama tenía, como 
ílpPoSfroBOS atractivos. anuncia-
*?^«tíenaba "La Propia Obra", i 
Tcomedí aplaudidísima del no- , 
utor dramático Cesar Paz ' 




/•íád fe nui/v» 
fno v otro autor tienen bien cí-
-entada fama en la literatura dra-
milicá sudamericana, que tan bien 
icodda fué en Europa por la crítica 
' cesa y por la crítica española, 
t hahía, naturalmente, expectación 
•r conocer las dos comedias y ver la 
interpretación que la Qujroga daba 
, los papeles importantísimos que le 
ôa'ba desempeñar. 
Arertadfsima estuvo la famosa 
artista en la elección de "La Propia 
obra- y el aao inicial de "¡Maridi 
to mío!" 
Kn una y otra obra Camila QuI-
realiza labor de mérito altísi-
mo y da las más gallardas prueba? 
^ 5i'i talento vasto y de su exquisita 
tensibilidad. 
"La Propia Obra" es una comedia 
¡ntereeante que revela* las grandes 
cnalidadcs d̂  autor dramático que 
tifne Iglesias Paz. 
El argumento está bien desarro-
llado. La trama es conducida hábil-
nu me al desenlace. Las situaciones 
so', de verdadera fuerza teatral 
No es posible, dados el tiempo y 
el espacio de que disponemos, hacer 
un juicio " I b extenso" de "La Pro-
pia Obra" ni del primer acto de 
"¡Maridito mío!" En las dos pro 
ducciones se ve claramente el "sa-
voir f̂ .ire". el conocimiento de la 
técnica,y el positivo valer intelectual 
de los comediógrafos. 
Las circunstancias nos obligan a 
tratar solamente de Camila Qui-
roga. 
Es, sir. duda alguna, la bella y 
elegante actriz bonaerense, una ar-
tista de incomparable ductilidad. 
Se explica perfectamente que 
Charles Mere, el crítico del "Excel 
sior", aconsejara a las grandes ac-
trices francesas que fueran a oir y 
a ver a Camila Quiroga, "porque asi 
aprenderían a ser justas en las ex-
presiones de los más recónditos sen-
timientos del alma humana"; y que 
"Andre^o", el célebre escritor his-
pano, afirmase que suá actitudes son 
en algunas escenas de una naturali-
dad y de una sugestión que pueden 
cahficarí.e de incomparables. 
Grande fué, sin duda alguna, el 
succéa de la Quiroga en "La Propia 
Obra" y en "¡Maridito mío!" 
No puede imaginarse una inter-
pretación más fiel, más acabada, 
más hábil, de los personajes que 
encarnó. 
La Virginia de "La Propia Obri" 
fue "vivida" con singular acierto. 
En la obra de Gaché su victoria 
resultó brillautteima. 
Camila Quiroga fué frenéticamen-
te aplaudida al aparecer en escena: 
en el curso de la rep'esentacion y al 
final de la función, ee le tributó un 
gran homenaje y se premió con él 
la actuación admirable y el mérito 
excepcional d? esta elegida del arte 
que lleva por el mundo, como sacer-
docio idealista con una devoción que 
la engrandece el teatro de su Pa-
tria, triunfahnente. 
J o s í L ó p e z ( í o l d a r á * . 
" M A R I A N A V ' A G A P I T O S E D I V I E R T E " 
-tsco Robles, el pjrariosísinio 
Wor rómico del Principal do la Co-
«iMia, que hoy Interpretará el Aga-
P"" rtp la obra que se astreñí mt»-
^a, titulada "Agapito se divierte". 
t̂eatro de Echegaray, teatro de-
n̂iatorh, en el que todas las ac-
~; ie IluFtran con lardos pana 
"̂tos, eá i!e una gran dificultad 
para los «'.••'íes modernos, hechos 
a lt s nuevos estilos teatra'es, donde 
todo es concreción, expresi-m, psi-
cología y naturalidad. Al an meiar-
se "Mariana", tal vez la obra más 
representativa del teatro ec icgarn-
yesco, interpretada por Mimí Agu-
glia, se pensó en las dificultades 
con que la eminente trágica había 
de tropezar. Y véaso lo que son los 
juicios prem.ituios: es in ludsble 
que "Mariana" fué de las ob'a; re-
presentadas por ella, en castellano, 
la que mayor éxito 1; li i proporcio-
nado. La "Mariana" d? Mimí Agu-
glia representada en el principal de 
la Comedia, puede señalarse como 
id ;al. El tipo carácter reconcentra-
do susceptible, voluble y apasiona-
do de la hero na encarnó perfecta-
mente en su corazón y su Miento, 
logrando efectos y matices de un 
asombroso realismo. 
Las aclamaciones del público S3 
repitieron al tinal de cada acto y la 
ciluca ha tenido para la "Mariana" 
de la Aguglia elogios caluiosos y 
merecidos. 
Hoy, jueves, a las nueve, vuelva 
a escena "Marianr-.:" 
Mañana viernes, noche de modâ  
se estrenará un vaudeville que está 
llamado a un gran éxito. Se titula 
"Agapito se divierte" y está ¿dalita-
do a la escena española por el no-
table literato Fernández Lepinr., La 
obra está haciendo furor en el tea-
tro Rey Alfonso, de Madrid, y según 
la prenŝ  madrileña es la más di-
vertida y graciosa de cuantas se han 
estrenadq este año. 
El sábado, en la función de por 
la noche, debutará en el Principal 
de la Comedia, con "El genio ale-
gre", la deliciosa comedia de los 
Quintero, el excelente actor Alejan-
dro Maximino, tan conocido y admi-
rado en la Habana, donde trabajó 
durante las dos temporadas de la 
compañía de Ernesto Vilches. 
. Felicitamos a la empresa y a los 
asiduos concurrentes del Principal 
por tan valiosa adquisición. 
^ GRAN ACONTECIMIENTO T E A T R A L DE HOY 
El acontecimiento teatral del día 
; 6in duda alguna, el debut en el 
•«ante Teatro Capitolio de la ex-
*tí Compañía de comedia que 
ir*6 el célebre actor español Er-
u obra elegida para la reapari-
«Uo nuestro público es "El co-
r m manda", preciosa comedia en 
j? a.ctos y en prosa, original de 
njcisco Croisset, versión castella-
r'eS- Vilaregut. 
L ,[ la traira admirable cjue des-
Llla >' los primorosos diálogos 
IS*uKÍBtrtd interpretación de la 
L ?c,riz Irene López Horedia y 
L̂ n rt"*3 actor Ernesto Vilches, 
tkfru haber sido más acertada la 
s «Tande¿ méritos de VMches 
lo han colocado en uno de I12 pri-
meros puesto-; entre los actot-.:ó de 
nuestra época. 
La presente temporada de come-
dia será breve, pues Vilches ofrece-
rá únicamente veinte funciones, por 
tener que cumplir compromiso? an-
teriormente contraídos. 
Los precios durarte la temperada 
serán a base de dos pesos luneta. 
Dado el entusiasmo que ex'hto en 
el públ'co habanero, puede asegu-
raise que la lunción de esta noche 
en el Capitolio será un brillarts su-
ccés artístico y social. 
• Para mañana se anuncia la obra 
de don Jacinto Renavente t.tulada 
Lo Cursi. 
El sábado, matinée a las cinco 
en punto. 
B i l l o n e s , m a t i n e e p o p u l a r a l a s c u a t r o 
latinee k"¿ra hov 
:s ^a.sos": p0an 





'. Dpr .—uo. fo nies, cr 
' »• rros y chivos. Un progiruui 
fc—j5'?10- La primera matinée 
ha de ser, por lo tanto, un 
4*'10- vale uu peso la luneta 
airada. 
U noche, la función cor.ionte UUSTe er. punto. 
El próximo sábado matinco a las 
tre* p. m. Ultimo sábado de la tem-
porada. El domingo las dos últimas 
mafinées dominicales: a las á o i j a 
las cuatro y media. 
El lunes 25, funciones tard» y 
noche, a final de temporada. 
El caballo saltador ha obtenido 
un éxito loro, extraordinario. Es 
una verdadera maravilla. 
^ BENEFICIO DE GERALDINE 
I - viernes ^ 
de Geraldine PublUones. 
nación de homenaje- i • 
líw de veinte años que -as-.a 
e mujer viene laborando, 
ûrco. por la alegría y Va 
ê la ¿ente menuda . Nun-
êpUr, de una muñera os-
' dirtcla, los agasajos y el 
\el público. Amigas suyas 
unas le han forzado esta 
îblr. en un acto como el 
*i e\ testimonio íebacicnte. 
Ulud de esas cuatro gen'v 
• las que ha entretenido 
'tnoĉ  Circo Pubillones. 
Twt mañana en la uo-
ana viernes—lleno hasta 
lo que cabe, el Teatro Náciona!. La 
demanda de localidades es inmensa. 
Geraldine se convencerá, por su5! 
propios ojos, que este no es u.i pue 
ble de ingratos. Todo lo contraríe. 
Los aitistaj del Circo—que repre-
sentan todas las noches veinte actos 
diversos—han combinado para la 
función de mañana viernes un pro-
grama eápeciax. Actos nuevoj. 
Artistas de distintos, tea-roíi se 
han brindado a participar en la 
fiecta. 
Nosotros le deseamos a Geraldine I 
un ruidosísimo éxito. Todo el gran' 
éxito que merecen bien su corazón 
generoso y sus energías extraordi-
narias. 
C O S E R V A S " A L B C T 
l i j o s de a r i o s Albo. - S a n t o ñ a - E s p a ñ a 
M a r c a M u n d i a l 
Fábricas en toda la ribera del Cantábrico. SANTOS A, • CAN-.. 
DAS, L / ARENA, LA CORUSA, VICIO, BERMEO Y F l EN-
TERRARIA. 
HONITO y ATUN, CALAMARE.l RELLENOS, CALAMARES FI-
LETES, (pora sabrosas paellas) SARDINAS EN ACEITE y TO-
MATE y las inimitab'.ee SIN ESPiNA, MARISCOS. FILETE DE 
ANCHO/S. BONITO FRITO EN ESCABECHE y todo lo que el 
Inagotable mar CANTABRICO brinda al mundo, en Pescados y 
Mariscos selectos. 
Importadoras a,l por mavor: Todo «1 alto comercio de vivo-
re» di esta Is la . 
Venta-al detall* E n todos los •stableclmicntos de ví-
veres bien surtidos. 
Far» Informes, al representantes 
F r a n c i s c o T e y V i l a g e l i u 
J e í ú s x ? a r ü , No. 4 2 . H a b a n a . T e ' é f o n o A - 3 0 7 Ó 
F u m e l l B E C K 
L o s M e j o r e s T a b a c o s d e l M u n d o 
- y ; 
D E w E 1 8 8 
H A S T A 
L A F E C H A 
N A D A 
M E J O R . 
Se YcadéD co M 
idas las fidrieras. 
JA Gervasio, 96. 
•CK TOBACCO C 
HABANA 
U n a F u e n t e d e F u e r z a 
La ciencia revela que el Aceite 
de Hígado de Bacalao es una 
fuente prolífica de vitammes y 
que su uso hace crecer el niño 
normalmente. La 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
compuesta del Aceite más rico 
y puro de Noruega, nunca 
falla en su misión de 
nutrir y fortificar. 
C o m p r e l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t , 
Scott & Bowne. BIoomfieM, N. J. 
TAMBIEN FABRICANTES DE L A S 
W f i P T A B L E T A S 
> { m a n c a maoTmE* 
p a r a I N D I G E S T K 
O r a t í s a l o s p e s u -
f r e n d e b e r n i a 
5,000 quebrados rcdbea "Pía-
pao" a prueba y el libro de! se; 
ñor Stuart acerca de hernias, 
gratis 
L a maravilla de la época, la nsa< 
actualmente miles de pacientes. Loi 
S T U A R T - S A D H E S I F PI .APAO-PADS, 
(Parches adhesivos y de Stuart) obtu-
vieron la medalla de oro en Roma j 
Crand Prlx en P a r í s . Póngase en con-
diciones de desechar su antigua tortu-
¡ra. Cese de empobrecer su salud coi 
esas bandas de acero y goma. Los PLA» 
PAO-PADS D E S T U A R T , son tan sua. 
ves como el terciopelo, fáci les de po-
nerse y cuestan poco. No tienen tra« 
billas, hebillas o muelles. 
| Escribanos una tarjeta postal o Pe-
ine el cupón adjunto y a vuelta de co-
rreó recibirá muestra gratis de PI .A. 
PAO, con un libro de Información co-
lmo regalo del Stuart concernienti 
¡a la hernia, que debe obrar en manoi 
de todos aquellos que sufren esta des-
graciada condición. 
CUPON DE MUESTRA GRATIS 
Remita Cupón hoy a los 
PI iAPAO X A B O R A T O E I E S . l írC. 
«256 Stuart Elflg.—St. Lóale, Mo. 33. 
*T. V . A . 
Por la muestra de Plap'ao, y el 11. 
bro del Sr . Stuart acerca de la cura-
ción de las hernias, absolntament* 
grat is . 
XTombr». m m m. m m m m m m. m m 
Blrecc lón. w . « a 
l _ I M P I 
J A B O h 
L A L L A V E 
E L - J A B O n D E L P U E B L O . * — S A B A T E 5 5 . E n C 
CSlVWG 
EL MEJOR DRIL DE ALGODON 
P A R A T R A J E S . 
DE VENTA EN TODA LA REPUBLICA 
A LOS FABRICANTES DE 
CONFECCIONES Y RO-
PA DE TRABAJO 
Tenernos un surtido com-
pleto de telas propias para 
confecciones y ropa de tra-
bajo, Us cuales cotizamos a 
precios de fábrica. 
Etchcverría Company. Inc. 
Distribuidores directos de 
Fábricas Americanas. 
Lamparilla, 64. 
Apartado 205 í. 
CURACIÓN PRONTA Y SEGURA 
L P A S T I L L A S 
d e l L l r . i i r a U K C . U 
De venta en todas las Farmacias 
Los que tengan i ^ k ^ ^ ^ M l ^ ^ o sofocación 
usen losGigarri l los a n t i a s m á t i c o s y los Papeles 
azoados del Dr. Andreu, que lo calman en el acto y 
permiten descansar durante la noche. 
J a b ó t v 5 o y t i l e ^ E ' d t ^ u i d o f 
A a f a y i l l o s a t r t a c í o ' n . 
E L M E J O R R E G A L O 
P A R A P A S C U A S 
L o s A r b i t r o s ú e l a 
T R A J E S D E 
E S T A C I O N 
E s t i l o s selectos p a r a 
1 9 2 3 
Variedad en colores. Telas 
las más finas. Precios los 
más bajos. 
MONTE, 4 7 . RABANA. 
C Í 4 7 8 alt. Ídl2. 
fe F A G I N A V l L L 
H A C I E N D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
R E F O R M A S N E C E S A R I A S 
N o e s p o s i b l e e s c a p a r a l l í c o n l o s 
c h i n o s . — N o s d e c í a u n b u e n a m i g o 
q u e h a c e v e l n f e a ñ o s s e e n c u e n t r a e s -
t a b l e c i d o e n v í v e r e s e n J o v e f i l a n o s . 
l l e n e n a c a p a r a d o s t o d o s l o s g i r o s , f 
l u e g o , c o m o n a d a g a s t a n e n v i v i r 
d e c e n t e m e n t e y s e a l i m e n t a n d e v e -
g e t a l e s , v e n d e n u t i l i z a n d o u n m a r -
g e n m u y p e q u e ñ o , o b l i g á n d o n o s a s e -
g m r s u s p r e c i o s c r e á n d o n o s u n a s l -
t i ; a c i ó n h a r t o d i f í c i l . 
H a y u n o — p r o s i g u i ó d i c i ó n d o u o s 
n u e s t r o a m i g o — q u e t i e n e e n s u c a s a 
u n v e r d a d t í r o a í m a c é n , y q u e v e n -
d e a l a s t i e n d a s l a m a n t e c a a m e n o s 
p t r e c i o d e l q u e m e a v i s a m i c o m p r a -
d o r e n l a H a b a n a . C o m o l o h a c e , y o 
n o m e l o e x p l i c o , p e r o c r e a q u e 
s o n c i e r t a s m i s m a n i f e s t a c i o n e s . 
E l c h i n o e s u n s e r m u y e s p e c i a l , 
m u y d i f e r e n t e e n t o d o a l a s r a z a s 
c o n o c i d a s c o m o c i v i l i z a d a s . L a u n i ó n 
í n t i m a q u e e x i s t e e n t r e s u s i n d i v i -
d u o s y e l s o c o r r o q u e s e p r e s t a n c u -
t i r é s í , l a d e s c o n f i a n z a c o n q u e m i -
r a n a l a s o t r a s r a z a s , h a c e n q u e u n o s 
a o t r o s s e d e f i e n d a n , s i n u t i l i z a r 
o t r a a r m a q u e l a d e l s i l e n c i o . 
P i v ? c u e n t e m e n t e v e m o s q u e u n 
e s t a b l e c i m i e n t o l l a m a d a , p o r e j e m * 
p í o , " S U Y K Y " c o m p r a y p a g a p e r -
f e c t a m e n t e , a b r i é n d o s e e n e l m e r c a -
d o u n c r é d i t o i m p á r t a n t e q u e l e p e r -
m i t e m a n e j a r c u a n t i o s o s i n t e r e s e s d e 
s u s a c r e e d o r e s . E l I n d i v i d u o q u e m a -
n e j a l a c a s a , f i r m a c h e c k s , r e c i b o s 
y ó r d e n e s s i n u s a r o t r o n o m b r e q u e 
e l d e S u y K y , d e p r o n t o c u a n d o e l 
c r é d i t o d e e s a c a s a d e c h i n o s h a l l e -
g a d o a l p i n á c u l o d e s u e s p l e n d o r , s e 
c i e r r a n l a s p u e r t a s d e l a c a s a , s i n 
c o r r e r l o s t r á m i t e s q u e e x i j i o n u e s t r o 
C ó d i g o d e C o m e r c i o ; l o s a c r e e d o r e s 
b u s c a n c o n q u i é n e n t e n d e r s e p a r a l a 
r e c l a m a c i ó n d e s u s c r é d i t o s y a c u a n -
t o s d e p e n d i e n t e s p r e g u n t a n p o r e l 
a m o , l e s c o n t e s t a n a p a f r e n t a n d o i n o -
c e n c i a q u e n o s a b e n y l o q u e e s m á s 
g r a v e , h a s t a a q u e l q u e f i r m a b a l o s 
c h e c k s , l o s r e c i b o s y l o s p e d i d o s , d i -
c e qun y a s e m u r i ó , q u e é l n o e s e l 
d u e ñ o . 
S o n m u c h o s l o s g o l p e s q u e r e c i b e 
e l c o m e r c i o d o C u b a , c o n a b r i r l e 
c r é d i t o a l o s c h i n o s . E s t o s c o m o n o 
u s a n s u s n o m b r e s v e r d a d e r o s e n 
s u s t r a n s a c c i o n e s u t i l i z a n d e e l l o p a -
r a b u t l a r s e d e l o s a c r e e d o r e s y s e 
e s c u d a n e n l a a y u d a q u e l o s o t r o s 
d e s u r a z a l e s o f r e c e n e n t o d o s l o s 
c a s o s . 
¿ Q u i é n p o d r í a e n c o n t r a r a u n A n -
t o n i o A p ó q u e c o m e t a u n a f e c h o r í a 
e n l a p r o v i n c i a d o M a t a n z a s , e s c o n -
d i d o e n l a ca l la d e Z a n j a ? 
Y e s o s e l e m e n t o s s o n l o s q u e n u e s -
t r o g o b i e r n o d e j a p a s a r a l p a í s , l i -
b r e m e n t e , s i n p o n e r u n a b a r r e r a i n -
f r a n q u e a b l e . L o s c h i n o s c o n s u s h á -
b i t o s d e b e n d o v i v i r e n e l C e l e s t e 
I m p e r i o , p e r o n o t i e n e n e l d e r e c h o d e 
m e z c l a r s e e n n u e s t r a s o c i e d a d p a r a 
c o n t u r b a r l a a r r e b a t á n d o l e a l o s 
n u e s f l r o s l o s m e r c a d o s y h a c i e n d o 
u n a v i d a d e e c o n o m í a r i d i c u l a s i n 
d e j a r p a r a l a s i n d u s t r i a s n a d a . 
E s t a m o s e n u n e s t a d o d e r e B a i j a -
m i e n t o t a l , q u e l o s e s c r ú p u U o s s e 
p i e r d e n y D o n D i n e r o h a c e d e l a s s u -
y a s , a ú n c u a n d o e n e l e s p í r i t u d o 
t o d o s e s t á q u e d e b i é r a m o s s e r i m -
p l a c a b l e s c u a n d o s e t r a t e d e a d m i t i r 
e n e l s e n o d e l a ^ s o c i e d a d e n q u e v i -
v i m o s , m i e m b r o s g a n g r e n o s o s q u e 
n o s d a n m a l o s e j e m p l o s y n o s e n c a -
m i n a n h a c i a l o s v i c i o s . 
MERCADO EXTRANJERO 
C H I C A G O , d l c l e m b r » 2 0 . 
T B I G O 
t M c l e m b r e 
M a y o . . . . 
J u l i o . . . . 
M A I Z 
D i c i e m b r e 
M h J y o . . . 
J u l i o 
1 2 7 U 
1 2 4 
1 1 3 % 
7 4 % 
7 3 
7 2 % 
B O L S A D E N E W Y O R K 
N e w Y o r k , d i c i e m b r e 1 9 , 
P u b l i c a m o s l a t o t a l l ó a d d e 
l a s t r a n a a c c i o n e s e n B o n o s e n 
l a B o l e a d e V a l o r e s d o N e w 
Y o r k . 
B O N O S 
BOLSA DE NEW YOFK 
A V E N A . 
D l c l e m b r © ., 4 4 * 4 
M a y o , 4 6 % 
J u l i o , 4 2 % 
L o s p r e c i o s p a r a p a r t i d a s d e e n t r e g a 
I n m e d i a t a f l u c t u a r o n c o m o s i g u e * 
T r i g o n ú m e r o 2 , r o j o a 1 . 2 8 . , 
T r i g o n ú m e r o 2 , d u r o , 1 2 7 % 
M a i z a r g e n t i n o n ú m . 2 , 7 2 % 
A v e n a b l a n c a n ú m . 2 , 4 6 % 
A v e n a b l a n c a , n ú m . 3 , 4 5 % a 4 6 % 
P R O D U C T O S D E L P U E R C O 
P a r a e n t r e g a I n m e d i a t a s e h a c o t i z a d o 
l a m a n t e c a a 1 0 . 7 5 y l a s c o s t i l l a s a 1 0 . 7 5 
P a r a f u t u r o s e n t r e g a s s e c e r r ó l a 
m a n t e c a : 
BOLSA D E L A HABANA 
C O T I Z A C I G M O F I C I A L 
D I C I E M B R E 20 
B o n o s y O b l i g a c i o n e s 
C o m p . V e n d 
R e p ú b l i c a d e C u b a S p e y e r . 9 5 1 0 0 
R e p ú b l i c a d e C u b a , ( d e u d a 
i n t e r i o r . 7 8 84 
R e p ú b l i c a d e C u b a 4 % p o r 
c i e n t o . m . ,.. . . m . 8 2 8 8 
S e p O b l i c a d e C u b a . ( 1 9 1 4 
M o r g a n . ,.. w , / , « . . . ... . 9 0 1 0 0 
R e p ú b l i c a d e C u b a , ( 1 9 1 7 , 
T e s o r o . , . .., . . . . . . 8 9 % 8 9 % 
i l e p o r i l i c a d e C u b a ( 1 9 1 7 , 
p u e r t o s . . 8 2 % 8 3 % 
á y u n t a n r . e n t o H a b a n a , l a . 
h i p o t e c a . 9 7 1 0 7 
A y u n t a m i e n t o H a b a n a , 2 a . 
h i p o t e c a . 9 5 1 0 7 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s ( p e r -
p e t u a s vi N o m i n a l 
G a s y E l e c t r i c i d a d . m m , . 1 0 0 
H a v a n a E l e c t r i c ,„ 9 0 9 5 
t l a v a n a E l e c t r i c R y . H l p . 
' e n c i r c u l a c i ó n , p e s o s 
6 . 0 0 0 . 0 0 0 . . . , 7 9 8 5 
B a n c o T e r r i t o r i a l S e r i e A . N o m i n a l 
B a n c o T e r r i t o r i a l , s e r l e B 
e n c i r c u l a c i ó n $ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 . N o m i n a l 
E l e c t r i c . S t g o . d e C u b a . . 76 9 9 
M a t a d e r o , l a . H i p . m . , ,., N o m i n a l 
C u b a n T e l e p h o n e , . ,„ ,., , 7 8 8 9 
C e r v e c e r a I n t e r n a c i o n a l p r i -
" f n e r a h i p o t e c a . . , ,., . ., 6 6 80 
O h é i g a c i o n e s M a n u f a c t u r e r a 
N a c i o n a l . M . . „ ,„ , . . 40 60 
A C C I O I I M 
F . C . U n i d o s . . ., . . . , . . 60 
6 0 |0 H a v a n a E l e c t r i c p r e -
f e r i d a s . . .„ m . . m m m 9 7 
H a v a n a E l e c t r i c c o m . . ' . 8 2 % 8 3 % 
N u e v a F b b r l c a d o H i e l o . . 1 6 9 2 0 0 
C e r v e c e r a I n t . p r e f , . , .. N o m i n a l 
C e r v e c e r a I n t . , c o m . . ." . . N o m i n a l 
T e l é f o n o , p r e f e r i d a s . ., . ,., 9 1 % 9 6 
T e l é f o n o , c o m u n e s . „. M . M 70 1 0 0 
64 
9 8 
í n t e r . T e l e p h o n e a n d T e l e -
g r a p h C o r p . . . 1 . . m 
7 o lo N a v i e r a , p r e f . . M M 
N a v i e r a , c o m u n e s . . . . . . . 
7 % C a . C u b a n a d e P e s c a , e n 
c i r c u l a c i ó n $ 5 5 0 . Q C O ) , p r e -
f e r i d a s . . .. , . . . . . . . . 
C a . C u b a n a d e P e s c a y N a -
v e g a c i ó n , ( J l . 1 0 0 . 0 0 0 , c o -
m u n e s . . . . ^ . . . . . 
U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a 
d e S e g u r o s 
U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a 
d e S e g u r o s , b e n e f 
C u b a T i r e R u b e r C o , p r e f . 
C u b a T i r e R u b e r C o , c o m . 
7 010 C a . M a n u f a c t u r e r a 
N a c i o n a l , p r e f e r i d a s . . . 
C a . M a n u f a c t u r e r a N a c i o -
n a l , c o m u n e s . ., v . . 
7 % C a . L i c o r e r a C u b a n a 
p r e f e r i d a s 
L i c o r e r a C u b a n a , c o m . . . 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e P e r -
f u m e r í a , p r e f e r i d a s , e n 
c l r c p l a c i ó n $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 . . 
C a . N a c i o n a l d e P e r f u m e -
r í a , e n c i r c u l a c i ó n p e s o s 
$ 1 . 3 0 0 . 0 0 0 c o m t 
/ % C a . d e J a r c i a d e M a t a n -
z a s , p r e f e r i d a s . . . . . . 
(7o C a . d e J a r c i a d e M a -
tanzas, p r e f . s l n d s . . . 
C a . d e J a r c i a d e M a t a n z a s 
c o m u n e s . « , •>•»* 
C a . d e J a r c i a d e M a t a n z a s 
c o m ñ . s i n d i c a d a s . . . . 
8 o |o " L a U n ^ ó n N a c i o n a l " , 
C o m p a ñ í a G e n e r a l d e S e -
g u r o s y f i a n z a s , p r e f . . 
í d e m I d e m c o m 
5 7 % 6 9 












1 0 % 12 











E n e r o 1 0 . 4 2 
M a y o 1 0 . 6 2 
Y l a s c o s t i l l a s : 
E n e r o 1 0 . 7 5 
M a y o ." 1 0 . 7 5 
A Z U C A X 
E l a z ú c a r c r u d o s i g u e f i r m e y s i n v a -
r i a r , h a b i é n d o s e c o t i z a d o a 3 % c o s t o y 
f l e t e ( I g u t o l a 5 . 5 3 p o r c e n t r i f u g a . 
E l r e f i n o s e v e n d i ó a 7 . 1 0 . 
O T R O S A R T I C U L O S 
N E W T O R K , d i c i e m b r e 19 
T r i g o n ú m . 2 , r o j o i n v i e r n o , 1 3 9 , 
T r i g o n ú m . 2 d u r o i n v i e r n o , 7 . 3 9 % 
M a í z a r g e n t i n o ' , C . Z . F . , H a b a n a , 
! n o m i n a l . 
A v e n a , e n t r e g a I n m e d i a t a , b l a n c a , r e -
c o r t a d ) vs 5 7 a 6 3 % 
C e n t e n o , n ú m e r o , 1 0 4 % * 
H a r i n a p a t e n t e d e p r i m a v e r a , d o 6 .85 
a 7 . 2 5 . 
H e n o n ú m . 2 , d e 24 a 2 6 . 
O l e o d e p r i m e r a , a 9 % 
A c e i t e p e p i t a d e a l g o d ó n , a m a r i l l o , 
v e r a n o , p r i m a v e r a , 9 . 4 8 . 
P a t a t a s d e 2 4 4 0 a 3 . 7 5 . 
C e b o l l a s d e 1 . 6 0 a 2 . 6 5 . 
G r a s a a m a r i l l a , d e 7 a 7 l | i . 
A r r o z F a n c y H e a d , d e 7 a 7 3 l i . v 
B a c a l a o , d e 9 a 1 1 . 
F r i j o l e s , 8 . 1 5 . 
T o c i n o r e f i n a d o a 1 2 . 4 5 . 
E L G A N A D O E N C H I C A G O 
C H I C A G O , d i c i e m b r e 2 0 . 
% 
H o y s e r e c i b i e r o n 2 3 . 0 0 0 p u e r c o s . E l 
m e r c a d o d e p u e r c o s e s t á f i r m e . S e p i d i ó 
p o r c a r n e s - d e c e r d o d o 210 l i b r a s a 
2G0 d e 8 . 2 5 ' a 8 . 3 0 a l o s c a r n i c e r o s d e 
J a c i u d a d . P o r c o c h i n o s d o p r i m e r a pe 
p i d i ó a 8 . 3 0 . L o s p e s a d o s s e c o t i z a r o n 
d e 8 . 1 0 a 8 . 3 0 ; l o s l i g e r o s d e 8 | 1 6 a ' S . S O 
y l o s m a s l i g e r o s d e 8 . 0 0 a 8 . 2 5 . 
6 2 % 70 
1 3 % 1 7 
1 3 % 20 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
MERCADO D E W L O R E S 
S o s t e n i d o r i g i ó a y e r e l m e r c a d o l o c a l 
d e v a l o r e s . 
E n p i z a r r a n o s e e f e c t u ó n i n g u n a 
o p e r a c i ó n d u r a n t e e l d í a , p e r o e x t r a o f i -
c i a l m e i i t e s e o p e r ó e n a l g u n o s v a l o r e s 
d e l a s p r i n c l p t o i l e s e m p r e s a s . 
C e r r ó e l m e r c a d o s i n c a m b i o . 
1 2 . 7 1 4 , 
A C Q O N E S 
8 4 6 , 7 0 0 
D I C I E M B R E 20 
A l l l e d C h e m i c a l a n d D y e . . . m 
A l l l s C b a l m e r s , . . « m , * m 
A m e r i c a n B e e t S u g a r . M m • 
A m e r i c a n O m . • 
A m e r i c a n C a r a n d F o u n f l r y 
A m e r i c a n H i d o L e a t h e r . . . 
A m e r i c a n I n t e r n a t i o n a l C o r p . 
A m e r i c a n L o c o m o t i v a 
A m e r i c a n S t i e l t i n g sfod R e f . 
A m e r i c a n S u g a r « w 
A m e r i c a n S u m a t r a T o l x u c o . ,.. 
A m e r i c a n T . a n d T . . ,« « • 
A m e r i c a n T o b a c c o . ^ . , * m 
A m e r i c a n W o o l e n . . m m * •• 
A n a c o n d a C o p p e r . H m 'm '< « 
A t c h l s o n . * « • 
A t l . . G u l f a n d W . I n d l e s . . 
. 7 Í 
1 1 4 % 
3!) 
7 3 % 
1 S I 
6 3 
2 7 % 
1 3 4 
66 
2 8 
1 2 2 % 
1 5 4 % 
9 4 % 
4 9 % 
1 0 0 % 
2 1 % 
B a l d w i n L o c o m o t l v e 1 2 8 % 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s en l a 
" C l j j a r i n g H o n s e " d e N u e v a 
Y o r k , i m p o r t a r o n : 
7 5 7 , 
PRONOSTICO D E TIEMPO 
' PARA HOY 
C a s a B l a n c a , d i c i e m b r e 2 0 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
E s t a d o d e l t i e m p o , m i é r c o l e s 7 
a . m . : E s t a d o s U n i d o s , b u e n t i e m p o 
e n g e n e r a l , c o n f r í o e n E s t a d o d e 
N u e v a I n g l a t e r r a . 
G o l f o d e M é j i c o : b u e n t i e m p o e n 
l a m i t a d o c c i d e n t a l ; v a r i a b l e e n l a 
o r i e n t a l . V i e n t o s m o d e r a d o s a f r e s -
c o s d e l S u r . 
P r o n ó s t i c o p a r a l a I s l a : b u e n 
t i e m p o , p r o b a b l e m e n t e e s t a n o c h e y 
e l j u e v e s ; a u m e n t o e n l a s t e m p e r a -
t u r a s ; v i e n t o s v a r i a b l e s , p r i n c i p a l -
m e n t e d e l a r e g i ó n S u r , d e m o d e r a -
d o s a f r e s c o s . 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
NECROLOGIA 
B a l t i m o r e a n d O h l o « . 
B e t h l h e m S t e e l B 
C a n a d l a n / P t . : c l f l c . . . . . • 
C e n t r a l L e a t h e r . » . . . • 
C h a n d l e r M o t o r s . . * . • 
C h e s a p e a k e a n d O h l o . . . . 
h l c a g o . M i l a n d S t , C P a u l . 
C h i c a g o , R , I . a n d P a c . . 
C h i n o C o p p e r 
C o l o r a d o F u e l a n d I r o n . . 
C o r n P r o d u c t s . w M . w . . 
C r u c i b l e S t e e l M m . m i . . » 
E r l e . . : . . . m • . ' . . « -
F V u n o u s P l a y e r s L a s k y . .. 
G e n e r a l A s p h a l t 
4 1 
6 9 % 
1 4 3 % 




3 0 % 
2 6 % 
2 4 % 
1 2 9 % 
6 9 % 
10 
9 1 % 
4 6 % 
R E V I S T A D E A Z U C A R 
R E V I S T A D E L A Z U C A R 
P r e c i o b a j a d e 6 . 9 ^ ' ^ 
E l a z ú c a r c r u d o 
a 6. 
( P o r l a A s e o c l a t c d P r e s s . ) 
N E W Y O R K , D i c i e m b r e 2 0 . 
E l m e r c a d o d e a z ú c a r c r u d o p a -
r e c í a s o s t e n e r u n t o n o l a t e n t e f i r -
m e , p e r o p a r e c e d u d o s o , e n o p i n i ó n 
d e a l g u n o s , q u e l o s r e f i n a d o r e s s e a n 
g r a n d e s c o m p r a d o r e s d e c r u d o s e n 
u n f u t u r o i n m e d i a t o , a m e n o s q u e 
h a y a u n a u m e n t o d e l a d e m a n d a d e 
s u s p r o d u c t o s r e f i n a d o s . L a c u e s t i ó n 
d e l a s d e m a n d a s y o f e r t a s e n e l m e r -
c a d o d e c o s t o y f l e t e , p r e s e n t ó a l g u -
n a s d i f e r e n c i a s , s e g ú n l a f u e n t e d e 
i n f o r m a c i ó n . E n a l g u n o s c i r c u i o s d e 
a q u í s e d e c í a q u e l o s a z ú c a r e s d e 
C u b a d e p r o n t o e m b a r q u e s e o f r e -
c í a n a 3 t r e s c u a r t o c e n t , c o s t o y f e -
t e , p r i m e r a m i t a d d e E n e r o , a 3 c i n -
c o o c t a v o s c e n t . , c o n t o d o l o u t l l i -
> z a b l e d e E n e r o a 3 y m e d i o c e n t . Y 
1 F e b r e r o a 3 t r e s o c t a v o s . O t r o s s i n 
¡ e m b a r g o , m á s i n t i m a m e n t e i d e n t i - j A Z U C A R E S R E n \ A r ) n ( í 
f i c a d o s c o n l o s i n t e r e s e s d e l o s o p e - T U R Q S ^ 
1 r a d o r e s , d e c í a n q u e e r a p o s i b l e v e n - E l m e r c a d o d e a s A c a " a a 
d e r a z ú c a r e s p r o n t o s a 3 t r e s c u a r - f u t u r o s a b r i ó s i n c a m b i o ' v ^ e f i n a 4 l l , 
t o c e n t , y q u e , h a s t a ' d o n d e l l e g a - j t o s i n c a m b i o , y 3 ¡ n tran<! 
b a n s u s i n f o r m e s , n o h a b í a e n r e a - i : n s a c c i o i ^ 
l i d a d n i n g u n a o f e r t a f i r m e . L a p r i -
m e r a m i t a d d e E n e r o s e c o t i z a b a a 
8 c i n c o o c t a v o s . E l ú n i c o e m b a r q u e 
c u a r t o s c o s t o y f í e t e i « 
a z ú c a r g r a n u l a d o h a n ^ Precl<)| í , 
p u n t o s m á s a l t o 8 d e . i 6 ^ 0 
e s t a r . N o t i c i a s p o r t e U * ^ lebi* 
c h l g a n , s o b r e l o s m a n u f , V 0 ' « M ? 
a z ú c a r d e r e m ó l a ^ " ^ 0 . 5 ; 
p u e r t o s d e l A t l á n t i c o ? ' r ett loi 
m a n a q u e t e r m i n ó e l 2 0 h * t 
b r e a s c i e n d e n 3 0 . 1 6 I j * 
d e l a e e m a n a a n t e r i o r e 2 ^ 
h a c e u n a ñ o . E l d e r r ^ t M ^ i . 
s e m a n a f u é d e 2 3 . 0 0 0 t o ^ H l 
s e m a n a p a s a d a 4 2 0 0 0 ! í 
a ñ o 4 2 . 0 0 0 . U ' y ^ * 
L a e x i s t e n c i a t o t a l « e ^ f 





p a s a d a 2 7 . 7 3 6 , y h a c e J S ^ I S u » Pc 
m ¡ r 2 4 9 . L o s m o r c a d o s d ? , ! 0 
c e r r a r á n e l s á b a d o 2 3 h 0 nCar«» 
b r e , y e l s á b a d o 3 0 d e 
E l ^aP 
U p í r V 
' e r a n » 1 
Trae es 
-to 50 
o e n e r a i A s p n a u . " " ^ T 1 p a r a t o d o E n e r o e r a u n a o f e r t a d e 
G e n e r a l E l e c t r i c ^ J í 8 u n m e d i o c e n t , , e n u n l o t e d e 1 0 
f l p n p r a l M o t o r s . . . . . . . . . 1 J ? 8 „ , 1 G e e o t o r s 
G o o d r i c h C o 
G r e a t N o r t h e r n , p f d . . 
I l l i n o i s C e n t r a l . . . . 
I n s p i r a t l o n C o p p e r . . . 
I n t e r n a t i o n a l H a r v e s t e r 
I n t . M e r . M a r i n e p f d . 
I n t e r n a t i o n a l P a p e r . . 
I n v l n c l b l e O l í 
3 3 % 
78 
1 0 9 





K e l l y S p r l n g f i e l d T i r e 1 1 3 
K e n n e c o t t C o p p e r . . . . 
L o u l s v l l l e a n d N a s h v l l l e . 
M e x l c a n P e t r o l e u m . . , . 
M k M n l C o p p e r . . . . A . 
M i d d l e S t a t e s O H í 
M i d v a l e S t e e l 
M i s s o u r i P a c i f i c 
N e w Y o r k C e n t r a l . . . . 
N . Y , N . H . a n d H a r t f o r d , 
N o r f o l k a n d W e s t e r n . 
3 6 % 
1 3 0 
2 5 8 
2 7 % 
1 1 % 
2 7 % 
16 
9 3 
2 0 % 
| m i l s a c o s . T a m b i é n d u d a b a n q u e l o s 
rfzúcares d e C u b a d e F e b r e r o ; s e 
o f r e c i e s e n l i b r e m e n t e a 3 t r e s o c t a -
v o s . E l m e r c a d o p a r e c e h a b e r c a i d o 
e n u n a t o l l a d e r o y a l g u n o s c r e e n 
q u e l a s c o n d i c i o n e s g e n e r a l e s r e v e -
l a r á n p o c a s m e j o r a s h a s t a d e s p u é s 
d o l o s d í a s f e s t i v o s . 
A l a t e r m i n a c i ó n d e l d í a , u n c o -
n : c r e í a n t e p o r l o g e n e r a l b i e n i n -
t e r i n a d o , r e s p e c t o a l i s c o n d i c i o n e s 
a z u c a r e r a s r e a l c a d e e s t e m e r c a d o , 
e x p r e s ó l a o p i n i ó n d e q u e s e e s t a b a 
d e s p l e g a n d o a l g ú n m a y o r I n t e r é s 
p o r o p e r a d o r e s y r e f i n a d o r e s e n c r u -
d o s c u b a n o s , q u e p o d r í a n d e s p a c h a r -
s e a n t e s d e l 1 5 d e E n e r o , 
c r e í a q u e e s t o s a z ú c a r e s 
REVISTA DE CAFE 
( P o r l a A s s o c i a t e d P r * 5 ^ 
N E W Y O R K , D l ^ m o í e J T ' 
H u b o p o c a i l q u i d a c . ó i j d e ' l o - „ I 
t r a t o s d e D i c i e m b r e , e n e l i H 
P « a l o s f u t u r o , d é c J í e 
p r i m e a o s p r e c i o s e a t u v ' e r o n • ^ ' 
t o m á s b a j o , a c o n s o c u l ñ c U d J t 
t o . y D i c i e m b r e s e V 3 n d ¡ ó a d e * 
o s e a 1 3 p u n t o s n e i o a u - á s ba in p ' l 3 w r g ' , ' " r 
t o c a u s ó u n e f e c t o b a l a n t e n l r l^6 / ' 
e n é l r e s t o d e l a l i s t a au f i * i r e t i r a d ? 
el ' 
A b a r c a r e 
Wirth, ^ 
k ü á n O» 
je, L e ? * 
k irgaret 
- Q u e se f M i . L 
t o r n ó y q u e f u é I n f l u e n c i a d a S i ® 
m á s f l o j o d o R í o ; p e r o M a r M e • 
t u v o s o s t e n i d o a l r e d e d o r de 9 55 
s e a d e n t r o d e u n p u n t o de l a ¿ i 
z a c l ó n d e l c i e r r e d e a y e r . E l m t í 
d o g e n e r a l c e r r ó - n e t o s i n cambio i 
h a r í a 6 p u n t o s m á s b a j o s . L a s ñ i 
l , T < i u e ! t a g bc c a l c u l a r o n e n u n o s 16.000 u . 
h a l l a r í a n ¡ C o a . C o t i z a c i o n e s f i n a l e s : 
D i c i e m b r e g 
E n e r o * g ' . i 
M a r z o 
, | f á c i l m e n t e c o m p r a d o r e s a 3 c i n c o o c 
l m u y c o ^ i L . . . . . . . * 1 t a v o s c e n t . , c o s t o y f l e t e . 
N o r t h e r n P a c i f i c 7o % ¡ E 1 p r e c i o d e l m e r c a d o o r d l n a r I o 
H a f a l l e c i d o e n e s t a c i u d a d , v í c t i m a 
d e u n c o l a p s o c a r d i a c o , l a s e ñ o r a J o -
s e f a C a r b a l i o , v i u d a d e O . - r m o n a , m a d r e 
a m a n t f s i m a d e n u e s t r o e s t i m a d o a m i g o 
e l s e ñ o r A l b e r t o C a r m o n a , e m p l e a d o d e 
l a S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a , a l q u e a l 
i g u a l q u e a s u h i j o p o l í t i c o , e l s e ñ o r 
O c t a v i o L o s t a l , e n v i a m o s n u e s t r o m á s 
s e n t i d o p é s a m e . * 
D e s c a n s e e n p a z . 
MERCADO PECUARIO 
D I C I E M B R E 20 
I > A V E N T A E N P I E 
E l m e r c a d o c o t i z a l o s s i g u i e n t e s p r e -
j c l o s : 
V a c u n o d a 5 1|4 a 6 c e n t a v o s . 
C e r d a d e 11 a 12 l o s a i p e r i c a n o s a 1 1 
e l c r i o l l o y a 13 l o s l e c h o n e s . 
L a n a r , d e 7 a 8 c e i ü r v o s . 
" H U G O S T I N N E S U N E ' 
E l h e r m o s o v a p o * 
% H A M B U R G O 
D A N Z I G 
d e e s t a l í n e a e s t a r á a l a c a r g a e n « l a H a b a n a s o b r e e l d í a 2 5 d e D i -
c i e m b r e . 
E s t e b a r c o a c e p t a r á c a r g a y p a s a j e r o s d e p r i m e r a c l a s e p a r a I l a m 
b u r g o d i r e c t a m e n t e . / 
T i e n e C a p a c i d a d p a r a 1 0 0 p a s a j e r o s d e p r i m e r a c l a s e . 
P R E C I O D E L P A S A J E D E S D E ? 1 8 0 . 0 O . 
E l v a p o r 
E R N E S T H U G O S T I N N E S 
e s t á a l a c a r g a e n H a m b u r g o d e s d e d o n d e s a l d r á p a r a l a H a b a n i 
s o b r e e l d í a 2 0 d e D i c i e m b r e . 
P a r a f l e t e s , p a s a j e s y d e m á s I n f o r m e s d i r i g i r s e a 
L Y K E S B R O S I N C . , T e l é f o n o M - 6 9 5 5 . — L o n j a 4 0 4 - 4 0 8 . 
H o y e n t r a r o n 1 0 . 0 0 0 c a b é i s d e g a n a -
d o , h a b i é n d o s e c o t i z a d o a 1 3 . 0 0 . 
H o y e n t r a r o n 14.1000 c a r n e r o s . E l m e r -
c a d o d e c a r n e r o s s e e n c o n t r a b a b a s t a n -
t e f i r m e , h a b i é n d o s e c o t i z a d o a 1 5 ' c e n -
t a v o s m á s a l t o q u e e l p i » e c l o a l c a n z a d o 
a y e r y s i e n d o e l p r e c i o q u « s o ^ ) a g d 
c o m o m % s a l t o e l d e 1 5 . 3 0 . S e v e n d i ó 
a l o s c a r n i c e r o s d e l a c i u d a d a 1 5 . 3 5 . 
M E R C A D O S E M I N E R A X E S 
C H I C A G O , d i c i e m b r e 1 9 , 
E l c o b r e s i g u e f i r m e . E l a l a m b r o p a r a 
t e n d i d o s riéctrlcos s e c o t i z ó a 1 4 % 
E l • p l o m o p a r a e n t r e g a s I n m e d i a t a s 
y f u t u r o s s e c o t i z ó a 3 7 . 7 5 . E l h i e r r o s i -
g u e f i r m e , s u s p r e c i o s n o h a n v a r i a d o d e 
a y e r a h o y . E l e s t a ñ o s i g u e f i r m e , ' h a -
b i e n d o c o t i z a d o a 7 . 1 2 a 7 . 2 0 . T a m b i é n 
e z i n c s i g u e f i r m e . E a n t i m o n i o s e c o -
t i z ó d e 6 . 2 5 a 6 . 5 0 . 
M E R C A D O D E A V E S 
N E W T O R K , d i c i e m b r e 2 0 . , 
L a s a v e s e s t u v i e r o n f i r m e s . L o s p r e -
c i o s f u e r o n l o s s i g u i e n t e s : P o l l o s d « 
2 3 y g u a n a j o s d e 13 a 2 1 . ' 
L a s a v e s e m p l u m a d a s e s t u v i e r o n I r r o » 
g u i a r e s . P o r l o s p o l l . o s d e l O e s t e s e p i -
d i ó d e 26 a 3 0 . P o r l o s g u a n a j o s á i 2 0 a 
2 5 . L o s p a v o s N o . 1 r e f / l g e r a d o s s e v e n -
d i e r o n d e 45 a 5 8 . 
L A M A N T E Q U I L L A V E X . Q U E S O E N 
N E W Y O R K 
L a m a n t e q u i l l a e s t u v o f i r m e . S e r e c i -
b i e r o n 5 . 6 0 0 c | . . L o s h u e v o s e s t u v i e r o n 
m u y f i r m e s . L o s f r e s c o s e x t r a s d e p r i -
m e r a s e c o t i z a r o n d e 5 3 a 5 5 ; l o s t;e 
p r i m e r a d e 5 1 a 5 3 . E l q u e s o e s t u > o t a m -
b i é n f i r m o . P o r e l f r e s c o e s p e c i a l s e p i -
d i ó d e 2 7 % a 2 8 . S e r e c i b i e r o n 2.2S3 
c a j a s . 
M A T A D E R O D E L T T Y A N O 
L a s r e s e s b e n e f i c i a d a s e n e s t e M a t a -
d e r o s e c o t i z a n a l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
V a c u n o , d e 1 8 a 22 c e n t a v o s . 
C e r d a d e 35 a 4 5 c e n t a v o s . 
R e s e s s a c r i f i c a d a s e n e s t e M - . t a d e r o : 
V a c u n o , 7 4 . 
C e r d a , 9 1 . I 
G I N E B R H H M U T I C A D E W 0 1 F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n l a R e p ú b l i c a • -
P R A S S E & C O . 
T c l A - U M . - O t o a p i a , 1 8 . - E a t a n a 
C H I C A f J O , d i c i e m b r e 2 0 . 
L a s p a p a s s i g u e n f i r m e s . L l e g a r o n 
4 0 c a r r o s . L a s d e p r o c e d e n c i a d e W i s -
c o n s i n s e c o t i z a r o n d e 0 . 9 5 a 1 . 1 0 q q . ; 
l a s d o M i n n e s s o O i s e v e n d i e r o n d e 0 . 7 5 
a 0 . 8 5 q q . y l a s d e I d a h o a 1.15 p o r q q . 
M A T A D E R O I N D U S T R I A D 
D I C I E M B R E 1 3 
L a s r e s e s b e n e f i c i a d a s e n e s t e M a t a -
d e r o s o c o t i z a n a l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
V a c u n o , d e 1 8 a 22 c e n t a v o s . 
C e r d a , d e 35 a 45 c e n t a v o s . 
L a n a r , d e 40 a 50 c e n t a v o s . 
R e s e s s a c r i f i c a d a s e n e s t e M a t a d e r o : 
V a c u n o , 2 6 0 . 
C e r d a , 1 6 7 . _ 
L a n a r , 4 1 . 
E N T R A D A S D E G A N A D O 
N o h u b o . / 
O k l a h o m a P r o d . a n d R e f . . ., ., 1 % 
P a c i f i c O l í ^ . . . . . ., 4 4 % 
P a n A m e r i c a n P e t r o e l u m . . . . 9 2 I 
P e n n s y l v a n l a n , . . . . 4 5 % 
P e o p l e s G a s S ^ % 
P u r é O l í ' , 2 7 % 
R i ^ y C o n s o l i d a t e d C o p p e r . . . . 1 4 % 
R e a d l n g . . . i 7 8 
R e p . I r o n a n d j 3 t c e l 4 5 
R o y a i D u t c h , N . Y 5 0 % 
S e a r s R o e b u c k . 8 8 
S i n c l a i r C o n .n O H 3 1 % 
S o u t h e r n P a c i f i c 8 7 % 
S o u t h e r n R a i l w a y 2 3 % 
S t a n d a r d O i l o f N . J 2 8 % 
S t u d e b a k e r C o r p o r a t i o n . . . . 1 3 3 % 
T e n n e s s e e C o p p e r . . . . . . 
T e x a s C o 
T e x a s a n d P a c i f i c . 
T o b a c c o P r o d u c t s 
T i ' « c o n t i n e n t a l O i l . . . . . 
U n i o n P a c i f i c , . » . 
U n i t e d R e t a i l S t o r e s , . . . 
U . S . I n d . A l c o h o l . ^ . , . . 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r . . . . 
U n i t e d S t a t e s S t e e l . . . . . . . 
U t a h C o p p e r . . . . , r 4 
W e s t - l n g h o u s e E l e c t r i c . . , . « 
W l l l y s O v e r l a n d „ 
A t l a n t i c C o a s t L i n o . . „ m ¿ 
C o c a C o l a . . . . . . . . . . . . . i« m 
G u l f S t a t e s S t e e l , . , . . . . . « 
S e a b o a r d A i r L l n e 
S l o s s S h e f S t e e l a n d I r o n . M „ 
U n i t e d F r u i t „ . . . * , 
V i r g i n i i i C a r o C h e r a . . . . . •• 
A m e r i c a n z i n c . . . . . . . . . m 
R e y n o l d s J o b . „ ,., ., . . ., ^ m 
I n t . N i c k e l M 
C o n s o l i d a t e d G a s w . . 
A u s t i n N i c h o l s » . 
M a x w e l l M o t o r s M 
B . R . J « . . . . , > . ,., 
C h i c a g o N e w . . . • . . . . . M 
S L - R . p f d . , 
K a u s a s a n d G u l f . . . . . . . * . 
e s t u v o s i n c a m b i o a 5 . 5 3 , d e r e c h o 
p a g a d o , p a r a c e n t r í f u g a s « m b a n a s . 
hljJ 
1 
A Z U C A R E S C R U D O S F U T U R O S 
L a s i t u a c i ó n e n c a l m a d a d e l m e r -
c a d o d e e n t r e g a i n m e d i a t a y d e e m -
b a r q u e s f u t u r o s , e n l o q u e a t a ñ e a l 
a z ú c a r c r u d o , r e f l e j a b a e s a m i s m a 
r a i m a e n e l m e r c a d o d e l o s a z ú c a r e s 
f ú t a n o s c r u d o s , d o n d e l o s o p e r a d o r e s 
h a n e s t a d o d i s p u e s t o s a e s p e r a r a l -
g u n a e s p e c i e d e n u e v o I n c i d e n t e e n 
e l m e r c a d o o r d i n a r i o . E l m e r c a d o 
d u r a n t e t o d o e l d í a e s t u v o i n a c t i -




loj de es 
ano " C a l 
pneral 7 
i los seño i 
jinder B . 
]«][, Josi 
Itank y 
Inbén N . 
i señora J 
El vapc 
O 1/ j 
¡ c a r e r a d e l a c a l l e d e W a l l h u b o c o i a -
^ p r a d o u n a s m i l t o n e l a d a s d e c o n t r a -
- 0 % 
8 2 
1 2 % 
1 3 6 
t o s d e M a r z o y d e M a y o , a d e m a n d a 
h u b o m u y poe-o i n t e r é s u l t e r i o r . D u -
r a n t e e l d í a l o s c o r t o s d e D i c i e m -
j b r e e l e v a r o n s u c o n t r a t o h a s t a 3 . 9 6 
í 1 ^ 0 M j 
J u l i o 
S e p t i e m b r e 
C o n t r a t o s p a r a e n t r e g a e n el prj. 
x l m o D i c i e m b r e c e r r a r o n a 8.10. 
C a f é , e n t r e g a i n m e d i a t a , sosten!.-
d o ; R í o , d e l 7 , 1 1 y c u a r t o a 11 t r e í P " 1 
o c t a v o s ; M a n t o s , d e l 4 de 15 y r l : ? d? ; i g0 
o c t a v o a 1 5 t r e s o c t a v o s . L a s ofpr'l1*^61'08, 
t a s d e c o s t o y f l e t e e e t u v i e r o n i m . 
g u i a r e s , i n c l u s o S a n t o s , d e l 3 y del 
5 , p a r t o B o r b ó n , e n t r e 1 4 . 2 0 y UM 
y R í o d e l 7 e n t r e 1 0 . 2 5 y 10.4J, 
c r é d i t o s a m e r i c a n o s . 
MERCADO DE CAMBIOS 
Ayer po 




C I E R R E : p í c e l o s , d é b i l e s 
E s t e r l i n a s , 60 d i a s 
s t e r l l n a s , a l a v i s t a 
^ ^ ¡ o s e a u n a u m e n t o n e t o d e 7 p u n t o s ; j E s t e r l i n a s , c a b l e 
p e r o e l p r e c i o f l a q u e ó l u e g o , V f u é " 
' d e 3 . 9 1 a l a h o r a d e l c i e r r e . E l m e r -
| c a d o a b r i ó s i n c a m b i o , y h a s t a 1 
I p u n t o m á s b a j o , y c e r r ó 3 p u n t o s 
B i % I n e t o s m á s a l t o s p a r a D i c i e m b r e c o n 
6 % | o t r o s m e í f e s n e t o s s i n c a m b i o h a s t a 
l i o % u n p u n t o m á s b a j o . L a s v e n t a s t o -
76 t a l e s s e c a l c u l a b a n e n m e n o s d e 3 
M ¡ m i l 8 0 0 t o n e l a d a s . 1 
5 % ) 




7 . « 
3 9 
1 5 2 % 
2 5 % 
1 6 % 
4 8 
1 3 % 
1 1 6 % 
3 2 % 
1 4 % 
1 5 % 
A Z U C A R R E F I N A D O 
L o s p r e c i o s c o n s i g n a d o s e n l i s t a 
e n e l m e r c a d o d e a z ú c a r r e f i n a d o e s -
t u v i e r o n s i n c a m b i o , a 7 . 1 0 c e n t , 
m e n o s 2 p o r c i e n t o p o r p a g o a l c o n -
t a d o , c o n l a d e m a n d a e n c a l i p a d a , y 
l a s n o t i c i a s d e v a r i a s s e c c i o n e s d e l 
p a í s I n d i c a b a n q u e e l c o m e r c i o e s -
t á l i q u i d a n d o t r a n q u i l a m e n t e l a s 
p r e s e n t e s ' r e s i s t e n c i a s , e n u n e s f u e r -
z o p a r a t e n e r l a m e n o r c a n t i d a d d e 
a z ú c a r s o b r a n t e p o s i b l e , e n e l a ñ o 
n u e v o . 
A l g u n o s c o r r e d o r e s h a n ^ x p r e s a -
n , . , . n T A D I r , n r d o l a o p i n i ó n d e q u e e l m e r c a d o d e l 
K 1 W A y a n u n a e s e e n e l U 1 A K 1 U U t i r e f i n o d e b e b a j a r g r a d u a l m e n t e , y 
d i c e n q u e c o n l o s c r u d o s a 3 t r e s 
P e s e t a s 
F r a n c o s , a l a v i s t a 
F r a n c o s , c a b l e i. . i . . . T . H . 
F r a n c o s b e l g a s , a l a v i s t a . . . 6.81 
F r a n c o s s u i z o s , a l a v i s t a . . . 1 8 . í í , 
F l o r i n e s , a l a v i s t a 39.6S 
F l o r i n e s , c a b l e 39.6} 
L i r a s , a I n v i s t a « ''•W 
L i r a s , c a b l e 7 M1*I 
M a r c o s , a l a v i s t a . . „ O.OH! 
M a r c o s , c a b l e ".OM! 
M o n t r e a l 99 'i'1 
S u e c l a i 
G r e c i a 1 55 
N o r u e g a ^ 
D i n a m a r c a -<l-5 
B ü x s i l 1215 
B . M 
38.11 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
inciese en el 




E n l a t a r d e d e a y e r s a l l o p a r a M i -
t a n z a s l a c o m i s i ó n d e s i g n a d a p o r e l 
C e n t r o d e D e t a l l i s t a s d e l a H a b a n a p a r a 
a s i s t i r a l a A s a m b l e a M a g n a q u e l o s 
d e t l l i s t a s d e a q u e l l a c i u d a d c e l e b r a r o n 
a n o c h e p a r a p r o t e s t a r d e l a c u e r d o d e l a 
^ L o n j a d e l C o m e r c i o d e c a r g a r e l I m 
p u e s t o d e l u n o p o r c i e n t o e n l a s f a c t u -
r a s . 
" F o r m a n l a c o m i s i ó n l o s s e f i o r e s s i -
g u i e n t e ^ : M a n u e l G a r c í a V á z q u e z p r e -
s i d e n t e d e l C e n t r o ; C a y e t a n o , G a r c í a , 
D e m e t r i o M e n é n d e z , J u a n A l v a r a d o J o -
s é L f i p e z , A m b r o s i o S á n c h e z , E n r i q u e 
S a n j u l i á n S a n t o s R o d r í g u e z , F r a n c i s c o 
A r r e d o n d o , A n t o n i o V e r d a g u e r , N a r c i s o 
T a r d o i - . A n t o n i o P e r e l r a 
CLEARING H0USE 
T E N G A A L U M B E A D O E L E C T R I C O C O N L A P L A N T A 
( F U N C I O N A C O N A L C O H O L I G U A L Q U E C O N L U Z B R I L L A N T E O G A S O L I N A ) 
L A L U » M A S B A R A T A Y M E J O R Q U E U S T E D P U E D E O B T E N E R , 1 5 0 0 C L I E N -
T E S S A T I S F E C H O S E N C U B A D I C E N Q U E E L A H O R R O Q U E H A N T E N J D O 
E N L O S G A S T O S D E S U A L U M B R A D O H A P A G A D O E i L I M P O R T E D S L A 
P L A N T A . L U Z - D E L C O N O E S U N L U J O ; E S U N A N E C E S I D A D N O S Q L O 
P O R S U M E J O R L U Z , S I N O P O R L A E C O N O M I A Q U E E L L A P R O D U C E . 
P R E C I O S D E S D E $ 3 9 5 . 0 0 
( v e i n t i o i n o o m o d e l o s y t a m a i í o s ) 
L U Z - D E L C O t a m b i é n s u m i n i s t r a a s u F i n c a , C a s a o E s t a b l e c i -
m i e n t o f u e r z a m o t r i z p a r a h a c e r m u c h o s t r a b a j o s q u e s e h a -
c e n a c t u a l m e n t e a m a n o . — N u n c a t e n d r á q u e b o m b e a r a g u a 
p o r q u e L U Z - D E L C O s u m i n i s t r a f u e r z a p a r a p r o v e e r a g u a b a j o 
p r e s i ó n a c u a l q u i e r p a r t e d e l a c a s a . 
E S O E I B A N O S H O Y P I D I E N D O F O L L E T O M . 3 8 2 
W a l t e r & C e n d o y a C o . 
A P A R T A D O 2 5 2 2 - — H A B A N A — O ' E E I L L Y 2 6 - 2 8 
L n s c o m p e n s a c i o n e s e f e c t u a d a s a y e r 
p o r e l C l e a r i n g r H o u c e d e l a H a b a n a a s -
c e n d i e r o n a ? 3 . 6 8 3 . 1 1 4 . 4 8 . i 
M A S D E 1 7 0 . 0 0 0 C L I E N T E S S A T I S F E C H O S R E C O M I E N D A N L A L U Z - D E L C O 
P n l o n l a 
A r g e n t i n a . . . . 
C h e c o e s l o v a k l a 
P l a t a e n b a r r a s 
El rapo; 
h a llegó s 
s í f irá vi; 
líwral y 
Coiform 
» ' ^ ' ñ i 
| Wío.' Cid; 
| Coba t Ma 
001 
BI E a e 
Perú y c: 
P l próiim 
R 8 d« 
P » b H 
Y Ell«ro, 
L A S ! 
Ea e) di 
''•entes 
P e s o s m e j i c a n o s 
E x t r a n j e r o s . . . . 
D o m é s t i c a 
4T 
O f e r t a s H e d i n e r o 
F A C I L E S 
L a m a s a l t a 
L a m a s b a j a 
P r o m e d i o 
U l t i m o p r é s t a m o . . . 
C i e r r e 
O f r e c i d o 
G i r o s c o m e r c b . - x l e s 
A c e p U c i o n e s d e l o s b a n c o s 
P r é s t a m o s a 60 d í a s 4 » 4 n • 
P r é s t a m o s a 90 d i a s 4 ? i a . 
P r é s t a m o s a 6 m e s e s 4,% » 
P a p e l m e r c a n t i l 
4 
4 
4 H | 
4 M 
4 < 
B O N O S D E L A L I B E R T A I ) 
N E W T O R K . d i c i e m b r e 19-
B o n o s d e l 3 U x 100 a 1 0 M £ 
P r i m e r o d e l 4 x 100 s i n c o U * 
S e g u n d o d e l 4 x 1 0 0 j l n c o t i * . 
P r i m e r o d e l 4 U - J 0 * * " . 
S e c u n d o d e l ^ * ^ * ^ 
T e r c e r o d e l 4 V i 
C u a r t o d e l 4 ^ : 
V i c t o r i a d e l i % 
100 a 98 .9<-
100 a 9 S . 6 0 . 
l 100 * i 0 0 - " * 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , d i c i e m b r e 1 9 . j j . 4 1 
E s t e r l i n a s ' " \ 47-c* 
F r a n c o s 
B A R C E L O N A , d i c i e m b r e 20-
D O L L A R 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , d i c i e m b r e - 0 . f lrnie5 • 
L o s p r e c i o s e s t u v i e r o n 
e n l a B o l s a . , 5> 
R e n t a s f r a n c e s a s a | t b i ¿ 
C a m b i o s o b r e L o » d ^ 7 6 . ; 5 . 
E m p r é s t i t o d e l 3 x 100 ^ ^ 
B l d o l l a r s e c o t i z ó a i o . 
B O I Ü A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , d i c i e m b r e 
C o n s o l i d a d o s P f * 1 f j ^ a n a , 
F . C . U n i d o s d e l a H a o » 
70\ 
M E R C A D O D E 
C u b a n A m e r . S u g " r . • 
A m e r i c a n S u g a r . • • joO 
C u b a C a ñ e S u g a r . • • • 
C u b a C a ñ e S . P W - • * ^ jOO 
P . A l e g r e S u g a r ^ ^ 
M E R C A D O D E o V A L O R e 
C u b a E x t e r i o r o x 
C u b a E x t e r i o r 5 x 1 0 0 ^ ^ l 9 < , 
C u b a E x t e r i o r 4 ^ , l 9 5 , . 
C u b a R a i l r o a d o x 10 x ^ 




I f l í I C I A S 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
D E L P Ü E R T O 
¡ 4 
0 «a i* 
"a i» 
, Pari !l 
ftafi0 5 
ie*bre. 
E R E G A R O N Y LOS QUE 
p E SATRUSTBGUI 
E M B A R C A X . — O T R A S NOTICIAg. 
Con forn1 e ai 
por la .ntiolpamos, aye. 
T New York para la 
l̂ rde ^ v a p o / c o r r e o español Pa-
SbSna eMt^gtegui con carga ge-






MERCADO DE V A L O R E S 
(Por la Associated Press.) 
X E W Y O R K , Diciembre 20. 
A D U A N A ! 
VAPORES DE T R A V E S I A 
Miami para Key Wets. el inglés San 
Zotico para Tampico el americano E1 confuso movimiento de pre 
Parismina para New Orleans el cios ea el niercado de valores de hoy 
americano Mo^o Castle para New ! reflejaba la incertídumbre especula-
York el noruego Malm para Norfolk ! tiva acerca de la tendencla final, i 
el americano Atenas para Cristóbal Islen^0 138 transacciones mayormen-
el español Alfonso X I I I nara la Cn te de carácter profesional. Los es-
ruña. Ipeculadores que trabajaban para el • 
F U A N K S T E I N H A R T ^avance, tomaron en manos las accio- j 
I SE ESPPRAN DICIEMBRE 22—Cartago. New York. Vapor americano Alorro Castle, para \ 20—Victoria, de Hon» Konff. 
New Tork. j 22—Otto Huyo Stlnnes, de Hamburgo. 
F . Lamuflo a J . "Wlle: 768 libras de! 23—Slxaola, de New York, 
pasta de gnayabn, y naranja, 24 libras I 29—Leerdam, Roteerdam. 
naranja en almíbar. 
- ^ V a y e r Ia cantidad 
ü e1 d .a (19 centavos. 
Sus Pes0S 09 
E L HOLSATIA 
de 
En el vapor am«rIcano Miami em-
barcó ayer el hijo del Director Ge-
Frank Stelnhart, a quien acompaña-
Vapor americano Chalmete, para New 
Orleans: 
T . Humphrey, * S.nne: 4 bultos par-
'nes ferroviarias, poco después de la | tes maquinarla, 
y parecían estar apertura, 





—Alfonso X I I I , Veracrux. 
•—Gemma, New York. 
—Mont Kemmel, Marsella. 
—Ernest H. Stlnnes Hamburgo. 




r alemán "Holsatia" sa-
vaP nr la tarde de Hambur-
|li¿antierla Habana, vía Santander, 
If Pf v Vigo. 
/•a 
- v deberá 
^ " T o ^ róiimo año. 
C»̂ a L e vapor carga general y 
ir»8 esie (1pberá llegar a este 
6 de Enero del 
ba su hermana 
Steinhart. 
Mr. 
la señorita Alicia 
LOS PROGRESOS D E L A E M P R E -
SA NAVIERA 
Desde ayer tarde los vaporea cu-
Vapor americano Parismina, para los 
de los cortos se dirigió contra al-i Estados'Unidos. 
! gunas de las de acero equipos y l "W. Zuazo a Grek: 22 barriles esponjas I 
otras favoritas especulativas, exhl-| 
| hiendo mercado después marcada j Vapor naneiícano Governor Cobb, pa-
¡ irregularidad. ra los Estados Unidos: 
Fuerza notable reveló California! American Express a Sane: 11 bultos 
i Petroleum durante la sesión, alean-j expresos. 
Izando una ganancia extrema de más! Para Tampa: 
¡de 8 puntos, al publicarse los datos Q. García T. a Martin^ 
. sobre la producción de Diciembre, 
baños Cayo Mambí y Cayo Cristo - u í demuestran que los pozos de Ca-
perteneciente a la Viajera Antil la- | ];forn|a rlndieron una producción, 
na han sido arrendados a la pode- ¿ q 1 4 . 0 3 5 . 5 3 7 barriles, lo cual es un' 
rosa Empresa Naviera de Cpba que 
con tanta competenciá dirige nues-
9 sacos frijoles. 
ENERO 
2—Esparne, Espafta y St. Naiali 
3—Essequlbo, Colón. 
14—Ebro, New York. 
10—Orcoma, España y Liverpool. 
29—Oropesa, Espafla y Liverpool. 
EMBARQUE Y V E G E 
el señor don 
rti QLE EMBARCARON 
^ARA >FAV ORLEANS 
êss.) 
50. 
e 'os COj. 
1 Cercad, 
hoy. L,, 




Parismina - .1 vaoor americano 
811 aver para New Orleans 
pasajeros: Marie j 
^ t t ,ii«a P erce, 
^ " ' r a lo e hija, George C. Roh-
'5!iíTn 0 m pardo. Elele H. Cook, 
| l t í Woodling. Alberto E . 
'!irfr Geo A. Miyares, el oficial 
te ¿ ü ^ l ! S ó inglés Mr. Edward Inez An-
9 89 ^15 e hija, y otros, 
^da tata. I a 













en el pró. 
1 8.10. 
a, sostenl. 
o a 11 tra 
e 15 y m 
Las offr-
ieron ine. 
el 3 y dd 
20 y l4,i» 
y lo.ii, 
«BIOS 
ron destino a N«w York saldrá 
hor de este puerto el vapor araeri-
nao "Calamares" que 
1 y pasajeros, y 
tro estimado amigo 
Julián Alonso. 
Tanto el señor Francisco Oribe, 
Presidente de la ¡Empresa, como don 
Julián Alonso, ultimaron ayer las 
negociaciones y esos barcos desde 
ayer enarbolan'la contraseña de la 
Empresa Naviera. 
Clara L . Street, \ L a Naviera ha reorgan i»do to-
talmente su fota y todos los bar-
cos están navegando. 
Muchos de los puertos de la costa 
Norte de Vuelta Aabjo soetionen su 
tráfico comercial por medio de los 
barcos de la Naviera que es el úni-
co medio que tienen para llenar esas 
necesidades. 




record. Las panamericanas A y B. ,I Vapor amerenmo Drizaba, pai 
revelaron avances netos de 1 siete! Estados Unidos. 
octavos y siete octavos, respectiva-i indepemlent T. a T. Opolisky: 1132, 
mente, y Standard Oil de California, | huacales tomates, 184 huacales plmien-' 
ganó 2 puntos. Mcxlcañ Petroleum ' tos, 115 huacales berenjenas, 99 hoacales ( 
VAPORES QUE SALDRAN 
DICIEMBRE 
24—Otto Hugo Stlnnes, Méjico 
28—Vlctorlns New York. 
27—Holsatia, España. 
15—Lafayete, España y St. Nazalre. 
! 20—Alfonso X I I I , Bilbao, 
los 23—Siboney, Nw York. 
| 20—RelwTj de los Angeles, Cienfuegos y 
escalas. 
trepó 7 puntos hasta 25 8, otro nue-
vo alto record. 
Las acciones del acero no respon-
dieron al tono optimista de las re-
vistas industriales semanales, que 
indicaban un año desusado y un fi 
lima beans, 45 huaarles quimbombó, 6; 
huacales toronáas, 7 huacales calabacilla! 
Para New York. 
P. de Pool a J . Y. Rettig: 
59 cajas tomntes, 170 cajas pimientos, 
21 cajas quimbombó, 2 cajas frijoles, 11 
ENERO 
—Guantanamo, Guantanamo, Cuba 
Puerto Rico. 
VAPORES D E CABOTAJE 
nal muy activo para este año, y conlcaia fruta bomba-
lleva carga 
entre ellos 
fr/sUre7wíllian^D. Staple. Ale- I 
LOS H I D R O P L A X O S OOLUMBUS 
Y PON C E D E L E O N 
Innder B. Brodie, Edward B. Po-
S José P. Durán, Milton, S. 
lírank y seíio'ra, John D. Buyne, 
habén N. Ardensont, Arturo 3. Lee 
|j señora y otros. 
E L L E E R D A M 
El rapor correo holandés Leer-
jni llegará el día 29 del corrien. 
ItedeVigo con carga genera'i y 600 
Ipasijeros. 
EL V A L E RIAN 
Ayer por la mañana se hizo a la 
isar el crucero Inglés Valerian, que 
L encontraba en puerto desde ha-
lda días. 
EL BARCELONA 
Procedente de Miami, F ia . , vía 
Cayo Hueso llegó ayer a la una y 
media de la tarde el hidroplano 
"Pov^e de León" en el cual venía 
como pasajero el conocido joven de 
esta Ciudad Sr. Gustavo Bustamante. 
Con destino a Cayo Hueso salió 
ayer á las tres de la tarde el hidro. 
'plano Columbus ê  cual levaba a loa 
siguientes pasajeros: Sr. Robert F . 
Hunter y señora, G. G. Treubridge, 
Sr. L . D. Gregg, Sr. O. T. Gregg, 
Sr. J . T . Monaham, Sr . Frank J . 
R . Mitchel, Sr. Murray Dodge, y 
el Sr. Manuel Ortega. 
Hoy a las dos y media de tarde, 
saldrá para Cayo Hueso el hidro-
' piano Ponce de León llevando pasa-
IJeros. 























El vapor correo español Parcelo- | 
Va. llegó a Canarias sin novedad y 1 
Isefairá viaje a España, con carga 
1 jeneral y pasajeros. 
Eli CADIZ 
Conforme habíamos anunciado | 
l«Hlil8 salló de Vigo para la Ha- 1 
pan! en viaje directo el vapor es-! 
Wo.'Cádiz, que Irá a Santiago de [ 
|Cul>J yMaatanzas. 
CORREOS 1SGÍLESES 
El Essequlbo saldrá para Colón, ! 
|wu 7 Chile, el día 3 de Enero 
Pronm^año, el Orlta llegará el , 
« de Enero y saldrá el mismo I 
I,1' reí Oropesa en su primer via-
|1 a U Habana llegará el día 29 
|t; Enero, 
LAS SALIDAS D E A Y E R 
¿ e ) día de ayer han salido I06 
gentes vapores: el ferry y el 
NO A R R I E S G U E 
SUS P O L I Z A S D E S E G U R O , 
J O Y A S Y V A L O R E S 
R e s g u á r d e l o s contra peligro 
de incendio, r o b e , roedores 
y otros e l e m e n t o s destruc-
tores, e n u n a C a j e d e S e g u -
ridad e n 
1 m m m m co. 
T E N I E N T E R E Y Na. 71 
P L A Z A D a C R I S T O 
por la p e q u e ñ a s u m a de 
1 O p e s o s A n u a l e s . 
la perspectiva de que continúe un 
alto tipo de producción en los pri-
meros meses del año entrante. 
Bethlehem D cedió 2 puntos, y lle-
gó hasta 5 puntos de la más baja 
del año. 
Baldwln, que Iba a la cabeza del 
avance ayer, con una ganancia ne-
ta de máa de 4 puntos, perdió dos 
y cuarto puntos hoy. Otros equipos orlea'ns 
estuvieron también bajo presión,' 
consignándose pérdidas de 1 a 3 
puntos por Pullman, American Lo-
comotivo y General Electric. 
Las acciones ferroviarias por lo 
general, no retuvieron sus ganan-
cias de primera hora, aunque Lehig 
Valley, Canandian Pacific, Illinois 
Central y Delaware y Hudson, ce-
rraron de 1 a 2 puntos más altos. 
Las .acciones del cobre no respon-
dieron a otro aumento en el precio 
del rojo metal, llegando su cotiza-
ción a 14 tres cuartos cent, por li-
bra. 
L a creencia de que los directores 
de la International Mercantil Marine 
Co., omitirán o demorarán toda ac-
ción sobre el dividendo de las pre-
feridas, cn la junta de la mañana 
se reflejó en la baja de 2 y medios 
puntos de esas acciones. Algunos de 
los puntos débiles notablemente, fue 
ron además Allíed Chemical, Broo-
klyn Edison, National Lead, United 
Fruit, y Standard 011 de New Jer-
sey, lo mismo que Porto Rican To-
bacco. 
Los cambios extranjeros estuvie-
ron débiles, al abrirse las transac-
ciones, pero se repusieron un tanto 
luego. L a esterlina se cotizaba alre-
dedor de $4.62 cinco octavos, y los 
francos franceses a 7.42. Los giros 
de Holanda y de Dinamarca bajaron 
unos' 22 puntos cada uno. 
Se vendieron en total 852.000 
acciones. 
A. Cejudo, a Orden. 
32 huacales pimientos. 
Vapor americano Cuba, pera Tampa. 
M. :Led6n a S. Durst 
30 cajas pifias. 
Saffold Bros: 30 cajas pifias, 20 de 
plátanos. 
Vapor americano Parismina, para New 
a TTest Indles; 100 huacales 
Vapor americano H. M. Flagler, para 
los Estados Unidos. 
L . B. Gwln a H . W. Blrd: 
1500 huacales tomates. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
EXPORTACION DE TABACO 
Vapor espniñol Alfonso X I I I , para Es-
paña. 
C. Pesro. a Compafifá Arrendataria: 
60.000 tabacos. Valor, $8.600. 
3300 tabacos. Vutlor, $350. , 
578 clgrarrllos. 
8000 tabacos Valor, $1.300. 
Para Santander: 
Por Larraflaga, a Jefe de la Compañía 
Arrendatarla. 
19 cajas con 9.000 tabacos. Valor, pe_ 
sos $11652.00. 
Aliones Ltd., a Compafilni Arrendata-
ria: 20.000 tabacos. Valor, $2.500. 
J. F . Rocha, a Compañía Arrendtaarla: 
191.800 tabacos. Valor, $20.000. 
H . Upmann i-u Compañía Arrendataria: 
100.000 tabacos. Valor, $9000. 
Vapor americano Miami, para los E s 
tados Unidos, 
Gonralo Cañaveral a Carpen t ior Cipi/r 
2 tercios tabacos. Valor, $150. 
SE ESPERAN 
D I C I E M B R E 
—Reina de los Angeles, Clenfuegos 3' 
escalas. 
27—Campeche, Calbarlén. 
21—Oairldad Padilla, Tarafa y escalas. 
23—Las Villas Clenfuegos y escalas. 
25—Sagua la Grande Sagua la Qrande 
y Qiibarlén. 
30—Caridad Padilla, Tarafa y escala». 
—Gibara, Tarafa y escalas. 
—Oafto Mambí, Cuba y escalas. 
—Julia, Nuevltaa y escalas. 
—Purísima, Clenfuegos y escalas. 
—Habana, Taraf| y escalas. 
— L a Fe, Tan̂ vfa y escalas. 
P O D E R V I T A L 
P a r a falta de energ ías , debilidad, e x t e n u a c i ó n , 
anemia, raquitismo, depres ión mental, a ton ía sexual 
y fortalecer el sistema nervioso, el tón ico poderoso 
C O R D I A L D E C E R E B R I N A 
d e l D R . U L R I C I 
por m á s 'de veinte a ñ o s ha merecido la Justa pro-
t e c c i ó n m é d i c a y del púb l i co resistiendo toda com-
petencia de muchas preparaciones de su g é n e r o , 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y 
N E W Y O R K 
SALDRAN 
D I C I E M B R E 
27—La Fe, Tarafa y escalas. 
30—Antolln, Vuelta Abajo. 
27—Sagua la Grande, Sagua y Calbcjrlén. 
21— Trolcal, Puerto Padre y escalas. 
23—Campeche, Calbarlén. 
22— Julián Alonso, Nuevltas y escalna. 
MERCADO D E BONOS 
(Por la Associated Press.) 
X E W Y O R K , Diciembre 20. 
EXPORTACIO N DE RON 
Vapor español Alfonso X I I I , para Es -
paña. 
R. Otamendl a Orden; 
15|4 plpfca conteniendo 1188 litros o 
sean 318 galones de ron. Valor, $98. 
MOVIMIENTO DE CABOTAJE 
Chalanas Havana Coal y Número 4 de 
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L a mejor de las gomas—una 
buena goma-—lo es la " R o y a 
C o r c T — u n a goma que durará en 
su a u t o m ó v i l recorriendo miles de 
millas y que, a causa de su flexi 
bilidad y elasticidad, pro longará 
la vida de su a u t o m ó v i l 
Í E t e H S t a t e s R u b b e r E x p o r t C o . L t d . 
M O R R O Y G E N I O S , H A B A N A . 
^Tenemot dülribpjéarai m. iodo, la ¡ t í a ) 
G Q n u u s U n i t e é k S i a t e s s a n B U E N A S X Z o m a s 
NUMERO DE LOS BULTOS LLEGADOS 
EN E L DIA DE AYER, 20 
Vapor americano Mtaml 
de Key West, 281 bultos. 
Vr̂ tpor americano Siboney, procedente 
de New Tork, 37.055 bultos. 
Vapor inglés Ulua, procedente de New 
Tork, 12.401 bultos. 
Vapor danés Brissol, procedente de 
Galveston, 5.287 bultos. 
Vapor Inglés San Benito, procedente 
de Boston, 4.372 bulto». 
Vapor americano J . R. Parrott, prp-
ceden'te de key "West, 76.525 bultos. 
1 carro con madera, 1 Idem Idem con 
ácido 1 Idem Idem botellas 1 Idem Idem 
carne puerco. 
Vapor nmerlcane Morro Castle, pro-
cedente do Veracruz, con 132 bultos. 
Cierta moderada mejoría en las 
emisiones del gobierno de loa Esta-
dos Unidos, y marcada irregulari-
dad en el resto de la lista, se adrir-
tió en las transacciones de hoy en 
el mercado de valores de New York. 
Compras activas de nuestros bo-
nos del gobierno, produjeron la 
creencia de que la demanda de re-
1 inversión de Enero se hacía sentir 
primeramente, en esas emisiones, 
ganando los de la Libertad, del 3 y 
medio 16 cent, en $100, y los se-
gundos terceros cuartos y nuevos 
del 4 y cuarto, mejorando su coti-
zación de 8 a 12 cent. 
No hubo mucha demanda de ex-
tranjeros, que exhibieron un tono 
débil. Los serbios del 8, los suizos 
del 8 y los del Reino Unido del 5 
y medio de 1919, se vendieron con 
un punto de baja en cada emisión. 
Nueva debilidad de los converti-
procedente bles de St- Pau1' deI 4 7 medio, y 
de los no hipotecarlos del 4, cada 
una de cuyas emisiones bajó más de 
1 punto, fué lo más saliente de la 
lista ferroviaria. 
St. Louis-Southwestern, del 4, 
bajó 1.58, y los del 5, uno. 
Las ventas totales, valor a la par, 
fueron |12.157. 
RELACION DE LOS BULTOS E X T R A I -
DOS DURANTE E L DIA DE A T E R 
Muelles yenerales: 11.671, 
San Francisco: 1.947. 
Machina* «.727. 
Havana Central: 8.211. 
San José: 10.092. 




Casa Blanca: ninguna. 
Regla: ninguno. 
Total. 49.778 bulto». 
VAPORES ATRACADOS A LOS 
DISTRITOS 
Machina: Ulua y Calamares. 
Ward Termlnnfl: Siboney. 
Pan José: ninguno. , 
Arsenal: J . R . Parrott. H . M. Fla-
gler, ChaJmetta y Mlaml. 
Regla: goleta Beatrlía. 
" D i a r i o de l a M a r i n a " 
ADMINISTRACION 
Por renuncia del señor José An-
tonio Freixas, se hizo cargo de la 
Agencia del DIARIO D E L A MARI-
NA en Taguayabón el señor Juan 
Aparicio, con quien tendrán la bon-
dad de entenderse nuestros suscríp-
tores de aquella localidad, desde el 
día primero de enero próximo. 
Habana, 21 de diciembre de 1922, 
E L ADMINISTRADOR. 
8d-2l 
£ 3 
IBUQÜES D E T R A V E S I A CON 
REGISTRO ABIERTO 
b ± í BROMUROS 1 
e Z 2 
Key | 
j Vapor americano J . R . Parrott, para ^ » » 
Key West. t ^ f 
í Vapor americano H . M. Flagler, para j i—Li 
! Key West. ' 1 7 " ^ 
\ Vapor americano Mlaml, para 
jWest. 
Vapor americano Moorro Castle, paral 
New Tork. 
Vapor americano Siboney, para New 
\ Tork. 
' Vapor espafiol Alfonso XIII , para BU-1 
¡ brvo y escalas. 
! Vapor espaf.ol Patricio de Satrflstegul, | 
i para Veracruz. 
| Va-por amerllano Atenas, para Crls-i 
• tóbal. 
| Vapor Inglés Ulua, pareu Cristóbal. | 
l Vapor amerlnano Ileredla, para Crj»-1 
i tóbal. i 
para N. Vapor americano Calamares 
Tork. 
Vapor inglés San Benito, para Boston, i 
Vapor americano Parismina, para, New ; 
Orleans!. 
1 j 
Vapor americano Chalmette, para Newj 
Orleans. 
Vapor americano Governor Cobb, pora 
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Tambores de hierro 
"Nicotina 40%" 
Para exterminar Bíbíjagrm». 
" Fumigar. 
" Eradicar garrapata». 
" Reparar gotera*. 
" Regar tabaco. 
** Hacer insecticida. 
*• Desinfectante econórnTco. 
I " Cloruro cal. 
•* Para combatir mosca prlct*, 





Para todas industrias. 
Habana. Santiago. Cub% 
V a p o r e s C o r r e o s d e í a M a l a R e a l l o g í e s a 
T h e R o y a l M a i l S í e a m P a c k e í 
C o m p a a s 
T h e P a c i f i c S t e a © N a v i g a t i o a 
C o m p a o y 
PIIOXIMAS SAZ.XBAS 
PARA COBXTSA, SANTANDER, LA P A L L I C E T LTYERFOOIi 
' Vapor "ORITA". . . . . . . . el 20 de Noviembre. 
Vapor "ORTEGA". el 11 de Diclembr 
Vapor "ORCOMA". . . . . . el 10 de Enero. 
Vapor "OROPESA" el 29 de Enero. 
PARA COLON, PUERTOS B E P E R U V S E CHILE Y POR E L ZTERROCA 
R R I L TRASANDINO A BUENOS AIRES 
. . . . el 26 de Noviembre. Vapor "ORCOMA". . 
Vapor "EBRO". . . 
Vapor "ESSEQUIBO". 
Vapor "ORITA". . 
el 6 de Diciembre, 
el 8 de Enero, 
el 8 de Enero. 
PARA NUBrA YORK 
Vapor "EBRO". el 16 de Novlembra. 
Vapor "ESSEQUIBO". . . . . el 1" de Diciembre, 
Vapor "EBRO". . . . . . el 14 de Enero. 
Vapor "ESSEQUIBO" el l i de Febrero. 
Precios especiales de ida y regreso a NEW TORK, valen Incluye*, 
3o gran camarote y exquisita comida. Precios económicos para billetes de c i 
mará para Europa en estos lujosos y r .pidos trasatlánticos. 
Servicios regulares, con trasbordo en COLON, a puertos de COLOMBIA 
ECUADOR, COSTA RICA, NICARAGUA., HONDURAS, SALVADOR T GUA 
TEMALA. 
PARA MAS INFORMES 
DUSSAO Y CIA. 
LONJA B E L COMERCIO, 414. T E L P S l 
A-6540, A-72 27, A-7a28 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
MOXTREAL, GANADA FUNDADO E N L¿e» 
720 SUCURSALES D E E L L A S E N CÜBA 54 
CABLB DIRECTO T PARTICULAR BNTRB LA HABJLNA Y NXW YO! 
ACTIVO E N N O V I E M B R E 1921 . . $500.649,429 
C A P I T A L PAGADO Y R E H ^ R V A S 41.705,04» 
PRESTAMOS F U E R A D E L CAVADA 114.087,259 
EXPIDE CARTAS DE CREDITO EN DOLLARS. LIBRAS E S T E R L I -
NA*. P'RANCOS Y PESETAS, VALIDAS SIN DESCUENTO Y HN TO-
¿)AS PARTES. 
E L DEPARTAMENTO D B AHORROS ADMITE DEPOSI-
TOS A I N T E R E S D E S D E UN P E S O E N A D E L A N T E . 
OFICINA PRINCIPAL: 
EN LONDRES: 





2 BANK BLDO PRINCB S T R E E T 
WILLIAM STREET. ' T ' ^ W 
28 RUE QUATRE SEPTEMBEA. 
6 PLAZA DE CATALURA, • 
75 AGUIAR ESQUINA OBRAPIA. 
N . G E L A T S & C o T l 
A O C T A R JOO- lOa . B A N Q Ü J f i H O » , H A B A N A . 
TEMEflos C H E J E S C E YíAJEROS v . í b e r o s 
t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
— Y 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a » m e j o r e s c o n d i c i o n e s , 
" S e c c i ó n d e C & j a d e A h o m w " 
R e c i W m í M i U p ó i d t o e en * j t » ^ e c d ó a 
— p a c a n d e intereses al 3 * «t^uai. -
T o d a s setas operaciones puedan e í e c t u a r s t a m b i é n 
S ü s c n k e e n e l D I A R I C d e l a M A R i A 
D i c i e m b r e 2 1 d e 1 9 2 2 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 centav0s 
C A S O S Y 
¡ A C O M P R A R M I L I B R O ! 
( A I . E I . U Y A £ r ) 
C O S A S | L ? S r a - d e V ¡ d a , c o i n u -
n i c a h a b e r o b t e n i d o u n 
n o t a b l e a u m e n t o e n p e s o 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
Ayer sa ló de la Imprenta 
y ya lo tengo a la venta. 
¡Por Dios, no me dejen solo! 
¡Vayan preparando el bolo! 
De mi libro la portada 
por mí mismo fué pintada. 
Doscientas páginas tiene, 
y es mi libro que conviene. 
Puso la primera piedra 
gran Héctor de Saavedra 
L a piedra, naturalmente, 
es un prólogb elocuente. 
El Doctor, con su cacumen 
le dio prestigio al volumen. 
Si se agota la edición 
resuelvo mi situaciór 
" A u m e n t é catorce kilos en peso 
con cuatro botellas de T a n l a c ' , 
declara una señora de Cárdenas 
MOVLMIIONTO T>K VLAJEROS Y 
OTRAS NOTIOJAS 
De Bolondrón a Güira 
Hoy se agregarán al tren 13, re-
gular de viajeros a Colón, tres co-
chea para transportar jornaleros. 
Puede 
en todas 
hallarse en estos días 
las librerías. 
Y el que mande un emisario 
puede encontrarlo en el DIÁRIO. 
También el DIARIO lo vende 
(la Administración, se entiende). 
De provincias quien lo quiera, 
que me escriba a la carrera. 
ACADEMIA CATOLICA DE 
CIENCIAS SOCIALES 
E n la noche del martes celebró 
este Instituto sesión ordinaria de 
cultura, en su local social del Ve-
dado, calle 19, esquina a I , presi-
diéndola el doctor D. Mariano Aram-
buro, en su calidad de Rector, y 
asistiendo los dos consiliarios fray 
Francisco Vázquez y fray Mariano 
Herrero. 
E l Académico señor Juan Isern 
Pérez dló fin a su documentado es-
tudio sobre la "Cooperación", ini-
ciando en sesión anterior, presentan-
do a los concurrentes datos muy do-
cumentados sobre el desarrollo que 
han alcanzado en los restantes paí-
ses de Europa y en las naciones de 
las otras partet del mundo donde las 
mismas funcionan, y una lijera men-
ción de las recientes disposiciones 
que regulan su funcionamiento o 
que tienden a protejerlas. j 
Entró seguidamente en considera-
ciones acerca de la tendencia absor-
vente que va infiltrándose en las 
cooperativas, las que al asociarse y 
convertirse en centros que giran con 
millonadas de pesos, pueden cons-
tituir mañana una seria amenaza 
para las colectividades o Industrias 
que no están incluidas en su esfera 
Aunque muchae personas de toda 
Cuba han tomado Tanlac, y han 
obtenido resultados maravi 
quizá nunca se habían demostrado 
con más fuerza y claridad las pro-
piedades reconstituyentes de esta 
medicina, como en el caso de la se-
ñora Josefina Palmer de Vidal, con 
domicilio en la Segunda Avenida 
No. 357, Cárdenas, quien comunica 
un aumento de peso de catorce ki-
los, con solo cuatro botellas de Tan-
lac. He aquí su propio relato de los 
beneficios derivados del uso de Tan-
lac. i 
"Durante ocho o diez años había 
eido dispéptica. Durante todo ese 
tiempo casi a diario sufrí de acidez 
del estómago, eructos agrios y otros 
síntomas desagradables asociados 
con la indigestión. Como no perdí 
nunca peso no consideré nunca que 
mi caso era grave, a pesar de que 
era mjiy molesto y me ¿bligaba a ser 
muy cuidadosa con mi dieta. 
"Sufría mucho de biliosidad, mi 
i hígado funcionaba mal, y tenía mal 
sabor en la boca, y lengua sabu-
rral. A pesar de mi aparente esta-
do de buena salud, durante la pri-
i mavera y principios do verano co-
, , TI 7 j s • i „! meneé a notar debilidad y falta de 
Para el día 30 de dlpiembre, a. en la v¡da comprendí que 
las nueve de la noche, «e ^ ^ o r - nece6itaba un tónico 
dado la celebradón «el ^nqueto en recurrí a Tanlac y des-
honor de los ^ « ^ ^ ' ^ I de las primeras dosis comencé a te-
rrí v Luis J . Luna, preslaente y se- r 
cretario de la Asociación de Viajan-; neY unt apetito niagnífico y observé 
res del Comercio de la Isla de Cu-i ^ estaba más fuerte, más alegre 
bal por la brillante laibor que han,© iba aumentando en peso Después 
venido realizando en estos dos últi-i de tomar cu«tro botellas de Tanlac 
, E l General Molinct 
Ayer tarde llegó de Chaparra el 
" ^ general Eugenio Molinet, Aominis-
l \ T * : trador de aquel central Lo acompa-
ñaba el comandante Erasmo Del-^ 
gado. 
E l Contador de la Cruz Roja 
Eso sí, que mande el peso, 
porque si no ningún d'eso. 
Sergio A C E B A L . 
E L BANQUETE DE LOS VIA-
JANTES D E COMERCIO 
Ayer tarde fué a Pinar del Río, 
el doctor Ramón de la.Puerta, Con-
tador d*e la Cruz Roja Nacional. 
E l Gobernador do Matanza* 
Ayer llegó de Matanzas el señor 
Eloy González, Gobernador de aque-
lla provincia. 
E l 
Regresó a Santiago de Cuba el 
Arzobispo Monseñor Félix Guerra. 
Tren a Oálrdenaa 
Por este tren fueron a Matanzas: 
Rosendo Socarrás y familiares; 
Aguacate el alcalde municipal de 
aquel término, Víctor de Armas, doc-
tor Luis Felipe Bolaños, Ignacio Iba-
rra; Cárdenas, Manuel García Gó-
mez; Jaruco, señora de Araoz y sus 
hijos. 
L a Compañía de Alegrí* J Enhart 
A Cienfuegos fué la Compañía de 
variedades de Alegría y Enhart. 
A San Miguel de los Baños 
L a ' señora Rosa Martínez Soler y 
sus hijas Dalia y Della fueron a San 
MIguél de los Baños, donde aun hay 
temporad'iBtas por lo benigno del 
clima. 
Tren de Santiago de Cuba 
Por este tren llegaron de Central 
Carolina: Manuel Flores Pedroso; 
Colón, Pelayo Vlllaverde y familia-
res; Tinguaro, Abelardo Jorge Mi-
lián; Guantánamo, Cristóbál Ramí-
rez; Santa Clara, Abelardo Peralta; 
^ . , , (1 . , ,, . Bañes, José Denis; Jovellanos, Lizar-Arzobispo de Santiago do Cuba, do Cu¿to: Morón Mr pella; Baracoa 
Diego Funes; Matanzas, el doctor 
Ruíz de León, teniente fiscal de 
acuella Audiencia. 
Tren a Guano 
Por este tren fueron a Pinar del 
Río: señora del comandante Masa y 
familiares; San Cristóbal: señora de 
Muxo y familiares; Güira de Mele-
na, Loepoldo Godinez, cosechero de 
piñas; Paso Real, Alberio S. Levy; 
Guane, Manrique de Laguna, Pedro 
Perellad'a, Matías Padilla; San Juan 
y Martínez, el presbítero Agustín 
Miret. 
Tren a Jagüey Grande 
Por este tren fueron a Melena 
del Sur: el Alcalde municipal de 
Tren a Santiago d" Cuba 
Ayer tarde fueron por este tren a 
Central Rosario: José R. Orbeta; 
Sagua la Grande, Mr. Brawn y fami-x 
liares. Benigno Rodríguez; Santiago^ 
de Cuba, el Presidente del Partido 
Popular allá, Serafín García Bracho,* 
Camagüey las señoritas Rosita Agrá-
mente y Bean de Zayas Bazán, Ca-
milo Ventura, colono en Ciego de 
Avila, Severino Sifonte y familiares, 
docflor Alfredo Marín, Julián Acuña, 
Bainoa, el Rey de la Piña Enrique 
Díaz; Cárdenas, Adolfo Hernández 
Jr . , José Arechavala Sainz, José Mar-
tínez Milanés, procurador, Rosendo 
y Reinaldo Reyes; Matanzas el in-
I n f l u e n z a 
L a Miel de Alquitrán de Pino 
del Dr . Bell , previene la inva-
sión de la boca y garganta de los 
g é r m e n e s que causan muchas 
enfermedades contagiosas. 
Por r»iás de 40 a ñ o s se ha 
usado como gárgara y como ex-
pectorante para combatí;: todas 
las afecciones de la garganta y 
víaa respiratorias. Cura la tos 
en todas sus formas. L a re-
comiendan los m é d i c o s de 
muchos países . 
T ó m e s e a la primera señal 
de ataque. 
E n las farmaciaa 
M i e l d e . n v ^ r 
A l q u i t t á n ^ S ^ 
MIEL 
> * 0 
D E OBRAS PUBLICAS 
moa años en pro de concesiones 
rrovlarlas para la importante clase! maravillada al observar que había 
-omercial que representan. aumentado catorce kilos en peso. 
"Desde entonces me he sentido 
E l banquete se efectuará en los demasiado bien para necesitar más 
hermosos salones de la Asociación¡ Tanjac y mI apetito eg tan dPVora. 
de Dependientes oel Comercio de laj dor ^ no puedo satÍ£,facerlo< Ya no 
Habana. . tengo mal sabor en la boca, ni len-
L a Comisión organizadora deljgua saburral, y el hígado no me mo-
lanquete se está reuniendo todas lasjlesta en lo más mínimo. Tanlac es 
noches en el local social, Bernazajen realidad una medicina maravillo-
o. altos, a fin da ultimar los deta- sa, por haber hecho lo que hizo en 
ll'es del homenaje y recibir las adhe-jml caso." 
sienes. f De todos los estados molestos que 
A partir de hoy publicaremos unaj ^l1?611, » la humanidad, la dispep-
rolación de las personas que ya 6ejSia 9 Indigestión, es quizá, la más 
han adherido al acto. común. Los especialistas más com-
petentes no han podido luchar con 
He aquí la primera lista: éxito contra esta enfermedad casi 
Señores Lázaro Hernández Casa-¡ "nIversal( pero la Matúre Naturaleza 
nova, Mario L . Soldevilla, Fernando, misma, con el auxilio de lo que ee 
H a " » X m a T V " a ¿rnn~¿dto de Mta'texi-! Gómo» Amallo Rodríguez, Domingo considera la mayor habilidad en 
Sosa, J . Trujillo, José Fernándezl química, ha compuesto Tanlac. que 
Díaz, Jesús Franco, Francisco Mar-j es el remedio más útil y satisfacto-
Antonio Baranda,- Agustín! rio que se ha descubierto para es-
Díaz, Pascual García, Antonio Mar-j te padecimiento. Según el testimo-
tíu, A. E . Shipley, Antonio Senja.i nlo de m116» de Personas que lo han 
Jesús M. Suárez, Celedonio Martí-1 U f l a d O ' , T a n l a c corrige este estado 
nez, Antonio Batlle, José García, molesto y hace que usted se sienta 
.lulft) A. Cuevas, Eduardo Martinó, 
Emilio Martínez, Eugenio Pita, Fé-
lix Méndez, Perfecto Cobo. José Ve-
ga, Gregorio Sáenz, J . López Santa 
Eulalia, Manuel Pérez García, Enr i -
que Maireh. 
fe-|se me ocurrió pesarme y me quedé ] ̂ " ^ t^mino Marino García José ' geniero j M Gar,mendia( Celestino 
E L PAGO A L O S E M P L E A D O S Y 
O B R E R O S 
Ha comenzado el pago a los obre-
| ros del departamento de Obras Pú-
. blicas; los primeros en cobrar fue-
ron los obreros del Servicio de no-
che. Antes del día 24 cobrarán to-
M. Cárdenas, el capitán retirado 
de la Policía Nacional y coronel 
Luis de Cárdenas, la señorita Elena 
de Cárdenas y Berta García, Félix 
Granados, Jus^o Luis del Pozo; Ba-
tabanó, señora Corcho viuda de Fer-
nández, señorita Conchita Fernán-
dez, José Fernánde/ y señorita F e -
fa Barbeitia; Jagüey Grande, R a -
món del Valle, doctor Valdés Dapena, 
Oscar Delgado, las señoritas Hermi-
nia y Rosita la Paz; Bolondrón, Dr. 
Carballo. 
Tren de Pinar del Río 
Por esbe tren llegaron de San 
Delgado, Pedro Camp, Máximo Gavi 
lán; Ciego de Avila, PecTro Pablo 
Mqrgado, Antonio María Mercon; 
Campo Florido, doctor Octavio Orftíz 
Coffingni; Jovellanos, Lorenzo Aro-
cha, Manuel Rubio, Eloy Manzano, 
Presidente de aquel Ayuntamiento; 
Jaruco, Pepe Ruíz Jr . , Julián Alcoz; 
Jatlbonico, J . O. Phillips; Chaparra 
Serafín G. Menocal y señora; Pres-
ten Fricker; Camajuaní, Saura Gó-
mez Alvarez; Bañes doctor Primitivo 
Cordero y señora. También a Chapa-
rra señora Mercedes Morales, viuda 
de Ranchmans y familiares; Santa 
Clara, teniente Huques; Macagua, 
doy loa obreros 
Secretaría. empleados d¡" 
NOMBRAMIEMV 
E l Ingeniero señor Manuel r 
rra, dél Negociado de Calles y p! 
ques, ha pasado a prestar su» Ú; 
vicios en la Dirección General 
Para ocupar el cargo que ded 
peñaba el señor Guerra, fué ¿¡J 
brado el Ingeniero señor J. Bew 
del cual tomó ya posesióu. 
G A S O L I N A S B E L O T 
(NO T I E N E N S U S T I T U T O — N O A C E P T A N SUSTITUTO/ 
L U Z B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y P E T R O L E O aEFINADO, E S I 
F I N A , F U E L Y GAS 0 I L S 
(Productos para alumbrar, calentar, cocinar y fuerza motriz) 
dencia, expuso sus temores de que 
surian de ellas truts de igual natu-
raleza que los comerciales y los in-'jtfuez, 
dustriales, y con dichos truts, pre-
cios universales, que, desde luego, 
serán de mfes utilidad para el pro-
ductor que para el consumidor.' 
Habló seguidamente sobre la le-
gislación que regula la organización 
y desarrollo de estas asociaciones, 
enumerando algunas de las causas 
que impiden que dicha legislación 
sea uniforme para todos los países; 
y termina tan importante pieza lite-
raria con las siguientes palabras: 
E n Cuba, cuyo feraz suelo jamás 
estereliza los esfuerzos de los que 
acometen empresas agrícolas o In-
dustriales, sólo tendrán favorable 
acogida en los núcleos de población 
las cooperativas de consumo y las 
de compra y venta de artículos ali-
menticios. Las hay en esta capital 
en número limitadísimo, pero todas 
con porvenir asegurado. Si se gene-
ralizan, mediante la protección ofi-
cial, y se las administra honrada y 
económicamente, proporcionarán 
grandes beneficios a la clase media 
y a los trabajadores, que son los 
más necesitados de su existencia. 
E n las zonas rurales, como la 
población diseminada y no hay me-
dio de agruparla en torno de centros 
cooperativos, lo único que podrá al-
canzar éxito son los sindicatos agrí-
colas. Pudieran federarse éstos en 
algunas municipalidades o barrios 
para organizar cooperativas de com-
pra y venta; pero más indicado pa-
rece que, al igual que se hace en Es-
paña, caria sindicato establezca una 
sección de compra y venta en forma 
cooperativa: girará más modesta-
mente, poro satisfará más rápida-
mente las necesidades de sus afilia-
dos. 
fuerte, resistente y sano. 
Tanlac se vende en todas las dro-
guerías y farmacias. 
N E C R O L O G I A 
D O Ñ A MAGDALENA PALACIOS 
Ha fallecido en Caibarién la se-
ñora doña Magdalena Palacios de 
Osorlo, reepetable y muy estimada 
señora en aquella ciudad en donde 
su muerte ha sido muy lamentada. 
Reciban su viudo, el señor Pauli-
no Osorlo, hijos, y demás familia-
res, nuestro sentido pésame. 
señora de Varona; Gibara, Dolores 
Cristóbal: señora de Coya; Pinar del López; Florida Miguel García Díaz; 
Río, J . Manuel Montes y familiares. Colón José Irastoqui; Victoria de las T É l / U S O de l a s ' g a s o l í : 
Lino Miranda; Los Palacios, Resti-, Tunas, Aurelio Fonseca; Sancti Spí- P I A N ^ X / ^ - ^ ^ ^ V í l - ^ 
tu^o Medel. • ntus, Gustavo Carbonell 
D E H A C I E N D A 
RECAUDACION D E L O S DIAS 
18 Y 19 
E l Estado ha recaudado por to-
dos conceptos, los días 18 y 19, lo 
siguiente: 
Día 18. . . . U99.838.95 
Día 19 ?203,928.42 
R O S k C o . , 
Fa'oricíBtM. Sol, 70 . T d . A - 5 1 7 1 . 
H A B A N A . 
S A N T A * ~ 
- T E R E S A 
y E L I T A S 
H O R A S 
Total $403,767.37 
CASA D E L E S T A D O 
Por la Secretaría de Hacienda se 
ha Informado al Juez Correccional 
de la Sección Tercera, a virtud de 
Investigación producida por denun-
cia formulada ante dicho Juzgado 
con respecto a que las casas Ave-
nida de la República número 251, 
253, 255 y 257 del Estado se en-
contraban abandonadas, en el sen-
tido do que Obras Públicas ha in-
formado que dichas casaa fueron ad-
quiridas para la apertura de la calle 
Ido Marqués González y que no han 
podido demolerse para acometer di-
cha obra, por encontrarse aún ha-
bitadas por diversas personas que 
fueron sus antiguos inquilinos, y se 
está esperando la sentencia del jui-
cio de deeahucio, que se ha Inter, 
puesto o establecido. 
PAGO AUTORIZADO 
Se ha declarado procedente el 
pago de los haberes y dos mensua-
lidades que autoriza el artículo 52 
de la Ley del Servicio Civil en favor 
de la señora María Antonia Santos 
Vda. de Pons, por fallecimiento de 
su esposo Juan Bautista Pona, Au 
xiliaf Clase A que fué de la Secre 
taría de Agricultura. 
D R O G U E R I A 
S / K R R A 
31 Edificios, L a Mayor, 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta ¡os días laborables 
hasta las 7 de la noche y los 
festivos hasta las diez y me-
dia de la mañana. 
Despacha TODA L A NOCHE 
LOS MARTES y todo el día 
E l domingo 17 de diciembre 
de 1922. 
TODOS estos PRODUCTOS son MANUFACTURADOS y VENDIDOS n 
CUBA por CUBANOS: son UNIFORMES y LIMPIOS, prácticamente SIX 
OLOR y__<Je LA MEJOR CALIDAD.—NO SON CORROSIVOS. 
ÑAS BELOT asegura SEGURIDAD y C0Í 
MILLEAGE AL MENOR COSTO a MOTORISTAS 
y a AVIADORES y a LANCHAS. NO PERJUDICAN E L MOTOR. 
E L USO E N E L HOGAR de la LUZ BRILLANTE, LUZ CUBANA y PE-
TROLEO REFINADO asegura HERMOSA LUZ y el de la ESTUFINA el COí-
BUSTIBLE MAS ECONOMICO ^para COCINAR y para CALENTAR, tenim-
4o a la venta aparatos para quemar propiamente estos productos en Compoite-
la., 53. Habana, Teléfono A-846fi y también en las ferreterías. 
E L USO de estos F U E L y GAS Oils preparados científicamente asefuru 
el TRABAJO CONTINUO y ECONOMICO de MAQUINAS DE COMBCST10¿ 
INTERNA. 
LOS MEJORES GARAGES RECOMIENDAN Y VENDEN LAS GASOLINA» 
BELOT. 
LAS MEJORES BODEGAS RECOMIENDAN Y VENDEN LUZ BRILLAS 
T E , LUZ CUBANA, PETROLEO REFINADO Y ESTUFINA. 
Las entregas locales de todos estos productos se hacen rilpidam-ínte por 
medio de camiones a los tanques Instalados por los consumidores asi con* 
i también en tambores, barriles y cajas. Los embarquee se hacen también pr« 
tamente a los lugares distantes, por ferrocarril o por vapor. 
T H E W E S T INDIA 0 I L R E F I N I N G C 0 M P A N Y 0 F CUBA 
( I N C O B F O B A S A E N C U B A ) 
S A N P E D R O N U M . 6. 
Teléfonos TTiims, 
H A B A S ^ 
8 9 7 , 7 2 9 8 , y 7 2 9 9 . 
FARMACIAS QUE ESTARAN 
A B I E R T A S HOY JUEVES 
r*r~M-~******- jr4r**-MM*m*M***-*r*-^vjr*1rw*M'**** ' f************ 
V I 4 S U R I N A R I A S 
G A R D A N O 
E N B R E V E S DIAS R A D I C A L M E N T E F L U J O S R E C I E N T E S T 
CRONICOS; CATARROS D E L A V E G I O A Y RIÑONES. D E VENTA 
E N TODAS L A S DROGUERIAS Y B O T I C A S . — D E P O S I T A R I O D O O 
t-QR TAQUECHBL- -
Santa Catalina 7 Cortina. 
tConcepc!ón y Porvenir. 
Jesús del Monte número 667. 
Lujanó número 130. 
Concha número 4. 
Jesús del Monte número 376. 
Jesús del Monte número 280, 
Flores j Zapotes. 
Cerro número 668. 
Calle 17, entre E . y F . , (Vedado) 
13, entre 2 y 4 (Vedado.) 
Belascoaln y Neptuno. 
Salud número 173. 
San Rafael y Campanario, 
Lealtad y Animas, 
Sitios número 92. 
Monte 347. 
Monte número 181. 
Infanta número 6. 
Egldo número 8. 
Someruelos número 26. 
Ban Nicolás y Gloria, 
Gallano y Virtudes. 
Animas e Industria. 
Colón número 40. 
Cuba y Acosta. 
Amargura número 44. 
Concordia número 200, 
San Rafael y Hospital. 
10 de Octubre número 728. 
10 de Octubre número 177. 
San Salvador y San Quintín. 
Romay 56 A. 
XTVHIO 'd. Jtoj 
T H E C A S I N O 
MARIANAO 
TEMPORADA D E 1922-1923. Comida-Baile-
TODAS L A f NOCHES 
E s p l é n d i d o M e n u e a $ 3 . 0 0 c u b i e r t o y c o n 
v i n o f r a n c é s $ 3 . 5 0 
G r a n C o m i d a C r i o l l a d e N o c h e b u e n a con 
V i n o , $ 5 . 0 0 e l C u b i e r t o 
DECORACIONES—SOUVENIRS—ATRACCIONES 
Los ómnibus de la Quinta Avenida salen del Parqu 
cada media hora, haciendo escala en los principales Hoteles, 
del pasaje hasta The Casino, ?0.30. 
Para reservar mesas, l lámase al 1-7420. 
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J . A . P A L A C I O Y C O . O F I C I O S Y O B R A P I A 
BS*to 
• 
k r > i , 
p^nea Asociada e3 la única 
bsws el derecho da utilizar, 
P°S0T0ducirla3. las noticias ca-
pftra / « L 8n e3te D I A R I 0 8e 
bl en asi como la Infojpaaclón 
^ ^ a u e ' e n el mismo se Inserte. 
, 1 
1 
S E G Ü N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación «n 
g c r r l d ó del periódico en el Vedado, 
l lámese al A-6201 
Aconte én el Cerro y Jestis del 
Monte. Teléfono 1-1994 
L A 
M E N O S T I R A N T E Z E N 
D E L A U S A N A 
B A J A P I D I O N U E V A S G A R A N T I A S P A R A L A S E -
n i l D A D D E C O N S T A N T I N O P L A , A P A R T E D E L A S Q U E 
P R O P O R C I O N E L A L I G A 
a -rmANTEZ EN L A OONFE-
^ ^ N ^ DE L A F S A N A 




na a NA DlciemÓre 20. 
la delegación turca como la 
^ J a d o s , cedieron algo de su 
del0S y diflcutieron sobre el 
^ i de ios estrechos coú espír i -
^ Pillador, hasta tal punto que, 
« con:„do indica que dentro de po-
^"rtías podrá firmarse un pacto en 
cí8 £nHdo u otro. 
nis£I11'ta de los Estado^ Unidos, 
hLP se dice que el gobierno nor-
ricano no considera necesaria 
comisión internacional, induda-
•fJnte ba dado fruto, porque 
H Curzon ha tomado seriamente 
ruenta el alegato de Ismet Ba-
eaile que Turquía considerarla la 
^vención internacional en sus 
Sntos como "peor que la muer-
18Probablemente se l l ega rá a un 
e,(lo por el cual, q u e d a r á la zo-
í desmilitarizada a lo largo de los 
«trechos exenta del control por la 
DUeSta comisión internacional, 
¡ue solo tendrá jur isdicción sobre 
la navegación de. los estrechos, de-
jando a los turcos hasta el mismo 
servicio de prácticos. 
Ismet Bajá también pidió nuevas 
garantías para la seguridad de Cons 
tantinopla, además de las que pu-
diera proporcionar la Liga de las 
Vaciones, y propuso g a r a n t í a s adi-
cionales semejantes a las que se han 
dado a las islas Alan. Ins is t ió en 
oue Turquía debía tener nuevas se-
guridades de las potencias impor-
isntes, individual y colectivamente, 
¿e que su territorio no ser ía viola-
do. Aceptó en principios los precep-
tos fundamentales para el control de 
los estrechos delineados por los alia-
dos, pero alegó que T u r q u í a debía 
tener absolutamente protegidos sus 
derechos soberanos. 
L o r d Curzon, después de oir la 
declaración de Ismet sobre la acti-
tud turca, dijo que la aceptación por 
lemel de loa piincipiop generales 
del libre t r á n s ' ; c , según han s{do es-
bozados por 'o sallados, hac ían pr-
sible ahora d.scutir los detailea dp 
la aplicación jv ár tica de estos pr in-
cipios. Expresó s impat ía c o i Ismet, 
a', ver su ai Kedad de que la sobe-
ran í a de Turqu ía sea afectada por 
el propuesto tratado; pero itidlcó 
que en cierta medida todas las po-
tencias hacían dejación de sus dere-
chos soberanos al negociar los tra-
tados. • j 
Como quiera que es evidente que 
los fcstados Unidos no acep t a r án 
puesto ninguno en una comisión pa-
ra el control • de los estrechos, por 
muy limitadas que sean las faculta-
des de este propuesto organismo in -
ternacional, los miembros de la Le-
gación americana fueron Interroga-
dos esta noche, acerca de si eu na-
ción se comprometer ía de a lgún mo-
do a respetar las reglas Impuestas 
por el citado organismo, y si los Es-
tados Unidos negociar ían un tratado 
Inmediatamente con Turqu ía . 
A esta pregunta, el Embajador 
Child, no contestó nada. 
Ismet Bajá, t ambién se opuso a 
que las varias naciones retengan 
barcos de estación en Constantlno-
pla, y este asunto quedó aplazado 
para ser discutido por los expertos, 
quienes explicaron después que es-
tos barcos se usan en realidad como 
"taxi cabs", para los altos comisa-
rios o embajadores. 
L o s c o m u n i s t a s y 
l a i n d e p e n d e n c i a 
- d e l a I n d i a 
L O S H O R R O R E S 
E N I R L A N D A 
Fué presentado el programa f u é muerto a tiros el secreta-
completo al Congreso Na- ] rio del comité de Paz . -Tre-
cional Indostánico anual 
LONDRES, Dic. 20. 
Según Informaciones recibidas en 
los círculos oficiales br i tánicos , un 
programa completo para la separa-
ción de la India del Imperio de la 
Gran Bre t aña y para el estableci-
miento de la Repúbl ica Federada de 
la India será presentado al Congre-
so Nacional Indostánico en la sesión 
anual de dicha organización, que se 
ce lebrará la semana entrante en Ga-
ya, India Br i tán ica . 
Se experimenta gran Interés acer-
nes descarrilados e in-
cendiados 
James D-wyer, que fué secretarlo 
ca de dicho programa en los centros ! ¿e ia Comisión de Paz nombrada por 
oficiales, donde se asegura que ha ; ei Segundo Dail Eireann para esta-
eldo redactado por elementos bol- i blecer un armisticio entre el Libre 
chevíques. E l Congreso Naclohal de I Estado y el partido de Eamon de 
D E C L A R A C I O N E S 
DEL G O B E R N A D O R D E 
P U E R T O R I C O 
EL GOBERNADOR D E PUERTO 
RICO E. MONT R E I L Y D E F I E N -
DE SUS AOTOS EX ENTRE-
VISTA CON UN REPRESEN-
TANTE DE L A PRENSA 
ASOCIADA 
(Por la Associated Presa.) 
NíW YORKK, Diciembre 20. 
El Gobernador E. Mont Reilly, de 
Puerto RiC0> dijo hoy a la • Prensa 
•Rociada que las declaraciones en-
cadas desde New York, en que se le 
atribuye haber criticado a Indivi-
sos o a cualquier partido político 
dentro o fuera de Puerto Rico, son 
ñeramente incorrectos. 
R E S U M E N D E L A S 
U L T I M A S N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
WASHINGTON.— E l Secretarlo 
Denver, en un informe al Congreso, 
dijo que, si los Estados Unidos n i el 
Japón se proponsn completar el des-
mantelamiento de n i n g ú n barco 
"capital existente", por lo menos, 
mientras es tá pendiente la promul-
gación del tratado de Washington. 
WASHINGTON.— Lot t Flannery, 
escultor, conocido por su estatua de 
Lincoln, ha fallecido. 
• "-^o nunca he dado una entre-
L u en pUertb Rico o en los Esta-
I = L nidos sobre los asuntos de la 
r-a, en que haya criticado a los cin-
ta anos de Puerto Rico o a n ingún 
•^do político." 
Lf¡f*0 decir en contestación a lo 
l¿r tnniPOr un ciudadano de 
U h a L ' de que un Jura-
l « r a m.Presentado acusaciones en 
hterlor . que no 8010 el t r ibunal 
^unalS0 POr unanlmidad, el 
Z n i .p!;emo 56 ha exonerado | completo." 
^wu1110 a la declaración que 
! ^ a S e ; a 0 M d e que' n lnSún otro 
l^an L ^ b I a criticado por 
I "• José E p ' y ° á ^ o decir que 
'•ar a Benedito, tesorero in -
13 lie o c u Ü k y0 dest i tuí del pues-
f18' h ¿ T ' y sels Endonar los 
: í^fedLíCUSados Por el gran 
!rl0 yo dlm P.0C0 desPués de ha-
I ^ f 0 - A c a ^ a de la 
519 ha rtS ^sorero Benedicto. 
P a r a l e lgld0 este a t aqu¿ . A l 
N / ^ suCesor de Benedicto.es-
• ^^níonít?1011 Aboy J r - "no 
hoi%e dP I ?las Prominentes, 
• , A1 mismo t g0CÍOS en la is,a-
| ' ;S5cmar o ¡fi11^0 nombré un nue 
lra un , df Esta<io. que tam-
K í ' ^e he11^^8^ prominente. 
> o 176 Ia isla, he 
rl2 e r ^ r a m l e n t o s . de los 
R ? repu i l i ^ U l l i o n i s t ^ cin-
S ^ I a t i ^ 0 e n s e p l r e ^ i ó la asam-
Í C ^ I o . yo J n . e l mes de Febre-
k J/nos v , l 8 un.onistas, 7 re-
h Z ^ l n e " ^ ^ r c i a l con 
¿ t l t * ^fausta , ,6 /Uer to Rico 
í 2 tUal gabf;^ de Amér ica ." 
L í 1 1 0 ' 0ntlnertíale3 y 
S S S ^ los bo-
M a n 1 e ^ \ a ¡ * s ciudades 
S ^ C v ^ a d a x?8 Centavos; y 
I » y0 Otro día, 
C < V ^ ñ o en la i y ^ 
en. 
^ ^ - a S f - - m i . 
I S ¡ Í 0 ' 5o uIar-r q u í ° deseo es-
I V ? ^ I ^ criticaedncoino antes i 
P ^ o S dPP,lerto R eo" n ingún! 
I h ^ ^ Cuerdo ^ que no,' 
*0 ^ i g o ^ S o o, 
LONDRES.—El "Times" ha anun 
ciado qu^ el gobierno soviet ruso es-
tá dando pasos para tomar parte 
en una conferencia de los Estados 
del Bált ico, a f in de cerrar este mar 
a los barcos de guerra de las nacio-
nes de la Entente. 
la India es la organización que pre 
sldló Mohandas K. Gandhl, hasta 
que fué detenido y encarcelado a 
principios del año actual. 
E l proyecto de la separac ión pa-
rece haber sido concedido por M . N . 
Roy un comunista indostánico que 
reside en Berl ín y «n él emplea la 
te rminología familiar comunista, de-
clarando que el movimiento naciona-
lista ha llegado a un período en el 
que no eis poslbl^ aplazar la adop-
ción de un programa definitivo, n i 
el ponerlo en prác t ica Inmediata-
mente. 
Añade dicho programa que el I m -
perialismo bri tánico j a m á s cambiar^, 
de principios y que las clases pu-
dientes de la sociedad Indostánica 
no a r r i e s g a r á n j a m á s su actual bien, 
estar y bri l lante porvenir por una 
verdadera libertad. Por lo tanto, la 
tarea que los buenos Indostanos de-
ben emprender sin dilación, es el 
comprometer a aquellos elementos 
cuya prosperidad depende de la rea-
lización del programa nacionalista. 
Expresa además la esperanza de 
que los campesinos y obreros m i l i -
tantes sean organizados en Soviets, 
semejantes a los de Rusia, y que las 
federaciones obreras pond rán en 
ejecución todas las fases del pro-
grama, entre las cuales figura la 
independencia nacional, la exención 
de toda su pervlslón extranjera, la 
abolición del sistema de grandes pro-
pietarlps, la confiscación de los gran-
des patrimonios en bienes rurales, 
sin compensación y la nacionaliza-
ción de las utilidades públ icas que 
podrán pasar a ser propiedad del 
Estado, admin i s t r ándo las éste bajo 
la supervis ión de comisiones de 
obreros. 
L a c u e s t i ó n d e 
l o s E s t r e c h o s y l o s 
E s t a d o s U n i d o s 
/ 
E l embajador americano sos-
tiene una extensa confe-
rencia con Ismet Bajá 
(Por The Associated Press) 
LAUSANA, 20 de Diciembre. 
i 
En vísperas de lo que parecía que 
iba a ser una jornada crí t ica en la 
vida de la conferencia de Lausana, 
el Embajador Child, sostuvo anoche 
una larga conversaclión con Ismet 
Bajá, sobre el problema de los es-
trechos, que según declaró reciente-
mente Lord Curzón, debía resolver-
se inmediatamente. 
Se ha llegado a averiguar que los 
observadores americanos en la con-
ferencia creen que una comisión i n -
ternacional de con'trol, asociada con 
la Liga de las Naciones, según el 
plan aliado, para la supervis ión de 
los Dardanelos es necesaria. En 
otras palabras, los americanos creen 
que la libertad* de los estrechos se-
r ía una libertad positiva garantiza-
da por un tratado entre Turqu ía y 
las demás potencias y que no . debe 
ser una libertad limitada por una 
comisión Internacional, 
Los republicanos descarrilaron y . Los observadores americanos has-
pegaron fuego a un tren de carga en 'ta aqu í se han limitado en la confe-
su viaje de Dublín a Belfast, al lie- rencia a exponer los t é rminos m á s 
gar al castillo de Belllngham, en el | generales de la cuest ión de los Dar-
Condado de Louth en la tarde de j d'anelos, sin sugerir la manera de 
A Y E R 
N U E V O 
E L E G I D O E L 
I D E N T E D E P O L O N I A 
UNA REDACCION INCEN-
DIADA 
E L SECRETARIO D E L COMITE 
D E PAZ MUERTO A TIROS 
D U B L I N , D l d 20. 
Valora, fué muerto a tiros hoy en su 
tienda de Rathmines. 
DOS TRENES DESCARRILADOS 
E INCENDIADOS EN I R L A N D A 
BELFAST, Dlc. 20. 
hoy. Algunas horas más tarde el t ren 
correo de Belfast a Dubliñ fué des-
carrilado e Incendiado en el mismo 
punto. 
LOS REPUBLICANOS PEGAN F U E -
GO A L A REDACCION DE 
UN PERIODICO 
BELFAST, Dlc. 2 0 . 
Un grupo de hombres armados en-
t ró hoy en la redacción del per ió-
dico democrát ico en Dundallc y ame-
nazando revólver en mano a l propie-
tario del mismo, pegaron fuego al 
edificio. 
N E W YORK.—La policía ha ave-
riguado que Alexandre Reichnitzer, 
enterrado como pobre de solemni-
dad, en-el mes de Junio pasado, era 
un inventor aus t r í aco . 
BRUSELAS.—El Ministro de las 
Colonias, Frank, ha retado al p r i -
mer ministro Paul Hymans, a un 
duelo. 
N E W YORK.— E l presidente del 
Senado de Puerto Rico, ha pedido 
una invest igación de las acusaciones 
presentadas por el gobernador gene-
ra l E. Mont Relly, de que los cargos 
contra ;1 han procedido de perso-
nas descontentas por no haber po-
dido obtener empleos en el Estado. 
E S T E R I L D E B A T E 
E N E L S E N A D O 
A M E R I C A N O 
D e c l a r a c i o n e s d e l 
d e l e g a d o c o m e r c i a } 
d e C u b a e n l o s L U . 
Ramiro Roa, elogia a Crowder 
y pronostica una florecien-
te prosperidad para 
Cuba 
mantener abiertos los estrechos al 
comercio del mundo y a las escua-
dras d* las potencias. Tampoco han 
Indicado nada sobre la actitud de 
los Estados Unidos hacia una jun ta 
internacional de control. 
E L J U R A D O NO L O G R A 
p 0 N E R S E DE A C U E R D 0 
ESTANISLAO WOJCIECHOWSKI, E S APOYADO POR LOS 
RADICALES Y RESPETADO POR LOS NACIONALISTAS. 
FRACASO DE LOS CONSERVADORES 
STALINSLAU WOJCIECHOWSKI, 
NUEVO PRESIDENTE DE 
POLONIA 
(Por la Associated Press.) 
VARSOVIA, Diciembre 20. 
Stanielau Wojciechowskl, ha sido 
electo hoy presidente de Polonia. 
Sucede a Gabriel Nartowicz, que 
fué asesinado el sábado pasado. 
ba considerando a Voichekosk, al 
General Sikowskl, que ha asumido 
el puesto de Primer Ministro y al 
General Zeligovskl. 
DETALLES ACERCA D E L N I E V O 
PRESIDENTE DE POLONIA 
Y DE COMO JURO 
SU CÁRGO 
VARSOVIA, Dic. 2 0 . 
E l nuevo Presidente de Polonia, 
Estanislao Wojciechowskl prestó j u -
ramento de su cargo en la noche de 
hoy, habiendó sido elegido a la pre-
¡¡eidencia por 2 9 8 votos de los 5 1 9 
emitidos por los miembros de la 
Asamblea Nacional. 
Aunque las autoridades prohibie-
, ron toda clase d'e manifestaciones, 
i el Presidente Wojciechowski fué 
[aclamado con entusiasmo al salir del 
Esta m a ñ a n a a primera hora no paiaci0 del Parlamento, 
hab ía surgido n ingún candidato de-1 A pesar que los radicales le 
finido. j , J prestan su apoyo Inspira genuino 
Los nacionalistas que desde e l ; et0 a j nacionalistas, 
asesinato son 'tan impopulares Tm l a ; N ld e j / i s e o . M. Wojc 
L A ELECCION D E L SUCESOR DE 
N A W T O W I C Z . 
(Por The Associated Press) 
VARSOVIA, Diciembre 2 0 . 
La asamblea nacional polaca fué 
llamado hoy a elegir un presidente 
que sucede al Dr. Gabriel Naruto-
wicz, que fué asesinado en la maña-
na del sábado pasado. 
Dieta como lo eran los conservadores 
alemanes después del asesinato de 
Ruthenau, han fracasado nuevamen-
te en su esfuerzo de formar un blo-
que con el partido de Witos, para 
iechows-
k i en t ró en la Universidad de Ka-
lisch, pero vió Interrumpidos sus es-
tudios en 1 8 9 1 al ser expulsado de 
Polonia por la policía rusa, a causa 
elegir un presidente por v e t a c l ó n p u - l ^ pertenecer a una organización 
ramente polaca. Creíase que podrían i polí t ica secreta. 
presentar al Profesor Morawski. de | F u é ministro ^ 1 Interior en los 
la Universidad de Cracovia, o qne j gabinete de Paderewski y Skulski y 
apoyar ían al candidato radical más | ú l t i m a m e n t e profesor en la Alta 
aceptado. Este úl 'amp partido esta-1 "Escuela de Comerció de Varsovia. 
NEW YORK, Dlc. 2 0 . 
En una entrevista publicada hoy, 
por varios diarlos de esta capital, 
el señor Ramiro Roa, delegado Co-
mercial de Cuba en los Estados Un i -
doe, anal izó la reciente crisis eco-
nómica porque a t ravesó dicha r e p ú -
blica y las labores realizadas por el 
General Crowder, a quien r indió am, 
pilo t r ibuto por el importante papel 
que desempeñó en conseguir un res-
tablecimiento total de aquel pa ís . 
E l Sr. Roa pronosticó que la pró-
xima zafra del azúcar ( 1 9 2 2 - 2 3 ) se- publicado en la noche de hoy 
F I L A D E L F I A . — Declarando que 
los agentes de la prohibic ión vio-
laron la cuarta enmienda de la Cons-
t i tución, efectuando registros sin 
los debidos mandatos Judiciales, el 
Juez Thompson, del Tr ibunal del 
distrito de los Estados Unidos, des-
es t imó laa querellas contra varias 
personas, cuyas cuan t í a s eran de 
más de $ 3 . 0 0 0 . 
WASHINGTON.—Julis H . Barnes, 
presidente de la Cámara de Comer-
cio de los Estados Unidos, ha de-
clarado en un discurso que, los jor -
nales j a m á s vo lverán a los niveles 
que prevalecían antes 4e la guerra. 
N E W Y O R K . — E l juez John Ford 
en el Tribunal Supremo, ha falla-
do que el National City Bank no es 
responsable de los fondos de sus de-
poeitarios en la sucursal de Retro-
grado, por que, el capital alttivo fué 
confiscado por el gobierno soviet. 
SAN FRANCISCO.—La organiza-
ción de una compañía , con un capi-
tal de $ 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , con el nombre 
dot Colombia Steel Corp., que es 
una consolidación de las plantas de 
California, Oregón y Utah, se ha 
anunciado. 
•WASHIXGTOX, Diciembre 20. 
Cinco horas de roñlflos debates y de 
Insidiosas maniobras parlamentarlas en 
el Senado coío sirvieron hoy para ha., 
cer más «(vidente la parallzacdñn que 
existe hace tres días entre dos grupos 
opuestos y casi Igrualos, uno de ellos 
luchando por mantener el proyecto de 
ley naviera del groblerno ante el Senado 
y el otro esforzándose porque sea echa-
do a un lado. 
Se hicieron tres distintas y separadas 
tentativas durante la . sesión para, ha-
cer cesar esa paralización, medlant» un 1 r¿" 'una" de las mayores en la histo-
r ia de la Isla^ 
"Cuba bajo la mano directora del 
General Crowder se encuentra en ca_ 
mino de restaurar su floreciente 
prosperidad de la época anterior a la 
guerra", dijo el entrevistado. 
" E l poder comprador cubano au-
menta muy notablemente y el ba-
lance comercial es más favorable en 
la actualidad, que a principios de 
año. Con el emprés t i to de loa 5 0 
millones será pronto un hecho que 
la s i tuación mercantil m e j o r a r á con-
siderablemente." 
"Cuba invita" cordfalmente al ca-
pital americano y a aquellos súb -
ditos' de los Estados Unidos que de-
seen invert i r süs dineros^ en nego-
cios ventajosos, a que vengan a la 
isla, asegurándoles que sus Intereses 
recibirán el mismo grado de protec-
ción e Iguales garan t ías en nuestra 
república, que las que se les conce-
den en cualesquiera otra parte del 
mundo." 
"Cuba posee grandes riquezas 
minórale?, aunque se habla poco de 
ellas debido a las circunstancias de 
que hay mayores capitales Inver t i -
dos en las industrias del azúcar y 
del tabaco que en cualquiera otra. 
E l azúcar r indió diez veces m á s be-
neficios que todas las otras indus-
trias juntas. Para resolver el pro-
blema es necesario construir m á s 
carreteras y ferrocarriles y esa em-
presa ^naturalmente necesita inver-
MADERA, Cal. Diciembre 20. 
E l jurado que actuaba en el j u i -
cio oral contra George H . Harlow;, 
acusado de haber asesinado a su es-
posa golpeándola brutalmente, fué 
despedido por la Sala, por no haber 
podido llegar a un acuerdo. Harlow, 
que confesó a las autoridades haber 
dado de golpes a su mujer, después 
de encontrar a un joven en su ca-
sa, ofreciti como defensa el tener 
perturbadas sus facultades menta-
les. 
Jn jurado de Coroner emit ió un 
veredicto de homiéldio justificado, 
del que hizo caso omiso el fiscal del 
distri to. 
Har low comparecerá de nuevo an-
te los tribunales. 
E S T A D I S T I C A S O B R E 
L O S S U I C I D I O S 
C H A M O R R O A P O Y A 
L A C O N F E R E N C I A 
C E N T R O A M E R I C A N A 
R I V A S V I C U Ñ A 
F O R M O E L N U E V O ' 
G A B I N E T E C H I L E N O 
SANTIAGO DE CHILE, Dlc. 20. 
El señor Manuel Rivas Vlcufia, dele-
gado chileno a la Liga de lá's Naciones 
que acaba de represar a este país, acep-
tó hoy la Invitación del Presidente Ales-
sandri de formar un nuevo grabincte, 
para sustituir al presidido por el señor 
Luis Izquierdo qiíe dimitió el primero 
de Diciembre. 
En la tarde de he y, se anunció el 
nuevo írablr.ete que está compuesto por i numerosos americanos distinguidos. 
ALMUERZO BANQUETE EN HO-
NOR DE LOS DELEGADOS DE 
L A C O N F E R E N í T A CENTRO 
AMERICANA 
WASHINGTON, Diciembre 2 0 . 
E l Director de la Unión Pan-Ame-
ricana, Mr. Rowe ofreció hoy un al-
muerzo banquete a los delegados de 
la Conferencia Centro-Americana, 
asistiendo el cuerpo diplomático La-
tino-Americano en pleno, así como 
los siguientes miembros. 
Presidente del Consejo: señor Rivoa 
Vicuña. 
Ministro de Relaciones Extetrlores: 
señor Luis Izquierdp. 
Ministro de Justicia y de Instrucción 
Pública: señor Roblnson Parades. 
Ministro dia Háclenda: señor Ricardo 
Valdés. 
Ministro de la Guerra: señor Oscar 
Urzua. 
Ministro de Obras Públicas: señor Os-
car Davilla. 
Se espera que los nuevos ministros 
\ presten juramente de sus cargos, des-
k M 1 7 D T / 1 A M A C lm63 de haber obtenido la aprobación 
A I u L K Í v A Í i U u ! do sus resPectiV0S comités políticos. 
entre ellos el General Pershing. 
NEW Y O R K , Diciembre 2 0 . 
De las quince m i l y pico de per-
sonas que se suicidaron en este país 
el pasado año, un númerc a ú n nía-1 f q R T M Y E R S , Florida, Dic. 2 0 
DIECINUEVE I N M I G R A N T E S 
PROCEDENTES D E C U B A 
C A P T U R A D O S EN F L O R I D A 
DIECINUEVE INMIGRANTES 
yor que en los anteriores t r a tó de 
echar un velo do misterio sobre el 
mouo en que murieron, declaró hoy 
ei Dr. Frederick tluffman, periio en 
z es tadís t ica , consultor de la compa-
ñía de seguros "Prudential Llffe I n -
surance Co.," de América , en un 
anál is is sobre los suicidios de 1 9 2 1 , 
acuerdo unánime de votar en una oca-
sión fijada de antemano la proposición 
pendiente aplazando el proyecto de ley 
naviera y para tomar en consideración 
la medida Norria de refacción finan-
ciera agrícola. Una objeción hizo nula 
la tentativa en cada una de las tr^s 
ocasiones en que se realizó. Despuós del 
fracaso de estos esfuerzos, el debate 
adquirió amplias proporciones versar.do 
desdo una discusión sobre lo qua ce 
hará con Muscle Shoals, hasta cargos 
de que el embajador Harvcy, por medio 
do sus rocient.es declaraciones dé la si-
tuación europea, había tratado de ejer-
cer influjo sobre el mercado algodonero 
y el de cereales en los Estados Unidos. 
L A PROTESTA D E L ARZOBISPO 
G E R M A N O EN L A U S A N A CON-
T R A L A EXPULSION D E L 
P A T R I A R C A . 
Funcionarios de inmigración lle-
garon a esta población con 1 9 ex-
tranjeros desembarcados anoche en 
la Isla Saniberpor una embarcac ión 
que no se ha podido identificar. Súb-
ditos de tres naciones fueron captu-
rados a saber: doce griegos, un es-
pañol y seis italianos. Dijeron que 
hablan salido de St. Nazalre en 
Francia hace a lgún tiempo entran-
do clandestinamente en los Estados 
Unidos en un buque que tomaron 
ee Cuba. 
De las declaraciones hechas por 
los extranjeros, se desprende según 
los funcionarios que todos ellos tie-
CHAMORRO APOYA L A COXFK-
RENCIA CENTROAMERICANA 
D E WASHINGTON. 
(ssajti pa^npossy eqj, i o j ) 
MANAGUA, NICARAGUA, Dtc. 2 0 . 
E l Presidente señor Diego Manuel 
Chamorro, en su mensaje anual al 
Congreso, apoya a la conferencia 
centroamericana de Washington, co-
mo un paso hacia la paz y la pros-
peridad. Se declara en favor de que 
'Continúe la guardia de infanter ía d'e 
marina de la legación, la cual dice 
que permanece con el consentimien-
to del gobierno de Nicaragua, y no 
está en modo alguno relacionada con 
la vida civi l y política del país. F l 
Presidente habla en ' términos er^ 
comiásteicos de la cooperación ame-
ricana en la rehabi l i tación ifnancie-
ra de Nicaragua, refutando enérgi-
camente los cargos de que tiende ha-
cía la in tervención en la soberanía 
del país . 
JERUSALEN.—El gobierno de la 
Palestina, según se decía, ha hecho 
arreglos para un emprés t i to del 
$ 2 . 5 0 0 ^ . 0 0 0 , que se negociará en Lon-I 
dres. 
(Por la Associated Press.) 
LAUSANA, Diciembre 2 0 . 
Protestando contra la proposición 
de Turqu ía , de deportar al patriar-
ca griego de Constantinopla, el ar-
zobispo germano, delegado especial 
del patriarca, le dijo hexy a la confe-
rencia del cercano Oriente, que cual-
quier decisión a que se llegase en 
apoyo de la proposición turca, no 
podía considerarse como legal. 
Después de hacer hincapié en que 
la expulsión del patriarca sería un 
golpe dado a millones de cristianos,' siones de dinero mucho más ímpor-
relaciOnadorf no solo con la Iglesia I tantos. Pero no cabe lugar a du-
SIGNIFICATIVO A G A S A J O A L 
PRESIDENTE D E L A O R G A N I -
Z A C I O N SIONISTA M U N -
D I A L 
Ortodoxa, sino también con las igle 
sias cristianas en general, el arzo-
bispo declaró que el status del pa-
triarcato eran puramente una cues-
tión eclesiástica, y por lo tanto no 
podía someterse a la conferencia de 
Lausana, que pertenece a la catego-
ría de los congresos políticos. 
SE DESVANECE E L M I S T E R I O 
(Por la Agencia Telegráfica Hebrcai) ] 
H A I F A , Palestina, Diciembre 20. j 
La sociedad nacional musulmana, i 
corporación á r abe que se despren- ¡ 
dió de la unión musulmana-crlstla-1 
na, dió un banquete ayer al Dr. 
Chaim Weizmann, presidente do la 
Organización Sionista Mundial . 
Atr ibúyese considerable significa-
ción a este agasajo, que es uno de 
los primeros actos de fra ternización 
entre las dos nacionalidades. 
BUENOS AIRES, diciembre 2 0 . 
Según despachos -llegados de Ba-
hía, en el Brasil, la misteriosa es-
cuadra de buques de guerra que í e • 
das que el Congreso cubano y e l 
General Crowder cooperan eficaz-
mente a que tiempos mejores sean I 
una realidad en Cuba." 
"Es mucho más frecuente—dice 
el Informe—que los hechos y cir-
cunstancias se expresen a drede con 
la mayor confusión posible, a f in de 
que un veredicto de "muerte acci-
dental", sea la única alternativa po-
sible". 
E l Informe del Dr. Hoffman pre-. 
senta varios cuadros sinópticos, ba-!nen Parientes que residen en los Es-
sados en estadíst icas de 9 5 eluda- ta(i06 Unidos, que les ayudaron a 
des, demostrando que el promedio entrar en este país por medio de | 
de suicidios por cien m i l habitantes, I ^na gigantesca organización de con- i 
a u m e n t ó de 1 2 . 4 en 1 9 2 0 a 1 5 . 7 en tnibandistas cuya oficina central 
1 9 2 1 . F u é una fracción mayor que funciona en Cuba. La captura de ¡ 
el promedio del período de cinco anoche parece relacionada con una i 
años de 1 9 1 6 a 1 9 2 0 , que ascendió a, que se efectuó la semana pasada en 
1 5 : 2 , pero se compara favorablemen-; la que once lituanos fueron deteni-1 
te con los tres per íodos de cinco dos en Tarpon Springs y uno en 
años anteriores que representaban ^'auchula 
promedios de 1 7 . 6 1 9 . 5 y 2 0 . 4 res-
pectivamente. 
E l Dr. Hoffman dice que ee atre-
ve a asegyrar que el número ele-
vado se suicidas en California, obe-
dece a que una gran canti'dad de In-
dividuos emigran a la costa del Pa-
LOS FASCISTIS M I L I T A N T E S 
C O N S T I T U I R A N L A M I L I C I A 
D E SEGURIDAD N A C I O N A L 
LLEGO U N CABO H O N O R A R I O 
DE LOS " D I A B L O S A Z U L E S " 
(Por The Associated Press) 
ROMA, Diciembre 20. 
Los planes para transformar la 
sección mili tante de los Fascisti en 
"una mil icia para la seguridad na-
cional," es tán en manos del Primer 
Ministro Mussolini, y se d iscut i rán 
primeramente por los jefes FascistL 
y después por el próximo consejo de 
Ministros. 
Según estos planes la nueva m i l i -
cia será independiente de la fuerza 
de policía pero t r aba j r á junto con 
ella y e s t a rá al servicio de Dios y 
la Patria. 
Solo se pe rmi t i r án a 6 0 , 0 0 0 hom-
bres alistarse ai principio. Estos se-
r á n escogidos de entre los Fascisti 
que han dado mejores pruebas de 
valor, abnegación y altas cualidades 
morales. Los oficiales serán nombra-
dos por real decreto. En caso de 
NEW YORK, Diciembre 2 0 . 
Miss. Camilla Tr(eadwell, de New 
cífico, en busca de salud y dé ' for- York ' lleSó hoy a este puerto a bor- I guerra la nueva milicia formará par-
tuna, y muchos de éllos no logfan áo del t rasa t lán t ico "Olympic", des- te Integrante del ejérci to. La nueva 
encontrarlas. Pués de haber servido ocho años en ¡ unidad cos ta rá poco porque no ha-
E l anál is is indica que los suicidas el eJército francés, obteniendo la I b rá pagas excep.o un pequeño esti-
del sexo masculino prefieren mor i r distinción do ser cabo honorario de | pendió cuando los hombres se «m-
por disparo de arma de fueKo. o •los "diaMo3 azules" o "regimiento | pleen fuera de las ciudades donde 
residente. / ' 
ar a e f eg , , 
ahorcándose , y que un promedio ele-1 all)ill0-
vado de las suicidas del bello sexo, 
eligen los venenos y la asfixia. Casi 
tres veces más hombres que mujeres 
pusieron fin a su vida en 1 9 2 1 , es-
cogiendo 4 0 8 armas de fuego4para 
Miss. Trcadwell fué herida en dos 
ocasiones. E l góbierno francés la con 
decoró dos veces con la Cruz de 
Guerra, una durante la guerra, y 
otra después del armisticio. Se la 
E l uniforme consist i rá de Ka ca-
misa negra de los Fascisti. 
matarse y 1 7 . 8 por ciento apelando i n,pAmb^ ^ o m á s . miebro de la Le-1 DOCE M I L CRISTIANOS DEL ASIA 
a la prosálca soga. I SIón de Honor, y cabo Aonorario en MCMOD c a i r w n r ™ n r ^ ? « , 
M O T I N A BORDO DE U N A 
GOLETA SOFOCADO A TIROS 
(Por la Associated Press.) 
SE SOLUCIONO L A CUESTION 
PERSONAL E N T R E LOS DOS 
A L T O S FUNCIONARIOS B E L 
GAS 
un regimiento de cazadores alpinia- j 
tas, conocidos popularmente con el 
nombre de "diablos azules". 
(Por la Associated Press.) 
BRUSELAS, Diciembre 20. 
E l incidente que surgió entre 
ministro de las Colonias Frank 
ST. J O H N Terranova, Dbre. 2>-. 
Una per turbac ión del orden ocu 
anuncio hace días navegaba a lo lar-! ""ida en la cubierta de la goleta da- eV exorimer ministro Putíi H v « , o « ' 
l i d a d ' u L ' n o ^ í r d e ^ u r 611 ^ S Í S " ^ l ™ ' ' ' * C***Á* ^ausIT de que^1 . Frank! eri-nudu una r ioi .ua de buques guarda-i Rasmussen dijo que era un motín viase ln<j naHrinno a t u „ r , r t U K - e n 
rán entregados en I s T S u e r t ^ r e u ! 1 ¡cosos * ^ 6U8 marÍaer0S 110 86 el encUentro * ™ 
lleerada. Los despachos ritfldnc ^ i i - ^ , , campo de honor, 
gan que la f l o t i í r e n ^ r a y e r en «V ^ pTnp^ * •endfS ^J16016 hoy- So ha acorda(lo dar a la publ l 
4 í u m ¿ ayer en ^ S a S S We 8 0tr0S d08 86 res" cidad un acta Batisfactoria para M 
SE DESMIENTE L A NOTICIA D E 
QUE LOS RUSOS H A N PRO-
PUESTO UNA C0NFEREN-
CIA SOBRE E L B A L T I C O . 
(Por la Associated Press.) 
MENOR S A L E N DE CONSTAN-
T I N O P L A P A R A GRECIA Y 
LAS ISLAS DEL EGE0 
CONSTANTINOPLA, diciembre 20. 
Doce mil cristianos, procedentes 
dol Asia Menor, salieron hoy de esto 
capital a bordo de cinco vaporea 
griegos con destino a las islas grie-
gas de! Egeo y a la península Hele-
na. Fueron conducidos a ésta por 
buques inglesas o italianos que los 
embarcaron en los puertos de Sam-
sun, Trebizonda, Ineboli y Ordu. 
trafibordados a los barcos 
que los esperaban en el 
LONDRES, Diciembre 20. 
Un despacho al "Times", de Co-
penhaguen, dice que se desmiente 
oficialmente en la capital danesa,! ^ " d o 
que los rusos se hayan aproximado j ?rieg03 < 
al gobierno danés, con una proposi-11{í''í:foro. 
clon para una conferencia de los Es- Durant 
para barcos de s u e r r a ' d ^ ^ ' o ^ / ' * Varr^ " ' ó ' ^ ^ ^ J . J r . " r ' 
las naciones, excepto ia« / .«n^^»- i . V V - - r t a r a i n * . ^na 
el viajo cuatro naonat 
«i citado mar. las col indan- í lee Vickery. David Lloyd George r • i Lord Curzon. 
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I H ñ R I Z D E L f l E R E S I D E N G I ñ 
T O S I — V \ . ' . H A N ' K S T A C A Z O D E C H A I I L E S T O * ? 
MITE A LOS TIGRES JUCAR m m flL G f l V i L ñ N flZljL 
de rol ler a segunda y 'ser out en la 
inic ial . 
O O M E N T K M O S 
Muy poco tengo que decir respec-
to a concurrencia y entueiasmo en 
la tarde de ayer fen el terreno de 
la pelota, en el c l á s i c o A l m e n d a r e s 
P a r k . Y digo que muy poco por-
que es el mismo disco de cada vez 
nue tenco el honor de i ' e señar un 
i 'ego me veo afortunadamente, estaban echando la culpa a é l . Co-
E l Club j \ t l é t i c o de Cuba ya ha 
pedido oficialmente el correspon-
diente permiso a la U n i ó n A t l é t i c a 
de Amateur* de Cuba para poder 
ce lebrar b u juego de foot hal l con-
tra el eleven de la L e g i ó n A m e r i c a -
na. U n a de las bases de* la U n i ó n 
A t l é t i c a de Amateura es que los 
Clubs afil iados a ella no puedan con-
o h ü g a d o a decir lo mismo, o sea lo 
siguiente: "un lleno absoluto en los 
departamentos del terreno, la l í n e a 
«ZUl policiaca fuera, de las cercafl. 
pero dentro del terreno, y un en-
tusiasmo rayano en f r e n e s í , elevado 
al c u b o " . ' E s a y no otra es la nota 
obligada de todo el que r e s e ñ a en 
este Champion un juego de base baU 
eu el terreno del profesionalismo. Y 
quien dijere lo contrario ¡ m i e n t e ! 
L A P K S M K K A I N L A F K E N T E 
Por poco ee le a r m a a Sirique con 
Boa foraeterots, y con los caseros, tender contra teams que no e s t é n j Hca oportunidad para triunfar, no os-lpost, 
debido a l a luz que se iba, y ya le Inscriptos o pertenezcan a otras ! taban muy errados, como los aconte-jto y 
Uniones de Amateurs debidamente i cimientes se encargaron de demostrar 
reconocidas por la U n i ó n A t l é t i c a i y la lógica mAs elemental apuntaba. mo que si no se puede continuar 
jugando por oscuridad no le vale la 
careta de hierro que le r e g a l ó L i -
nares para Ir a Santa C l a r a , a l l í mis-
COCK O'THE XOOST H A R E S U I . T A D O r i T T O R D A I J E K O O ^ 1 , 0 " M ^ ° R " 
DOMO Y Q U A K E R »EAI.IZAltOIT T> OS M A O N I T I C O S E S F U E R Z O S CO« 
D I S T I N T O S R E S U X . T A D O S . 
Los que m fijaron ayer en que Ll l t l e [ bargo, la victoria de este flltlroo no fu.. 
Black Sheep llevaba a Callaban abordo, ¡ m á s meritoria que el place del ejer"P1*r 
que estaba cerrando fuerte en seis fur-! del viejo Cheek. SI Quaker res i s t ió m 
Iones, que tenía solamente 95 libras en-1 milla y dieciseisavo trlunfalmcnte ^o.i 
cima y 4u« le hablan asignado el n i - j 116 libras y I'lckens encima compirien-
mero uno en el post, dedujeron de todo do contra un grupo de buena calidad, 
ello que la Ovejlta' tenta una magní - ! Majordomo. despuf-s da quedarse en el 
ahorró camino en todo el trajrac-
colocándose por dentro en la recta 
final fué vencido por el reducidís imo 
L A S C A R R E R A S D E 
T I E M P O D E S P E J A D O . — P I S T A P I R M j j 
C A B R E R A 100,—Distancia ^ CLuco y Medie Purlonea Arran 
Place fácil . : a las 2 buea a. q dor bajo el lát igo. 
las 2 y 29. Ganadora, potranca de dos afios, hija de Rock *rr5lncaro» 
por A . P . Doyle. A ltVf V Sum..1 entrenada t 
Caballos N . A . U ^ 
de Cuba. 
Por los informes que tenemoa, los 
players que componen el eleven de 
mo le (Jan une m a i l a d a que lo de jan la L e g i ó n Amer icana y que v i s i t a r á n 
nuestra Capita l en los primeros d í a s 
del p r ó x i m o mes de E n e r o , son to-
coino pellejo de vino en casa de ven 
tero pobre, ú n i c a m e n t e que se deci-
uiera a hacer un escarmiento y es-
¡•ichara a unos cuantos. 
U n s e ñ o r de V i l l a c l a r a . muy en 
t u á l a s t a por cierto, que ayer sona 
ha unos caracoles en las manos pa- qne la L e g i ó n A m e r i c a n a ha j ug a 
ra oarTe euerte al team dó sus s i m - | do contra el eleven de la Univers I -
No quiero extenderme m á s en con-^ p a t í a s , cada v e z . que Sir ique con-1 dad de la Floi .Idai stetson, Southern 
¡;lt 'raciones diciendo que toda V i - , baLr. u n a bola, que a é l le p a r e c í a | y TOUohas otrag universidades del 
Aunque estuvo muy jugado, el hecho de 
llevar Blue Hawk como árbitro de sus 
destinos a McLaughlln, que tan inglo-
riosamente lleva p j i el turf el nombre 
de su papdre, el gran Jimmy, actual cro-
nometrador oficial de Oriental Park, 
dos artiateurs y v e n d r á n a C u b a so- bastaba para condenarlo al úl t imo lu-
lamente a base de gastos de trans-
porte y hospedaje pagoa por el C . 
A. C . 
P o r otro lado sabemos t a m b i é n 
Susiana lOi 4 
lllusionist . 
í ' i squa . . . 








Nutty . 1 0 5 
Jockey 
H. Stutts 






47 3!5: 1.07 315. 
H a d a r a en l a H a b a n a se encentra-: s t n k e , exclamaba con can 
ba de cara al diamante, que h a b í a n lo: ¡ E s e Sir ique, cuando 
de ma-i 
vaya a 
llevado fotutos y cencerros, bande-: Santa C l a r a v a a ser el v iaje del 
fas v banderolas, que los a lmenda-; humol 
n v i a s estaban en act i tud espectante' Con lo que q u e r í a decir que no 
y que !a casi totalidad del habanis- v o l v e r í a , 
n,o ee h a b í a pasado con armas y ba- | Y o , en el pellejo de V a l e n t í n , ni 
gajes a l campo de T i n t i Mol ina . | por todo el oro del Clondike me aflo-
Todo eso e s t á casi d e m á s que lo ' jo donde e s t á esa gente. A m í , ¡ l o s 
diga. A s í que . c o m e n z a r é por decir! f ó s f o r o s ! 
de la mejor manera que pueda có- ¡ 
mo puso el A lmendares en la fren- | L a mejor cogida de la tarde la 
te tan pronto como el trapo e s c é - r e a l i z ó el p a n a m e ñ o L e v i s en el 
n í co f u é llevado hac ia lo alto. E r a quinto inning a l coger con una de 
rj pr imer inning, para e s tar m á s ; sus manos ducalec, con la del guan-
<!nro, cuando a c e r t ó J o s e í t o a ir co-jte , una ¿ í n e a humeante de Mesa, 
r.io primer bateador a la goma dan- Aquel lo fué espeluznante. 
'do un rollei' a tercera y siendo out! 
en la in ic ia l . Bortolo a ü q u i e r e ell E l servicio de t r a n v í a s urbanos, 
pr imer paso de B r ó w n . D r e k e en flyjoomo se d e c í a antiguamente, en ex-
cuadro, out. Bartolo estafa laj tremo deficiente para el p ú b l i c o 
adulterina. B a r ó , un c a t a l á n que es-'que v a a la pelota, siempre m á s de 
ta echando humo, p e g ó de single a l 
cenler metiendo en la accesoria al 
t r i g u e ñ o "tostao" de Barto lp . 
B a r ó roba segunda. Oscar R o d r í -
guez y Mendigutfa de A t a r é s , se 
desprende con un hit de oro al cen-
t'-o y l leva a l c a t a l á n de B a r ó so-
1ro la goma donde Margot le a c a r i -
cia la barret ina. A l devolver el j a r -
('inoro, la pi ldora hace una t irada 
al ta a l catcher y Ctecar se posesiona 
de la torcera. R o j o , e l receptor del 
Santa , tiene un passed y lo aprove-
cha Oscar para entrar en la del cho-
colate anotando l a tercera c a r r e r a 
azul . 
Marsans ro l ler a la in i c ia l y P a -
rrado se apimplona viendo por d ó n -
de la enguanta, mientras Marsans 
ee embase. F a b r é un p a l e m ó n a P a -
rrado y se acaba la entrada , la pr i -
mera d^l A l m e n d a r e s a l bate, don-
de ee puede aprec iar , s in necesidad 
dfl haber sido cortgresista latino me-
dicinal , que los t r b i e ñ o s de J o s e í t o 
aprovecharon sus hits para l igarlos 
con los parpadeos provincianos, caso 
que se r e p e t i r á var ias eces durante 
el juego y que p o d r á ver el curioso 
k v t o r que ma leyere. 
S E L E I T i : A R I O S 
siíis mi l personas. E s o de los carr i 
tos hay que arreglar lo pronto, pues 
da cont inuar ha de restar , mucho 
jíRbíTCo y entusiasmo a los d e s a f í o s . 
5,6 4 2 personas pagaron su entra-
da en Almendares P a r k ayer, y 
;5'60 no pagaron! , dando un gran 
toral entre paganos 
f .202 
Sur de los Es tados Unidos, y como 
i es de suponer todas estas un lvers l -
1 dades e s t á n catalogadas como arrra-
| teurs y ellas no hubieran jugado 
contra la L e g i ó n A m e r i c a n a si é s t a 
no contendiera en sports eptricta-
mente amateurs. 
P o r lo tanto, no es de dudar que 
la U n i ó n A t l é t i c a de Amateurs de 
Cuba acceda al ruego del Club A t l é -
tlcox de Cuba, dando el correspon-
diente permiso. Uno de los o b s t á c u -
los que se presentan al Glorioso A n a -
ranjado para celebrar dicho juego, 
que ya despierta g r a n d í s i m o Inte-
r é s entre los f a n á t i c o s del foot bal l , 
es el asunto del terreno, como se 
sabe. L a F e d e r a c i ó n de B a l ó n P ie 
tiene contratado Almendares P a r k 
hasta Mayo 31 durante todos los 
domingos. L a Direct iva del C . A . C . 
e s t á haciendo todas las gestiones 
posibles acerca de los delegados de 
todos los Delegados de los Clubs 
inscriptos en la F e d e r a c i ó n para , 
que cedan los terrenos de A l i j e n - i 
dares durante el domingo 7 de ene- ¡ 
ro, y no es de dudar que dadas las 1 
buenas relaciones de cordial idad y 
y botelleros de | Rportmanship existentes contra la 
F e d e r a c i ó n y el Club A t l é t i c o de 
Tiempos: 2.1 
l ia mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Susiana: Í3 20-
lllusionist: $2.30; $2.30. Clsqua: $3.t0. '' •2,l,); J.Ji, 
Susiana se desprendió do sus contnLrios al rodear la curva 1 
u n a ' g r a n delantera. Stutts la refrenó ligeramente en la rectaana' t0m*BÍ, 
volverla a apurar para impedir que lllusionist lo venciera. Esta 
rho vigor. Rosie H y Bob Prater se rajaron. cerró 
C A R R E R A 101.—Distancia Seis Purlonet. Arrancada buena. Ganad 
margen de una nariz aplastada por el 
veloz ejemplar del Oeste Deertfail. 
Stutts y el debutante Outhride fueron 
los jockeys héroes del día. E l aprendiz 
triunfó con Cock O'The Roost y Susia-
na, la cual por poco pierde la primera 
carrera por haberla refrenado su jine-
te antes do tiempo, confundiendo por 
gar. E l papo inicial de velocidad daloj la meta final, la val-illa desde la cual 
por Litt le Black Sheep fué muy lento, se da la salida denlas justas de milla 
pues compitiendo un grupo tan veloz, y 50 yardas. Guthridge, que es un norn-
todos los jinetes llevaban instrucciones bre apropiado para un Gobernador de 
d? permitir a sus contrarios agotarse en Oklahoma, pareciendo demasiado serlo 
la dernntera; de'este modo, cuando -lie- para un jockey, resultó victorioso jon 
garon a la recta fina!, todos los compe-! Deertrall, debido al Incidente de jor- , ,Atlg:o place lo mlgmo Fueron ai p0ct a las 2 y 56 y arrancare" 
tldores estaban enteros y frescos. F W - j domo, y con el ex-veclno de T i a Juana, ^ 
taban dos furlones por cubrir. L a po- Czardom, que. después de dominar a 
tranca de Herdel se despistó llgeramcn-l Mayrose, dur(\ lo suficiente para recha-
te como acostumbraba hacer en la tem-: zar el reto de Prospector. Bl l ly l.an". 
porada pasada y el grupo perseguidor i qne parecía tener nna buena probablli-
enfi ló para dar a toda velocidad la onr-l áad fn esta carrera, terminó í o m p l e t a -
ga final. Pero no hablan contado que j mente cojo e Inutilizado por un lartro 
en esa distancia corta, con 95 libras y l espacio de tiempo. 
un buen Jockey encima, Litt le Black j T̂ a sepunda carrera proveyó ej mejor 
Sheep podía darle palos y la salida, co-j pago y la mayor cantidad de electrlcl-
mo quedó comprobado al enderezarse la dad de la actual temporada al vencer 
el inesperado Ray Atkln, bien montado 
por Grey. Entre los que disfrutaron del 
pago de $93.00 se hallaban el Brigadier 
Consuegra y Mr. Mackey, dueño de K e l -
Ganador, jaca de cinco años, hijo de Jack Atkln y Lady Robbln 
por E . McCuan 
or tajo ,1 
laa 3 y i; 
y «trente 
Caballo» P. N. A . *4 4̂ «4 R. P. Jocker Dde. 
Ray Atkin 
Hatrack . 
Big Son. . 
F i r s t Piolet. 
- . - . 112 
m « . . . 110 
¡*'íta 6 . n o 
. . , * 104 
hija de fifensvaal y sostenerse sin /rran 
osfuerzo en la Presidencia hasta cruzar 
la meta. E l tiempo invertido en el re-
corrido de la milla, 1.38 ó|5, solamente 
tres quintos de segundo más lento q u e tol, hosteleio oficial y que ya tiene en-
el record en poder do Chlef Sponsor, tre sus hazañas el haber cobrado a C a l -
puede dar una idea de la velocidad des-j mito en una memorable ocasión en que 
plegada a úl t ima hora y de la tremenda | hube de llegar tarde a las tarreras. L a 
ligereza d* la pista. E l f'ltimo cuarto j jeringuilla debió emplearse grandemente 
de milla fué cubierto en 24 4|5, exac-! en esta junta, puesto que después de 
tamente igual al tiempo Invertido en) estar los contendientes majadereando y 
L i n a r e s ha tomado el acuerdo de C u b a , sus delegados accedap, y no 
ordenar se ponga, a. los qua son ver- l p r i v a r a los habaneros de presen-
daderamente botelleros, un gorro1 c iar el grandioso choque entre los 
colorado tan pronto como pasen por 
el torniquete y se d i r i j a n a las glo-
rietas. S in ese requisito no p o d r á n 
pasar, s e r v i r á para conocer a l a r -
ga distancia a les gloriosos gene-
rales de la botella. 
G l I L L E R M O P I . 
E S T A D O D E L C H A M P I O N 
Santa C l a n 
A l m e n d a r e s 
H a b a n a . . 





S A N T A C L A R A 
V . C. H . O. A. E . 
Mesa, rf. 
R í o s , 3b. 
Oms, cf. 
Charles ton, cf. 
Rojo , c. 
S i erra , 2b. 
Parrado , I b 
R iga l , ss. 
B r o w n , p. 
Pedroso, Ib . 








Totales: 24 13 
L a fciguirMito a n o t a c i ó n (Jel A l -
m m d a r e s o c u r r i ó en el s é p t i m o 
round de una m a n e r a muy senci l la 
q le paso a re latar . J o s e í t o ee out 
en un fly elevado a Char les ton . B a r -
to o de segunda a pr imera . Dreke 
recibe un deal bal l . Momentos des-
p u é s Dreke estafa l a intermedia y 
d e s p u é s la tercera esquina, el pit-
c h t r queriendo sacar a Dreke dis-
para Ta pi ldora a R í o s y a é s t e se 
le va muy lejos, por lo que Dreke 
se lanza sobre la chocolatera y ano-
ta. E l Noy ( B a r ó ) acaba en foul a l 
catcher. E s t a c a r r e r a motivada por 
otro parpadeo v i l l a r e ñ o | Y la ú l t i m a 
fue t a m b i é n debido a var ios parpa^ 
dfoH, en el octavo, que comienza 
Oscar en fly a i i / í m e r a . Marsans de 
sbort a pr imera . F a b r é 
shcrt y al t i rar a pr i m era la vue-
la R i g a l y v a a segunda, perq el 
IntaiaHsta la vue la a su vez y F a -
brÓ (otro c a t a l á n ) sigue corriendo 
y l lega a tercera, la bola se le va 
por entre las piernas a l f ielder y F a -
bré sigue corriendo has ta entrar en 
home, s iempre corriendo. Como s e j T o t a l e s : 
ve, é s t a r e s u l t ó una carrera perna l ' 
ÚQ F a b r é , otro d3 los grandes cata-! A n o t a c i ó n por «n i t radas : 
l.-tiies del A l m e n d a r e s , que s i hu- j 
l i n ó n nacido en tiempos paisadosjSt. C l a r a . . . 000 002 0 1 0 — 
tigres del C . A . C . y los Leg ionar ios 
Americanos . 
Recientemente tenemos el caso del 
juego entre la Univers idad y el ele-
ven de C a m a g ü e y , é s t e ú l t i m o no es-
tá afiliado a la U n i ó n A t l é t i c a pero 
sí lo e s t á el primero, sin embargo 
l a U n i ó n A t l é t i c a d ió el permiso ne-
cesario para que pudiera celebrarse 
el juego de foot ball . D e s p u é s que 
I los primeros dos furlones, lo cual com-
l prueba lo dicho por mi respecto a las 
Instrucciones que llevaban los jockeys. 
Los aficionados veteranos vieron con 
tristeza como dos Idolos antiguos, R l -
verside y Sirocco. caían estrepitosamen-
te de sus pedestales, vencidos, no por 
un Conocido de la talla de Oíd Sinnrr, 
sino que, después de cocer en las pri-
meras etapas el polvo lanzado por las 
ligeras patas de Popper Tea. se vieron 
batidos al final por Cock O'The Roost, 
que, empezando como penoólogo, ha ve-
nido mojorando en cada salida hasta 
convertirse en estrella. Riverside pare-
ció tener ganada la carrera al doblar la 
Curva del Barajeo, pero desist ió Ines-
peradamente al final, alcanzándolo el 
Gallo frente a la Casa Club. Al ganador 
se» le ha hecho popular el pseudónimo 
de Timbalero, por aquello de que es el 
Gallo del Gallinero, como cierto distin-
gastando energías en el post durante 
seis minutos, pudieron cubrir los seis 
furlones en 1.13 3^, lo cual considero 
algo exagerado y una lamentable con-
fus ión con 1.15 315. 
Eos pagos de los seis flltlmos gana-
dores fireron todos de cuatro cifras: 
$93.90; $27.90; $12.00; JISMO; |3fi.40 y 
$12.40 respectivamente. E n s íntes i s , una 
verdadera tempestad eléctrica en el sa-
lón de apuestas y en los elementos una 
amenaza de lluvia que pudiera conver-
tir la pista ligera en la Ciénaga de 
Zapata, 
SAXi'VATOR. 
el A t l é t i c o juegue con los Leg iona- i P"100 víajero se dlce Qu» lo ^\ polí-
rios veremos otro juego contra la 1 tIco 
Univers idad y posiblemente otro 
contra el eleven de C a m a g ü e y . 
Por lo visto el foot bi, l i e s t á 
echando ondas r a í c e s en Cuba y ea 
de esperar que la Univers idad no 
se amilane por la derrota sufr ida 
a manos del C a m a g ü e y poroue un 
eleven de foot ball no es cosa de 
un a ñ o , el A t l é t i c o a fuerza de sa-
crif icios y constancia ha logrado 
construir una m á q u i n a formidable 
de foot ball que ya l leva dado m u -
chos triunfos a l Glorioso A n a r a n -
jado y especialmente a C u b a . 
Majordomo y Quaker hicieron ayer 
dos buenas demostraclo'jhs, con la sola 
fliferencia de que el primero tuvo que 
conformarse con el sogundo lugar, mien-
tras el hijo de Xegofol ganaba- Sin em-
NOTAS HTPICAÍ! 
E l jockey A. Gantncr, que no ha lo-
grado mucho éxi to en Oriental Park, 
quiere probar mejor suerte en New Or-
leans, hacia donde se dirige el próxmio 
sábado. 
Marsha.ll T ' lpbnan . .1 112 
Kinetlo ^ . 112 4 
ack'Healey. . • „ ^ .„ 112 2 
Smite. . . „ . , . „ . 112 7 
Get ' E m 107 3 
J i l l 107 5 














3 7 10 11 









H . Stutts 










Tiempos: 23; 47 3i5; 1.13 315. ! 
L a mutua pagO por cada boleto de dos pesos: Ray Atkln: $93.so* t}¡ u 
$16.20. Hatrack: $3.70; $3.20. B i g Son: $9.40. ' ' ; 
Ray Atkin fué ganando terreno lentamente y sosteniéndose con enersíii 
en la recta duró más que Hatrack al final. Big Son se cansó. First Pullet 
Marshall Tilghman cerraron granded brechas. Get 'Em y Ji l l ge rajaron en 
ñl t imo furlong. 
C A R R E R A 102.—Distancia Sais Pnrlones. Arrancada buena. Ganador bajo d 
lá t igo Place lo mismo. Fueron al post a las 3 y 28 y arrancaren a laa 3 t 5) 
Ganador, jaca de cinco años, hijo de Tad H y Deerfoot, propiedad de L & 
Kutch, entrenado por E . . Mlddleton. 
Caballos P. N . A. VA W *i R. F . Jockey Ddo. por }1.H 
Deertrall . . „ , , « 
Major Domo.. . 
Bobbed Halr . . 
Hullo 
Eady Rachel « *. 
Bread E lne . . 
Berr^tta . . . 
Twenty Seven 











J . Callaban 











E l aprendiz "W. Lancet fué suspendido 
por tres días, por haber desobedecido al 
starter Milton en la sepunda carrera de 
ayer abordo de Get'Em cuando el field 
se alineaba en l post. 
30 3 7 
A L M K X D A R E S 
V . C . H . O. A . E . 
R o d r í g u e z , ss. 
Portuondo, 3b 
rol ler a l ' D r e k e , If. 
B a r ó , cf. 
R o d r i g u e , 
Marsans , I b 
F a b r é , rf . 
M o r í n , c. 
Levie , p. 
2b. 
7 28 12 1 
I "hieran sido a l m o g á v a r e s a las ór-
denes vde R o g e r de L a u r i a . 
( HA R L B S T O N T U B E Y O 
Almendares 300 000 l l x -
S r M A R I O : 
H a s t a el sexto inning no vinieron 
a anotar nuestros ilustre& v i s i tan-
tes del Capiro , hasta entonces se h a -
b h n sucedido r o t í d i c a m e n t e los es-
colies p a r a ellos, uno sobre otro, co-
mo Inei olas del mar . Pero a h í se 
lo i i ip ió el h i r i ó dando Oms el pr i -
"m^r piquetazo con í n f i e l d hit, es un 
ro ler que da en las piernas h e l é -
nlcas de L e v i s cuando é s t e se baja 
g r á c i l m e n t a a recibir la e s í é r i d e , no 
\n engarza y el bateador es safe. 
Char les ton pega tremendo toletazo 
de tubey al canter y Oms a tercera.! B r o w n , en el noveno 
l í o . o fly elevado al center y Oms! •—— 
pi?.« y corre llovondo a la goma la 
pr imera c a r r e r a provinciana. C h a r -
leston va a tercera. S i e r r a roller al 
p i v l i e r y out en p r i m e r a , lo que no 
evita que el corredor de tercera, que 
era Char les ton , anotara la otra ca-
r r e r a v i l l a r é í i a . E l inic ial ieta P a r r a -
do termina en un fly muy "parra -
do" que eleva a l center. 
Two base hits: Char les ton . 
Sacrifico hits: R í o s , D r e k e 2. 
Stolen bases: B a r ó , Dreke . 
S t r u c k outs: por L e v i s 3; 
B r o w n 3, 
Bases on bal l s : por L e v i s 6; por 
B r o w n 3. 
Dead balls: B r o w n a D r e k « . 
Passed b a l l : R o j o . 
Tiempo: 2 horas. 
Umpires: V . G o n z á l e z . ( h o m e ) ; 
M a g r i ñ a t , (bases . ) 
Scorer: H . F r á n q u i z . 
Observaciones: X . b a t e ó p o r 
E L "GRAN A N T I L L A " 
SONANDO E L CUERO 
S E L E C C I O N E S , P O R S A L V A T O R 
P R I M E R A C A R R E R A . — 5 12 FT7RI.01TES.—PARA E J E M P L A R E S S E 2 A^OS 
R O C K A B Y E LTTCIO MUCHO E N S U A N T E R I O R S A L U J A 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
Tiempos: 23 1|5; 47 2|5: 1.14 2|5. 
L a mutua papó por cada boleto de dos pesos: Deertrall: |27.90: $9.20; |S.H 
Major Domo: $4.50; $3.00. Bobbed Hair : $2.70. 
Deetrail, contendiente desde la arrancada, dominé a Bobbed Halr y tor) 
lo suficiente para resistir el. empuje final <̂ e Major Domo. Este fué refrenid» 
al darse la arrancada. Cerrí vigorosamente por dentro en el último furlonf 
Lady Rachel empezó con lentiUid, cerrando fuerte. Bread Lina temlnfl lien» 
de vigor. 
C A R R E R A 103.—Distancia Cinco y Medio Purlonea. Arrancada Ineni. Gm 
dnr fÁcil. Pla^e bajo el lAtigo. Fueron al post a ' l a s 3 y B5 y armnaron i 
las 3 y 5R. Ganador. Jaca de cinco años , hijo de Cock O'the Valk-Ui t FluA 
propiedad de N. L . Forsha, entrenado por R. A. Forsha. 
Caballos P. W. A. U % R. f . Jockey cao. per tl-M 




Conundrum. . . 
105 Cerró como un tiro contra Winnipeg. 
105 E l contrario a vencer. 
108 Bi l l Dondas pudiera dar la sorpresa. 
103 Judío del Bowery. 
102 Arranca con gran lentitíftL •» 
También correrán: Brushwood, 106 y.CourUer, 105. 
MXTÍ C O X T K V T O K L I W K T T O R 
P E T R O 
H O Y S E R E P I T E E l i M A T C H 
E N A L M E N D A R E S 
P A R K 
Un m a g n í f i c o encuentro ofrecieron 
las novenas del colegio G r a n A n -
t i l la y de L a S a l l e en el ground de 
L a s Tres Pa lmas . Se J u g ó pelota 
de l iga grande todo ©1 tiempo, y 
a no ser por una d e c i s i ó n s i r lqu ia -
n a del umplre de base3; los mucha-
chos de L a Sal le hubieran abando-
nado el terreno con el col lar de las 
nuev© tusas colgado grac iosamen-
te del pescuezo. De todas maneras l a 
mayor eficiencia del base bal l no 
consiste en que el contrario lleve 
nueve ceros, s i no en jugar lo me-
jor posible. L o s distinguidos por e l 
| G r a n Ant i l l a en ese juego del do-
mingo a que nos referimos, fueron 
por; Chaple ; V i e r a Calvo y J o s é P l . A d e -
m i s el pltcher M. A. Ortega que se 
m o s t r ó a gran a l tura dominando en 
todo tiempo a los ch lcóa de L a S a -
lle, a los que d o m e s t i c ó de tal ma-
nera que en todo el curso del juego 
los hizo Ir a comer a sus manos; I 
los tenia convertidos en aves de co- ' 
r r a l . I 
De l L a Salle br i l l aron con luz 
propia tres notables que responden 
por Fuentes , Cerro y F e r n á n d e z . E l I 
Dr. P e i r ó , director de L a G r a n A n -
ti l la y manager del team, un sport-
man en r a y é , e s t á muy contento con ! 
e! triunfo de sus muchachos y los I 
Cock tbe Rooík. 
Riverside. . , . 
Pirocco. . • „ » . , , 
Oíd Sinner. M . 
Pepper T e a . . , 
Redmon . m «i « 
Fincastle . . . . 






















l i l i 
14J5 
$ i j . m ; 
S E G U N D A C A R R E R A . — S E I S r U R I . O N E S . — P A R A E J E M P L A R E S E E 3 A5ÍOS 
Y MAS 
C A R R E R A DIPICTT.. R T T T Y C H E A T H A M E S C O N S I S T E N T E 
C A B A T j L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
Tiempos- 23 1|5: 47 2|5: 1.07 1|5. 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Cock of the noo»t 
$4.80; $:;.10. Riverside: $4.20; $-2.80. Sirocco: $2.50. 
Cock of the Roost cerró fuerte por el medio de la pista, domlnrt a los ^ 
tetros y se alejaba al final. Riverside por fuera de los delanteros ,n ''• PpBílr 
. mitad, mt> debilitó d e s p u é s de disponer de Pepper Tea y Sirocco. 
| se despistó al penetrar en la recta, cerrando muy flerte. 
Ganarlor fáctt Pif-
ias 4 r " 
propî 1" 
Klt ty Cheatham 102 
Mlss Rankln 1°" 
Mary Relgel 3 12 
Port Llght 1-? 
Blalse 1 H 
También correrAn: Rlr Jack, 105: Mooresque, 102 
relng IIT, 105; Awnlng, 100 y Molly Puff, 102. 
Hace siempre un esfuerzo honrado. 
Buena reputnción en New Orleann. 
Tegua de muy poca vergüenza. 
Fu6 una estrella en su juventud. 
Aficionado a quedarse en el post, 
Perfect Lady, 107; Sovo-
C A R R E R A 104.—Distancia Una Milla. Arrancada buena, 
bajo el látigo. Fueron al post a las 4 y ?2 y arrancaron 
Ganadora, potranca d? tres años, h l ia de Transvaal 
de H H T d e l , entrenada pop .T. M. L a v e l y . 
Heart Stringr. 
Caballos P. N". A. -«4 "4 n. F . Jockey Drte. por 
T E R C E R A C A R R E R A . — S E I S P U R L O N E S . -
Y MAS 
- P A R A E J E M P L A R E S D E 3 AÑOS 
ROHORTTS V E N C E R A CON UNA B U E N A MONTA 




Valent ín* d'Or 
R e d . . . . ' .' . . 
También correrán: 
107 y Nan, 107. 
110 Está en muy buena forma. 
110 Desconfíen de esta gallo. 
115 Estuvo corriendo la milla. 
104 Algo difícil será. 
112 E l viejo Cheek confía «n él. 
Litt le Black Sheep. . !>5 1 1 1 
Buddie Koan . . . . . . l i ó 5 4 2 
Romping Mary. . . . 90 3 5 5 
Tony Reau. . . . . . 101 2 2 3 
Blue Hawk 98 4 3 4 










Tiempo?: 24 i||6 48; 1.13 4!5; 1.38 S|S $lM' 
Medusa, 104; Don Pepe, 105; Titania, 112; Clceronian, 
L a mutua pagó por cada boleto da dos pesos- Little Black S¡lf*PMary: IR 
$5.60. No hubo show. Buddie Kean: $4.30. No hubo show. Rompin» 
hubo show*. rtirva. fuí n,tí 
Lit t le Black Sheep asumió la delantera al rodear la primera ar0n íe« 
tenido sin apurar en la delantera, sosteniéndose bien cuan(l0 ING TÍATÍ 5 
tro del ú l t imo furlong. Buddie Kean dispuso fácilmente de tío 
Blue Hawk al final. E l paso inicial ft;4 muy lento. 
C A R R E R A 105—Distancia Una Milla y 50 Yardas. A r r a n C ^ * 4 y <T 
dor cómodo. Place fácil . Fueron a l f-ost a las 4 y 4, y arran entrín&í» 
caballo de seis afios. hijo de Boyal Realm y Zoara Ganador, 
por E . C. Rutton 
Caballos P. A. 1$ Vi n. f . 
Jockeys p ío . Por 
C U A R T A C A R R E R A . — S E I S P U R L O N E S . — P A R A E J E M P L A R E S D E T O D A S 
M E S T E R HAND E S E A E S T R E L L A D E L ORUPO 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
i Master Hand ;-. 
[Bel la of Elizabethtown. 
T h * Boy 
S A N T A C L A R A Y M A R I A N A O 
E S T A T A R D E A L A S 3 
Q U I N T A C A R R E R A . -
B O M T Í I N E S T A " S A O A O " 
L a ú l t i m a c a r r e r a del Santa C l a -
ra .=e "realizó en el octavo round al 
pegat R í o s de rol ler a l short y se 
e n v a ñ por un tito atrasado de J o -
soitc y una mofa de Marsans. por 
lo (iuo « n o t a r e m o s "hit y error" do 
*;< lu rdo con el cr i ter io del doctor 
Cr< spo, que ayer no p r e s t ó e l pa-
ñ u e l o , eee lo tiene 1̂ solamente pa-
r a Cabeza-bota y otros habanistas 
de su p r e d i l e c c i ó n . R í o s v-i segunda 
por é í e c t o de la mala t irada de l i u w j 
nms . Oms recibe un l ibre t r á n s i t o i 
de L e v i s (ayer estaba enaemoniado 
con su bola s u b m a r i n a ) ' Charleston! 
eingla a l centei* y anota R í o s . Oms' 
es out a l l legar a tercera, Char le s -
ton a segunda en la jugada. Rojo 
es trlrnsferido. S i erra de segunda a 
pr imera . B o m b í n Pedrosc al bate 
por P a r r a d o y lo " p a r r a n " a l batear 
S e encuentran en Almendares 
esta tarde Marianao y Santa C l a -
ra . E s de m u c h í s i m o interés este 
juego. S i el Santa C l a r a pierde 
con el Marianao el Almendares 
ocupará el primer lugar del cam-
peonato. S i sucede lo contrarío 
se irá el trabuco v i l lareño al 600. 
E n el box del Marianao apare-
c e r á B u r d w e l l - F e r n á n d e z ; en el 
del Santa C l a r a Hol land-Rojo. 
E n las taquillas d«l teatro Mar* 
tí se renden entradas desde las 
nuere a las tres de la tarde para 
el juego de h o j . 
! c o n v i d ó a tamales y gaseosa d e s p u é s i Chlef sPonaor 
i del triunfo. Y si vuelven a gana-
I hoy, porque hoy Juegan nuevamen-
I te con L a Salle a las nueve de la 
j maftana en el mismo lugar , enton-
: ees t e n d r á n condecoraciones que le» 
i ha de imponer el doctor Peiro a 
I sus chicos distinguidos, tales romo 
ihocamangaa a tres coloren, * i G r a n 
• Cordón Rlrlqulano y la G r a n P l a c a 
! de Magrlf lá . 
L a a n o t a c i ó n por entrada de ««e 
triunfo anti l lano es la siguiente: 
105 SI está listo triunfará, 
117 Hoy le toca panar. 
110 Peligroso si no despista. 
111 Tremenda velocidad inicial. 
- M I L L A Y D I E C I S E I S A V O . -
T R E S AvOS Y MAS 
- P A R A E J E M P L A R E S D E 
D U K E OP W E L L I N O T O N S E H A L L A E N ST7 M E J O R F O R M A 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
Tzardom . IOS 7 7 4 
Prospector. . . . . . 1 1 0 G 6 6 
Mayrose. . . . . . . . 102 5 2 1 
Thlméra . 112 3 5 8 
Bl l ly Lañe . . . . . . 105 4 i 2 
Homam 10f> 2 4 5 
Lady l-'reemeen. . . . 100 1 8 7 
Golden Red I U * 3 3 
OuthridFe 
E . Ambrose 
A. Yerrat 
S. Lowe 
T. Brotber s 
W. Lancet 
A. Perdomo 
F . Hunt 
48; 1.13 815; 1.40 
cada boleto de dos pesos: Czardom- i ISMO 
$ iU»: 
L a Sa l l e . . 
G r a n A n t i l l a , 
ooonooooi—1 
0 1 2 0 2 C 2 0 x — 7 






110 Tendrá que ser apurado boy. 
103 Enemlco peligroso. 
IOS Cuidado con este veterano. 
103 Pueden montarse en CL 
1U0 Lejana probabilidad. 
Tiempos; 23 415 
|5: 1.-44 3|5. 
L a mutua pagó por 
Prospector: $3.00; $2.80. Mayrose: $5.50. ^«tenl^rulní" b,eT1 -n» 
Czardom dominó a Mayrose en las primeras etapas, ^ a eerti un» P 
el final. Prospector venia adelantnndo rApldamente. cmm 
brecha. Bl l ly Lañe terminó completamente cojo. 
106 . -Dls t .nc la Un» Milla y ^ ^ ^ t T ^ U ^ C A R R E R A las nedor bajo el lAtiir.. Place lo mismo. Fueron al P". < y Qn 
a las 5 y 13. Ganador, jaca de cuatro años , htjo de -Nep 
l ié I I . propiedad de AV. L . Mcrrack-n . entrenada 
Caballos P. N. A. U 
Xelle Yorke, l(f5 y Who Can Tell , 02. 
Tockeys 
A l club Inst i tuto se reta por es- i 
te medio para un encuentro en la i 
quinta b a t e r í a el s á b a d o 23, si acep-
ta este t e a j « - c o n t e s t e su manager al1 
Colegio L a U f a n A n t i l l a , Ca l l e 6 en-
tra 9 y 11, Vedado. , 
S E X T A C A R R E R A . — U N A M E L L A Y 50 Y A R D A S . — P A R A 
D E T R E S A^OS Y MAS 
E J E M P L A R E S 
D E B E A L C A N Z A R L E L A G A S O L I N A A S T O N E W A L L 
C A B A L L O S Peso O B S R B V A C I O N E S 
Quaker. . 




"VValk U p . 















Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anunc i e » - en el D I A R I O D E 







100 Le favorece el jockey de Randel. 
106 ¡Pobreci to! Con Yerrat encima 
0> No se fien mucho de este. 
103 Arranca demasiado lento. 
Mucho grrupo para esta. 
India, Í8; Nig 10« y Keltol, 103. 
Tiempos: 24 2'5: 48 115; 1.13: 1.40: 1.46 3 o. 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos 
Tamper: $6.40; $4.30. Ccscorrón: $t .60. 
Quaker: »12 *0: 
indo un» 
$5 
con5Íd j í r 
Quaker adelantó por fuera en la recta ^ ^ J ^ c c r r ó ' ' 1 ^ * * 
ventaja. Se cansó mucho en el ú l t imo 
tro'. 
A Ñ O XC D I A R I O DE L A M A R I N A Dic iembre 2 1 de 1922 
P A G I N A QUINCE 
Noche Abrirá sus Puertas d Nuevo Frontón 
-r, 
rancaro4l 
« ¡ ¡ C E L I N A y ü r s í n d a g a n a r o n e l p r i m e r 
P A R T I D O . - M A T I L D E Y L A E I B A R R E S A 
P E R D I E R O N E L S E G U N D O 
Vi-« R E A P A R E C E R A E X L A NOCHE D E L SABADO JUGí 
n T ( v VL B E N E F I C I O A L A F A M I L I A D E VIO. MUxOZ.—LA 
^ J s A ACCEDIO GUSTOSA A L A S SUPLICAS PARA QUl 
¡ . I .ÑOZ.  E M -
S Í / s A    U E L A 
CHICA V O L V I E R A A PAN T O R R E A R S O B R E E L A S F A L T O 
•arde de ayer fué netam-en'íe 
n el Frontón de las Damas, 
m c ! i jJas nue vestían ese color fu-
las P^. i .mfadoras de manera d 
ron laS -unque en el primero 
un 
Tor frchisimpáticas Angelina 
tíniend-o por contrarias a Car-
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ci8iva'.„ margen de dos tantos a fa-




v movido en que se discutieron 
do m \ s pelo a P?lo, como lo indi-
103 ^ ompnte la anotación final de 
f4 t de^rotadas y 30 las del ca-
28 Se pantorreó bien y tendido 
1118:0 mbos band'os contendientes de 
^ ra aue no dejó lugar a dudas 
^Thor interesante e insuperable 
]f i * niñas de este famoso cuadro 
je Don Alfonso de Anabitarte.. 
CAIDA D E L A E I B A R R E S A 
siempre son días de fiesta y 
.«n muchos los Que lleva por delan-
" la fuerte chica (Te Eibar, son muy 
íroidos sus triunfos y muy notables. 
iTpr tuvo un ligero Waterloo en el 
Sudo parado jugando de compa- i 
««fra con Ma'tilde en los cuadros ale- i 
es decir ella, la Eibarresa, ocu- i 
iba los cuadros de retaguardia, los | 
Sne defendió como una leona dando | 
Q s manopladas que nada más que , 
X pnede dar, cubriencTo todo lo 
nno hay qne cubrir y jugando horro-
' pero como decía Faqulneto, no 1 
(ieinpre al valor acompaña la f or-; 
tuna, el caso fué que tanto ella como 
8u compañera, cayeron vencidas a los 1 
,¡63 orfebres de Paquita y Consue- j 
Un, las que se habían dado su ducha I 
por la mañana para preparar esta 
oída de la Eibarresa and Company j 
que se quedaron en 22 para 30, el [ 
aegmido caníarón de la 'tarde. 
ANTONIA NO L O H A C E NIAS 
Eso es lo que ha prometido a la 
empresa del Habana-Madrid la her-
mosa Antonia Frieto, que de prieto 
ro tiene nacEa, y si de muy blanca, 
mny panudita y muy requetemona. 
"To no lo hago más" ha dicho la 
M i Antonia, la que cometió falta 
mliciente para que la Empresa, que 
es muy seria y tiene que conservar 
la disciplina a sangre y fuego, la 
Buspendiera totalmente, y ahora la 
perdone. Eso sí, después de muchas 
riplicas, en las que yo fui el prime-
ro en liacerle, pn-3s la chica' me en-
canta, es una debilidad mía, pero es 
lá Ella se aparece sobre el asfalto 
I para mi ha saliáb el sol por todos 
lo-, ámtitos de la tierra. Por que es 
muí rimpáüca y una de las estrellas 
más brillantes del cuadro del ilus-
tre don Alfonso en el frontón que 
intendea Don Jacinto MunKa de Pie-
drahita. L a señora viuda (Te Víctor 
Muñoz, un alma muy buena y altruis-
ta, ha unido sus ruegos, que en este 
caso han sido decisivos, a los nues-
tros, los ivobinos emborronadores 
de cuartiellas, y el triunfo se ha ase-
gurado con tan distinguida conjun-
ción. Así que veremos a la hermosa 
Antonia raqueteando en la función 
monstruo del sábado próximo en el 
bello frontón de las Damas. 
L a empresa me remite para su de-
bida publicación la siguiente carta 
adjunta, pero antes de la carta yo 
pongo, con el permiso de ustedes, 
mi firma. 
URSINDO. 
Habana, Diciembre 20 de 1922. 
Sres. Cronistas de Sports. 
Muy señores nuestros y amigos: 
Acabamos de recibir una carta de 
la señora Esperanza Rodríguez, viu-
aa del gran cronista Víctor Muñoz, 
que en su parte pertinente dice así: 
" E l sábado es el día que ustedes 
"generosamente han dedicatTo al be-
"neficio destinado a aumentar la 
"suscripción iniciada por el perlédi-
"co " L a Prensa", para adquirir el 
"hogar en que yo y mis hijas habre-
"mos de pasar el resto de la vida 11o-
"rando la desaparición de nuestro 
"amado Víctor. E s pues ese día el 
"señalado para exteriorizar ustedes 
"su bondadosa generosidaíl y el ca-
"riño por aquel cuyo corazón tenía 
"albergue preferente para todo lo 
"que significaba piedad y nobleza. 
"Como diariamente leo los periódi-
c o s , tal como lo hacía cuando en 
"ellos encontraba la expresión de las 
"ideas de nuestro íesaparecido, he 
"podido enterarme de que en el cua-
"dro de jugacToras que tan brillante 
"juego presentan en ese Frontón, fi-
"gura una cuyo nombre es Antonia, 
"que sufre la enorme pena de estar 
"en suspenso, por haber realizado 
"un acto que se ha juzgado como fal-
"ta de respeto al público y a la 
"disciplina impuesta por la Empre-
"sa. También leí su explicación a los 
"Cronistas, diciéndoles que esa sus-
p e n s i ó n duraría un tiempo pruden-
c i a l suficiente para garantizar la 
"no reprocTucclón del hecho castiga-
"do. Todos los Cronistas han solicita-
d o el perdón de Antonia y el pú-
"blico, según también he leído, ha 
"exteriorizado más que su desagra-
"vio, el deseo de ver jugar nueva-
"mente a Antonia; y como yo creo 
"que ya ese tiempo prucTencial ha 
"transcurrido, pensando y actuan-
"do como lo hubiera hecho Víctor, 
"vengo en mi nombre y en el de 
"mis hijas a unirme a las indicacio-
"nes de los señores Cronistas y pe-
d i r l e s la reposiición de Antonia 
"para que haga su presentación al 
"público, que la desea, el sábado 
"próximo, que como antes dije es el 
"señalado por us.tedes para practicar 
"sus ideas (Te noble generosidad, 
"uniendo en este sentido nuestra sú-
p l i c a a las indicaciones de aquellos 
"Cronistas, compañeros muy queri-
d o s de nuestro pobre Víctor. E s -
perando de esa Empresa esta nueva 
"prueba de generosidad, me reite-
"ro de ustedes con el mayor agrade-
cimiento.—Esperanza Rodríguez» 
viuda de Muñoz." 
Como ustedes ven, queridos ami-
gos, la viud'a de Muñoz ha unido su 
ruego a las indicaciones de ustedes 
por la reposición de Antonia, y co-
mo quiera que en el tiempo transcu-
rrido desde la fecha de la suspensión, 
la indicada jugadora protestando 
siempre que su falta fué cometida in-
conscientemente, ha demostrado su 
más vehemente decisión de no repro-
ducirla, propósito que también han 
expresado todas sus compañeras, 
croo que ha pasaá'o ya, aunque rá-
pidamente, el tiempo prudencial a 
que me refería en mi explicación del 
cago, y por ello, en representación de 
esta Empresa he decidido acceder a 
la petición de lá viuda de Muñoz y 
a las indicaciones de ustedes dispo-
niendo, como he dispuesto, que en el 
j programa para la función del sábado 
por Id noche en homenaje a la memo-
1 ria de Víctor Muñoz y en beneficio 
I de su viuda e hijas figure la pelotari 
| señorita Antonia Prieto. 
También m© es grato informarles 
1 que garantizado por las indicaciones 
j de ustedes, he cablegrafiado a Ma-
j drid gestionando el Contrato de • la 
| gran raquetista María Consuelo. 
De ustedes con toda consideración 
y afecto, 
Aurelio P . VAZQUEZ, 
Gerente. 
Í A R R Ü S C A I N Y E U S E B I O G A N A R O N A N O -
C H E S I N F E N O M E N E A R 
COMO E R A NOCHE D E S L U M B R A D O R A L A D E L P R I M E R O JUGA-
F / ) V UN PARTIDO C O L O S A L . — D I E C I S E I S IGUALADAS F R E -
N E T I C A S . — H O R A Y MEDIA P E L O T E A N D O OON P R E S T I G I O . — 
GANAN I T U A R T E Y ODDRIOZOLA.—MUÑOZ Y A L B E R D I Q U E 
DAN E N 23 
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? E S U S T E D B O X E A D O R 0 
P R E T E N D E S E R L O ? 
Pida catálogo y precios y verá 
que nuestro^ guantes son Inmejora-
bles y nuestros precios los mas ra-
duddos. 
T E X Í D O R C O M P A N Y L I M I T E D 
M U R A L L A , 2 7 . - H A B A N A 
,r fícil. PM 
las 4 r 
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PROGRAMA A PARA HOY, 21 DE T)Z-
CXEMRRE, A LAS T R E S DE 
IiA TARDE. 
Primer partido a 30 tantos 
Carmen y Pepita, blancos, 
contra 
Elisia y Encama, azules. 
A sacar del cuadro 10. 
Primera quiniela a seis tantos 
Elena; Filar; Carmen; Elisa; Angeli-
na; Encama. 
Segundo partido a 30 tantea 
Angeles y Encamita, blancos, 
contra — 
Gracia y Matilde, azules, 
A sacar del cuadro 12. 
Segunda quinfela a seis tantos 
Paquita; TTrsinda; Encamita; Matilde; 
Pepita; Consuelin. 
Anoche puse contera a mi crónica 
anunciando que la noche fenomenal, 
correspondiente a cada miércoles de 
cada semana, sería noche deslum-
bradora, y acerté . Continúo siendo 
un tío "videntón". 
Deslumbradoras las gradas apre-
tadas de pueblo soberano; deslum-
brador el tendido, relleno de "grito-
nes" y de "gritantes"; atestadas las 
canchas sabias de la "cátedra". No 
falcaba ni uno solo de los catedráti-
cos con muceta y borla, ora de cien-
cias, ora de artes; los palcos seme-
jaban ramos de flores en su elegan-
te, juncal y cefiorial mujerío . 
¡Qué caras! ¡Qué ojos! ¡Qué cuer-
pos! ¡Qué estatuas! ¡Crujía la seda, 
calrilleaban los terciopelos en los 
cambiantes de luz; ondulaban con 
prestigio ágil los ági les sprits! Cue-
llos de cisnes; brazos ambarinos 
suavemente redondos; pies como al-
mendras; andares de samaritanae; 
crujir de abanicos que parecían 
arrullos de palomas. Noche fenome-
nal, noche luminosa; noche deslum-
brante. 
¡Lo que yo le dije a ellal 
Antes de que comenzzara la tan-
da chica en grande topo con Anto-
nio Guerrero, cronista muy galano, 
retirado de los lides croniqueras un 
rato larguito y vuelto a las lides con 
peí miso de Dios. 
— ¿ D o vienes? 
— ¡ D e l sepulcro! 
—¿Que tal por allá? 
••—Regular, tal cual; 
estuve con un pie acá y 
como el gran Coloso de Rodas. 
Afortunadamente, aunque "rodio", 
no "rodé" p'allá. Me calló el tan-
to 30 con rumbo p'acá. 
— ¡ M e alegro! 
—Gracias, chico. 
1 Guerrero, lápiz en ristre y cuar-
tillas en mano, continuó anotando 
todos, absolutamente todos, los inci-
dentes del partido que se comenza-
ba a pelotear. 
Chiquillo, 
otro allá, 
L O S P A G O S D E A Y E R 
t 
P r i m e r P a r t i d o Í \ S > 
b u n c o s í p O . U D 
ANGELINA Y URSINDA. Llevaban 
39 boletos. 
Loa azules eran Carmen y Encami-
ta; se quedaron en 28 tantos y llevaban 
93 boletos que se hubieran pagado a 
12.71. 
Pri mera Quiniela 
ELISA $ 2 . 5 5 
Ttoa. Btos. Dvdo. 
S H O E 




cQué VÍeron sus ojos ayer?" Un caballero perfeo 
ta y _] s' 
g^ntemeate calzado. Un testilo compieta-
novedcso.^-Tenga usted la seguridad que 
65 marCa ^ O M P S O N . fabricante que va a la van-
!lardia ^ estilos. 
APARTADO 1316 HABANA 
rt« 
f H O M F á o ^ B R O S . S H O E ( 8 
^ -riNE SHOEMAKERS V/ 
B ' R O C K T O N 
Sf MASS. 
Elena.. . . 
Pilar.- . . 
Carmen 















$ 4 . 6 4 
70 
Segundo Partido 
B L A N C O S 
PAQUITA Y CONSTj'ELIN. Llevaban 
boletos. 
Los azules eran Matilde y Eibarresa; 
se quedaron en 22 tantos y llevaban 
109 boletos que se hubieran pagado a 
Í3.09., 
Peloteaban furiosamente, sañuda-
mente, gallardamente, cruelmente 
ios b'/ncos, Muñoz y Alberdi, con-
tra los azules lüuarte y Odriozola. 
el galante y elegante literato. Y pe-
loteando asi jugaron un partido sen-
cillamente colosal; colosal en todos 
sus talitoe; colosal en todo su larr 
go y emocionantísimo peloteo; co-
losal por sus avances briosos y sus 
contrraavances valientes; colosal por-
que el debate consumió hora y me-
dia larga; colosal, porque en su ga-
llarda trayectoria se enfrentaron 
dieciseis veces, arrancando otras 
tantas ovaciones. 
Iguales a 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 9. 
10, 11. 12, 13 y 14. Avance azul a 
17; atajada blanca en 17; iguales 
a 18. 
Avance blanco a 22. Avance azul 
y a 22 iguales. Las gentes, que se 
pueieron en pie desde la primera 
igualada, en pie continúan; airadas, 
emocionadas, locas. Y Odriozola, de 
aq.uella locura bellamente descon-
certante, desconcertó a la pareja 
blanca con tres colocadas que pa-
ra sí quisiera un tal don Nicasio. 
Un gran partido. 
Los blancos no pasaron de los 22. 
do Interés, robándole toda emoción; 
lanzándole a Ifl catástrofe del desas-
tre blanco. 
E n cuanto se celebre el Congreso 
de pelota "vascongué", que según 
mit, no tó las va a celebrarse pronto, 
presentaré una moción grave, pro-
funda, desconflautante como su au-
tor, solicitando que en todos los car-
tones del circuito pelotístico, se su-
prima este número fatal, desgraciao, 
sa.ao, atrabiliario. 
—Vaya solo. 
Quedábamos en lo del desastre 
blanco; desastre que inició Jáuregui, 
el«^nsigne artista, con varias pifias 
de acordeón "abollao"; que lo conti-
nuó don Nicasio, pifiando en él rebo-
te y en pared y que coronó Higinio, 
dando siete cucharazos de apaga y 
vámonos a pa,?ar. Hablamos descen-
dido de cráneo desde el, quinto piso. 
Se quedaron los tres en 17. Los azu-
les se lo llevaron sin hacer fenome-
nahdades. No hay quien luzca bien 
cuando loa contrarios se ponen tan 
"feometros" como se pusieron anoche 
Higinio, don Nicasio y Jáuregui . 
¡Tres mancos! 
Marquinés se sabe de memoria 
aquel cantar de al "son que la repi-
tí" y al son que la repit ió. 
Repitió ayer con la quiniela de las 
doce p. m. 
F e r n a n d o R i T e r o . 
^ 
F R O N T O N J A I A L A I 
PSOOSAUA PASA HO? 
J UJU VUS 21 DE DICrEMBBS S E 
A las 8 1]2 p. nu 
1922 
Primer partlAo a 26 tantos 
O&rate y Blarqnlnée, blancos 
contra 
Trocct y Qoitla, aróles 
sacar ambos delanteros del cuadro 
con ocho pelotas finas 
Primor» quiniela a 6 tantos 
Lucio, Gutiérrez, Arlstondo, P. Abando, 
Erdosa Mayor, iwm&n 
Secundo partido a 30 tantos 
IiUclo y Jáuregui, blancos 
contra 
TffUlftn y Iiarrinag'a, azules 
A sacar ambos delanteros del cuadro 
nueve y medio con ocho pelotas finas 
Como la noche era deslumbrante, 
don Nicasio Rincón, el clásico, el 
maestro, el genio, nos deslumhró 
disputando la primara quiniela. E l 
genio siempre es genio. 
Segunda quiniela a 6 tantos 
Oumceaera, Ololde, Hemandorena, T7na-
muno, Berrendo, Amncn&ategful 
LOS PAGOS DE A Y E R 
$ 4 . 8 3 
Llevaban 
Primer partido 
A Z U L E S 
ITUARTE Y ODRIOZOLA. 
118 boletos. 
Los blancos eran Mufloz y Alberdi, 
que se quedaron en 22 tantos. Llevaban 
lft7 boletos, quo se hubieran pag-ado a 
$3.01. 
Primera quiniela 
N A V A R R E T E . 
Lucio. •.• . . . 
NAVARRETE 
Machín. . . . 
Higinio. . ,., . 
Larruscain. . 
Millán . . .. , 
$ 3 . 4 2 














E I B A R R E S A $ 2 . 4 0 



















« E l DLARIO D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O República. O 
E l fenomenal no deslumhró a na-
die. Salió feo, irregular, totalmente 
vulgarote a pesar de ingresar en un 
peloteo anémico cinco cestas de las 
más ilustradas. 
De blanco: Higinio, Navarrete y 
Jáuregui . De azul: Larruscain y don 
Eusebio Cañandonga y otras Herbas | 
que aplastan y que de cuando en vez 
apabullan. 
L a sahda azul y atrepellante. Una, 
dos, tres, cuatro, cinco y seis; seis 
que se anotan los azules sin que los 
de lo blanco las huelan. Higinio no 
da una; Navarrete está como el loco 
y jáuregui está peor que Navarrete 
y su demente compañerito. 
Los entusiasmos por el trío se apa-
gan un momento; nada más que un 
momento momentáneo; pues repues-
tos los tres de los tres sustos, pelo-
tearon bonitamente para asustar a 
Larruscain y asombrar a Eusebio; 
los dos se fueron al "paro" general, 
como par de "liders" huelguistas, 
hasta que se tíió la igualada en los 
seis. 
E n resumen: doce tantos tirados a 
la calle, porque en su discusión hubo 
más "guasa" que otra cosa. 
Los blancos se sobreponen; pasan; 
pelotean los cinco con bravura; al-
gunos tantos son de un toma y daca 
gallardo y contundente y los núme-
ros tornan a ponerse al mismo nivel. 
Estamos a la par en diez, doce y tre-
^ ce. Y a está aquí el tantito de la ma-
la pata; que de pronto sobrevino des-
$ 3 . 3 3 
a M e n o r . 
Segundo partido 
A Z U L E S 
LARRUSCAIN Y ERDO 
Llevaban 244 boletos. 
Los blancos eran Higinio, Navarrete 
| y Já.uregul, que se quedaron, en 17 tan-
( tos. Llevaban 191 boletos, quo se hu-
bieran pagado a $4.17. 
Searuncte Q u i n i e l a 
M A R Q U I N E S $ 4 . 0 6 
Tutos Boletos Paros 
U L T I M A N O V E D A D u A 
EAUoiCOUDGNt IMPERIAL£ 
MARQUINES. 
Olalde . ;« . 
Trecet . . . . . 
Unamuno. . . 
Goltla . m . 













S E F I J A L A V E L O C I D A D MINIMA 
D E LOS A E R O P L A N O S P A R A L A 
COPA P L L I T Z E R E N 175 M I L L A S 
WASHINGTON, Diciembre 20. 
E n una reunión especial de la Co-
misión de Concursos de la Asocia-
ción Aeronáutica Nacional re los 
Estados Unidos de América, se anun-
ció hoy que se había establecido un 
mínimo de velocidad de 175 millas 
por hora, para los aeroplanos que 
competirán el Naño entrante en la ca-
cacharrando la pelea, quitándole to-» rrera de la poca Pulitzer. 
D6 
¿ E s t á l a p ó l v o r a d e s u s c a r -
t u c h o s p a r a e s c o p e t a c o m p l e -
t a m e n t e p r o t e g i d a c o n t r a l a 
h u m e d a d o e l c a l o r e x c e s i v o ? 
TO D A S l a s p ó l v o r a s s i n h u m o n u e v a s c o n t i e n e n c i e r t a c a n t i d a d 
d e h u m e d a d . E l m é t o d o " W e t p r o o f ' d e 
l a C o m p a ñ í a R e m i n g t o n c o n s e r v a l a 
h u m e d a d o r i g i n a l d e n t r o d e l c a r t u c h o . 
E l c o n t e n i d o d e l c a r t u c h o q u e d a p e r -
f e c t a m e n t e s e l l a d o , e v i t a n d o a s í e l 
d e t e r i o r o q u e c a u s a n l o s c l i m a s 
h ú m e d o s o s u m a m e n t e c á l i d o s . 
Q u i e n use í e s cartMcKos Remington " W e t p r o o f " p o d r á 
d e p e n d e r d e l o s m e j o r e s r e s u l t a d o s e n todos l o s c l i m a s , 
R E M I N G T O N A R M S C O M P A N Y , I N C . 
25 Broadway, Nueva York, E . U . d e N . A. 
ARMA» C A R T U C H O S CUCHILLERÍA 
P r e s e n t a r á l o s m e j o r e s p e l o -
t a r i s p s e J u g a r á fle v e r i l a f l . 
L o s F a n á t i c o s d e l D e p o r t e V a s c o e s t á n d e 
e n h o r a b u e n a c o n l a T e m p o r a d a e x -
t r a o r d i n a r i a q u e h o y c o m i e n z a 
E l señor Alcalde Municipaí ha autorizado la apertnra del Nuero 
Frontón, para que en su magnífica cancha »e ofrezcan, por puro 
deporte, juegos de pelota. 
L a afición está de plácemes. E l Nuevo Frontón cuenta con los 
mejores pelotaris que han venido a la Habana, y el público se dará 
gusto viendo los primores que hacen con sus cestas. 
Basta citar los nombres de algunos de los pelotaris de que dis-
pone el Nuevo Frontón para dar idea de lo que ha de ser la tem-
porada que esta noche se inaugura. He aquí la relación parcial que 
nos envía le Empresa: 
Emilio Eguiloz, el coloso; los célebres hermanos Cazaliz y los 
famosos Irigoyen; Marcelino, Gabriel, Martín, Argentino, Hecheva-
rría, Arnedillo, Claudio, Blenner, Elorza, Carlos Tabernilla, Uzueta, 
Lorenzo, Onaendía, Isidoro.. . ¡Las estrellas del deporte vasto! 
Como si con eso fuera poco, ha contratado el Nuevo Frontón 
para que actúe de Intendente al maestro de la pelota Miguel Artía, 
cuyo elogio está hecho con solo citar su prestigioso nombre. 
Nada, que para saber lo que es jugar fino pelota vasca, hay que 
ir al Nuevo Frontón. Lo dicho: ( a afición está de plácemes. 
L U Q U E P E R M A N E C E R A E N 
E L C I N C I N N A T I 
CIXCINNATI, Dic. 20, 
^Han fracasado las negociaciones 
mediante las cuales Jess Barnee, pit_ 
cher de los Gigantes de New York, 
seria trasladado a los Rojos de Cin-
clnnati, y Adolfo Euque, pitcher de 
estos últimos, iría a jugar con el 
club neoyorquino. Así se supo hoy 
cuando August Herrmann, presiden-
te del club de Cincinnati, informó a 
la junta directiva de éste de "los 
pasos que habla dado para conseguir 
convertirlo en un team campeón". Se 
manifestó que el trato había sido 
propuesto por el manager Me Graw 
de los Gigantes. 
RUBINAT 
L L O R A C H 
L a m e j o r a g u a m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e 
Aprobada por /a Academia de Medicina de Parii en 1880 
Sulfilo de sosa 96 gr. 265 ( lit 
Sulfato de magnesia J gr. 268 j ^ mro-
m é m 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
A F E C C I O N E S n e i T U B O D I G E S T I V O 
A T O N Í A G A S T R O I N T E S T I N A L 
H E M O R R O I D E S 
Dosis n o r m a l : un vaso de los de vino, bebiéndose luego 
una taza de te caliente. 
(Auméntese esta dosis según el temperamento ^ndlTldntl) 
GRAN MEDALLA de ORO, Exposición Internselonsl da París 1900. 
S e v e n d o e n c u a r t o s y m e d i a s b o t e l l a s 
e n t o d a s l a s F a r m a c i a s d o l a I S L A d o C U B A * 
O S Juguetea de Navidad para loa 
chiquitines e s t á n en exh ib ic ión 
este afio en el Tercer Piso de nuestro 
establecimiento, 
(accesible por el elevador) 
Pero los precios han sido B A J A D O S 
a menos que el costa 
Procure hacer sus selecciones ahora 
mientras que la existencia e s t á com-
pleta, y hay tiempo de prestarle mejor 
a tenc ión . 
H A R R I S B R O T H B K S C O . 
0 ' R e i l l y 106 Habana 
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M A T A N C E R A S 
UX A OTO l .MPONE>TE 
Así el sepelio del doctor García. 
La triste Jornada rendida ayer, 
ontie flores, entro afectos y entre 
- i r r imas. 
Pecas manifesíociones de duelo 
r-.cuerdo como esta de qut hablo en 
<-.ia nota. 
Z'or su enorme concurrencia, por 
*a elocuente grandiosidad. 
Veterano de la Independencia el 
í :nado, r indiéronsele por las fuerzas 
n..litares aquí destacadas, los hono-
réij correspondientes a su rango y 
a su gera rqu ía . 
Ostentaba el grado de Coronel el 
doctor Félix García. 
Y lo acompañaron hasta le isecró-
polis dos compañías al mando del 
cemandante ^en í t ez 
eii Matanzas; Enrique Randoval, 
Akiba Solomon, f.1 doctor José G. 
Iznaga. Alfonso Menéndez, el doctor 
Jorge Trelles y Tosca, Jiüin y Peel 
Mm^ndez, Abelardo Amézaga, Juan 
L, Menéudez, César Corballo, Meli-J 
tón Lámar , Alfredo Simptíon, doctori 
Os^ar Forest. Leopoldo Hernández , ' 
Kuben A l m l r a l l , Oscar G. Chávez, ' 
Kamón Sarria. Aurelio MenPndez.j 
Desiderio Calderón, Félix Torres, 
J3a¡domero González, Víctor Aguirre-
gavlria. el doctor Barroso, Pita A. 
Cabrera, Alfredo Gómez, Ambrosio 
I.amadrid, doctor Fidencio Sánchez, 
Cuco Alberty, Francisco Díaz Gar-
da, comandante Felipe Blanco, Cé-
3ar Bizarro, el director del Dispen-
sarlo Domingo L. Madan. doctor An-
Innumerables las ofrendas flora-1 tonlo Font Cuesta, el administrador 
les enviadas como póstumo homena-.de la Zona Fiscal, José A. Podri-
ré al intachable caballero. U'uez, Eduardo Hernández . Eladio 
Distribuidas en las tenazas y en González, Isidro Podrlgiu-z, Duwal-
faflprfaq rnnver t ían las en mam- do Gómez, José García y los oficia-las ga9erías, conver t íanlas 
vi.joeos jardines. 
Tomé ¿o ta da algunas. 
En cuya relación figuran las que 
ontentaban las siguientes inscripcio-
nes: Á nuestro compañero de ar 
E l e m e n t o s p o l í t i c o s s e q u e j a n d e l a 
d e m o r a d e l a J u n t a P r o v i n c i a l e n 
' l o s e s c r u t i n i o s 
Los liberales entienden que en dicha junta es atendida la la-
bor de los que quieren embrollar el p l e i t o electoral 
L A JUNTA MUNICIPAL TOMA ACUERDOS SOBRE L A S DE-
VOLUCIONES DE COLEGIOS HECHAS POR LA PROVINCIAL 
les Evelio Piña, Gapitán Cervantes, 
teniente Bello, Heynaldos y Díaz, 
doctores Miguel y Ezequiet Caballe-
ro, Octavio Miranda, el registrador 
de la Propiedad Arturo A r ó s t e g n i , : . 
m * . . . . Veterano, de la Indepen- ArU.ro Muro. Venaoclo Pérez . Ma- ^ " ' ' " ^ ^ ^ 
La demora de la Junta Provin-
cial E lecora l en la confección de los 
ppcrutinios, está suscitando inquie-
tud y protestas entre el elemento 
político, y de manera especial entre 
el Partido Liberal , que ganó fran-
cainmite las elecciones en la provin-
cia y pn la ciyiuad de la Habana. 
Veinte y cuatro colegios han sido 
doviioKos por la Junta Provincial a 
Fel i l l i to y a su padrino su ahijada 
Marinlta. 
Otras de Cota Trelles y Franck 
I/ivandaira, de María, Manuel y Ri-
Recasens, Severiar.o López, Sixto Le-
(nona, el Magistrado de la Audien-
cia doctor Cristóbal jMoré, Nemesio 
ta Amalia. Estas dos encargadas al l'rrechaga, Pedro y Enrique Urqui 
j . i rdín de Langwi lh de la Habana! za, Armando Socarrás , Juan Luis 
y ordenadas por este a Mario A n 1' 
dux, que hizo dos primoreó. 
Precíoeíslma también 13 qu© por 
expreso, encargo de los Hermanos; 
A-mand confeccionó Mario a nom-i mondante Alfredo Pié, el señor Luis 
bre de la señora Consuelo L á m a r y González de Mendoza, el director del 
Solaun. el comandante Manuel OH 
vera, secretario de los Veteranos de 
la Independencia, el jefe de Sani-
dad doctor Asoldó Lecuona, el co 
el señor Mario Mendoza. Era toda 
do orquídeas y crisantemos. Valio-
r ís ima. 
Y a-sí lo mismo, las de Juan Me-
néndez y familia, la de Clarlta y 
Carlos Manuel, la de Piut i y Cusa 
Hospital Civil doctor Julio Ortiz 
Cofigny, el Ingeniero jefe de Obras 
Públ icas señor Francisco Ducassi. el 
doctor Huberto de Cárdenas , Oscar 
Pina, el juez de Instrucción doctor 
Júst iz , Rubén Font, Elpidio Piza-
de Iq elección. 
La falta de un sello, la equivoca-
ción máter ia l del Secretario de una 
mesa, el olvido de un nombre al men-
cionar los indiviá'nos que integran la 
misma, la circunstancia de haberse 
hecho la relación de boletos en un 
modelo de pliego de escrutinio, y 
otros minúsculos detalles por el es-
ti lo, son los motivos de las devolu-
ciones hechas por la Provincial. 
Esiiman los liberales que dicho 
organismo está Influenciado por ele-
mentos que tiene el propósito Je em-
brollar el problema electoral y hacer 
i H u r g u e t e q u i e r e . . . 
(Viene de la pág. PRIMERA) 
BDRCFUETE P IDE L I B E R T A D DK 
.A< ( ION I V MAHRlTECOS. 
MADRID, diciembre 20. 
El general Rurgue t« Alto Comi-
s a r i o en Marruecos, ha hecho unas 
(sensacionales declaraciones i los..pe 
jriodlstas al ealir de celebrar su dia-
ria conferencia con el presidente del 
Consejo y los Ministros de Estado 
y Guerra. Estas declaraciones han 
causado extraordinaria impresión, 
pub l i cándo las lodos 1<*J rotativos 
con grandes titulares. 
Expuso el general p u r g ú e t e , que 
en su conferencia con el gobierno, 
había pedido que le dejaran en 
completa libertad de acción en la 
Alta Comisaría de Marruecos, com-
prometiéiulose a resolver la situa-
. i clón actual en Ip zona española, a 
Imposible que el veinte 7 cuf ^ Ha | rpsratar los prisioneros y a terminar 
Febrero tomen posesión los cluaaaa-1 la 
campaña con ©1 dominio de la 
nos elegidos por el pueblo. Icábila de Deniurriaguel, en el pla-
La Junta Municipal conoció ya de 1 zo f]p t nieses. 
las observaciones hechas por la Pro- 1 Declaró p ! General Hurguete, que 
vincial, haciendo constar en cuanto | la jn(jprl-sión ¿e] gobierno anterior 
a siete colegios en que no aP*rece 'respecto a los planes de las opera-
la relación de boletas. q,ie ' J f PlíeS0S ( ¡ones ; las órdenes y contra órde-
dé eccrutinio fueron 'íomados como . nes rncibió, le impidieron lle-
tales, de acuerdo con los anteceaen- var a Ja práct ica BUS proyectos, y 
tes obrantes en dicho organismo. | ^ (ratando de evitar sucesivas d i -
La propia Junta Provincial en an" 1 laciones, había propuesto clara y ter 
teriores ocasiones ha compartido ese j minantemente al gobierno actual 
criterio de la Municipal, impuesto es- sug proyectos. y para llevarlos a ca 
P o r l o s J u z g a d o s d e I n s t r u c c É 
Querrllft crioi lnid 1 dVl propio mes ai a i propio es al a i - . , , 
, que había dP8iKna,in acil ^ 
Los señores Dr. Rodolfo S. Godinez ¡ da d© la Hahana POr la 9 1 
y mandatario señor Manuel E. Caras, j Esas prendas déJí reclb-rlo 1 
presentaron ayer en el Juzgado de das en esta Ciufiafj ^ 8er "ntr 
lus n u c i ó n de la Sección Tercera cisco Marrero y 1] Eeñor 
una querella cr iminal a nombre del cupntmn 
señor Horacio Gou y Seijos, contra 
José Panlagua y Angel Luque, miem-
bros de la sociedad comercial Luquo 
n i c n t r a n , por V aT"r¡ i ^ s» ~ 
y Panlagua, radicada en Vives l ^ o . l r a l de España de 2ft - Uez-íit 
Bf queja el señor Gou de quo los ¡ dependiente y'vecin rf1103 de ^ 
acusados le tomaron gomas par^i au-1 ta en Monte número «a la foD(U • 
tomóvlles por valor de | 234 .00 , ne-I do por el vigilante fué O 
gándose primero a pagar y (Tespués el dueño de ese estab!pMPOr ac*Wa 
desapareciendo d i la citada casa, Puente Coto, de que p 4ientM|2 
con lo que han cometido un delito l ie venía onof, , con*iant»K..w' 
de alzamiento comercial. 
KxigcncJa de dinero 
enta. y quV^;;dei 
, r —-ontró en el iT^ 
La señora (Carlota Saaverlo oe despedidos, tros nes " Qí 
Pemberton, vecina de 11 entre E y I americanos, suponienri3 en 
F," Vedado, ha denunciado a la poli-1 dan de esas sustracción0 (1Ue ^ 
15 V";,Í:' ^ ^ a y e ^ ^ í S ^"3 
Jón de la v t   n,, ' f 0 ^ l t, ^ 
mañana enc tr  'o  Pi ^ p n 
esas sustraccionp» 4Ue 
c/c que recibió por correo una carta El vigilante referid 
pnónima. donde se le Insulta y se le registro en el baúl de p¿Practlt*h 
exige la cantidad de cien pesos. I g - ! dn la cantidad de 40 np* '00 
ñora quien pueda .s?r autor (fe esta tes americanos, una nioSO!ren ^ 
caria. I de a cinco pesos y $13 4- ^ «ty 
Proresndos Idas de a cinco ceniavóg en ni0»» 
Por el Juez de Instrucción d© la El acusado negó la a 
Sección Primera fueron procesados 1 dijo que el dinpro ocun0)!5*''*111 
ayer Francisco Otero y Milián, en ahorro de su sueldo Fu 61 ̂  
al Vivac. 
ta vez por los Inspectores de !a Jun 
ta Central. 
La Junta acordó hacer de nuevo 
bo. había pedido de plazo un tr lmes. 
tre, durante el cual, el gobierno te-
nía que dejarle en completa ¡Iber-
ios pserutinios ordenados por la Pro-jjacj ¿g accióni para poder desarro 
vincial y citar a los miemb-os o"6 me-|.Har sus iniciativas, expuestas al go-
¿a respectivos, para estampar el se-1 j)jerno tener que fretíuentemen 
lío y las firmas reclamadas por ^ " j t e , como en la a n t e r i o r ' s i t u a c i ó n a 
cho organismo. cada avance de las tropas, o verse 
A l mismo tiempo consulta a la , o^ugado a detenerse ante las órde-
Junta Central, si es procedente ha- j neR del gobierno, 
cer nuevos escrutinios después de j Ksta ha sjd0) dijo el general Bur 
publicada la relación general del r e - ¡ gUete> mi protensión, expuesta con 
suitado de lo» mismos. 
larcía, la de Bernardo Grande o j r ro , Rubén Alml ra l l , el doctor Ar-
iljo, la de Miguel Gener, la d© Pan-;nindo Carnot, el ca tedrát ico de la 
hc Cazañas y familia, la del doc- Escuela Normal doctor Gustavo Lo-
tor Menuel de J. Ponte, la de Ra-|r&dq, el presidente del Liceo de Ma-
faeiito Cárdenas y Pina y la de Ly-
d;« y María Dolores. 
A las cinco organizóse el cortejo. 
tanzas doctor José Cabarrocas, el 
director señor G.tspar Hernández , 
Rafael Ortiz Pérez , Bernardo Con-
que abr ía la Banda del Regimiento záiez Grande, el capi tán Julio Pi 
Crombet. 
Seguían después las dos compa-
tiíofc al mando del comandante Be-
rltez. 
E inmediatamente una soberbia 
carroza de la casa de Torres, tira-
da por cuatro parejas de caballos. 
Cu carro de coronas más, luego. 
Y en la presidencia de; duelo el 
( retario de Agricultura, general 
Pedro E. Betancourt, ' con el señor 
Félix García Enrfo.uez, el señor Pe 
íieira. el doctor Fernando Plazaola. 
el señor Poncho Jorge, el doctor Ju-
lio Capó. Eduardo García, el juez 
municipal señor Fe rnández Táque-
chei, el ingeniero Manolo Estrada y 
/n.yas Bazán, Eduardo Alfonso, Ar-
mando Artamendi, Ismael Obias, 
Jaime Marzol, Oscar González, Es-
teban y Panchito Baquedano, el ca-
Fitfjn Manuel Pinto, Rogelio Geer 
muflidas, una de las cuales ocupó el 
Administrador de " E l F í g a r o " , se-
ñor Quesada, y quien, "al vuelo", 
escribe estas líneas. Describir la par 
E x c e l e n t e p r u e b a . . . 
(Viene do la PRIMERA) 
hacer accionar la hélice para poner 
en marcha el aparato. Trepida el 
motor levantando ráfagas huracana-
das que ahuyentan a los curiosos 
obl igándoles a apartarse, y el avión, 
libre de las manos que lo apresan, se 
casi ruda franqueza de soldado al 
gobierno, al cual he puesto al co-
rriente de la verdadera si tuación de 
nuestra zona, de la marcha de las 
operaciones, y de mis planes de cam 
paña , y de pacificación de la re-
tida sería repetir lo que ya hemos I f / 0 " » W»« p z a de gran pres-
dicho. A lo sumo debemos añadi r l ^ 1 » A1)el el K r l m . pero que sería 
que la marcha por el agua resulta! [ác i lmente dominada, si nuestras 
menos violenta que la de una ca- tropas ac túan con decisión y no se 
ponen cortapisas a mis proyectos. 
Expuesta clara y lealmente mí 
opinión, sólo me restó añadi r y así 
lo hice, a los señores Marqués de 
Alhucemas; Alba y Alcalá Zamora, 
k in , Antonio Bolet, Oscar G. Chá- to Que se adentra en el mar unos 
vez. Pablo de Pablos, Alfredo Es-
•0 Casonas, el doctor Carlos M . : ri.ctrré, el doctor Miguel Zaba.la. 
Trelles, el doctor Franck Lavandei-
••a, el señor Eduardo, García y Ma-
nuel y Neno T r e ü e s y Enr íquez . 
Ln el magnífico panteón de la 
don Juan Menéndez, el doctor Ri -
cardo Olla, Alberto Ruera, don An-
tonio Cas-Qs y su hijo Ar turo , Fran-
cisco Rabelo, Laudelino F e r n á n d e z 
familia García fueron depositados: José Miguel Valiejo, Isidro Xúñez, 
les restos del desaparecido. Enrique y José Ignacio García. 
l 'na descarga en los momentos K'.nardo Rodríguez Verrier y su hijo 
quo se abr ía la t 'erra para recibirj Eduardo Manuel y Bartolo Rodr í -
el cadáver del hombre quo con sulguez. 
sangre ayudó a libertarla, señaíó el ¿Cuántos más? 
noa automóvi l . 
Imperceptiblfmente abandonamos 
la superficie del mar y nos remonta-
, mos. Alguno de lo* compañeros lo 
desliza majestuoso sobre las mansas | advierten cuando (Atamos ya a más 
aguas, levantando pequeñas olas y, de cincuenta metros de altura v em- í1.1'6 ca80 ^ no concederme manos 
dejando tras sí una blanca estela delpezamofi a virar el aia izquier-1 llbres en Marruecos, d imi t i ré i rre-
rizadas espumas. (da para tomar el rumbo a la Haba-1 VOPab!emente el cargo de Alto Co-
El momento es emocionante pa- na. La sensación que en nosotros se! m'sari0 ^ me iré tranquilamente a 
pioduce mientras nos elevamos has-1"1' casa- Publicando un libro en el 
ta alcanzar unos trescientos metros, j ^'a1 explicaré al país la política se-
es plácida, de quieta curiosidad. Nos ?ll,da por los gobiernos y por mis 
parece una cosa natural, y lo único j antecesores en el Alto mando y los 
que nos preocupa es la idea de que | ln f in í tos errores (^metidos, que die-
sólo breves minutos podremos d i s - ' ron casi al traste con nuestra sobe-
frutar de las delicias que la reali- r an ía en Marruecos 
causa por infracción del código pre-
tal , con 200 pesos de fianza; y Mo-
desto Franchoso, con doscientos pe-
Robo 
En la zapater ía establecida en Sol 
82, Je la propiedad del señbr Anto-
tonio Fe rnández , los ladrones violen- . 
taron la vidriera l levándose 147 pa- su paisano John Reraphis y 
res de calzado, valorados en 500 pe-! Cuaiveles 4, ciento diez neeCm0', 
su sueldo. F u á 
Se apropió del dinero 
En la primera Estación de 
cía denunció ayer -Dionisios P."1 
theodoron, natural de Grecia ^ 
dente en el Oriental Park Mari/*1 
que el d'ía once del actual •ni: 
sos. 1. . , ¡ nue los repartiera e n í r e ^ S 1 ^ 
Se Ignora quién o quiénes puedan I patriotas que estaban en Tr i J 
ser los autores de este hecho 
Le llevaron sus joyas 
José López y González, dueño y 
vecino de la ca rp ln t - r í a sita en Paseo 
y A, Vedado, denunció a la policía 
que en ia madrupada anterior fué autorizado por la Secretaría^deT1* 
víct tma de un robo, notando la falta I rra, de la propiedad del señor j " 
de joyas de su propiedad por valor Marina Urrut ia , español de 37 0 
de 133 pesóse | dueño de la Ferretería siuíai 
tri t s e. est  e  rlscoSl 
habiéndose enterado que se ha a 
piado de esa cantidad. Pro-
Incendio en un depósito de exiVo.!, 
En la finca "El Tamannav' ? 
de existe un depósito de explosin 
ra los que lo presenciamos. Segui-
mos la creciente marcha del apara, 
centenares de metros y cambia de 
nimbo, para buscar de frente el aire 
T elevarse. No se percibe movimien-
to alguno. Serena, majestuosamente 
se levanta y comienza a volar, re- ' dad nos ofrece superiores a como las Este l ibro, que sería, no lo duden 
Instante en que para siempre nos 
abandonaba el doctor Fé l ix (Jarcia 
Har ía Interminable esta reseña, 
porqué el pueblo entero, sin dist in-
montándose hacia Jaimanitas para 
describir un círculo y tomar la ru -
ta de la Habana. En breves instan-
tes se pierde en lontananza y se dis-
pone la partida del otro hidroavión, 
que no tarda en salir llevando tam-
bién algunas señoras entre sus cua-
tro pasajeros. 
r i v sen t í amos . | ustedes, declaró el general Burgue-
Nuestro Junkers ' devora kilóme-^ sení,acional, explicaría al país las 
tros; pero su rapidez no nos impi-|causas de «nichas cosas que ignora, 
de contemplar a vista de pájaro e l !y los tremendos errores polít icos y 
fantast.co panorama que abarca I mi,ltarP|3 cometidos, 
nuestra ansiosa mirada. Pasamos los I En dicho libro, que sería escrito 
repartos de la Playa, Columbia y ron la franqueza que es caraeferís 
^ f a l v o r s a r i ó n de piezas d? c o n v i c c i ó n 
En el Juzgado de Instrucción de 
Sanctl S p í r i t u , ' S a n t a Clara, se ins-
t ruyó la causa 112 del presente año, 
por robo con-ira Alberto Yin y Ca-
sañas , habiéndose remitido a la A u -
diencia de la Habana en un paquete 
certificado las distintas joyas sus-
t ra ídas , para guardar como piezas de 
convicción. E l paquete l l egó . a la 
Central de Correos el día 9 de Julio 
pasado, siendo entregado por el of i -
cial d© división de correspondencia, 
señor Ju l ián Cabello Llanes, el once 
Ferretería simada ( 
¡Mercaderes 31, se declaró un ince. 
' dio en una caseta de madera en ] 
cual existía guardado, clorato Je u 
tasa. 
Según declaró el dueño del «j!. 
fíelo no estaba asegurado, aprecian, 
do el valor de lo quemado en {((i 
creyendo casual el incendio. 
E l encargado del depósito Nicolíi 
Arco Settien de 41 años y log u 
dados del Ejército Nacional destac; 
dos en la finca Felipe Valdés y En 
lio Díaz declararon que vieron sak 
llamas de la caseta que se queméto 
talmente creyendo casual el hecho 
quedar solucionadas sus diferencias 
con los patronos. 
Los huelguistes a pesar del apo-
yo que los demás obreros les pres-
taron se hallan en precaria situa-
ción, a causa del largo tiempo que 
han estado sin trabajo. 
Despidió el duelo, con emoción! ción de clases y sin matices ni ran 
g rand i /ma , el general Be tancour t , ¡ g',c acudió a^-dar el ultime adiós al 
y í-e inició entoncas el ¿esfile, pu- hombre que noble por su cuna, rico 
diendo anotar el cronista los nom-
bres de . algunos de los concurren-
tes a ese acto. 
Eran ellos los señores Vicente 
Alverez Buigas, Cónsul de E s p a ñ a ' G a r c í a . 
E L DBBUX DE LA ISAI I M 
poi su casa, y en el más elevado 
rargo social, era el más demócra ta 
•intre los demócra tas . 
Duerma en paz el doctor Fél ix 
tica en aaí. dir ía la verdad, toda la 
verdad sobre nuestra zona de in-
Miramar, y, dejando a t r á s la tor-
No han transcurrido más de diez: tuosa cuenca del Almendares, en-, 
minutos cuando regresa de su paseo ¡ tramos en el Vedado, teniendo a losjHuent,ia en Marruecos 
la primera máquina . Acuatiza sin l pies la tierra. La visión del cernen- . -̂as declaraciones del general Bur 
Violencia, como si fuese una gavio-1 terlo, envuelto en una luz opales-1 íTuefe constituyen el tema de todas 
ta que se posase en el mar. Llega R ícen te , nos hace recordar a nuestros | las conversaciones, habiendo causa-
la playa, hunde la punta de los fio- muertos queridos, s in t iéndonos en lo do enorme sensación en el país , co-
ladores en la arena, se pone la es- alto más cerca de éllos, porque fue-1 men tándose su pretensión de tener 
rala y descienden los viajeros. Las ron buenos y moran en el Cielo, que ' l ibertad de acción en Marruecos, y 
Linda anoche la sala de Sauto. 
En cuyos palcos y lunetas br i l la -
ba;! nuestras mujeres más bellas y 
nuesiros más distinguidos apellidos. 
F u é celebradís ima la gentil dive-
ttel ' 
Que cantó entre otros n ú m e r o s de 
su repertorio extensísimo "Dernlere 
c r i " y "Dame bombones", ambos 
creaciones suyas en ese género del 
couplet monologado que tanto ha 
gustado en la Habana. 
Para esta- segunda de la Isaura 
se han rebajado los precios de las 
localidades, a peso la luneta y seis 
pteos él palco con entradas. 
Se agotaron hoy. 
Muchas de las cuales fueron re-
servadas desde anoche por los mis-
mos que asistieron a esa primiere 
da la Isaura. ^ 
K a r é un bosquejo de asa sala de 
Sauto anoche, donde llamaba la 
atención ' por su esplendente belle-
ta, una dama llegada ayer mismo a 
Matanzas. 
La señora Elsa Ulmo de Soles, 
qus en un palco alto acompañaba 
a su hermana la interesante esposa 
del señor Manneheck. 
^igue la re lación con prefitigíos 
sotioles tan proclamados como Ana 
Rosa Estorino de Frquiza. Amparo 
Araña de Botet, Pilar Penichet da 
Rojas y Paquita Bidaurrazaga de 
L'rrechaga. 
Señoras Consuelo Beracierto de 
Rabelo, Caridad Gómez de Zapico, 
Amelia Mart ínez de Iraeta Lecuona. 
Angélica Font do Cádiz y Fermina 
R. de Faguagu. 
Una joven dama tan interesante 
com Ofelia Sotolongo de Obias. 
Y la esposa del presidente del L i -
ceo Adriana Beracierto de Cabarro-
cas. las de los ca tedrá t icos del Ins-
ti tuto señoras María Teresa Trovar 
de Garmendía y Celina Luque de 
Echemendía . 
La señora de Moenck, con las se-
ñori tas Alicia y Silvia Ortiz. 
Y una legión encantadora que 
foimaban Aida Simpson, Al ic i ta Gui-
ral . Lia Quirós, Esperancita Rivero, 
Estela Hernández Escaloda, Juana 
María Pita, Estela F e r n á n d e z Fi-
gueroa, Nena Zapico, María del Car-
m?u Quirós y Lucía Tió. 
Las señori tas Velunza. 
Y la in tersant í s iema señora de 
Vega, nee Margarita Penichet. 
Un sucess el. debut do ]a Isaura 
anoche. 
> damas son las primeras, mos t rándo-
se s6nrientes, felices. Cuentan sus 
gratas' impresiones a las amlgasi, y 
la concurrencia femenina se anima 
a disfrutar del placer que les r e v é - 1 do". Quien no haya visto ese barrio 
desde un avión, no sabe lo inmen-
samente bello que es! Sus calles 
supieron ganar con sus acciones. | sobre todo la amenaza que dejan 
La melancolía del momento se d , . : «ntrevei1 sus palabras, al hshlar de 
sipa al contemplar el imponderable!la Publicación de un libro sobre Ma-
espectáculo que nos brinda el Veda- "rruecos. 
L A T O M B O Í - l A D H L 2 5 
lan y que algunas imaginaban un 
tormento. 
Todas quieren volar, y no .odas 
pueden ' ser complacidas. Entre las 
que tienen la suerte de legrarlo, hay 
algunas madres, las cuales, conven-
cidas de la seguridad quo ofrecen 
los hidroaviones Junkers, piden y ob-
t Vnrn llevar con ellas a sus h'ios. 
Es la primera vez que vuelan t-n Cu-
ba tantos niños y n iñas , si es que 
alguno lo hizo antes que estos in-
t répidos pequeños. Dá gusto verles 
desemDarcar luego. Se hacen len-
guas del paseo. ¡No da miedo! Ex-
claman. Y como impresión definit i-
va a ñ a d e n : "Se ve todo muv boni-
t o . . . 
Un viaje y otro viaje, y no hay 
modo de complacer a los que anhe-
lan experimentar la emoción de ver-
se, como se vió de los primeros 
nuestn) camarada López Ortiz, en 
las alturas. A l fin nos llega el tur-
1 AULECIO K L SR. AURA RO-
RONAT. 
rectas, la s imetr ía de las manzanas, ¡ MADRID, Dic. 20. 
rota de trecho en trecho por los par- #„,, XA i » ^ 
ques; los t ranvías que cruzan, l a s i , Ha f a " f l d o el d.putado a Cor-
casas, todo nos atrae, m o s t r á n d o s e - t e s ^ ?a1rbastro; P i ; " ^ ' Ge-
nos encantadoramehte pequeño. En Lncr y- ^ W * X * X * W 1,bera1' 
emoción adm.rativa llegamos a l a | ue ^ e n t e m e n t e objeto de un ho-
Bater ía de Santa Clara, y cuando Imenaje por celebrar sus boda« de 
nos disponemos a gozar de la v is ta ,oro í"on el Con«reso. Por haber si-
de ' la Habana, ya iluminada, el p i - M 0 dlirante 50 años diputado a Cor 
loto nos defrauda dando una vuelta tes' D- AntAno Aura Boronat. 
en redondo. E1 diputado fallecido, represenó 
Volvemos a ponernos sobre el mar dura"te más de cincuenta años, a 
y en un instante estuvimos en la des-i su PuebIo natal Barbastro una de 
CONSEJO DE GUERRA POR SE-
I>1( ION 
I.TRGOS, diciembre 20. 
Se ha celebrado el Consejo de 
Guerra contra el Alcalde y ocho 
vecinos de Bibar importante vi l la 
de Guipúzcoa, acusados de sedición 
por las r-'toridaides militares. 
Celebróse ed consejo en Burgos 
por pertenecer Guipúzcoa al sexto 
diátr i to mi l i ta r , cuya Capi tan ía Ge-
i.eral está en Burgos. 
El Alcalde de Eibar y sus conve-
ciiíos fueron absueltos. 
MANIFESTACION ES D E LOS SIN j 
TRABAJO 
ZARAGOZA diciembre 20. 
Los numerosos obreros que se] 
hallan en huelga forzosa por faltaj 
de trabajo, recorren las calles eni 
manifes tac ión pidiendo al gobierno, 
que remedie su aí-lictiva s i tuación 
emprendiendo obras y con ello re-
mediando la terrible crisis obrera 
poique atraviesa esta provincia. 
El gobernador promet ió a los 
E L COLEGIO DE SAN J i 
Fiesta recreativa que ofrece «1 
Coiegio "San José De La Salle" 1 
las familias de los educandos eu lat 
presentes Pascuas de Navidad. 
Se efectuará el jueves 21 1 lu 
8 P. M . en p\into. 
E l piano estará a cargo del Maes 
tro Enrique Masriera. 
PRIMERA PARTE. 
1 . — H I M N O NACIONAL. Gr«| 
de Violinistas del Colego. 
2. —JFelicitación. Felipe de P s m í 
3. —Sa lu t ac ión al Niño Jesús,-
Párvulos . 
4. —Intermedio de Caballería Ru-
ticana. (Dama y Hary Cru 
Bustillo.) 
5. —Los Pastorcitos en Belén-
Alumnos de la 4a. clase. 
6. —Gavotta. E. Rojo y Luis Abe-
lia.-
7. —Cris tóba l Colón. Alumnos ^ 
la 3a. clase. 
8 . — E l Regalo del Niño Jesís.-
Alumnos de la 4a. clase. 
0.—Mazurka. E. Galán y E.Rojo. 
1 0 . — C a n c i ó n Argentina. Barítono, 
José Alvarez. 
í l . — L a Estrella de la Noche, Coro| 
SEGUNDA PARTE. 
Presen tac ión oficial del Concer-
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c a u i r 
• Hh| £ 
la iwiea, 
la tama, 
te Agía I 
(na ' 
obreros t rasmit ir su pet ición al go-j fesor del Colegio 
embocadura del Almendares. Des-
cendió la máquina suavemente des-
las "Cinco Vil las"; de Zaragoza, y 
fué gran amigo de D. Pravedes Ma-
cribiendo un círculo, y al toca» el< teo Sagasta, siendo durante mu-
agua y navegar por élla, tuvimos la chos años, primer presidente del 
sensación de que via jábamos en un I Congreso, 
automóvil que hallaba en su cami-
no pequeños baclus. Ya casi de no- F A L L E C I M I E N T O DE UN F I N A N-
che desembarcamos en la ribera, de 
plorando no haber podido dilatar 
el paseo. A l echar a andar después no, varias veces aplazado para com-
placer a alguna dama o a lgún di-1 de despedirnos del experto piloto 
plomático. E l cielo t s t á encapotado'. \ a lemán, nos ex t rañábamos de que 
Se advierte por Occidente barrun- \ haya todavía hombres que teman 
tos de tormenta. Es tá al llegar la | elevarse en uno de estos aparatos, 
noche, lo que nos permi t i rá ver e l ; Con la prueba de ayer, los Jun-
Vedado y la Habana en t r é dos lu- kers han triunfado en Cuba, al igual 
ees, ya que no con sol radiante co- que en todas partes donde los nan 
En la casa d3 las Siervas, j Han enviado objetos diversos las 'ni0 deseaba nuestra ambición de manejado pilotos alemanes. Pero ese 
En aquel convento que por con | señoras de Urrechaga,< Ana Rosa otear hasta donde la vista alcanza, i triunfo no lo estima detifitivo la 
copión especial del señor Obispo ten-1 Vsl(orino dQ up&ujjE. Susana Simn al Q,ie lraa&inábanios Y es bell ísimo 1 Compañía cubana que ha de explo-
son de Estorino, Piedad Andux dé Panorania' au»<iue se nos ofreció re-j tarlos en nuestro país. Ella espera 
,-, * T „ . , ducido. - que las hermosas v potentes máau i -
(.ounoud, Juanita García de Me-r Dos periodistas y un estudiante | ñas rindan antes el viaje de ida v 
nénez Pendes, Elvira Tolón de An-] ocupan con nosotros los asientos de vuelta que harán en un día a San-
CIERO. 
MADRID. Diciembre 20. 
Ha fallecido hoy el señor D. Ro-
gelio de Madariaga, ex-dlputado a 
Cortes y periodista, director de la 
revista "Hspaña Económica y F i -
nanciera", que gozaba de gran au-
toridad en cuestiones económicas. 
bierno, in te resándose para que se 
remediara la s i tuación difícil por 
que atraviesa la región, a causa de 
la paral ización de las obras. 
E L 
drá abiertos sus puertas hasta altas 
hora's de la noche. 
Se celebra allí la fiesta 
Que tiene asegurado su éxito, por 
*.a acojida hermosa que lu ha dis- dux. Jul i ta Simoen da Botet, Jua 
pensado a la feliz Iniciativa de la ¡na S. de Cabo, Rebeca Andux de 
señora Lja Andux de Pita, la socie 
dad matancera. 
Innúmeros los envíos que a ella 
se hacen a diario. 
Y de los que me complazco en acu-
Ba» recibo desde estas columnas, ac-
cediendo a las súplicas que me ha-
ce la bondadosa dama. 
Sea la grati tud de las Siervas pa-
ra la señoras Angélica Oliva de Do-
mínguez que ha contribuido con la 
cantidad de $10.00, para Matilda 
Moenck de Ziegler $5, Felicia Ro-
d-iguez de Carnot $5, Mería Isabel 
Fontanills de Lima | 5 . Rosa Her-
nr-ndez de Heydrich $2, Consuelo 
Díaz viuda dp Día.T $5, y el doctor 
Agustín Penichet | 5 . 
Qniróa, Manuellta García de Gar-
cí.i, Lola García de García, Hermi-
nia Oliva de Uriarte. Mercedes Díaz 
de Castañer , Josefa S. de Pit , Josefa 
la camareta. Por dentro p s élla co 
mo una "lemousine". En la parte 
trasera tiene un asiento corrido en 
el que pueden acomodarse tres per-
tiago de Cuba, para donde sa ld rán 
m a ñ a n a sábado, al apuntar el sol. 
Juan Antonio IM M.VKIEfiA. 
. ..ue hoy parecen tener una .pronta 
E. de Espinosa. María Dolores Nú-1 confirmación oficial. 
ñoí de Beato, Rosario Bosch viuda 
de la Torre, Arlela de Ximeno de 
Wuiroga, Carmen Ortega de Esto-
rino, Amparo Araña da Botet, Lola 
García de García, Rosa Mar ía M i -
chelena, Lola Tolón, y los estable-
cimientos E l Bri l lante, La Isla de 
Lleva ella Ilustre apellido cuba-
no que ha figurado con I o í más al-
tos honores en la política cubana 
y es él vecino de ese quartler de 
Lellamar y su apellido de origen 
froncí's. 
Sat isfágase con esto la curiosidad 
del lector. 
SALUDOS Y DKSI>KI>IDAS 
Para Alicia Oliva de Alfonso el ( l 'ara Isolina Anglé de Homeu. que 
se hospeda en casa de la señora primero, que llegó ayer a Matan-Izaí a íwmpañada de su señor padre1 ' 
Cuba. El Aguila, La Suiza .El Si- don J u ó n Oliva viuda de Botet, donde pasará una 
glo X X , La. Pluma de Oro, Estrada.1 Para Jul i ta Tapia, la linda Seño- UniI)oradita-
y Cía y La Oriental. 
Cont inuará la lista m a ñ a n a . 
UNA CONUEGIACIA 
Para p i día 27 en el Liceo. • Versará esa conferencia sobre la 
i-a p ronunc ia rá atentementp Inrf- v i t i j de José Jacinto Milcnés y so 
taaa por la Directiva da aquel Cen-'hie sus obras poéticas 
t re la señor i ta Carolina Pun^et. que 
| dos-empeña una Cátedra de la Es-! 
c-aela Normal en la Habana , 'y "e"s!Velnda ní,merof, (le canto -v P ^ ™ a 
r i e la de aqupl jfran fabulista matan-
cero José María de Cárdenas . 
¿Cuál e] tema? 
r i ía que sará nuestra huésped hasta 1 un au revoir para Oscar Pina 
¡.rincipios de año. 'que regresa a la capital. 
UNA BODA AYEf t 
So cplebró en la Intimidad. I Catedral. 
Enlace de la señor i ta Ondina Ros-. Kn „ „ mn,,-*,, niH« ^„ . , , ~ „ , . t-. , , un coqupin pino de amores pn sié y el spnor Calixto Rulz. ambos , 7 ^ _ Z «'""reB, 
muy estimados en esta ciudad. | l cal,p de Santa Tere6a, pasan su 
Fué en la casa. j luna de miel los s impáticos despo-
Bendiciendo la unión el Reverendo ¡s:ario8-
ca-gn de distinguidos caballeros y Paore Jenaro Suárez, Pár roco da la[ Mis votos por su dicha. 
Completará el programa de esa 
señor i tas de eeta sociedad. 
Una hermosa promesa. 
D E AMOR. . . 
Dos son las notas que tiene el ' todos apreciar ese 
cronista en su carnet. ¡ in lenia . 
Pero daré las dos bajo el velo d 
Idilio que co-
Restablecido. % 
De la dolencia que lo aquejó en 
c í a s pasados, es tá el señor Fran-
cisco Gordillo, persona altamente 
apreciada en esta ciudad. 
Le asist ió el doctor Filomeno Ro-
Lleva él el nombre del protago-'(Trlguez. 
en el S m p r ^ h •Íguro;*V Figuran, ni . ta de una de las m á s populares! Qqua se anota un nuevo triunfo 
S a l t ^ ^ j o V . n S í i M o ^ p o r ,,0Vela8 de Duma8 r no hace mu- - profesión, 
raas señas y que reside en hermoso c',JO regresó de un delicioso viaje 
Palacete en lo más céntr ico de uues-|Por Europa. 
^ai,CHnda(l* Nwhac<r mucho eu íies- SoQ 108 otro*!, amores que flore ta bril lante atU celebrada pudieron cea, que tuvieron ya 
aurora, y 
l íaúl Pino. 
Traslada su reFidpncia a Cama-
güey. donde ha rido nombrado por 
el coronel Despaigne, inspector del 
I M A M A I S A m : i . " KN Mí-
SION OFICIAL 
MADRID, diciembre 20. 
Ante los insistentes rumores cír-
calados da haber ocurrido graves 
sucesos en Fe.rnindo Poo, por la 
eaMda precipitada del cañonero de 
].:.mera clase "infanta Isabel" con 
rumbo a aquella Isla, el Ministro de 
Marina y el gobierno se han apre-
surado a desmentir esos rumores, 
inlormando oficia<lmente a los pe-
riódicos, de que el citado buque de 
gaen/i , se dirigía a Fernando Poo; 
y de allí a la Isla de Santo Tomé, 
posesión portuguesa en Africa, cer-
ca de nuestrqs posesiones de la 
Guinea española y del Archipiélago 
de Fernando Poo. 
E l objeto del viaje según declaró 
cricialmente el gobierno es llevar 
al gobernador del archipié lago a 
Santo Tomé, a devolver a las auto-
ridades portuguesas, la visita oficial 
hecha por estas a nuestras posesio-
nec. 1 
( AÑON MORO DI SMONTADO 
M E L I L L A , diciembrp 20. 
Un aeroplano de la escuadrilla de 
pviación en las posiciones avanza-
dys, practicaba servicio fie explora-
r On en los alrededores de Tlzzi As-
sa. y su observador descubrió en 
i;r,a colina, el emplazamiento de un 
c iñón con el cual los moros hosti-
I zaban constantemente a la guar-
nición de la posición citada. 
E l avión descendió y a r ro jó gran 
cantidad de bombas sobre el ca-
ñón y el lugar en que se hallaba 
\ es la ú l t ima nota d? hoy, para emplazado, logrando desmontarlo, 
anunciar el desafío de base-ball, que y matando e hiriendo a algunos ca-
en los terrenos del Palmar de Jun- blieños rebeldes que tiroteaban al 
co se /••lebrará ». próximo domin- , ' rv ión . 
go. a beneficio del Asilo de la Ba-' 
neficencia. \ H UEI.ÍiA SOLUCION ADA 
viedirán sus fuerzas dos novenas BARCELONA, diciembre 20. 
organizadas entre sportmen del L l - Los t ipógrafos de Artas Gráficas 
cov". cobre hoja de lata, que se hallaban 
Y entre jóvenes conocidísimos. en huelga desde el mes de junio, han 
Manolo JARQUIN. | reanudado el trabajo, después de 1 
nueo Impuesto del uno por ciento. 
Enhorabuena. 
LOS REBELDES < <)N I I M AN 
ATA( ANDO LAS POSIUION ES 
ESPAÑOLAS. 
M E L I L A , 20. 
Los rebeldes siguen hostilizando 
nuestras posiciones avanzadas, es-
pecialmente las de Tizziasa, Afrau, 
Sidi-Ali y Sidi-Mesaub. 
Se ha podido comprobar que los 
contingentes- que hostilizan a nues-
tras posiciones pertenecía a la jar-
ea d.e Abd-el-Krlm y yuje ocupa un 
frente extenso en el que s tán com 
prendido Tizziasa y Airan-
Ante el formidaible movimiento 
del enemigo es tán prevnidas nues-
tras columnas de Quebdani y l a r 
Drius, las cuales es tán preparadas 
para salir al primer aviso. 
Aquí se tiene por seguro que en 
estos días se desa r ro l l a rá uji san-
grinto encuentro con las fuerzas re-
beldes 
LA SI MISION DEL L A I S I N I . 
TETUAN, 20. 
Noticias particulars recibidas aquí 
aseguran que han quedado ult ima-
das las gestiones pra conseguir la 
completa sumisión del Raisuni. • 
Según aqu í se asegura, se comi-
no en que el Raisuni se establezca 
en enero próximo en Arcila, de con-
formidad con el acuerdo a que lle-
garon el Gobierno y el alto comisa 
rio general P u r g ú e t e . 
PÁLiLEGIO AURA BORONAT 
1. Minué en fa de Beethoven. 
2. — D ú o la Africana de Mane"-
JJ.—Nocturno de Chepen, San-
sate. 
4. —Jota de Sarasate. 
5. —Vals Creisier. 
6. —Jota Capricho de HieiTO. 
Presentac ión oficial del Proles| 
esgrima, Sr. Desiderio ^rre ; 
1.—A florete: E. Rojo 7 ^ 
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lorio. 
A. Carrillo r J . | 
J 
nlto entrp | 
fio E. Montalvo y el P^50' 
señor Desiderio Fere.n-
TERCERA PARTE. 
. Mi Aguinaldo. Juan ^ 
—Los Criados Invisibles. j 
. - S r Carta. A. M e d . . * | 
Julio Iglesias. Jul;tf 
—Fel ic i tac ión a Mama. 
Cid y Félix Olivares- (; I 
, _ U n juicio. Saínete entr 
rardo Cid. Martín, Cid . 
peí Navarrete. , 
,_ -Romanza. Barítono, m 
varez. 
ni me""" j ^ j 
. Pascual Bicaíljy 
— N i Más i M nos.enW 
Piedra. Pascual Blcaífl 
rique Espinosa. ^ si|io 
Pafso najes. 
Juan, Rey usurpador 
{ I t f r ^ o n s a b i l i d a d e ^ r ^ ^ , , . 
MADRID 20. 'D íaz . A 
Ha fallecid el prohombre liberal | ^,.(,^0, Duque de 15 
señor A i y a Boronat. - ¡ l e g í t i m o . — Ricardo Jar ' urtf.-
La muerte del Ilustre político ha; o l iver io , escudero de 
sido muy sentida. i Antonio' Cid. * * Ae\ 
De toda^ partes llegan telegramas | Humberto. Gobernador u 
d pésame. 1 llo Angel Navarrete. 
E L GENERAL B I RGUETE D I M I - ! ,l0Los hfjJ3 del Gobernador 7 
UHESENTAUION DE CHEI)ENCIA-1 pajes. .,reí, « 
LES | ^Marcjw íe U Escolare,, 
MADRID, 20. ! • r0 final. 
Con el r i tua l de costumbre pre-1 
sentó sus credenciales al Rey e l ! 
Embajador de la Argentina, doctor 
Carlos Estrada. 
A l acto se le dió extraordinaria 
solemnidad. j ¡ ^ ' ^ a ^ m i s T ó n ini 
Entre el Soberano yel ^'P101"*11": r m V o b i e r n n . opaQ 
ro argentino se cambiaron breves ra ^ también n ' ^ 
discursos de sa lutación haciendo vo-j ^ " ' ^ n ^ a M a d r i d * 
tos por la prosperidad y engrandec í - ; a q'^ ^ n ^ ^ ^ preSe. 
miento de la Argentina y España . I ( a^r" u indispensable- itirá ' 
El Embajador, terminado el f0" A f ^ ae^e ra i Burguete ^ t * 
remonial de la presentación de lasi m r»J de qu i " 
credenciales pasó a cumplimentar j argo t n que n e c e s i t a . ^ 
a la Reina , t r a roVFEBENClA l M r ( U J 
T I R A SU CARGO. í n n T D 20. v ^ * % 
MADRID 20. i ^ M ^ R e \ V n i s t e r l o de E s t a ^ J 
El altb comisario, general Bur- ¡ ^ Allmcenias. - | vaM 
guete ha declarado que si no fueran ¡ m ^ l " « s fonusar 
repatriadas las tropas que se había „ a , pfp 
anunciado fué debido a que el Go-1 Burgueie. ^ ^ ^ . x f 
bierno no le concedió los crédi tos ^ i r n i b r e 20- ,ritfQÍ¡i 
continuar la acción MADRID, d '0 '™1" los fr; ,} .<• 
necesarios para 
en Marruecos sin dichos contingen 
Hov se ooüzaron 
, 47.00: u i ' ^ . l i 
Agregó que no qui*r« compar t i r ly los doiares 
AílOXC DIARIO DE LA MARINA 
j U I N f l O S C L A S M C A D O S D E Ü L T M A H O R A 
" a l q u i l e r e s 
S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N 
C A S Á S Y P I S O S 
H A B A N A 
" l i O ^ f ^ ^ ^ o r ' d o s c u a r t o s , c o c l -
* ^ C Í T Informa 
28 d 
d e s e a n y s a l a a A r ^ " 1 " ^ 1 ^ * 3 * 81 ^ 
2 1 9 a l t o s P r o f e s i o n a l . N a p t u n o . 
6 3 3 1 2 . 
^ 24 « 
C R I A N D E R A S 
S E D E S E A C O L O C A » O T Ü A B E 5 t O X l A 
p e n i n s u l a r d e c r i a n d e r a c o n b u e n a 
n ^ n ? ' ^ ' : B A r U I , Y , x72' A 1 ' O S , H R T T B B V i - b a s t a n t e l e c h e . T i e n e r e c o m e n d a c i o n e s 
h ^ h i » , ^ " f 0 3 ' 1 * ' h a y h a b l t a c l o n e s d e s - d e d o n d e b a h e c h o o t r a s c r i a s . T l e i v e 
d a d i e z p e s o s p a r a h o m b r e s s o l o s v l 
5 3 2 9 9 2 8 d 
S E A I i Q O X L A t m I ^ T T D O B B P A B T A -
í ^ e " 1f, lq,U-1íia._y u n a h a b i t a c i ó n , a m -
a a l a c a l l e , 
a l t o s . 
23 d . 
11 . . i j i u c j i L u uc- e s q u i n a y u n a h a 
s 7 1. n l a n t a b a j a d e l a C a « a b o s a m u e b l a d o s y c o n v l s t 
R e p ú b l i c a 3 2 , e n t r e l ^ y ^ t e i é f o n o . N e p t u n o 8 9 . 
r á r c e l . c o m p u e a t a d e s a l a , , • 
M 0 h a b i t a c i o n e s y d o M e s e r -
¡ A g u i l a 2 6 9 e n t r e 
O t a r i o . E s t á a « b a d a d j C O n s - j f o r m ^ e n l a m i s m a . 
^ ^ e c i o : $ 1 2 5 . 0 0 , m o n e d a ^ o f i - l 
t r e s m e s e » d e p a r i d a . 16 N o . 8. V e d a d o 
e n t r e L i n e a y C a l z a d a . T e l é f o n o F - 2 2 8 1 
5 3 3 5 9 28 d . 
C H A Ü F F E Ü R S 
J O V E N B S P A . - 9 0 I i S B O P R B O B P A H A 
a y u d a n t e c h a u f f e u r o s e g u n d o c r i a d o . 
I T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . C a l l e 13 n ü -
l - A A O C B S O a i A D B ' m e r o 4 5 . e n t r e 8 y 6. T e l é f o n o F - 1 4 3 5 . 
e n t r e G l o r i a y A p o d a c a . I n - 1 6 3 3 0 9 23 d 
23 d . 
l a b o d e g a d e l a 1 ? ^ , ^ 2 1 ^ ^ 1 )013 a o o e s o « i a s b t t 
S a n J o s é . I n f o r m a n r \ \ÍL D a T C e n » » ^ " * ' " ¡ L e a l t a d e s q u i n a 
^ • I n f o r m a n e n M o n t e 2 8 y 3 0 . e n l a b o d e g a 
«7 
rtA^V^lar L o m a d o l a U n l v e r s l 
S n ^ ^ n a r u r a e n t o a l t o , c o m p u e s t o 
t i un de?<.na s a l a , c o m e d o r , c o c i n a y 
f t r í S ^ i r $ 8 5 . 0 0 m e n s u a l e s c o n 
A4QaUra i n f o r m e s e n l a m i s m a e n 
••51335 
5 3 3 5 2 2 5 d . 
2 5 d . 
S E B E S B A C O I i O C A K . TSTX B U E N - c o -
c i n e r o e n c a s a p a r t i c u l a r o d e c o m e r -
c i o . T i e n e b u e n a s P e c o m e n d a c l o n e a d e 
l a s c a s a s e n q u e h a t r a b a j a d o . I n f o r -
m a n e n e l t e l é f o n o F - 1 4 0 8 . 
5 3 8 1 8 23 d 
V A R I O S 
C r i a d a s d e m a n o 
m a n e j a d o r a s 
^ ^ T T B T t n r H A B A T A , M O B E R -
" ^ . ^ í f n a i e ^ S O L I C I T A t T N A P B ^ S ^ A ^ B 
^ - « i n a l . l ^ a n a v o I d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n . S e d a b u e - n 
S B O P B E C B XTiH J A B D X ü T B B O C O W 1 0 
l a ñ o s d e p r á c t i c a . T i e n e b u e n a s r e f e r e n -
c i a s e I n f o r m a n e n J e s ú s d e l M o n t e , 4 8 6 
T e l f . 1 - 3 5 5 2 . 
5 8 3 0 ? , 23 d 
i ^ ^ U 1 2 9 . a l t o s . ^ ¿ 
s u e l d o y r o p a l i m p i a . R e i n a 1 3 1 . a l t o s 
d e r e c h a . - ' 
5 3 3 1 5 2 4 d . 
5 3 3 3 7 
a l t o s . 
i S E B E S B A X T S K C B I A B A Q T T B B B J » A 
c o c i n a r y h a g a e l s e r v i c i o d e u n d e p a r -
t a » — — , I t a m e n t o , dle m e d i a n a e d a d , q u e d u e r m a 
r T l i i f l i l a c a s a n u e v a d e a l t o s , c i n c o « " l l ^ T ^ - 0 ' E I t r a b á 3 0 e s I>oco- C A r 
2 A s e r v i c i o s , s a l a , c o m e d o r y h a l l — ' 
" f ^ y D V e d a d o . L a l l a v e e n l a 
^ c o a r t o d e c r i a d o s y « 
53319 . . 
J O V E N B S P A S O I i P B A C T I O O E N B X i 
c o m e r c i o , d e s e a e m p l e o c o m o c o r r e d o r 
d e c u a l q u i e r c a s a I m p o r t a d o r a o c o b r a -
d o r . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s y g a r a n -
t í a . E n l a m i s m a u n p o r t e r o . 1 3 n ú m e -
r o 4 5 , - e n t r e 8 y 6. T e l é f o n o F - 1 4 3 5 . 
5 3 3 0 8 2 3 d 
23 d . 
s e r c i c i o 
23 d 
- ^ T r r r ^ B A K B B M O S A C A S A 
el * I , \ - 0 S6 e s q u i n a a B a ñ o s c o n : 
Dortal. s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r -
E m i l i a , c o c i n a y s e r v i c i o s s a n i -
omplatos . d o s c u a r t o s d e c r i a -
s u u s s e r v i c i o s y g a r a g e . I n f o r -
cos con A - 4 3 5 8 . a l t o s D r o g u e r í a r<,: T e l é f o n o ^ ~ ^ - ^ q ^ ^ 
J i e n e l T a l l e r d e A u t o m ó v i l e s ^ 
"356 . 
ftTM-pT.TA C A S A , 
C O C I N E R A S 
U N J O V H K E S P A Í í O B , 2 8 A A O B , B H -
s e a e n c o n t r a r u n a p l a z a c o m o d e s e r e n o 
u o t r a c o s a p o r e l e s t i l o o c a m a r e r o o 
p a r a e l c o m e r c i o , c o m o a y u d a n t e d e a l -
g ú n g é n e r o . T i e n e r e f e r e n c i a s b u e n a s . 
I n f o r m e s T e l é f o n o M - 3 1 1 0 . 
5 3 3 2 0 2 3 d-
S B S O L I C I T A X T N A C O C I N B B A Q T T B 
s e p a d e r e p o s t e r í a y t e n g a r e f e r e n c i a s . 
B u e n s u e l d o . C a l l e G N o . 44 , b a j o s e n t r e 
17 y 1 9 . 
5 3 3 6 5 23 d . 
V E B A B O . C A L L E 8 1 Wo. 3 7 8 E N T B E 
2 y 4 s e s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a q u e 
d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n y h a g a o l a z a . 
6 3 3 2 2 2 3 d . 
S B B E S B A B I T A O O C U r E B A E S P A S O -
U N A J O V E N M O D I S T A B E C O L O B , 
d e s e a c o s e r e n c a s i p a r t i c u l a r p a r a h a -
c e r t r a j e s d e s e ñ o r a y n i ñ o s y h a c e r 
b o r d a d o s . I n f o r m e s T e l é f o n o F - 5 0 4 1 , 
V e d a d o . 
5 3 3 2 4 2 8 d . 
, a i . q ' O I I i A M u x 
SleOnoa No. 23,i e n t r e y „ C u a ^ j l a . _ m u j e r a - r l a y t r a b a J a d o r a , _ q u e s e p a 
jardín, 
¿ l i taciones . 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a , o c h o | a i g o d e l a c o c i n a a m e r i c a n a . T i e n e 
d o s b a ñ o s d e f a m i l i a y ^ 
P e r l a d o s , c o c i n a y s e r v i c i o s s a n l - q u e h a c e r e s 
completos. I n f o r m a n : T e F é f o n o | m o n l o s i n n i ñ o s 
S ? , altos D r o g u e r í a S a r r á . ^ ^ 
¡3353 
J S ' D E L M O N T E , 
V I B O R A Y l l ' Y A N O 
A1QUIL0 L I N D A C A S A G S B T E U B E S 
ñ Víbora, c o m p u e s t a d e j a r d í n , p o r t a l , 
¿ a saleta, dos c u a r t o s , d e m á s s e r v i -
cios. L a l lave en l a b o d e g a d e l a e s q u i -
ta. I n f o r m a r á n : C a r m e n , 7 . T e l é f o n o 
11-50S5. 
532S5 23 D . 
IN JESUS D E I i M O N T E , S B A L Q U I -
1» en 34 pesos l a c a s a c a l l e d e F á b r i c a , 
¡etra B, entre H e r r e r a y S a n t a F e l i c i a , 
sala comedor. 2 c u a r t o s y d e m á s s e r v i -
cios. Llave a l l a d o . C a l z a d a L u y a n ó , 
número 80. I n f o r m a n . 
BiSl 2 4 D . 
C t i l A L T A , N O B E B N A , B E H E B M O -
sa sala, saleta, t r e s c u a r t o s y u n o e n 
la aiotea, gabinete y t e r r a z a , s e a l q u i -
h'a i í ta . Jesú.-- d e l M o n t e 1 5 8 . P u e n -
te Am Dulce . L a l l a v e a l f o n d o . I n -
Joraan: Monte, 350, a l t o s . T e l é f o n o 
IWSj. 
M»l 2 4 D . 
d o r m i r e n l a c o l o c a c i ó n y a y u d a r a l o s 
d e l a c a s a . E s p a r a m a t r l -
S u e l d o $ 2 0 . 0 0 m e n s u a -
l e s . C a l l e E N o . 1 2 2 e n t r e 23 y 2 5 , V e -
d a d o . S i n o s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i -
g a c i / i n q u e n o s e p r e s e n t a . 
5 3 3 3 4 23 d . 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N B B A Q U E 
C O M P B O U N A C A S A B E $ 1 5 , 0 0 0 V 
o t r a d e $ 1 0 , 0 0 0 d e N e p t u n o a l m a r . S e -
r a f í n S á n c h e z . A n i m a s 1 0 6 , a l t o s . T e l é -
f o n o M - 1 2 8 3 . 
6 3 3 3 5 36 d . 
S B O O M P B A ' U N A C A S A B B 2 0 A 3 0 
^ i " V a d o Sy r D r a l o n e s a ^ S a ' n S S Í S S ? 
O t r a d e 10 a 1 5 . 0 0 0 p e s o s , q u e e s t é d e 
5 3 3 5 7 ¡ 7 d . 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A N M U C H A C H E A S P A B A 
l a A c a d e m i a I n t e r n a c i o n a l d e B a i l e s , s i -
t u a d a e n M o n s c r r a t e , n ú m e r o 1 2 7 , a l -
t o s , s e s o l i c i t a n m u c h a c h a s , s e l i e s d a -
r á b u e n s u e l d o . T r a b a j a r á n d o s h o r a s 
y m e d i a . 
6 3 2 8 4 23 D . 
B e l a s c o a l n a G a l l a n o y d e R e i n a a S a n 
L á z a r o . T r a t o d i r e c t o . A g u a c a t e 7 p o r 
T e j a d i l l o . T e l é f o n o A - 0 1 6 4 . 
5 3 3 5 3 2 8 d . 
U R B A N A S 
S B S O L I C I T A U N M U C H A C H O N O M A -
y o r d e 14 a ñ o s , q u e e s t é a c o s t u m b r a d o 
a s e r v i r . R e i n a 1 3 1 , a l t o s , d e r e c h a . 
5 3 3 3 6 24 d 
S B V E N B B E N M A B I A N A O , C O N c a p -
c i ó n . u n o , c o n t r e s f r e n t e s , u n a e s p l é n -
d i d a ' c a s a c o n c u a t r o h a b i t a c l o n s e , s a -
l a , c o m e d o r , p a t i o , g a r a c h e y J a r d í n . 
I n f o r m a n . S a n R a f a e l . 126 , a l t o s , H a b a -
n a , d e 7 a 9 y d e 1 a 2 y d e 5 a 9. 
5 3 2 9 7 19 E . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S ( J A C I N T O B E N A V E N T E Y S U S 
O B R A S 
P A N A D E R I A 
V I v e r « » f i n c a , v e n d o e n 6 , 0 0 0 p e s o a , 
h a c e d e m o s t r a d o r , 70 p e s o s y h a c e 
c u a t r o s a c o s d o h a r i n a d i a r i o s 
f o r m e s : . A m i s t a d . 1 3 4 . B e n j a m í n . 
I n -
V I D R I E R A S 
d e t a b a c o s y f a r r o s , v e n d o d a 1 B 0 ! 
p e s o s u n a y o t r a d e 800 y o t r a d a 5 0 0 ¡ 
p e s o s , t e n g o o t r a d o 8 . 5 0 0 . I n f o r m e s : , 
A m . s t a d , 1 3 4 . B e n j a m í n G a r c í a . 
p o r s o F p e s o s 
V o n d o b o d e g a s o l a d e e s q u i n a , m u c h a I 
b a r r i a d a y d e m u c h o p o r v e n i r p o r e l i 
d u e ñ o e s t a r e n f e r m o . I n f o r m e s : A m l s -ü a l l  e s t a r 
t a d . 1 3 4 . B e n j a m í n 
L o s a m a n t a s d o l a b u e n a L i -
t e r a t u r a p u a d e n a d m i r a r y 
r e o r e a r s a c o n l a l e o t u r a d a 
l a s o b r a s d e d o n J a c i n t o B a -
n a v e n t a , a l " M o l l é r o " e s p a ñ o l 
y a q u i e n e n j u s t a r e c o m -
p e n s a a s u a r t í s t i c a y f e c u n -
d a l a b o r l o h a s i d o o t o r g a d o 
e l " P r e m i o N o b e l " q u a a s l a 
m á s a l t a r e c o m p e n s a , q u a 
e x i s t a , p a r a p r e m i a r a l o s 
g r a n d e s l i t e r a t o s . E n l a L i -
b r e r í a " C e r v a n t e s * " 80 . e n -
c u e n t r a n a l a v a n t a l a s 
o b r a s d e a s t a e x i m i o e s c r i t o r 
y c u y o s t í t u l o s s o n l o s 
s i g u i e n t e s : 
C A R T A S D E M U J E R E S . S e x t a 
1 - t , ' " " ¡ e d i c i ó n . 
V e n d o o n g r a n c a f e c a n t i n a y f o n d a ! v i l a n o s . C o l e c c i ó n d a a r -
, . * J i ' t í c u l o s . 
s i t u a d o e n u n a e s q u i n a d e u n a c a i r a - d e s o b r e m e s a . T o r c e r a , c u a r 
d a d e m u c h a j i n d u s t r i a , y t r á f i c o , ; ^ ^ ¿ ^ ^ ( 4 
b u e n c o n t r a t o y a l q u i l e r m ó d i c o , u n a a c o t a c i o n e s . P r i m e r a s o t I o l 
i , j í , _ : _ T o ^ k U - J . T E A T R O C O M P L E T O . H a y p u -
b u e n a v e n t a o i a n a . l a m o i e n a d m i t o b i i c a d o s 27 t o m o s e n i o s q u e 
u n « K á o p o r t e n e r q u e a t e u d e r o t r o | ^ u c X n ^ ^ n i ^ 
n e g o c i o . I n f o n n a n e n o a n M i g u e l , 7 8 , ! P r e c i o d a c a d a t o m o e n r ú a -
a l t o s , t e l é f o n o A - 8 3 6 8 . S u d u e ñ o , t e 
l é f o n o 1 - 2 9 3 0 . 
5 3 3 1 0 - 1 1 2 3 d 
26 D . 
e n p a s t a 
B B O C A S I O N . V E N D O V X D B I E B A S B B 
t a b a c o s y c i g a r r o s d e s d e 2 0 0 a 6 0 0 p e -
s o s , c a f é s d e s d o $ 7 , 0 0 0 a $ 2 4 , 0 0 0 ; f o n d a s 
y b o d e g a s y u n t r e n d e l a v a d o y u n a 
b a r r a . I n f o r m a n M u r a l l a 2 B . F o n d a L a 
M a c h i n a M J u n q u e r a 
5 3 3 6 8 80 d . 
e n p a s t a 
V E N D O B S P L E N B I B A E S Q U I N A C O N i 
• e s t a b l e c i m i e n t o y d o s c a s a s . A l q u i l a r 
í r a r a n t i z a d o e n u n s o l o r e c i b o . U l t i m o L A H I G I E N E D E L A V O Z Y 
t i c a . 
L o s m i s m o s t o m o s 
e s p a ñ o l a 
L o e * m i s m o s t o m o s 
B i b l i ó f i l o s . . . . 
L o s m i s m o s t o m o s e n p a s t a 
v a l e n c i a n a 
B I B B O S P A B A T O B O S 
F O R M U L A R I O P R A C T I C O D E 
T E R A P E U T I C A Y D E F A R -
M A C O L O G I A , p o r l o s d o c t o r o s 
A . Q i l b e r t y C h . M l c h e J . ( A n -
t i g u o f o r m u l a r l o d o D u j a r -
d í n - B e a u m e t z ) . 2 8 a . e d i c i ó n 
e s p a ñ o l a d e 1 9 2 2 . 1 t o m o e n -
c u a d e r n a d o 
1 . 0 0 
2 . 0 0 
2 . 2 5 
2 . P 0 
2 . 2 5 
p r e c i o $ 1 2 , 2 5 0 . D e j o $ 5 , 0 0 0 e n h i p o t e c a . 
S u d u e ñ o H o t e l P a r í s . S r . L ó p e z . 
5 3 3 3 3 23 d . 
B O B E O - A E N T B E S M I L P E S O S C O N 
l a m i t a d d e c o n t a d o . E s t á p r e c i o s a y 
p u n t o I n m e j o r a b l e , p a r a u n p a r d e p r i n -
c i p i a n t e s . M a r c e l i n o V a l d é s . T e l é f o n o 
M - 2 2 5 4 . 
6 3 3 1 4 23 d . 
E N S E Ñ A N Z A S 
S E S O B I T A S , I N G L E S A Y P B A N C l ^ A , 
d a n o l a s e a d e i n g l é s y f r a i i c é s , a d o -
m i c i l i o y e n s u c a s a P r a d o , 1 9 , a l t o s . 
6 3 3 1 8 2 7 d 
P A R A L A S D A M A S 
L O Q U B U S T E D E S F E B A B A U N D E -
p i l a t o r i o l i q u i d o , i n o f e n s i v o o i n s t a n t á -
n e o - m a r c a H i ñ o , f r a n c é s . P r e c i o d e l 
p o m o : $ 1 . 5 0 . D e v e n t a e n L a C a s a 
G r a n d e , E i E n c a n t o , L a M o d e r n i s t a , p e -
l u q u e r í a C o s t a , L a C a s a d e H i e r r o . L a 
C a s a d a I V i l s o n , S e e n v í a p o r c o r r e o s i 
u s t e d e s c r i b e a l A p a r t a d o , 1 9 1 5 , H a b a -
n a e n v i a n d o s u I m p o r t e , 
C 9 7 1 1 5 d - 2 1 
M E S I A S B B S B B A B N C O B O B E » B U B -
I d o s , c l a s e m u y b u e n a a 60 c e n t a v o s p a r . 
C a l c e t i n e s p a r a c a b a l l e r o s y n i ñ o s a 20 
c e n t a v o s . C o n c o r d i a 9 e s q u i n a a A g u i l a 
P B A E A B A S C A M E B A S P I N A S , C O B O -
r e s s u r t i d o s , l a s l i q u i d o a $ 1 . 9 5 . s o n 
p r i m o r o s a s . C o n c o r d i a 9 . e s q u i n a a 
A g u i l a 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
¿IQUILA O U A S A B A C O A Y B O -
¡meuez, unos e s p l é n d i d o s a l t o s c o n 10 
facitaclor.es, dos s e r v i c i o s , g r a n c o m e -
oor muy frescos y m o d e r n o s , s e d a n 
• ^ económicos. L a l l a v e e i n f o r m e s : 
• v h a H 1 2 6 ' a l í 0 3 . d a 7 a 9, d e 1 a 
O de 5 a 9. 
• 1 9 E . 
C E R R O 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
D e M a r c e l i n o M e n é n d e z cis l a ú n i c a q u e 
o n c i n c o m i n u t o s f a c i l i t a t o d o e l p e j - -
s o n a l c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . P a r a d e n -
t r o y f u e r a d e l a H a b a n a . L l a m e n a l 
T e l é f o n o A - 3 3 1 8 . H a b a n a 1 1 4 . 
5 3 3 4 7 2 7 d . 
L'J-1 .. • L . . I I - l i l i - ~ 'll 
S E O F R E C E N 
V ^ ? ^ » D O S C A S A S O A L L B 
S ^ i l / 16' C e r r o : m "y" e s ^ d i 
^ J . ^ e m a s c o n s a l a , s a l e t a , t r e s 
g r a n c o m e d o r a l 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
V E N D O 4 E S Q U I N A S 
C o n e s t a b i e c m l e n t o s d e a 15 h a s t a 80 y 
60 m i l p e s o s , v e n d o u n a c a s i t a e n S u á -
r e z y o t r a e n M o n t e . I n f o r m e s : A m i s -
t a d , 1 3 4 . B e n j a m í n . 
V E N D ( H J Ñ A C A S A 
d e d o s p l a n t a s 150 m e t r o s c a n t e r í a e n 
4 , 0 0 0 p e s e s y r e c o n o c e r h i p o t e c a d e 
4 , 5 0 0 . r e n t a 1 0 0 p e s o s , f r e n t e a l p a r q u e 
L u y a n ó . c o s t ó e l h a c e r l a 1 4 , 0 0 0 p e s o s , 
e s g a n g a , m i d e 6 y m e d i o p o r 2 2 y m e -
d i o . I n f o r m e s : A m i s t a d 1 3 4 . B e n j a m í n 
G a r c í a . T e l é f o n o M - 5 4 4 3 . 
26 D . 
B A T I C A S B E N I Ñ A S , B E 4 A B O AAOB i 
c o l o r s u r t i d o , v a l e n d o s p e s o s , l a l i q u i -
d o a 80 c e n t a v o s . V e s t i d o s , d e l a n t a l e s , 
p a r a s e ñ o r a s , l o s v a n d o a p e s o . C o n -
c o r d i a 9 , e s q u i n a a A g u i l a 
S W B T I C O S P A B A , N I Ñ A S , B B B O S A 
12 a ñ o s , s o n m u y l i n d o s , c o n c u e l l o s 
y c i n t u r o n e s v a l e n $ 4 . 0 0 , l o s l i q u i d o a 
d o s p e s o s c a d a u n o . G o r r o s d e e s t a m -
b r o , m u y l i n d o s , v a l e n $ 1 . 5 0 . l o s v e n -
d o a 50 c e n t a v o s . C o n c o r d i a 9 , e s q u i n a 
a A g u i l a 
B E Z i A N T A L B S B B G O M A , S B P A B B -
c e n g i n g h a m , s o n i m p e r m e a b l e s , s o n 
p r á c t i c o s > m u y c ó m o d o s y d u r a d e r o s , 
v a l e n s ó l o 50 g e n t a v o s , s e v e n d e n e n 
C o n c o r d i a . 9, e s q u i n a a A g u i l a 
E g " h a b i t a s 
Wernne!Pléndlda c o c i n a y 
. : ; Patio y t r a s p a t i o . _ 
K San W / S , q u i n a C a ñ e n g o 
T V r t c a e 1 ' 126, a l t o s , d 
53293 y d e 6 a 9-
S B V E N D E N B O S E S P L E N D I D A S C A -
s a g j u n t a s o s e p a r a d a s , s a l a , s a l e t a 
c u a t r o g r a n d e s h a b i t a c i o n e s y g r a n c o -
c i n a y s e r v i c i o s m o d e r n o s , a - u n a c u a -
d r a d e ^ a c a l z a o a d e l C e r r o . I n f o r m a n : 
S a n R a f a e l . 1 2 6 , a l t o s , d a 7 a 9 y d e 6 
6 3 2 9 8 19 E . 
D E S E A 
m a n e -
s e r v i c i o s | U N A J O V E N P E N I N S U L A B 
L a l l a v e : i c o l o c a r s e d e c r i a d a d e m a n o o  M A B I A N A O . S E V E N B B B A H E B M O -
I n f o r - j a d o r a . I n f o r m a n ^ e n e l H o t e l P e r l a d e l • s a c o s a S a m á n ú m e r o 9, p o r t a l , s a l a 
m u e l l e , S a n P e d r o , 0, t e l é f o n o A - 5 3 f t 4 . i s a l e t a , s i e t e h a b i t a c i o n e s , d o s b a ñ o s ' 
5 3 3 0 2 2 3 d 
S E B E S B A O O B O C A B U N A J O V E N 
d e c r i a d a d e m a n o o m a n e j a d o r a I n -
f o r m a n , S o l , 94 . 
5 3 3 0 6 24 d 
Í I A N A O , C E I B A , 
¿ W M B I A Y P O G O L Q T T l 
u S Q S A ? r V*A E S P L E N D I D A c a -
^ H a n a o fremi6 '? ' c a } l e C o n c e p c i ó n . . . 
e ca i i e p ^ p c a l l e s 5 n C e i e s t i - j : d E S E A c o l o c a b s b b u n a S E 5 f O B A d e f o n d o , t e r r e n o p r o p i o p a r a u n g r a n 
A * ? * - c o m e d o r ¿ e r v ^ 1 1 ^ " ! ' 1 6 b a d i a n a e d a d , d e c r i a d a d e 
S v M a ^ i 0 ! ; H a b a " a . d e m 7 e S a | ^ 4 0 7 4 1|2 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , u n b u e n p a t i o c o n 
á r b o l e s f r u t a l e s . I n f o r m a n e n l a c a l l e 
12 n ú m e r o 1 9 5 . V e d a d o . T e l é f o n o F -
2 3 5 6 . 
5 3 3 0 7 80 d 
A t e n c i ó n a l o s c o n s t r u c t o r e s . V e n t a 
u n a s e : S o b a p e n i n s u l a b b e s e a ' d e c a s a . S e v e n d e u n a c a s a a n t i g u a 
c o l o c a r s e d e c r i a d a d e m a n o . V e d a d o , « c « a - j i i i j n j 
H e i o , e n t r e 13 y 1 5 , n ú m e r o m . a ¿ o m e t r o s d e l a c a l l e d e r r a d o , c o n 
5 3 3 0 4 2 3 d 1 1 4 1 ¡ 2 m e t r o s d e f r e n t e , p o r 2 1 m e t r o s 
M A N T E L E S B B A L E M A N I S C O P I N I -
s i m o , t o d o c o n d o b l a d i l l o d e o j o a p e s o 
c a d a u n o ; s e r v i l l e t a s m u y b o n i t a s a 16 
c e n t a v o s u n a , p i e z a d e t e l a r i c a c o n 11 
v a r a s , a $ 1 7 0 ; t o a l l a s p a r a d i a r l o , a 40 
c e n t a v o s . C o n c o r d i a 9, e s q u i n a a A g u i -
l a 
S A B A N A S C A M E B A S C O M P L E T A S , 
d a l l d a d d e l o m e j o r , a u n p e s o ; f u n d a s 
c a m e r a s , \ c u a r e n t a y s e s e n t a c e n t a v o s ; 
s á b a n a s c a m e r a s b o r d a d a s a 1 p e s o 70 
c e n t a v o s ; d u n d a s c a m e r a s b o r d a d a s , a 
76 c e n t a v o s . C o n c o r d i a 9 , e s q u i n a a 
A g u i l a 
S W E / . T E B P A B A X O M B B B , E S T I L O 
s a c o m u y b u e n - ; s, 1 p e s o 50 c e n t a v o s ; 
s w e a c e r p o r a j o v e n a u n p e s o ; p a n t a l o -
n e s m e c á n i c o p a r a j o v e n , u n p e s o ; p a r a 
h o m b r e , „ u n p e s o 60 c e n t a v o s . C o n -
c o r e n a 9 , e a q u i n a a A g u i l a 
E U F A N B A S , G B A N S U B T I B O B B C O -
l o r e s , m u y b a r a t a s , a $ 2 . 3 8 c a d a u n a 
f i j o . C o n c o r d i a 9, e s q u i n a a A g u i l a 
D E L C A N T A N T E . C o l e c c i ó n 
d o r e g l a s y c o n s e j o s p r á c t i c o s , 
p o r e l d o c t o r J o s é C a l l e é . 1 
t o m o e n r ú s t i c a * *0 
T R A T A D O P R A C T I C O D E 
C O N S T R U C C I O N M O D E R -
N A . C o n o c i m i e n t o s y t r a b a -
J o s p r p l h n i n a r a s . r a b a j o d a 
l o s m . / e r i a l e s . C o n s t r u c c i ó n . 
C e m e m o y h o r m i g ó n a r m a d o . 
H i g i e n e y s e r v i c i o s c o m p l e -
m e n t a r l o s e n l a h a b i t a c i ó n -
P r o p o r c i o n e s d e l o s e d i f i c i o s . 
D u r a c i ó n , v a l o r y g a s t o s d a 
e n t r e t e n i m i e n t o d e l a s c o n s -
t r u c c i o n e s . C o l e c c i 4 n d e v i s -
c a s f o t o g r á f i c a s d e e d i f i c i o s 
c o n s u s c o r r e s p o n d i e n t e s p l a -
n o s d e c o n s t r u c c i ó n d o c o n -
c o n j u n t o y d e t a l l e s , p o r S i x -
t o B a s e g o d a P i u l e s , a r q u i -
t e c t o . 1 g r u e s o t o m o e n c u a -
d e r n a d o 1 . 5 0 
I N V E N T A R I O S Y B A L A N C E S 
E s t u d i o J u r í d i c o y c o n t a b l e 
p o r L e ó n B a t a r d e n , a u t o r d o 
l a s o b r a s " L a c o n t a b i l i d a d a l 
a l c a n c e d e t o ^ o s " , " E l s i s -
t e m a c e n t r a l i z a d o r e n l a 
C o n t a b i l i d a d c o m e r c i a l " y 
" L a c o n t a b i l i d a d e n h o j a s 
m o v i b l o s " , o b r a s t o d a s b a s -
t a n t e c o n o c i d a s d e l a s p e r s o -
n a s a f e e f e s a e s t o s e s t u d i o s . 
E l o b j e t o d e e s t e n u e v o l i -
b r o d o L e ó n B a t a r d o n . e a 
e l d e f a c i l i t a r e l c o n o c i m i e n -
t o d a l a C o n t a b i l i d a d , q u a 
c a d a d í a s o h a c e m á s e m b r o -
l l a d a y c o m p l e j a d e b i d o e s -
p e c i a l m e n t e a l a u g e d o l a s 
m o d e r n a s e m p r e s a s m e r c a n -
t i l e s . 1 g r u e s o t o m o e n c u a -
d e r n a d o . 2 . f 
U L T I M A O B B A B B M A B B E N 
E F I C A C I A P E R S O N A L . E n e s -
t a n u e v a o b r a s u a u t o r t r a t a 
d e t o d a s l a s c u a l i d a d e s q u e 
a c r e c i e n t a n l a v a l l a d e l I n d l -
d l v i d u o y d e l o s v i c i o s q u e l a 
m e n o s c a b a n e i n v a l i d a n , i n d i -
c a n d o e l m o d o d e a l c a n z a r 
e s t a s b u e n a s c u a l i d a d e s . 1 t o -
m o e n c u a d e r n a d o e n t e l a . . . 1 . 5 0 
V A D E M E C U M D E L A V I A D O R 
D e s c r i p c i ó n d a t o d o l o q u a 
n e c e s i t a s a b e r u n i n d i v i d u o 
p a r a p o d e r s e r u n b u e n a v i a -
d o r , p o r R i c a r d o Y e s a r e s 
B l a n c o . 1 t o m o e n c u a d e r n a d o 1 . 0 0 
L A F U E R Z A D E L A I N T E -
L I G E N C I A . T o m o X I d o las 
o b r a s c o m p l e t a s d a W . W . 
A t k l n s o n , e n l a q u e n o s d e -
m u e s t r a p r á c t i c a m e n t e d e l o 
q u a e s c a p a z e l i n d i v i d u o , 
e d u c a n d o c o n v e n i e n t e m e n t e s u 
i n t e l i g e n c i a 1 t o m o e n c u a d e r -
n a d o 1 . 5 0 
G R A M A T I C A D E L A L E N -
G U A C A S T E L L A N A , p o r 
J o a q u í n H a r o y C a d e n a L a 
p r e s e n t e o b r a e s e l c o m p e n -
d i o m á s s e n c i l l o y p r á c t i c o 
d e c u a n t o s s e h a n p u b l i c a d o 
h a s t a e l d í a p u d i e n d o c o n 
e s t e s o l o t r a t a d o d o 4S p á g i -
n a s c o n o c e r t o d a s l a s r e g l a s 
d e l a G r a m á t i c a p u d i e n d o d e -
c i r q u e l a c o n o c a P r e c i o d e l 
e j e m p l a r 0 . 5 0 
L I E B E B I A « C E B V A N T H E " B B B X -
O A B B O V E L O S O 
G a l l a n o 6 2 ( e s q u i n a a N e p t u n o ) A p a r -
t a d o 1 1 1 5 . T e l é f o n o A - 4 S 5 8 , H a b a n a . 
I n d 19 m . 
P U B L I C A C I O N E S 
V B b T I B O j B B B A T I N E B O B E A D O c o -
l o r d e m o c i a , a $ 3 . 5 0 , v a l e n 5, o t r o g r a n 
l o t i d e g l i g h a m m u y b o n i t o s , a 2 p e s o s ; . , , _ „ „ , , 
o t r r g r a n s u r t i d o d e v o l l e , c o l o r d o m o - b l l e a c i ó n d e e s t e n o m b r e , r e p l e t a d e 
d a . t o d o b o r d a d o a a n o , a 5 p e s o s 
B o l e t í n N a c i o n a l d e H i s t o r i a y 
G e o g r a f í a . — H a r e a p a r e c i d o l a p u -
PAGINA DIECISIETE 
, - * a „ i i r i « t o H e z y a í a b l l l d a d d e l h o m b r o , r e a l -
L a v e l a d a f d n e b r o d e l d i » tóete u e z y i n d i s c u t i b l e s d e l b u e n 
d e d i c i e m b r e e n h o n o r y m e m o r i a z a a l o s ^ r e a i n ° y ' j F e . 
5 e l í ^ n t t - ^ T M a r c h a S a l e m - d i s t i n g u i d o , p u e d o c o m i > e t l r c o n 1 4 s 
n e d e l . . e f i o r R o d r í g u e z m á s f a m o e a s d e l m u n d o b u m i e d o 
d i s c u r s o d e l d o c t o r 
l l a n t o , ' | a g u m a r c h a s o l e m n e " M a c e o " , m e 
e l 7 d e d i c i e m b r e , d í a d e l o s h é - — L o u n ( 1 1 ^ o i l l í e n . , v u p f l n f . h l t o e g 
r o o s y m á r t i r e s d e l a p a t r i a , e n h o - m i p o b r e ' c a n d e m e n t e a 
ñ o r y m e m o r i a d e l m a y o r g e n e r a l q u e m e h e honT**0 V * ™ * ™ * ™ * 
T u t o n l o X c e o y b u a y n d a n t e F r a n . - ) m í m i s m o . h ° % * n < £ ^ ^ ^ ^ 
c I b c o G ó m e z T o r o e n l a " U n i ó n F r a - | i n s p i r a c i ó n l o ^ V * ™ ™ 0 ' * ™ 
t e r n a l " . c o n l a c o o p e r a c i ó n d e l a ; 0 r o n d e M / ! n « i l ^ ^ n n e r ' t e n o 
s o c i e d a d " M a c e o " y C a s i n o M u s i c a l . ; p u d o s e r temblón, s i l a m n e r t e n o 
f u ó p o r t o d o e c o n c e p t o s b r l l l a n t í s i - 1 n o s l o m a l o g r a , e l m a s g r a n d e a e 
m , e l b i e n h u b o q u e a l a m e n t a r l a ' n u e s t r o s p o l í t i c o s . 
f a l t a d e d o s n o t a b l e s o r a d o r e s : s e - — ¡ B r a T o ! M u y b i e n , 
ñ o r e s F r a n c i s c o M a r í a G o n z á l e z e g u e z F e r r e r i — e x c l a m é s i n p o d e r m e 
I l d e f o n s o M o r ú a C o n t r e r a . c o n t e n e r . 
P e r o a m o s a d e c i r c ó m o l a D I - — Y e s e e s e l f o n d o f i l o s ó f i c o d e 
r e c t l v a s a l l ó d e l a p n r o . c o n e l c o n - m i " M a r c h a S o l e m n e - p r o s i g u i ó — , 
s i g u i e n t e y n a t u r a l d e s o r d e n d e l , C o m o u s t e d p o d r á a p r e c i a r , l a p r i -
p r o g r a m a a n u n c i a d o . ¡ m e r a p a r t e e s l a p r e s e n t a c i ó n d e l 
L a B a n d a M u n i c i p a l e j e c u t ó e l c a u d i l l o g l o r i o s o , d e l g u e r r e r o e n 
H i m n o N a c i o n a l c o m o n u n c a h a b í a t o d o e l e s p l e n d o r d e s u g r a n d a z a , 
t e n i d o y o e l a l t o h o n o r d a o í r l o e n l a s e g u n d a n o s h a b l a d e l p o l í t i c o 
m i p a t r i a . A d m i r a b l e , e m o c i o n a n t e h u m i l d e , p e r o g e n i a l , q u e e x i 6 " a 
b a s t a e l p u n t o d e h a c e r m e s e n t i r , , i g n o r a d o e n e l a r r i e r o f o r m i d a b l e 
f r e n t e a l o s b e l l o s r e t r a t o s d e l g e - ' q u e e r r a b a , a c t u a n d o s i e m p r e a n ü e -
n e r a l M a c e o v s u v a l e r o s o a y u d a n t e l o s o d e l i b e r t a d y r e d e n c i ó n , p o r l o s 
F r a n c i s c o G ó m e z T o r o , e l a r d i e n t e i n g e n i o s , p o t r e r o s y c a m i n o s d o l a 
d e s e o d e m o n t a r a c a b a l l o . . . ' m u y h e r o i c a r e g l ó n o r i e n t a l . ^ D e l 
j B r a v o ! ¡ M u y e n t u s i a s t a s a p l a u - 1 p o l í t i c o s a b i o y s e r e n o , ú n i c a g é n e -
s o s a l o s a d m i r a b l e s - m a e s t r o s d e s i s d e l g u e r r e r o s i n p a x . 
l a B a n d a M u n i c i p a l d e n u e s t r a V i - j F l c o m i e n z o d e l a s e g u n d a p a r t e 
l i a " a l e g r e " . . . , d e n u e s t r a c i u d a d ' r e c l a m a a l s e ñ o r R o d r í g u e z F e r r a r , 
" c o n f i a d a " ; y h o n o r e s m i l a s u d i g - y r o m p e e l é x t a s i s e n q u e m e c a n -
n o s u b d i r e c t o r , s e ñ o r F r a g a ! i t i v a r o n l a s p a l a b r a s d e f u e g o , h i j a s 
L a a p e r t u r a l a h i z o e l s e ñ o r R e - d o l c o r a z ó n , h i j a s d e l a l m a d e l n o -
g l n o C a m p o s , p r e s i d e n t e d e l a U n i ó n , t n h l e m i m c o , s e ñ a l a d o m a e s t r o d e l a 
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e r a l | b r i 3 C U a d r a s « • 
l e l « o n o P - 5 4 1 4 
•J3 d . 
p o r t e r o . E s p r á c t i c o y s a b e c u m p l i r 
c o n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n e n ©1 T o - 1 g ü n Y e p o ~ F V r n a ñ d o " P é r e z . 
S E V E N D E U N S O B A B E N L A A M -
p l i a c i ó n d e A l m e n d a r e s , s o l a r 18, m a n -
z a n a , , 5 0 1 . p e g a d o a l a l í n e a d e l o s c a -
r r e a , 4 . 2 5 v a r a , s u d u e ñ o M e r c a d o d e 
C o l ó n , p u e s t o d e f r u t a s , M - 3 8 3 9 , p r e -
l é f o n o A - 9 2 S S . 
5 3 3 2 7 23 d . 
5 3 2 8 9 28 D . 
C O C I N E R A S 
2 < n 
T E R R E N O E N E L V E D A L O 
V e n d o a 14 p e s o s m e t r o c o n u n a c a s a 
d e m a d e r d , r e n t a 35 p e s o s , e l t e r B e n o 
m i d e 3 7 0 p e s o s m e t r o e n l a c a l l e 2 6 y l 5 
I n f o r m e s : A m i s t a d , 1 3 4 . B e n j a m í n 
• • • ' 26 D . 
E S T A B L E C I M I E N T 0 S . V A R 1 0 S 
V I D R I E R A D E T A B A C O S " 
B E S E A C O B O C A B S E B E C O C I N E B A S e v e n d e u n a p o r e l d u e ñ o t e n e r o , , -
u n a s s ñ o r a p e n i n s u l a r . L l e v a t i e m p o e n 1 a t e n d e r a o t r o s n e g o c i o s o a d m i t o 
e l p a í s , c o c i n a a l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a s o c i o q u e l a a d m i n i s t r e c o n 2 5 0 r w L ^ J 1 
y e n t i e n d e a l g o d e r e p o s t e r í a . I n f o r m a n e r a r a n t i z o <^aa. 
e n V i v e s N o . 1 1 5 . 
5 3 3 5 8 
S E B E S E A C O L O C A S U N M A T B I M O -
n i o e s p a ñ o l d e m e d i a n a e d a d ; e l l a d e 
c o c i n e r a y r e p o s t e r a y é l d e s e r e n o o 
p a r a c u i d a r f i n c a o c o s a a n á l o g a . L o 
m i s m o p a r a e l c a m p o q u e p a r a l a H a -
b a n a . I n f o r m e s e n 1 7 y 4, c a r n i c e r í a , 
t e l é f o n o F - 4 0 6 6 . V e d a d o . 
5 3 3 1 9 23 d 
c o m p u e s t o d e e s c a p a r a t e , c a m a , c o q u e - t a r a z o n a b l e , 
t a c h l f o n l e r , l a v a b o , m e s a do n o c h e y I 5 3 3 5 0 
b a n q u e t a . U n j u e g o d e c o m e d o r , c o m - . p o B D B E A B B A N O U B S T T T m a a * ^ 
p u e s t o (Ss a p a r a d o r , a u x i l i a r , v i t r i n a . ; a l a m b r e ^ o m a ^ u e n ^ v ' x - a , ^ ? ^ D ^ 
feesa. 6 s i l l a s . S e d a n m u y c a r a t o s p o ^ i n u e ™ m o t o ? ^ 
s e r d e o c a s i ó n . L a S o c i e d a d ( S u m i r M l . n o n o d e H o a t ^ A r « ^ « .0 e n d o , p o r 
N e p t u n o 2 2 7 v 229 e n t r s M . O a W b / i m ¡ 1 ? _ ^ . - ^ l 1 0 J K ? " * * a . Ia- p r i m e r a o f e r t a 
y 
5 3 8 6 1 
• p t u n  y e . G o n r . á l e z r ^ o n a b l e ^ 
O q u é n d o . T e l é f o n o M - 9 1 0 9 . 5 3 3 6 1 ü r a g o n e s 45- " - r a g o z a 
r o p l a n o s , e n e l C a r r o L o c o y e n l a s 
m o n t a ñ a s r u s a s d e a g u a y t e r r e s t r e ; 
l a s d i s t r a í d a s v i s i t a s a l L a b e r i n t o 
d e E s p e j o s , a i a C a s a d e l a s L o c u -
r a s o a l C i r o d e A g u a , o n s u s h e r -
m o s a s y b e l l a » n a d a d o r a s ; a d m i r a n -
d o l a s v a r i a d a s e x h i b i c i o n e s d e f e -
n ó m e n o s d e t o d a s c l a s e s ; , r e c r e á n d o -
s e , e n f i n . e n l o s m ú l t i p l e s e s p e c -
t á c u l o s q u e a l l í e x i s t e n y q u e h a c e n 
q u e e n l a a c t u a l t e m p o r a d a l o m i s -
m o q u e e n l a a n t e r i o r , e l H a b a n a 
P a r k s e a e l l u g a r d e r e c r e a c i o n e s 
p ú b l i c a s q u e v i e n e b a t i e n d o e l r e -
c o r d d e e n t r a d a s d e t o d o s l o s e s p e c -
t á c u l o s p ú b l i c o s . 
M a ñ a n a , v i e r n e s d e m o d a , s e e f e c -
t u a r á e l e s p e r a d o d e b u t d e l a c o m -
p a ñ í a A l N o d a , d e v a r i e d a d e s a m e -
r i c a n a s . 
L a E m p r e s a , hr;. f i j a d o e n s e s e n t a 
c e n t a v o s e l p r e c i o d e l a l u n e t a . S e 
e s t r e n a r á l a b e l l í s i m a r e v i s t a t i t u l a -
d a " V a r i e d a d d e v a r i e d a d e s " , q u e 
e s l a p r i m e r a q u e s u b i r á a l a e s c e n a 
d e l r e f o r m a d o y a m p l i o t e a t r o H a -
b a n a P a r k . 
26 d . 
A U T O M O V I L E S I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
P A B A P A S C U A S B E O A L O . P O N O S B A -
! f o s a 9 .50 . d i s c o s a 40 c e n t a v o s 
s u r t i d o , h á g a n o s u n a v i s i t a y 
C H B V B O L E T , S B V B N B E U N O B E . 
o l é n p i n t a d o c o n v e s t i d u r a n u ^ y f u l | ^ r ^ o r b V a T o T u ^ a ' " ^ " ^ ^ 
H e . s e d a b a r a t o , p u e d e v e r s e e n J e s ú s ; v e n c e r á . P l a z a d e l P o l v o r í n f e r r e t e r í a 
L T ^ c i l c l 4 - ' ^ 6 - e n t r e E s p a < i a y M a n u * iapícote^ ^ev^ • ® ^ 0 ^ o ^ 7 3 ¡ > 
2 3 D . 5 3 2 6 0 5^2'; 
P O B B , V E N D O E N G A N O A 1 3 0 P E S O S . 
v é a l o e n S a n M i g u e l , 226 , s u d u e ñ o - T e -
l é f o n o A - 9 7 3 6 . M a n u e l P i c o 
6 a 2 6 0 2 8 D . 
28 D , 
M I S C E L A N E A 
C A B U S O , P Z i E T A ; A M A T O ; L A Z A B O 
fr»< 
23 d . 
C O C I N E R O S 
g a r a n t i z o . < i ^ a m e n s u a l l i b r e 80 p e s o s 
c o n c o n t r a t o , n o q u i e r o p e r s o n a s tófSS 
m a l e s I n f o r m e s e n l a m i s m a C o n c o r 
d í a , n ú m e r o 1 4 9 . c a f é , d e s p u é s d e i a a 
1 0 d e l a m a ñ a n a . 
5 3 2 7 4 
A V I S O A L O S S A S T B B S . 
24 D . 
^ ^ ^ n ^ ^ b ^ t ^ ^ " S E O P B B C B U N C O Ó I N B B O B E M E - c í n m u i h o ^ f ^ ^ 6 ^ 1 0 e s t a * E £ £ ? a 
' « t o a , l n d e P e a d l e n t * a í r T U a d l a n a « d a d P a r a c a s a d e c o m e r c i o ,. b a ? c a ? m e n f i r a o f 3 0 , / 0 r t 6 n e r 
e n t e . I n - W J n t l c u J a r . T v e n e r e f e r e n c i a s . P a r a l n - j N o K V ^ ™ e n í e r , a o t r o 
8 0 A i f o r T O e s : T e l é f o n o M - 7 0 S 8 . 
a o d t 6 3 3 6 3 
i « e m -
33 d . 
- I N o p i e r d a t i e m p o I n f o r m a n ^ n 6 8 ^ 1 0 -
ltU?3O30y0 ^ « ^ « S c ? ^ 
2 3 d 
M a r u e r p i c o " . — " " * W I í S ^ ^ ^ * f f , ^ - « i S £ í l , t r ? ? 2 1 < » B « " a n -
" 2 6 0 o S n l i H f f m o l ^ l ^ — - 8 D . | u c n a m o s A g e n t e s e n e l I n t e r i o r T 
A U T O M O V I L T O K A B I A U N O B N c ü ^ T ! b a T a G o n 2 á l e z - T e l é f o n o M - 7 8 1 8 . * H a l 
b l o p o r u n s o l a r 7 p o r 30. d o s c u a d r a s , 
C a l z a d a J e s ú s d e l M o n t o , " v a l e a ^ F n e -
s o s , s e d a a 7 p e s o s . E l a u t o h a d o s e r 
c o n c h a p a p a r t i c u l a r , s o l o p o r e s c r i t o , i 
E . M e l e n d i R o j a s . D o l o r e s , 4 8 . 
d e l M o n t e . 
5 3 2 9 1 
5 3 2 8 8 
J e s ú s 
2 3 D . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U W D E L V E D A D O 
O A N O A . V E N D O E N 3 5 0 P E S O S U N 
" O b 3 | 8 0 | . ^ t o s . , T e l é Y o n ¿ K m 8 : d e l l a ™ ^ S * f o S & 
a S I X , • 6 8 8 6 Í ^ M 
2Z d . i 
IJ butttrjhj M u h w d e n u e v o ¿ 
c o a s u s C A b e í í o d d e o r o í . ' 
« ^ o r o ^ u e s o f á * o h h é n * c o a 
* ¿ a Ú c u n m d l e U ^ a l o n n 
E l u m e o p r o d u c t o v a r d * W ba4< . 
fVio*,\o C u b a 121. 
P A G I N A DIECIOCHO D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 2 1 
C R O N I C A C A T O L I C A 
S O L E M N I E S F I E S T A S R E L I G I O - Nieto, el P . Apol inar , S r . Prtmel les 
S A S EN' L l L L I M C O S E R I A D E L y el c o m p a ñ e r o Olfveroa. 
R Ü Í C O N A las 4 «e dis tr ibuyeron dinero y 
tabacoe entre los enfermos. F u e r o n 
Slgrulendo l a tradic ional c o « t a » - l entregados por el D r . L ó p e s del V a -
bre de otros a ñ o s , se ce lebraron eo - l l l e , y C a r m e l a Nieto; desf i laron to-
lemnes fiestas c í v l c o - r e l l g l o e a s en j dos dando las gracias a los .benefac-
la L e p r o s e r í a del R i n c ó n , el d í a I T - . t o r e s . 
De las pr imeras y a se o c u p ó nuee 
tro querido c o m p a ñ e r o D r . Oliveros 
en la e ü l c l ó n del d í a 18. 
Dieron principio las fiestas con 
un solemne novenario, 
L A P R O O E S I O N 
en misa rezada, a las 8 a. m., a las 
7 de la noche, rezo del Santo Roea-
r l o ; ejercicio - del novenario; leta-
n í a s cantadas y s e r m ó n los dos ú l t i -
mos d í a s , por e l R d o . P . Gonzalo 
P r a d i l l a , ( P a u l . ) 
A las 6 el repique de campanas 
conelistente (y el estampido de voladores finun 
V I S P E R A S 
c ía , que va a ponerse en orden la 
p r o c e s i ó n . U n conjunto de ml l larea 
de personas se ponen en movimien-
to. > 
E l caballeroso teniente N i n , da 
las ó r d e n e s oportunas p a r a descon-
gestlonar las avenidas de las nume-
rosas m á q u i n a s que las ocupan. 
A b r e la marcha cruz y c ir ia les . 
Romeros con velas, el Santo L a z a ^ 
de asi lados, P . 
E l d í a 16 tuvieron l u g a r solem-, 
nes v í s p e r a s , a las 7 y med ia de la r i ñ o en hombros 
noche, se r e z ó el Santo R o s a r l o por Apol inar , revestido de capa banda 
el activo y celoso c a p e l l á n de l a L e - de m ú s i c a dir ig ida por Pablo V a l e n -
p r o s e r í a R d o . P . A p o l i n a r L ó p e z , 
ejercicio de l a novena y l e t a n í a s can-
tadas. 
O c u p ó l a sagrada c á t e d r a e l R e -
verendo P . Roberes , Secretar lo cftl 
Cabildo Catedra l . , 
H a b l a de la car idad cr i s t iana , r e -
c o m e n d á n d o l a muy eficazmente para 
los pobrecltos leprosos, que separa-
dos de la sociedad por l a enferme-
dad que los aqueja , merecen nues-
tro c a r i ñ o y c o m p a s i ó n . 
F u é m u y felicitado e l I lustre sa -
cerdote. 
T e r m i n a d o el s e r m ó n , e l Muy Dus 
tre Prov i sor de l a D i ó c e s i s , D r . Ma-
nuel Ar teaga , revestido de capa, 
e n t o n ó solemne salve . 
L a parte mus ica l f u é e jecutada: 
l a del novenario: por las H e r m a n a s 
de la C a r i d a d , y un grupo de dis-
t inguidas s e ñ o r i t a s del R i n c ó n . 
E n este d í a orquesta y voces bajo 
la d i r e c c i ó n del Maestro G e r m á n 
A r a c o , interpretaron las l e t a n í a s de 
C a l a h o r r a , l a gran Sa lve de B ó r -
dese, y la plegarla de A l v a r e z . 
E l a l tar l u c í a u n adorno hermo-
so y a r t í s t i c o , var iedad y p r o f u s i ó n 
de flores y luces se ven por doquier, 
en é l aparecen I m á g e n e s de S a n L á -
zaro, S a n J o s é y San Vicente ; es 
de estilo g ó t i c o m u y hermoso. 
D é b e s e el adorno a Sor Marta G o -
y a y a l s a c r i s t á n del templo N á z a -
ro Sainz. 
Presenc iamos l o s - c u l t o s de este 
d í a en u n i ó n de nuestro querido, 
hermano, S r . G a b r i e l B l a n c o , C r o -
n i s ta C a t ó l i c o . 
zuela y públ i co , 
Recorre var ias avenidas en medio 
de un enorm^ g e n t í o ; cu idan el or-
den los p o l i c í a s n ú m e r o s 419, 4 y 
6 y los guard ias r u r a l e s G e n a r o 
Montenegro, Gui l l ermo C a b r e r a , y 
otros. 
Presenciamos l a p r o c e s i ó n é n l a 
m á q u i n a de C a r m e l a Nieto, en u n i ó n 
de Sor R a m o n a y nuestro c o m p a ñ e -
ro, Dr . Oliveros, y la Madre Marga-
ri ta K i f f . 
E n varios pabellones se oyeron 
alegres cantos, a l paso de l a proce-
s i ó n . 
U n a vez recogida é s t a , l a Bra . 
el 
m i -
de m a r c h a . C a r m e l a , atenta y afee-1 en var ias Iglesias parroquiales , 
tuosa nos ofrece lugar en su a u t o ; ' domingo a las doce p. m., hay 
y en su c o m p a ñ í a partimos p a r a l a sa. L a entrada a las mismas ea por 
H a b a n a , a esa hora, s iguen a ú n l ie- i i n v i t a c i ó n . 
gando interminable f i la de romeros . , E n las Iglesias de re l l g io»08 o r* -
E l teniente N in da orden a l a g u a r - ¡ Hgioaas, puede distribuirse l a Sagra-
dla r u r a l , abra paso a nuestra m á - ; da C o m u n i ó n . 
quina , d e s p u é s de media hora nos , E l ayuno natura l debe s e r desde 
vemos en plena carre tera , camino dos horag antes. L a misa de 
PROFESIONALES PROFESIONALES 
de l a capital . 
F e l i c i t a m o s s inceramente a Sor 
R a m o n a , Superlora del Santo A s i -
lo; a C a r m e l a , por su decidido apo-
yo en pro de los leprosos y a l que-
rido c a p e l l á n P . A p o l i n a r L ó p e z , 
por sus atenciones p a r a todos, y 
por su c o o p e r a c i ó n a la gran obra 
de car idad en favor de los leprosos. 
Lorenzo B L A N C O . 
s irve para cumpl ir con el precepto 
de o í r l a el ^lunea, d í a de Navidad, 
D I A S F E S T I V O S 
E l 24 y e l 25 del actual , son d í a s 
de precepto. 
H a y an ambos obligaciones de o ír 
misa . 
DR. P A B L O C A R R E J A 
ABOGADO 
ENRIQUE A L V A R E Z 
P R O C U R A D O R ' 
De 9 a 11 y de 2 a 6. Asunto» Clvlleii. 
12 , ! penales y contencloso-adminlatratlvo. 
' Prado, 8, Habana. y 
D r . J . A . H e r o á n d e z I K a n e i 
DH ESPECIALISTA 
RIAS. DB Li 
DEP1 
C O N O R E C í A G I O N D E L F Ü B I S O I O 
O O R A Z I O N D E M A R I A D E L 
T E M P L O D B B E L E N 
E l s á b a d o 88 del ac tua l , ce lebra 
sus c u l t o » mensuales , l a Congrega-
c i ó n de l P u r í s i m o C o r a z ó n de M a -
ría . E s t o s cultos se apl ican por la 
c o n v e r s i ó n de los pecadores, a j u s -
t á n d o s e a l sí guien te programa: 
A las ocho, piadosas preces a l P u -
r í s i m o C o r a z ó n de M a r í a ; Misa a r -
monizada con c á n t i c o s ; p l á t i c a ; C o -
m u n i ó n general . Y concluida l a M i -
sa , Junta mensual reg lamentar la . 
A B S T T N E N O I A D B C A R N E S I N 
A Y U N N O 
E l p r ó x i m o s á b a d o es d í a de abs-
t inencia de carne en la D i ó c e s i s de 
l a H a b a n a . 
E n las restantes de l a R e p ú b l i c a , 
estese a lo dispuesto por los respec-
tivos Prelados . 
L a Santa Sede ha concedido, el 
que pueda anticiparse la abst inen-
C a r m e l a Nieto prende en las v e s t í - 1 c ía de Navidad, dejando a voluntad 
duras del Santo, todos los votos ¡ del respectivo Pre lado , l a f i j a c i ó n 
ofrecidos; entre é l l o s se ven de oro del d í a . 
T R E S M I S A S 
E l lunes 25, Natividad de Nues-
tro S e ñ o r Jeaucrlsto, lo» sacerdo-
tes e 8 t á \ autorizados para celebrar 
tres misas, en honor a l Nacimiento 
del H i j o de Dios. 
L o s fieles no tienen obligaci6n de 
oir m á s de una. A h o r a , es santo, ^ 
bueno y provechoso, quien pueda oír 
las tres^ 
Quien oye l a de las doce de l a 
noche, cumple con el precepto del 
L u n e s . 
52828 
V I A S URINA-
l A C I O N D B 
T E S 
A P L I C A C I O N E S D E NEOS A L V A R S AN 
Vía» urlnarlau. Eníermedade» venirlas. 
Cletoscopla y Cateterismo de lo» ur*-
toree. Conetilta* de 2 a 6. Virtudes. 
14í-B, Teléfono A-54fl9, Domicilio: C. 
Monte, 874. Telf. A-0&46. 
DR. C. E. F I N I A Y DR. A D O L F O REYES 
Profesor 
versldad d 
al to» . Teléfonos 
sultas de 
venio previo. 
M A N U E L GIMENEZ L A M E R 
FERNANDO O R T I Z 
OSCAR BARCELO 
ABOGADOS 
J U A N RODRIGUEZ R A M I R E Z 
ABOGADO T N O T A R I O 
San Trnaclo, 40. altos, entre Obispo 7 
ObiCMjIa. Teléfono A-8701. 
aparato dlsreB.-. 
les. Lamparilla, 74. Teléfono M-Í252. 
Habana. _ 
C2«42 15 B -
T O M A S D E L A C R U Z 
Celebra hoy sus d í a s , un estTma-
•'do c o m p a ñ e r o en la prensa, que a 
la ves que ejerce el cargo de orga-
nista en l a Iglesia parroquia l de 
J e s ú s , M a r í a 7 J o s é ; el culto Joven 
s e ñ o r T o m á s de la Cruz . 
Sea para é l nuestra c o r d l a l í s i m a 
f e l i c i t a c i ó n . 
y plata. 
F u i m o s obsequiados luego por el 
P . Apol inar . 
A las 8 de l a noche nos ret iramos 
del Hospi ta l , cuando era mayor la 
a n i m a c i ó n , bailes populares, fuegos 
artif ic iales , retretas, etc., se obser-
van en todos loe lugares. 
E l amigo Oliveros nos da l a ros 
A n t e r i o r a l N o v í s i m o Derecho C a -
n ó n i c o , esta abst inencia era el d í a 
denominado de Noche B u e n a , a no 
ser que correspondiese en domingo, 
que entonces se adelantaba. 
M I S A S D B L A S D O C E D H L A 
N O C H E 
E n los conventos de rel igiosas, y 
C o m p a ñ í a d e F e r r o c a r r i l 
H e r s l e y 
C u b a n o d e 
F I E S T A P R I N C I P A L 
E l d í a 17, d í a de l a fiesta pr in -
c ipal , l legamos a la E s t a c i ó n T e r m i -
n a l a las 7 de l a m a ñ a n a ; dos I n -
terminables f i las de romeros se 
agrupan en espera de boletines. 
A las 7 y cuarto sal imos p a r a el 
R i n c ó n . U n convoy compuesto de 12 
carros , es ocupado totalmente. 
A l l l egar a la L e p r o s e r í a , nos re-
ciben amablemente l a Super lora , 
Sor R a m o n a , y el estimado C a p e l l á n , 
R . P . A p o l i n a r L ó p e s . 
Cientos de romeros populan por 
las amplias avenidas del hospital . 
L a Ig les ia e s t á completamente ocu-
pada. 
L a s f iestas de este d í a dieron 
principio a las 5 de l a m a ñ a n a con 
m i s a de c o m u n i ó n p a r a Jas h i jas de 
S. Vicente , o f i c i ó e l R d o . P . Apo l inar 
L ó p e z ; a las 8 m i s a para los as i la -
dos, que no e s t á n rec luidos en sus 
pabellones. 
A las 10 a. m. d i ó principio l a 
gran fiesta, a e s t á h o r a m á s de do-
ce m i l personas ocupan los distin-
tos departamentos del hospital . 
Misa solemne a toda orquesta. 
Of i c ió el Muy I lus tre Prov i sor D r . 
Manue l A r t e a g a , ayudado de los P . 
P . J o a q u í n T r i á s , de B e j u c a l , y 
F r a n c i s c o A l v a r e z , de A l q n í z a r . F u n -
jen de maestros de ceremonias los 
P. P , L u c i a n o G a r c í a y Apo l inar L ó -
pez. 
A y u d a n como a c ó l i t o s los J ó v e n e s 
Manuel Salgado, J o s é A . Z a y a s , R o -
gelio F l g u e r o a y Nazar lo Sainz . 
Orquesta y voces bajo l a d i r e c c i ó n 
del Maestro A r a c o , e j e c u t ó l a misa 
de Capocl ; a l ofertorio O. C o r Amo-
rls , de Zaba la . D e s p u é s de a lzar ple-
gar ia a los T r e s Amores , y a l f inal 
una M a r c h a . L o s cantantes arras ta -
r a z u , Acevedo, A r a c o y A g u l r r e , eje-
rutaron una gran labor musical . 
F u e r o n m u y felicitados. 
E l s e r m ó n a cargo de Mons. San-
tiago G . A m i g ó , Pro-Notar lo Apos-
t ó l i c o . 
H a b l ó de l a car idad cr i s t iana , y 
los pobres lazarinos . 
A l momento de l a c o m u n i ó n se 
acerca a la Mesa E u c a r í s t i c a nuestra 
c o m p a ñ e r a y benefactora del hospi-
tal , S r a . C a r m e l a Nieto y var ias dar 
mas. 
Pres id ieron l a f iesta l a S r a . C a r -
mela Nieto, S r a . V d a . de R a m ó n 
Mendoza, el C a p i t á n P a u , del es-
c u a d r ó n de B e j u c a l , y dist inguidas 
damas, con la R d a . Madre Superlo-
r a , Sor R a m o n a . 
E s t e a ñ o se bendijo el nuevo a l -
tar de San L á z a r o , regalo de l a se-
ñ o r a Mercedes M u ñ o z S a ñ u d o . E s 
muy a r t í s t i c o y bello. L a torre nue 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L 
A V I S O A L P U B L I C O 
H O N R A S F U N E B R E S 
E l s á b a d o 28 del actual , solem-
nes honras f ú n e b r e s , en el templo 
de la Merced, por el eterno descan-
so de la s e ñ o r a Mercedes F e r n á n -
dez, V i u d a de L a u d a . 
U n C A T O L I C O , 
D I A í l D H D I C I E M B R E 
lista m«r astá conaagratlo al Naci-
miento da Nuestro Beflor Jesucristo. 
BU Oír o a lar es tá an las Reparadoras. 
Santos Tomás (o Tomé) , apóstol ; 
Clíoetio y Tamístoolja, márt ires ; san-
ta Débora, profetisa. 
A part ir del d í a 15 de diciembre del a ñ o actual los trenes de v ia-
jeros de esta E m p r e s a s a l d r á n y l l e g a r á n a las T e r m i n a l e s rigiéndo-
se por el nuevo I t inerar io que a c o n t i n u a c i ó n se expresa: 
Bale da C a s a B l a n c a 
L l e g a a Hershey 
L l e g a a Matanzas 
Sale de Matanzas 
L l e g a a H e r s h e y 
L l e g a a Casa B l a n c a 
A . M . 
7 . 1 5 
8 . 2 0 
9 . 3 0 
A . M . 
6 . 2 5 
7 . 8 5 
8 . 4 0 
A . M . 
9 . 1 5 
1 0 . 2 0 
1 1 . 3 0 
A . M , 
8 . 2 5 
9 . 8 5 
1 0 . 4 0 
P . M . 
1 .16 
2 . 2 0 
8 . 3 0 
P . M . 
1 8 . 2 5 
1 . 3 5 
2 . 4 0 
P . M. 













3 . 3 5 
4 .40 
P . M. 
4 . 2 6 
5 . 3 6 
6 .40 
P . M. 
8 . 1 5 
9 . 2 0 
1 0 . 3 0 
P . M. 
8 . 2 5 
9 . S o 
1 0 . 4 0 
Basto Tomás , apóstol . E r a Tomás , 
ffallleo de nacimiento, de una eondlclOn 
pobre y oscura, como lo era la condi-
ción de los que Jesucristo escogió pa-
ra ser sus apóstoles . 
Motafraste» dios qtfe Dios le habla 
prevenido desde su nifies con sus máj» 
dulces bondlciones y que le había dado 
Un corazón tan puro, y una Inclinación 
a la Tlrtud tan poco común, qus to-
dos le miraban con admiración. 
Kaostro Santo de dlstlncruló por su 
fervor y por su celo, fué dotado del Ion 
da hacer toda suerte do milagros. Pre-
dicó el Evangelio en muchas parte» del 
mundo, y después do haber adoctrinado ¡ 
los pueblos en la Religión Cristiana, aca-
bó su larga 7 laboriosa carrera con un 
glorioso martirio. 
E l año 1523, el cuerpo del Santo Após -
tol fué trasladado a Qoa, donde sus re-
liquias se guardan todavía el d ía de 
hoy, con mucha devoclón. 
L c d o . R a m ó n F e r n á n d e z L lano 
ABOGADO T N O T A R I O 
Manzana de Gómes. 828 y 32». Taléto-
no A-83ie. 
CONSULTORIO MEDICO 
Del doc to r A . Labrador 
Gratis para pobres de 12 a 8 y pagas 
de 8 a 4 todos los días. Especialidad en 
enfermedades de seftoras, venéreo y s í -
filis. Inyecciones neosalvarsán, enfer-
m e J í d e s del pecho en todos sus perio-
do,», diabetes nerviosas y mentales, me-
dicina en general. Tratamiento por In-
yecciones y masaje del reumatismo cró-
nico, artntismo. etc. Animas 110, entre 
Campanario y Manrique. Teléfono A-
82ÓG. 
P2f78 I I BJ. 
PROFESIONALES 
J médico de vlm»» * 
Dependientes A f l V 1 ' '» Asoh 
Lunes, Martes T,^arrailt»• C«. ^ 
• No hace* v ^ i ^ r l n » . a P > C 
Medicina Beneral p-^ , 
geles. ^ *0* ^ t r a í ^ t!!*»»» 
C967e P* At. 
D R . e l p i d i o s r n í u j 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D Í V I R O 
Abogados. Agular. 71, Bo. ptso, Teléfo- ) 
no Ar2432. De í a 12 a . m. y de 8 a 
5 p. m. 
Doctores en Medicina y G r a j í a 
E L D R . CELIO R. L E N D I A N 
Consultas Todod los dfas hábi les de S 
s 4 p. m. Medicina Interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Cam-
panario 6S altos. Teléfono M-2671. 
D R . F E L I X FAGES 
CrBTJJAWO DB ÜA QXTIKTA D B 
D E P E N U r E I T T E S 
Cirugía Oonoral 
Consultas: lunes, miérco les y .•J*1'-
nes, de dos a cuatro, en su domicilio, 
D. entre 21 y 23. Teléfono r-4483^ 
. D R . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina Interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las v í a s rtl-
gestlvas; (es tómago. Intestinos, h íga-
do y páncreas ) ; y trastornos en la nu-
tr ic ión . D;abetes, Obesidad, Enflaqueftl-
mlento, etc. Consultas, de 2 a 4. Cam-
panario, 81. 
49691 ' * d 
T R A S L A D O 
EJl doctor Angel Izquierdo y Jul lA m é -
dico-cirujano, recibe avisos únicamente 
en Prado, número 98 y Tejadillo, nú-
mero 45, y en ambos locales da sus con-
•ultas . Te lé fonos A-3817 y A-2576. 
62809 16 • 
D R . E . CUERVO 
Anál i s i s Ce sangre. Rescclón de Was-
sermann. San Miguel, 2!i. De 2 a 8. 
46417 80 d 
Catedrático de la U n l v . ^ i - . 
do la Quinta "CovlSon'1? .^ C W . 
neral y v ías urinaria» n ' . ^ r i T 
« San Miguel l ^ e f e / ^ 
Dr . G O N Z A L O A R O S T E C ^ 
Médico de la Casa a* t> UUv« 
Maternidad. Es^cfaMeta é ^ , C « " * , 
meaades de los niños J í M l ^ 
rúrplcas. Consultas: De 1? . n8 X Qtf 
entre F y G. V e d a d o ^ ^ ¿ 3 ^ 
Dr . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Sefioras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, a/tos. Consultas: de 2 a 6. Telé-
fono A-U203. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
X i m X C O CXBTTJAHO 
De las Facul.ades de Madrid y la H a -
bana. Con treinta y dos aflos de prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
sangro, pecho, sefloras y niños, partos, 
tratamiento especia^ curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarlas de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 91 y 93. Te lé fo -
no A-0226. Habana. 
60^45 28 A 
D r . N . G O M E Z O E ^ O S a T 
Cirugía y partos. Tumor*. .vT^ 
les (estómago, hígado, rin"n ^T8»" 
fermedades de sefiorai ^ «»• 
serle del 914 para la s f f m / £ 1 ° ^ * 
' * * * l, 
D R . G A B R I E u T i S i D r 
f a ^ P ^ x T ^ o n » ; ^ * 
Dr. Cantero. TexéfonoV F.2236 v ^ » ^ 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de V í a s Ur i -
narias y Electricidad Médico. Rayos X , 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
DOCTOR J . A . TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y d, ^ , 
mos del pecho. Médico ft* m C E2í«f-
clón de nodrlzAs C o ^ u í u s ^d0/-, 
Consulado. 128. entre vitude. '^ ^ 
mas 
C6978 na-u 
D R . J . GARCIA RIOS 
Oraduadoj de las Facultades d« Bw.^ 
l0na .y„?^bana- Clrujla en genSw 
especialidades de Ojos, GarriniTV 
rlz y Oído , Rayos X . ' O m s ^ ¿'j 
a 4. Amistad, 60. Teléfono M-302Í nt 
nica: San Rafael y Mazén. Da '» , 
11 a . m. 
P O L I C L Í N I C A D E L D R . L E O N 
Curación de las enfermedades de la piel 
en tod>3i8 sus formas y manifestaciones. 
Tis i s pulmonar en todos los periodos, 
tratamiento eflcas. rápido. Hemorroides, 
pronto alivio y curación sin operar. 
Enfermedades crónicas de e s tómago e 
Intestinos, por procedimiento especial. 
Enfermedades de la médula espinal. 
Mlalltls ataxia. Calle Estrel la , 45. 
62749 15 * 
L o s s e ñ o r e a paBajeros pueden obtener sos boletines para Matan-
xas o cualquier otra E s t a c i ó n de nues tra l í n e a e n el Muel le de L u x ( H a -
b a n a ) . E s t a c i ó n de los vapores de Reg la y C a s a B l a n c a , 
Nuestras Eatac lones renden asimismo, boletines directos a 
b a ñ a incluyendo pasaje en los vapores de C a s a B l a n c a . 
l a H a -
L a s Es tac iones 7 Apeaderoe de nuestra l í n e a , son lo» s l f u l e n t e » : 
Casa B l a n c a . 
E n l a c e Mol ina , 
Guanabacoa. 
E l i s a . 
B a c u r a n a o , 
B a r r e r a s , 
J ú s t i z . 
Guanabo. 
P e ñ a a A l t a s . 
San F r a n c i s c o . 
Boca Jaruco . 
R í o B lanco . 
Hershey , 
P a u l a . 
San Mateo, 
J ibacoa. 
San Lorenzo . 
C a l d e r ó n , 
C n n c u n í . 
Armenteros. 
A v e n d a ñ o . 
Canas í . 
Desquite. 
San J u a n . 
San J o s é . 
San A d r i á n . 
San Antonio. 





A d e m á s S a n t a Ortus « e l Norte, Oarabal lo y B a l n o a . 
L o s vapores sa len del Mue l l e del /na a las horas y a l a s medias 7 sa-
len de C a s a B l a n c a a los cuartos 7 a los tres cuartos . 
E l tren que sale de Matanzas a las 8.25 P . M . no haee c o n e x i ó n 
con el vapor de C a s a B l a n c a , * 
P . A . S T A P L E S . 
C 9656 
Admin i s trador G e n e r a l . 
lOd 16 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
6 SAW P E S B O , 6. Direcc ión Telegráf ica: "Hmprenave". Apartado 1841. 
A-5315.—Información General. 
T E L E F O N O S ! A.4780.—Dpto. de Tráfico y Fletes. 
" * # r « A-6286.—Contaduría y Pasajes. 
A-3&66.—Dpto. de Compras y Almacén 
C O S T A N O R T E 
Lo» vaporea "L.á K K " y " C A R I D A D P A D I L L A ' ' «aldrán de este puarU 
va, siendo una de las benefactores I f t ^ v r o r ^ R ^ (Chtap"rIaV)amente• Para ^ d* N U E V I T A S - * ^ T * T I Y 
la dist inguida dama M a r í a R e g l a ! Amboi atracarán al muelle de Puerto Padre. 
S a ñ u d o . E l a l tar de S a n t a Marta y I Vapor " L A F E " caldrá de este puerto el miércoles dfa 20 del actual. 
nuevo nrp^httoHn Hol oifo^ Para loa puertos arnoa mencionados. 
/ 1 ? Itar' qUe ^ «""Ka se recibe en el Seyun-lo B s p l r ó n de Paula 
una verdadera obra de arte. I Los vapores - o i b a r a " . " j i t l i a * . "JÚLLAN A L O N S O 
H l r o la b e n d i c i ó n el D r . Manuel î 1"*1» f4r! Pu«rto * 
Arteaga , s irviendo m a d r i n a e 
acto, l a super lora . Sor R a m o n a 
i r á n de este p e todos los sábados alternativamente para los 
" I F A , G I B A R A (Holjfuln). V I T A BAÑES. Ñ I P E (Mayarí Antll a 
n e l ' S A ^ U A D ^ TANAMO < Cayo Mambí) . BARACOA. G U A N T A D A V f 
y "HABANA" nal 
de T A R A 
- y Presten). 
GUANTANAMO (Boquerón B  
> Caimanera) y S A N T I A G O D R CUBA. 
A las 11 y media t e r m i n ó la f i e s - i . . Reciben «arga el Segundo Espigón de Paula hasta las S p. ra. del an* 
n o s l b l l ^ 8 ^ a M s r t S viernes' dfa 22 de posible dar un paso por las d l f e r e n - ¡ a c t u a l , para los puertos arriba roenrir«-idos. Tierncs, aia 22 de 
'es calles del hospital , los romeros Este buque ToclblriJ carga a flete oorrldo en copiblnaclón con los V G. 
del Norte de Cuba fVla Puerto Tarafn). pora las5 estacione» ri*nlJ.»_M 
MORON. E D E N . D E L I A G E O R G I N A . V I O L E T A . B L A S C O CUNAGTrA 
CAONAO. W O O D I N DONATO .TIQUI. J A R O N U . L O M B I L L O S O L A S E ^ 
DO. LUGAREÑO. C I E G O D E A V I L A . S A N T O TOMAS. L A R F D O N D A r 4 ' 
Recibe carga en el segundo Errplgón de Paula. 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto )Os días 10, 20 y SO de c*'.* mea nar» ?»> *m r>ra>ta 
F U E O O ^ C A S I L D A , T U N A S D E ZAZA. / U C A R O . SANTA C R U Z D E L snn" 
G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O . N I Q U E R O . E N S E N A B A D E MORA Y S A N T I ? ' 
GO P E C U B A 1A' 
Vapor " R E I N A D B L O S A N G E L 2 S " saldrá de este puerto el dfa so -̂1 
actual, para los puertos i r r i b a mencionados. aei 
Recibe carga en el Secundo Espigón de Paula. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
" V A P O B AITTOLIIT D E L COU..ADO" 
Saldrá de este pnerto loa dfaa 1#. 20 y SO de cada mea. a' las ft t> ™ 
para los de B A H I A HONDA. R I O BLANCO. N I A G A R A . B E R R A r o s PUFR-r í i 
E S P E R A N Z A . M A L A S A G U A S . S A N T A L U C I A . MINAS, (de I Í % ¿ m % ) 0 
Río del Medio. Dlmas. Arroyos de Mantua y L a Fe. 
Recibiendo carga basta las S p. ra. 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
V A P O B " O A M P E C H E " 
Saldrá todos los sábados do este puerto directo para Calbsrién, reclblen. 
do carga a fleto corrido para Punta de San Juan y Punta Alegre, desde el 
miércoles hasta las » a .ra. del día de salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
( V I A J E S S X B B C T O S A OTJAJTTAHAMO V S A N T I A G O D E CUBC^) 
E l vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto cada 28 días ( sábado) 
para los de Guantánamo. Santiago de Cuba. Santo Domingo, San Pedro da 
Macorls (R, D. San Juan. Mayagflez, AguadlUa y Ponce (P. R ) 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de esto puerto el sábado, día" 6 de Kn^ 
ro. a las 10 a. m. directo para los de GUANTANAMO, S A N T I A G O D E CO 
BA. SANTO DOMINGO. SAN P E D R O D E MACORIS. (R. D.) . SANT J U A N M¡í 
Y A G U E Z . A G U A D I L L A y P O N C E (P. R ) De Santiago de Cuba saldrá el sá-' 
bado día 1S a las 8 a. ra. 
en u n i ó n d« S o r ' R a m o n a , ' c w m 4 i ¡ l d e l ¡¡fc S S ^ f KB̂ '6n d8 P * u U . hasta laa 8 p. m. 
afluyen en numeroso concurso, cer-
ca de veinte mi l a l m a s l lenan l a 
m a n s i ó n de l a L e p r o s e r í a . 
A las 12 y media , tuvo lugar un 
almuerzo para obsequiar a las auto-
ridades y prensa. L o p r e l s d i ó Sor 
R a m o n a y C a r m e l a Nieto, a cuyos 
lados toman asiento: el D r . Arteaga 
Provisor y Mons. A m i g ó . Ocupan l u -
par en el a lmuerzo los P . p . Apol i -
nar L ó p e z ; J o a q u í n T r i á s ; F r u c t u o -
:o A l v a r e z ; L u c i a n o G a r c í a ; Miguel 
- ^ o r t a ; E u s t a s i o F e r n á n d e z ; los se-
-*rc« Caf.it.4n P a u ; teniente N i n ; 
J o a q u í n M a j a r o , c a p i t á n de P o l i c í a ; 
Carlos Pr ime l l e s , secretarlo de la 
Tunta de Patronos; Ullees Montero-
Florent ino S I c a r d ó ; Vicente Segu-
r a ; Aure l io B r l e v a ; C á n d i d o A l v a -
rex; J u a n Borrego; Manuel Capet l -
l io; E m i l i o Ve lo ; L u í s R e y ; Isaac 
cantos; F r a n c i s c o Z a y a s ; R a m ó n 
X a p e l l í ; J u a n R . D í a z ; Sr ta . E m i l i a 
Delgadil lo; C a r l o s Gener , teniente 
de P o l i c í a , padre de nuestro corres-
ponsal en Santiago de las Vegas , y 
nuestro c o m p a ñ e r o R a m ó n Olive-
roa. E l almuerzo se d e s l i z ó en la 
mejor a r m o n í a , con especiales aten-
riones de parte de las buenas ma-
dres y e l c a p e l l á n . v 
Recorr imos luego l a L e p r o s e r í a 
A V I S O 
A L O S A S M A T I C O S 
Hablando entrado la estacldn Inrer-
D R . EUGENIO A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas . Ca-
sos Incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
ralclllo y consultas a Campanario, 4B. 
Telé fono M-1660. 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I O S I S , POR E L SUE-
. RO A N T Í S I F I L 1 T I C 0 D E L 
D R . QUERY 
Veinticinco Inyecciones sub^utaneaa, 
una cada día. nada molestas y com-
pletamenta Inofensivas, curan la « " 1 " 
en cualquiera de sus periodos, aun ea 
los casos de nenritlB óptica, ataxia, pa-
rá l i s i s general, etc., reputados por m- E lall-gta en enferIneaades de la san 
curables. . , 
E s el tratamiento m á s cient í f ico y 
el más eficaz que se conoce. M i n a r á 
de enfermos se han curado ya por es-
te suero, en Europa y en Méjico. 
» » . a. O A S T E I i M , especialista an 
íermedades de Ja sangre, plsL 8ÍÍU1» 
y vóneroo. 
De 11 a 6 p. ra.—PRADO, ÍT. altos. 
Teléfono M-8002. ^ _ _ 
C5480 I n d . 18 31 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
Es tómago . Intestinos, anál i s i s del tu-
bo gástr ico . Consultas de 8 a 10 a. ra. 
y de 12 a 3 p. m. Re'uglo, núircro 
1-B. T e l . A-8Í85 . 
D R . JOSE V A R E L A ZEQUEIRA 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cjrujano de 
la Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado eu gabinete a Gervasio, li.6, 
altos, entre San Rafael y San J o s é . Con-
sultas de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
Dr . A l b e r t o S. de Bustamante 
Catedrático auxiliar, por oposición. ^Je-
nal. la épooa en que más sufren los l f« ^ 
asmát icos , avisamos a los pacientes y tetrlcla y Ginecología . Consultas: lu-
tamblén a loa farmacéut icos , que to-1 vavfernes d V l a « Sol. 79. 
dos los droguistas de esta capital, han nomiHHo- 15 ' entre J 
recibido en este mes una partida con- D01"1011' ^ * 
siderable do Remedio Indiano, la medí 
clna que por más de veinte a ñ o s vie-
ne Curando a la humanidad del terri-
ble Asma o Ahogo. | 
Por tanto, el Remedio Indiano pue-
de conseguirse actualmente en cual-
quier farmacia de lá Isla. 
C0323 alt 6 d 5 
HOMBRES 
F a l t o s de e n e r g í a , nervloso-mus-
culares, gastados por abusos de Ve-
nus, a l c o h ó l i c o s , pesares, estudios, 
etc.; v iejos s in af íos , r e c o b r a r á n lea 
fuerzas de l a juventud con el V I -
G O R S E X U A L K O C H de uso exter-
no. L o s medicamentos a l Interior , 
si son d é b i l e s , estropean el e s t ó m a -
go y no producen efecto, y si son 
fuertes, matan la sa lud . E L V I G O R 
S E X U A L K O C H se vende en las bo-
ticas bien surt idas del mundo. SI 
desea d e t é r m i n a r s a grado de D E -
B I L I D A D , pida a l a C L I N I C A MA-
T E O S , A r e n a l l - l o , M A D R I D . E s p a -
ñ a ) , el G R A F I T O S E X U A L y lo re-
c ib irá gratis por correo reservada-
damente. E n l a H a b a n a se encuen-
tra a la venta en la farmacia T a -




8. en  
y K , Vedado. 
SO • 
D r a . M A R I A C O V I N D E PEREZ 
Médica-CIrujana de la Facultad de la 
Hsbana y Escuela Práctica de Par ís . 
Especialista en enfermedades de seno-
r a j y partos. Horas de consulta de 9 
a 11 a. ra. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29. 
bajos, netre Industria y Consulado. Te-
léfono M-5422. 1 ^ 
Dr . ENRIQUE S A L A D R I G A S 





DR. E. P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en v ías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele. s í f i l i s ; su tratamiento 
por Inyecciones, sin dolor. J e s ú s María, 
83. Teléfono A - 1 7 « s , 
D R . J . D I A G O 
Afecciones do las vían urinarias. E n -
fermedades de las señoras . Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
DR. E M I L I O ALFONSO 
m e d i c o s b j a m o s 
Consultas de 12 a 2. Cerro. 619. Telé -
fono A-3715. 
Í1765 8 m« 
DR. L . ROJAS P I Ñ E I R O 
EJspeclallsfSa de la casa de salud de la 
Asociación Canaria. Enfermedades de 
los ríñones, venéreas, s i f i l í t i cas y sus 
complicaciones. Consultas, de 10 a 11 a . 
ra. y do 12 a 2 p. m. Industria. 113. 
B1609 7 • 
D r . PEDRO A . B0SCH 
Medicina y Cirugía. Con prefermdi 
parios, enlermedaaes de nlfios, d«l ni-
cho y sangre. Consultas de 3 a 4 j l 
s ú s Marttt. 114. altos. Teléfono A-MJ 
S Ü A R E Z 32 , POLICLINICA 
De Medicina y Cirugía en general b-
pecialistaj para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A LOS POBRES 
Consultas de 9 a 11. (Mañana) 1 « | 
(Tarde) 7 a 9 (Noche) Enfermedades di 
Señoras y niños Garganta, narl» y oIJo. 
(Ojou). Enfermedades nervlosaa. Eitó-
mago v ías urinarias y corazón. Enler-
medades de la piel Blenorragia y 8111-
l is . Inyeoclones Intravenosas para «1 
Asma Roumaí lsmo y Tuberculoili 
Obepmad partos Hemorroides & Raym 
X , Aná l i s i s Corrientes eléctricas y Mu-
sapeíi . Te l í fono M-6333., 
60834 ( Is . 
Dr . FRANCISCO J . DE VELASCO 
Enfermedades del Corasón Pulmona 
Nerviosas, Piel y enfermedades secr»-
tas. Consultas: De 12 a 2, los día» li-
borjíblos. Salud, número 84. TeL A-5411 
G R U J A N O S DENTISTAS 
D r . Augus to R e n t é y G. de Vale» 
C I R U J A N O KENTISTA 
D E C A N O DEL» C U E R P O FACULTAl» 
VO DB "L.A BENEFICA" 
Jefe de los Servicios Odontolétrloo»^ 
Centro Gallego. Profesor de la USPWT 
sidad. Consultas de 8 a 11 >. «i . ^ 
Para los señores iodos "M.c«"" 
Gallego, de 8 a 5 p. m. día» h4íu». 
Habana, 65, bajos. -
D r . GONZALO PEDROSO 
D R . PEDRO R. GARRIDO 
C I R U J A N O DENTISTA 
por las Universidades de Madrid y »• 
oana. Eapec.'alldad: «niermedadM « » 
boca que tengan por ^uasa afecow 
de Ihs encías y diente». ExUHXw™ 
sin dolor. Precios módicos. Con"L»J 
de « a 11 y da 12 a 7 P - J ^ J ^ 
número 149 altos, entro Angelei • « 
dio. s, 
62447 1LJi^ 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE 1. R I V E R O 
GONZALO G P Ü M A R J E G A 
Abogados 
Agnia r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
Habana . 
FRANCISCO ICHASO 
FELIX G R A N A D O S 
JOSE R . G A R C I A P E D R 0 S A 
ABOGADOS 
Obispo, S8. esquina a Compostela De 
> a 12 y de 2 a 6. Telf. A-7»67. 
A D O L F O Y CARLOS C A B E L L O 
* ABOGADOS 
¡ H a n trasladado' el bufete a Lealtad. 
I i i l l ^ • • L O O W n * a Salud. Con 
Catedrático de Clínico Médica Oe 
Universidad de la Habana. Medicina ln- cirujano del hospital Municipal Frevre 
terna Especialmente afecciones del co- de Andrade. Especialista en v ías urina-
razón Consultas de 2 a 4. Perseveran-) r ías y enfermedades venéreas . Clstosco-
cla 52 altos T e l . A-1327 y F-2579. pia y cateterismo de loa uréteres. I n -
¿5979 ' 81d-lo. yecciones ue Neosalvarsán. Consultas de 
• —> 10 a 12 a. m. y de 3 a 5 p. m. en la 
DR. J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular por oposición, de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García", Me-
dicina Intf-rna en general. Especlal-
mer.Tt>: Enfermedades del sistema ner-
vioso Dúos y Enfermedades del Cora-
zón. Consultas: Do 1 a 3. (*20.) Prado 
SO. altos. 
Dr. A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 8 a 10 a . m. Bernaza, 82, bajos. 
DR. M A N U E L B E T A N C O ü R T 
V I A S TTItlCTAStlAa 
Especialmente blenorragia. Consultas de 
2 a 6 p. m. Telf . F-2144 y A-1X8I. 
OBISPO. 55. A L T O S . 
Dr. Jacinto Menendez Med ina 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. 
AA-7418. Industria, 37. 
C3261 
m. Te lé fono 
Ind-23 ab 
Dr. J o s é A . Presno y Bast iony 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
5 martes. Jueve» y s á b a d o s . Amistad, 
34. Teléfono A-4644. 
C9453 Ind.-23 n 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
Especialista en Enfermedades da la 
Piel, Sí f i l i s . 6'aigre y Venéreo. . 
Tratamientcs e léctr icos . 
Inyecciones intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 8 a I . 
Prado, 63 Teléfono A-9S66. 
O 9136 81á- lo . 
G A B I N E T E E L E C T R O - D E N T A L 
del doctor M . Guerrero D e l á n g e l . Don-
tista Mejicano. Trocadero. 68-B. frente 
al café B l D í a . Teléfono M-6295. E s -
neclal atención a los forasteros. Ter-
minando sus trabajos a las 24 nofag. 
Garantizo mis trabajos por «u calidad 
y durac ión . Consulte», do 8 a . m. a 
8 p. m. 
49496 18 0 
DR. CARLOS V. BEATO 
CIRUJANO-DENTISTA 
Afecclonts de la boca en gene.ai. 
do, número 81. . • 
D R . A R M A N D O CRUCET 
Cirugía Dental y Oral S l n ^ t l . g 
ca del maxilar. Piorre* padet"-
tesis por el gas. Honi f^a r^oj i . 
Obispo 75. altos. Teléfono A *̂  u 
DR. M O N T A N ) 
Dr . F I L I B E R T O R 1 V E R 0 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electr i -
cidad Médica. Ex-Interno del Sanato-
rio de New York y ex-dírector del Sa-
natorio " L a Esperanza". Reina. 127. 
De 2 a 4 p. m. Teléfonos 1-2342 y 
A-2553. 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s tómago 
intestinos. Carlos I I I , 209. De 2 
C I R U J A N O DENTISTA ^ 
Consultas de 9 a. m. * * * - * ¿ \ l d * 
sábados y domiOKO». Especia , 
dientes r * } ^ * ' y f á T & 'ono 
mas. Industria, 109. ^u4i. 
Entre Neptuno y San Jílgu«- ,^4 
C76S4 
GABINETE ELECTRO DENTAl 
D R A . V I C T O R I A MENDOS 
L A R R A L D E 
Para «efloras, "florltas ^ »,flí£. y ¿ 
tuno. 166, altos. D? * * lo» 
1 a 4 p . m. Hora fija p a r a j — _ — ^ C2903 Ind 8 ab 
D R . A L F R E D O G. DOMINGUEZ 
D R . M . V I A M O N T E C U E R V O 
Ganlnete d»» Rayos X y Radium. Te lé -
fono A-50*9. Prado, S3. Do 1 a 4 p. m. 
6494 Ind. 20 ag. 
D R . JOSE ALFONSO 
Especialista del Sanatorio Covádonga. 
del Centro Asturiano. Nédico del Hos-
pital Calixto García. Enfermedades de 
los ojos, nariz, garganta y o ídos . Con-
sultas, de 1 a 4. Monte. 386. Telé-
fono M-2380. ' 
M A N U E L R . A N G U L O 
LUIS A . B A R A L T , JR . 
ABOGADOS 
Habana. 49. alto» 
DR. J . B . R U I Z 
De lo» hospitales do Flladelfla. New 
York y Voi cides. Especialista en v í a s 
urinarloa. vonéreo y s í f i l i s . Examen v i -
sual de Ir uretra vejiga y cateterismo 
de los uréteres. Examen del rlflfln ñor 
los Rayos X . Inyecciones de 606 y 814. 
Reina. 103. Consultas de 12 a 3. 
C9lé2 30-d 1. 
D R . F . J . V E L E Z 
Tuberculosis. Médicas y Qulrdrglcaa. 
Libertad. 50. Mariel. Consultas da l a 
8. Teléfono larga distancia. 
sultas de 9 a 11 a . m. y de 3 a 5 p. n 
n t 17 m i £29i 
M A R C A S Y PATENTES 
2>K. CAJJXOS O A K A T B BBTT ' 
Abogado 
M S B K l i l Te léfono A-Í484-• B0787 Z1 d ¡ 
DR. REGUEYRA 
Tratamiento curativo del artrltlsmo. 
plej (eczema, barros etc . ) . reumatis-
mo, diabetes. dlEpcpslas hlperclorhldria. 
enterecolitis. Jaquecas, neuralgias, neu-
raslenla histerismo parál i s i s y d e m á s 
enfermedades nerviosas. Consultas: de 
3 a 5. Edcobar. 106 antiguo. No hace 
visitas a domicilio. 
* -x I - • 
Dr . GUERRERO DELANGEL 
Técnico especial para oofl¿ 
cilldades en el pago, « o r j08 «niP1* 
ta. de 8 a. m. a 8 p- ra. ^ eculrf »5 
dos del comercio, ^ " g g ! ^ fre»» * 
la noche. Trocadero 68 
café " E l Día, teléfono 
D o c t o r a : A M A D O R 
E S P E C I A L I S T A E N L A S E N F E R M E -
dfulfB del estómago. Trata por un pro- , 
cedimlento especial las dispepsias Olee-
ras del es tómago enteritis y colitis por 
crónicas que sean. Consultas diarias ae 
12 a 2 p. m. Para pobre», raiei-coles y 
viernes d.» 9 a 10 a . m. y de U a ¿ P-
m . Reina. ••0. 
P O L I C L I N I C A 
D E L 
D R . J . F R A Y D E M A R T I N E Z 
Corrales, 1 2 0 
Especialistas en enfermedades de soflo-
ras y n i ñ o s . Venéreas. Piel y S í f i l i s . 
Partos y Cirugía en general. Inyecclo-DR. A . G. CASARIEGO 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R O ¡ Catedrático de la Unlversldaa; módl-¡ nes íntravVñosas para e f Asma. Ja SI 
ABOGADO co <Je v,sta. especialista de la 'Cova- fi l is y el Reumatismo. Anál i s i s de es-
* - * , « 7 " ^ ; . _ donga". Vías urinarias, enfermedades putos, orina y sangre. Rayos X . Telé-
i Amistad número 134. Notarta. Tolé fo- de eefloraa y de la sangre. Consultas: I fonos M-2157. F-3117. Consultas diarlas 
< j d e 2 a Neptuno, 126. | de 1 a 6, Gratis a loa pobres. I C4984 S0d-29 Ja C3061 lnd-15 ab 60669 81 d 
DR. A R T U R O E. R j ^ 
C I R U J A N O D E ^ 1 ! ; At-T. 
Especialidad en « ^ ^ ^ f t a a át ' 
sla local y i T S ^ 
11 y de 2 a 4. Reina. »<" ^ 
D R . JOSE DE J. VAWNJ 
medio de Gas P r ^ f y puent»» 
pecialidad en coronas Jorpcl.ia^- ^ l 
crustaclones de oro ^ í ^ ^ i u * ^ 
fija para ^ a ^ f i ^ N e p t u E O . »?' 
a 6. Zenea, ante» — 
fono A-3848. — S - J 
C«347 
O C U L I S T A S ^ 
Jefe de la C U n l ^ ^ f C e ^ - V ^ 
nándes y oculista del p ^ d a J ^ X 
r-nnanltas: de t a ^ Consultas: ae » » ' J 
D r . . Ernesto y ^ U f t o K ^ , 
eulado. 1». b3jo8-. a s
A . C. P 0 R T 0 C A R R ^ r i 
Í2.00 al TOeS> 
Lo A-8627,, -
D I A R I O Ú L L A M A K i M D i c i e m b r e 2 1 d e 1 9 2 2 
PÁGINA DiEONUEVE 
P R O F E S I O N A L E S 
C A L L I S T A S 
ALFARO 
> »ln c u c h i l l é m y p „ 0 - 9 . m 
P«BOi P « l o » « o c i o s d e l C e n t r o 
^-r" • — ' 
Coa 
ia ^"X1 
a 4 p H 
^232.^ 
e c c l o n e , ' ; . 
^ 2 
de E n f » . ! 
ilfios. BU». 
: do i t , 
tld.u 




' 08, d«l p». 
2 » 4. J»-
mo A-64ÍI. 
i í o c T 
r e n e r a l & | 
:meda<L 
' O B R E S 
a n a ) 1 a > I 
Piedades it 
m r l z y «Ido. 
losas. Eit(-
z 6 n . ::• '<•• 
^ a 7 8tfl-
¡as para il 1 
'uberculoili 
es & Rayoi 
leas 7 Mu-
6 Su. 
V E L A S C O 
O T T I B O P E D I S T A 
v « o n t i t u l o a n l T e r B l t s t f l o . 
^ & C u b a , c o n u u d o m l c , 1 1 0 > p r ^ l 0 
i ^ g E S F A C U L T A T I V A S 
' ^ M A R I A A N A V A L U t S 
A * n r A c t l o a , L o a « U l 
T c E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
ior 108 e s q u i n a a A m a r g u r a . 
10«. ^ " l o , ; ¿ o r e l c a b l e ; f a c i l i t a n c a r -
W e " p a £ m o y g i r a n l o t r a a a c o r t a y 
5^de f / ta V c e l p a g o s p o r c a b l e . . 1 -
wfa v i s t a - t a y f a r g a s o b r o t o d a s 
rtD l e t r a s , . . y c i u d a d e s i m p o r t a n t e s d e 
iu c a p l t f i « U n i d o s . M é x i c o y E u r o j p a , 
¿» Estand0sobre o d o s l o s p u e b l o s d e É s -
^ C O m n V r t a s d e c r é d i t o s o b r e N e w 
P**1, r ü a d e l f l a . N e w O r l e a n s S a n 
^ u c o A n d r é s . P a r í . . H a m W g o , 
B í y B a r c e l o n a . 
CAJAS RESERVADAS 
^ n a e n n u e s t r a b d v e d a c o n s -
^ . T o n l o d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
^ a l a u i l a m o s p a r a g u a r d a r v a -
c o s y ^ todas c l a s e s b a j o l a p r o p i a c u * . 
^ « ' ^ lo'i i n t e r e s a d o s . E n e s t a o f l -
daremos t o d o s l o s d e t a l l e s q u © s e 
* N. GELATS YCOMP. 
B A N Q U E R O S 
jTBALCELLS Y C o , 
S. e n C . 
San Ignacio , N ú m . 3 3 
n . . « tiaKOS p o r e l c a b l e r r l r a n l e -
Hice. ro f ta y l a r g a v i s t a s o b r e N e w 
^ / l o n d r e s , P a r í s y s o b r e t o d a s l a s 
I t í s 7 P u e b l o » d a E s p a ñ a e I . l a a 
\ y g e n t e s d e l a 
S f i l » de S e g u r o s c o n t r a i n c e n d i o s 
• M a l " . 
¿ALDO Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 7 6 y 7 8 
i i i «n pagos p o r c a b l e , g i r a n l e t r a s a 
^ y l a r g a v i s t a y d a n c a r t a s d e 
r í d V sobre L o n d r e s . P a r í » , M a d r i d . 
S o n l N e w Y o r k . W O r l e a n s . F i -
^ . i f a y d e m á s c a p i t a l e s y c i u d a d e s d e 
^ Estados U n i d o » , M é x i c o y E u r o -
5. u l como s o b r e t o d o s l o » p u e b l o s 
CEspaf la y s u s p e r t e n e n c i a s . S e r e -
dbea d e p ó i i t o » e n c u e n t a c o r r i e n t e . 
AVISOS R E L I G I O S O S 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
A M E R I C A N A 
( H a m b u r g - A m e r i k a L i n i e ) 
0 0 » U » A , S A N T A N D E R Y 
H A M B T T R O O 
P R O X I M A S S A U D A S 
V a p o r H O M A T X A s a l d r á f i j a m e n t e e l 
2 7 d e a ñ e r o 
S A U D A S P A R A M E X I C O 
V a p o r H O l i S A T I A , « r a r o T 
M a g n i f i c o , v a p o r e , d a ^ t o l l e ü % J # f d . 
ai*vf Y O R K a E t m o y A 
P a r a m á s I n f o r m e » d i r i g i r » * a i 
H E I L B U T & C L A S I N G 
A p a r t a d o 7 » . S a n x g n a o l o n d m e r o 6 4 
a l t o s . T e l é f o n o A - 4 8 7 8 
su nombre y puerto <íe destÍKO, con 




Sag Ifnado 72. altos. Trlf. A-79W 
C U N A R D 
A n o A N C H O R U N ^ 
S E R V I C I O b E P A S A J E R O S Y 




(antes A LOPEZ y Ca.) 
(Proristot de la Telemfía sin hflw) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta CompaÉñía. dirigirse a 
su consignatario. 
AVISO 
a los señores pasajeros, tantc espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España, sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsul de España. 
Habana, 2 de abril de 1917. 
MANUEL OTADUY 
Su» lanado, 72, altos. Telf. A.7900. 
£1 vapor 
Pulmonu ades secrs-
los días 1» 
T e L A-5«ll 
. d a V a l « 
S T A 
A C U L T A l t 
' I C A " 
o l 6 g l o « d«¡ 
e l a Uaiwr. 
a . n . 
d«l Centro 
l a s hibllu. 
^ R I D O 
3 T A 
adrid 7 S«' 




' m . Won« 
igeles • tt-
11 S-
Parroquia de J e s ú s , M a r í a y J o s é 
El domingo p r O x i m o . d í a 2 1 , a l a s s t e -
ti r media de l a m a f i a n a , e l E x c e l e n t í -
simo « l i u s i r l s i m o S e f t o r O b i s p o D i o c e -
bco, celebrará, l a S a n t a M i s a y d a r á 
li Sagrada C o m u n i ó n a t o d o s l o s n i ñ o s 
7 iI&ib de l a E s c u e l a C a t e q u í s t i c a d e 
« u parroquia y d e i m l s f i e l e s . 
Cono p r e p a r a c i ó n p a r a t a n s o l e m r M 
mo, babrA un T r i d u o , e l c u a l d i r i g i r á 
t I R. P a d r e A r l a » S . J . y s u e j e r -
ció tomemarí , e l J u e v e s . V i e r n e s y S á -
Mo,¿ las se i s d e l a t a r d e , 
r^oi los n i ñ o s y d e m á s f í e l e * d e b e n 
uta: en la i g l e s i a a l a e x p r e s a d a h o r a . 
El párroco r u e g a a t e n t a m e n t e a t o -
dos \& puntual a s i s t e n c i a . 
s m i t i a 
P . I 
Capitán: A. RODRIGUEZ 
saldrá para 
VERACRUZ 
sobre el día 
20 DE DICIEMBRE 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las diez del día de 
la salida 
Parroquia de J e s ú s , M a r í a y J o s é 
I ^Üf?** íleBtla • a ^ o u o v d e S a n Z W l s a r o , 
cwtMda por l a p i a d o s a d a m a M a r í a 
" t ó a l a P l g a e r o a d e O u t l ó r r e a , e n 
rMíiao h o m e n a j e ^ n e t r i b u t a a l 
Mafroso s a n t o p o r l a s m d l t l -
plis f r a c l a s q u e p o r s u i n -
t e r c e s i ó n l i a a l c a n z a d o 
i r í í ( m , ^ a ^ « m n e d e M l n l e r t r o s y o r -SJSTdH0 l a d i r e c c i ó n d e l o s P r o f a -
wm Saurí y V a l l s . d a r á c o m i e n z o e l 
h m'^0 P / ^ r a o . d í a 24 , a l a s n u e v e 
' M í a de l a m a ñ a n a . 
-AC .n e s t á a c a x s o d e l n u s t r í a i -
To^.» ^fi(>S. S a n t i a g o G . A r a l e ó . 
U n . f . l0? f , e 1 ^ a s i s t e n t e » a t a j » b o -
« w W u r e c i b i r á n u n p K a c l o a o r e -
J?0 santo. 
Nota: L a 
' comniTZ. • f r e s a d a d a m a y p á r r o c o 
C ? ¿ w V n l n v l t a r P o r « « t e m « -
' « i o W - d e v o t o s d e l S a n t o a 
Hífi 6 ^ U v l d a d . 
2 4 d 
•eolar, 
a l p a f ot,• 
A - 4 0 Í 1 -
m m k D E S A N N I C O L A S 
l ^ T O L A J D O DB3 L A O R A C I O N 
^ i T * * ^ ? * 0 ' * l a 8 o c h o , m i s a 
5 « P o s c l ó ^ 1 1 ^ C o r a z ó n d o J e s O s 
Jf'to, a k a . , ? e l . S a n t í s i m o S a c r a -
las a i e t » i a c o m u n i c a n . L a 
ono a - » » " 
D E N T A L 
j í D O Z A 
n l f lo» - * V 
• c c l f ^ o e " 
' l o ' s ^ C 
2 8 D . 
^ N f n . S r a . d e l a C a r i d a d 
^ * n t * o S 6 " e s t * » c a r e o d e u n 
•¡246 r a a o r s a g r a d o . 
S! D . 
9 A » * » - ¡ r 
j e n t * » ^ 
v s u l t a » T V 
o, 
. ^ J l los P P . C a n n e l i t a s 
^ « • m . m i , » a # c o m u n i ó n 
A ^ & ^ ^ e d l a p . m . e x p o s l -
I ^ ^ « v ó s 8 ^ 1 ° c o r r e s p e n d i e n t e 
I C a l l e a e í ta8**"116" y r e s e r v a 
1 y c o r o * ^ d61 m a < í 8 t r o 
| l i » } 7 ' 0 d * A v e n e s d e l a 
' Ki i^ i s^¡ ¡~ ;r 21 d 
v ^ ^ E T R A V E S Í A 
^ H O I A N D E S A A M E R I C A N A 
a n l » « i í i » ' * ' 
a ó » l O*" 
^ * M-5640. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas la\ letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía q o admitirá bultos 
alguno de equipaje que no Heve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su duego, así como el del 
puerto de destino- Demás pormenores 
impondrá el consignatario. $ 
M. OTADUY, 
San IfBacio 72. altos. Telf. A-790Q. 
El vapor 
P . d e S a f m s f e p i 






30 DE DICIEMBRE 
a las cuatro de la tarde, llevando 'a 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes de la marcada en 
el billete. 
Lof pasajerot deberás escribir so-
bra todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, coa 




San Irnado, 72, altos. Te» A.7900. 
El vapor 
R e i n a M a . C r i s t i n a 
Capitán: APARICIO 







3 DE ENERO 
a las cuatro de la larde, jíievando la 
correspondencia públicaÑ que sólo so 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite carga y pafajeros para d>-
cho puerto. 
Despacho de billetes: de 6 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes de U «»*»caQa 
en el billete. 
Loa pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á s 
r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e l a s fe< 
c h a s d e s a l i d a s , e tc . . d i r í j a n s e i 
U T T L E & B A C A R I S S E 
ft C e U L 
L a m p a r i l l a , N o . 1, a l to* 
X A S A S T A 
COMPAGNIE GENERALE TRANS-
ATLANTIQÜE 
Vapores Correos Franceses, bajo con-
trato Postal con el Gobierno Francés 
El vapor francas 




2 DE ENERO 
El vapor correo francés 




3 DE ENERO 
y para los puertos de 
LA CORUÑA. 
SANTANDER 
y SAINT NA7AIRE. 
el 
15 DE ENERO 
a las doce del día. 
El vapor correo francés 




3 DE FEBRERO 





15 DE FEBRERO 
a las cuatro de la tarde. 
El vapor correo francés 




5 DE MARZO o 




15 DE MARZO 
a las cuatro de la tarde. 
El vapor correo francés 




3 DE ABRIL 





15 DE ABRIL 
a las cuatro de la tardo. 
Nota:—El equipaje de bodega se 
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía, que esta 
rán atracadas al muelle de San Fran-
cisco, entre los dos espigones, sola-
mente hasta las diez de la mañana del 
día de la salida del buque. Después de 
erta hora no se recibirá ningún equi-
paje en la? lanchas y loa señores pa-
sajeras por su cuenta y riesgo se en-
cargarán de llevarlos a bordo. 
Los «efiores pasajeros deberán es-
cribir sobre todos los bnkos de equipa-
je sn nembrt-, apellido y pnerto de des-
tino coa todas sus letras y la mayor 
claridad. 
La Compañía no admitirá ningún 
buho dr. equipaje que no Heve clara-
mente estampado el nombre y ape-
llidod e su dueño y el puerto de des 
tino. 
LINEA DE NEW YORK AL HAVRE, 
PLYMOUiH Y BURDEOS 
Parí», 45.00Ü toneladas y 4 hélices: 
France, 35.000 toneladas y 4 hélices: 
La Savoie. La Lorraine, Rochambeau, 
Chicago. Lafayctle etc. etc. 
Para más informas, dirifine a: 
ERNES1 GAYE 
Oficios, námero 90. Apartado 1090 
Teléfono A-1476 
HABANA 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A D E C U B A , S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B L I C A S . J E F A T U R A 
D E L D I S T R I T O D E L A C I U D A D D E 
L A H A B A N A . A N U N C I O . H a b a n a . 19 
d e D i c i e m b r e d e 1 9 2 2 . H a s t a l a s 10 a . 
m d e l d í a 28 d e D i c i e m b r e d e 1 9 2 2 , s e 
r e c i b i r á n e n e s t a O f i c i n a ( a n t i g u a m a e s 
t r a n z a , p r o p o s i c i o n e s e n p l i e g o c e r r a d o 
p a r a e l a l q u i l e r d e u n r e m o l c a d o r c o n 
d e s t i n o a l r e m o l q u e d e l a s c h a l i n a s d e 
b a s u r a s f u e r a d e l P u e r t o d u r a n t e t r e s 
m e s e s y e n t o n c e s s e a b r i r á n y l e e r á n 
p ú b l i c a m e n t e . E n e s t a O f i c i n a s e f a c i -
l i t a r á n I m p r e s o s d e p r o p o s i c i ó n e n b l a n -
c o y s e d a r á n I n f o r m e s a q u i e n l o a s o -
l i c i t e , ( f ) E n r i q u e J . M o n t o u l l e u . I n -
g e n i e r o J e f e d e l a C i u d a d . 
C 9 6 8 6 6 D . 
S B C X B T A B I A X>B I i A G U H R I I A Y M A -
R I N A . E J E R C I T O . S é p t i m o D i s t r i t o 
M i l i t a r L a C a b a f t a , H a b a n a . D i c i e m b r e 
18 d e 1 9 2 2 . A l a s 10 a . m . d e l d í a 26 
d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 2 . s e v e n d e r á n p o r 
m e J i o d e p r e g ó n y e n p ú b l i c a s u b a s t a , 
17 c a b a l l o s y 11 m u l o * d e c l a r a d o s i n ú -
t i l e s p a r a e l s e r v i c i o d e l E j é r c i t o d a -
r á p o r m e n o r e s a q u i e n l o s s o l i c i t e e l 
C a p i t á n d e A r t i l l e r í a A r t u r o d e L a m e -
r e n s y d e L a m e r e n s . J e f e d e l a B a t e r í a 
d e M o n t a f i a n ú m e r o 2, O f i c i a l V e n d e -
d o r . 
C 9 6 8 1 « ( ¡ j - i g 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s 
A V I S O 
i m p u e s t o sobre I n d u s t r i a y C o m e r -
c i o . — S e g u n d o T r i m e s t r e d e 
1 9 2 2 a 1 9 2 3 . 
S e h a c e s a b e r a l o s c o n t r i b u y e n t e s 
p o r e l c o n c e p t o a n t e s e x p r e s a d o , q u e 
p u e d e n a c u d i r a s a t i s f a c e r s u s r e s p e c -
t i v a s c u o t a s s i n r e o a r g o a l g u n o a J a s 
o f i c i n a s r e c a u d a d o r a s d e e s t a M u n i c i -
p i o . T a q u i l l a , n ú m e r o 6. s i t u a d a s e n l o s 
b a j o s d e l a c a s a d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l , M e r c a d e r e s y P l y M a r g a l l 
t o d o s l o s d í a s h á b i l e s d e s d e e l 15 d e l 
c o r r i e n t e m e s a l 13 d e l e n t r a n t e E n e -
r o , a m b o s d í a s I n c l u s i v e , d u r a n t e l a s 
h o r a s c o m p r e n d i d a s d e 8 a 11 a . ra, y 
d e 1 y m e d i a a 3 p . m . ; e x c e p t o l o s s á -
b a d o s q u e s e r á s o l a m e n t e d e 8 a 11 y 
m e d i a a . m . , a p e r c i b i d o s d e q u e s i t r a s -
c u r r i d o s e l c i t a d o p l a z o n o h u b i e r a n 
s a t i s f e c h o s u s a d e u d o s , i n c u r r i r á n e n e l 
r e c a r g o d e l 10 p o r c i e n t o y s e c o n t i n u a -
r á e n e l c o b r o d e l a e x p r e s a d a c a n t i -
d a d d e c o n f o r m i d a d c o n l o p r e v e n i d o e n 
l o s C a p í t u l o s t e r c e r o y c u a r t o d e l T l t u -
d o c u a r t o d e l a v i g e n t e L e y d e I m p u e s -
t o s M u n i c i p a l e s . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 14 d e 1 9 8 1 . 
( f ) M . V i l l e g a s . 
A l c a ] d e M u n i c i p a l . 
N o t a t B e r e c o m i e n d a a l o s c o n t r i -
b u y e n t e s a c u d a n p r o v i s t o s d e l ú l t i m o 
r e c i b o s a t i s f e c h o p - s r a m a y o r f a c i l i d a d 
e n e l p a g o . 
C 9 6 0 7 « d - l T 
1 J H 11 1 
A V I S O S 
A LOS REUMATICOS Y 
PARALITICOS 
Dicen los eminentes doctores Kuíme 
y Rosita*: Las medicinas son inútiles, 
y sólo alteran la digestión poniendo 
al paciente en mayor desventaja para 
la cura. El Masaje Manual, es la me-
dida más eficaz hasta hoy conocida. 
Roca Mandillo, MASAJISTA MA-
NUAL, garantiza hacer desaparecer el 
dolor por agudo que sea, en el primer 
masaje, y sn aura radical en plazo bra-
vísimo. En 20 masajes he dado mo-
vimiento en sus piernedtas al niño 
Ramoncíto Peláez González, inútil a 
consecuencia de una parálisis. He te-
nido el alto honor de ser el masajis-
ta del Ihutrísimo Sr. Obispo de la 
Habana y del no menos ilustre Rvdo. 
P. Morán (q. e. p. d.), así como de 
distinguidas personalidades de efta 
capital, quienes pueden facilitar in-
formes: Despacho: Reina, 39. Telé-
fono A-3541. 
49270 21 é 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
SE ALQUILA 
C a s a e s q u i n a d e A l t o s , l a m á s f r e s c a 
o h i g i é n i c a , c o n h e r m o s a v i s t a a l m a r ; 
s a l a , ' c u a t r o c u a r t e a , c o m e d o r , c o c i n a y 
d e m á s s e r v i c i o s c o m p l e t o s . N a r c i s o L ó -
p e z N o . 2 a n t e s E n n a , f r e n t e a l M u e l l e 
d e C a b a l l e r í a , I n f o r m a e l e n c a r g a d o . 
5 2 8 4 6 30 d . 
Se alquilan los bajos de Acosta 99. 
Tienen cuatro departamentos, e in-
forman en la Redacción del DIARIO 
DE LA MARINA. Teléfono A-6301. 
8 B A L Q U I L A N E S P A C I O S O S A X i T O S 
e n A m i s t a d , 1 1 6 . s a l a , c o m e d o r , t r e s 
g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , g r a n c o c i n a , e e u r 
v i c i o s e s p l é n d i d o s y p a r a c r i a d o s . L a 
l l a v e e I n f o r m a n : S a n R a f a e l , 126 , a l -
t o s d e 7 a 9, d e 1 a 2 y d e 6 a 9 . 
6^294 4 E . 
S E A L Q U I L A N LOS RSBSeOSOS A L -
t o s d e l a c a s a F l o r l a . 6, e n t r e M i s i ó n y 
G l o r i a . L a l l a v e e n l o s b a j o s d o n d e i n -
f o r m a r á n . T e l é f o n o A - 6 5 5 5 y A - 6 0 5 5 . 
b 3 8 » l 30 D . 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S S B L A c a -
s a E s c o b a r , n ú m e r o 7 9 , e n t r e N e p t u n o y 
C o n c o r d i a ; c o n s a l a , c o m e d o r , c u a t r o 
c u a r t o s y s e r v i c i o s a n i t a r i o . L a l l a v e e n 
l a b o d e g a d o l a e s q u i n a dfc C o n c o r d i a y 
s u d u e ñ o e n M . G ó m e z n ú m e r o 3 6 . 
G u a n a b a c o a . T e l é f o n o 5 3 0 8 . 
5 3 2 5 0 25 D . 
6 B A L Q U I L A B L S o . P I S O D E L A C A -
s a . R e i n a , n ú m e r o 38 s a l a , c o m e d o r . 3 
h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o s a n i t a r i o 6 5 . 0 0 
p e s o s d e a l q u i l e r . 2 m e s e s e n f o n d o . L a 
l l a v e e n e l p r i m e r p i s o d e l 3 6 . I n f o r -
m a n : A g u l a r , n ú m e r o 7 6 , b a j o s . T e l é -
f o n o M - 2 0 1 2 . 23 D . 
En $40.00 un salón planta baja, de 
4 por 12 metros y 6 de puntal para 
comisionista o depósito. Compostcla, 
113, entre Sol y Muralla. 
53190 23 d 
ALQUILERES DE CASAS 
B B A L Q U I L A L A C A S A 2>B D O S p l a n -
t a s A m i s t a d , n ú m e r o 1 4 0 , f r e n t e a l 
C a m p o d e M a r t e , p r o p i a p a r a a l m a c é n 
o I n d u s t r i a . I n f o r m a n : R e i n a n ú m e r o 
8. d e 10 a 1 1 y d e 2 a 4 . 
6 3 2 0 9 24 D -
ALQUILERES DE CASAS 
8 B A L Q U I L A L A C A S A L E A L T A D . W -
b a j o s , e n t r e L a g u n a s y A n i m a s . L a n a -
v e e n l o s a l t o s . e , . 
5 2 9 7 8 t i a _ 
2 0 . F S S O , S B A L Q U I L A , L A M P A A I -
l l n 7 0 ; s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , c o -
c i n a y s e r v i c i o s . 80 p e s o s . I n f o r m a n e n 
e l p r i m e r p i s o , d o 8 a 10 y d e 1 a 3 
6 3 2 5 3 2 5 » « 
So alquila la casa Pasaje Agustín Al-
varez 5 y 7, a una cuadra del Nuevo i 
Frontón, con sala, saleta y tres cnar-j 
tos. El papel dice dónde está la llave. | 
Informa sn dnefio, en B esquina a 23, | 
Vedado. Sr. Alvares o en Mercaderes 
No. 22. altos, de 10 a 11. 
53037 23 d. 
CASA DE HUESPEDES 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s d e l a c a s a J e s 1 s 
M a r í a 21 c o n 19 h a b i t a c i o n e s , s a l a , c o -
c i n a , c u a r t o d e b a f l o . c o n t o d o s l o s s e r -
v i c i o s . I n f o r m a n e n O b r a P , í a ^ c u b r 6 v l " 
d r i e r a . L ó p e a . T e l é f o n o M - 8 8 0 4 . 
6 3 0 3 3 ^ 3 a -
A L Q U I L A N S B L O S E S P L E N D I D O S Y 
v e n t i l a d o s a l t o s d e S a n M i g u e l . 1 7 0 , s a -
l a r e c i b i d o r , c i n c o h a b i t a c i o n e s , c o m e -
d o r , d o b l e s s e r v i c i o s y d e m á s c o m o d i -
d a d e s . I n f o r m a n e n l o s b a j o s . 
6 2 8 2 3 2 1 D -
S B A L Q U I L A B L A L T O D E A B A M -
b u r o , 1 - A . c o n s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r -
t o s y d e m á s c o m o d i d a d e s , p f e o l o 70 p e -
s o s . L a l l a v e e n l o s b a j o s . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o F - 4 2 2 9 . _ 
6 2 8 5 0 í l D . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -
f a n t a 1 0 6 - D , e n t r e S a n R a f a e l y S a n 
M i g u e l , c o m p u e s t o s d e s a l a , s a l e t a y 
c u a t r o c u a r t o s y u n d e p a r t a m e n t o a l t o , 
t l & n e c i e l o r a s o d e c o r a d o , c o c i n a d e g a s 
y t o d o s l o s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r -
m a n : S a n M i g u e l , 2 1 1 , a l t o s . 
S 2 4 0 6 21 D . 
C A S A I N P A N T A 8 7 , S A L A . S A L E T A , 
c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , e n t r e V a l l e y 
Z a r a t a 7 0 . I n f o r m a n : D r a g o n e s , 1 2 . 
T e l é f o n o A - 5 4 0 4 . 
5 2 9 1 2 21 D . 
S E A L Q U I L A U N P I S O E N S A N N i -
c o l á s 37 c o n s a l a , s a l e t a - 8 h a b i t a c l o - . e e 
y c u a r t o d e b a f l o . I n o f r m a n S a n R a -
f a e l y M . G o n z á l c í . L o c e r í a . 
6 2 8 6 1 2 8 d . 
S B A L Q U I L A N , P B O P I O S P A B A A L -
m a c é n d e p ó s i t o o f a m i l i a n u m e r o s a , l o s 
b a j o s he la c a s a F r a n c i s c o V . A g u i l e r a , 
a n t e e M a l o j a . n ú m e r o 1 4 9 . L a l l a v e e n 
e l n ú m e r o 1 5 1 . . I n f o r m e s : H a b a n a , 4 8 , 
a l t o s . 
5 3 1 5 8 D . 
S B A L Q U I L A B L S E G U N D O P I S O D E 
l a c a s a N e p t u n o 1 6 2 . T i e n e s a l a , s a l e t a 
t r e s g r a n d e s c u a r t o s , c o m e d o r , e t a e t c . 
L a l l a v e o s t á e n e l b a j o . í n f o r m e a : B a -
z a r " P a r í s " , M a n z a n a d a G ó m e z . T e l é -
f o n o A - 4 5 S 3 . 
6 3 2 0 9 2 2 d . 
S E A L Q U I L A U N B O N I T O T V E N T X -
l a d o p r i m e r p i s o e n C á r d e n a s N o . tí2. 
D a r á n R a z ó n Z u l u e t a 8 « G , a l t o s . 
S E A L Q U I L A E L S E C U N D O P I S O , 
i z q u i e r d a , m u y f r e s c o y c a p a s , d o B e r 
n a z a N o . 1 8 . R a z ó n : Z u l u e t a 8 6 G , a l t o s 
6 8 2 1 8 2 9 d . 
A LOS SEÑORES COMERCIANTES 
E INDUSTRIALES 
F a c t o r í a 18, c u a d r a y m e d i a d e M o n t e . 
S e a l q u i l a l a p l a n t a b a j a d e e s t a c a s a 
q u e e s l a m e j o r y m á s c ó m o d a d e l a 
H a b a n a . M i d e 620 m e t r o s d e s u p e r f i c i e , 
a p r o p i a d a p a r a t o d o , c a l l e m u y a n o h a , 
c e r c a d e F e r r o c a r r i l e s y m u e l l e s , t o d a 
o p o r p a r t e a I n f o r m e » e n l o s a l t o s . 
. . . 16 3 1 d . 
SE ALQUILA, EN $ 6 0 
C a s a d e a l t o s , m u y f r e s c a , s a l a , c o m e -
d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a y d e m á s 
s e r v i c i o s c o m p l e t o s . V é a l a q u e l e c o n -
v i e n e . I n f o r m a n M o n t e 2 A . S r . M á r m o l 
5 2 8 4 6 80 d . 
S E A L Q U I L A N L O S 2 Z O D E B N O S B A -
j o s S a n M i g u e l . 2 6 4 , B , c o n s a l a , c u a -
t r o h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , c o c i n a y d o -
b l e s e r v i c i o . I n f o r m a n : T e l é f o n o F -
4 1 4 0 o e n M a n z a n a d e G ó m e z , 2 4 7 . 
5 3 1 5 9 2 3 D . 
S B ALQUILA CONCORDIA 177-A, 8B-
g u n d o p i s o , e n t r e S o l e d a d y A r a m b u r u 
r a s a , m o d e r n a , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c i n -
c o h a b l t a c i o n e e , b a f l o i n t e r c a l a d o y s e r -
v i c i o i n d e p e n d i e n t e p a r a c r i a d o s , a g u a 
c o r r i e n t e e n t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s m u y 
a b u n d a n t e . I n f o r m a n e n L a M o d a , G a -
l i a n o y N e p t u n o , t e l é f o n o ^ - 4 4 5 4 . L a 
l l a v e e n l o s b a j o * , m u e b l e r í a . 
6 3 0 7 0 24 d 
En la m̂ ejor cuadra de la Habana, 
Consulado, 126, se alquilan unos es-
pléndidos bajos, propios para familia 
acomodada, compuestos de zaguán, 
sala, antesala, nueve habitaciones, 
gran salón comedor, baños, servicios 
de criados, patío y traspatio. Todo el 
pdso de mármol. La llave e informes 
en los altos. 
53106 25 d 
S E A L Q U I L A U N L O C A L E N C O N -
c o r d i a , 1 7 7 - A . e n t r e S o l e H l a d y A r a m b u -
r u p r o p i o p a r a o s t a b l e c i m l e n t o , m o n -
t a d o e n c o l u m n a s . I n f o r m a n e n L a M o -
d a N e p t u n o y G a l l a n o , t e l é f o n o A - 4 4 & 4 . 
L a l l a v » a l l a d o , m u e b l e r í a -
6 3 0 6 9 8 4 a 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y V E N -
t l l a d a c a s a C a l z a d a d e S a n L á z a r o , 3 1 9 , 
A , a l t o s , a c a b a d a d e p l n t a h T i e n e b o m -
b a y t a n q u e c o n a g u a a b u n d a n t e . L a 
l l a v e a l l a d o . I n f o r m e s , B a n c o C a n a d á , 
D o p a r t a m e n t o 4 2 3 . 
5 3 2 2 6 2 3 d 
Se alquilan Ies hermosos bajos de Be-
kticoaín 98-A, propios para estableci-
mientos, con frente a dos calles. La 
llave e informes en la tienda de la 
esquina. 
53106 25 d 
B B A L Q U I L A L A C A S A UARQUS8 
G o n z á l e z , 1 0 3 , e n t r e D e s a g ú e y B e n j u -
m e d a , a u n a c u a d r a d e l F r o n t ó n N u e v o , 
c o m p u e s t a d e s a l a , c o m e d o r , s a l e t a 4 
c u a r t o s c o r r i d o s c u a r t o d e b a f l o y s e r -
v i c i o s , c o c i n a . S u p r e c i o e s d e o c h e n t a 
p e s o s . L a l l a v e e n e l n ú m e r o 1 0 1 . I n -
f o r m a s u d u e ñ o c a l l e 15, n ú m e r o 2 2 7 , 
e n t r e F y O . T e l é f o n o F - 1 7 1 4 . 
5 3 1 2 1 2 ' O -
S E A L Q U I L A U N B U E N L O C A L P A -
r a a l m a c é n c e r c a d e l a E s t a c i ó n T e r m i -
n a l I n f o r m e s : M e r c e d , n ú m e r o 9 3 . 
5 3 1 2 4 22 D . 
B E A L Q U I L A L A 3 a . P A R T E D E U N A 
m a n z a n a o s e a t o d o e l f r e n t e d e l a c a -
s a Z a n j a , n ú m e r o 1 3 7 , d e s d e S o l e d a d 
h a s t a C a s t i l l e j o s . L a l l a v e e I n f o r m e s 
e n l a m i s m a . — 
5 3 1 3 6 « 1 D . 
S E A L Q U I L A N E N 9 0 P E S O S L O S m o -
d e r n o s a l t o s de E s c o b a r , n ú m e r o 2 1 . e s -
q u i n a a L a g u n a s , s a l a , s a l e t a . 3 c u a r -
t o s . D u e ñ o : 1 - 2 4 5 0 . 
6 3 1 0 3 2 7 D , 
PARA ALMACEN 
S e a l q u i l a n l o s b a j o s d e l a c a s a J e s ú s 
M a r í a N o . 2 1 e n t r e C u b a y S a n I g n a c i o 
c e r c a d e l o s m u e l l e s . M i d e 16 d o f r e n t e 
p o r 2 5 d e f o n d o ; t o t a l 400 m e t r o s . P r o -
p i o p a r a a l m a c é n d e v í v e r e s . I n f o r m a n 
e n ü b r a p í a y C u b a . L ó p e z . T e l . M - 3 8 0 4 . 
5 3 0 3 2 24 d 
Se alquila la casa Benjuraeda, 60, con 
sala, saleta, tres habitaciones y demás 
servicios, a dos cuadras de la calza-
da de Belascoaín. El papel dice dón-
de está la llave. Su dueño, B esqui-
na a 23, Vedado, señor Alvarez, o en 
Mercaderes, 22, de 10 a 11. 
*53259 25 d 
P L A N T A B A J A . S E A L Q U I L A . L A M -
p a r i l l a . 70, p r o p i a p a r a a l m a c e n e s o c a -
s a c o m e r c i a l , 150 p e s o s . I n f o r m a n e n 
l o s a l t o s , d e 8 a 1 0 y d e 1 a 3 
5 3 2 5 2 25 D . 
S E A L Q U I L A N A L T O S P A R A C O S T A 
f a m i l i a , S ; in F r a n c i s c o n ú m e r o 5 7 e s -
Q u i n a I n f a n t a , e n l a H a b a n a , s a l a 3 
c u a r t o s , c o c i n a y B e r v l c l o s m o d e r n o s 
L l a v e s e n n ú m e r o 5 5 . I n f o r m e s : M e r -
c a d e r e s , n ú m e r o 2 7 . 
6 3 2 8 7 24 D . 
Se alquila ua local que ta'-'h 225 me-
tros propio para garaffe o industria, 
Anión Recio, 2-A, casi esquina a íVon-
te. La llave en los altos Infrnaan: 
Neptuno, 131. teléfono A.6137. 
53Í82 22 d 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B L A 
c a s a C e n f u e g o s 78 , c o m p u e s t o s d e s a -
l a , c o m e d o r y d o s c u a r t o s , b a f l o y c o -
c i n a . I n f o r m a n : M e r c e d y E g l d o , v i -
d r i e r a d e l a M A R I N A , 
6 2 9 4 6 2 1 D . 
S B A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
t o » d e l a c a l i » d e A r a m b u r u N o . 1 . J 
e n t r e A n i m a s y C o n c o r d i a , c o m p u e s t o s 
d e « a l a , c o m e d o r y t r e s h a b i t a c i o n e s . 
P r e c i o : | 6 0 . 0 0 . L a l l a v e o n e l b a j o . 
I n f o r m a n : C u l - a 6 2 . 
_ 6 S 0 5 1 ^ 
P R O X I M O A L ' C O M E R C I O Y O P I C I -
n a s , s e a l s u l l » p r i m o r p i s o . A g u l a r 47 , 
d e r e c h a S o l a c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , rrr 
L l a v e e I n f o r m e » e n e l p r i m e r p i s o , i z -
q u i e r d a . . 
5 3 0 6 3 21 a -
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S - ^ C A B A -
d o » d e p i n t a r d e P e r s e v e r a n c i a , l » , 
c o m p u e s t o s d e s a l a , a n t e s a l a , c u a t r o 
c u a r t o s , o u a r t o p a r a c r i a d o s , c o c i n a ele 
g a s y d e c a r b ó n b a f l o c : m b a f l a d e r a 
n u e v a . I n f o r m a i í : 23 , n ú m e r o 4 2 9 e n -
t r e 6 y 8 . V e d a d o . T e l é f o n o F - 4 3 4 9 . 
' )2891 21 D . 
C A S A A C A B A D A D B O O N S T B U I R , 
F l o r i d a , n ú m e r o 41 , s e a l q u i l a p o r d e -
p a r t a m e n t o s a l t o s y b a j o s i n t e r i o r e s y 
e s t e r i o r é s d o s d e e l l o s p r o p i o s p a r a e s -
t a b l e c i m i e n t o s , u n o p r o p i o p a r a b a r b e -
r í a , m u y c e r c a d e l a E s t a c i ó n T e r m i n a l 
y l e p a s a n p o r s u f r e n t e t o d a s l a s l í -
n e a s d e l o » t r a n v í a s . P u e d e n l l a m a r a l 
t e l é f o n o A - 3 0 1 7 , 
5 2 8 9 6 24 D . 
¿CEDE USTED SU SALA, 
H o t e l , C l u b , S o c i e d a d , I n s t i t u c i ó n o C o n -
s e r v a t o r i o e n a l t o s , t e l é f o n o , p i a n o : a 
u n a a g r u p a c i ó n » r t I s t l c o - c u l t u r a l , d i s -
t i n g u i d o e l e m e n t o s o c i a l p a r a e n s a y a r 
c o r o s a r t l s t l c o - b a l l a b l e s o l e r í a s h o r a s : 
n o c h e s 9 - 1 1 ? D i g a p r e c i o . D e j o r e c a d o 
h o r a s d e o f i c i n a s . W l l l f c i m . A - 1 8 2 7 . 
6 2 9 3 0 21 d 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E S A N 
N i c o l á s , 1 3 5 , c o n s t a d e s a l a , c o m e d o r , 
d o s c u a r t e e , c o c i n a y b a f l o . L a l l a v e e n 
l a b o d e g a d e l a e s q u i n a d e E s t r e l l a . I n -
f o r m a n e n D o l o r e s , 8 9 , T a m a r i n d o e n -
t r e R o d r í g u e z y S a n L e o n a r d o . T e l é f o -
n o 1 - 1 5 6 7 . 
6 3 1 2 7 24 D . 
Se alquila la esquina de Animas y 
Crespo. Preparada para estableci-
miento. Informa teléfono A-8S80, de 
8 a 12 a. m. 
52882 23 d 
Galiana, 53, altos, frente a la iglesia 
de Monserrate, en esta casa acabada 
de reedificar se alquilan espléndidas 
habitaciones y departamentos con vis-
ta a la calle, mucha ventilación, aseo 
y tranquilidad. Se admiten abonados 
a3 comedor. 
52946 26 d 
ALQUILERES DE CASAS 
Se alquila un alto consástente de nn 
salón grande propio para sociedad 
oficina colegio comercial e industrial 
En Zulueta 46, altos, esquina a Glo-
ria. Informan Cuba, 39. Telf. A-7805. 
52964 21 d 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S A N I M A S , 
34 , d e p a r t a m e n t o s A y B , b a j o s , p o r 
C r e s p o , d o s c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o s 
c a d a u n a . L a l l a v e e n l a b o d e g a . R e n -
t a 40 p e s o s c a d a u n a . I n f o r m a n : T e -
l é f o n o F - 2 1 1 7 d e 12 a 2 d e l a t a r d e . 
6 2 8 S 0 23 D . 
H A B A N A , 2 0 4 , C A S I E S Q U I N A M E R -
c e d , s e a l q u i l a n l o s b o n i t o s a l t o s y b a -
j o s ' I n d e p e n d i e n t e s c o n h e r m o s a s a l a , 3 
h a b i t a c i o n e s c o m e d o r y s u s s e r v i c i o s a 
p e r s o n a s d e m o r a l i d a d . I n f o r m a n : 
A m i s t a d 7 0 , p a r a v e r l a d e 4 a 6 . 
5 2 8 7 9 2 1 D . 
O A N C A . POR I C O PESOS M B N S U A -
l e s , a l q u i l o u n g r a n l o c a l p r o p i o p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o a 2 c u a d r a s d e l P a r q u e 
e n K a n M i g u e l e I n d u s t r i a . E s t á p r ó x i -
m o a d e s e c u p a r s e . I n f o r m a n e n l a b o -
d e g a d e l a e s q u i n a . 
6 2 9 0 2 2 2 D . 
S E A L Q U I L A U N P I S O A L T O E N C o n -
c o r d i a 100 s a l a a n t e s a l a , c u a t r o c u a r -
t o s c o m e d o r , d o b l e s e r v i c i o . c u a r t o 
c r i a d o s . I n f o r m a l a C o n s e r j a . 
5 2 9 3 5 « 2 D . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S T 
f r a s c o s a l t o s d e C á r d e n a s n ú m e r o 6 9 . 
s a l a , s a l e t a , c o m e d o r a l f o n d o , 5 c u a r -
t o s b a f l o m o d e r n o y d e m á s c o m o d i d a -
d e s , h a y q u e v e r l a . L a l l a v e e n l o s b a -
j o s . I n f o r m a n : T e l é f o n o F - 4 2 2 9 . 
6 2 8 5 0 2 1 D . 
S E A L Q U I L A N , P R O Z I M O A T E K a u -
n a r s e , l o s b a j o s y a l t o s d e E s p a d a . 5 8 , 
e n t r e N e p t u n o y S a n M i g u e l , c o n s a l a , 
c o m e d o r , b a f l o s m o d e r n o s , c o c i n a d e 
?a«». l o s b a j o s 4 c u a r t o s l o s a l t o s 5 . I n -o r m a n : T e l é f o n o F - 4 2 2 9 . 
5 2 8 5 0 21 D . 
S E A L Q U I L A , E S C O B A R , 6 2 , E N T R E 
R e i n a y S a l u d , z a g u á n , s a l a , r e c i b i d o r , 
c o m e d o r , s e i s h a b i t a c i o n e s , p a t i o s y 
s e . - v l c i o s . L l a v e e n l o s a l t o s . P r e c i o 
140 p e s o s . I n f o r m e s : T e l é f o n o F - 5 5 2 0 . 
6 2 6 0 1 25 d 
P A R A A L M A C E N , S B A L Q U I L A N A -
v e d e 400 m e t r o s , *•„ S a n I g n a c i o 57 . I n -
f o r m a n t e l é f o n o M - 5 5 6 3 . 
6 1 6 5 2 22 d . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -
f a n t a 20 y m e d i o , e n t r e N e p t u n o y S a n 
M i g u e l , c o m p u e s t o s d e s a l a s a l e t a y 
c u a t r o c u a r t o s y u n d e p a r t a m e n t o a l t o , 
t i e n e c o c i n a d e g a s y t o d o s l o s s e r v i -
c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r m a n : S a n M i g u e l 
2 1 1 , D i t o s . 
52-104 21 D . 
S E A L Q U I L A U N B O N I T O Y C A P A Z 
p r i m e r p i s o i z q u i e r d a e n C á r d e n a s 
n ú m e r o 5 . D a r á n r a z ó n : Z u l u e t a 3 6 - G , ' 
a l t o » . 
5 2 6 1 7 26 D . 
S E A L Q U I L A N T R E S H E R M O S A S c a -
s a s a c a b a d a s d e c o n s t r u i r c o m p u e s t a s 
d e T e r r a z a g a b i n e t e , c u a t r o h a b i t a -
c i o n e s y m a g n í f i c o s e r v i c i o . I n f o r m a n 
e n e l t a l l e r d e m a d e r a s , f r e n t e a l a 
E s t r e l l a . 
5 2 C 3 2 30 D . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E V I C I A 
n ú m e r o 50 f r e n t e a l a P u r í s i m a , d e d o s 
p l a n t a s , p r o p i a p a r a u n a I n d u s t r i a y 
f a m i l i a . I n f o r m a n : M a l o j a , n ú m e r o 71 
e s q u i n a a S a n N i c o l á s . 
6 1 3 0 0 a i d 
EN BELASCOAIN, 2 6 
e s q u i n a a S a n M i g u e l , e n e l e d i f i c i o m o -
d e r n o d e e s t r u c t u r a d e a c e r o y e s q u i n a 
d e f r a i l e , a l t o s d e l B a n c o E s p a f l o l , s e 
a l q u i l a u n p i s o p r i n c i p a l , a l a c a l l e d e 
B e l a s c o a í n . m u y f r e s c o , c o m p u e s t o d e 
h a l l , c u a r t o d e b a f l o , d o b l e s e r v i c i o , c o 
c i ñ a p a r a g a s . s a l a , s a l e t a y c u a t r o 
a p o s e n t o s ; a f a m i l i a d e c e n t e y e s t a 
b l e . G a n a , 90 p e s o s . S e p u e d e v e r » 
t o d a h o r a . C a s t i l l o . I n f o r m e s , a l t e l é -
f o n o F - 5 6 8 6 . 
5 1 7 6 2 s • 
AVISO A L COMERCIO 
S e a l q u i l a o n N e p t u n o c o r e a d o O a l l a r . o 
u n e s t a b l e c i m i e n t o c o n d o s g r a n d e s v i -
d r i e r a s a d a p t a d o p a r a c u a l q u i e r g i r o . 
s í e t T a f i o s d o c o n t r a t o . I n f o r m e » N e p -
t u n o 1 3 3 , b a j o s . -
6 2 7 S 0 2 5 fl-
• H t A N C O 6 , S B A L Q U I L A N L O S A L -
H c a b a d ¿ s d e p i n t a r , t i e n e n s a l a s , 
c o m e d o r y 4 h a b i t a c i o n e s . I n f o r m a n e n 
O b ^ a p í a . 24. a l t o s . T e l é f o n o M - 2 2 6 7 . 
6 2 6 5 5 ¿i 2 i 
R E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 1 N -
SSafiot Tí c o m p u e s t o » d e s a l a , s a l e t a . 
? r e s K r a n d é s c u a r t o s y s u s B e r v l c l o s . 
^ c i o ^ r t ^ a T o ^ n - f o í m a n e n L a L u l « 
s a . I n q u i s i d o r y S o l , 
6 2 7 4 7 24 D . 
h a t t t . A 3 6 S E A L Q U I L A P A R A E S -
f a ^ c i m i f f t o p a r t i c u l a r . I n f o r m e s : 
^ f e 5 0 ' 22 » • 
Se alquila una espadóse nave de es-
quina, muy amplia y adecuada, para 
comercio o industria. Informan en 
Arbol Seco y Pefialver. Ca. Importa-
dora La Vinatera. 
52748 24 d _ 
ANIMAS, 1 2 7 , ALTOS 
S e a l q u i l a n e n t | L 2 0 . 0 0 . S e c o m p o n e n 
d « s a l a s a l e t a y 6 g r a n d e s c u a r t o s . 
S t a ^ s e X o L p a r á ^ 
i m a ^ D a v i d P o l h a m u » . A n i m a s 9 0 , b a j o s 
A - 3 6 9 5 . 
PRADO, 3 2 , BAJOS 
E s t o s b a j o s q u e d a r á n d a s o ^ T p a d o s d e n -
t r o d e b r e v e s d í a s . S e P ^ e n v e r A l -
q u i l e r $ 4 5 . 0 0 . I n f o r m a D a v ! d P o l h a -
m u s . A n i m a s 9 0 . b a j o s . A - 3 8 9 5 . 
5 2 7 7 0 Z1 a -
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B L A 
c a s a N e p t u n o . 1 8 9 . e n t r e G e r v a s i o y 
B e l a s c o a í n 8 1 h a b l U c i o n e s t o d a s c o n 
s e r v i c i o , p u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s . 
I n f o r m a n : R i e l a . 5 
5 2 7 9 3 2 1 D , 
S B A L Q U I L A B L S E G U N D O P I S O d e 
l a c a s a d e m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n . I n -
d u s t r i a n ú m e r o 166 c o m p u e s t a d e c i n -
c o c u a r t o s b a f l o i n t e r c a l a d o , s a l a , s a l e -
t a c o m e d o r a l f o n d o , c u a r t o y s e r v i c i o 
d e ' c r i a d o s . L a l l a v e e I n f o r m e s : S i e -
r r a y D l e » . M o n t e , n ú m e r o 8 . 
511697 2 ! I > -
SE SOLICITAN 
P e r s o n a s q u e t e n g a n g o t e r a s e n l o s t e -
j a d o s o a z o t e a s d o » u « c a s a s p a r a r e -
c o m e n d a r l e s e l u s o d e S E L L A T O D O . 
N o s e n e c e s i t a e x p e r i e n c i a p a r a a p l i -
c a r l o . P í d a n o s f o l l e t o s e x p l i c a t i v o s , l o s 
r e r a u l m o s g r a t i s . C A S A T U R U L L . M u -
r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 
REGALO A LOS PROPIETARIOS 
P l a n c h a s n u m e r a d a s , e s m a l t a d a s , d e 
V a l e n c i a , a 26 c e n t a v o s . N u m e r e s u c a -
s a y a p r o v é c h e s e . P u n t o s d o v e n t a : 
R e a l y 3 a . b o d e g a e n P o g o l o t t l . J e s ú s 
d e l M o n t e , 1 2 9 , b o d e g a " L a P u r í s i m a " , 
f r e n t e a l a Q u i n t a . O f i c i o s , 8 4 . I n f a n -
t a , 44 , b o d e g a . 
2 2 d 
T E N I E N T E R E Y . 8 7 , P R I M E R P I S O , 
s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , e s p l é n d i d o 
c u a r r o d e b a f l o , e s t u f a d e g a s y l a v a b o s 
s a n i t a r i o s , a g u a c o n s t a n t e m e n t e , p r e -
c i o 65 p e s o s . L a l l a v e e n l o s b a j o s , c a -
f é . I n f o r m a n : O ' R e l l l y , 6 2 . T e l é f o n o 
M - 5 8 7 9 . 
5 2 5 7 7 24 D . 
Castillo número 13, E , bajos, se al-
quila esta hermosa casa, de cielo raso, 
sala, saleta y cuatro cuartos, baño y 
demás servicios. Se da barata. La lla-
ve en la peletería de la esquina. In-
forman. 10 de Octubre 620, teléfono 
1-1218. 
Ind 15 d 
P A R A L O S U L T I M O S D I A S D B M E S , 
s e a l q u i l a n l o a b o n i t o s a l t o s d e H a b a n a 
6 0 - A . e n t r e C h a c ó n y T e j a d i l l o , s a l a , s a -
l e t a , 2 c u a r t o s c o n u n m o d e r n o b a f l o y 
u n a h a b i t a c i ó n a l t a , c o c i n a d e g a s y c a -
l e n t a d o r . I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
61 .J12 22 D . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D B A L -
c a n t a r l l l a n ú m . 14 , c o n s a l a , r e c i b i d o r , 
c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r , b a f l o . c o c i n a y 
s e r v i c i o d e c r i a d o s . I n f o r m a n e n l a 
m i s m a . 
6 3 1 9 4 , 28 D . 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S D B O E R -
v a s l o 1 1 0 , c a s i e s q u i n a a S a n R a f a e l , 
t i e n e s a l a , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , 
a g u a e n a b u n d a n c i a . I n f o r m a n e n l o s 
m i s m o s d e 9 a 11 a . m . y d e 2 a 4^ p . , 
m . S u d u e ñ o : S a l u d , 5 , a l t o s . 
5 2 8 1 5 24 D . 
I N M E D I A T O A L C A P E D B L O S C U A -
t r o C a m i n o s , s e a l q u i l a u n b u e n l o c a l 
c o n f r e s p u e r t a s d e h i e r r o y u n a v i d r i e -
r a , a p r o p ó s i t o p a r a c u a l q u i e r I n d u s -
t r i a o e s t a b l e c i m i e n t o ; t a m b i é n s e v e n -
d e u n a u t o m ó v i l . M a x w e l a p r e c i o d e 
v e r d a d e r a g a n g a . I n f o r m a n e n e l g a r a -
g e d e B e l a s c o a í n , 1 2 4 . . 
5^411 2 1 D . 
S E A L Q U I L A L O S H E R M O S O S Y E s -
p l é n d i d o s a l t o s R o m a y y C á d i z , c u a t r o 
e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s c o n s u b a l -
c ó n , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r a l f o n d o y 
c u a r t o b a ñ o I n t e r c a l a d o y s e r v i c i o s 
c r i a d o s e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y f a b r i -
c a c i ó n m o d e r n a y c i e l o r a s o y a 8 c u a -
d r a s M e r c a d o U n i c o y a u n a d e M o n t e . 
I n f o r m a n e n l a b o d e g a . R o m a y y Z e -
q u e ' r a , r e a j u s t a d a v e r d a d . T e l é f o n o M -
3 8 4 2 . P r e c i o 60 p e s s o . 
6 2 8 2 2 2 2 D . 
V E D A D O 
V E D A D O . E N 1 1 0 P E S O S M B N S U A -
l e s , s e a l q u i l a l a c a s a c a l l e B n ú m e r o 
2 . e n t r e 5 a . y 3 a . , s e i s h a b i t a c i o n e s p a -
r a f a m i l i a , s e r v i c i o s m o d e r n o s y c u a r -
t o s d e c r i a d o s . L a l l a v e a l l a d o o e n l a 
b o d e g a . 
5 3 2 7 9 2 7 D . 
V E D A D O . P A S E O 8, E N T B E L I N E A Y 
C a i s i a d a , e n e s t a c a s a d e f a m i l i a d o m o -
r a r d a d , s e a l q u i l a n j u n t a s o s e p a r a d a s , 
m ó d i c o a l q u i l e r , d o s h e r m o s a s y a m -
p l i a s h a b i t a c i o n e s a p e r s o n a d e c e n t e o 
p a r a g u a r d a r m u e b l e s , e s t á , m e d l a ^ c u a -
d r a d e l t r a n v í a . . 
5 3 2 5 6 4 e 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
t o s d e l a c a l l e 1 0 , e s q u i n a a 1 1 . V e d a -
d o , s a l a , s a l e t a h a l l , c o m e d o r , c i n c o 
c u a r t o s , d o s b a ñ o s , c o c i n a y c a l e n t a d o r 
d e g a s , p a n t r y , d o s c u a r t o s c r i a d o s c o n 
s e r v i c i o y g a r a g e . I n f o r m a n é n l o s b a -
j o s . 
6 3 2 5 6 2 7 D 
V E D A D O . E N 1 2 Y T R E C E , S E A L -
q u i l a l a e s q u i n a p r o p i a p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o . I n f o r m a n : T e l é f o n o F - 1 0 7 9 
6 3 2 4 1 j o ¿ . 
A G U I A R , 1 2 2 
H A B A N A 1 9 . J U N T O A M U R A L L A , S B 
a l q u i l a u n h e r m o s o l o c a l , p r o p i o p a r a 
c o m e r c i o o a l m a c é n , e n e l b a r r i o m á s 
c o m e r c i a l d e l a H a b a n a ; t i e n e 5 h a b i t a -
c i o n e s a l t a s ; s e d a a m ó d i c o p r e c i o . 
I n f o r m e s : P r a d o , 8 . 
5 2 9 3 7 28 D . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B C a m -
p a n a r i o , 7 4 , c o m p u e s t o s d e s a l a , s a l e -
t a , c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r y d e m á s 
s e r v i c i o s . P u e d e v e r s o d e n u e v e y m e -
d i a a o n c e y m e d i a y d » 2 a 4 p . m . 
62i>67 2 1 d 
S E A L Q U I L A N L O S P B E S C O S Y M o -
d e r n o s a l t o s d e S a n L á z a r o , 2 9 6 , e n t r o 
L e a l t a d y E s c o b a r , c o m p u e s t o s d e s a -
l a , r e c i b i d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o 
c o m e d o r , c o c i n a y s e r v i c i o d o c r i a d o s 
L a l l a v e e i n f o r m e s e n T r o c a d e r o , 89 
E d i f i c i o B o h e m i a , S r . C a r r l ó n . 
6 2 9 7 1 n d 
S e a l q u i l a u n p r i m e r p i s o c o m p l e t o d e 
s a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s , b a ñ o v d o b l e s 
s e r v i c i o s . A l q u i l e r 1 1 0 0 . 0 0 . L a s l l a v e » 
e n l o s b a j o s d e l a i m p r e n t a . M á s I n f o r -
m e s : D a v i d P o l h a m u a . A n i m a s 9 0 . b a -
j o s . A - 3 6 9 & . -
S B A L Q U I L A E L H E R M O S O C H A L E T 
d e d o s p l a n t a s e n l a c a l l e C y 2 9 , c o m -
p u e s t o d e j a r d í n a s u f r e n t e , t e r r a z a , 
s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , r e c i b i d o r , h a l l 
c o c i n a , s e r v i c i o s y c u a r t o p a r a c r i a d o 
e n l o » b a j o s , g a r a g e p a r a d o » m á q u i -
n a s y e n l o s a l t o s c i n c o h a b i t a c i o n e s , 
h a l l y c u a r t o d o b a f l o , t i e n e a g u a e n 
a b u n d a n c i a . I n f o r m a n N o t a r l a d o M u -
ñ o z . A - 5 6 5 7 . 
ANIMAS, 90 
S e a l o u l l a e l s e g u n d o p i s o , c o m p u e s t o 
d e s a l a - s a l e t a y 5 c u a r t o s , c u a r t o d e 
b a ñ o y d o b l e s s e r v i c i o s . L l a v e s e I n f o r -
m e s e n l a m i s m a e n l o » b a j o » . A l q u i l e r 
$ 1 0 9 . 0 0 . v i " ' « e r 
H A B A N A , 1 1 6 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S Y L O S 
a l t o s d e l a c a s a P o r v e n i r , 2. c a s i e s q u i -
n a a H a b a n a , A l q u i l e r . f S O p o r c a d a 
p i s o . I m p o n d r á n : P e r s e v e r a n c i a , 50 h a -
j o s , t e l é f o n o A - 9 8 2 7 . 
J g f j g 2 2 a 
S 3 ! A L Q U I L A U N A C A S I T A M O D E r I 
n a d e s a l a , s a l e t a y d o s c u a r t o s e n 36 
S S ! í * v ¿ ! i'ftVft V.11* y S a n R a n > 0 n , h o -
M - S * 1 1 - " M O n t e - 3 5 0 ' a l t o S ' T -
6 S 0 0 0 g | D > 
S e a l q u i l a e l p r i m e r p i s o e n $ 7 6 . 0 0 . 
L a s l l a v e s w i l a e s q u i n a . A l m a c é n d é 
A r e ü a n o y C i a . M á s i n f o r m e s : D a v i d 
P o l h a m u s . A n i m a s 90. b a j o » . A - 3 6 9 5 . 
JESÚS D E T M O N T E 
S e a l q u i l a n d o » c a s a s a c a b a d a » d o f a -
b r i c a r e n $ 1 0 0 . 0 0 y $ 9 0 . 0 0 c a d a u n a , 
c o r a p u e s t a d o j a r d í n , p o r t a l , « a l a , c o m e -
d o r y 5 c u a r t o » , b a i l o i n t e r c a l a d a C a l l e 
L a g u e . r u o l a e n t r e C a l z a d a y A g u » t l n - i 
L a » v a l l s e e n l a » m i s m a s . M á s I n f o r -
m c s . ^ D a v l d P o l h a m u a A n i m a » 90, b a j o s , 
^ g f a 21 d . 
S E A L Q U I L A M A G N I F I C O D E F A R -
t a m e n t o a l t o , I n d e p e n d i e n t e , c u a t r o d o r -
m i t o r i o » , c o c i n a de g a s , d o s t e r r a z a s 
c e r r a d a s y d o á b a ñ o s . S e s u m i n i s t r a 
g a s y e l e c t r i c i d a d . N o a d m i t e n n i ñ o » 
1 7 y p . c a s a d e l a s p a l m a x I n f o r m e s e n 
l a m i s m a . 
5 3 2 1 * 23 d. 
V i í D A D O . 8 B A L Q U I L A L A C A S A L i -
n e a , n ú m e r o 140. e s q u i n a c a l l e 1 1 . T i e n e 
14 h a b i t a c i o n e s , a m p l i o s j a r d i n e s g a -
r a g u y d e m á s c o m o d i d a d e s . L a l l a v e e n 
l a m i ó m a . P a r a I n f o r m e s : C a l l e K . n ú -
m e r o 1 8 4 . T e l é f o n o F - 4 3 0 9 0 ^ n u 
2 1 D . 
S B A L Q U I L A N L O S B A J O S B B L A 
c a s a M i s i ó n . 3 2 , c o m p u e s t o s d e s a l a s a -
l e t a , t r e » c u a r t o e . I n f o r m a n : E g l d o y 
M e i c e d , v i d r i e r a l a M A R I N A » uw ' 
E 2 9 4 « ' S1 ^ 
V E D A D O . S B D B S E A A L Q U I L A R U N A 
¡ 5 ¡ * a « P l a n t a b a j a , a l q u i l e r d e c i e n a 
c W n V e , n t o é , p e 8 0 3 ' ^ P r e n d i d a d t 
S r S l » a 2 3 y d e B a ñ o s a l c r u c w o 
a f t % l l ¿ * T m i q x i * H d0SM- Avl8ar 
j t t m T . ( s i d 
V E D A D O . B B A L Q U I L A E L P I B O * a £ 3 
t o d e J N o . 25 e n t r e 15 y 17 S a l a 4 
h a b i t a c i o n e s , h a l l o e n t r a l , d o b l e « e r ' v l -
o l o y d c m A s c o m o d i d a d e s 
5 2 8 4 8 28 d . 
H i H M O S O C H A L E T C A L I P O B N 1 A N O 
P r 6 * ™ * 2 3 y U n i v e r s i d a d , b a l c ó n d e 
H ^ r i u ^ dJ08 ? l 8 0 8 y t o r r e . c u a t r o 
d o r m i t o r l o f i d o » l u j o » © » b a f l o » c u a r t o 
e n l a t o r r e , r e c i b i d o r . B a l a , « a l ó n m ú s i -
c a , d o s n . á q u l n a » c o n d o s c u a r t o » v 
s e r v i c i o » i n d e p e n d i e n t e s g n 
m o s o J a r d í n , T e n n l » C o u r t 
f r e n t e y f o n d o , s e a l q u i l a 
i f S ? ! * * 0 " 2 0 • R o d r í g u e z . 
y h e r -
a z a » a l 
p e s o s . 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 1 d e 1 9 2 2 
A R O X r 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C a H e 2 7 , n ú m e r o 3 7 2 , e n t r e 2 y 4 
K« a l q u i l a p a r a e l d í a p r i m e r o d e E n e -
J o , c o m p u e s t a d e « a l a , c o m e d o r , c u a 
^ r o h a b i t a c i o n e s , b a f t o y c o c i n a c a s a 
m o d e r n a . P r e c i o . J I U O y f i a d o r . I n i o r -
m a n : . 
23 d 
B U A I . Q U n ^ A . E W 8 5 P E S O S » ! • 
ho i n t e r i o r d e l a n u e v a c a s a i a n ú I " ^ ' 
r o 2 4 1 , e n t r e B y F , V e d a d o . T i e n e t o -
<laa l a a c o m o d i d a d e s . P u e d e y 6 " 9 , J h „ 
l l a v e s a l f o n d o d e l a m i s m a l P r e g u n -
t ó n p o r B e r n a b é . 
5 3 9 8 1 25 d 
D . OTK. 2 X 1 , A I i T O S , V E D A D O S E 
a l q u i J a n . a m ¿ d i a c u a d r a M l ^ * * * ¡ £ 
d l 2 : a , c o n s a l a , s a l e t a , r ^ b l d o r . c o m e -
d o r , . - i n c o h a b i t a c i o n e s , d o s W « ^ L i " 
t ^ r c a l a d o s . h a l l , p a n t r y , j P ^ t T -
(ivs c u a r t o s , b a f l o y s e r v i c i o s ü e c r i a 
d o s i n d e p e n d i e n t e , e n 
m a n . 
5 2 3 4 6 
l a rniuma i n f o r -
2 3 D . 
V E D A D O . B W C A S A 1 y A J í I I , ^ J ? ^ 
i n o r a s h a b i t a c i o n e s c o n l a v a b o d e a K u a 
m o s a e h a b i t a c i o n e s c o n l a v a d o d e a g u a 
c o m e n t e , a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s o m a t r i -
m o n i o s i n n i ñ o s , s e p i d e n y * • * • » r | : 
f e : e n c í a s . T a m b i é n e n l a ™ l s r i l * * ° 
a r r i e n d a u n a g r a n c o c i n a c o n c u a t r o 
h o r n o s , p i o p i a p a r a r e p o s t e r í a o u e n 
d e c a n t i n a c o m e n s a l e s e n l a m i a n m . 
C a l z a d a , 4 7 . e n t r e J y H . T e i e i o n o r 
4 5 4 2 . 
0 2 3 8 3 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E S Q U I N A E N J E S U S D E I . M O N T E , 
n a l l e d e J u s t i c i a , e s q u i n a a S a n t a F e -
l i c i a , u n b u e n l o c a l c o n d o s h a b i t a c i o -
n e s . S a p r e s t a p a r a c a f é , b a r b e r í a , b o -
d e g a , c a r n i c e r í a y o t r o s g i r o s . S u d u e -
ñ o ; M a r i a n o , C a n o . P l a z a d e l P o l v o r í n . 
T e l é f o n o A _ 1 3 9 2 . 
S 1 5 5 1 2 2 4 . 
S E A I ^ U Z & A E l . A X i T O V A S K I 9 X E -
n l c o d e L u y a n d c o n s u t e r r a z a , s a l a , s a -
l e t a , y - h a b i t a c i o n e s a l a b r i s a , m •>• b a -
r a t o , n l f o r m a n e n S a n t a F o l í e l a Ñ o . 2 
B e n t r e L u c o y J u s t i c i a , a l f r e n t e u n a 
h a b i t a c i ó n m u y f r e s c a y b a r a t a 
5 2 4 7 0 21 d . 
S E A I i Q U r X . A I i A M O E E B N A 0 A 8 A 
A v e n i d a á o i r a n o . e s q u i n a a S a n B e r -
n a r d l n o . V í b o r a , c o m p u e s t a d e a l t o s y 
H A B I T A C I O N E S 
S E A E Q U I I i A E N 3 0 P E S O S U N A 
c a s a d o s c u a r t o s , s a l a y c o m e d o r , c o -
c i n a y b a ñ o , d e m a m p o s t e r í a c o n i n s -
t a l a c i ó n e l é c t r i c a . C a l l o d e S u á r e i V I -
g l l y C a l z a d a d e l C e r r o , f r e n t e a l p a r a -
d e r o d e L a C e i b a d » l o s c a r r o s d e Z a n -
j a y G a l i a n o . I n f o r m a e n l a m i s m a . 
P r i e t o . T e l é f o n o 1 - 7 8 3 5 . 
6 2 6 7 6 2 1 D . 
S E A L Q U I L A L A H E K M O S A O A S A I N -
f a n t a N o . 23 e s q u i n a a S a n t a T e r e s a , 
C o r r o , c o n J a r d í n , s a l a , s a l e t a , h a l l , 4 
c u a r t o s y b a ñ o c r i a d o s , c o c i n a , e t c . I » a 
l l a v e e n l a b o d e g a d e l a e s q u i n a . I n f o r -
m a n : A - 4 3 5 8 . 
5 2 7 3 3 * Í2 d 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
P O S T A L E S 
1 0 0 p o r $ 1 . 0 0 
5 0 a r t i s t a s d e c i n e y 5 0 d e f e l i c i -
t a c i ó n p a r a N a v i d a d y A ñ o N u e v o 
H A B I T A C I O N E S 
H O T E L A L P E S 
L a m e j o r c a s a p a r a f a m i l i a s . H a y h a -
b i t a c i o n e s y a p a r t a m e n t o s a m u e b l a d o í 
o s i n m u e b l e s , i n d e p e n d i e n t e s , t o d o s 
c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , c o n o s i n « e r 
p u e d e f e l i c i t a r a t o d o s s u s a m i g o s | v i c i o d e c o m i d a , e x c e l e n t e c o c i n e r o , 
o p u e d e v e n d e r l a s a 5 c e n t a v o s | B a ñ o s c o m p l e t o s c o n a g u a W a y ^ 
Á1.TOS 
f r e n t e b E Í . ' d a i ' z i , ó o V a s o n o a , i 
l a q u i n t a C o v a d o n g a b a j o s i n d e p e n d i e n t e s c o n h e r m o s a s t e - | d e l C e r r o e s q u i n a a D o m í n g u e z , s e a l -
r r a z a s . p r r t a l e s , g a r a g e c u a t r o c u a r - q u i i a e 8 t ¿ a m p l i a y v e n t i l a d a c a s a , r e n -
t o s c a d a p l a n t a , s a l a , s a l e t a y h e r m o s o 
c o m e d o r . B a ñ o s . D e c o r a c i ó n m o d e r n a . 
I n f o r m e s . S a n I g n a c i o , 4 0 . T e l é f o n o 
c a d a u n a . h á g a s e c o m e r c i a n t e c o n 
p o c o d i n e r o . M a n d e e l i m p o r t e e n 
r c h e k . g i r o p o s t a l o s e l l o s . C G o n -
c a f z a d V z á l e z . A p a r t a d o 1 6 7 4 . H a b a n a . 
A - S 7 0 1 . D o 10 a 12 y d e 2 a 8 . L a l l a -
v e \ir\ l a c a & a d e a l l a d o . 
5 1 2 8 0 3 8 D 
21 D , 
S E A L Q U I L A L A O A B A O A M H 1 7 , E N -
f r o A y B , c o m p u e a t a d e 3 p S n t « * c o n 
t o d a s l a s c o m o d i d a d e s s e P u « " ! « y e r ^ 
l o d a s h o r a s . P a r a m i s i n f o r m e s , l - -
1 S U 4 . 
6 1 9 S 3 21 D . 
V E D A D O C A L L E 2 7 E S Q U I N A A 8 S E 
a l q u i l a e l h e r m o s o c h a l e t c o m p u c a t o d e 
s a l a , c o m e d o r , r e c i b i d o r , c u a r t o d e c r i a -
d o s , c o c i n a , p a n t r y . g a r a g e ; e n l a p l a n -
t a a l t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , r e c i b i d o r , 
b a f t o e t c . T i e n e m u c h o t e r r e n o . J ^ a n a v e 
e i n f o r m e s e n l a c a l l e B N o . 189 e n t r a 
1 9 y 21 . T e l é f o n o F - 5 6 6 1 . 
5 0 4 3 7 
H e r m o s o s a l t o s a c a b a d o s d e f a b r i c a r 
s e a l q u i l a n e n P r i n c e s a 3 , J e s ú s J e l 
M o n t e e s q u i n a a l a B r i s a , a 2 c u a d r a s 
d e l t r a n v í a c o n t o d a s c o m o d i d a d e s , p a -
r a r e g u l a r f a m i l i a . S e d a n b a r a t o s a 
p r e c i o s d e h o y . I n f o r m e s . T e l é f o n o 
M - 1 9 8 1 . 
5 2 5 8 4 2 5 d 
n e t o d a s l a s c o m o d i d a d e s q u e d e m a n d a 
l a v i d a m o d e r n a . I n f o r m a e n e l c i t a d o 
c a f é o po>- e l t e l é f o n o A - 0 0 5 8 . 
5 3 0 1 9 24 D . 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
29 <L 
S E A L Q U I L A U N A C A S A N U E V A p r o -
p a r a d a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , t r e n d e 
l a v a d o I n d u s t r i a o t a l l e r , e n l a C a l -
z a d a d e Z a p a t a , e s q u i n a a B . g a n a 
60 p e s o s . I n f o r m e s : T e l é f o n o A - 4 7 3 4 . 
6 2 1 1 2 23 D . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A H E B -
m o s a c a s i t a e n 10, e n t r e 19 y 2 1 , d e s a -
l a d o s c u a r t o s , c o c i n a y u n g r a n g a l l i -
n e r o , b u e n p a t i o y l o c a l p a r a g u a r d a r 
f o r d s . I n f o r m a n e n 2 1 , n ú m e r o 4 5 4 , e n -
t r e 8 y 1 0 , e n c a r g a d a . E n 21 , n ú m e r o 
4 5 4 . s e a l q u i l a u n c u a r t o y u n d e p a r t a -
m e n t o d e s a l a y c o m e d o r , a l l í i n f o r m a n . 
6 3 1 1 3 2 2 D . 
S E A L Q U I L A 
L a c a s a c a l l e C a l z a d a N o . 1 2 8 e s q u i -
n a a c a l l e 1 0 , V e d a d o , r e c i e n t e m e n t e 
r e p a r a d a , c o n s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r -
t o s , b a ñ o , c o c i n a , c u a r t o d e c r i a d o s y 
s e r v i c i o p a r a l o s m i s m o s y p a t i o . L a 
l l a v e e n l a b o d e g a d e l a e s q u i n a . P r e -
c i o : $ 9 0 . 0 0 . I n f o r m a M a n u e l A s p u -
r u , M e r c a d e r e s 2 4 , a l t o s . T e l . A - 6 5 9 6 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E A N X -
m a s . 1 4 3 . I n f o r m a n e n l o s b a j o s . 
6 2 6 2 0 21 D . 
S E A L Q U I L A L A H S K M O S A C A S A 
C a l l e M e n d o z a , e n t r e S a n t a E m i l i a y 
G . L i e e , S a n t o s S u á r e z , c o m p u e s t a d e 
s a l a , t r e s g r a n d e s c u a r t o s , s e r v i c i o s i n -
t e r c a l a d o s , c o m e d o r , g a r a g e c o n d o s h a -
b i t a c i o n e s p a r a c r i a d o s y sm s e r v i c i o 
I n d e p e n d i e n t e . L a l l a v e e n l a b o d e g a . I n -
f o r m a n : M a l o j a , 100. T e l f . 6 6 6 3 . 
5 3 0 5 2 23 d 
E N G U A N A B A C O A , S E A L Q U I L A L A 
m a g n i f i c a c a s a , c a l l e d e L e b r e d o 4, c o n 
s a l a , s a l e t a , r e c i b i d o r , c i n c o c u a r t o s 
b a j p s y c u a t r o a l t o s , b a f t o y s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s , e n l o s a l t o s y b a j o s , e s 
p r o p i a p a r a d o s f a m i l i a s , s e d a m u y 
b a r a t a . L a l l a v e e I n f o r m e s e n R. d e 
C á r d e n a s , 7 . 
E N G U A N A B A C O A , S E A L Q U I L A L A 
c a s a c a l l e d e R . C a s t i l l o 8, c o n s a l a , 
c o m e d d r , c u a t r o c u a r t o s , c e r c a d e l o s 
E s c o l a p i o s . L a l l a v e e n l a b o d e g a E l 
C o m b a t e , s e d a m u y b a r a t a . 
6 2 9 5 8 26 D . 
S E S O L Z O T F A U N A C R I A D A P A R A l a 
c o c i n a y l i m p i e z a , e n I n d u s t r i a , 2 - B , 
a l t o s . 
5 S 0 6 8 2 2 d 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A O A S A 
S a n I n d a l e c i o , 2 2 , c o m p u e s t a d e J a r d í n , 
p o r t a l , s a l a . 4 h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r a l 
f o n d o , * h a l l , b a f t o i n t e r c a l a d o , c u a r t o y 
s e r v i c i o s d e c r i a d o s , g a r a g e p a r a d o s 
m á q u i n a s . I n f o r m a n : " L o s P r e c i o s F i -
j o s . R e i n a 6 y 7 . T e l é f o n o A - 8 6 2 2 . 
6 3 1 3 5 24 D . 
E N 8 5 P E S O S , U L T I M O P B E C I O , A L -
q u i l o u n a c a s a n u e v a L u i s E s t é v e z . e n -
t r e J u a n B r u n o Z a y a s y C o n c e j a l V e i -
g a , c o n m u c h a s c o m o d i d a d e s , d o s b a ñ o s , 
g a r a g e . M á s i n f o r m e s : C i n e N i r a . P r a -
d o 9 7 . T e l é f o n o s A - 6 0 6 0 y F - 4 0 1 8 . 
6 2 9 3 8 2 1 D . 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E L U -
y a n ó y E n s e n a d a , p r o p i a p a r a b o t i c a , 
f o n d a u o t r o e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a n 
e n l a b o d e g a d o e n f r e n t e . H . P é r e z . 
5 2 9 5 3 2 ? 
M A R I A N A O , C E I B A 
C 0 L Ü M B 1 A Y P O G O L O T T l 
A M A R G U R A £54 E N T T R H « A B A N A Y 
C o m p o s c e l a , s e a l q u i l a u n e s p a c i o s o l o -
c a l c o n s a l i d a a L a m p a r i l l a , p r o p i o p a r a 
d e p ó s i t o o a l m a c é n . „ , . 
5 3 2 0 1 28 ° - . 
H A B I T A C I O N E S T D E P A R T A M E N T O S 
c o n b a l c d n a l a c a l l e l u j o s a m e n t e a m u e -
b l a d o s , e s m e r a d a l l m p i e a a , b a f t o . í u z , 
t t a l é f o n o , l a v a b o s d e a g u a c o r r l e n t t e . 
P r e c i o s r e b a j a d o » . C o n s u l a d o 46 . s e g u n -
d o p i s o . ' . 
5 8 2 0 5 22 5; 
B e n t e , l o m á s a l t o d e l a c i u d a d . H a y 
t e l é f o n o . B e l a s c o a i n y N u e v a d e l P i -
l a r , a l t o s d e l C i n e E d é n . 
5 0 4 4 1 
80 d . 
H E R M O S A K A B X T A O T O N V O T R A 
c h i c a e n c a s a p a r t i c u l a r , 8 o l « 
s o n a a d e m o r a l i d a d c o n r e f e r e n c i a s . 
V i r t u d e s , 1 2 6 . 
5 3 0 1 6 
S E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A J O V E N 
p e n i n s u l a r , p a r a l i m p i a r s e r v i c i o die c o -
m e d o r . N o i m p o r t a d u e r m a e n s u c a s a . 
P r a d o N o . 1 2 3 e n t r o M o n t e y D r a g o n e e . 
5 8 2 1 3 23 d . 
N E C E S I T O U N A C R I A D A P A R A O U A R 
t o s , q u e a e p a c o s e r y B u r c i r , s u e d o 25 
p e s o s : u n a s i r v i e n t a p a r a c l í n i c a $ 3 5 . 0 0 ; 
u n a c a m a r e r a y u n a e n c a r g a d a p a r a h o -
t e l $ 2 6 . 0 0 . H a b a n a 1 2 6 . 
5 8 2 0 0 28 d. 
S E _ N E C E S I T A N 
S O L I C I T O M A N E J A D O R A E S P A Ñ O L A 
d o m e d i a n a e d a d , c o n r e f e r e n c i a s , p a -
r a c u i d a r u n a n l f t a . C a l l e M , n ú m e r o 
9 6 , s e g u n d o p i s o , e n t r e J o v e l l a r y S a n 
L á u t r o . l o m a d e l a U o l v o r s l d a d . 
6 3 0 0 2 2 3 d 
21 D . 
E N R E I N i 1 4 9 , B E A S Q U I L A J * B S -
p l é . i d i d a s h a b i t a c i o n e s , v i s t a a I a c a l l e , 
a b u n d a n t e a g u a , p r e c i o s s i n c o m p e t e n -
c i a ^ n l a i m i s m a s c o n d i c i o n e s , ¿ u i u o -
t a « - A . R a y o 2 9 y S a l u d 2 . 
4 9 7 1 7 24 u - _ 
S O L I C I T O S B A O R A P A R A L A S A T E l i -
c i o n e s d o d o s n l f t o s d e 4 y 6 a f t o s y m i 
cai<a , d e b e t e n e r b u e n a s r e f e r e n c i a s , 
l l a m e a l t e l é f o n o A - S 1 7 8 . S r . G r a u . 
6 3 1 1 4 22 D . 
E N L A C A L L E H A B A N A N U M E R O 1 7 0 
a e g u n d o p i s o , s e a l q u i l a n h a l i l t a c l o n e s . 
L a s h a y c o n b a l c ó n a l a c a l l o a p r e -
c i o s ftconómlcos. ' ^ 
5 8 0 7 8 23 d 
P R A D O , 2 9 , A L T O S , C A S A R E S P E T A -
b l e . s e a l q u i l a b o n i t a h a b i t a c i ó n c o n 
t e r r a z a y a g u a c o r r i e n t e . P a r a m a i r i -
m o n i o o d o s p e r s o n a s , e x c e l e n t e c o m i -
d a y s e r v i c i o , r e f e r e n c i a . 
6 3 1 2 0 26 D -
E N C O L U M E I A . C A L L E l a . , E N T R E 
L í n e a y C , a c u a d r a y m e d i a d e l p a -
r a d e r o d e C a z a d o r e s p o r l a l í n e a d e l 
V e d a d o a M a r i a n a o y a l a m i s m a d i s -
t a n c i a d e l p a r a d e r o d e C o l u m b i a p o r l a 
d e Z a n j a y G a l i a n o , s e a l q u i l a u n a c a -
s a d o m a m p o s t e r í a , c o n 4 c u a r t o a s a -
l a , c o m e d o r , b a ñ o c o m p l e t o , b a ñ o y 
s e r v i c i o p a r a c r i a d o s y p a t i o c o n f r u t a -
l e s . L a ¡ l a v e e n C , e s q u i n a a l a . I n f o r -
m e s d e p r e c i o y c o n d i c i o n e s : T e l é f o n o s 
P - 2 4 7 4 y A - 2 0 1 7 . 
5 3 1 6 8 26 D . 
S E A L Q U I L A 
L a c a s a c a l l e C a l z a d a N o . 1 2 8 e n e! 
V e d a d o , r e c i e n t e m e n t e r e p a r a d a c o o 
s a l a c o m e d o r c u a t r o c u a r t o s b a ñ o , c o -
c i n a , c u a r t o d e c r i a d o s y s e r v i c i o p a r a 
l o s m i s m o s , c o n p a t i o y t r a s p a t i o . L a 
R a y e e n l a b o d e g a d e l a e s q u i n a . P r e -
c i o : $ 8 0 . 0 0 . I n f o r n 7 . e s : M a n c e l A s p u -
ra. M e r c a d e r e s 2 4 a l t o s . T e l . A - 6 5 9 6 . 
S E A L Q U I L A L A O A S A S A N P R A N -
c l s c o , 2 9 , B , V í b o r a , e n t r e A r m a s y 
P o r v e n i r , p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , c o m e -
d o r c u a t r o c u a r t o s d o s b a f t o s u n o i n -
t e r c a l a d o c o c i n a , p a t i o , t r a s p a t i o , e n -
t r a d a . p a r a c r i a d o s . T r a n v í a a l a p u e r -
t a . P r e c i o m ó d i c o . L a l l a v e e n f r e n t e , 
1 4 8 . I n f o r m a n , C h a p l e . 8, t e l é f o n o I -
1 5 9 7 . 
5 2 9 5 9 2 S A 
A L Q U I L O 9 N 0 5 0 . 0 0 O A S A O R A N D 9 . 
B a l a , s a l e t a , 4 h a b i t a c i o n e s , g r a n p a t i o 
y p a r a a u t o m ó v i l , t r a n v í a s d o H a v a n a 
C e n t r a l , 5 c t s . d e l a H a b a n a , u n a c u a -
d r a d e l P a r a d e r o C a z a d o r e s d o H a v a n a 
E l e c t r i c . C a l l e C N o . 12 , f r e n t e a l P a r a -
d e r o B u e n R e t i r o . L a l l a v e e n e l N o . S. 
A l q u i l o c a s a e n B u e n a V i s t a e n $ 3 0 . 0 0 . 
g r a n p a t i o . I n f o r m a D i e g o , b a r b e r o d e l 
C a f é C a r m e l o . F - 3 1 9 4 . 
5 2 9 8 8 2 2 <L 
C A S A D E F A M I L I A S 
O b r a p í a 6 7 , a l t o s d e B o r b o l l a . E s t a c a -
s a o f r e c e \ i B h a b i t a c i o n e s m á s f r e s c a s 
y a m p l i a s d e l a H a b a n a a p r e c i o s s u m a -
m e n t e o c o n ó m i c o a . T o d a s c o n a g u a c o -
r r i e n t e y b a f t o s c o n a g u a c a l i e n t e . H a b i -
t a c i ó n c o n c o m i d a , d e s d o 80 p e s o s e n 
a d e l a n t e , p o r p e r s o n a . S e a d m i t e n a b o -
n a d o s . • 
4 Í 6 2 6 80 D . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N p o -
q u e f t a e n c a s a d e f a m i l i a , c o n t o d o e l 
s e r v i c i o , l u z t o d a l a n o c h e y t e l é f o n o , 
s e e x i g e n r e f e r e n c i a s . M a n r i q u e , 9 . m o -
d e r n o , a l t o s . A - 6 4 4 6 . _ 
2 7 D . 
B U E N A O P O R T U N I D A D . S B A L Q U I -
l a n m a g n í f i c o s d e p a r t a m e n t o s a p r e c i o s 
m ó d i c o s y t i e n e n a g u a c o r r i e n t e y s e r -
v i c i o s s a n i t a r i o s a l m o d e r n o , s e d a c o -
m i d a , c a s a m u y f r e s c a e n e l m á s c é n -
t r i c o d e l a H a b a n a y h a y e l e v a d o r . C a -
l l e C u b a , n ú m e r o 7 1 . I n f o r m a n a t o d a s 
h o r a s . 
6 2 9 4 3 21 D . 
S E A L Q U I L A U N A O A S A C O N 3 c u a r -
t o s , s a l a , c o m e d o r , b u e n p a t i o y d e m á s 
s e r v i c i o s e n M i r a n u t r y G u t i é r r e z , f r e n -
t e a l C a n d l e r C o l l e g e . L a l l a v e e n e l 
C a s i n o . M i r a m a r y C a l z a d a . 
6 3 0 0 3 24 D . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
c o n b a l c ó n a l a q a l l e y u n a h a b i t a c i ó n 
i n t e r i o r m u y g r a n d e y f r e s c a . H a y mu:v 
b u e n o s s e r v i c i o s y b u e n b a f l o c o n a g u a 
c a l i e n t e a t o d a s h o r a s . I n f o r m a n e n l a 
m i s m a . M o n t e , 1 1 8 , a l t o s . 
5 2 9 6 6 S I d 
S e a l q u i l a m í a a m p l i a s a l a p a r a o f i -
c i n a s e n l a c a l l e d e C u b a N o . 6 9 , a l -
t o » . A l q u i l e r r e a j u s t a d » . I n f o r m a n e n 
l a m i s m a . 
i n d . i n . 
S U A L Q U I L A N E S P A C I O S A S T V B N -
t l l a J a e h a b i t a c i o n e s o n M u r a l l a , 8 8 . p o r 
Cristo. 
6 i 4 1 7 28 D . 
P O C I T O N U M E R O 1 8 , B B A L Q U I L A N 
h a b i t a c i o n e s c o n l u s e l é c t r i c a , a 10 p o -
6 3 0 0 9 21 D . 
H O T E L E S 
< < B R A f ^ A , , Y " E L C R I S O L " 
T o d a s s u s h a b i t a c i o n e s c o n b a f t o s p r i -
v a d o s y a g u a c a l i o n t o , l o s m á s b a r a t o s , 
l o s m á s c ó m o d o s , o n d o n d e m e j o r s e 
c o m e , u n a l m u e r z o o c o m i d a , 50 c e n t a -
v o s . S e a d m i t e n a b o n a d o s y s e s i r v e n 
c o m i d a s . A n i m a s , 68 , L e a l t a d 1 0 2 . T e -
l é f o n o s A - 9 1 5 8 y A - 6 7 8 7 . 
J . B r a ñ a y C a . y p r o p i e t a r i o s 
6 1 2 4 1 3 1 d 
H O T E L V A N D E R B I L T 
C o n f o r t a b l e y e c o n ó r M c o h o s p e d a j o , t o -
d a s l a a h a b i t a c i o n e s s o n e x t e r i o r e s . J u a n 
C l e m e n t e Z e n e a N o . 3 0 9 a n t e s N o p t u n o 
e s q u i n a a M a z ó n . 
5 2 7 1 7 30 d-
S E N E C E S I T A U N A M U C H A C R A E S -
p a f t o l a d e b u e n o s I n f o r m e s p a r a m a n e -
j a r d o s n l f t o s y q u e n o s e a r e c i é n l l e g a -
d a . I n f o r m e s : B e l a s c o a i n . n ú m e r o 4 2 , 
e s q u i n a a S a n J o s é . 
t .3142 2 3 D . 
B B S O L I C I T A E N L A C A L L E C U A T R O 
n ú m t r o 1 9 6 , e n t r e 2 1 y 2 3 . u n a c r i a d a 
d e m a n o s b l a n c a . S u e l d o : 25 p e s o s . 
5 1 5 8 2 32 d . 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , 
q u e s e a J o v e n y p r á o t l c a e n s u o f i c i o . 
S u e l d o 30 p e s o s , u n i f o r m e s y r o p a l i m -
p i a . M o n t o . 3 6 6 . a l t o s , e n t r e R o m a y y 
F e r n a n d l n a . 
6 2 9 9 6 S I D . 
S e s o l i c i t a u n a m u c h a c h k a d e 1 0 a 1 2 
a ñ o s , j a m a i q u i n a , p a r a e n t r e t e n e r a 
d o s n i ñ i t a s . I n f o r m a n e n C o n c o r d i a , 
6 4 , a l t o s , p r i m e r p i s o . 
I n d 1 9 d 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D B M A -
n o , s e d e s e a u n a p e r s o n a f o r m a l , b u e n 
s u e l d o . J o s e f i n a , 27 , e s q u i n a a 2 a . V í b o -
r a . 
5 3 9 3 4 2 2 D . 
E N 2 7 T N , L O M A D E L A U N I V E R 3 I -
d a d , s e n e c e s i t a n d o s c r i a d a s a c o s t u m -
b r a d a s a l s e r v i c i o y d e b u e n a p r e s e n c i a . 
6 2 9 2 8 2 1 D . 
C R I A D A D B C U A R T O S T C O S T U R A , 
s e s o l i c i t a u n a f i n a , c o n r e c o m e n d n c , 
p a r a C a l l a d a , 1 2 0 , e s q u i n a a 8. V e d a d o 
22 d 
S E B O L I C I T A T m T " ^ -
u n a f i n c a d e c a m n ^ C o C U r B „ . ^ ^ 
n a , e n G u a n a b S 0 . ^ a d t ^ 
C H A U F F E U R s 
U N 
a 12 y d o 2 
í : n 4 6 
h a y a m a n e j a d o 
r e c o m e n d a c i o n e s P r a d 
' í 2 ' a l t o > 
Í8 ti 
P A R A D E R O 
D E S E O S A B E R t . 
d e l s e f t o r J o s é P o f i ^ . * » B 8 l D í ' > 
p l n t e r o . T i e n e <la P r o f e f r f r » O t i 
b a ñ a E n e l a f t ^ 1 ^ ¿ ^ ^ 
c í a e n S a n W o 9 0 | 7 t a a I a H4-
J o s é Vizoao L ó n ^ 87 • « c o m n » ? , 1 ^ -
fla J a p l a n t a e l é c ^ i ó ^ p r l n > o ^ a« 
J o s é P i r e » V l z f t « « « • s07 «n *» f ^ z o s o . H o t e l L Í , , ^ ! * , 
s e d e s e a s a b e r " - " * * " ' " ^ - 1 
d e J o s é G o n x á l e r . q u e * A » A d Í Í a 
6 2 1 5 8 
V A R I O S 
S O L I C I T A M O S J O V E N E S P a i ^ T 
n e d o r d e l i b r o s , 1 8 0 . 0 0 - o i f o ! 0 1 ' 
p i a r a u t o m ó v i l , $ 3 5 . 0 0 c a s n J a r a "tt 
c o c i n e r o b a r o o a m e r i c a n o t í í w ^ ' 0 1 " » » 
ñ e r o f o n d a . 3 4 0 . 0 0 : a y ^ n t V ^ , ^ 
c o c i n e r a e e p a f i o l a , J 3 0 on- . • u »«-
$ 3 0 . 0 0 . C u b a 4 8 . • * 1 U - Ü 0 ' u n a c r W 
6 3 2 1 6 
22 d. 
C O N S Ü L A T B E F R A Ñ c T 
H A B I T A C I O N E S C O N B A L C O N A L A 
c a l l a , $ 1 8 s i n m u e b l e s y S 2 6 c o n m u e -
b l e s y l i m p i e z a C o m i d a , $ 1 8 p a r a u r f 
y $ 2 5 p a r a d o s . ^ u i a r , 72 . a l t o s , t e l é -
f o n o A - 6 8 6 4 . 
6 2 9 6 4 2 2 d 
S E A L Q U I L A 
L a c a s a c a l l e 1 0 n ú m e r o 5 1 e n e l V e -
d a d o a m e d i a c u a d r a d e l a c a l ü e C a l -
c a d a , c o n s a l a , c o m e d o r t r e s c u a r t o s 
d e b a ñ o . L a l l a v e e n l a b o d e g a d e l a 
e s q u i n a . P r e c i o $ 6 0 . 0 0 . I n f o r m a M a -
n u e l A s p u r u . M e r c a d e r e s 2 4 a l t o s . T e -
l é f o n o A - 6 5 9 6 . 
5 2 8 0 3 2 1 <L 
C O R R E A . N U M B R O 8 , S B A L Q U I L A 
e s t a e s p l é n d i d a c a s a a m e d i a c u a d r a d e 
l a c a l z a d a . L a l l a v e e n e l n ú m e r o 6 . 
I n f o r m e s : M o n t e n ú m e r o 3 1 3 . T e l é - , 
f o n o A - 6 0 4 5 . 
5 3 0 0 5 21 D . 
P R A D O , 8 7 , A L T O S , O A S A P A R T I C U -
l a r . A l q u i l o h e r m o s a y v e n t i l a d a h a -
b i t a c i ó n p a r a m a t r i m o n i o o d o s c a b a -
l l e r o s . B u e n a c o m i d a y l i m p i e z a , b a r a -
E N E L R E P A R T O A L M E N D A R E S E N 
14. e n t r e 11 y 1 3 . s e a l q u i l a c o n f r e n t e 
a l a l í n e a , u n a c a s i t a c o n J a r d í n , p o r t a l . 
s a l a y c u a r t o m u y a m p l i o , c o m e d o r , c o - I t o T r e f e r e n c i a s ' m ú t ü a s 1 
c i ñ a y c u a r t o b a ñ o , t o d o d e c i e l o r a s o , | 5 3 0 0 1 
p a t i o y t r a s p a t i o e n 30 p e s o s . I n f o r -
m e s : S a n t a C l a r a y C u b a n ú m e r o 4 1 . 
a l t o s . L a l l a v e a l l a d o . M o d e s t o . 
6 2 8 9 8 2 2 D . S E A L Q U I L A U N A C A S A C O N P O R 
t a l . s a l a s a l e t a t r e s c u a r t o s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o . s a l e t a , c o m e d o r , c o c i n a h a b í - i 1 ^ í r i > 4 I , ' D ? , 0 0 1 ? O R l B N T A L _ P A R 
t a c l ó n y s e r v i c i o s p a r a c r i a d o . . D o l o r e s 
28 D . 
e n t r e 8 a . y P o r v e n i r . 
6 3 0 1 7 
V í b o r a . 
2 8 D . 
L A C A S A C A L Z A D A D E C O N C H A 2 3 6 , 
d e r e c h a , c o n p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c u a t r o 
c u a r t o s y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r -
m a : G r o v e . M e r c a d e r e s , 4, d e 10 a 1 1 
a . m . 
6 3 0 2 1 2 8 D . 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S e a l q u i l a l a c a s a S a n B e n i g n o , 8 4 , 
e n t r e C o r r e a y S a n t a I r e n e . I n f o r m a n 
T e n i e n t e R e y , 8 9 . L a l l a v e e n l a b o -
d e g a . 
2 4 d 
S E A L Q U I L A N 
u n o s a l t o s e n 50 p e s o s . F á b r i c a , 6 7 . 
L u v a n ó . f r e n t e a l p a r q u e , t i e n e s a l a , 
s a l " t a , I c u a r t o s , b a f t o i n t e r c a l a d o . N u e -
v a a u n a c u a d r a d e l t r a n v í a . T e l é f o n o 
M : 5 4 4 3 - 26 D . 
E N L U Y A N O , C U A D R A T M E D I A D E 
l a l í n e a , s ? a l q u i l a n 2 h e r m o s a s y f r e s -
c a s c a s a s , u n a d e 40 p e s o s y l a o t r a d e 
{SO p e s o s , c o n t o d a s s u s c o m o d i d a d e s . 
I n f o r m e s y U a v o e n J u a n A b r e u . 3 S . 
5 3 2 8 3 23 D . 
E N $ 6 5 . 0 0 M E N S U A L E S L A M O D E R -
n a c a s a S a n B e r n a r d i n o 15 e n t r e - F l o r e s 
y A v e n i d a S e r r a n o . T i e n e 15 m e t r o s d e 
f r e n t e , c u a t r o c u a r t o s , b a f l o c o m p l e t o , 
o t e , e t c . L a l l a v e a l l a d o . S u d u e f t o A v e -
n i d a d a l a R e p ú b l i c a 1 4 9 . T e l . A - 9 6 3 3 . 
6 3 0 3 4 21 d . 
S E A L Q U I L A , S I N E S T R E N A R . B L 
h e r m o s o v b i e n s i t u a d o c h a l e t d e M i -
l a j f i o s y A v e n i d a d e A c o s t a , e n l a V í -
b o r a , c o n r e c i b i d o r s a l a , c o m e d o r , c i n -
c o h a b i t a c i o n e s , h a l l , c u a r t o p a r a c r i a d o 
y g a r a g e c o n s u c u a r t o a l t o . I n f o r m a n 
e n U n i v e r s i d a d n ú m e r o 1 5 . T e l é f o n o A -
3 0 6 1 . 
6 2 8 8 5 24 D . 
S E V E N D E M U Y B A R A T A L A C A S A 
d e L u c o 6 7 , L u y a n ó , e n t r o S a n t a F e l i -
c i a y S a n t a A n a , a t r e s c u a d r a s d e l a 
c a l z a d a , t i e n e 6 m e t r o s d e f r e n t e p o r 
t r e c e 
f o n d o , s a l a , c o m e d o r , d o s c u a r t o s g r a n 
d e s c o c i n a y b a f t o . S u d u e ñ o e n M o n t e 
5. a l t o s . S r . G ó m e z . 
5 2 8 9 7 3 E 3 . 
c a l l e S a n M a n u e l , e n t r o A v . C o l u m b l á 
y M e d r a n o . s e a l q u i l a n t r e s p r e c i o s o s 
c h a l e t s a c a b a d o s d e f a b r i c a r c o n t o d a s 
l a s c o m o d i d a d e s . L a s l l a v e s e n e l n ú -
m e r o 1. I n f o r m a n e n S a n t a C a t a l i n a , 6 7 , 
e n t r o L u z C a b a l l e r o y B r u n o Z a y a s . T e -
l é f o n o I - 2 1 S 0 . 
6 2 7 4 6 26 D . 
S E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A H A -
b i t a c i ó n c o n o s i n m u e b l e s y t i e n e a g u a 
c o r r i e n t e e n S a n M i g u e l , n ú m e r o 6 4 , a l -
t o s , n o p r e g u n t e n e n l o a b a j o s . 
5 2 9 8 S J l D . 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z u l u e t a , 8 3 . G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s , 
m o n t a d a c o m o i o s m e j o r e s b ó t e l e s . 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , 
c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , l u z p e r m a n e n -
t e y l a v a b o d e a g u a c o r r i e n t e . B a ñ o s 
d e a g u a f r í a y c a l i e n t e . B u e n a c o m i d a 
y p r e c i o s m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o : J u a n 
S a n t a n a M a r t í n , Z u l u e t a , 8 3 . T e l é f o -
n o A - 2 2 5 1 . P a r t i c u l a r . A - 7 6 8 6 . 
S A N T I A G O D E O T E A 
F e d e s e a u n m a r i n o , hab iendo 
b a j a d o e n n a v e g a c i ó n de r e c r e o P1' 
S o n e c e s i t a u n a m a n e j a d o r a . T i e n e f} ^ C T i ! » 1 0 , , d e un. >'ate a u x i l i a r d» v ^ í 
• \ . « i ? l a n c h a d e m o t o r . D e b e cono<-.r « 1 
q u e v e n i r c o n r e c o m e n d a c i o n e s . C a l - f e c t a m e n t e a p a r e j o y c u i d a d " d e V i " ' 
x a d a y P a s e o , s e g u n d o p i s o . r i n C o 0 1 ^ s i e n S | a d S u n P r s f \ r o r U n ? 
5 3 0 1 6 2 1 d £ ™%Fl A l o j a d o ^ m a n t e n i d o ^ S ^ ' 
¡ t e v e s t i d o , b u e n t r a t o , s u e l d o 6 0 V » * 
S E D E S E A U N A M A N E J A D O R A Q U E S l e n ^ u a l ; S e , d e 8 e a u n h o m b r e de mi ! 
C e 30 a ñ o s d e e d a d t e n i e n d o b r . n L " 
h a y a m a n e j a d o n i ñ o » y q u e t e n g a r e f e -
r e n c i a s , p a r a m a n e j a r d o s n i ñ o s . T u l i -
p A n N o . 1 6 . T e l é f o n o A - 3 1 5 5 . 
6 3 0 4 2 21 d . 
" B I A R R I T Z " 
G r a n c a s a d a h u é s p e d e s . H a b i t a c i o n e s 
d e s d e 25 . 30 y 40 p e s o s p o r p e r s o n a , 
i n c l u s o c o m i d a y d e m á s s e r v i c i o s . B a -
ñ o s c o n d u c h a f r í a y c a l i e n t o . S e a d -
m i t e n a b o n a d o s a l c o m e d o r , a 17 p e -
s o s m e n s u a l e s , e n a d e l a n t o . T r a t o i n -
m e j o r a b l e , e f i c i e n t e s e r v i c i o y r i g u r o s a 
m o r a l i d a d " . S e e x i g e n r e f e r e n c i a s . I n d u s -
t r i a , 1 2 4 , a l t a r x 
N E P T U N O , 1 8 3 , A L T O S . D E P A R T A -
m e n t o a m u e b l a d o c o n 2 c ú a r t o a d e d o r -
m i r , c o m e d o r , c o c i n a d e g a s , r o p a d e 
c a m a , l u z . l i m p i e z a 75 p e s o s g a s i n c l u i -
d o . 
6 3 0 0 7 26 D . 
M I N N E S S 0 T T A H O T E L 
M a n r i q u e 1 2 0 . T e l é f o n o M - 6 1 5 » . H a b i -
t a c i o n e s . P r e c i o s d e s i t u a c i ó n p a r a h o m -
b r e a s o l o s d e 2 0 a 26 p e s o s a l m e s y 
p a r a d o s p e r s o n a s . 80 p e s o s a l m e s 
V A R I O S 
P r a d o 1 2 3 . A l t o s d e l a J o y e r í a w L a ' p e r s o n a i 1 6 m o r a l i d a d . T o d a » a l a b r i s a 
o m • > i . . . w j v . . « " " l y c o n todos s u s s e r v l c l o i . 
S o r t i j a . H a b i t a c i o n e s c o n c o m i d a . | , , , ^ 2 4 9 , 4 B ' 
d e s d e $ 3 0 . 0 0 e n a d e l a n t e p o r p e r s o n a , ; s e a l q u i l a e n o a s a d b p a k i l z a 
p a r t i c u l a r u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a 
S B S O J C I O I T A U N A B U E N A C R I A D A . 
b u e n s u e l d o . C a m p a n a r i o 119 d e 8 a 11 
5 3 0 4 8 21 d . 
S B S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
s u l a r p a r a e l s e r v i c i o d e l c o m e d o r . H a 
d o s e r p e r s o n a f o r m a l y c o n r e f e r e n -
c i a s . Q u e s e p a t r a b a j a r y s e a b 
N o s e q u i e r e n J o v e n c i t a » . C a l l o d e l S o ' 
5 1 , a l t o s e n t r o H a b a n a y C o m p o s t f l a 
6 3 0 5 0 21 d . 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R , S B 
s o l i c i t a p a r a m a n e j a r u n n i ñ o d e t r e s 
a f t o s y m o d l o , q u e a y u d e a l a l i m p i e z a . 
C a l l e 8 N o . 1 9 4 , b a j o s e n e l " V e d a d o e n -
t r o 19 y 2 1 . B u e n s u e l d o y r o p a l i m p i a . 
S e r e s a u i o r o s e a s a l u d a b l e y f o r m a l . 
_ t e n i e n d o buena»: 9 
f e r e n c i a s D i r i g i r s e a l C ó n s u l de v J ' 
c í a . S a n t i a g o d e C u b a . raí" 
8d-16 
S o l i d t a m o » s e ñ o r a o s e ñ o r i t a 
D e m e d i a n a e d a d , s i m p á t i c a a É r a d a U 
p r e s e n c i a y e d u c a d a q u e t e n s a aptitu 
d e s p a r a p r o p o n e r a r t í c u l o de consuno 
a m é d i c o s d o n t i s t a s . c l í n i c a s , sanato-
r i o s . h o s p i t a l e s e t c . O p o r t u n i d a d nani 
g a n a r e n c o m i s i ó n m e n s u a l m e n t e de m 
p e s o s e n a d e l a n t e . S c h a m b u r e v fo 
L u y a n ó . N o r i e g a , 8. 
5 3 1 0 0 - 0 1 22 D. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A T & A B A -
J a d o r a e n 6 a . , e n t r e 4 y 6 . 
6 2 9 0 4 21 D . 
S O L I C I T A M O S A G E N T E S 
c o m i s i o n i s t a s e n t o d a s l a s poblacionei 
i m p o r t a n t e s d e l a I s l a , p a r a l a venu 
d e J a b ó n d e M a r s e l l a y C a s t i l l a genul-
ñ a s y J a b ó n l í q u i d o . S c h a m b u r g y c». 
H a b a n a . . L u y a n ó . N o r i e g a , 8 , 
6 3 1 0 0 - 0 1 22 p 
S E A R R I E N D A P A R T E D B L A P I N -
c a r ú s t i c a M a r í a L u i s a , u n o s c i n c u e n t a 
m i l m e t r o s , s i t u a d a f r e n t e a l a c a r r e -
t e r a d e l a H a b a n a a G ü i n e s , e n t r e l o s 
k i l ó m e t r o s 8 y 9, e n t r o E l L u c e r o y S a n 
F r a n c i s c o d e P a u l a , c o n b u e n a c a s a d e 
v i v i e n d a d e l a d r i l l o y a z o t e a c o n p o r t a l 
s a l a y t r e s g r a n d e s c u a r t o s , c a r r e t e r a 
h a s t a e l p o r t a l y p e r s i a n e r í a f r a n c e s a ; 
t i e n e d o s p o z o s c o n b o m b a s , a b r e v a d e -
r o , á r b o l e s , g u a y a b a l , p r o j j i a p a r a g r a n -
j a o c a m p o d e c u l t i v o d e a l g ú n j a r d í n , 
e n 60 p e s o s m e n s u a l e s c o n g a r a n t í a . I n -
f o r m a : A r t u r o R o s a S a n R a f a e l n ú m e -
r o 2 7 3 , e s q u i n a a B a s a r r a t e . C h a l e t 
A r t u r o . 
5 2 8 8 6 26 D 
c o m i d a a l a e s p a ñ o l a , b u e n s e r v i c i o , 
a g u a c a l i e n t e ; t a m b i é n b a y b a b i t a c i o -
n e s c o n v i s t a a l o s P a r q u e s . 
5 3 0 4 9 2 1 d . 
" E L P R A D O " . S E A L Q U I L A N H A B I -
t a c l o n e s a m u e b l a d a s , c o n f r e n t o a l p a -
s e o . I n t e r i o r e s d e s d e 50 p e s o s , c o n rt 
m i d a y M i s U e n c l a . S e a d m i t e n a b o n a d o s 
a l c o m e d o r . P r a d o 65 , a l t o s , e s q u i n a a 
T r o c a d e r o . 
5 3 0 6 3 21 d . 
G U A N A B A C O A . S E A L Q U I L A T I N C A 
r ú s t i c a s i t u a d a a l f i n a l d a l a c a l l e 
e t r o s n o v e n t a c e n t í m e t r o s d e i A m a r g u r a , c o n s a l a c o m p u e s t a d e p o r -
o t a l , s a l a , c u a t r o c u a r t e a c o m e d o r ~ o c N 
n a , s e r v i c i o s a n i t a r i o , a g u a d e V t . i t o . 
T i e n e f r u t a l e s d o t o d a s c l a s e s . I n f o r -
m a n e n S a n M i g u e l 1 1 7 A , a l t o s . T e l é -
f o n o A - 5 6 8 8 d e 12 e n a d e l a n t e . 
5 2 8 4 8 2 6 d . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N S A N 
B e r n a r d i n o c a s i e s q u i n a a S a n B e n i g n o , 
e n l o m á s a l t o d e l r e p a r t o S a n t o s S u á -
r e z . c o n s a l a , c o m e d o r , t r e s h e r m o s o s 
c u a r t o s p a t i o y t r a s p a t i o . I n f o r m a n e n 
N e p t u n o 76, t e l é f o n o A - G 2 5 9 . 
5 2 S 2 7 2 2 D . 
A L Q U I L O L U J O S A C A S A , T E R M I N A -
d a a e f a b r i c a r , s a l a . 2 a m p l i a s h a b i t a -
c i o n e s , s a l e t a a l f o n d o , c u a r t o b a ñ o 
c o m p l e t o , p a t i o c o n s u J a r d í n y d e m á s 
a l q u i l e r 4 5 p e s o s . M a r r e r o . C a f é , S a n 
M l g a e l y B e l a s c o a i n . A - 0 0 9 4 o J e s ú s 
M a r í a y H a b a n a , c a r n c e r í a , l a c a s a e s t á 
e n B l a n q u i z a l . l e t r a D , e n t r e R e g l i t a y 
C a i z a d a d e L u y a n ó . 
5 i ;8S7 21 D 
V í b o r a . S e a l q u i l a c h a l e t m u y v e n t í -
V I B O R A , E N 6 5 P E S O S , S B A L Q U I L A 
l a c a . s a d e D e l i c i a s , e n t r e M i l a g r o s y 
S a r t a C a t a l i n a , a m e d i a c u a d r a d e l a 
c a l z a d a , c o n g r a n s a l a y s a l e t a , t r e s ¡ l a d o , f a c h a d a a d o s c a l l e s , a i f U a s i e m -
c u a r t o s , b i ñ o y c o c i n a , p a t i o y s e r v i c i o | * . . , 
d e a g u a . l u z . e s n u e v a y a c a b a d a d a 
p i n t a r . I n t o r m a - C . B e r n a t . M i l a g r o s y 
D e l i c i a s . V i l l a C e l i a . T e l é f o n o 1 . 1 4 0 0 . 
5 3 2 4 8 2 8 D . 
I N D U S T R I A L E S . T E N O O N A V E D B 
600 m e t r o s i n s t a l a d a s , c a l d e r a s , m o t o -
r e s d e v a r i a s f u e r z a s , c e n t r í f u g a s y t o -
n e l e s ; a d a p t a b l e a c u a l q u i e r i n d u s t r i a , 
m u c h a a g u a ; p r ó x i m o a L u y a n ó , b u e n a 
c a r r e t e r a , q u i e n t e n g a e l e m e n t o s y c o -
n o c i m i e n t o s p a r a e s t a b l e c e r l a . L l a m e 
a l t e l é f o n o 1 - 1 7 3 8 . C . B e t a n c o u r t . A v e -
n i d a d e E s t r a d a P a l m a , n ú m e r o 2 8 . 
5 3 2 3 7 2 4 D . 
E N 1 2 0 P E S O S , S E A L Q U I L A L A C A -
s a A v e n i d a d e A c o s t a y F e l i p e P o e y , s a -
l a f i a l e t a . c u a t r o h a b i t a c i o n e s , d o s a l -
t a s b u e n p a l i o j a r d í n , g a r a g e y a d o s 
c u a d r a s d e l p a r a d e r o , s a a l q u i l a c o n 
f i a d o r . T e l é f o n o F - 4 0 4 7 . 
6 3 2 4 0 3 0 D . 
p r e , s e r v i c i o s c o m p l e t o s y g a r a g e , c a 
U e S e g u n d a e s q u i n a a P e p e A c o s t a , 
m u y c e n c a d e l p a r a d e r o . I n f o r m e s S a n 
R a f a e ü 2 6 . 
5 2 8 6 7 - 6 8 2 í A 
S E A L Q U I L A U N A P I N G A E N E L K i -
l ó m e t r o 8 d e ! a c a r r e t e r a d e G ü i n e s , c o n 
s u c h a l e t y g a r a g e . I n f o r m a : S r . P é -
r e z . A - 2 4 1 8 . 
6 0 6 0 1 2 2 D . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A c i ó n f r e s c a 
y h e r m o s a c o n b a l c ó n a l a c a l l e . N o s e 
a d m i t e n n i ñ o s n i a n i m a l e s , s o l o s e p u e -
d e v e r d e 8 a 3, e s c a s a r e s p e t a b l e . S a n 
M i g u e l 6 5 , e s q u i n a S a n N i c o l á s , a l t o s . 
6 3 2 8 6 24 D 
S B A L Q U I L A M U Y B A R A T A U N A 
h e r m o s a h a b i t a c i ó n e n c a s a p a r t i c u l a r , 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e y l u z a h o m -
b r e s s o l o s o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
P a m p l o n a 3, e s q u i n a S a n L u i s . J e -
s ú s d e l M o n t e . 
5 2 7 4 4 21 D . 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A E N R O S A 
E n r i q u e y S a n t a A n a . L u y a n ó , c o m p u e s -
t a d e s a l a , d o s c u a r t o s , s e r v i c i o s y p a -
t i o e n 30 p e s o s . I n f o r m a n : T e l é f o n o A -
2 4 8 9 . 
6 3 2 3 0 2 3 D . 
B E A L Q U I L A N D O S C A S A S E N T . A 
c a r r e t e r a d e G ü i n e s , a l a e n t r a d a d e l 
p u e b l o d o S a n F r a n c i s c o d e P a u l a n ú -
m e r o s 2 y 4. T i e n e n t e r r e n o s y á r b o l e s 
f r u t a l e o , b u e n a a g - u a . H a y l u z e J é c t r l c a 
y t o i e t o n o . A 1 2 0 . 0 0 c a d a u n a . T r e n e s 
c a d a h o r a p o r l a T e r m i n a l y g u a g u a s 
10 m l n u t o a d o L u y a n ó . I n f o r m a n c h a l e t 
Q l y n n . 
6 3 2 0 8 24 d . 
S B ' A L Q U I L A P A R A ~ E X D I A 2 5 ~ L A 
c a a a J 2 6 5 e n t r e 2 7 y A v e n i d a d o l a 
U n i v e r s i d a d , c o m p u e s t a d e J a r d í n a s u 
f r e n t e , p o r t a l , s a l a s a l e t a , c u a t r o c u a r -
t o s b a j o o . u n c u a r t o a l t o , c u a r t o d e 
b a f t o , s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s , c o c i n a y 
p a t i o . I n f o r m a n N o t a r l a d e M u f l o s . H a -
b a n a 5 1 , T e l í - f o n o A - 5 6 5 7 , 
6 3 2 0 3 22 d . 
S B A L Q U I L A U N A C A S I T A N U U V A , 
c o n t r o * c u a r t o » , s a l a , c o m e d o r v s u s 
s e r v i c i o s c o m p l e t o s , e n L í n e a y G ó m e z . 
S a n t o s S u á r e z . I n f o r m a n o n l a b o d e g a . 
^ 3 0 7 6 22 á 
S B A L Q U I L A E N 8 0 P E S O 3 . U L T I M O 
p r e c i o , l a f r e s c a y c O m o d a c a s a C a l z a -
d a do l a V í b o r a , a l l a d o d e l a s p a r a l e -
l a s d e l a H a v a n a C e n t r a l , t i e n e 6 c u a r -
t o s , e s p l f i n d l d o b a ñ o , s a l a , c o m e d o r , d e s -
S* n - * / S ^ n a . p a t i o , t r a s p a t i o , s e r v i c i o s e c r i a d o s p o r t a l y l a r d í n . N o h a n h a -
b i d o e n f e r m o s . L a l í a v s e n l a b o d e e a . 
I n f o r m e s ; T e l é f o n o 1 - 2 4 8 4 , 
g 8 5 4 4 I n d . 1B 
'5 . A I ^ Q " D T I ' A R E P A R T O B A T I S T A . 
i vu, ? * b r i 1 ) ' c a s i t a , l u g a r m u y s a l u -
« I t t b l e . s a l a , c o m e d o r , d o s c u a r t o s , s e r -
v i c i o . J a r d í n a l f r o n t e y p e q u e ñ o t r a s -
p a t i o a l f o n d o , p i n t a d a t o d a d e n u e ^ o . 
A l q u i l e r , $ 2 7 . 0 0 . I n f o r m a n . C u b a , 86 . 
T e l é f o n o A - 1 2 3 0 . 
. ^ 3 6 2 2 3 d 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S -S" 
v o r t u a d o s a l t o s d e l a c a s a H e r r e r a y 
V a b H c a e n e l L u y a n ó . f r e n t e a l P a r -
q n « frellp. TomTm 
6 2 S I 7 I I 
M A G N I F I C O S Y F R E S C O S A L T O S 
S e a l q u i l a n e n L u y a n ó , 34, e s q u i n a a 
M a r q u é s G o n z á l e z d e l a T o r r e , c o n s t a n 
d e h e r m o s a g a l e r í a , s a l a , s a l e t a c o m e -
d o r , s e i s c u a r t o s , t r e s p o r b a n d a , c o -
c i n a d e g a s c o n c a l e n t a d o r , b a f l o . c u a r -
t o a i t o y s e r v i c i o d e . c r i a d o s . I n f o r m e s 
e n L í n e a , 86 . e n t r o P a s e o y D o s . L a l l a -
v e e n l a b o d e g a . 
5 2 5 5 1 22 D , 
C E R R O 
C R U Z D E L P A D R E T A M E N I D A D , A 
u n a c u a d r a d e I n f a n t a y o t r a d e P e d r o -
s o . s e a l q i i l a n v a r i a s c a s i t a s c o n s a l a , 
c u a r t o , c o m e d o r , s e r v i c i o s o i n s t a l a -
c l ó r e l é c t r i c a , t o d o i n d e p e n d i e n t e . L a 
l l a v e e n l a s m i s m a s , d o s m e s e s e n f o n -
d o o f i a d o r . I n f o r m a : M o l i n a e n A - 2 5 9 3 
o F a v e l e n M - 1 S 9 6 . C e r r o . 
6 3 2 4 7 3 0 D . 
C E B R O . S E A L Q U I L A U N T E R R E N O 
d e m á s de m i l v a r a s , c e r c a d o d o m u r o 
d o c e m e n t o d e t r e s m e t r o s d e a l t o , t i e -
n e c u a r t o d o m a m p o s t e r í a . d o s g a l l i n e -
r o s y A r b o l e s f r u t a l e s , e n t r a d a i n d e p e n -
d i e n t e c o n p u e r t a p a r a c a r r o s o c a m i o -
nes» , a t r ^ s c u a d r a s d e l a e s q u i n a d o 
T e j a s . I n f o r m a n : T e l é f o n o A - 9 8 7 0 . 
E N S U A R E Z , 1 1 1 , S B A L Q U I L A U N 
c u a r t o c o n c o c i n a , g r a n d e y f r e s c o , c o n 
l u z , a h o m b r e s s o l o s o m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s m o r a l i d a d , 
6 3 2 6 2 2 8 D . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N £ 
h o m b r e s o a u n a s e ñ o r a s o l a , e n l a c a -
l l o C i e n f u o g o s . I n f o r m a n e n M o n t o , 9 
y s e p K f o n y d a n r e f e r e n c i a s . 
6 3 2 2 4 2 8 d 
S E A L Q U I L A N 2 H E R M O S A S H A B I -
t a c l o n e s e n 15 y 1 2 p e s o s , s o p r e f i e r e 
p o c a « a m l l l a . A m a r g u r a 1 6 . 
6 3 2 3 4 2 3 D . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
e n S a n t a C l a r a 41 , c o n d o s h a b i t a c i o -
n e s c o n b a l c ó n a l a c a l l e y g a s d e n t r o , 
p a r a c o c i n a r , l u z t o d a l a n o c h e . 
6 2 8 9 8 2 8 D . 
B E R N A Z A , 3 6 , 
f r e n t e a l a p l a z a d o C r i s t o . E x c e l e n t e 
c a s a p a r a f a m i l i a s . S e a l q u i l a n e s -
p l é n d i d a s , f r e s c a s h a b i t a c i o n e s a m u e -
b l a d a s y s i n m u e b l e s , c o n b a l c ó n i n d e -
p e n d i e n t e a l a c a l l e , a g u a c o r r i e n t e , e t c . 
e t c . B a ñ o s c o n a g u a f r í a y c a l l e n t e a 
t o d a s h o r a s . E s t r i c t a m o r a l i d a d . E x -
c e l e n t e t r a t o . M a g n í f i c a c o m i d a . S e a d -
m i t e n a b o n a d o s a l c o m e d o r . 
5 2 8 1 2 1 E . 
E N C A S A D E F A M I L I A R B S P E T A -
b l o . C a m p a n a r i o . 1 2 1 . e n t r o R e i n a y 
S a l u d , s e a l q u i l a n d o s h a b i t a c i o n e s 
c l a r a s y v e n t i l a d a s e n 80 p e s o s a m -
b a s , s e c a m b i a n r e f e r e n c i a s . 
5 2 8 2 9 21 D . 
B B S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A S E S O L I C I T A N V E N D E D O R E S 
c o c i n a r y d e m á s q u e h a c e r e s d o u n a c a s a „ „ „ ^ . . ^ . . . . , 
d o c o r t a f a m i l i a . D r a g o n e s 8 9 D p o r I " , 9 P u o d a n a c r e d H a r c o n o c l m l « n t o i y 
C a m p a n a r i o , a l t o s , i z q u i e r d a . I í f L ^ i ' ? ? 6 8 , e " l a s &lrf1s , d * d r o g u e r í a y 
9 * 3 3 • •* i d 17 • f a r m a c i a y o t r o s e n t i n t o r e r í a s , artlcu-
: " 1 i l o d e f á c i l v e n t a , m a g n í f i c a comis ién. 
S B S O L I C I T A U N A C R I A D A B S P A S O - | S h o m b u r g y C o . L u y a n ó . N o r i e g a . I . 
l a , q u e e n t i e n d a d e c o c i n a , p a r a l l e v a r - ! 5 3 1 0 0 - 0 1 2Í D. 
l a a l a c h j d a d d o C i e n f u o g o s . P a r a s u e l - • "' i 
d o y d e m á s , e n l a c a l l o 2 7 n ú m e r o 7 5 , \ r f „ _ _ „ _ ^ - : u » ! . . — D , J , 
a l t o s , e n t r o l y m . : t e n f f o u n n e g o c i o e n H a b a n a rarii 
6 2 9 6 1 s i d q u e p r o d u c e 2 5 p e s o s d i a r i o s y 70 loi 
m u y f r e s c a y c í a * * H a y t e l é f o n o y t i e n e S 1 , i T E C B S I T A C R I A D A P A R A T O D O S d o r a f n g O S . C o m o D O 1© p u e d o atendfl 
b a l c ó n a l a c a l l o ; h a y o t r a s i n b a l c ó n , l o g q u e h a c e r e s d e u n a c a s a c h i c a y , 5 , f . , F u ~ u * l c a u " 
m u y h e r m o s a G r a n c u a r t o d e b r j l o . N o | t r a ^ f a m i l i a , q u e s e a f o r m a l y l l m - 1 S C I O , S O U C l t o U n S O C I O C O H $ 1 7 0 para 
f e ^ e n c Y a i 6 . 1 ^ i U e ^ l f . a i t o l " P r e c e s ^29%%n 1 1 ' V I b o r a - „ , ! d a r p r e m i o s y t r a b a j a r l o a l a mitad. 
S e i n f o r m a p o r ! a t a r d e e n E i Castillo 
M á g i c o o s e a e l t i r o d e l a bomba át 
d i c h o P a r q u e . 
5 3 1 1 8 2 3 d _ 
S E S O L I C I T A U N S O C I O Q U E H » -
g a 4 . 0 0 0 p e s o s d e c a p i t a l p a r a un ne-
g o c i o d e g r a n p r o d u c c i ó n se d a referen-
c i a s a u n q u e t e n g a 50 af ios , s i rve y»»« 
m u y m o d e r a d o s . 
5 2 1 3 8 3 1 d 
U N I C O I N Q U I L I N O A M A T T I M O N I O 
s i n n i ñ o s d e m o r a l i d a d , s e a l q u i l a u n 
d e p a r t a m e n t o e n c a s a p a r t i c u l a r c o m e n -
t r a d a i n d e p e n d i e n t e , p r e c i o 80 p e s o s , n o 
s e a d m i t e n a n i m a l e s , s e p i d e n r e f e r e n -
c i a s E s c o b a r , 9 3 . 
6 2 2 4 2 22 D . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A C O N R E -
f ^ r e n c l a s e n 19 n ú m e r o 2 3 9 , e s q u l n 
F . V e d a d o . S i n o s a b e s u o b l i g a c i ó n , 
q u e n o s o p r e s e n t e . 
5 2 9 8 2 2 2 d 
D E S E O N A B I T A C I O N B I E N A M U E -
b l a d a , h a l c ó n a l a c a l l o p a r a m a t r i m o -
n i o s o l o q i i e p a r a p o c o e n l a c a s a , e n t r e 
G a l i a n o y B e l a s c o a i n c e r c a S a n R a f a e l , 
s e p r e f i e r e I n d e p e n d í e n t e . E s c r i b i r a l -
q u i l e r . A p a r t a d o . 1 2 6 1 . 
5 3 1 2 3 2 2 D . 
N U E V A C A S A P A R A P A M X L I A S , S A -
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C a i l o 8 . n ú m e r o 47 , e n t r e 1 7 y 1 9 . 1 r a l l a 1 1 9 p r i m e r p i s o . 
6 3 1 6 4 2 3 D . | o S 0 0 4 31 D . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S ^ ^ O L ! c o r a r ^ Ñ A " c B I A D A ^ ! ? ^ S r 
c o n h á b i t o d e m a n d o , 
g i r c r i a d o s y o n a ^ ^ 
. u ^ n e s , d e s p i e r t a , q « e « ^ ^ c i s i * 
o l o í & - ! b j r y t e l e f o n e a r , c o n r e . r 
V ^ i b u e L c a s a s , d o n « I e h a ^ a B 
l a m a f í a n a , e n l a 2 -
r r o , o e n e l t e l é f o n o l 0 d 
C 9 4 4 8 
S Des 
m n _ C S B S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N - j « O ^ c ^ t a ^ ^ X l ^ * ^ * * 
m u y b m - 8 u i a r p a r í l c o c i n t i r y l i m p i a r , q u e s e a " ' V ^ vt«. l a c a * a , f n / d e r o t * ^ 
• f e r e n c i a s . 1 a s e a d a , c o r t a f a m i l i a , s o p a ñ a b u e n " ^ " a r b i e n t o d a e l ? » * « n ^ j r 
S e s o K c i t a e s p a ñ o l a j o v e n , 
p í a y c o n m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s , 
1. . . . 1 s u e l d o . A n g e l e s . 1J 
p a r l i m p i a r y c o c i n a r , q u e d u e r m a e n 6 2 9 8 9 21 p . 
e l a c o m o d o ; b u e n s u e l d o . O ' R e i i l y 5 6 . s e b o x j c i t a e n l a c a u T e e 177, 
" E l P i n c e T . 
53217 2 2 d . 
S B N r C X S I T A M U C H A o í s A P A R A C U I -
d a r n i ñ o . D e b o t e n o r c o n o c i m i e n t o s d e 
c o s t u r a . B u e n s u e l d o . S r a . K i n e t . Q u i n t a 
B a a t l é n . P a s e o y Z a p a t a . 
6 3 2 0 7 22 d . 
a l t o s , c a s i e s q u i n a a 17 , u n a b u e n a c o c i -
n e r a , q u o t e n g a r e f e r n c l a s y s e p a 
p l i r . B u e n s u e l d o 
6 3 0 5 6 
p l a i j c b o r b l e " i n f o r m e » ¡ ' g . B n o s e p r r a e n t e . i n i v Dft % 
S u á r o x . n ú m e r o 1 1 % ^ . , 3 P-
l i o d e 3 » 3 d e l a * • * 
i ! 2 6 l 6 
s u e l d o . P e l u q M n » g j . 
V B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N a u t . — - - - - M - n t U B O t 0 V I ' 
L e a l t a d 1 8 6 . p a r a s e i s p e r s o n a s * > I a - ¡ I | I a i l M a r b U ^ Z . n e p » » - ju* ' 
m e n t e . S r . C o l l a z o . 









sE NECESITAN SE OFRECEN SE OFRECEN 
DIARIO DE U MARINA Dicieml)ii> 2! 1922 
PAGINA VEINTIUNA 
SE OFRECEN FINCAS URBANAS FINCAS URBANAS 
SOLARES YERMOS 
COLOCAR UN JOVEN EN ESCOBAR CASI TBENTE AL MA- SE VENDE LA MAtrNIEICA CASA 
ha- RTéh venSQ berma»» c»»» de dos plan- ronstnicclftn niorlcrna. P13"1,?"' mi- UsJ con sala «aleta, trea ruarlos, baño de 15 metros fr-nje. por_4.> fondo, 
21 D. 
s e d e s e a c o l o c a » mrA j o v a i r 
nfnsnlar. de orlada de 
1 ^ ' ^ % floricultura, con ener 
do mandar y con infome. 
para trabajar en café y también se 
re cargo de café o cantina, para ad i 




scrito y verbales, desea coló- en cualquier casa de o o m e r c l V S oMablecido. Renta. í-'̂ ' men- W & Z ltoi é n m í l 
S ^ S u i n a s Tnfoi" Sn" -f" rencia. y garantía. Informan: ^ T e l ^rez Garcfa. Agular 109. Te- .uab-.. Informos m la misma, teléfono ceden̂  1̂ d̂os « | l 
s. 33. sastrería. Teléfono C0̂ 0,0̂ 11*1- 10 22 D. | léf-o,n40A'6120- 21 d. ¡ 52984 25 d_ [^^j^j1 12 >' do c a 8-
22 D. 
fla SE VENDEN DOS SOLARES UNIDOfJ 
mi- en la \'Il>ora, calle de J'afajo Enrique 
en cerra de Milagros, cada uno mide 5 por 
Mirianao con i 25 metros, l iu. Mti libro de ^do gra-
men- vnmrn v en el otro hay entregados ?90n. 
-1.000. M. ('.onzá-
tolófono M-SO'Jú, 
629fiü Pregunten "por Carmen. 21 4 
D E S E A C O L O C A R U N C H A U E -
con seis aftos de práctica y Ixio-
52720 
O P 1 C I N I S T A S P R A C T I C O S . O P R E C B - ^ - k m e N A L T A R R I B A Y mos, al c(.merclo e ingenios, con buo-: ' 1 V E N D E „-BJj.A.,,-~r„ „„.i,o 
ñas' referencias, taquígrafos inglés y 
^-r^XURERAfl DB ca- SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN De" 
-rrlTAK O""*" una cerradora nlnsular para la limnicin « ^1 i 
SO^Íayaberas J Revillagl- de mano. Prefiere en la Habana, Tiene 
> .fr<ras > ^Pili- Taller. lamiha que responda ñor -n- t / ^ 
24 D. I man. Kstrella. 20, bajo3P **** lnfor-
José Jesús del Monte, una casita 
esVañoiri^nedores de libros. corr"e8pon- | va ¿on P<>r,a1' ^'^n^-le0"!1-1"^?» ñas recomendaciones de las casas en ^ '¿VinWléy y español, jflvenes para olí- "'-^ servilón en 2.000 pesos rema que ha trabajado en el Vedado. Conoco e¡'ai y tc<¡a clase de personal compe- P^"8 mensuales. Informan e»i han toda clase de máquinas americanas v .-'nie Ka Moderna. Cuba 46. Teléfono I colá8' número 161. HaDana. 
M.;559. ' I 62932 ¡ . 






Calle 27 y Paseo. 22 D. 
23 d 
^ par. mueblería, que " o o x . o o « 
$6 Solicita Uno en i-lmendares. j.ara ll 
23 4 
' l ^ l T P a e b l o , F i a r a s , 26, 
Ind. 
W i a s d e colocaciones 
VÍLUVERDE Y Cü. 
Calle bajos. 
. ireléfono A-2348. Cuando 
!*• ?-lTr un buen servicio de 
UNA JOVEN as-
en el Vedado o 
limpiar habitaciones 
7 » K f i m ® ; £ r b ^ a 
• entre li y M. número 109 
I particular. 
fi2991 a n. 
, f̂s í s ^ s ^ c 0 ^ » ¿ 0 I J ™ ; 
n ^ r o ^ r 1 " " - m f ' ú n ñ n K 
_jLrL05 ||| 21 D. 
C R I A D O S D E M A N O 
CHAUFFEUR CON 8 A»OS DE PRAC-
tica. desea colocación en casa particu-
lar, tiene buenas referencias. Llame al 
teléfono A-765S. 
63129 22 D. 
]<, 8 B OPRBCB UN MUCHACHO D B 2? 
casa â os p.ira ayudante de chauffeur con 
: título. Sabe manejar toda clase da mA.-
quinaart entienda da mecánica 7 ÜtXH 
quien responda por él. Somerueloa .:>9. 
52999 31 d. 
mammtmmmmmmmmMtmmummmmmmamKBnt 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
sobreprecio, como acostumbran algunos i ^* '"•"%y,r'n " a veiino Fernández en 
corredores. Hagan una visita a este < l ™ - \ ? ™ ° t ™ * 
tro de negocios y se copvonco^n. Jndus- la misma sy^nne a , 
I - T Y , . r . „ (Ti» 117 enenna a San M.guel a todas xima a panr nn,y a ^ ^ r yn 
4 Se vende en el Reparto La t»peran- i.or.-.s iiabana. u d í,0^^. 
u«JIíU c •, f i i - r -6 1/. za un solar de 1000 metros, con calle • a -a,- A* nnr. SE VENDE U N A HERMOSA CASA EN VEIÍDO EN L A A V E N I D A D E S E R R A -
y agua comente, con una casa de por- ^ d e ] MontP, con v o v ^ . : no en h ^ T o s SuArez, un solar, quo roí-
tal tala comedor, tres CUartOí, a Í>U sala, antesala, cuatro habitaciones, cíe- c]e'I0 por 5̂ varas y lo doy muy barato 
el mebo', sembrado de hortalizas y cría " 
de gallinas. Informes, Acorta, 41, bar-
bería. 
informes: Calle Dos NO. Mi, Vedado. 
Î -infin. Se da a buen precio. 
5.1041 2< 
por .. 
Calzada del Monte, 317, de 1 a 4 
53026 21 D' 
53102 31 H 
C O N T R A T I S T A D E O B R A S . D A P R E 
ci<is de proyectos, fabrlcaciñn con im-portantes que sean en la •«Klir,1-?í!.f,"J! 1 oAeulla y San J^afac,• Café.̂ Juan 
V E N D O D O S S O L A R E S E N E L R E -
ttTkT a « « « t t t w a rnw t - h t a . ' Pa-'o M¡r.ifl(u-os. mide 10 por 40. a una 
V E N D O U N A E S Q U I N A C O N E S T A - 4 " f]o] vnr¡i<\ern. otrfl de f. por |0. 
bleclmiento y dos accesorias en la na- „ dueño B-242. A'edado. Teléfono F 
baña. Gana 1115 pesos. T'ltimo precio, ou^uuenu. 
9.000 pesos. Informan de 7 a 0 oc 4147. 63171 22 D. 
C O M P R A S 
tener I " '"-«. os cocinero*, frega-
kjo» f^jardineros, dependlon-¡r^yudiint^.^ a esta antigua y 
l^tc etc- „chi que conoce el per-^ .S^^Ciec^- (Vir lo_por . js 
Aviso. 1 0 0 de la venta bruta y el 
4 0 0 sobre utilidades. Aún estando 
PENINSTLAR RECIEN LLEOADO ««ntos de estos Impuestos, todo CO- DESEO COMPRAR UNA CASA QUE 
^ ^ ^ o ^ K ^ l ^ ^ : * » < b * > 9 está Obligado a Uevar ,US ^é.sltuada en el radio aue„comPren-
dará precios aceptables. Revillaglgedo 
nrtmero 1, altos. Teléfono M-oíiC. Te-
jera. - _ 
52931 21 Ti-
52268 R E P A R T O B U E N A V I S T A . S O L A R E S núir.cro lí y l'S de la manzaznza nfime-
ro 94. entre las calles 8 y !• y entro las 
Avenidas 2a. y 3a. con 1300 varas, so 
CASA EN $7.500 
Se vende en la Habana calle Carmen 
. P^iiiy^3"'^61"0110'A'2348-
la 1 ^ „ D. ofrécese ayudante dulcería. 53271 casa, para los efectos de Cualquier formes: Obrapía 98. altos. Departa-r L_"u--:^_ 1 m e n t ó número Teléfono M-3GS3, de; Aguiar 86, departamento ¿ i . lele-28 D- Comprobación o acontecimiento Liti- $ 
Esquinas con establecimientos 
Vendo dos, una en la Benéfica, con 235 vendo en buenas condiciones; por la ca-
rne tros . HenP;. 140 pesos al mes. rrc-iDf, t», hav linea doble fie. tranvía de la 
cío ?11.000. Otra, en Infanta, renta playa de Marlanao. Informa: B, Cima, 
lio' pesos, con contrato. Precio: 14,000 | Teléfono A-5398. 




52201 22 d 
í.2928 28 T>. 
S E O F R E C E N 
¡ S D E M A N Í T -
U N B U E N C R I A D O D B M A N O D B a.r 
vico fino de comedor"n buenas"^ V 0 $ 0 ' Sea Pae$ PreCaVldo ? 1,0 >e 
s^des^coiocar^8!^^"'16 ha trabajado. 1 guíe por uno de los tantos Teóricos 
so desea colocar. Informan: Quint» Je- , j 1 . 1 D - ^ 
Real. Marlanao. de hoy, opuestos a ia Practica. M. 
Lloret. Práctico y Teórico T e ^ o r da 
d e s e a c o l o c a r s e u n b u b n c r i a - ^ros , etc. Tel. M-4062, A-5892 y 
a 11 y d« 2 a 4. 
53165 22 D. 
aúa M ría. C lzada 
Teléfono 1-74 
53172 22 D. 
, Tun« >̂ 0̂- Pe?ln^'lar o para nortero" A-7701. Suministro cuantas referen 
Y M A N E J A D O R A S F S ^ ^ ' - " " - -
53200 
Teléfono A-4792. 
23 FOCARSE UNA ^ E N ES- c1llJLDO ^ orMM0* 
i-ámara con grandes refer el a a. 
cias »e me pidan. Absoluta reserva, 
seguridad y garantizada confianza. 
53061 21 d. 
^^fabe^umpíir con su obli 
ll3*.húmero 151. bajos^ 
¿---rcÓLOOAR UNA JOVBM es-
I>ÍS.BA,TV̂  de mano o manejadora. 
forman: Perseverancia 57 por carta personalmente, 
"035 ' - 21 d. 
«ir'" criada  
S¡^la-181411103 23 D. 
SE OPRECB UN JOVEN DB COLOX 
para criado de mano de casa particu-
lar, es práet co en el servicio v tiene 
^-^-rr í i i i^COLOCARSB de f̂2e8rencIas" Info"nan en el teléfono A-
It»* ^ «ano o manejadora en casa de ¡52903 21 D 
(:iaáa ^/írada Informan: Cuatro Ca-| _ 21 u . 
iniliaíí I f Habana. Vidriera de ta H?tel a . 
T E N E D O R D B L I B R O S . C O R R B 8 P C N -
sal y conocedor de todo trabajo de ofici-
na ..frece sus servicios por horas o fi-
jo. Julio Ibáflez. Primelles, número 15. 
Cer-o. 
52483 19 D. 
Tenedor de libros con más de 20 añes 
de práctica se ofrece para practicar 
balances y Uevar contabilidades por 
23 D. 
• D E S E A C O L O C A R S E de 
fli JpT1" ^ . j ^ habla inglés y es-
r'oi Caite S"árez' número 93' cuarto. 
Í1 't 22 D. 
Suscríbalo al DIARIO DE LA MA- horas. Dirigirse a F. Castellanos. Ba 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE sarrate 32 
LA MARINA 52452-53 21 d. 
C O C I N E R A S 
- ^ ¡ ¡ b T c o l o c a r U N A J O V E N es-
|SI 1. criada de mano o manejadora 
l'un Difi" chiquito. Monte. 165, al-
22 D. 
[lili 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A A O -
la para cocinar, si es matrimonio solo. 
también hace limpieza, no duerme en _ '>oc7 
la colocación. Informan: Calle 8 nüme- ran. 1 eletono iñ.-¿oOI. 
Experto tenedor le libros se ofrece 
por horas para toda clase de contabi-
lidades, balances, liquidaciones, etc. 
Referencias de primera cuantas quie-
Compro casas en la Habana 
y sus barrios. 
Dinero para hipotecas en 
todas cantidades. 
Interés módico. 
Cheks de los Bancos 
Nacional y Español. 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial. 
Obispo, No. 59, altos. 




52968 21 d 
REGALO UNA CASA EN AGUILA pa-
gar ció el terreno a 30 pesos, otra calza-
da Vives, renta 115 pesos. 200 metros 
10.000 pesos, otra en Florida. 3.000 pe-
so/;, dos modernas en San Xicolás, G.500 Vendo varias casas de reciente cons-
trucción en el Reparto La Sierra, con p^-^Pu;den ^ ^ " ^ « ^ 
y sin garage. Doy facilidades de pa- 52214 
ESQUINA DE 16 x 38 
A $1.95 vara. Plazos. Frente calzada 
de la Víbora a Managua, esquina Uua-
ny. Reparto La Lira. Tiene aceras y 
luz. Dueño A. del Busto. Toinlentet P.ey 
11. A-9273 de 9 a 11 y de 1 a 3. 
52707 23 d. 
go y acepto como parte del precio so- BB VENi>B l a c a s a c a r m e n a?, 
larei en el mismo ReoartO. AffÜero, caEÍ csQuina a Monto, tiene cuatro cuar lares en ci nuiiuo ixcyaiiw. «5»^ «, tof( de dot.mlr sala comedor. cocina > 
Calle 8 y la. Reparto La Sierra. 
52922-24 24 d 
CAS ADil ESQUINA, SE VENDE UNA 
pr .nia para fabricar, calle San Nico-
lás, precio 11.000 pesos; está hipotecada 
en '9,000 pesos y se deja parte de esta 
hipoteca reconocida si se desoa. Tejadi-
llo 10 P. H. 
52884 21 D. 
y 
servicios. Mide 4.80 por 31 metros, 
total 1 (S metros cuadrados, es de 
mamposterfa y azotea, pisos de mosai-
co. Kltimo precio 7500 pefws a 60 pesos 
metro. Informa: Teléfono A-89S0. 
52883 23 D . 
VEDADO 
Vendo solar completo, seis 
cuartos fabricados, a veinfe 
pesos'metro. Es tener deseos 
de vender. 
B. Córdova. Montserrate, 39. 
C 4445 Ind-i .Tn. 
njsEA COLOCAESE J O V E N E S P A 
• ^ criada dp mano 
ro 190, altos, entre 19 y 21 
53245 23 D. 52060 10 
M. L maneiadora o criaüa ano 
22 D' l̂ l̂ amnia ^ moralida,1• lnfornief,: D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es-y| Rafael y Óquemio, solar, pregunte pañola, es buena cocinera, sabe cumplir 
• " • Ermitas. _ | con su obligación y tî nê  buenas refe-
22 D. i rencías. Informan en O'Reilly 53. de-partamento 15. 
5o181 2 2 D. 
DESEA COLOCARSE UNA SEftORA de 
i mediana edad de cocinera, es espafiola, 
j tiene quien la recomiende. Calle K, nú-
¡ moro 6, entrada por Nueve. 
53170 22 D. 
UNA JOVEN DE C O L O R D R S E A ~ e Ñ -
•.-onirar un lacado de ropa para lavarla 
íorrales, número 10 y medio. Teléfono en su casa o de cocinera. Informan: 
h-Utl. Acosta 17, bajos.. 
Í3132 22 D. I 53188 22 d. 
rSA JOVEN ESPAÑOLA. DESEA en- UNA JOVEN DE COLOR, DESEA CO 
| í rirar una casa para criada de mano. 
i»bt coser. Informe:* Cuba, 11G. Telé-
lono A-;205. 
U1U 22 D. 
_ COLOCARSE UNA PENINSU-
ITáe criada de mano o manejadora, 
referencias. Informan: San Fran-
, 48 .entre Zanja y Valle. 
[52 
IjíSEA COLOCARSE UNA JOVEN pe-
• ular que sabe cumplir su obliga-
n tanto para cocinar como para llm-
Utu, siempre que sea corta familia, 
IMPUESTO DEL 1 POR CIENTO. EVI-
i .o las peralídades de la Ley y las exi-
gencias do los. inspect'ores. Usted mis-
mo, sin tomar nuevos empleados, puede 
llevar la contabilidad que exige la I>ey 
i del nuevo impuesto. Informe."» gratis, 
i ^rofesor Mercantil Guardiola. Apartado 
; 938. 
I 51411 , 21J>. 
Vendo o alquilo una magnífica nave 
de 300 metros, nueva, propia para 
industria o depósito. Calle C entre 10, ch^9™ca- Cer 
y 12, Reparto Almcndare». 
52923 24 d 
Un solar yermo se vende en lo más 
alto del Vedado, calle 2, esquina 
a 31, un solar esquina de fraile. 
VENDO EN EL CERRO UNA CASA DE 
porral, sala, ocmedor. dos cuartos, en 
¿.80ü pesos. otr;k con sala, comedor, dos 
cuartos y oon traspatio'en 2,900'pesos 
con cocina y servicios sanitarios y de 
mamposte'ía. a dos cuadras de la cal-
cada, no i", vende, se regalan. Informen | ̂ í>^,_„_„»_ J _ 9Q ftA mof-«nc Aa 
en Santa Teresa 23, entro Primellea y , COmpUCStO 06 metm OC 
ro • 27 D. frente por 46.31 de fondo o sean 
1.298.53 metros cuadrados. Para EN CASA BLANCA SE VENDE EN LA 
_| calle Central sin número: una casa con ! :Iirftrmpfi. C a h a A n dp J p s u k fípl 
: sala, saleta, tr. s , un tos do 4 por 4, i mrormes. caizana ae jesús aei L U J O S O T •̂ (̂ ' î I cocina y sus servicios, con siete tr.e- M o n t e fi"?! te a la Fuento Ltimin^a Repar o Al ^ * vvf fon(] monte, 
mendares: so da en la mitad de su co^ » ^ ^ cuarenta! ' C8586 
o; al contado o en hipoteca < 0,0 . Ticne actua,nipnte un tren d(1 
lar^o; víalo % se con^ncerá. Avenida de (.llin estA alriuila(la en 
Segunda ontre Doce y Trece. Informes. : « ppsos con contfato por ocho años. El 
precio, 8,000 pesos. Su dueño: Paula 
100. 
52160 ' 21 D. 
Tnd 9 n 
SANTOS SÜAREZ 
Telefono A-4358 
52871 23 d. 
V E N D O C A S A A N T I G U A E N C O R R A -
les da buena renta, mide 187 metros. 
Prtcie 7 500. Marrero. San Miguel y 
Be¡¿scoaín. Café. A-009 4. 
55:837 s 21 D. 
V A R I O S 
mik C O L O C A R S E D B M A N E J A -
don o criada de mano, una muchacha 
tmíular. Informes: Hotel Continen-
mo M-3696. 
illa 22 T>. 
« O B E C B U N A M U C H A C H A P A R A 
!• ̂ iáemano o cuartos, sabe su obli-
tiáfi. Línea y 4. bodega. Teléfono 
r-nn, 
j>U» S2 D. 
|SE DESEAN C O L O C A R D O S J O V E -
.es de crudap de mano o manejadoras, 
iiornjui en Olicios número 29. altos. 
_Jii3' 22 D. 
|SE DESEA C O L O C A R U N A M U C H A -
^ española de, ciiada do mano o ma-
-Wora. Informes: I'aula, 72. 
21 D 
locarse para cocinar, prefiere en la Ha-
bana, en la misma una por horas para 
limpieza. Informa en el teléfono M-
6773. 
53131 22 D. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
comprar y repostería, es asturiana. Sa-
lud, número 48, cuarto número 7. 
53133 22 D. 
UNA PENINSULAR, DESEA COLO-
carse en casa de moralidad para la co-
cina, que no tenga plaza. Habana, 47. 
52?90 21 D. 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAftOLA 
de cocine.-a. cocina a la criolla, a la es-
pañola, americana. hace dulces. no 
duerme en la colocación. Informes: 
San .Joaquín, 33314. 
ü2'JSi) 21 D. 
SE OFRECE COCINERA ESPADOLA 
Cocina a la española y criolla. Razón: 
No 
USB 
53030 21 d. 
e x - a g e n t e v i a j e r o d e c a s a s ex- todas cantidades, a tipo bajo. Trato 
po-tadoras europeas por todos los pal- «j , n i C i i - T C i O t i 
.s. s de América español, 30 años con i directo. Keal State, i emente Key 11, 
amolios conocimientos comerciales y de departamento 405. A-9273, de 9 a 11 
los negocios y dos años do residencia I m 
en Cuba, en la Imposibilidad de seguir ! y de 1 a 3. 
viajando, d.esearía encontrar puesto de i ermo 
responsabilidad en impor 
G. DEL MONTE 
Notario Comercial 
DINERO AL 7 POR CIENTO 
Compro y vendo casas y solares en la 
Habana y Vedado. v e n d o m a g n i f i c a e s q u i n a e n el 
Cerro. 20̂  metros fabricado, todo tiene 
Habana, 82. Telffono A-2474. bodega, renta en un solo recibo 90 pe-
/- min t i i i sos. Prec.o 10.500 pesos, puede dejarse 
y \ \ y Ind I d 3.5(i0 en hipoteca. Marrero. A-0Ü94. 
-— • — Café San Migue; y Belascoalrt. 
CASAS Y SOLARES SE COMPRAN - : i i L Ü -
. nr^rín. reaiustado» farilita Ai V E N D O m o d e r n a c a s a t e r m i n a - das de construir, con techos de ce- , f,, »*ni 
a precios reajustaoos. ae racuita di- d, de fabricar, sala, 2 amplias batuta- menj0 t:ene DOyta sala cuatro 
ñero en hiooteca sobre las misma» nn <"'•*. caleta ai fondo, cuarto baño ™eni?» I,ene P0'Ta1' ,aia» c,,flro fta 
!as ,nl8ma,' 611 compúto, cocina, patio con su jardm. b taciones, comedor y coema, baño in 
VI.DADO. SE VENDE LA CASA 16, 
; número 17!> entre 17 y 19, muy cómoda. 
1 nueva, sólida, espaciosa, elegante, buen 
i patio, fabncadn centro solar completo. 
I Gr^.i po*"vc?iir. Precio razonable. Infor-
i mes en ell;».. 
62073 2G D. 
Vendo la mejor esquina de San Ber-
nardino, dando 825 pesos al contado y 
50 mensuales. Precio, muy barato. In-
forma: Village»»s, 24. bajos. 
PLAYA MARIANAO 
Vendo el mejor solar del reparto, a 5 
pesos metro. Informa: José A. Ha-
mos. Villegas, 24, bajos. 
52955 21 d 
ta Irene y Serrano número 78, acaba-
lujusa casa. 5.500 pesos. Marrero. Ca- i . , , , , ¡ , i 
fé. san Miguel y Beiascoain. A-0094. tercalado completo, oe dan toda clase 
ü-s:i" 21 D' I de comodidades para la venta. Infor-
s e v e n d e , e n e l c e r r o , l a m o - ro.an, Monte, 317, de 1 a 4. José Va-
Se venden baratas dos casas en San- g r a n o p o r t u n i d a d , e n j e s ú s d»i 
Monte, a dos cuadras y media de la 
| Caizaép. en San Luis, entre Altarriba y 
1 Luz. teniV un solar con 227 varas cer-
cado de alambré, tiene una casita do 
altos de madera, tiene sala, comedor y 
dos 'cuartos y demás servicios, puedo 
fabricar on el Irente. Informan en la 
misma, precio 2,400 pesos. 
!780 22 D. 
52708 i iciativa y 
tante casa de com rci  o empr a in-
dustrial. Anunciante. Ap rtado, 506. 
h'iZéli 23 i ) . 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
nlo español. Sin hijos; él para criado y '¿Vca 45 
olla para cocinera o criada o maneja-1 siÓ B̂ ' 
dora. Salen fuera de la ciudad. Infor-
man San Ignacio , Bodega. Tel. A-0116. 
Callejón del Chorro. 
63193 25 d. 
30 
S E C O M P R A N C A S A S Q U E RADI-
quen no más Mfviera d.j Relascoaín, si 
reúnen las condiciones qua ne intere-
san. Informa el señor Portilla, fn Apo-
21 
•^T^Tr--————— Campanario y Condesa, Bodega. nar, ̂  ,CA?SE UNA ^ C ? - * - duenmf en el acomodo. Teléfono M-.. . para '-nada de mano, no se coloca ' 
9 ?? Pesos, tiene referencias. Fwman. Escobar, 93. 
i 21 D. 
,!,Í¡a,0VBN ^ N I N S U L A R R E C I E N 
SE O F R E C E N D O S M U C H A C H O S Es-
pañoles, muy prácticos, para camare-
ros, dependiéntos, criados de mano o 
cualquier otro trabajo. Habana 126. ha-
jos. Teléfono A-4792. 
53200 23 d. 
H E R R E R O E S P A Ñ O L ] D E 18 A ~ ííó 
años desea colocarse en algún taller o 
para ayudante de chauffeur. Sabe tra-
bajar y tiene quien lo recomiende. In-
forman calle J Xo. 73 y 75, Vedado. 
53204 22 d. 
C O M P R O C A L L E 23 V L E T R A S , C A S A 
de 35 a 40 mil pesos, otra cerca del tea-
tro Alhamí ra. de 20.000 pesos y varias 
en calle comercial de cualquier precio. 
Trii.na. San Mariano, 40. Teléfono I-i También tomo 5.000 pesos sobre la mis 
127*. 1 ma con el 8 o el 9, cuando más por un 
21 r)- laño. No admito corredores. Trato di-
recto. 
d rna y fr sca casa Moreno número 21-
B. entre San Carlos y San Cristóbal, 
con portal, sala, saleta, tres cuartos y 
hermosa cocina. Su precio 5,500 pesos. 
Informan en la misma. 
52855 26D. 
N E C E S I T O V E N D E R C O N T O D A UlT-
frencia una casa en Jesús" del Monte. 
Renta $7t». Ks de cantería y ladrillo. 
Tiene sala, portal, saleta, tres cuartos, 
cocina, baño, buen patio. Costó 10.500. 
La doy muy barata. Precio de necesi-
dad. Su dueño, en Atarés. 3. esquina a 
Rodríguez. J. del Monte, a todas horas. 
Hongo. Precio, $5.500. 
52763-65 26 d 
S E D E S E A C O L O C A R U N A 
cocinera española. Bernaza 54. 
53038 
B T T E N A AVISO 
?.l A, I mi Jardinero José Mosquera, s© com-
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A promete a construir y a arreglar y cu i 
C O M P R O C A S A M O D E R N A E N L A 
Habana, Vedado o Víbora; invierto has-
ta veinte mil pesos: deseo hacer pronto 1 
el negocio. También compro casita de 
7 a 8 mil pesos. Pérez García. Aguiar ¡ 
109. Teléfono A-5420. 
52720 21 d 
52151 22 d 
«sea colocarse de manejadora 
SE VENDE 0 ARRIENDA 
Una espaciosa casa Quinta con 8.600 
I varas superficiales, en Matanzas, pro-
pia para vivienda o industria. Le pasa 
el tranvía y corriente eléctrica para 
cualquier motor. Informará A. G. de 
e n 7,500 p e s o s , v e n d o l a n u e v a Juan, Milanés, 11, Apartado 266, Ma-
tanzas. 
P 30 d 9 
SE VENDE LA HERMOSA CASA EN-
carnación número 10, entre San Indale-
cio y San Benigno, con jardín, portal, 
sala, saleta, cuatro habitaciones, come-
dor n] fondo, cuarto de baño, coclrta. pa-
tio terraza y traspatiQ. Muy ventilada 
y agua abundante. Trato directo con el 
comprador. Puede verse de 12 a 5 p. m. 
¿¿539 24 D. 
A $225 VENDO SOLAR 
de 14.74 por 47. Avenida Quinta entra 
4 y 5. Tiene alcantarillado, agua, luz, 
doble calle con 50 metros ancho, brisa, 
poco contado. ICsrruorio A. dil Busto. 
Teniente Rey 11. A-9273 de 9 a 11 y du 
1 a 3. 
L 52707 23 d. 
R U S T I C A S 
U R B A N A S 
C O L O C A R U N A J O V E N es-
1 p-jdiVr,/10(10 el servicio de una ca 
C O C I N E R O S ser, de un matrimonio so- , 
llegada y humilde tiene1 • Ha. Informan: ra- -^^^^^^^^^^—1 ^ 111, entre 11 }'i ^m^mi^^^m^^^^^*^^^^^^^^BMi^*m^^^^^mK 
11 i n COCINERO iJSSPAííOL. DESEA COLO-
Teléfono F-2104, Vedado, calle 15 
Quedará usted satisfecho. 
53141 " 2S 
ca al 7 por ciento anual. Su dueño: 
Avenida de Estrada Palma, 28. Telé-
fono 1-1738 . C. Betancourt. 
53238 24 D. 
EN EL CENTRO MAS COMERCIAL, 
vendo gran propiedad de esquina con 
640 metros de superficie, dos plantas. 
LUIS DE LA CRUZ 
MUÑOZ ' 
Departamento de Bie-
nes del Flan Berenguer. 




Compra y venta de ca-
sas, solares y fincas rús-
ticas. 
DINERO EN HIPOTECA 
62297 S 1 d 
SE CEDE LA OPCION DP UNA PI1T-
ca que linda con la línea del tranvía 
que va al Rincón; tierra inmejoraoie, 
mucho pasto labrado, cañada fértil te-
do el año, cercada para cochinos a áí¿z 
minutos del Puente de Agua Dulce, te-
niendo ademi'is carretera que linda con 
la misma. Tiene la misma una caballe-
ría y cuarto, cediéndola con las vacas, 
que "son inmejorables, estando algoinaa 
próximas a parir, garantizando las mis-
mas hasta catorce litros de leche. Bue-
na inversión por poco dinero. Informes: 
Oibcta. en el paradero de Aldai. 
53228 V 23 d-. 
C0T . carse en fonda o casa de comercio, tie-
' "Parola SB UNA- MUCHA- ne quien io garantice. Informan: Zan-
',!orman In ?S P,ráctica en el servicio, ja. nfimeio 110, por Oquendo, desearía j l e s^T11!^812^51 de Jesfcs dei primera, 
i 63119 il,V7 Teléfono 1-1044. I T ^ — 2 1 D. 
J O V E N Q U E H A B L A E L I N G L E S Co-
rrectamente, es mecanógrafo y prácti-
co en asuntos de escritorio, se ofrece 
pud'endo dar toda clase de referencias. 
Informes: Rico. Teléfono M-2000. 
63161 24 D. 
52720 21 d. 
22 r>. 
M A E S T R O C O C I N E R O T D U L C E R O 
I saho Irianejadora o cria3a ' y que ño le ffiiste el cambio de cocine 
I ta î » cumPlir con su obllua- ros o de sazór.. en establecimiento 
| í.ijj, < mrormes: Sol, 119. û.-iw-niar 
21 D. 
particular ha trabajado en buenas ca-̂ bodega Lu Rosita. Teléfono 51 
«as aquí y hoteles en New Tork „ ,COloCAasT- i-,,, . Francia lOspaña, lo mismo en la Haba-
•?femnsmar (K.TrT' ^ 1 MUCHA- i i,a ene fuera de ella hasta Nueva York. 
:ra; Infornu-i, 1 'ÍV1110 0 ,r,;l" abonando el pasaje. Informarán en VI-
'• fonda La xífl'in calle lmlu¡si-! llegas, número 108. Teléfono A-8T11T. 
53140 22 D. 
21 D. 
S E D E S E A C O L O C A I * U N J O V E N R S - f j r,alí.nft a Marianao nararío 
pañol de jardinero en casa particular. tren ae "auano a marianao, paraoc-
lleva tiempo en el país y tiene buenas ro Poffülotti. MedraHO V Santa Rosa, referencias donde ha trabajado. Infor- . ^ | , . "'. . f man en Mar;anao. Calle Almendares, OU íluenO, LUIS LOngoria, iniomia 
también en Dragones, 7, Hotel Las 
Nuevitas, teléfono A-6903. 
53253 24 J 
Se venden tres henRosos chalets re-
f ^ 1-, I !r„a „Q„ J„, r VENDO EN LAS GRANDES AVE NI-
cien tabncadog. Urge vender. Ganan (la5; (le coTrm y Estrada palma, tres 
$60 Cada Uno Y Se dan a $5.000 Ca- hermosas casas modernas a precios de j -ir' 1 'r» 1 E 1 1 j 1 1 I situación r.epia mansión con más de 400 
da uno. Véalos Lolumbi , l lado del metros. $25.000. i<na de dos plantas pr< -
' ciosa $15.000; otra muy bonita $11,000. 
SE VENDI A DOS CUADRAS DB LA 
buena renta y segura.-La doy sin corre-; calzada un elegante chalet once de 
dor en $08,000. T'rge venta. M. Pércs. ; frente por ¡marenta v dos de fondo, po.--
Agular 100. Teléfono A-5420. i tal sala, rde'a dos gabinetes, cuatro' 
Pérez (larcía. 
52720 Aguiar 109. Tel. 
cuarios. bj'ño intercalado, comedor, co-
cina cuarto y" servicio para criados, ga-
race. jardlr. patio' con árboles frutales, 
lodo de ciíi.rón y cielo raso, se vende a 
¡•reí io de reajuste. Informe su dueño 
en Santa Teresa, 23, entre ¡Primelles y 
as prr-] chunuca. Cerr(,. Las Cañas. 
4y.M2 27 D. 
A-5420. ! : , , 
21*d. ' RUEN NEGOCIO. CASA CON XNMEJO-
MUY BARATA 
5Z921 26 D. 
ios, en !« 
, pro<toctc 
)nsnffxi *• 
o. Aqoí «• 
4 C O L O C A R U N A M U C H A S E OTUHCH U N C O C I N E R O C H I N O 
itim. ,e.mPo en el aaís S t I . a r.-j' para cocina española o criolla. Inror-
' ^ A f c f̂orman EWldo 7 " ' ma Chin Kun Kin' Amistad. 128, ba-
nal-En ia ' .Frente a la Kstacióñ J'05-
i l ^ 1 miSma ¡"forman do mia 24 d 
1 
A T E N C I O N : P O R M O D I C O S P R E C I O S 
yo pinto su casa, hago toda clase de re-
formas « instalaciones sanitarias, eléc-
tricas, gas y agua, escriba a José Quin-
tana. López Calle Parque, número 2. 
Cerro. Habana. 
5Í927 26 D. 
CALLE 21 
rabie servicio y construcción de prime-
ra, dotada de todas las eigencias morler-
nas y situada en el Reparto Ensanche 
"Vendo una casa, próximo al tranvía.; de la Habana, rentando el 10 00 libre 
con portal, sala, saleta, 2 cuartos, ser- s,? vende. Informa su dueño. Ápodaca 
vicios, patio y traspUtio. Ifrecio, J.büú No. 12. Teléfono A-5906. 
pesos. Informes: Calzada del Alome,: 52456 .• 81 d 
317. De l a 4. — " 
53026 21 d 
21 ñ. 
« ^ ^ ^ B M A L . E S -
hahltaeinJI .̂r"aneJadora. c. 
. ^ ^ ¡ ^ v " ' k - Tiene bue-
?mpiirtorr f cnser y Kur- ir 
^ ilV X*<i*úo n ? ^ ohli^ción. 
Wjla5ros vi0 I la Víbora. Infor-
SE OPRECE UN COCINERO ESPA-
ñol. Informan: Reina 9 y 10. Teléfono 
iVI-2897. 




Dependientes, con buenas referencias 
bien seleccionados. Gran exaetntud 
rapidez. Llamen al Teléfono M-oifii. 
53044 21 d. 
VENDO UNA ESQUINA FRAILE EN 
la calle de San Rafael de lielasroaín ai 
Parciue. precio 15,000 pesos. Informan 
de 7 a 9 y de 1 a 3. No corredores. _ Espléndida casa, dos plantas a la bri- Vendo en lo más céntrico de la Ha 
. g e n e r a l MERCANNTiL. — sa, con garage y tacil torma de pago. baña, de Galiano a Prado varias nro- A' Rafael, bafé Juan. 
;ate No. 7 por Tejadillo. O/reoe p • «ifl f>O0 Informan Hahan^ • j » j j • , , H 52581 24 D. 
ciase de Empleados, sirvientes y]*1?*1* ^ w . w v . mrorman, naoana, piedaües de dos y tres plantas de es- — num. 82. 
C9640 8 d 19 
U N A J O V E N E S P A D O L A , S A B E C O -
K de AstííriM írn,,-re Calada" > uriaR. habitación No. 6. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O s b o r d y t ( K l a c l a ¿ 
y repostero tiene buen reperotno y es- ismo (,e cocina 
penal para Noche Buena. Informan: O 
Reilly. 1 y 3. 
52911 . 21 D. 
CASA ESQUINA 
qm*a, con establecimiento, de moder- S g c i ^ ^ s 3 
na construcción y buena renta. Tam- tabircimier.tos, casas, fábricas, propor-
1 , - 1 • 1 1 cionfimos fapitá': para toda clase de np-
oien otras mas en bamo comercial, de gocios y ayudamos a resolverlos en for-
4 cotoc 21 d. 
PINCA RUSTICA. VENDO EN LA Pro-
vincia de la Habana, en carretera, 2 ca-
ballerías Tunta Brava, otra de 1 caba-
llería Punta Brava. Otra de 9 caballe-
rías en Nazareno. Otra de 1 caballería 
en Wajay. Otra de 4 caballerías en 
Managua. En carretera 1 caballería. A 1-
11a María, 10 minutos de Luyanó. En 
Nazareno 3 caballerías carretera. Hoyo 
Colorado 4 caballerías. Más informes: 
M. Rodríguez. Revillaglgedo, 1, altos. 
Teléfono M-5476 . 
520 33 21 D, 
VErDO: UN-ti. FINCA DE TRES Y tres 
cuartos caballerías, en (íüira- de Mele-
na, en 14 mil pesos; otra en San Anto-
nio, de dos caballerías, en diez mil: 
renta setecientor. pesos adelantados. Dos 
solares en La Floresta, cuatro en Los 
Pinos, frente a la línea. Precios increl-
bles. Alfredo M. Lago. Monte-Hermoso, 
12. Ran Antonio de los Baños. 
C 9664 10d-19 
VENDO PINCA DE 2 T MEDIA C A -
baherías a diez minutos de Santiago de 
las Vegas y 400 metros de carretera, 
muy propia para, crianza y -cultivos me-
nores, tiene casa de tablas, pozo, mu-
cha arboleda y porción de hierba paral. 
So entrega en el acto. Está libro da 
todo gravamen, doria. 78, altos. 
• 62756 26 D. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE VENDE UN PUESTO DE FRUTAS, 
por tener sai dueño que embarcarse, bue-, 
na venta Acosta númerp 17, 
53254 23 D. 
2nn ; R ^ U N A M u c H r d í i ^'ono^.^^a do manos. 
4 lt1^5i7r¿ . 21 d. 
MBrl̂ aC(;iA0C:ífeN«SüLAR--DE 
ir.» -ars,e de manejadora 
C R I A N D E R A S 
'anos 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN pe-
ninsular de criandera. 3 meses de pari-
da, se le puedo ver su hiño, no le es 




ofrece para ama de llaves o eüalqui 
otro trabajo en relación con su ha 
lldad en casa de familia de primer or-
den aunque lleva poco tiempo de resl-, Monte 317 de 1 a 4 
dencia, tiene toda clase de refernclas d>' 53206 
casas de comercio. Pide roferercias parfi'̂  
coloearne. Pregunten por. Josefina. Ho- UROD VENDER EN REPARTO SAN- „\n~ ca»a< vieia' Dará fabricar n nr* 
tel Brooklyn. Prado 97. Tel. A-ir,^C. tos Suárei:, Avenida de Serrano, a me- ITI0 .̂Ca*aS vleJatHara 1*0™*T a pre 
53052 21 d ! día cuadra del tranvía, casa con 
22 d. 
a quince mil pesos, de esquina y d? 
ccntro. Tengo en la Habana y sus ba-
VERDADERA OPORTUNIDAD. V E N -
! do barra cantina cerca, d«] Parque Cen-
j tra. en l.?00 pesos por tener otro nego-
i cío Marín. Cafo P."hi;-Toaín v San Ml-
j gue!. Teléfono A-00Í Í. 
calle ! 53255 < 2G D. 
C A N D I D O G O N Z A L E Z . 
electricista. Arreglo y limpio motores 
ventiladores y cocinas de gas. instala esM e-M̂ a chica v „, ' 'neoiiveuieiiie " cninyu. m b u b 
• 11 ncostumhraíi'-T o 1 1 rencias de casa? donde ha estado. r«» que respondan 1 iP'l formen: Jesús del Monte. 102. tiene cer- clones en goneral. Trabajos garantiza-1 do. 34. de 4 a 5 i-ias. Ano-̂ i. l"n l)()r ella de Calz^6'63 ^"taller'dl h1^1^0 df Teléfono I-10H, 
2 2 ^ 
útl 
11 Pn Llnen^S cr¡ada de ma- meses de parida. *< pueden ver el niño 
í,' P̂ fsto ^ ;lrnero 150. en- y la niña, que estái u1' ue tíe!i n,i—-
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra a media leche, con tres y piedlo 
d s. Pr cios económicos. Taller: Unea 
No. 15C. Frente al Paradero del Vedado 
Ordenes: Teléfono F-3157. 
53229 24 d. 
saleta, come or, cuatro cuartos 
M E C A N I C O iía de pelvianas, pantry. doble servicio 
y garage con altos. Renta U0 pesos, 
precio 13.000 pesos. Robert. Kmpedra-
Teléfono 1-3390. 
,312; D. 
I n, ^a <J~ mano JOVEN 
re Horno» y Car-
mant). Jn 
Teléfono 
n acabados de criar. 
Cárdenas. 21. segundo piso. 
52950 21 (1 
UNA JOVEN, SE OPRECB PASA 
criandera, criada de mano o manejado-
ra. Informan: O'Reilly. 102. 
2̂994 íl D. 
Tengo para colocar varias partidas de 
8 al 9 0 0. Tengo una partida de 
$16.000 al 7 0 0 con buena garantía 
en la Habana. Inútil presentarse co-
Se vende un solar de 500 metros con rredores. Trato directo con el ¡nterc-
una casa de cuatro cuartos, sala, por- sodo. Informan Obrapía 91, Alberto, 
cad .s de antecedentes penales, -pasa- tal y semcios sanitarios, en el Repar- 53033 28 S 
portes, inscripciones en el Registro Ci-;»_ 1 p:„-.» „ ^ . . _ J _ j 1 . 1—- '—. 
vil y Mercantil, diligencias judiciales W MU rinOS, a Utia Cuadra de la esta- SE VENDE EN 30.400 (O SEA A 83̂ .00 
!e Misión precio 4.00a pesos, 
fvuárez. próxima a Monte. 3S0 metros , — 
superficie. Precio 7.S0O pesos. ReviHa- SE VENDE UNA BOTICA, PUEBLO 
pltredo. 2 plantas, sala, saleta tres ha- • cercano a la Habana, a diez minutos 
- I . . L rv . . - , bituciones. moderna construcción. Ro- ' 
)n sala, CIO de terreno. Umero para hipoteca, dríguez. Rovill.-.Kigedo número 1 al-
r r . , . . . . ^ j . , j . to^:,jflóf()no f ^ W ' : 
S O L A R E S Y E R M O S 
, ceicano a ia abana, a diez inutos 
; del paradero, sin deudas y buenu ven-
1 ta Informan: Rayo, &8, altos 
j 25 D. 
OJO LAV ANDEROS, EN 150 P E S O S 
venao un tren de lavado particular de 
tres tarcas de ropa a la semana, negocio 
cerrado. Informes: Estrella. 22, biijos. 
ÍI '',242 23 D, 
extrajudiciales para cobro de uen- c l¿n con caIle aCera, luz y agua CO- mer0> l"í «^/-ndido chal.icito sin estr-1 testamentarías, declaratorias de . . . . nar, • en la Xíborn. cerca ;ip la Calzada. tas 
herederos 
Pflblicas. Dirigirse al 
néndez. bufete 
Empedrado, 34. Teléfono A-48 
52782 




S & C I O N E S Y C O S E R 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N rte 
18 años de chauffeur mecánico o ayu-
dante, prefiere casa de comercio. Infor-
man: O'Reilly número 31. habitación 21, 
en la misma un mecanógrafo. 
53nb 23 D. 
S E D E S E A C O L O C A R C H O P P E R B H -
gestiones en las oficinas rriente, a $4.30 el metro. Informes, 
lugar freseo y saludable, callea de con _ . . . 
l&e Dr. ^ i í ^ c % - í ^ o : Acosta. 41, barbería. Todo pago. ^ v ^ n í n o " ' ^ ^ ^ ^ - ^ ^ ; 1 Informan, Habana, 82. 
53102 3| A |la Avenida de ISstrada F-alma. Carplñ* C9639 
»ería da téfiro, de dos pulgadas, vldne-
j o s b A n t o n i o l e ó n , c o n t r a T i s - Se vende un solar con una casita y - ' 
ta y cuadrillero, asiático con mucha _i i i j enn • * Ka r 
prAcMca y experiencia en el negocio platanale?, de 500 metros, CU el Ro- js • 
"i^cXnorTiene' l \ é M n g t ^ Miraflores, a $1.30 el metro. 
^ L" I S ^ F i ^ Infonn'e8' Acocta'4l' h " h ™ ' Todo « T n ¿ X L L ^ L ^ 
pa^o. 
53102 
S'^fA1!1?*0 S E O P R E C B P A R A T O - " 1 — — — comedor 
UNICA OPORTUNIDAD 
VcnJo solar coquina fraile. Calle Pa-
L • I I . . . i > "ii \ en 
seo nacía la Loma a veinliconco d*.'de 12 a 
sos el metro y si se compro-1 
meten a fabricar nada de contado, i 
PJESTO DE FRUTAS, AVES Y BI-
Heles con buen local para familia y an 
el rnejor punto «e-.le.-ús del Monte sa 
vende casi repalado y también un carro 
de" n**** de aVeS" JeSÚ3 del Monte. W' , 
53146 ' . o, ^ 
BUEN NEGOCIO 




I Dor tenor yue embarcar, a mitad do su 
. ô n más de son pesos mensual^ m 
s cualqHier persona puede estnr 
I'fira mrts informes: Ra-
•Sr Segundo. 
24 D. 
2 i i 
TRES GANGAS 
SE vrisrni! t * n*ca « t , » , - VERHENO E N C A R L O S III V E N D O 
T?51),K_1'A.0ASA DIARIA. 38 . . . lotes para rasas do 2QP me:ro. en aíe 
prf tensiones 
199:t. 
63184 22 D. 
Vi^o.íinf^anej?d8or*^CKA:, ñas de 
52709 
25 ñ 
^ ^ rvlcio ! lante, con 
sabe trabajar cualquier clase del»" casa y a domiclli'o" Se'̂ etirejiílan" ae Vení*e una ca*a en San I'ranCiSCo, 
máquina y tiene recomendaciones de las .barnizan y esmaltan toda clase de mué- 227, (Jesús del Monte) alto^ v ha 
casas dom:e ha trabajado y no tiene bles y objetes y se hacen toda cía.e de • '-r- monie; anos y Da-
Informan: Teléfono F - ; roparaclones a precios sin competen-. JP*- MW 30 mebos de fondo OOf 9 
Avise por Telefono F-1021 hov miím.UX C > T i j* W ** 
.^carpintero Cándido Abraira ' de WHlf» Trato directo COH el pro- . , ,in,:„ 
d. pietario, sin intervención de corrido- ^ } * " t P ^ 
le ;con^- í C"--e de ' ^ i i l ^ C S v d s F ancisc  i ^ ^ ^ ^ m ^ ¡ SSt? £ h } S i ¿ T S Í t T ü l Z ^ del oontadora Katlonaí, ,20b v.7 
' ' ' - • i,lura. M-4147. Dragones, 4 4. Jtos.' 
' /mi W aJaulier ,cpn L-antlna. ^ 
í- 400. Admito mitad íl . ..nuKU," i;* 
tercera do contado v ei | "'itomóvll intacto, ctonorlo, en 1800 
EN E L VEDADO 
Been y vendo lotos de 6 por 2u en la 
!M,lza;la .dc 1:1 ^^"fa Informa Julio 
CMl, de 7 a 8 y de 11 a 1 v d« 
ad'-hnte, al teléfono 1-7789 en 
53169 
C R A U P P E T T R . S E OPRECi: PARA CA-
sa particular con inmejorables referen- RODRIGUEZ 
ei   casas particulares y con yaran-
Abnpnrf "e lía!, necesario. Asruiar y l'eña de trabajos de albañilerU Se ofrecen ra ganM. Informan en Cienfueroi 14 (ie baflo. 1 cuarto y servicio» n-"^';'" Pobre. P u p . I o de Frutas. Tel. A-450n . : con t̂oda clase de garantía, T e l ¿ K caf^ n u man en l̂enruegOS, 14, jJos. PredoJ 4̂ 00, deja U Sñ én 
REHARTO ALMENDARES. BE VEN. 
T MARTINEZ. CONS- res. Su COSÍO $8 800 *< una v*rA*Aa eS,te Vintoroscc, barrio con jardín'1 noT 'í0 s"Ur con rir's h»bítaoiOB»t gran-r̂uctores se hacen cargo de toda clan3 * , 0 : V0'™*3' e» U"a Verdade- tal, sala, comedor, 3 cuarto. i ¿u?rto 2M ^ \ . ^ " n " - x u vh, y sus servio!o. In-'- ' ' ' 1 r . dependien-ís y terreno en el 
1 Trepunte por Federico. 53191 ?5 d. 62306 53075 22 i 
ñ . 
Pi 
teca al 8 por ciento, fácil i*«o~"ln'fo'r 
mes: Monte, 317, de I a 4 
63026 ' , , 11 
puede construir 
has.ante í.rrrtlrul 
bajear. Calle la. 




cu fu. se da 
((ue em-
uza y Puen-
AVISO. SE TRASPASA TTW CONTUA-
lo con muy poco alquiler, muy hu,n 
punto, para abrir fonda. Lo que w ha-
con poco dln.ero ponpie ya fuá del 
giro. Informes en Sol 22 
, n̂7'> 27 (1 
SE VENDE UNA DE LAB SIEJORBfl 
carnicerías del Vedado, «•ontrato cinco 
anos. Mán InfnnnfS en Mfp. CídAti c . 
silla 23 y 24 *' 
f AGINA VEINTIDOS W A R Í O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 1 d e 1 9 2 2 A R O 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S | E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
T e l ó f o n o M i g u e l 
C a r b a j a l , 3 , e s q u i n a a S o l e d a d , d e 7 a 9 
a . m . y d o 12 a 3 p . m . _ 
5 2 8 9 5 2 1 D . 
B O D E G A E N C A X Z A D A Y P U E S T O D E 
a v e s y h u e v o s , h a c i e n d o b u e n n e g o o l o . 
s e v e n d e , e n $ 1 . 3 0 0 , b u e n c o n t r a t o , c a s i 
n o p a g a a l q u i l e r , ^ a f é , d o s c u a d r a s d e l 
l ' r a d o , p o c o a l q u i l a r , b u e n c o n t r a t o , s e l h 
m i l p e s o s . C u b a 4 6 , T e l . M - 6 5 5 9 . 
5.-Í215 £ 2 _ d ' _ 
A L O S B O D E G U E R O S , C A P E T E R O S 
T o n g o d o s b o d e g a s e n e l b a r r i o d e C o -
l ó n a p r e c i o d e o c a s i ó n y t e n g o u n c a r e 
e n l a H a b a n a e n $ 5 , 5 0 0 . N o p a g a a l q u i -
l e r y o t r o e n $ 1 . 5 0 0 e n e l b a r r i o d e c o -
l ó n . T a n g o e s q u i n a s p a r a a b r i r b o d e -
g a s e n l o s m e j o r e s b a r r i o s y e n l a H a -
b a n a . T r a t o s o l a m e n t o c o n p e r s o n a s s e -
r i a s y n o c o n p a l u c h e r o s . T r a b a d e i o . 
A n i m a s y C r e s p o , C a f é d e 1 a 3 y d o > 
a 10 d e l a n o c h e . . 
3 2 0 : 
S E V E N D E D I R E C T A M E N T E Ü E I i 
d u e ñ o . , a l c o m p r a d o r u n c a f é c o n v i d a 
p r o p i a e s t á e n u n p u n t o q u e n o l o n a y 
m e j o r e n l a H a b a n a p a r a f » r o . . . " ° 0 
s u s m u e b l e s d e p r i m e r a c a l i d a d , t i e n e 
c a j a c o n t a d o r a , c a j a d e c a u d a l e s , v e n t i -
l a d o r e s , d o s n e v e r a s , d o s c o c i n a s a e 
g a s . s u c a n t i n a c o n t r e s l u n a s , s i l l a s 
d e \ l e n a y m e s a s d e b i t r o l i t o . v a l e s i e -
t e m i l p e s o s y l o d o y e n t r e s m i l p e -
s o s , v e n g a y v f c a l o . I n f o r m a n : M e r c a -
d e r e s y O b r a p l a . b o d e g a F r a n c i s c o 
M o n t e s d e O c a . d e 8 a 10 d e l a m a ñ a -
n a . 
l a s c o a í n 
0 0 S 4 . 
ü 2 8 3 8 2 2 D . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D O Y E N P R I M E R A H I P O T E C A 2 , 5 0 0 
p e s o s c o n b u e n a g a r a n t í a e n e l V e d a - d o m i c i l i o , p o r p r o f e e o r e a n a t i v o s . J n -
P A R A L A S D A M A S PARA LAS 
E N S E Ñ A N Z A S 
F R A N C E S Y A L E M A N . X E C C I O N E S a 
d o . H a b a n a o J e s ú s d e l A Í o n t e . I n f o r 
m a n p o r t e l é f o n o F - 5 1 1 0 o 2 3 , n ú m e r o 
4 3 2 . V e d a d o . 
5 3 1 6 7 2 2 D . 
O P O R T U N I D A D . B O D E G A E N J E S U S 
d e l M o n t e a u n a c u a d r a d e l a C a l z a -
d a , 6 a ñ o s c o n t r a t o , a l q u i l e r c o n d o s 
a c c e s o r i a s g r a n d e s 50 p e s o s , s o l a e n 
e s q u i n a e n 2 . 0 0 0 p e s o s . M a r t n . C a f é 
B e l a s c o a í a y S a n M i g u e l . T e l é f o n o A -
0 0 9 4 . 
51*838 12 D . 
P A R A C O M P R A R O V E N D E . - B O D E -
g a ^ T e a ' a M a r í n . C a f é B e l a s c o a í n y S a n 
M i g u e l q u e l a s t i e n e a e s c o g e r d e 2 3 
4, 5 . 6. 7. 7. 8. 10 .12 h a s t a 20 m i l m i -
t a d a p l a s o s y m i t a l a l c o n t a d o . T e l é -
f o n o A - 0 0 9 4 . 
6 2 8 3 8 2 2 D 
S O L I C I T O E N S E G U N D A H I P O T E C A , 
c o n s ó l i d a g a r a n t í a d o s m i l p e s o s , i n -
t e r é s r a z o n a b l e . T r a t o d i r e c t o . I n f o r -
m a : P e d r o P r e n d e s . L a m p a r i l l a , 1 0 2 . 
5 3 1 6 1 2 2 D . 
V E N D O H I P O T E C A H E C H A A I i 1 0 p o r 
c i e n t o p o r d o s a ñ o s , e n f i n c a u r b a n a , 
l u g a r c é n t r i c o d e e s t a c a p i t a l , 1 ,500 p e -
s o s . N o c o r r e d o r e s . R o d r í g u e z . R e v l -
U a g i g e d o ú m e r o 1, a l t o s . 
6 2 9 3 1 2 1 D . 
C A S A D E H U E S P E D E S . V E N D O G A -
U a n o c o n 22 h a b i t a c i o n e s . P a g a 1 2 0 0 . 0 0 
d e a l q u i l e r . G a l l a n o c o n 1 7 h a b i t a c i o -
n e s a m u e b l a d a s , a l q u i l a d o l o d o c o n c o -
m i d a m u y b a r a t a . I n f o r m a n K e p t u n o 64 
a l t o s d e 8 a 1 2 . G o n z á l e z . 
6 2 8 7 2 21 d . 
T E N G O P A R A C O L O C A R E N H I P O T E -
c a , 2 0 . 0 0 0 p e s o s , 5 , 0 0 0 p e s o s . 3 . 0 0 0 p e -
s o s 4 . 0 0 0 p e s o s a l 8 p o r c i e n t o . H a -
b a n a , V e d a d o y J e s ú s d e l M o n t e , C e r r o . 
M a r c i a l . R e v l l l a g l g e d o , n ú m e r o 1, a l -
t o s . T e l é f o n o M » - 5 4 7 6 . 
5 2 9 3 1 2 1 D . 
5 2 9 4 0 2 1 D . 
S E V E N D E U N A B O D E G A . T I E N E c » -
s a p a r a f a m i l i a . T r a t o d i r e c t o . I n f o r -
m a n : t e l é f o n o 1 - 4 6 7 8 . 
5 2 9 8 0 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E U N 
m e t r o 66 c o n t í m e t r o s d e l a r g o p o r r r 
m e t r o 6 c e n t í m e t r o s d e a l t o , p r o p i a p a -
r a s e d e r í a , d u l c e r í a o f a r m a c i a , t o d a d e 
c r i s t a l e s h a s t a o l p i e . S e ^ d a m u y b a -
r a t a . A n g e l e s 3 6 , b a j o s a t o d a s h o r a s . 
5 2 8 5 4 24 d . 
21 d 
A L O S C A F E T E R O S , B O D E G U E R O S , 
h o t e l e r o s y d u e ñ o s d e R e s t a u r a n t s , t o -
d o s m e c o n o c é i s p o r h a b e r i n t e r v e n i d o 
e n v u e s t r o s n e g o c i o s , s o b r e t o d o e n l o s 
d e i m p o r t a n c i a , v i v o s i e m p r e a g r a d e c i -
d o y e s t o j d i s p u e s t o m i l v e c e s m á s a 
o f r e c e r o s m i s s e r v i c i o s y l o m i s m o p 
l o s C o m p r a d o r e s , m e r e p i t o , t o d o s s a -
b é i s q u e t e n g o l o s m e j o r e s n e g o c i o s d e 
l a H a b a n a y é n e l c a m p o p o r t e n e r h o n -
r a d o s a g e n t e s e n t o d a l a I s l a , d e m o d o 
q u e l e s d e s e o f e l i c e s p a s c u a s y p r ó s p e r o 
A ñ o N u e v o y l e s a g r a d e c e r é m e h o n r e n 
c o n u n a v i s i t a a e s t e C e n t r o d e N e g o -
c i o s . I n d u s t r i a , 1 1 7 . e s q u i n a a S a n M i -
g u e l . H a b a n a . D o m i n g o G a r c í a . 
5 2 9 9 0 • 2 4 D . 
G R A N N E G O C I O . O C A S I O N . S E V E N -
d e u n a d e l a s m e j o r e s y b i e n s i t u a d a 
v i d r i e r a d e t a b a c o s , c i g a r r o s y q u i n c a -
l l a c o n l a r g o c o n t r a t o y p o c o a l q u i l e r . 
V e n t a d i a r l a s o b r e 50 p e s o s v e r d a d : y 
o t r a v i d r i e r a e n 6 0 0 p e s o s p o r e n f e r -
m e d a d . R a z ó n : B e r n a z a , 4 7 . a l t o s , d e 7 
a 8 y d e 12 a 2 . S . L i z o n d o . 
6 2 9 9 8 3 1 D . „ 
G R A N V I D R I E R A O C A S I O N S E V E N -
d e e n e l m e j o r p u n t o d e l a H a b a n a . 
V e n t a , m á s d e $ 5 0 . 0 0 , p o c o a l q u i l e r , 
l a r g o c o n t r a t o y o t r a a | L $ 6 0 0 . 0 0 p o r 
u r g e n c i a . R a z ó n B o r n a z a 4 7 , a l t o s d e 7 
a 8 y d e 12 a 2 . S . L i z o n d o . 
6 2 8 7 5 24 d . 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
b a c e s y q u i n c a l l a e n 5 0 0 p e s o s p u n -
t o c é n t r i c o y c o m e r c i a l , a l q u i l e r 30 p e -
s o s , 6 a ñ o s c o n t r a t o c o n c o n t r a t o , o t r a 
e n 2 . 3 0 0 p e s o s , v e n d e 30 p e s o s d i a r l o s . 
I n f o r m a n : C a f é N u e v o S i g l o . M o n t e y 
A n g e l e s . S r . M a n s o , d e 12 a 4 y d e 5 a 
8 . 
5 2 6 7 0 2 4 D . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S Y C I G A -
r r o s y b i l l e t e s d e l o t e r í a , s e v e n d e m u y 
b a r a t a p o r t e n e r q u e e m b a r c a r s e b u 
d u e ñ o , a e d a a p r u e b a s i s e d e s e a , p u n -
t o c é n t r i c o , a b i e r t a d í a y n o c h e . I n f o r -
m a n e n l a m i s m a . H o t e l P a r í s . Z u l u e -
t a y M i s i ó n , f r e n t e a l a T e r m i n a l . 
5 2 7 6 9 2 2 D . 
S E D A N 3 2 , 0 0 0 P E S O S E N P R I M E R A 
h i p o t e c a c o n b u e n a g a r a n t í a d e n t r o d e 
l a H a b a n a t r a t o d i r e c t o . F l e u r a a 78 
A - f 0 2 1 . - M a n u e l L l e n í n . ÍO-
6 2 8 9 9 2 2 D . 
D i n e r o e n h i p o t e c a s , e n t o d a s c a n -
t i d a d e s . T e n g o c o m p r a d o r e s p a r a 
c a s a s c h i c a s e n l a c i u d a d . G a r a n -
t i z o o p e r a c i o n e s e n 2 4 h o r a s . S u á -
r e z C á c e r e s . H a b a n a , 8 9 . 
C 9 6 2 7 6 d 1 7 
f o r m e s , 
5 3 0 7 1 
M r . D e s t a y , D r a g o n e s , 4 2 . 
23 d 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
A p r e n d a n a b a i l a r c o n p r o f e i o r a s 
a m e r i c a n a s 
S o n J a s ú n i c a s q u e p u e d e n e n s e ñ a r c o n 
p e r f e d ó n y p r o n t o e l F o x . O n e S t e p , 
V a l s y t o d t s l o s b a i l e s m o d e r n o s p o r q u e 
s o n b a l l e t * d e e l l a s . G a r a n t i z a m o s , e n 
c u a t r o c l a s e s o d e v o l v e m o s b u d i n e r o . 
C l a K . ^ d c o n o r q u e s t a s p r i v a d a s t o d o s l o s 
d l i : : . a d o m i c i l i o M a t i n é e t o d o s l o s d o -
m i n g o s p o r l a t a r d e , c o n o r q u e s t a . S a n 
L á z a r o , 101 a l t o s , a n t i g u o . T e l é f o -
n o M - 3 2 9 8 . 
6 3 1 2 6 26 D . 
CHEQUES, L I B R E T A S 
C o m p r o d e t o d o s l o s B a n c o s . P n g o m e -
j o r t i p o d e p l a z a . T a m b i ó n r e m i t o e n 
p a g o d e a u t o m ó v i l , c a j a s c o n t a d o r a s y 
c a s a s . V e r d u r a , D r a g o n e s , 11, a l t o s , M -
4 1 4 7 . 
5 3 1 6 9 9S d 
S E V E N D E U N H E R M O S O R E S T A U -
r a n t e n e l p u n t o m á s ' c é n t r i c o d e l a 
H a b a n a , p o r t e n e r s u d u e ñ o q u e e m -
b a r c a r s e p a r a e l e x t r a n j e r o . P a r a i n -
f o r m e s : D i r í j a n s e a I n d u s t r i a , n ú m e r o 
140 y 1 4 2 , a l t o s , p r e g u n t a r p o r F e r n á n -
d e s . 
5 2 6 8 5 • 1 4 B . 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
C o r r e t a j e e x t r a d e 1 { 2 a 1 0 0 
C o n d i c i o n e s i n m e j o r a b l e s . 1 a 10 a n o s , 
a v o l u n t a d d e l q u e t o m a e l d i n e r o . D e -
v o l u c i o n e s p a r c i a l e s o t o t a l e s s i n t e n e r 
q u e p a g a r m á s q u e h a s t a l a f e c h a d e 
c a n c e l a c i ó n . N o p i e r d a t i e m p o . P u e d e 
l l e g a r t a r d a , M . A . F a l b e r . T e l é f o n o 
A - 4 3 5 8 . T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a . a l -
t o s d e l a B o t i c a . 
5 2 8 5 5 81 d . 
C O L E G I O S A N F R A N C I S C O 
C l a s e s d e t o d a s l a » a s i g n a t u r a s d e l B a -
c h i l l e r a t o , p a r a j ó v e n e s d e a m b o s s e -
x o s . P o r C a t e d r á t i c o s . D i u r n a y N o c -
t u r n a . P r e p a r a t o r i a p a r a e l I n g r e s o e n 
e l I n s t i t u t o , a l a c a r r e r a d e I n g e n i e -
r o y a l a s N o r m a l e s ; L i t e r a t u r a , C í v i -
c a , L ó g i c a . G e o g r a f í a , H i s t o r i a M a t e -
m á t i c a , F í s i c a , Q u í m i c a , H i s t o r i a N a -
t u r a l , I n g l é s , C o m e r c i o , T e n e d u r í a fle 
L i b r o s , A r i t m é t i c a , M e r c a n t i l . T a q u i g r a -
f í a e n I n g l é s v E s p a ñ o l , M e c a n o g r a f í a , 
G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a , C a l i g r a f í a I n -
g l é s . C o m e r c i o , P r i m e r a E n s e ñ a n z a : 
C l a s e s e s p e c i a l e s p a r a n i ñ o s d e a m b o s 
s e x o s . I n t e r n a d o s : A d m i t i m o s a l u m n o s 
I n t e r n o s , e x t e r n o s y m e d i o e x t e r n o s ; 
p r e c i o s r e d u c i d o s . M a g n í f i c o s d o r m i t o -
r i o s y b u e n a a l i m e n t a c i ó n . S e v e r a d i s -
c i p l i n a . S a n t o s S u á r e z , 3 y m e d i o , a l t o s . 
5 2 9 4 4 28 D . 
E N S E Ñ A N Z A S 
E M I L I A A . D E C I R E R , P R O P E S O R A 
d<j p l a n o , t e o r í a y s o l f e o , i n c o r p o r a d a a i 
C o n s e r v a t o r i o P e y r e l l a d e . E n s e ñ a n z a 
e f e c t i v a y r á p i d j i . P a g o s K l « * Í V m a o » . 
L a g u n a s h7. b a j o s . T e l é f o n o M - J W e J 
o l 6 2 1 2 E . 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
A c a r g o d e u n e x p e r t o c o n t a d o r s e d a n 
c l a s e s d e c o n t a b i l i d a d y c á l c u l o s m e r -
c a n t i l e s p a r a j ó v e n e s a s p i r a n t e s a t e -
n e d e r o s d e l i b r o s . C u r s o e s p e c i a l p a r a 
a u x i l i a r e s d e e s c r i t o r i o . M é t o d o p r á c t i c o 
y r á p i d o . E s c r i b i r a " C u b a C o m m e r c l a l 
S c h o o l " , C u b a , 9 9 , a l t o s . j _ 
5 1 2 3 9 - • •* E -
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
C a r a y r t i a n o s á s p e r a s , p i e l l e v a n t a d a 
c u a r t e a d a s e c u r a c o n s o l o 
c a c l ó n q u e u s t e d s e h a g a c o n 
M e c á n i c o 
? U n c o c i n l a ^ a l . S e 
A C A D E M I A " M A D A N " 
C u r i i o s d o T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , 
O r t o g r a f í a , I n g l é s C o r r e s p o n d e n c i a 
M t r c a n t l l y R e d a c c i ó n d e D o c u m e n t o s . 
E n e e f i a m o q t a m b i é n p o r c o r r e s p o n d e n -
c ' a . C u o t a s r a z o n a b l e s . P í d a n s e p r o s -
p e c t o c . D i r e c t o r : R o b e r t o J - M á d a n . 
D a m a s , 3 . H a b a n a . 
6 0 8 6 5 -1 E . 
P r o f e s o r d e C i e n c i a s y L e t r a s . S e d a n 
c l a s e s p a r t i c u l a r e s d e t o d a s l a s a s i g -
n a t u r a s d e l B a c h i l l e r a t o y D e r e c h o , 
s e p r e p a r a n p a r a i n g r e s a r e n l a A c a -
d e m i a M i l i t a r . I n f o r m a n , N e p t u n o , 6 3 , 
a l t o s . 
I n d . 9 a s 
V E N D O B O D E G A E N 3 . 0 0 0 P E S O S , S O -
l a e n e s q u i n a , e s c a n t i n e r a , t i e n e m u -
c h o b a r r i o , e s t á l i b r e d e a l q u i l e r t i e n e 
v i v i e n d a p a r a f a m i l i a , f a c i l i d a d e s d e 
p a g o . I n f o r m a n : V i r t u d e s , 1 6 3 t i n t o -
r e r í a . 
5 3 0 2 5 2 1 D . 
V E N D O C A F E E N E L C E N T R O D E l a 
H a b a n a , e s t á d e j a n d o g r a n d e s u t i l i d a -
d e s , p r e c i o 7 0 0 0 p e s o s o s e a c e p t a u n 
s o c i o p a r a s e p a r a r a o t r o . I n f o r m a n : 
V i r t u d e s . 163 , t i n t o r e r í a . 
6 3 0 2 5 > 2 1 D . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
y Q u i n c a l l a y q u o v e n d o $ 5 0 . 0 0 , l a d o y 
e n $ 3 , 5 0 0 , $ 3 0 . 0 0 d e a l q u i l e r y u n g r a n 
c o n t r a t o . A . C a r n e a d o . B e l a s c o a í n 4 2 . 
6 3 0 6 9 21 d . 
B O D E G A 
q u e v e n d e $ 9 0 . 0 0 d i a r l o s l a v e n d o e n 
$ 5 , 5 0 0 c o n $ 4 , 0 0 0 d e c o n t a d o . L a v e n d o 
b a r a t a p o r d e s g r a c i a d e f a m i l i a . M á s 
d e t a l l e s l e e x p l i c a r é . A . C a r n e a d o . B e -
l a s c o a í n 4 2 . 
5 3 0 5 9 2 1 d . 
B 0 D E G Á E N $ 3 . 5 0 0 
C o m p l e t a m e n t e r e g a l a d a . V e n d o u n a 
0 a ñ o s d e c o n t r a t o , $ 3 0 . 0 d e r e n t a , c o n 
d o s a c c e s o r i a s , s o l a e n e s q u i n a y p a r a -
d e r o d e t r a n v í a s . A . C a r n e a d o . B e l a s -
c o a í n 4 2 . 
5 3 0 5 9 21 d . 
S E V E N D E U N A G R A N B O D E G A M U Y 
c a n t i n e r a , c o n t r a t o p o r 6 a ñ o s , n o p o 
a l q u i l e r , l e q u e d a n $ 5 0 . 0 0 a f a v o r . V a l e 
$ 2 0 . 0 0 0 y a e d a e n $ 1 5 . 0 0 0 . T i e n e q u e 
s e r p r o n t o . A p r o v e c h e l a o p o r t u n i d a d . 
A g u a c a t e 7 p o r T e j a d i l l o . 
5 3 0 4 4 21 d . 
C A S A D E H U E S P E D E S S I N C O R R E -
d o r . U r g ' a v é n d e r l a c u a n t o a n t e s p o r 
v i a j e u r g e n t e , m a g n í f i c a m e n t e s i t u a d a 
y a c r e d i t a d a , l l e n a , , 20 h a b i t a c i o n e s g l e n 
a m u e b l a d a s , t o d a s c o n a g u a c o r r i e n t e , 
l a r g o c o n t r a t o . I n f o r m a e l s e ñ o r M a s t a -
< h e . F i g u r a s 2 6 . 
5 3 0 0 8 2 5 d . 
G R A N O P O R T U N I D A D . S E V E N D E E N 
l o m á s c é n t r i c o d e l a H a b a n a , u n g r a n 
c a f é y - f o n d a p o r m e n o s d e l o q u e v a -
l e n l o s e n s e r e s , p o r n o p o d e r l o a t e n d e r 
o s e a d m i t e u n s o c i o p a r a q u e l o a d m i -
n i s t r e . I n f o r m e s Z a n j a N o . 2 , C a f é . 
5 3 0 1 1 22 d . 
B E N J A M I N G A R C I A 
C o r r e d o r . C o m p r o y v e n d o t o d a , c l a s e 
d e e s t a b l e c i m i e n t o s , f i n c a s r ú s t i c a s y 
u r b a n a s , d i n e r o e n h i p o t e c a s y t o d i * c l a -
s e d e n e g o c i o s l í c i t o s . R e s e r v a y p r o n -
t i t u d . S i u s t e d q u i e r e c o m p r a r o v e n d e r 
v e n g a a A m i s t a d , 1 3 4 . T e l é f o n o M - 5 4 4 3 . 
B e n j a m í n G a r c í a 
B O D E G A S 
V e n d o u n a , c a n t i n e r a , e n l a C a l z a d h , d e l 
M o n t e , e n $ 1 0 , 0 0 0 , b u e n c o n t r a t o , y v e n -
d o o t r a e n $ 7 , 0 0 0 , y o t r a s e n $ 5 , 0 0 0 ; 
d a n d o l a m i t a d a l c o n t a d o y e l r e s t o 
a p ] a z o s . I n f o r m e s : A m i s t a d , 1 3 4 . B e n -
j l - l m í n G a r c í a . 
S E V E N D E U N A T I N T O R E R I A S S -
t á a c r e d i t a d a ; p u n t o c é n t r i c o y b u e n 
c o n t r a t o . I n f o r m a n e n H a b a n a , 1 1 4 . 
M a r c e l i n o . A g e n c i a " L a U n i ó n " . 
5 2 6 8 0 21 D 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
C o m p r o y v e n d o d e t o d o s l o s b a n c o s a 
l o s m e j o r e s t i p o s d e p l a z a e n g r a n -
d e s y p e q u e ñ a s c a n t l d a d s e , d e 8 a 10 y 
d e 2 a 4 . M a n z a n a d e G ó m e z , 3 3 0 . M a -
n u e l P i ñ o l . 
5 2 2 9 7 28 D . 
D O M I N G O G A R C I A . V E N D E Y C O M -
p r a t o d o s l o s c a f é s m e j o r e s d e l a H a -
b a n a , t o d a s l a s b o d e g a s , f i n c a s r ú s t i -
c a s y u r b a n a s . D a y t o r | t d i n e r o e n h i -
p o t e c a e n l o d a s c a n t i d a d e s . O f i c i n a S i n 
M i g u e l y I n d u s t r i a a t e c l a s h o r a s . H a -
b a n a . 
6 2 4 5 2 2 1 d 
S E V E N D E U N A M O D E R N A P O N D A 
m o n t a d a a t o d o l u j o e n l o m á s c é n t r i c o 
y p o p u l o s o d e l a c i u d & d , c o n u n a n ú m e -
r o s * y e s c o g i d a c l i e n t e l a g a r a n t i z a n d o 
m r . s d e c i e n p e s o s d e v e n t a d i a r l o s . I n -
f o r m a n : L e o p o l d o S á n c h e z . B e l a s c o a í n , 
n ú m e r o 6 S 5 - B a l t o s . 
6 2 3 9 4 2 1 D . • 
P A R A H I P O T E C A S E N T O D A S C A N -
t l d i d e s , d e s d e e l 7 p o r c i e n t o a n u a l . 
P r o n t i t u d , r e s e r v a , $ 3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 p a r a 
c o m p r a r c a s a s , t e r r e n o s , f i n c a s r ú s t i -
c a s , s o l a r e s . L a g o , B o l í v a r ( R e i n a ) 2 8 , 
A - 9 1 1 5 . 
6 2 3 4 4 2 3 d 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
P A R I S S C H O O L 
C a l l e J , 1 8 1 , a l t o s . T e l é f o n o F - 3 1 8 » . 
P a r a c a b a l l e r o s . 
2 4 0 M a n z a n a d e G ó m e z , T e l f . A - 9 1 6 4 . 
M r . e t M a d a m e B 0 Ü Y E R d i r e c t o r e s 
d e c o n v e r -C l a s e s c o l e c t i v a s . C u r s o s 
s a c l ó n . 
6 2 8 2 5 1 5 • 
A C A D E M I A " M A R T I " 
C o r t e , c o s t u r a , c o r s é s y s o m b r e r o s . D I -
T O M O E N H I P O T E C A 9 3 . 0 0 0 A l 9 p o r r e s t o r a s : S r a s . G I R A L Y H E V I A . F u n 
A C A D E M I A M A R T I 
D i r e c t o r a S r t a . C a s i l d a G u t l é r r e x C o r -
t e y C o s t u r a s o m b r e r o s y p i n t u r a O r i e n -
t a l , í -c d a r c l a s e s a d o m i c i l i o , p r e c i o s 
c o n v e n c i o n a l e s . C a l z a d a d e J e s ú s d e l 
M o r t e 6 0 . . T e l é f o n o 1 - 2 3 2 6 . 
4 9 Í 5 0 2 0 D . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R , L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
8 7 0 4 I n d . 1 6 
s u d e p ó s i t o , q u e n u n c a f a l t a . P e í u q n e 
r í a d e s e ñ o r a , d e J u a n M a r t í n e z . N e p -
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
B l a n q u e a , f o r t a l e c e l o s t e j i d o s d e l c u -
t i s , l o c o n s e r v a s i n a r r u g a s , c o m o e n Q u e n o ^ C O N V E N Z A S E 
" L A F A V O R I T A " 
S e g a r a n t i z a p o r «f A 
r e c l a m o s u n n ^ , 1 m i s m a m 
P o r t o d a s " ¿ Z Ü Z 10 ' ^ i S 
v e n t a e n R o t l o n s p .Por " ' n U S S 
d e p ó s i t o * * X . V Q x j ^ n A ^ n ) n i J ? 
g a r a n t i z a , a " m " 1 5 ? 1 ^ U t A » ^ I 
B. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S E C O D O C A 
e n t o d a s c a n t i d a d e s p o r e l t i e m p o q u e 
s e p i d a y a l m á s m ó d i c o I n t e r é s . S e d e -
s e a t r a t a r d i r e c t a m e n t e c o n l o s I n t e r e -
s a d o s . D i r i g i r s e e s c r i t o r i o d e R . L l a n o , 
P r a d o 109 , b a j o s . 
6 2 5 8 2 22 d . 
P A R A L A S D A M A S 
N O P I E R D A T I E M P O 
E N C O M P R A R S U V E S T I D O 
D e l a n a a z u l , c o n t r e n z a 
d e s e d a , a $ 1 1 . 9 8 
D e l a n a , c u a d r í t o n e g r o 
y b l a n c o , a " 4 . 2 5 
D e R a t í n é , c o l o r e n t e r o , 
c o n b o n i t o s b o r d a d o s , a " 3 . 4 8 
f o n o M - 9 3 9 ' ' A g U Í l a y C o n 
feo^ a" ^ i c i l l o . 
cordi*. 
R e g a l 
g u e t e j 
i g u a l q u e a t o d a s 1 m 
m i 
p a r a 
c a l i d a d y m á s d u r a d e r o . P r e c i o : 60 c e n -
t a v o s . 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I U A 
P a r a q u i t a r l a c a s p a , e v I P ~ r l a c a í d a d e l 
c a b e l l o y p i c a z ó n d e l a c a b e z a . G a r a n -
t i z a d a c o n l a d e v o l u c i ó n d e s u d i n e r o . 
S u p r e p a r a c i ó n e s v e g e t a l y d i f e r e n t e 
d e t o d o s l o s p r e p i r a d o a d e s u n a t u r a -
l e z a . E n E u r o p a l o u s a n l o s h o s p i t a l e s 
y s a n a t o r i o s . P r e c i o : $ 1 . 2 0 . 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
P a r a e s t l r p a r e l b e l l o d e l a c a r a y b r a -
z o s y p i e r n a s : d e s a p a r e c e p a r a s i e m p r e , 
a F k s t r e s v e c e s q u e e s a p l i c a d o . N o u s e 
n a v a j a . P r e c i o : 2 p e s o s . 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L 0 
¿ Q u i e r e s e r r u b i a ? L o c o n s i g u e f á c i l -
m e n t e u s a n d o e s t e p r a p a r a d o . ¿ Q u i e r e 
a c l a r a r s e e l p e l o ? T a n i n o f e n s i v a e s e s -
t a a g u a q u e p u e d e e m p l e a r s e é n l a c a -
b e c i t a d e s u s n i ñ a s p a r a r e b a j a r l e e l 
c o l o r d e l p e l o . ¿ P o r q u é n o s e q u i t a 
e s o s t i n t e s f e o s q u e u s t e d s e a p l i c ó e n 
s u p e l o p o n i é n d o s e l o c l a r o ? E s t a a g u a 
n o m a n c h a . E s v e g e t h . 1 . P r e c i o : | 2 . 
Q U I T A B A R R O S 
M i s t e r i o s e l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r i n g e n -
t e q u e l o s c u r a p o r c o m p l e t o e n l a s p r l - _ 
m e r a s a p l i c a c i o n e s d e u s a r l o . V a l e $ 3 . g e r , n u e v a , n o a u m e n t a m ó » i "l* 
p a r a e l c a m p o l o m a n d o p o r $ 3 . 4 0 . s i a u l a p l a z o s o a l c o n t a d o Se han 
b o t i c a r i o o s e d e r o n o l o t i e n e n . P í d a l o (.se a l q u i l a n y hacen'renardi1 Canilll« 
S f n n n >•><..•«,.„.• i . . . acioiieB. i,. 
g u e t e s , y l o s r e t r a t a m o s 
s e ñ o r a s 
d e l o s 
n o n t a s q u e s e p e l e n o s e ¿ 
a l g ú n s e r v i d o . E l p e l a d o y 
n m o s e s h e c h o p o r 
s u n o s p e l u q u e r o s . E n l a CTan * l 
q o e n a d e J u a n M a r t í n e z N J « 
n o , 8 1 . 
A LA MUJER LABORIOSA 
M á q u i n a s S l n g e r , p a r a c a á » . ^ . 
y t a l l e r e s . E n s e ñ a n z a de b o r ^ ^ 
1LS: ^ " ' P r á ^ 0 " ^ a l g u n a m & r * 
e n s u d e p ó s i t o : P e l u q u e r l h , d e S e ñ o r a s , 
d e J u a n M a r t í n e z . N e p t u n o , 8 1 . 
C E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
M i s t e r i o s e l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r i n g e n -
t e q u e c o n t a n t a r a p i d e z l e s c i e r r a l o s 
p o r o s y l e s q u i t a l a g r a s a ; v a l e $ 3 . A l 
c a m p o l o m a n d o p o r $ 3 . 4 0 ; s i n o l o t i e n e 
s u b o t i c a r i a o s e d e r o , p í d a l o e n b u d e -
p ó s i t o : P e l u q u e r í a d e s e ñ o r a s , d e J u a n 
M a r t í n e z . N e p t u n o , 8 1 . 
- p e r s o n a l m e n t e m i r " " ^ " * ' -
T e l é f o n o A - 4 5 2 2 . L e a l t a d n ^ " 0 . M 
S a n R a f a e l . A g e n c i a d . % ¿ l e8<Iula»i 
d e m l a d e b o r d a d o " V n ^ í ^ / ^ 
c a t á l a g o a d o m i c i l i o , s i V a f e d ft*0" 
1 i 
Q U I T A P E C A S 
S E V E N D E VIH G R A N C A F E R E S -
r a n t y H o t e l m u y a c r e d i t a d o , c o n t r a t o 
o c h o a ñ o ñ s . E s u n a d e l a s m e l o r r a c a s a r 
d e l a H a b a n a . E s e l g r a n n e g o c i o . A p r o -
v e c h e n p r o n t o . A g u a c a t e 7 p o r T e l a d l l l o 
5 3 0 4 4 21 d 
H U E S P E D E S 
V e n d o u n a c a s a e n $ 4 , 0 0 0 , q u e l o s m u e -
b l e s v a l e n m á s ; 36 h a b i t a c i o n e s m o d e r -
n a s , p e g a d a a l P r a d o , b u e n c o n t r a t o . 
I n f o r m e s : A m i s t a d , 1 3 4 . B e n j a m í n G a r -
c í a . 
C A F E S E Í T V E N T A 
V e n d o u n o e n $ 1 8 , 0 0 0 , v e n d e 1 5 0 p e s o s 
d i a r l o s . V e n d o e n g a n g a u n o e n $ 8 , 0 0 0 
p e s o s d a n d o l a m i t a d d e c o n t a d o y v e n -
d o u n o e n $ 1 , 6 0 0 . I n f o r m e s ; A m i s t a d , 
1 3 4 . B e n j a m í n G a r c í a . 
U r h o t o l n i e v o , c o n 5 0 h a b i t a c i o n e s . 
t o d J s a m u e b l a d a s , p o r e n f e r m e d a d d é 
s u d u e ñ o . T r a t o s e r l o . I n f o r m a n : M a n -
r ' q u e , 1 2 0 ; d e p a r t a m e n t o 3 6 . ' 
5 1 2 4 8 4 x s . 
C A N T I N A S 
V e n d o u n a c a n t i n a e n 4 , 0 0 0 p e s o s , v e n -
d o u n k i o s c o e n 3 , 0 0 0 p e s q s . P a m . i n -
f o r m e s . A m i s t a d , 1 J 4 . B e n j a m í n G a r c í a . 
26 d 
F E D E R I C O P E R A Z A 
M A N U E L L L E N I N 
E i D I A R I O D E L A M A R I N A s e c o m p l a -
c e e n r e c o m e n d a r ' e s t e a n t i g u o y a c r e d i -
t a d o c o r r e o o r p a r a l a o o m p r a y v e n t a d e 
c a ^ a s , s o l a r e s y e s t a b l e c i m i e n t o s d a y 
t o m a d i n e r o e n h i p o t e c a . F i g u r a s 7 8 . 
A - C 0 2 i . 
E N J E S U S " D E L M O N T E 
T e n g o a l l í v a r i a s b o d e g a s e n v e n t a , 
c a n t i n e r a s , c é n t r i c a s , e n b u e n a s c a j l e s , 
d e t r e s a c I m c o m i l p e s o s , c u y o s p r e -
c i o s y a r e a j u s t a d o s p o r s u s d u e ñ o s , n e -
c e s i t a n v e n d e r l a s , s o l a s , e n e s q u i n a . F i -
g u r a s , 78, M a n u e l L l e n í n . 
B O D E G A S T N V E N T A 
V e n d o v a r i a s c e r c a d e G a l l a n o y o ^ r a s 
m u c h a s m á s e n l a H a b a n a y s u s b a -
r r i o s d e t o d o s p r e c i o s r e a j u s t a d o s . N o 
c o m p r e s i n v e r m e q u © q u e d a r á b i e n s e r -
v i d o y a g r a d e c i d o . . C o n t a d o y p l a z o s . 
F i g u r a s . 7 8 . M a n u e l L l e n í n . 
B O D E G A E N " G Ü A N A B A C 0 A 
E n 3 , 0 0 0 p e s o s , b o d e g a b i e n s u r t i d a 
g a r a n t i z a n b u e n a v e n t a a p r u e b a , c o m o -
d i d a d p a r a f a m i l i a , a l q u i l e r b a r a t o y 
c o n t r a t o ^ l í n e a t r a n v í a a l f r e n t e . F i -
g u r a s . 7 8 . A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . 
_ 5 2 1 6 1 22 d _ 
S E V E N D E C A S A D E H U E S P E D E S 
P o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e s u d u e ñ o a l 
e t r a n j e r o , m a g n í f i c a c a s a e n c é n t r i c a 
s i t u a c i ó n y d e g r a n p o r v e n i r e n l u j o s o 
e d i f i c i o m o d e r n o y c o n f o r t a b l e , 4 112 
a ñ o s c o n t r a t o , m ó d i c a r e n t a , 26 h a b i t a -
c i o n e s , m u t b l a j e n u e v o , t o d a s l a s h a b i -
t a c i o n e s a l q u i l a d a s , b u e n a c l i e n t e l a f i j a 
e l q u e q u i e r a h a c e r s e d e c a s a b u e n a , 
r e p u t a c i ó n y p o r v e n i r n o d e j e d © I n t e 
r e s a / s e p o r e s t a . I n f o r m a n C a s a D u 
b l e . O b i s p o 1 0 3 . S r . M a u r i c i o 
5 1 8 6 2 24 d 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
e n l a s m e j o r e s condiciones. M i g u e l F . , 
M á r q u e z . C u b a 2 2 . 
D i n e r o e n h i p o t e c a . S e f a c i l i t a d e s d e 
$ 5 0 0 . 0 0 e n a d e l a n t e , s o b r e c a s a s y 
t e r r e n o s e n l a H a b a n a , s u s b a r r i o s y 
R e p a r t o s . S e c o m p r a n c a s a s y s o l a r e s . 
O p e r a c i o n e s e n 2 4 h o r a s I n f o r m e s 
g r a t i s . R e a l S t a t e s . T e n i e n t e R e y I I , 
d e p a r t a m e n t o 4 0 5 . A - 9 2 7 3 d e 9 a 1 1 
y d e 1 a 3 . 
5 2 7 0 8 1 3 0 ¿ . 
, D e R a t í n é , c u a d r o s f a n 
a s p i r a n t e s a p r o f e s o r a s c o n o p c i ó n a i . i 
t í t u l o d © B a r c e l o n a . E s t a ^ c a d e m i a d a t a s í a C I l C O l O r C S a 
c l a s e s d i a r l a s , a l t e r n a s , n o c t u r n a s y a, 1001a cu w i w i ^ a . 
d o m i c i l i o p o r e l s i s t e m a m á s m o d e r n o y e K a { i n e ^ ^ J j - Q g 4 o n f J 0 3 
y p r e c i o s m ó d i c o s . S e h a c e n a j u s t e s ^ ' 
p a r a t e r m i n a r e n p o c o t i e m p o . S e v e n -
d e e l M é t o d o d e C o r t e . P i d a n I n f o r -
m e s : A g u i l a , 1 0 1 . e n t r e S a n M i g u e l y 
N e p t u n o , , t e l é f o n o M - 1 1 4 3 . 
6 2 1 9 1 11 E . 
D I N E R O Z K H I P O T E C A . E N T O D A S 
c a n t i d a d e s , p l a z o e l q u e s o q u i e r a , c a n -
c e l a r c u a n d o s o d e s e e y p o r c a n t i d a d e s 
p a r c i a l e s s i n p e n a l i d a d , d e l 7 a l 10 0 |0 . 
S I t i e n e g a r a n t í a y n e c e s i t a h i p o t e c a 
l l a m e a M . P é r e z . A g u l a r 1 0 9 . T e l é f o n o 
A - 5 4 2 0 . 
6 2 7 2 0 , • 2 1 d . 
D I N E R O E N H I P O T E C A , S E P A C I L I -
t a e n p e q u e ñ a s c a n t i d a d e s s i n c o b r a r 
c o r r e t a j e y s e c o m p r a n c r é d i t o s h i p o t e -
c a r i o s d e p o c o v a l o r . C á r l o s I I I , n ú m e -
r o 2 1 . 
5 2 C 5 S 2 4 d 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
S e d a e n t o d a s c a n t i d a d e s , a 
l o s t i p o s m á s b a j o s . T r a t o d i -
r e c t o c o n l o s i n t e r e s a d o s . I n -
f o r m e s : R i c o . B a n c o P r e s t a -
t a r i o d e C u b a . T e l f . M - 2 0 0 0 . 
9 5 5 9 8 d - 1 5 
E N H I P O T E C A , S E P A C I L I T A N D E S -
d e 6 0 0 a 5 ,000 p e s o s s i n c o r r e t a j e . 
I n f o r m a n : S a n R a f a e J y A g u i l a , c a f é 
S i g l o X X I v i d r i e r a , d e 9 a 11 y d e 2 
a 4 D í a z . 2 3 D . 
S E V E N D E 
B O D E G A 
V e n d o e n 1 ,600 p e s o s , a l ( j o n t a d o , t i e n e 
6 a ñ o s c o n t P M o . P a g a 3 5 d e a l q u i l e r . 
E s u n a g a n g a . S o l a e n e s q u i n a . V e n t a 
d i a r l a , 3 5 a 4 0 p e s o s . I n f o r m e s , e n 2 5 . 
n ú m e r o 2 1 3 , e n t r e G y H , V e d a d o . D o 
7 a 1 2 . . 
6 2 2 0 2 i i e 
A L O S T I N T O R E R O S , S E V E N D E una 
t i n t o r e r í a , c o n u n a b u e n a m a r c h a n t e r í a . 
h a c t i m á s d e 5 5 0 p e s o s a l m e s . I n f o r -
m a n : P i l a r . 4 . T e l é f o n o A - 3 5 4 0 . 
6 1 0 8 2 3 E . 
C A L L E C O M P O S T E L A 
V e n d e n y c o n j p r a n t o d a c l a s e d a n e g ó 
c l o s y p r o p i e d a d e s y v a l o r e s ; t e n e m o s | d e v í v e r e s 
m e j o r e s n e g o c i o s q u e n i n g ú n c o r r e d o r , n l n . 
I n f o r m e s : R e i n a y R » . y o , c a f . T e l é f o - 5 1 9 2 0 
n o A - 9 3 7 4 . 
E n $ 5 . 5 0 0 , b o d e g a c a n t i n e r a , l o c a l m o -
d e r n o , r e c i b e d i r e c t o c i e r t a s m e r c a n c í a s , 
s e p r e s t a e l l o c a l p a r a u n s e m i - a l m a c é n 
F i g u r a s , 7 8 . M a n u e l L i o -
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
V e n d o d o s . T i e n e n b u e n a v e n t a y b u e -
n o s c o n t r a t o s . P a g a n p o c o a l q u i l e r . S e 
a d m i t e p a r t e a p l a e o s . I n f o r m a : P e d e -
r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . , 
C a f é s , F o n d a s y C . d e H u é s p e d e s 
V e n d o l a s m e j o r e s d e l a c i u d a d a b u e -
n o s p r e c i o s . A p l a z o s y a l c o n t a d o . S o y 
e l c o r r e d o r q u e m e j o r e s n e g o c i o s t i e n e 
p o r e s t a r b i e n r e l a c i o n a d o c o n s u s d u e -
ñ o s . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a 
y R a y o . c a f é . T e l é f o n o * A - 9 3 7 4 . 
V E N D O Y C O M P R O B O D E G A S 
D e s d e m i l p e s o s a l c o n t a d o e n t o d o s l o a 
b a r r i o s d e l a C i u d a d , a p r e c i o s r e a j u s -
t a d o s . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a 
y R a y o . C a f é . T e l é f o n o A - 9 3 7 4. 
2 1 d 
A S O M B R O S O N E G O C I O E N B O D E G A , 
v e n d o u n a d e l a s m e j o r e s c o n 7 a ñ o s d e 
c o n t r a t o . 30 p e s o s a l q u i l e r g a r a n t i z a n -
d o v e n t a ' t o d o s l o s d í a s c o m o q u i e r a u s -
t e d d e 200 p e s o s e n c a t o r c e m i l p e s o s 
c o n s i e t e m i l a l c o n t a d o . M a r í n . C a -
f é B e l a s c o a í n y S a n M i g u e l . T e l é f o n o 
A - 0 0 9 4 . 
5'¡i3ñ — 2 2 D . 
G A N G A V E R D A D . V E N D O E N L O m e -
j o r d e l a C a l z a d a d e l C e r r o g r a n b o d e -
g a c a n t i n e r a e n 8 . 5 0 0 p e s o s c o n 6 a l 
c o n t a d o , 6 a ñ o s c o n t r a t o , n o p a g a a l -
q u i l t r . M a r í n . C a f é B e l a s c o a í n y S a n 
M i g u e l . á e 8 a l l y d e l a 4 . T e l é f o n o 
A - 0 0 9 4 . / 
6 2 8 3 8 . 2 2 D . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
V E N D O C A F E S A 1 , 0 0 0 P E S O S 
E n l a H a b a n a y t o d o s sus b a r r i o * c o n 
b u e n c o n t r a t o y p o c o a l q u i l e r . I n f o r -
m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o . C a -
l é . 
S E V E N D E B O D E G A 
C o n c i n c o a ñ o o d e c o n t r a t o , n o p a g a a l -
q u i l e r , v e n d e 4 0 p e s o s d e c a n t i n a d i a -
r l o s P r e c i o 6 , 5 0 0 p e s o s , s e d e j a p a r t e 
a p l a z o s . I n f o r m a : M a n u e l F e r n á n d e z . 
R e i n a y R a y o . C a f é . 
D O Y E N P R I M E R A H I P O T E C A 5 , 0 0 0 
p e s o s . 6 ,000 o 7 . 0 0 0 p e s o s s o b r e c a s a s 
e n l a ' H a b a n a , V e d a d o o J e s ú s d e l M o n -
t e . M á s I n f b r m e s : C i n e N i z a . P r a d o , 
9 7 . d e 1 a 6 . 
6 3 1 4 9 2 2 D . 
V E N D O U N A C A N T I N A 
e n e l 
p e s o s 
P r e c i o , 
M e r c a d o q u e v e n d e d e 2 5 a 30 
d i a r l o s , p a g a $ 2 . 5 0 d e a q u l l e r . 
$ 1 . 0 0 0 . l a m i t a d a l c o n t a d o . 
V E N D O V I D R I E R A 
d e t a b a c o s , c o n c i n c o a ñ o s d e c o n t r a -
t o . A l q u i l e r . 50 p e s o s . V e n t a . 45 p e -
p o s d i a r i o s . I n f o r m a : P e r a z a . R e i n a , y 
R a y o . -
N e c e s i t o o c h o m i l p e s o s e n h i p o t e c a . 
D o y b u e n a g a r a n t í a e s q u i n a c o n e s -
t a b l e c i m i e n t o . N o t r a t o c o r r e d o r e s y 
s ó l o c o n e l i n t e r e s a d o . C a l l e 2 5 n ú -
m e r o 3 3 3 , e n t r e A y B . V e d a d o . 
5 3 1 4 7 2 2 ¿ 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
T e n g o d i n e r o p a r a c o l o c a r e n h i p o -
t e c a s s o b r e b u e n a s c a s a s e n l a H a -
b a n a , y V e d a d o , a l 8 0 0 d e i n t e r é s , 
t r a t a n d o l o s n e g o c i o s c o n l a m a y o r 
s e r i e d a d y r e s e r v a . C . R e y e s . O b r a p í a 
4 2 . D e 9 a 1 0 a . m . y d e 1 a 2 p . m . 
5 2 3 0 7 2 2 d . 
• A P R E N D A I N G L E S E N 15 M I N U T O S 
' d í a , en su caia, i in maestro. G a r a n t i z a m o s ! 
[asombroso resultado en pocai lecciones c o n [ 
nuestro frfcil m é t o d o . Pioa i n f o r m a c i ó n hoy. 
•". UNIVERSAL 1NSTITUTE, ( 5 6 : 
| N E W Y O R K N. Y . r " 
3 . 4 8 
4 . 9 8 
5 . 9 8 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
M A " P A R R I L L A " 
A u t o r a y d i r e c t o r a : F e l i p a P a r r i l l a <Je 
P a v ó n , c o n 27 a ñ o s d e p r á c t i c a . C o r t e , 
c o s t u r a , c o r s é f i , s o m b r e r o s , p i n t u r a , f i o -
r e s y l a b o r e a t n g e n e r a l . E l s i s t e m a 
m á s m o d e r n o y s i m p l i f i c a d o c o n o c i d o . 
E n s e ñ a n z a r á p i d a , c o n a j u s t e d o s m e s e s ; 
l o m i s m o e n e l c o r t e q u e e n l o s s o m b r e -
r o s . L o s c o r s é s e n o c h o d í a s . T o d o s e 
g a r a n t i z a . A p r e n d a p i n t u r a e n d i e z l e c -
c i o n e s . B o r d a d o s a m a n o y a m á q u i n a , 
e n f l o r e s d- í m o d i s t a , p r e c i o s o s t r a b a j o s . 
C l a s e s p o r l a m a ñ a n a , t a r d e y n o c h e . A 
f i n d o c u r s o , u n v a l i o s o t í t u l o . S e a d -
m i t e n i n t e r n o s . C l a s e s p o r c o r r e s p o n -
d e n c i a , s o l o c o r t e y c o s t u r a . P i d a n 
I n f o r m e s : H a b a n a 65 . a l t o s , e n t r e O ' R e l -
h y y S a a J u a n d e D i o s . 
4 9 2 1 1 2 1 D . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
I i A & N U E V A S C L A S E S P R I N C I P I A -
R A N E L D I A 3 S R E N E R O 
C l a s e s n o c i u r n a s , 6 p e s o s C y . a l m e s . 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s p o r e l o í a e n l a A c a -
d e m i a y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a u s t e d 
a p r e n d e r p r o n t o y b i e n e l I d i o m a I n -
g l é s ? C o m p r e u s t e d e l M E T O D O N O V I -
S I M O R O B E R T S . r e c o n o c i d o u n i v e r s a l -
m e n t e c o m o e l m e j o r d e l o s m é t o d o s 
h a s t a l a f e c h a p u b l i c a d o s . E s e l ú n i c o 
r a c i o n a l a l a p a r s e n c i l l o y a g r a d a -
b l e , c o n é l p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a d o -
m i n a r e n p o c o t i e m p o l a l e n g u a i n g l e s a , 
t a n n e c e s a r i a h o y o ! a e n e s t a R e p ú b l i -
c a . S a . e d i c i O n . P a s t a . 1 1 . 5 0 
5 0 5 1 8 3 1 D . 
E N S E Ñ A N Z A S 
S E Ñ O R I T A F R A N C E S A , H A B L A N D O 
i n g l é s y e s p a ñ o l , d e s e a d a r c l a s e s d e 
f r a n c é s . C a l l e 1 9 , e n t r e B y C , n ú m e r o 
3 0 4 . T e l é f o n o F - 1 3 6 0 . p r e g u n t e n p o r 
M a d e m o i s e l l e . 
2 1 D . 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
E r s c r . a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r l -
m a i l a . C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o p a r a 
a m b o s c e x o s . S e c c i o n e s p a r a p á r v u l o s . 
S e o o l O n p a r a D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r -
c i o . N u e s t r o s a l u m n o s d e B a c h i l l e r a t o 
h a n H i d o t o d o ü A p r o b a d o s . 22 p r o f e s o -
r e s y 30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a -
f í a e n e s p a ñ o l e I n g l é s . C r e g g O r e l l a n a 
y P i t m a n . M e c a n o g r a f í a a l t a c t o e n 30 
m á q u i n a s c o m o l e t a m e n t e nuevas, ú l t i -
m o m o d e l o . T e n e d u r í a d e L i b r o s p o r 
p a r t i d a d o b l e . G r a m á t i c a , O r t o g r a f í r y 
R e d a c c i ó n . C á l c u l o s M e r c a n t i l e s I n g l é s 
l o . y 2 o . C u r s o s , F r a n c é s y t o ú a s l a » 
c l a s e s d e ; C o m e r c i o e n g e n e r a l . 
B A O K Z U U B m A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
r a p ' d í s l m o s , g a r a n t i z a m o s e l é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s p u p i l o s , m a g n í f i c a a l l m e s -
t a c l O n . e u p l é n d i d c s d o r m i t o r i o s , p r e c i o s 
m O d l c o s . P i d a p r o s p e c t o s o l l a m e a l T e -
l é f o n o M - ¿ 7 6 6 . T e j a d i l l o , n ú m e r o 18, 
b a j j e y i j t o s , e n t r e A g u l a r y H a b a n a . 
C u a t r o l i n e a s d o t r a n v í a . T e j a d i l l o 1 8 . 
6 0 5 3 1 31 D . 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A , B A C H I L I j E -
R A T O . C O M E R C I O E I D I O M A S 
E s t e a n t i g u o y a c r e d l U i d o c o l e g i o <jue 
p o r s u s a u l a s h a n p a s a d o a i u r a n o a q u e 
h o y s o n l e g i s l a d o r e s d e r e n o m b r e , m é -
d i c o s , I n g e n i e r o s , a b o g a d o s , c o m e r c i a n -
b a n d e verTflVár;" e s t e " p l a ñ ° e l ^ v o l v e r á I *•%*' a l t o s . e m p ^ a d o s d e b a n c o s , e t c . . 
P r o f e s o r c o n títdio a c a d é m i c o ; d a 
c l a s e s d e s e g u n d a e n s e ñ a n z a y p r e p a -
r a p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i l l e r a t o 
y d e m á s c a r r e r a s e s p e c b l a s . C u r s o 
e s p e c i a l d e d i e z a l u m n a s p a r a e l i n -
g r e s o e n l a N o r m a l d e M a e s t r a s . S a -
l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 7 6 * i r I n d l » 
e n m a t i z , a 
D e R a t i n é f r a n c é s , l i s t a s 
m a t i z a d a s , a " 8 . 9 8 
D e Y é r s e n e n t o d o s c o l o -
r e s y b o r d a d o s , a . . . " 5 . 9 8 
D e e s c o c é s d e l a n a p a r a 
j o v e n c i t a , d e s d e $ 1 . 5 0 
a 
C a m i s e t a s d e n i ñ o e n l a n a 
b l a n c a , c o n c u e l l o c o l o r 
B o i n a s e s t a m b r e , m u y f i -
n a s , t o d o s c o l o r e s , a . . 
V e s t i d o s c h a r m e s t o d o s 
c o l o r e s a p r e c i o d e o c a -
s i ó n s o m b r e r o s d e s e -
ñ o r a d e s e d a y t e r c i o -
p e l o , a 
" L A V E N E C I A N A " 
P a ñ o y m a n c h a s d B ' l a c a r a . M i s t e r i o s « 
l l a m a e s t a l o c i O n a s t r i n g e n t e d e c a r a : cm 
i n f a l i b l e y c o n r a p i d e z q u i s a p e c a s , m a n -
1 c h a s y p a ñ o d e s u c a r a , e s t a s p r o d u c l 
I d a s p o r l o q u e s e a n d e m u c h o s a ñ o s y 
| u s t e d l a s c r e a i n c u r a b l e s . V a l e t r e s p e -
s o s ; p a r a e l c a m p o , $ 3 . 4 0 . P í d a l o e n l a s 
bo t iO%8 y s e d e r í a s , o e n s u d e p o s i t o : P e -
| l u q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z . N e p t u n o , 8 1 . 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " -
O n d u l a , s u a v i z a , e v i t a l a c a s p a , o r q u s -
t l l l a s , d a b r i l l o y s o l t u r a a l c a b e l l o , p o -
n i é n d o l o s e d o s o . U s e u n p o m o . V a l e u r -
p e s o . M a n d a r l o «al I n t e r i o r , $ 1 . 2 0 . B o t i -
c a s y s e d e r í a s o m e j o r e n s u d e p o s i t o . 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e 
3 . 0 0 
0 . 9 9 
1 9 9 
2 . 5 0 
G a l i a n o , 3 8 , e n t r e C o n c o r d i a y 
V i r t u d e s . J e l é f o n o M - 2 3 2 9 . 
5 3 1 8 7 22 D , 
G U E R X t t x . P E L U Q U E R O D E N I Ñ O S T 
• • • e ñ o r a s ; c o r t e , r i z a d o , a r r e g l o c e j a s ; 
q u i t o h o r q u e t i l l a s , m a s a j e s , r e d u c c i ó n , 
r e l l e n o , t r a t a m i e n t o c o n t r a c a l d a d e l 
p e l o , t e ñ i d o s , d e c o l o r a c i ó n a d o m i c i l i o . 
T e l e f o n o 1 - 2 9 4 4 . 
5 1 2 4 6 4 B . 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 6 0 C E N T A V O S • 
E i a r r e g l o y s e r v i c i o e s m e j o r y 
m á s c o m p l e t o q u e e n n i n g u n a o t r a 
c a s a . E n s o ñ ó a M a n i c u r e ; t a m b i é n 
h a c e m o s s e r v i d o s a d o m i c i l i o . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a c a s a e s l a p r i m e r a e n C u b a 
q u e i m p l a n t ó l a m o d a d e l a r r e g l o d e 
c e j ' a s ; p o r a l g o l a s c e j a s a r r e g l a d a s 
a q u í , p o r m a l a s y p o b r e s d e p e l o q u e 
e s t é n , s e d i f e r e n c i a n , p o r s u i n i m i t a -
b l e p e r f e c c i ó n a l a s o t r a s q u e e s t á n 
a r r e g l a d a s e n o t r o s i t i o ; s e a r r e g l a n 
s i n d o l o r , c o n c r e m a q u e y o p r e p a r o . 
S ó l o s e a r r e g l a n s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E i N T E 
g a r a n t í a u n a ñ o , d u r a d o s y t r e s , p u e -
d e l a v a r s e l a c a b e z a t o d o s l o s d í a s . 
E s t u c a r y t i n t a r l a c a r a y b r a z o s , 
D O B L A D I L L O P L I S A D O S F E S T O N ¡ $ 1 . c o n l o s p r o d u c t o s d e b e l l e z a M i s -
S e b o r d a n v e s t i d o s . S e f o r r a n b o t o r i e s . t e r i o , c o n l a m i s m a p e r f e c c i ó n q u e 
F e s t ó n i e t o d a s f o r m a s , a 1 0 c e n t a v o s , . . . • • «i ~ z L ^ • 
T e l é f o - e l m e j o r g a b i n e t e d e b e l l e z a d e P a r í s ; 

















Ei " L A 
(que es i 
jt nieve* 
i precio l 
brida y, 
ti de hai 
tt la» se 
LIA", y -
v a r a . J e s ú s 
n o 1 - 2 1 5 8 . 
5 2 2 5 6 
d e l M o n t e , 4 6 0 . 
1 6 e 
" L A P A R I S I E N ' 
E s l a P r t n q u e r t a q u e m e j o r t l í l e e l c a -
b e l l o e n e l i n u n d o , p o r q u e , u s a l a s i n 
r i v a l T i n t a r a M a r f f o t , q u e d e v u e l v e e n 
e l a c t o y d o u n m o d o p e r m a n e n t e e l 
c o l o r n a t u r a l . L a T i n t u r a M a r g r o t d a 
c o n f a c i l i d a d e l c o l o r q u e p a r e z c a m á s 
d i f í c i l d e o b t e n e r d e s d e e l r u b l o m á s 
c l a r o a ! m á - - o b s c u r o , l o s d i s t i n t o s ' t o n o s 
d e l c a s t a A o o 4 l n e g r o . 
S e cifto p o . - $ 6 . 0 0 . E l c o l o r n e g r o e s 
m á s b a r a t o . 
P e i n a d o s , H í a n i c u r e . a r r e g l o d e c e j a s , 
m a s a j e , c o r t e y r i z o d e p e l o a n i ñ o s ; 
s e r e g a l a n v a l e s p a r a r e t r a t o s . S a l u d , 
4 7 . H a b a n a . T e l é f o n o M - 4 Í 2 6 . 
5 2 9 7 5 2 3 D . 
L A P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N 1 N 0 S 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l f . A S m 
E n e s t a c a s a , d e i n s t a l a c i ó n 
m o d e r n a , e n c o n t r a r á n l a s personal 
d e r e f i n a d o g u s t o c u a n t o e x i g e hoy 
e l A r t e d e h a c e r c o n s e r v a r y rea' 
z a r l a b e l l e z a f e m e n i n a . 
D o c e s a l o n e s i n d e p e n d i e n t c t 
M e n s a j e r o p a r a a v i s a r l a s mi 
¡AST1D0 
Combinas 
ta t don 
SILLAS 1 
bn nton 
u tn La 




q u i n a s . 
P R E C I O S N O R M A L E S . 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
F A M I L I A : A C A R G O D E L A S 
H I J A S D E L C A L V A R I O . C A L Z A -
D A L Ü Y A N O N o . 1 1 3 Y 1 1 5 
D e s p u é s d e l b u e n é x i t o a l c a n z a d o b o r 
s u s a l u m n a s e n l o s e x á m e n e s q u e a c á 
c o m e n z a r s u n u e v o c u r s o e l d í a 4 
d e S e p t i e m b r e , s i e n d o a l t a m e n t e v e n -
t a j o s o p a r a l a s f a m i l i a s ; p o r s u e s m e -
r a d a h i g i e n e s C l l d a e d u c a c i ó n r e l i g i o -
s a , m o r a l , c i e n t í f i c a , y d o m é s t i c a . 
I n s t a l a d o e n u n a c a s a q u e r e ú n a t o -
d a s l a s c o m o d i d a d e s t a n t o p o r s u a m -
p l i t u d c o m o p o r e l b u e n p u n t o e n q u e 
e s t á s i t u a d o . 
S e a d m i t e n p u p i l a s , m e d l o - p u t i l l a s y 
e x t e r n a s a p r e c i o m ó d i c o . 
Q u e d a a b i e r t a l a m a t r i c u l a d e s d e e l 
d í a 24 d a A g o s t o . 1 9 2 2 . 
P T D A X r P B O S P E C T O S 
i n d . 2 5 n.gr 
ACADEMIA "MARTI" 
D i r e c t o r a : M e r c e d e s P u r 6 n . G l o r i a , 1 0 7 
a l t o s , e n t r e I n d i o y A n g e l e s . C o r t e » y 
c o s t u r a ; c o r s é s , s o m b r e r o s , b o r d a d o s a 
m á q u i n a , f l o r e s , f r u t a s , c e s t o s y p i n t u -
r a s d e y > d a s c l a s e s . C l a s e s p o r c o r r e s -
p o n d e n c i a , g a r a n t i z a n d o l a e n s e f i a n z a 
p o r e s t e s i s t e m a . S e p r e p a r a n a l u m n a s 
p a r a p r o f e s o r a s d e c o r t e y c o s t u r a , c o n 
t í t u l o d e l a C e n t r a l M a r t í d e B a r c e l o n a 
C l a s e s d i a r l a s , m a ñ a n a , t a j d e y n o e n e ; 
c u o t a m e n s u a l , 6 p e s o s , p o r a j u s t e ' 
C o r t e y c o s t u r a , 6 0 p e s o s . S o m b r e r o s , 
25 p e s o s . C o r s é s , 1 0 p e s o s » T e l é f o -
n o ^ A - 4 4 4 3 . 
>.3433 22 d 
o f r e c e a l o s p a d r e s d e f a m i l i a l a s e g u -
r i d a d d e u n a s ó l i d a i n s t r u c c i ó n p a r a e l 
i n g r e s o d e l o s i n s t i t u t o s y U n i v e r s i d a d 
y u n a p e r f e c t a p r e p a r a c i ó n p a r a l a l u -
c h a p o r l a v i d a . E s t á s i t u a d o e n l a e s -
p l é n d i d a q u i n t a S a n J o s é d e B e l l a v i s t o , 
q u e o c u p a l a m a n z a n a c o m p r e n d i d a p o r 
l a s c a l l e o P r i m e r a , K e e s e l , S e g u n d a y 
B e l l n v i s t a , a u n a c u a d r a d a l a C a l z a d a 
d e l a V í b o r a , p a s u d o e l c r u c e r o . P o r s u 
m a g n í f i c a s i t u a c i ó n l o h a c e s e r e l co> 
l e g f o m á s s a l u d a o l e d e l a c a p i t a l . G r a n -
d e s a u l a s , e s p l é n d i d o c o m e d o r , v e n t i l a -
d o s d o r m i t o r i o s . J a r d í n , a r b o l e d a , c a m -
p o s d e s p o r t a l e s t i l o d e l o s g r a n d e s 
c o l e g i o s de N o r t e A m é r i c a . D i r e c c i ó n : 
B e l l a v l s t a y P r i m e r a . V í b o r a . H a b a n a . 
T e l é f o n o 1 - 1 8 8 4 . 
5 2 5 2 9 29 D . 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
C o n d i c i o n e s I n m e j o r a b l e s , 1 a 1 0 a f l o s 
a v o l u n t a c d e l q u e t o m a e l d i n e r o . D e -
v o l u c i o n e s p a r c i a l e s o t o t a l e s s i n t e n e r 
q u e p a g a r m á s q u e h a s t a l a f e c h a d e 
c a n c e l a c i ó n . N o p i e r d a t i e m p o . P u e d e 
l l e g a r t a r d e . N . A . F a l b e r . T e l é f o n o 
A - 4 3 5 8 . T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a , a l -
t o s d e l a b o t i c a . 
6 3 0 9 S 2 2 D . 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
S e t r a s l a d o a s u n u e v o y a m p l i o l o c a l , 
T e s ü s M a r í a n ú m e r o 70 , e s q u i n a a C o m -
p o s r e l a , U c n d e r e a n u d a r á l a s c l a s e s e l 
5 d e N p v ' . m b r e r S e e s t a b l e c e r á n c i a s e s 
e s p e c i a l e s d e C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , T e -
n e - l u r í a d e L i b r o s y d e G r a m á t i c a C a s -
t c i : a p a a p r e c i o s e c o n ó m i c o s p a r a l o s 
d e p e n d i e n t e s d e ' c o m e r c i o , p o r l a n o -
c h o d e 8 a 1 0 . D i r e c t o r : A b e l a r d o L y 
C a s t r o . 
Í R C - I E S O R A F R A N C E S A , S E O F R E -
c e p a r a d a r c l a s e s d e s u I d i o m a e I n -
g l é s a d o n . i c l l i o o e n s u A c a d e m i a . D o y 
l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s . M l l e . M a h i e u . 
C a l l e 12 , n ú m e r o 1 9 7 , e n t r e 19 y 2 1 . T e -
l é f o n o A - 3 C 8 5 . do 12 a 2 p . m . 
6 1 S 7 2 6 E . 
l P U P I I . O a E E S D E 1 0 P E S O S I " E O S 
c o l e g i o s G e r t r u d i s O . d e A v e l l a n e d a " d a 
l a . y s e g u n d a e n s e f t a n z a s o n l o s m á s 
e o m ó m l c o s y e f i c i e n t e s d e l a R e p ú b l i -
c a , p e r u n a s o l a y m ó d i c a p e n s i ó n p u e -
d e n ^os n l f l o s r e c i b i r l a m á s c o m p l e t a y 
e - i e j e n t e e d u c a c i ó n a i n s t r u c c i ó n , s ó l i d a 
y r á p i d a t - n s e f l a n z a . s a n a y a b u n d a n t e 
a a m e n t a c l O n . d i s c i p l i n a m i l i t a r y m o r a l 
c r i s t i a n a . P r e p a r a t o r i a , B a c h i l l e r a t o , 
T e n c a u r í a d e L i b r o s p o r p a r t i d a d o b l e 
i d i o m a s , m e c a n o g r a f í a , t a q u i g r a f í a , s o l -
f e e y t o d a c l a s e d e I n s t r u m e n t o s d e 
m ú a i c a d e a l r e y c u e r d a , c o r t e y c o s -
t u r a y b o r d a d o s y o f i c i o s d e c a r p i n t e r o . 
a l b í i f . I l . p i n t o r , b a r b e r o , e t c . P a r a m á s 
I n f o r m e s : Q u l r o g a n ú m e r o 1, e n J e s ú s 
d ^ l M o n t e . T e l é f o n o 1 - 1 6 1 6 . 
5 2 1 9 2 i i e . 
U n m o m e n t o , s e ñ o r a . . . 
¿ Q u i e r e u s t e d v e s t i r b i e n . . . ? 
¿ Q u i e r e d a r a s u c u e r p o g r a -
c i a y a r m o n í a . . . ? ' 
E n c a r g u e s u s c o r s é s , f a j a s y 
a j u s t a d o r e s e n n u e s t r a c a s a , q u e 
p o r l a p r e f e r e n t e a t e n c i ó n q u e d e -
d i c a a l a c o n f e c c i ó n s o b r e m e d i d a 
p u e d e o f r e c e r a u s t e d . 
U n c o r t e i r r e p r o c h a b l e . 
U n a c o n f e c c i ó n e s m e r a d a . 
U n a d u r a c i ó n i l i m i t a d a . 
Y u n p r e c i o b a r a t í s i m o . 
E s p e c i a l i d a d e n l a c o n f e c c i ó n a 
m e d i d a p a r a s e ñ o r a s h e r n i a d a s , 
e m b a r a z a d a s y o p e r a d a s . 
C o r s é s y f a j a s d e e s t i l o p a r a 
n o v i a s . 
" C O S T A " 
P e l u q u e r í a d e s e ñ o r a s y m 
G r a n f á b r i c a d e p e l u c a s y poit l iM í» 
t o d a s c l a s e s . . P e i n a d o s elejantes P«f 
« x p e r t o s p e l u q u e r o s , J l . B O , o n d u l » ^ ' ! 
M a r c e l , 1 p e s o ; C h a m p e o , «0 centaTO*:! 
M a s a j e , 6 0 ; M a n i c u r e , 60; Arref l» « I 
c e j a s . 6 0 ; c o r t a d a m e l e n a » todoi « - j 
t i l o s , 6 0 , y r i z a r l a , 1 p e s o . 
D e p a r t a m e n t o d e t i n t u r a 
t o d o s l o s c o l o r e s , y d e p ó s i t o principal 
d e l a T i n t u r a P i l a r , ú n i c a P a r * 
ñ a s . G r a n s u r t i d o d e p e l u c a s de I 
v a l , c a l l a y t e a t r o s , q u e *lqull8mt ^ 1 
v e n d e m o s . P e i n e t a s d e T e j a en J 
t a m a f t o s . p e r f u m e r í a d a l a c a » * J 
v i l l a P a r í s , ú l t i m a c r e a c i ó n , T P 
t o s A r d e n . r ( . | 
P o d e m o s g a r a n t i z a r l o s me30 
s u l t a d o s a t o d a p e r s o n a que lo I 
t r e S a n M l ^ e l T ^ 
A 2 0 ( 
I n d u s t r i a , 1 1 9 , e n 
R a f a e l . T e l é f o n o 
6 3 2 9 0 
A - 7 0 3 4 . 
II D-
T e j e m o s p a r a l a v e n t a t o d a 
c l a s e d e a r t í c u l o s p a r a c o r s é s . S e 
p o n e n o j e t e s . 
M A R G A R I T A F . D E L O P E Z 
G a l i a n o , 7 5 . T e l é f o n o A - 5 0 Q 4 . 
5 2 7 4 2 21 D . 
e l m j o r d e C u b a . E n s u t o c a d o r , u s e 
l o s p r o d u c t o s M i s t e r i o : n a d a m e j o r . 
P E L A R R I Z A N D O , N I Ñ O S 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y p o r p e l u -
q u e r o s e x p e r t o r : e s e l m e j o r s a l ó n d e 
n i ñ o s e n C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 6 0 C T S . 
c o n a p á r a l o s m o d e r n o s o s i l l o n e s g i -
r a t o r i o s y r e c l i n a t o r i o s . 
• M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e e s l a h e r m o s u r a d e l a 
m u j e r p u e s h a c e d e s a p a r e c e r l a s a r r u -
g a s , b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a s y 
g r a s a s d e l a c a r a . E s t a c a s a t i e n e t í -
t u l o f a c u l t a t i v o y e s l a q u e m e j o r d a 
l o s m a s a j e s y s e g a r a n t i z a n . 
M O Ñ O S , T R E N Z A S Y P E L U Q U I T A S 
S o n e l c i e n t o p o r c i e n t o m á s b a -
r a t a s y m e j o r e s m o d e l o s , p o r s e r l a s 
m e j o r e s i m i t a d a s a i n a t u r a l ; s e r e -
f o r m a n t a m b i é n l a s u s a d a s , p c u i e n d o -
l a s a l a m o d a ; n o c o m p r e e n n i n g u -
n a p a r t e s i n a n t e s v e r l o s m o d e l o s y 
p r e c i o s d e e s t a c a s a . M a n d o p e d i d o s 
d e t o d o e l c a m p o . M a n d e n s e l l o p a -
r a l a c o n t e s t a c i ó n . 
E s m a l t e " M i s t e r i o " p a r a d a r b r > 
l l o a l a s u ñ a s , d e m e j o r c a l i d a d y m á s 
d u r a d e r o . P r e c i o : 5 0 c e n t a v o s . 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 6 0 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
U s e l a M i x t u r a d e " M i s t e r i o " . 1 5 
c o l o r e s y t o d o s g a r a n t i z a d o s . H a y e s -
t u c h e s d e u n p e s o y d o s ; t a m b i é n t e -
ñ i m o s o l a a p l i c a m o s e n l o s e s p l é n -
d i d o s g a b i n e t e s d e e s t a c a s a . T a m b i é n 
l a h a y p r o g r e s i v a , q u e c u e s t a $ 3 . 0 0 ; 
é s t a s e a p i r e a a l p e l o c o n l a m a n o ; 
n i n g u n a m a n c h a . 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a p i n t a r l o s l a b i o s , c a r a y u ñ a s . 
E x t r a c t o l e g í t i m o d e f r e s a s . E s u n e n -
c a n t o v e g e t a l . E l c o l o r q u e d a a l o s i P a « d e 6 ,1 
LA INTERESA SABER 
c . ^ V ^ f l ^ e V ? ^ " * * " ^ 
T a q u e c h c l . C r i a r t e . ln<;*í?*a. Pe 1* 
l o m e l y M u r l l l o . F a " " a z a r z u e l « . / r 
r í a s . C a s a ^BJ>a-xr^aS B ^ f ^ 1 -
B o r l a . T I o n d a s d e M o d a | , * j j . ^ . 
• n e l D e p ó s i t o : S a n « o j o . ^ 
a P i l e - ^ a t l s . T e l é f o " » ^ 
e l c a b e l l o p a r a s í e ' " P [ e ; B in P E S O S , e n c i n c o r n . n u t o s ^ T » ^ 
s a l a 
A l e m a n a 
p i e l n i l a s rnanc 
L o c i ó n V e g e t a l poní 
b e l l o d e l c o l o r V/J™1!.1^,. . * 
P í d a n l a e n t o d a s p a n deDel 
S e r v i c i o a d o m i c i l i o . 
C o r r e o , 1 2 . 6 0 Beflorltaí. 7 ^ 
S e . p e l a n n i f l o s ^ y u .31*" 
^ 1 
l l d a d e n 
P e l u q u e r o 
6 0 7 1 8 
m e l e n l t a s 
C a b e z a s . 
A v i s o a l a s f a m i l i a s q o * » e r fr-
m e l e n a . ¡ O j o ! ^ c o n , ' c n t a , ^ 
« . a i p e l a d o , h o y t o d o » 7 ^ & 
d o » d i c e n q u e c o r t a n ^ » 
l a , d e e s t a c a s a c o n l a . ^ & 
s e s o r a . e s t a U S T E D c o n v e n c i d a i m a c i a s . S e d e r í a s y e n s u d e p ó s i t o , p e -
d e l r e s u l t a d o d e l o s v e s t i d o s h e c h o s ? 
¿ N e c e s i t a u n s o m b r e r o ? ¿ Q u i e r e a l g r u n u 
n o v e d a d e n b o r d a d o s d a C a n a r i a s ? ¿ D e -
s o a h a c e r d o b l a d i l l o d e o j o a m a n o o a 
m á q u i n a o a l t r ú n b o r d a d o ? " L e P e t l t 
L a f a y e t t a " . N e p t u n o 46 . J o s e f i n a F e r -
n á n d e z , m o d i s t a . 
6 1 7 1 5 7 a . 
l u q u e r í a d e s e ñ o r a s d e 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 8 1 e n t r e M a n r i q u e y 
S a n N i c o l á s . T e l f . A - 5 0 3 9 
i m í t a r o o » e n i a f * — 
l e n a . O i g a l a 
. e r r i r * a l a g r o n K e i u q 
M a r t í n e z , N e p t u n o , C l . 31 . 
ANOXC D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 1 d e 1 9 2 2 
P A G I N A S V E I N T I T R E S 
,(ia el,**. 
^ »l I 
lSe l e o ; l ( 
r A p t L A S _ p A M A S 
- •^¡¡¡JRÍRÓSDÉ L U T O — 
D T o c a s y s o m b r e r o s d e 
. J o n v e l o c o l g a n t e a 10 
l í » 1 * 0 » « Pe8oo S o m b r e r o d e c o l o r f i n e 
l > « P ' va l en 2 0 ' . m g e o r g e t t e . c h a n t i -
I f c de P * 8 ^ ' a $10 0 0 . v a l e n $ 2 0 . 0 0 ; 
| ^ 5 : 5 ^ flnls,,,1?flBdo r e f o r m a s d e s o m 
l i f ^ ' / n r e l í a l a d ° ' n m o n u e v o s . C o n f e c 
l ^ ^ r v e 6 t I d 0 » f n C e m o s f l o r e s d e t e l a . 
^ < J12 00: b ó r d a n o s e a t o d o s l o . 
S»8* T e » ' i d r í m o s e n c a r g o s a l i n t e r i o r 
U » ^ s B e l 0 Í " > e n t r e N e p t u n o y C o n -
l í í ^ f f é f o n o A - 6 S 8 6 . ^ D < 
1» I 
1 a i ñ o i 
« o r a s o J 
« e ha J 
? r a n pel, 
e z . N e f l 
) R ! 0 S A 
orflado» ¿ 1 . 
" ¿ q u i n a | g 
^clones. Xtü 
correo o i 
hoi"" qavas j Y t i w . " ~ 
t I , l f í 8 r o „ n a " m u y p o t e n t e q u e n o 
^ . m a ^ T n ^ a d o n l l a v a n d o l a t e -
l ^ r e ^ 8 t r a b a j o s a l I n t e r i o r e n 
l ^ f e t f l e t " ^ n t o s S u á r e z y P a z . 
B * 1 r i - 4 ' 0 4 . 29 p 
f ^ i á o s o m b r e r o s F m o s y 
í " ' * ? y $ 6 • / ' l e , , 
T ^ W e . — S ó l o p o r 3 o í a s , 
t í a á . . E n " U M ú n í " . 
Heptf lPQ» 3 3 ^ 
g K Y P R E N D A S 
M A y u i n " ^ 
f . v c a s a s d e f a m i l i a , d e s e a 
k ^ i S ^ v e n d e r o c a m b i a r m A -
„ n , p r a l c o n t a d o o a p l a z o s 
U»»5^ t e l é f o n o A - 8 3 8 1 . A g e n t e d e 
fe ^0 F e r n ^ n d e s . 
1 "^OJ 
P A R A L A O P E R A 
• ñora- no pase malos ralos ni se 
are p o " 01 mUcho P0^06 811 e*" 
|,P „ 5U hijo no tengan smoking 
V p a r a lucir bien en la tempo-
J a de ópera que dentro de pocos 
L d e b u t a r á en el teatro Payret 
r«LA Z1LIA", de Suárez, 45 
iWtu so c a s a ) , encontrará un tra-
L i n e v e c i t o d e inmejorable paño y 
Iprecií t a n b a j o que quedará asom-
brida J, al mismo tiempo, conten-
ti de h a b e r leído este aviso. Apun-
tt lai l e ñ a s : Suárez, 45, " L A ZI-
L1A", y - a ü ñ g b t . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E V E N D E U N y t t t i _ 
c o n m a r q u ' t e r t a ÍUB00 C U A B T O 
d o r . T e n e r i f e i r y u n l u e » 0 d e c o m e -
51'831 D• 
21 D . 
M U E B L E S E N G A N G A 
b a r y G r v a s l o i v u ? 0 , 15.9' e n t r e K b c o -
V e n d e m o s c o n u " ? ? 0 A ' 7 - 2 ' ? - -
c u e n t o l u e c o R ^ » 50 p o r 1 0 0 d e s -
m e d o V ; J S Í R S X ^ " ^ u ^ « S o s d e c o -
s a l a . ¿ I l í o n e s rtP ^ f e C u b l d o r ' J u « S o s d e 
d o s J . Y e g o s t a n r 2 ^ r n b r e - * s P e J o ' d o r a -
c a r ^ a i h l ^ ^ . f d e b r o n c e . 
e s c r i t o r i o s d e s e C r ^ c u a d r o s ' ^ «'"aU 
f u m n T s 6 ' r m ^ ^ a r a s d e ^ b r e m e s V " ^ 
H ^ ^ - ^ ^ ^ - ^ t a ^ 
^ ' ¿ s ^ U f & 8 ^ - - 8 ^ 
s a » c o c e d e r a s r e d o n d a s y l a d r a d a * " 
r e l o j e s d e p a r e d . . I l í o n e s d e p o n a l r s l 
g l r ^ t " I s ^ v e l ? " 0 8 ' " b r ^ S s " s i l f a s 
f l « v « m ' o J í r S ^ 8 , a p a r a d o r e s , p a r a v a -
n n , y v I I h ^ rtel, p a l 8 * n t o d o s l o s e s -
d « ^ p n t r e m O Í , 108 a f a m a d o s J u e g o s 
r n m ? ^ . , i ; 0 m p u e • t o , ' á* e s c a p a r a t e , 
n t l ^ % ^ t a , f m ^ d 0 n o c h 8 . o h i f f o : 
n l e r y b a n q u e t a , a | 1 8 6 . 0 0 
L a E s p e c i a l " . N e p t u a o . 159 . y * e - á n 
s e r v i d o s . N o c o n f u n d i r : N e p t u n o . 
^Z*?.6** Í2? m u e b l e s a p l a z o s y f a b r i -
c a m o R t o d a c l a s e d e m u e b l e s a g u s t o 
d e l m á s e x i g e n t e . 
i J h f V 1 v e n t a s d e l c a m p o n o p a g a n e r a -
D a . a J e y s e p o n e n en l a e s t a c i A n . 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
A U T O M O V I L E S 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
T e n e r l o s m a n c h a d o s , s i g n i f i c a d e s g r a -
c i a " L a F r a n c e s a " c o n l a a p e r t u r a d e l 
n u e v o l o c a l , o f r e c e l o s p r e c i o s s i g u i e n -
t e s : e s p e j o s d e s a l a d e s d e 2 p e s o s , e s -
c a p m a t e 4 p e s o s p a r , l a v a b o d e s d e 80 
c e n t a v o s , r u q u e t a 1 p e s o , p e i n a d o r e s 2 .50 
c h l f o n i e r a e s d e 80 c e n t a v o s , v i t r i n a d e s -
dt, 1 p e s o y a p a r a d o r d e s d e 2 p e s o s . S e 
h a b l a f r a n c é s , a l e m á n , i n g l é s , i t a l i a n o 
y p o r t u g u é s . R e i n a 44 , T c l é f o p o M -
^ 0 7 . . „ _ 
5 0 5 6 2 30 D . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " . A N I M A S , 8 4 . 
T e n e m o s g r a n e x l s e n c l a d e J u e g o s d « 
I c u a r t o , d e s a l a y c o m e d o r , t a n t o f i n o s 
c o m o c o r r i e n t e s ; t e n e m o s s u r t i d o p a r a 
t o d a s l a s f o r t u n a s ; v e n d e m o s p i e z a s 
s u e l t a s , e s c a p a r a t e s , c a m a s , l á m p a r a s , 
i b u r 6 s . s i l l e r í a d e t o d a s c . ' a s e s y c u a n t o 
p u e d a n e c e s i t a r u n a c a s a b i e n a m u e -
i b l a d a . P r e c i o s , v é a n l o s y s o c o n v e n c e -
r á n d e l a b a r a t u r a . D a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s y v e n d e m o s j o y a s b a r a t í s i m a s 
M U E B L E S B A R A T O S 
A l c o m p r a r m u e b l e s , n o c o m p r e s i n a n -
t e s v e r n u e s t r o s p r e c i o s d o n d e s a l d r á 
b i e n s e r v i d o p o r p o c o d i n e r o , h a y j u e -
gor i c o m p l e t o s , p i e z a s s u e l t a s , e s c a p a -
r a t e s d e s d » 10 p e s o s c o n l u n a s a 30 p e -
s o ? , c a m a s a 10 p e s e s , c ó m o d a s a 15 p e -
s o s , m e s a c o m e d o r 4 p e s o s , n o c h e 2 p e -
s o s , c h l f o m e r e s 15 p e B o s , l a b a v o a 14 p e -
s o s , a p a r a d o r 15 p e s o s . J u e g o s a l a 60 
peHuf», I d . c u a r t o m a r q u e t e r í a 120 p e s o s 
y o t r o s q u e n o s e d e t a l l a n t o d o e n g a n -
g a , v é a l o s e n 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A . 6 9 2 6 . 
M A Q U I N A D " E S C B I B I B T J N D E K -
•wood m o d e l o n ú m e r o 3. 14 i n , l e t r a 
M é d i u m R o m á n , c o m p l e t a m e n t e n u e v a 
y c o n s u m e s a a j u s t a b l e , s e v e n d e e n 
L a m p a r i l l a , 6 4 . 
5 2 9 0 8 2 2 D . 
L O S J O V E N E S E N A M O R A D O S 
C O N M U Y P O C O D I N E R O 
P U E D E N C A S A R S E % 
C o m p r a n d o I o j m u e b l e s e n l a C A S A 
D E L P U E B L O q u e l o s t i e n e b u e n o s , b o -
n i t o s y b a r a t o s . V e a n e s t o s p r e c i o s . 
E s c u p a r a t e e c o n l u n a s , 3 8 p e s o s , c a -
mafa c a m e i a s g r u e s a s , m o d e r n a s , c o n 
o a s t l á o r do l a - I 5 P e s o s , c o q u e t a s 16 
p o s o s m e c a s d e n o c h e , 4 p e s o s , a i l l a s 
$2 2 6 ' s i l l o n e s , b p e s o s , g u a r d a c o m i d a s , 
i p - B O B , m e s a » d e c o m e r , 4 p e s o s , t o d o 
é s t o » s n u e v o . > e c h o e n t a l l e r e s p r o p i o s 
dfc a c a s a , n o h a y p e r s o n a q u e p u e -
d a c c m p e t l r c o n M a s t a c h e , o s e a L a 
3 a a a d e l P u e b l o . F i g u r a s . 2 6 , e n t r e 
M a n r i q u e y T e n e r i f e . L a S e g u n d a d e 
M a s t a c h e . 
M A Q U I N A R I A 
L I B R O S E I M P R E S O S 
Subastamos un Dodge. En nuestra 
famosa subasta de carros de uso, cor 
mo obsequio de Pascuas, para los que 
nm llegaron a tiempo de coger las gan- ( 
gas de nuestras subastas anteriores, 
esta semana rematamos un magnífico 
Dodge Brothers que ha estado traba- i 
jando admirablemente hasta^hoy. S t 
entrega el sábado 23, a las tres de la 
tarde, al que ofrezca más. Pase a ha-
cer su oferta a tiempo. J . Ulloa y Ca. 
Cárcel, 19 teléfono M-795Í. 
5 2 8 9 4 2 3 ¿ 
S E V E N D E U N M O T O R D E U N C A B A -
11o d o s c o r r i e n t e s c u a t r o c a r r e t i l l a s 
p a r a e x p e n d e r h e l a d o s y d o s p a r a d u l -
c e s . L a s m á s l i g e r a s q u e h a y e n l a c a -
l l e . E s t r e l l a , 4 0 . 
5 3 1 7 7 22 D . 
M O L I N O D E C A F E M O D E R N O , S E 
v e n d e p o r l a m i t a d d e s u v a l o r c o m p l e -
t a m e n t e n u e v o , m a r c a U n i v e r s a l c o -
r r i e n t e 1 1 0 . P u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s 
e n l a c a l l e d e B e l a s c o a í n n ú m e r o 6 6 . 
S a s t r e r í a . 
6 2 9 0 0 2 1 D . 
Ü A J U R I S P R U D E N C I A A X , » I A . E N E -
r a d o 1 9 « H d i . - i . - m h r e d e 1920 011 $ S 0 00 
l C o l e c c i ó n L e g i s l a t i v a d e l F o h i e r n o h v 
t e r v e n t o r . e n e r o r í e 1 8 3 9 a m a y o fie 1 9 ^ 2 
! e n U t o m o s . $ 4 0 . 0 0 . C o l o o r l ó n 
I l a t i v a d e l a ' R e p ú b l i c a d e s d e 20 d e 
m a y o d e 1902 e n 49 t o m o s $ 7 0 . 0 0 L i -
b r a r y o f A m e r i c a n L a y a n d p r a c f i r p , 
112 t o m o s , $ 2 5 . 0 0 . D e v e n t a e n O b i s p o 
31 112. l i b r e r í a M . R l c o y . 
5 3 0 5 7 22 d-
. 1 1 1 
J U E G O S D E C O M E D O R , $ 7 5 
| . , „ „ « « o de n u e v e p i e z a s , e s n n e v o y 
5 A t e r í a ; t o d o r e f r o z a d o . e n l a 
I pueblo, F i g u r a s . 26. e n t r e M a n -
I J J y T V n e r i f e . L a , S e g u n d a d e M a s -
I idu. . 
J U E G O D E C U A R T O , $ 8 0 
r«itraMto d» e s c a p a r a t e do l u n a R . oo-
r T r c a m a . t n e s a d e n o c h e y b a n q u ? -
l ' - ^-uevo E s t á en L a C a s a d e l P u e -
I v . F l g u t a s , 26, e n t r e M a n n q u e y T e -
Hírite, L a S e g u n d a d e M a s í a c h o . 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
E n " E l B i s e l " . U n i c o p a t e n t e a l e m á n , 
g a r a n t i z a d o p o r 20 a ñ o s . U n i c o t a l l e r 
e n C u b i , c o n m a q u i n a r l a m o d e r n a q u í -
m i c o a l e m á n y e x p e r t o s o p e r a r l o s ' I n -
f ó r m e s e e n l a s p r i n c i p a l e s m u e b l e r í a s 
q u e s o n n u e s t r o s m e j o r e s a n u n c i o s . 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . L u n a s d e e s -
c a p a r a t e , $ 2 . 0 0 . L u n a s d o . ' a v a b o s , 80 
c e n t a v o s . L u n a s d e c o q u e t a s $ 1 . 0 0 . V i -
s í t e n o s y s e c o n v e n c e r á . A n g e l e s , 4 . 
T e l é f o n o A - 5 4 5 3 . 
P . 3 0 d - 1 0 d 
B I L L A R E S 
F R A Z A D A S Y E D R E D O N E S 
T e n e m o s u n s u r t i d o e x t e n s í s i -
m o . 
F r a z a d a s p a r a c a m a c a m e r a y 
m e d i o c a m e r a . D e l a n a p u r a y d e 
¡ a n a y a l g o d ó n . B l a n c a : , c r u d a s y 
i e n t o d o s l o s c o l o r e s P a r a n i ñ o s 
l a s t e n e m o s i g u a l m e n t e e n t o d o s 
' l o s c o l o r e s . 
E d r e d o n e s . D e s e d a p u r a y d e 
s e d a y a l g o d ó n , p a r a c a m a s c a -
m e r a s . Y p a r a c a m i t a . s d e n i ñ o s . 
E n c o l o r e s e n t e r o s y f l o r e a d o s . 
T o d o a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
" E L E N C A N T O " 
IMPORTANTE ASUNTO 
Gran surtido en juegos de cristalería 
de Bohemia, Vajilla» de Loza Inglesa, 
cubiertos de metal y plata, efectos pa-
ra regalos, bandejas mayólicas con 
bordes de metal, batería de cocina de 
aluminio suizo, hornos y moldes pa-
ra dulces, máquinas para hacer kekes 
y manteíluila, lámparas eléctricas, y 
¡otros mdjehos artículos, a precios su-
I mámente baratos. Antes de comprar, 
| visite nuestra exposición en Monte, 2, 
entre Zulueta y Prado. Teléfono 
A-7193. 
2 6 a 
R E G A L O S D E P A S C U A S 
U n c a m i ó n K l s s e l K a r d e 3-112 t o n e l a -
d a s , en- p e r f e c t o e s t a d o d e f u n c i o n a 
I m i e n t o , c o n s u c a r r o c e r í a d e l i s t o n e s p a -
r a v í v e r e s , c o n g o m a s l i g e r a m e n t e u s a -
j d a s , $ 1 . 5 0 0 . 0 0 . U n c a m i ó n A o ' i e o n , d o 
I 2 t o n e l a d a s , a p r o p ó s l t o p a r a g u a g u a , e n 
i m u y b u e n e s t a d o e n c h a s s l s , m o t o r c o m -
; p l e t a m e n t e a j u s t a d o , g o m a s c a s i n u e -
v a s $ 1 . 2 0 0 . 0 0 . A d e m á s t e n e m o s o v m l o -
I n e s ' W h l t e y A u t o c a r , r e c o n s t r u í a o s a 
p r e c i o s d o s i t u a c i ó n . 
F R A N K R O B I N S C O . 
h a b a N X 
v i v e s t a l a m b i q u e 
I C 9 6 0 8 1 5 d - 1 7 
S E V E N D E U N M O T O R D E P E T R O -
l e o c r u d o S u e c o , m a r c a " A v a n c e " d e 30 
c a b a l l o s n u e v o a l a m i t a d d e s u v a l o r . 
T e l é f o n o M - 4 1 3 9 . M a n z a n a d e G ó m e i , 
3 3 1 
6 2 7 5 4 26 D . 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A B T A R C A 
A r l i n s d e 1 7 5 c a b a l l o s y d o s p a l l a s d e 
2 0 0 y 150 c a b a i l o s , p u e d e n v e r s e e i n -
f o r m a n : B u e r g o y A l o n s o . I n f a n t a n ú -
m e r o 4 7 . f r e n t e a l a E s t r e l l a . 
5 2 6 3 3 30 D . 
L A H I S P A N O C U B A 
V i l l e g a s 6 y T e j a d i l l o , p o r A v e n i d a de 
B é l g i c a 3 7 D . D i n e r o s o b r e a l h a j a a y 
t o d a c l a s e d e ^ b j e t o s d o v a l o r . C o m p r a -
m o s , v e n d e m o s a p l a z o s y a l q u i l a m o s , 
c a j a s d e c a u d a l e s , m u e b l e s y r e a l i z a m o s 
j c y a s s i n r e p a r a r p r e c i o . L o s a d a y H e r -
m a n o . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 , 
C 0 0 6 4 2 7 d . 
T R A J E S D E C H A U F F E U R S 
D e d r i l k h a k i , g r i s y o t r o s c o l o r e s 
a $ 8 . 0 0 . C o n g o r r a $ 9 5 0 . E s p e -
c i a l i d a d e n t e l a s d e i n v i e r n o p a r a 
t r a j e s a l a o r d e n . 
" T E M P O R A L " 
B e l a s c o a í n y S a l u d 
C 9 6 2 5 6 d - 1 8 
S E Ñ O R A S I j A S T I D O R E S E X T R A F Í N O S , A $ 5 
1LEZA 
h'omblnas de h i e r r o , 4 p e s e s . S e m a n -
a domicilio. T e l é f o n o M - 9 S 1 4 . 
ISILLAS P A R A C A F E S . A $ 2 . 5 0 
!oi\ reforaadas, e s p e c i a l e s , s e g a r a n t l -
w m La C a s a d e l P u e b l o . F i g u r a s . 
, -11 , entre M a n r i q u e y T e n e r i f e , L a S e -
! l . A - 6 9 / Í , IS4514 te ü a s t a c h o . 
i n s t a l a c i ó n I L A C A S A F E R R E I R O 
a s p e r S O D U I IhrtiM y Joyas . A n t e s E l N u e v o R a s -
. I tn CíSáno. Se c o m p r a n m u e b l e s n u e -
0 e x i g e hoy I te y usados en t o d a s c a n t i d a d e s y o b -
_ y.M de í a n t a s í a 
r v a r y rea | m x-ws. 
M o n t e , 9 . T e l é f o -
10 e 
e n ( f i c n í c t I G I U T I S A T O D A S P A R T E S D E 
a r l a s mi | L M S U U ü [ P R E C I O S O J U E G O 
K C U A R T O 
ICorapuMlí. de l a s s i g u l e n t o ? p i e z a s : e s -
•aparaté mediano, c o n l u n a s b i s p l a d a s : 
•ama camera c o n b a s t i d o r o x t r a f l n o , 
•wiueta, ovalada, l u n a b i s e l a d a ; m e s a 
• • ' noche y banque ta , t o d o c o n m a r q u e -
J r : i , > ' b a r n i z a d o a m u ñ e c a . S u p r e -
m~,J" PMos, l i b r o d e g a s t o s . E n 
j y ninW • * ( : M a del P u e b l o . F i g u r a s , 2 6 , e n t r e 
K f T 1 y T e n e r i f e . L a S e g u n d a d e 
l e B T ^ f c 7 0 « ^ T O ^ S D E E S C R I B I » 
o n d u l a d M » * montar o f i c i n a s i d e s e a v e n d e r e n 
SO certavoe:" 
; Arreflo ¿« 
a todoi 
C O M P R O .lAJAB C O N T A D O R A S V D E 
c a u i a l e s , v ' d r i e r a s , s i l l a s y m e s a s d e 
c a f é y f o r d a . A p o d a c a n ú m e r o 59. T e -
l é f o n o M - 3 ^ 8 8 . 
5 i 0 6 2 2 7 D . 
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
L I M 0 U S 1 N E S P A R A B O D A S 
S e a l q u i l a n p r e p a r a d o s e x c l u s l v a m e n t o 
p a r a n o v i a , r o r r o s b l a n c o s , a d o r n o d o 
f l o r e s , m a g n í f i c o a l u m b r a d o i n t e r i o r , 
c h a u f f e u r y p a g o , e l o g a n t e m e n t o u n l f o r -
• l a d o s . c h a p a p a r t i c u l a r . L a ú n i c a e n 
l a H a b a n a q u e t i e n t L i m o n s i n e s m o -
d e r n o s . I n d u s t r i a 8. T e l é f o n o M - 2 5 0 3 . 
J . M o s t r e a . . ^ 
5 1 8 6 7 2 6 D . 
M O T O R S T E R E I N & 2 5 - 3 8 H P . E N j n a * -
n í f i c a s c o n d i c i o n e s , s e d a e n b u e n p r e -
c i o , f?e p u e d e y e r e n e l r í o A l m e r i d a r e s , 
f r e n t e a l a f á b r i c a do c e m e n t o , p r e g u n -
t a r p o r B i e n v e n i d o . 
6 2 5 0 5 24 D . 
M A T A M O S Q U I T O S " K A T O L " 
S a h u m e r i o p a r a m a t a r m o s q u i t o s , c o n o c i -
d t i n u n d i a ' m e n t e ; e s e l m é r i t o d e e s t e 
m a r a v i l l o ; ^ s o h u m e r l o . E s s o r p r e n d e n t e 
e l v e r l o s c u e r m u e r t o s a n t e e l f i n o h u m o 
q u e e x p i d e n u n a s p o c a s v a r i l l a s . G a r a n -
t i z a m o s s u é x i t o u s t e d q u i e r o d o r m i r 
t r a n q u i l a , ¡ n r o b a d l o ! D e v e n t a e n E l S o l 
N a c i e n t e ó ' R c l l l y , 8 0 . 
¿ 2 0 3 9 i o E . 
M I S C E L A N E A 
E S T A C I O N R A D I O . S E V E N D E U N A 
e s t a c i ó n t r a n s m i s o r a r a d l o t e l e g r á f i c a 
d o 2 K . W. d e p o t e n c i a , r e p a r a b l e c o n 
p o c o c o s t o . L o í a l t a n p t e z a s q u e s e a d -
q u i e r e n e n e s t a . C i u d a d s i a s í s e d e s e a 
y u n e x p e r t o e n ; I k m a t e r i a p u e d e p o n e r -
l a a f u n c i o n a r . S t i p r e c i o d o f á b r i c a e s 
d e 1 .000 y s e v e n d e r e g a l a d a e n 2 5 0 
p e s o s p o r t e n e r - . q u e a u s e n t a r m e . I n f o r -
i m a n e n L e a l t a d 10 y m e d i o , b a j o s 
" 3 2 3 5 2 3 ' D 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
P O N O O R A P O S . S E A R R E G L A N T O D A 
c l a s e d e f o n ó g r a f o s a p r e c i o s m r t s b a -
r a t o s q u e n a d i e . M o n t o , 3, a l t o s , t e l é -
f o n o A - 3 0 S 1 , A K a r e z . 
5 3 0 7 3 ^ • 3 ñ 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
Liquidación de discos desde 40 cen-
tavos, fox trots, óperas, danzones y 
canciones. Plaza del Polvorín, ferrete-
ría frente al Hotel Sevilla. Teléfono 
A-9735. Manuel Pico. 
52550 2 2 d 
A R T E S Y O F I C I O S 
E S T U C H I S T A 
P a s c u a l E f l e b a n . a n t i g u o d e l a c a l l e d * 
A g u a c a t e . S a n t a C a t a l i n a , 44, e s q u i n a 
L a w l o n . V í b o r a . H a b a n a . -
5 L i 8 0 6 E . 
V E N D O U N A M O T O C I C L E T A H A R -
l e y D a v l d s o n c o n s i d e c a r y t o d o e l e q u i -
p o n u e v o , s e d a b a r a t a , t a m b i é n v e n d o 
v e l o c í p i d o ^ , b i c i c l e t a s y a c c e s o r i o s t o -
d o b a r a t o . R a m ó n S á n c h e z . A g u a c a t e , 
5 0 . 
5 3 2 3 1 30 D . 
C A S E S E U S T E D 
t > u r t ; í . o c o m p l e t o uta i o n a . i a m a a o s B I -
L L A R E S m a r c a • , B P . 1 N S W 1 C K " . 
H a c e m o s v e n t a s a p l a z o s . 
T o d a c l a s e d e a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r . 
R o p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y p r e c i o s 
C o m p o s t e l a , 5 7 . 
T E L E F O N O M - 4 2 4 1 
C 2 1 3 0 I n d . 16 t a s 
S E V E N D E N T O D O S L O S M U E B L E S 
n u e v o s d e l a c a s a c a l l e A , n ú m e r o 1 9 í ¡ , 
e n t r e 21 y 23 V i l l a S o f í a . P a r a v e r s o 
d e 2 a 6 d e l a t a r d e . 
5 0 8 4 5 3 o 
- 22 D . 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
IZOtllO _ _ _ 
a Henée e« 
,lto principal 
mra sus f » - f c i M (J'.apaurls A n e c i a , l a c a s a i 
¡ ¡ V c l ^ m ^ i ^ ^ y l a ú n i c a q u e roe 
„ „ . i B * i U r n . A m a n i a ' t e n e m o s l u n a s 
a lqul lamoí I K - " m a f l o s . c r i ü t a l P , r . * , - * 
í j a en t o 4 o « r 
!'s en t * l e m á n g a r a n t i z a d o p o r 10 
^ n u 3 V e n e c i a , l a c a s a m á s 
B t i 7 ' .L.uba y l a ú n i c a m í o r e c i b e 
c a s » Grano-
n. 7 Produr 
mejoreJ * f 
ue lo « m 
í i g n e l T • 
t«m,A l u n a s d o 
i C . " ' " a l e s p a r a c o q u e t a s , 
N i T ¡ ' í f etc- S a n N i c o l á s y T e -
[ i l i ' í T t ' é í o n o A - 5 6 0 0 . 
"Sí 3 E . 
W Z ? * P 0 C 0 D I N E R O P O -
^ A - ' " : n u e v o s . L l a m e a l t e l é -
^ 25 D ._ 
f"0? A R M A T O S T E S 1 
2 2 d. 
J o , 9 4 y 9 6 . - - T e l . A - 4 7 7 5 
? tterñfelnt,ra?;cén de m u e b l e s L o s I 
R e ñ í a s rt r a n ' r e b a J a e n t o d a 3 
!ífr»mos ñarS,nd/ m u e b l e s y p r e n d a s . I 
«obre . iv . .8 y m u e b l e s . D a m o s I 
L y í á ' c o ina¿hraéJea%y o h . J e t o s d e v a : - i 
• í ^ n t r a t o B ? e a v i s a a l o s q u e 
0 » P r o ^ n c i d 0 8 P a s e n a r e c o -
i P l a 0 r n r ^ a r . C ó n s u l . ¡ r i o . 'ji y 
W I a P a n a d e r í a E l D l o r a r r -
» ^ 17 
ic l . 
pODf * 




" I A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N G A N G A 
N e p t u n o , 1 9 1 - 1 9 3 , e n t r e G e r v a s i o y 
B e l a s c o a í n . T e l é f o n p A - 2 0 1 0 . A l m a c é n 
I m p o r t a d o r d e m u e b l e s y o b j e t o s d e f a n -
t a s í a . 
V e n d e m o s c o n u n 50 p o r 1 0 0 d o d e s -
c u e n t o . J u e g o s d e c u a V t o , J u e g o s do c o -
m e d o r . J u e g o s d e r e c i b i d o r , j u e g o s d e 
s a l a , s i l l o n e s d e m i m b r o y c r e -
t o n a s m u y b a r a t o s ; e s p e j o s d o r a -
d o s . J u e g o s t a p i z a d o s , c a m a s d e b r o n c e , 
c a m a s d o h i e r r o , c a m a s d e n i ñ o , b u r ó s , 
e s c r i t o r i o s d o s e f t o r a , c u a d r o s d e s a l a 
y c o m e d o r , l á m p a r a s d e s o b r e m e s a , c o -
l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s 
e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y e s o m n e s d o -
r a d o s , p o r t a - m a c e t a s e s m a l t a C o s , v i t r i -
n a s , c o q u e t a s , e n t r e m e s e s , c h e r l o n e s , 
a d o r n o s y f i g u r a s d e t o d a s c l a s e s , m e -
s a s c o r r e d e r a s r e d o n d a s y c u a d r a d a s , 
r e l o j e s d e p a r e d , s i l l o n e s d o p o r t a l , e s -
c a p a r a i s e a m e r l c a n o S , l i b r e r o s , s i l l a s g i -
r a t o r i a s , n e v e v a s , a p a r a d o r e s , p a r a v a -
n e s y s i l l e r í a u e l p a í s e n t o d o s i o s e s t i -
l o s . 
V e n d e m o s l o s a f a m a d o s J u e g o s d o 
m e p l e c o m p u e s t o s d e e s c a p a r a t e c a m a , 
c o q u e t a , m e s a d e n o c h e , c h i f f o n l e r y 
b a n q u e t a , a S 2 2 0 . 
A n t e s d e c o m p r a r l . a g a n u n a v i s i t a 
a " L a N u e v a E s p e c i a l " , N e p t u n o , 191 y 
1 9 3 , y s e r á n b i e n s e r v i d o s . N o c o n f u n -
d i r . 
V e n d o l o s m u e b l e s a p l a z o s y f a b r i -
c a m o s t o d a c l a s e d e m u e b l e s a g u s t o 
d e l m á s e x i g t n t e . 
L a s v e n t a s d e l c a m p o n o p a g a n e m -
b a l a j e y s e p o n e n e n l a e s t a c i ó n 
C 7 3 4 I 
y c o m p r e l o s m u e b l e s en L a C a s a d e ! 
P u e b l o , q u e l o s v e n d o b y e n o s . b o n i t o í i 
y b a r a t o s . V e a e s t o s p r e c i o s : J u e g o d e 
c u a r t o , 6 p i e z a s , 80 p e s o s ; c o m e d o r , 9 
p i e z a s , 75 p e s o s ; d e s a l a , 75 p e s o s ; t o -
d o s e s t o s m u e b l e s s o n n u e v o s , d o c e d r o 
y c a o b a ; t o d o s r e f o r z a d o » , h e c h o s e n 
t a l l e r e s p r o p i o s d e l a c a s a > p o r « « o n o 
h a y q u i e n p v i e d a c o m p e t i r c o n M a s t a -
c h e , o s e a L a C a s a d e l P u e b l o , l a q u e 
c l e á e n F i g u r a s , 2 6 , e n t r o M a n r i q u e y 
T t e n e r l f e ; L a S e g u n d a d e M a s t a c h e . 
N o t a : s e v e n d e n p i e z a s s u e l t a s y m u e -
b l e s d e t o d a s c i a s e n . 
A V I S O . S E C O M P R A N V A R R E G L A N 
m u e b l e s d e t o d a s c l a s e s . S e d a d i n e r o 
s o b r e p r e n d a s y o b j e t o s d e v a l o r . A n g e -
l e s 84 . T e l é f o n o M - 9 1 7 5 . 
5 0 2 8 9 28 d . 
V E N D O C A M I O N D O D G E P A R A R E -
p a r t o c o m e r c i o , c o n t a d o o p l a z o s . O á t n -
b l o l o p o r s o l a r . E s t á e.n b u e n a s c o n d i -
c i o n e s . S e d a r á p o r o f e r t a r a z o n a b l e . 
A v i l a , S a n t a E m i l i a , 5'9. 1 - 1 8 1 1 . 
5 3 0 7 9 2 2 d 
N e c e s i t o m u e b l e s e n a b u n d a n c i a , 
l o s p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
G A N G A . V E N D O B O N I T O C A M I O N 
c e r r a d o , r e p a r t o , n u e v o , c a r r o c e r í a c e -
d r o , s e i s r u e d a s a l a m b r o , a r r a n q u e b o m -
b a a l e m o t o r . T a m b i é n D o d g e B r o t h e r s 
p a r a t r a b a j o . F a c i l i d a d e s n e g o c i o . M i -
l a g r o s y S a c o , V í b o r a , c h a l e t . 
5 3 0 8 5 24 d 
S E V E N D E U N J O R D A N D E 7 P A S A -
j e r o s , t i p o S p o r t , m o d e r n o . E s t á c a s i 
n u e v o y s e d a m u y b a r a t o . P a r a v e r l o . 
C a l l o 9 e n t r e J e I . V e d a d o , t e l é f o n o F -
2 0 1 2 , J o s é C o e l l o . 
5 3 0 9 3 2 7 d 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D 
P a r a q u i e n d e s e e c o m p r a r 
m á q u i n a , p o r t e n e r q u e a b a n -
d o n a r e l n e g o c i o , s e r e a l i z a n 
d i f e r e n t e s . a u t o m ó v i l ^ ¿ t 
u s o , d e d i s t i n t o s t i p o s j m a r -
c a s t o d o s e n m u y b u e n a s c o n -
d i c i o n e s y a p r e c i o s m u y r e -
d u c i d o s . P u e d e n v e r s e e i n -
f o r m e s , e n M a r i n a , 1 2 , T e l é -
f o n o M - 4 1 9 9 . 
J 7 3 S I n d . » my 
G A N G A . U N P O R D D E L 1 9 , L A O H A -
p a 9 0 8 0 , s e d a e n 2 5 0 p e s o s l o m i s m o . 
D r a g o n e s , 4 7 . g a r a g e . 
6 2 9 2 5 24 D . 
A T E N C I O N 
A U T O M O V I L E S P A R A B O D A S . O B -
r ' - a d o s y a b i e r t o s c h a p a s p a r t i c u l a r e s , 
a d o r n a d o . ? c h o f e r y a y u d a n t e d e s d o 
q u i n c e p e p o s e n a d e l a n t e . P r a d o n ú -
m e r o 50 T e l é f o n o A - 4 4 2 6 . S i l v a y C u -
b a » . v ¡ 
497 91 29 D . 
2 5 5 0 9 I n d . - 1 6 J n 
¡ O J O ! B E C O M P O N E N , B A R N I Z A N Y 
e s m a l t a n t o d a c l a s e d e m u e b l e s , d e j á n -
d o l o s c o m o n u e v o s , s o b a r n i z a n p l a n o s 
y p i n t a n a u t o m ó v i l e s , g a r a n t i z a n d o e l 
t r a b a j o . T e l é f o n o 1 - 1 3 1 4 . 
4 9 2 4 6 21 d 
C a r r o c e r í a D o g h s , v e n d o u n a c a s i r e g a -
l a d a , m u y b a r a t a p o r J 5 0 . 0 0 . I n f o r m a n 
C o n c o r d i a 147 , B o d e g a . 
5 3 0 5 9 2 1 d . 
C A L H O N D E R E P A R T O , C A R R O C E -
r í a c o r r a d a , l u j o s a , m a g n í f i c o e s t a b l o , 
c a s i r e g a l a d o . $ 3 2 0 . 0 0 . I m p r e n t a Z u l u e -
t a y D r a g o n e s 36 1 | 2 . 
5 3 0 4 7 2 1 d . 
CAJA P A R A CAUDALES 
Se vende nna grande, moderna, dos 
pequeñas. También se realizan mue-
bles y joyas. Animas, 84, L a Pería. 
52351 21 d 
" E L V E S U B I O " 
C a s a d e P r é s t a m o s , j o y * s d e 
o r o , p l a t i n o y b r i l l a n t e s . 
M u e b l e s y o t r o s m u c h o s o b j e -
t o s , a p r e c i o s m u y b a j o s . P i -
ñ ó n y H e r m a n o . C o r r a l e s , 
5 3 . T e l é f o n o M - 7 3 3 7 . 
4!)675 28 d 
I n d . 27 • 
M U E B L E S 
S o c o m p r a n m u e b l e s p a g á n d o l o s m á s 
q u e n a d i e , a s í c o m o t a m b i é n l o s v e n -
d e m o s a p r e c i o s d o v e r d a d e r a g r v n g a 
J O Y A S 
11 e 
t1**** V * * * * 3 - E N G A N G A . 
kil* í roporc l f t . . . du.eno. s e o f r e c e n 
^ ' ^ a sa la " u n OueKo f i n o e n t a 
n . * ' a - l d - O t r o n^if-, „ „ j _ _ J 
,Para s a l a " f U n j u e K 0 i 1 " " e n t a -
1 m4rquete?tar0 . P a r a c o m e d o r d e 
Pueden V ^ 0 " 1 6 : c?-8i e s q u i n a i 
ver a t o d a s h o r a s f a 
S Í ^ T r - 21 D . 
R E S T O ^ 
et. * f £ 
* D O * 0 ' - - W t - e í l T 
S I q u i e r e c o m p r a r s u s J o y a s p a s o p o r 
S u á r e z 3 . L a S u l t a n a , y l e c o b r a m o ! » 
m e n o s I n t e r é s q u e n l n g i f n a d e s u g i r o , 
a s í c o m o t a m b i é n l a s v e n d e m o s m u y 
b a r a t a s p o r p r o c e d e r d o e m p e f t o . N o s e 
o l v i d o : L a S u l t a n a . S u á r e z 2. T e l é f o n o 
M - 1 9 1 4 . R e y y S u á r e r . 
t E C C M P R A N M A Q U I N A S D E C O -
s e r , de S l n g e r , o r i l l o c e n t r a l y s e a l q u l - ; 
l a n a $ 2 m e n s u a l . ' A g u a c a t e , n ú m e r o 8 0 . • 
T e l é f o n o A - 8 8 2 6 . D . S c h m l e n . 
4 8 4 5 6 28 d 
S E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O 
f r a n c é s (^e 6 p i e z a s , e s c a p a r a t e d o t r e s 
c u e r p o s , d o s c a m a s , d o s m e s a s d e n o -
c h e , u n a c o q u e t a c o m p l e t a m e n t e n u e v a . 
S e d a n m u y b a r a t o s . A n g e l e s 36 , b a -
j o s a t o d a s h o r a s . 
6 2 8 5 4 24 d. 
PARA M U E B L E S BARATOS 
L a Casa Duran y Díaz, Almacén de 
muebles y casa de préstamos ,Nephí-
no números 197 y 199, entre Belas-
coaín y Lncena. Teléfono 1VI-1154. 
Haga una visita y se convencerá. 
51654 7 e 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L D O D G E 
a c a b a d o d e p i n t a r y e n b u e n a s c o n d i c l o -
i t c s , c o n f u e l l e , b a t e r í a y s e i s g o m a s 
n u e v a s , m o t o r a t o d a p r u e b a . P u e d e v e r -
s e t o d o s l o s d í a s h a s t a l a s 3 p . m . P r e -
g u n t a r p o r P e r f e c t o e n C u a r t e l e s y H a -
b a n a . 
5 3 0 6 5 2 2 d . 
S E V E N D E U N C A M I O N D E C A R G A 
d e d o s y m e d i a t o n e l a d a s , m a r c a B e t h -
l e h e m ; u n c a r r o d a c u a t r o r u e d a s c o n 
s u p a r e j a d e m u í a s y e q u i p o c o m p l e t o ; 
o t r o c a r r o c h i c o do c u a t r o r u e d a s p r o -
p i o p a r a e x p r e s s ; u n T í l b u r y y u p a y e -
g u a c o n s u s a r r e o s c o r r o a p o n d l e n t e s ; 
d o s c a j a s p a r a c a u d a l e s d o t a m a ñ o r e -
g u l a r , t o d o e n m u y b u e n e s t a d o . I n -
f o r m a n e n S a n I g n a c i o , 9 2 , p o r S a n t a 
C l a r a . T e l é f o n o M - 3 7 4 7 . 
4 9 3 9 7 . 22 & ^ 
A U T O M O V I L E S 
S e v e n d e n p o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e s u s 
d u e f i o S p a r a E u r o p a : U n " R e v e r é " , . n o -
t o r L u e s 3 t i i b e r g t i p o S p o r t , c o m p l e t a -
n u i i t t ! n u e v o . LTn " D o r t " , 4 a s i e n t o s . 
¡ U n " W e s c o t 7 a s i e n t o » 6 r u e d a s a l a m -
b r o ú l t i m o t i p o . U n " C a d i l l a c " c u ñ a l a 
l m á s Mnda , d e C u b a , p r o p i a p a r a S p o r -
! m í . n . E x p o s i c i ó n : G a r a g e D o v a l y H e r -
m a n o . M e n o 5 - A , T e l é f o n o A - 7 0 6 5 , . H a -
b a n a . _ 
5 ) 8 2 5 1 E n . 
S E R E G A L A N T R E S F O R D L I S T O S 
p a r a t r a b a j a r a 150 p e s o s , n o p i e r d o 
t i e m p o c o n p a l u c h e r s o . A y e s t e r á n , 2 
e s q u i n a a S i t i o s . 
5 2 8 7 8 2 1 D . 
C A D I L L A C 
P o r e m b a r c a r m e , v e n d o e n g a n g a C a -
d i l l a c d e 7 p a s a j e r o s , m o t o r a t o d a 
p r u e b a , v e s t i d o p i n t a d o y ( . J f o m b r a d o 
d e n u e v o . P u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s 
e n L u a c e s , n ú m e r o 2 , f r e n t e a l a Q u i n t a 
d e l o s M o l i n o s . U r g e v e n d e r l o . 
5 2 9 7 2 2 1 d 
Por ausentarse su dueño, se vende un 
automóvil Packard, de doce cilindros, 
en perfecto estado de conservación y 
funcionamiento. Informan y puede ver-
se en San José, 97. 
5 2 S 8 7 S I d 
S E V E N D E B U I C X , 6 C I L I N D R O S , 
D - 4 5 . c i n c o p a s a j e r o s , g o m a s n u e v a s y 
p i n t u r a n u e v a , m o t o r c o m o n u e v o , 
c h a p a p a r t i c u l a r , p r e c i o 4 8 0 p e s o s . I n -
f o r m a n : G y 1 9 . g a r a g e o l o c a m b i o 
po," u n C h e v r o l e t . 
5 2 7 7 9 Í 2 D . 
C U Ñ A O V E R L A N D 
v e n d o u n a , c o n b u e n a s g o m a s , v e s t i d u r a . 
S e d e s e a v e n d e r b a r a t a . U r g e s u v e n t a . " 
C o l ó n , l . G a l á n . 
5 2 8 5 4 26 rt 
A U T O M O V I L " H I S P A N O - S U I Z A " O U -
fia p r e p a r a d o c o n a r r a n q u e y a l u m b r a d o 
e l é c t r i c o p a r a d o s p a s a j e r o s y a s i e n t o s 
a d i c i o n a l e s , s e v e n d e e n p r e c i o d e o c a -
s i ó n , p i d a n I n f o r m e s a s u s A g e n t e s G . 
M l g u e z * C o . A m i s t a d , 7 1 - 7 3 . T e l é f o n o 
A - . i 3 7 1 . 
C 9 5 1 5 8 d - 1 5 
A V I S O . E N S E R E S P A R A E 9 T A B L E C I -
m i e n t o a ; u n a v i d r i e r a a r m a t o s t e y m o s -
t r a d o r p a r a s a s t r e ; i d . d e c a f é s y b o -
d e g a s , v i d r i e r a s , c a j a s c o n t a d o r a s y d e 
c a u d a l e s , s i l l a s d e V i e n a y m e s a s d o 
c a f é y f o n d a . E n A p o d a c a , 58 , a t o d a s 
h o r a s . 
6 2 1 4 5 22 d 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
C o m p r a m o s t o d a c l a s e d e m u e b l e s . L o s 
p a g a m o s b i e n . L l a m e a l M - 4 0 8 4 . L a 
E s m e r a l d a . S a n M i g u e l y E s c o b a r . 
4 4 7 9 1 30 n 
¿ Q U I E R E E M P L E A R B I E N S U D I N E -
r o ? S I e s a s í n o c o m p r e s u s m u e b l e s 
s i n a n t e s v i s i t a r e l " M o n t o B e n é f i c o " 
q u e e s e l q u e m á s b a r a t o r e l o s p u e d e 
v e n d e r . J e s ú s d e l M o n t e 571 c a s i e s q u i -
n a a M i l a g r o s . T e l é f o n o 1 - 1 7 9 8 . , 
5 1 3 5 3 f. 
^ V » de , ^ d * " " a . « í a -y 0 1 0 ^ V V ; * d e u n a . 
^ o n s e r r a t i f " 1 o c t a v o c o 
. I ^ H a ^ . « n f e T o n i ¿ n ? e 
21 D . 
H u * r c í a 
! v S S * ? a l a d a s 
léj,,) *0 P e s o s T o i .1110,3 6r_ 
,r in"- " n ' n , . i*? " t ' n d e r -
n l u d y R e i n a . 
23 d . 
Z ^ . ^ 2 3 4 ^ n t a T T ^ ^ n b u e -
cr s ^ r - T . i ^ * n t r e i n a d m i s i o n e s . 
^ S ^ S / ^ R Í _ _ i l d . 
M U E B L E S B A R A T O S , 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
J u e g o s d e c u a r t o . J 1 0 0 , c o n e s c a p a r a -
t e d e t r e s c u e r p o s , d e f i l e t e b l a n c o , 
1 2 8 0 . J u e g o s d e s a l a , $ 5 0 . J u e g o s d o 
c o m e d o r , $ 7 5 ; e s c a p a r a t e s . $ 1 2 ; c o n l u -
n a s , $ 3 0 e n a d e l s n t e ; c o q u e t a s m o d e r -
n a s . $ 2 0 ; a p a r a d o r e s $ 1 5 : c ó m o d a s , $ 1 5 ; 
m e s a s c o r r e d e r a s . $9 m o d e r n a s ; m é . 
s a s d e n o c h e , $2 y $1 m o d e r n a s ; p e i n a -
d o r e s , $ 8 ; v e s t l d o i e s $ 1 2 ; c o l u m n a s d o 
m a d e r a $ 2 ; c a m a s d e h i e r r o , $ i n ; s e i s 
s i l l a s y d o s s i l l o n e s d e c a o b a , $ 2 2 . H a y 
u n a v l t r o l a d e s a l ó n , m o d e r n i s t a . $ 9 0 . 
J u e g o s e s m a l t a d o s d e s a l a . $ 9 5 . S l ' . l o r l a 
d e t o d o s m o d e l o s ; l á m p a r a s , m á q u i -
n a s do c o s e r , b u r d s . d e c o r t i n a y p l a n o s ; 
p r e c i o s d e n n a v e r d a d e r a g a n g a . S a n 
R a f a e l , 1 1 3 , t e l é f o n o A - 1 2 0 2 . 
F A R A B O D A S , P A S E O S Y R E G E P C I O -
n e s . E l e g a n t e s a u t o m ó v i l e s , c e r r a d o s y 
d e g r a n l u j o . L o m e j o r d e l a H a b a n a 
y l o s m á s e c o n ó m i c o s . L l a m - í a l T e l é -
f o n o A - 3 7 5 3 . C a l l e S a n t i a g o N o . 10 y 12 , 
J . M é n d e z . 
5 3 2 1 0 27 d . 
E N C H E Q U E S , P O R T R E S M X L , $ 3 , 0 0 0 
t n c h e q u e s d e l B a n c o N a c i o n a l , v e n d o 
a n a h e r m o s a m á q u i n a d e s i e t e p a s a j e -
ro-: , m a r c a S t u d e b a q u e r , d e l a f i o 1 9 2 0 , 
e s t á , c o m o n u e v a , t i e n e 3 g o m a s n u e v a s 
d e c u e r d a , a r r a n q u e e l é c t r i c o y p i n t u -
r a s I n m e j c r a b l e s , s e d a l a p r u e b a q u e 
s o q u i e r a . P a r a v e r l a y m á s d e t a l l e s , a 
s u p r o p i e t a r i o G . N i e t o . I n d e p e n d e n c i a , 
n ú m e r o 2 1 1 . G u a n a b a c o a . T e l é f o n o 1, 
8|. 5 0 1 0 . 
6 1 6 4 3 4 D . 
L U I S 8 . R O D R I G U E Z S . E N C . — Q A -
l l a n o 5 0 . — C a s a I j q u l d a d o i + t d o m e r c a n -
c í a s d o t o d a s c l a s e s ; r e c i b o e n c a r g o : ; 
d e l i n t e r i o r s o b n e t o d o s l o s a r t í c u l o s 
q u e a n u n c i e e s t a c a s a . M e d i a s p a t e n t e s 
f i n a s d e l 7 a l 1 0 , b l a n c a s , n e g r a a 
y c o r d o b á n a 3 ñ o r 50 c e n t a v o s ; c a l c e -
t i n e s n e g r o s y b l a n c o s , p e q u e ñ o s , h a s -
t a e l 5 y m e d i o , a 3 p o r 40 c e n « \ v o s ; 
c a l c e t i n e s h o m b r e s , e n c o l o r e s , a 4 p o r 
40 c e n t a v o s ; I r l a n d e s e s a 3 p o r 60 o i n -
g l e s e s a 3 p o r 7 0 ; m e r c e r l z a d o s 13, 3 p o r 
$ 1 . 0 0 y d e s e d a a 6 5 y 75 c e n t a v o s l i -
s o s y d o c u c h i l l o s b o r d a d o s ; c o r b a t a s 
d o f a n t a s í a f i n a s a 40 c e n t a v o s ; e l ú l -
t i m o m o d e l o a 7 5 c e n t a v o s u n a ; c a -
m i s o n e s " I m p e r i o " a 90 c e n t a v o s u n o ; 
s e r v i l l e t a s 19 p o r 19 a 10 c e n t a v o s ; 
f u n d a s d e 1 y m e d i a y a r d a s a 40 c e n -
t a v o s y c o r r i e n t e s a 2 5 c e n t a v o s . C a -
m i s e t a s y c a l z o n c i l l o s e s t i l o B . V . D . , 
a 40 c e n t a v o s p i e z a ; c a m i n a p r e c i o s o s 
c o n s u c u e l l o f f c ) j o o p l a n c h a d o , q u e 
v a l e n $ 1 . 5 0 a $ 1 . 1 0 u n a ; b o t o n e s c a m i -
s a , y u g o s y a l f i l e r p a r c u e l l o , t o d o p o i 
40 c e n t a v o s ; e s p e j o s l u n a b i s e l a d a f i -
n o s c h i c o » a 35 c e n t a v o s y g r a n d e s a 
80 c e n t a v o s ; p e i n e s d e s d e 5 a 76 c e n -
t a v o s ; b o t o n e s n á c a r d e s d e 2 y m e d i o 
c e n t a v o s d o c e n a , h a s t a 40 c e n t a v o s d o -
c e n a . P o r t a m o n o r t e ^ i , l i g a s , l e o p o l d i n a s , 
c u c h a r a y t e n e d o r a l u m i n i o , g a n c h o s 
c a r e y , t o d o a 10 c e n t a v o s . P r e c i o s e s p e -
c i a l e s a © s t a b l o c l m i e n t o B y v e n d e / b -
r e s G a l l a n © N o . 6 0 , p r ó x i m o a C o n c o r -
d i a ! T e l é f o n o A - 2 8 1 1 . 
6 3 0 6 0 2 1 á 
L A C A S A P E L A E Z 
G r a n l i q u i d a c i ó n d e L o z a y C r i s -
t a l e r í a . R e i n a , 1 0 7 . e n t r e C a m p a -
n a r i o y L e a l t a d . v E s t a c a s a o f r e c e 
a l o s v e c i n o s d e e s t a c a p i t a l u n 
e s p l é n d i d o s u r t i d o e n l o z a y c r i s -
t a l e r í a , u t e n s i l i o s d e c o c i n a , o b j e -
t o s d e j u g u e t e r í a . T o d o s a p r e c i o s 
d e a l m a c é n , c u a n d o n e c e s i t e v i s i -
t a r n o s y s e r á c o m p l a c i d o . 
C 9 8 5 3 e d - 1 9 
R O A M E R T I P O S P O R T I V O , D E C U A -
t r o p a s a j e r o s , e l m á s b o n i t o q u e r u e d a 
e n f a H a b a n a , t l e n o e x c e l e n t e m o t o r 
( " o n t l n e n t a l , s e l l o r o j o a t o d a p r u e b a , 
s o i s r u e d a s d e a l a m b r e , c o m p l e t a m e n t e 
n u e v o y c o n m u c h o s a c c e s o r i o s e x t r a . 
P r o p i o p a r a s e r m a n e j a d o p o r s e ñ o r i t a 
o J o v e n d o g u s t o . L o v e n d o p o r t e n e r 
q u e a u s e n t a r m e . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
M - 9 1 9 8 , 
5 3 0 9 7 2 2 D . 
C A R R U A J E S 
" E L P E D A L " 
I M P O R T A N T E . S E C O M P R A N M U E -
b k s y s e p a g a n b i e n p o r n e c e s i t a r s e a l -
K u n c i . c o n u r g e n c i a . T e l é f o n o M - 1 2 9 6 . 
5 J 4 1 8 2 8 D . 
C O C H E F A M I L I A R 
v u e l t a e n t e r a , v e n d o u n o , f l a m a n t e , u n 
f a e t ó n P r í n c i p e A l b e r t o , v u e l t a e n t e r a , 
t a m a ñ o c h i c o , c o n s u c a b a l l o y c ú r r e o s 
d o s t r o n c o s d e p a r e j a d e P l a t i n o , n u e -
v o s ; u n a l i m o n e r a . M o n t u r a s m a n e e 
l e r a s , u n a p l a n t e c l ó n , u n a m e j i c a n a , y 
e l m u e s t r a r i o m á s l i n d o d e t e j a n a s . r i a y 
d o n d e e s c o j e r , y u n a m o n t u r a c r i o l l a 
c o n g u a r n i c i o n e s d e p l a t a , b u e n a c a b e -
z a d a , s u t a h o r r l a e s c o s a d e g u s t o . T o -
d o m u y b a r a t o . C o l ó n , 1 . G a l á n . 
6 2 8 5 4 26 d 
S E M I L L A S D E H O R T A L I Z A S V P L O -
r e s , h i e r b a s d e p a s t o s y t a b a c o , e s p e c i a -
l i d a d e n c o l , p i m i e n t o s , t o m a t e s , c e b o -
l l i n o s y p a p a s d e C a n a r i o s , t o d o p r o p i o 
p a r a e m b a r q u e . A b o n o q u í m i c o I n m e j o -
r a b l e p a r a h o r t a l i z a s . J a r d i n e s y p l a n -
t a s d e s a l a . I n s e c t i c i d a s p a r a rtatar 
b i b i j a g u a s , c u c a r a c h a s , c h i n c h e s , etc*. 
A l i m e n t o s e s p e c i a l e s p a r a s i n s o n t e s , c a -
n a r i o s , p a l o m a s y g a l l i n a s . H u e v o s d e 
t o d a s r a z a s . F r u t a l e s d e l p a í s y d e l e x -
t r a n j e r o ; e s p e c i a l i d a d e n n a r a n j o s i n -
j e r t a d o s . E l e s t a b l e c i m i e n t o m á s i m p o r -
t a n t e e n e l r a m o . R e c i é n a b i e r t o e n e l 
m i s m o e d i f i c i o d e l a P l a z a d e l V a p o r 
N o . 7 1 , p o r A g u i l a , S . W l l s o n . T e l é f o n o 
M - 2 3 2 3 . 
5 3 0 S 4 21 d . 
v l " ^ * a i y S i , c a s a R o í t o d a ! 
31 D . 
Compramos muebles de uso, que sean 
modernos, victrolas, fonógrafos, dis-
cos, máquinas Singer, id. de escribir. 
Avísenos al teléfono M-7337 o visí-
tenos en Corrales y Factoría. " E l Ve-
subio", casa de préstamos. 
52094 21 d 
S E C O M P R A N M U E B L E S D E T O D A S 
c l a s e s y m á q u i n a s d e c o s e r S í n g e r . p a -
g á n d o l o s b i e n , l l a m e a l t e l é f o n o A - 8 6 2 0 
y s e c o n v e n c e r á . N e p t u n o , 1 7 6 . H a b a -
11 5 2 5 6 4 29 D . 
N u e v o e s t a b l e c i m i e n t o d e B l o i c l s t a s y 
A c c o s o r l o B . T a l l - j r de C o m p o s i c i o n e s 
i G r a n s u r t i d o d e B i c i c l e t a s , C l g - i i o í i a s y 
A n t o m o v i l i t o s . S e c o m p o n e n m á q u i -
n a s d e c o s s r 
A g u a c a t e n ú m . 5 0 , e n t r * O ' R e i l l y y 
P r o g r e s o . T e l é f o n o A - 3 7 e o . 
5 3 1 7 5 24 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O P A E T O N 
l o m e j o r q p o h a y e n l a H a b a n a , p r o p i o 
p a r a d i l i g e n c i a d e c a s a s I m p o r t a n t e s y 
p a r a p a s e o . C o s t d $ 7 0 0 . S e d a e n $ 4 0 0 . 
T e n g o t a m b i é n u n b u o n c a b a l l o c r i o -
l l o d e s i e t e y m e d i a d e a l z a d a , c o b r i z o . 
L o d o y e n $ 1 0 0 . T a m b i é n t e n g o u n 
b o n i t o f a m i l i a r q u e l o d o y c a s i r e g a -
l a d o , e n 1 7 5 p e s o s . S u d u e ñ o e n R o d r í -
g u e z y A t a r é » . J . d o l M o n t e . 
5 2 1 5 2 22 d 
L A S A L U D D E L O S N I Ñ O S 
El niño que tiene lombrices, siempre 
está enfermo. Compre los Polvos "An-
tihelmínticos Purgantes" del iDr. A. 
Figueroa, y verá comprobada la ex-
pulsión de las lombrices y la felicidad 
de sus niños. Una caá vale cuarenta 
¡centavos. De venta en todas las far-
macias y Droguerías. Depósito princi-
pal; Laboratorio de especialidades del 
Dr. A. Figneroa. Belascoaín No. 227 
esquina a Lealtad. Teléfono M-5089. 
Habana. 
8 6 8 9 I n d . 14 n 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
L o s i n s e c t o s a d e m á s d e m o l e s t o s s o n 
p r o p a g a d o r e s d e e n f e r m e d a d e s , s u t r a n -
q u i l i d a d e x i g e a l d e s t r u c c i ó n d e e l l o s . 
I N S E C T O L a c a b a c o n m o s c a s , c u c a r a -
c h a s , h o r m i g a s . m o s q u i t o s , c h i n c h e s , 
g a r r a p a t a s v t o d o i n s e c t o . I n f o r m a c i ó n 
y f o l l e t o s g r a t i s . C A S A T L T R U L L . M u -
r a l l a , 2 y 4 , H a b a n a . 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
L A U R E A N O C A M P O S , O P R E C B S U S 
c o m i d a s e n t a b l e r o s y c a n t i n a s a p r e -
c i o s d e s i t u a c i ó n . M a n r i q u e . 9, m o d e r -
n o , a l t o s . A - 6 4 4 6 . 
2 7 D . 
" E L N U E V O J E R E Z A N O ' , 
C a f é , r e s t a u r a n t y b i l l a r d e P é r e z y 
P é r e » . B u e n a o p o r t u n i d a d p a r a c o m e r 
s a b r o s o . S e r v i c i o a l a c a r t a f s e a d -
m i t e n a b o n a d o s . H a y c u b i e r t o s , a 69 
c e n t a v o s . M e r c a d e r e s y O b r a p í a . T e -
l é f o n o M - 7 / Í 2 . 
P . : í n < i - 2 1 oo 
E N O ' R E E Ü L T 7 3 , A L T O S , E N T R E V i -
l l e g a s y A g u a c a t e , s e s i r v e n c o m i d a s a 
d o i r l c l l l o . f n c o m i s i ó n , a b u s h o r a s f i j a s 
y a c u a l q i v e r p u n t o d e l a H a b a n a . T e -
l e f o n o M - 2 Ü 8 3 . 
4 n é 6 5 2 7 ! > . 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E A T A R E S , M A R I N A , 3 , m a -
l a s , £ 0 d e u s o , t r e s c a b a l l o s d e m o n -
t a , 25 m u í a s n u e v a s d e 7 c u a r t a s , 10 
c a r r o s d e m u e l l e s , 12 t r o y s , Í 0 b i c i c l e -
t a s , 2 z o r r a s , 25 v a c a s . J a r r o y C u e r -
v o , t e l é f o n o 1 - 1 3 7 6 . 
6 2 4 7 8 17 d 
C A B A L L O S D E T I R O Y M O N T A 
a m e r i c a n o s y d e l p a í s , t e n g o 2 5 c a b a -
l l o s d e t r o t e d o m o n t a , v a r i o s d e t i r o 
d e 7 y m e d i a c u a r t a s , d o s p a r e j a s I g u a -
l e s , d o r a d o s , v a r i a s y e g u a s e x t r a n j e r a s 
p a r a c r í a , c a b a l l i t o s P o n n y . E l l u n e s 
r e c i b o d o s p a r e j a s d o c a b a l l o s n e g r o s , 
d e 8 c u a r t a s , p a r a c a r r o s f ú n e b r e s s o n 
g r a n d e s , c o m o n a r a p i e . C o l ó n , j . . G a -
l á n . 
6 2 8 5 4 26 d 
A c a b a m o s d e r e c i b i r 24 v a c a s H O L 9 -
T E 1 N D O R A N y J E R S E T d o p u r a r a z a , 
l a s H o l s t a l n y l a s D o r a n d a n m á s d e 
2 4 l i t r o s a o l e c h o d i a r l o s y l a s J e r ^ o v 
d o 12 a 14 l i t r o s , p u e d e n c o n v e n c e r p e 
d o l a v e r d a d d e e s t e a n u n c i o p a s a n d o 
p o r e s t a c a s a a l a s h o r a s d e o r d e ñ o q u e 
s o n a l a s 6 a . m . y a l a s 6 p . m . t o -
d o e l q u o n e c e s i t e u n a v a c a l e c h e r a 
n o d e b o d o c o m p r a r s i n a n t e s v e r e s t a s 
q u o s o n l a s m e j o r e s q u e h a n v e n i d o a 
e s t a R e p ú b l i c a . 
T a m b l é r t e n e m o s m a g n í f i c a s j a c a s 
K e n t o c k l a n a s c a m i n a d o r a s a s í c o m o e l 
| n e j o r m u l o c a m i n a d o r d o t o d a l a I s -
J O S E C A S T I E L L O Y C í a . 
2 5 , n ú m e r o 7 V e d a d o , e n t r e M a r i n a 
e I n f a n t a . T e l é f o n o M - 4 6 2 9 . 
6 2 6 7 4 4 e 
PAVOS R E A L E S 
Se venden varios pavos reales, a $4.00 
en la Quinta Palatino, Cerro. 
C9520 Ind 14 H 
E n S a n A n t o n i o d e l o s B a ñ o s 
s e v e n d e u n a p a r e j a , d o v e n a d o s c r i a d o s 
e n l a c a s a ^ 1 0 0 p e s o s . U n a p a r e j a d e 
p a v o r e a l , 20 p e s o s . G a l l i n a s y g a l l o s 
m a l a y o s , a 2 p e s o s y 2 . 5 0 . U n a v e r r a c o 
d e r a z a P o l l a n d C l l n e , d e 8 m e s e s , 40 
p e s o s y u n a c u f l a S t u t z , d e u s o . M a r -
t í , 4 7 . 
6 2 0 2 8 - 2 9 26 d 
P O S T A L E S 
T e n g o m u y b u e n o s t i p o s n. p r e c i o s m u y 
b a j o s . O ' R e i l l y 1 S , l i b r e r í a , 
o 3 0 6 7 21 d . 
B I L L A R E S 
S e v e n d e n d o s m e s a s c o n t o d o s s i r s a c -
c e s o r i o s c o m p l e t o s y s i n u s o u n a d e 
p a l o s d e 3 3|4 y o t r a d e c a r a m b o l a s d e 
4 x 8 . S e d a n b a r a t a s , p o r n o n e c e s i t a r l a s . 
S e p u e d e n v e r a t o d a s h o r a s . S a n I n d a -
l e c i o n ú m e r o 10 e n t r e S a n t o s S u á r e z 
y E n a m o r a d o s . 
5 2 6 9 5 29 d. 
MAQUINAS U N f c r T ? 0 0 D 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajmtes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes, J . Pascual Baldwin, Obispo, 
101, Habana. P. 0. Box, 84. 
C6337 Ind 12 ag 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
R e g a l o " I . ; . F r a n c e s a " c o n d i e z a ñ o s d e 
c o n s t a n t e i ' -xlto a r a b a d e t r a s l a d a r s e 
a l r u e v o 1< c a l d e R e i n a 4 4 , c o n m a q u l -
n c r l u y t . - . l o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
d o n d e e s t á a l a d i s p o s i c i ó n d e l p ú b l i c o 
e n g e n e r a , p a r a c u a n t o s e r e l a c i o n e a 
e s p e j e s y t o d a d l a s c l a s e s d e a z o g a d o 
" L a F r a n c t s a " n o t e m e c o m p e t e n c i a d e 
n i n g u n a c l a s e , p u e s t o d o e l m u n d o c o -
n o c e s u s t r a b a j o s y p r e c i o s m ó d i c o s 
" L h F r a n c e s a " c u e n t a c o n u n e x p e r t o 
q u í m i c o , d< s h á b i l e s o p e r a r l o s a l e m a -
n e s v c o n u n a m o d e r n í s i m a m a q u i n a -
r l a I n l c a e n C u b a . " L a F r a n c e s a " e n -
v í a p o r c a r r e o g r a t i s , d o s p r e c i o s o s e s -
p e j i t o E c o r , e l e s c u d o c u b a n o g r a b a d o 
a l d o r s o • r a l u m i n i o , a t o d a p e r s c i i a 
q u e h a g a a l g ú n p e d i d o r e f e r e n t e a l 
g . r o L a T r a n c e s a " a z o g a c o n a z o g u e 
a l e m á n y r e g a l a $ 5 , 0 0 0 a l c o l e g a m i * 
p r i ' t : n , t e i ' ^ a ^ W l - S e h a b l a f r a n -
c é r a l e m á n . I n g l é s . I t a l i a n o v p o r t S -
4 4 T e l é f o n o M - 4 5 0 7 
£ - t f 6 2 30 D . 
P O R D B A R A T O , V E N D O , E N S E B O A 
m a n e j a r g r a t i s c o m p r á n d o m e l o e s t á 
p e r t e c t a f n e n t e l i s t o p a r a t r a b a i a r ' v e s t t -
d u r a i d e m b l o q u e d e l 2 0 , m u e l l e d e l a n -
t e r o , v é a l o a t o d a s h o r a s . P u e r t a C e -
i r r a d a y C h a m o r r o . 
5 3 1 5 3 2 3 D . 
T A B A C ^ Z Ü C A R T V I V E R E S 
Para grandes transportes de esto» pro-
ducto» se vende un camión "Indiana" 
de cinco toneladas, m.ejor que nuevo 
mofor modelo con carrocería, toldo y 
c'.fcdlación, listo para habajar. En-
víen un perito y haremos negocio rá-
pido y serio. Informes: Progreso 12. 
Teléfono M-5566. 
33178 22 d 
B A R B E R O S . S E V E N D E N L O S M U E -
b l e s d e u n a b a r b e r í a e n 90 p e s o s c o n 
d o s s i l l o n e s K o k é n d e m a d e r a . I n f o r -
m a n e n l a m l c m a . S a l ó n M a c e o . S o l 
1 1 0 . 
- 5 ^ 3 4 24 D , 
P E R D I D A S 
• M M M M M 
U N P E R R I T O L A N U D O , B L A N C O , 
c o n c a r a y o r e j a s m a n c h a d a s d e n e g r o 
a a m b o s l a d o s , o t r a m a n c h a n e g r a e n 
l a p a r t e s u p e r i o r t r a s e r o , q u e e n t i e n -
d e p o r " B o b y " s e h a e x t r a v i a d o e n l a 
t a r d e d e a y e r . A l a p o r s o n a q u e l o e n -
t r e g u e e n l a c a l l o d e E g l d o , 8, b b t í o a 
s e l e g r a t i f i c a r á , 
5 3 2 2 7 23 d 
V E N D O C O N U R G E N C I A 3 0 , 0 0 0 T E -
J a s f r a n c e s a s u s a d a s a 55 p e s o s m i l i a r 
e n l a d e m o l i c i ó n , 3 0 . 0 0 0 p i e s t a b l a u s a -
d a a 25 p e s o s m i l l a r . I n f a n t a y S a n 
M a r t í n . V a r a s . T e l é f o n o A - 3 5 1 7 . 
6 ^ 2 4 24 D . 
S E H A E X T R A V I A D O U N P E R R O 
g r a n d e t o d o n e g r o c o n u n c o l l a r q u e 
d i c e M i n i s t r o d e C u b a en F r a n c i a , s e 
g r a t i f i c a r á a l a p e r s o n a q u o l o e n t r e -
g u e e n L a g u n a ? , n ú m e r o 78, o q u e d i g a 
d o r . d e s e e n c u e n t r e . S e l e h a d a d o p a r -
t e a l a S e c r e t a . 
6 3 1 2 8 22 D . 
Z A P A T E R O S Y T A L A B A R T E R O S 
" L a C a s a V l l a " , C o r r a l e s N o . 2 C f r e n -
te a l C u a r t e l d e B o m b e r o s , a b r i r á u n 
d e p a r t a m e n t o e l d í a p r i m e r o p a r a l a 
v e n t a d e t o d a c l a s e d e m á q u i n a s p a r a 
t a l a b a r t o r o s y z a p a t e r o s a l c o n t a d o y 
a p l a z o s , d a n d o g r a n d e s f a c i l i d a d e s a 
l o s c l i e n t e s . T e n e m o s u n b u e n s u r t i d o 
de p i e l e s y s u e l a s d e t o d a s c l a s e s , l a s 
q u e c o t i z a m o s m á s b a r a t o q u e n a d i e 
E n v i a m o s m u e s t r a s y p r e c i o s a t o d o 
el q u e l a s o l i c i t e . 
. ' ¡ 2725 , „ ^ 
I N S T I T U T O C A N I N O " N 0 C A R D M 
^ t u r a d e 108 m e j o r e s d a 
l o s E s t a d o s U n i d o s y E u r o p a . D i r e c t o r : 
D r M i g u e l A n e e l M e n d o s a . C o n s u l t a * 
d e 11 a 12 y d e 3 a 5 . M a l e c ó n y C r w p o 
L A V I N A G A L L E G A 
do V i u d a d e L ó p e z . E g l d o , 8 5 . I m p o r -
t a c i ó n d i r e c t a d e t o d a s c l a s e s de p r o -
d u c t o s d e ( í a l i ^ l a . E s t a c a s a m a n t i e n e 
u n c o n s t a n t e s u r t i d o d e v i n o s , j a m o n e s , 
l a c o n e s , c h o r i z o s y c o n s e r v a s d o t o d a s 
c l a s e s . A g u a r d i e n t e d e l R i v e r o . 
6 1 8 1 8 , e 
C A M B I O O V E N D O E L M E J O R C A -
m l ó n d e )a H a b a n a y m á q u i n a de s i e t e 
p a s a j e r o s , p o r s o l a r , c a s a , v í v e r e s , m a -
t e r i a l e s de c o n s t r u c c i ó n . J o y a s o e f e c t i -
v o . T e l é f o n o A - 4 0 9 0 . 
5 3 1 7 9 29 D . 
A Y E R D O M I N G O 1 7 . A L A S 1 2 D E L 
d í a , a l b a j a r s e e n l a I g l e s i a d e l A n g e l 
s e h a c a í d o d e n t r o d e u n a u t o m ó v i l d é 
a l q u i l e r u n p e q u e ñ o r o s a r l t o d e o r o 
d e n t r o d e s u c a j i t a . S e g r a t i f i c a r á a l 
q u e l o e n t r e g u e , p o r s e r u n r e c u e r d o . 
M a l e c ó n , 7, b a j o s . 
- J 2 9 4 2 M D . S E V E N D E N 8 D I F E R E N C I A L E S t r l -
P B R D I D A S . B N E L V E D A D O S a S S T EÍ! u y a l e d e *! 2. 3 . 4. 5 y 8 T o n . 1 
c o m p r e n d i d o , e n t r e L í n e a y 17 e n l a en , i 2 ? K E * ? u e v a d e 2 P u l g a d a s , 
o „ « „ - - i i i e n ' a c a - d e e n t r a d a 20 I n o d o r o s d e t a n q u e b a l ó 
p o r c e l a n a a 1. 15, 18 p e s o s . 20 t a n -
q u v , d e h i e r r o p a r a a g u a m i l l i t r o s a 8 
p e s o s , t r e s e s c a l e r a s d e m a r m o l d o s 
c o c i r a a d e g a s g r a n d e s , 30 c o l u m n a s 
d e h i e r r o c u a d r a d a a y r e d o n d a s l c a m -
p a n a d e r n e t a l c o n 22 q q . l m á q u i n a 
? • r e m i s l o n e 8 t ^ m a q u i n a d e (>a* 
m ' i m S S - 2 T r o " ' i a n a s m ü l i b r a s y c i n c o 
^ l , i b r f V ; - I n f 0 " n a n : I n f a n t a y S a n 
M K f f i V . v , i r a s - T e l é f o n o A - 3 5 1 7 
5 í ! 6 1 6 23 D . 
Ti W ¿ . " w i c n jr í i e n i a c a -
l l e B a ñ o s , e l m a r t e s s e h a e x t r a v i a d o 
u n p r e n d a d o r d e b r i l l a n t e s v p e r f a s 
f o r m a c o r o n a ; l a p e r s o n a q u o "lo e n t r e -
g U 5 % e 9 n 8 B a ñ 0 S y l f . ' " á g r a t i f i c a d a 
S E O R A T I P I C A R A A L A P E R S O N A 
q u e e n t r e g u e e n A g u i a r 109 u n r a v f r o 
c o n l o l l a v e s e x t r a v i a d o e n e l t r a n t í ^ 
d e Q u e m a d o s a G a l l a n o . 
M . R 0 B A I N A 
A c a b o d e r e ^ ü i i 2 5 c a ü a l l o i 
e s p e c i a l e s d e K e n t u c k y , t o d o s f i -
n o s , d e p a s o . 
4 0 v a c a s r e c e n t í n a s d e g r a n 
c a n t i d a d d e l e c h e d e l a » r a z a ^ 
H o l s t e i n . J e r s e y y D u r a m ^ i s , T o -
r o s H o l s t e i n s y l o r o s C e b n , m u y 
h e r m o s o s e j e m p l a r e s , t o d o s n u e -
v o s . 
C a b a l l i t o s p e n i s m u y l i n d o s p a -
r a n i ñ o s . 
R e c i b o s e m a n a l m e n l e c c r d o i 
a m e r i c a n o s p a r a e l c o n s u m o . 
V I V E S , 1 5 1 . T E L . A . 6 0 3 3 , 
D i c i e m b r e 2 1 d e 1 9 2 2 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 ¡ e n l a v o s 
D E D I A 
Y a tenemos un concejal socialista: 
el sofior García López, que, según ob 
rervación propia, muy digna de te-
i.erse en cuenta, por lo que pudiera 
ocurrir algún día en el Cabildo, se 
apellida al revés del Inolvidable poe-
•a español que compuso las célebres 
décimas al 2 de Mayo. ¡Qué casua-
lidad 
¿Quién es el señor García López? 
I n empleado de los taUeres de Cié 
naga quse dejará de serlo dentro 
de poco. Xo por nada malo, sino por-
que no es posible remendar pailaa y 
t\ propio tiempo hacer ordenanzas 
municipales, lo mismo que no se pue-
den repicar laa campanas y andar a 
la procesión. Además la Administra-
ción de los Unidos ha publicado en 
estos días una circular prohibiendo 
a sus empleados hacer política; y el 
señor García López, sacando su nom-
bre de las urnas, unido a un acta de 
concejal, ha sido cogido infraganti 
i;or el General Jack. 
Otro detalle: el primer concejal so-
; i alista habanero, es paisano del Ge-
neral Menocal. Pero esto no quiere 
niotivo para que se le mire con rece-
Don Quijote y Sancho Panza eran 
\ también conterráneos y ni aun refun-
didos en el atribulado espíritu de 
*'Tartarí n de Tarascón" pudieron lle-
gar a confundirse. 
E n cambio si la forma en que un 
ciudadano vive, es un dato significa-
tivo, lo que ayer contaba un repórter 
sobre la vivienda del xeferido edil, 
debe ser tomado en cuenta para Juz-
gar a éste. 
Y ante la descripción reporteril no 
en be dudar que se trata /por hoy de 
un hombres de costumbres modestas, 
que t!ene un hogar humilde, poro 
u.-íeado. E s a diminuta salita, adorna-
da de litografías con paisajes, f esos 
E N D I A DECLARACIONES HECHAS POR 
HURGUETE A LOS PERIODISTAS cío definitivo, esperemos a la des-ciipción que acaso tenga que hacer 
Fontanllls dentro de cuatro años. 
E n estos casos de concejales so-
cialistas, si se tcene en cuenta lo 
que ha pasado en otros países, no 
conviene aventurar opinión. 
E l caballeroso señor Roberto Hey-: 
drich, cuyas simpatías por Alemania' 
están justificadas en la sangre que! 
corre por sus venus, nos mandó una' 
carta rebosante de indignación con-
tra las proposiciones de un Mon-I 
sleur Pertlnax, perteneciente al gru-
po de los que no quieren concederle 
a los alemanes el derecho de re-
suello. 
Pero, parece que casi todos los 
"morisleures" son ''Perthiaxes" y 
quq se han empeñado en que Ale-
mania no levante cabeza,, pues a pe-
sar de mil protestas tan viriles co-
mo las del señor Heydrich, impera 
en Francia el Partido militarista de-
nnneiado por Lloyd George. 
Por de pronto, se asegura que e] 
D i s c u r s o del R e y al presentar sus credenciales el embaja-
dor argentino. - L ó p e z F e r r e r , l lamado a Madrid . - F a -
llecimiento de un diputado y del vicepresidente del 
Congreso 
C O N F E R E N C I A D E B U R G U E T E C O N E G O B I E R N O S O B R E 
M A R R U E C O S 




L O S B O A L E N S E S 25 de Diciembre 
social, calle 17 y V * 2 2 . y 20. ,<>n«lla En los salones de la Secretaría del 
Centro Asturiano, celebraron dos I C L U B "tARRp* 
juntas los boalenses. i «WalO! 
L a primera de Directiva, en la que i Las Jun'tas General 
se dbó cuenta (Te la renuncia del vice I ria Ordinaria y Jm 8 ^raoM, 
presidente señor Jesús Blanco, que lebrarán el día 21 daT01168 * 
por tener que auqemlarse para E s - , Jueves /a las ocho i " ui icuo* • h o i — —- •. • —w «* ma OCÜO íTo i ^ ^ t í » 
paña, por motivos do salud, podría i el palacio del Centro p ^he 
.actuar en el cuerpo administrativo Orden del día- w e80. ' ^ 
¡ de la Sociedad como fueron sus de-; Reforma del cap'ftuin otraor(1íaiK 
seos; la junta aceptó la renuncia,, del Reglamento • * T U ^ 
F e r r a r a en Nueva Y o r k 
H O T E L W A L D O R F ASTORLA., 
clembre 20. 
DI-
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
L O P E Z F E R R E R LLAMADO 
MADRID 
(Por la Associated Pres.) 
MADRID, Diciembre 20 
- a e t . 
j i a - V n # > T a York : acordando enviar una cDmnnicación , Orden del día- Or^i De nuestra redacción en J>neva l o r k ^ ^ . ^ lamentando log mo.: ^ acta Ordinaria: w j 
. tlvos que le impiden actuar, desean-! Comisión de Glosa v ' ' IñS2 
do que en la tierra natal, recobre , de Comisión de r'i« mbramW 
por completo la salud y el vigor que | Comisiones de Ben^" Infornie f 
su organismo necesita, para que en i ganda y Fiestas A J ,^8^1^ 
no lejano día pueda volver a sus ocu- ' ^ n t o s Genera* 
paciones comerciales y a laborar por I C l R O ü L o " ? ^ ^ 
la Sociedad con el celo acostumbra- rxvaviAXc 
Cuando este cablegrama se publl- , do Celebró sesM 
! que salará y a punto de llegar a la j •DeBpuég comenzó la Junta General 1 ta sociedad bajo la plrectiva de(. 
(Te Elecciones. Se presentaron dos ! señor Manuel MAn<s„ Jresi(íen<:ii t 
btuvo 19' votos. ifiaba en la mesa^eV^J0 
1 Presidente señor F Í Z T ^ ' 
B L V I A J E D E FRAN'K C R A X K 
A CUBA 
 est   
¡ Habana el Insigne escritor norteamb-
irlcano doctor Frank Crane, que ayer cand}daturas. Una o t  
fondo la demanda de Filipinas, pa- saii5 de Nueva York por la vía de la • L a otra que reauit5 triunfante, al-1 
ra que se le conceda su independen- p i o r i ^ . ' canzó 39 
cía, " E l Sol" anuncia hoy que, con , Eb ei doctor Frank Crane una de 
las Filipinas Independientes y ami-j lag mág ajmpátlca8 fígUrag del perio- He aquí la candidatura que 
í y el Tesorero señor <*Z*,< Ienéi>dí 
obtuvo ¡dez y actuó d e ' s ^ S P > 
. .e l triunfo, para regir los destinos ' esta suscribe y ' u ñ 
E l señor López Ferrer, secretarlo i gas, los Estados Unidos estarían en i ¿ i s m o neoyorquino y su diaria sec- ¿ e ia sociedad de Instrucción "Na-1 vocales 
general de la zona de Marruecos, ha mejor posición de defender bu»..1.11' ción en The Globe es, Innegablemen- turales del Concejo de Boal 
sido llamado a Madrid. 
Rh?ir será ocupado, al antes del día 
fleclr nada. Ni lo recomienda, ni es|M5 de enero próximo no paga Berlín 
las cuentas qpe le han pasado, pa-
rézcanle o no las del Gran Capitán. 
E n cuanto a la proposición hecha 
E L EMBAJADOR ARGENTINO 
P R E S E N T A SUS C R E D E N C I A -
L E S . E L O C U E N T E S DISCUR-
SOS D E L SR. E S T R A D A Y 
D E L R E Y D. ALFONSO 
(Por la Associated Press.) 
MADRID, Diciembre 20. 
por el señor Heydrich, de que cada; E l nuevo Embajador de la Argen-
doi alemanes se declaren esclavos'tina en España, Sr. Estrada, pre-
, . „ • sentó sus credenciales al Rey D. Al-
ele un francés, nos figuramos que ni.. ~ , , , . 
' * M fonso, hoy al mediodía, 
aun formulada en serlo la acepta- L a procesión que se dirigió al Pa-
rían en París. .laclo, fué ceremoniosa, yendo acom* 
Y gracias a que ya aquí no van'Pañado «1 landeau del Sr. Estrada 
_ „ „ . /-,„. , . . . ^ 1 por una escolta real. Después de la 
a parar a la Cabafia los «>specho-: recepción reaU el EmbajaÍJdor fue a 
sos", pues no faltaría quien denun-; ofrecer sus respetos a las Reinas 
ciase al distinguido caballero, "por j Victoria y Cristina, y más tarde vi-
comíblnar planos para la invasión de sItó oficialmente a los ministros del 
Francia" I eabinete-
w w . E n su discurso, el Sr. Estrada 
Por menos que eso hubo qnleni aludló< a la elmpatía de la Argenti-
estuvo oyendo tirar el cañonazo de na hacia España, a pesar de la gran 
las nueve, sin tener otro entreten!-i distancia que separa a ambas nacio-
mlento auditivo, día tras día, hasta n1es-4Llam^la/tención hacia las aso-
, . . ,. elaciones históricas, entre su país y 
búcaros de cristal pintado, con fio- llegar a sugestionarse y creer que España y aludió a loB centenares de 
res artificiales, esas baldosas relu- ora cierto lo do la ruptura de hosti- miles de españoles que residen en 
cientos, no dicen otra cosa. | lidades entro Cuba ŷ los Imperios la Argentina, donde han contribuido 
Sin embargo, antes de emitir Jui- Centrales. 
T R I B U N A L E S 
E N L A AUDIENCIA 
Absolución 
D© conformidad con lo interesado 
por el abogado defensor doctor Jo-
sé Puig y Ventura, se ha dictado 
sentencia absolviencfo al comercian-
de de esta plaza don Dámaso Reus 
González de un delito de defrauda-
ción de que lo acusó el Fiscal. 
Contra resolución de la Comisión del 
Servido Civil 
Ante la Sala de lo Civil do esta 
Audiencia se ha establecido un re-
curso contencloso-adminístratlvo por 
la Administración General del Esta-
do contra resolución de 23 de Junio 
del corriente año, de la Comisión del 
Servicio Civil, por la que se ordenó 
la reposición de Don Manuel Díaz 
Ramírez en el cargo de Jefe de Ad-
ministración .de tercera clase. Admi-
nistrador de la Aduana de Manzani-
llo. 
L a desaparición de los $100.000.00 
en Bonoc 
Ante la Sala Primera de lo Crimi-
nal de esta Audiencia, integrada por 
los Magistrados señores Temlstocles 




Júzgado Oeste. José Joan y Rlvas 
contra Paulino Glspert y Pairo. Po-
nente Echevierría. Letrado: Bolívar. 
Procuradores: Cárdenas y Corrons. 
poderosamente a fomentar y des-
arrollar la industria y el comercio 
de la nación. 
E l Sr. Estrada continuó llamando 
la atención hacia la noble y patrió-
tica labor de las sociedades regiona-
les españolas. Relató incidentes de 
la visita de la Infanta Isabel a la 
Argentina, y recordó el brillante re-
cibimiento que se le hizo a Alvear 
cuando visitó a España. Concluyó ex-
presando su propósito de hacer to-
do lo posible para promover la amis-
tad y las relaciones comerciales en-
tre los dos países. 
E l Rey, en su contestación, expre-
só recíprocos sentimientos de cordia-
lidad, declarando que España con-
sideraba el progreso y el desarrollo 
de la Argentina, como parte de su 
propia gloria, y se enorgullecería en 
Juzgado Oeste. Julia Alvarer Orte- pode' cooperar en la obra de en-
ga, viuda de Jiménez contra Eduvl-1 «randecer más todavía a este pais. 
gis Vilasls sobre nulidad actuaciones. I íjas. recíprocas visitas de la Infanta 
Ponente: Echeverría. Letrados: Dr. Isal)el y de Alvear—dijo el monar-
VaVldés y García Montes. Procura-'ca esPañol—constituían el más her-
dor: Llama. Sr. Fiscal. i moso augurio de fraternidad de re-
laciones entre los dos países. 
Sran número 
fproba<Ja el arta tereses en cualquier futuro conf 11c-. ^ una de la8 máa ]eldag y> Bobr© , ¡lebrada anteVior" et h ' ^ d9 ^ * 
to, que si permaneciesen como te- tad0( de las mág prestiglogas | presi(rentes de Honor: Antonio j bos, así como ¿1 haT Ce ̂  f«t 
rrltorio de loe Estados Unidos, des-, Lag 0pinJtraeg dei eximio tllósofo, i Presno Bedia; José Alvarez Fernán- que arroja un saldo m 6 ^ ^ 
prendido y distante. ¡siempre Impregnadas del más puro , dez; Vicente Loríente Acevedo; Her-; ble, así como el estart /,COnsilleTí 
E l conflicto de IntereBes «ntre e8p(rltu criStiano, son escuchadas y I menegildo G. Siñerlz; Eduardo Blan-: reserva dtel 20% nat* • . toni*t 
China y el Japón, a juicio de este 8ecundadag muchos centenares co Sánchez; José G. Siñerlz; Fran-1 Ha sido aprobado ^w11'01011 
periódico, tendería probablemente a de ^ lectores y, Alendo así, cisco Rodríguez González; Ricardo ia sección de Pronail".Oroe * 
? r ^ r H a r Ia ln?ePen n^M J fnST innecesario es Insistir acerca de la , Suárez Fernández. | constan los t r a b a j o ? ^ 
ridad de una futura ^ b " « ^ £ : importancia de su viaje a Cuba. > Vicepresidente primero por un , esta sección, merecien¡n d08 5,1 
na. Al mismo tiempo sugiere que. | g Frank ge propo_ , afio. Manu.el pérez López. . raencíón el número e S 
Segundo Vicepresidente por dos aKas sollcltafTaq Udorainario( semejante república podría constit- j tuir una proposición un tanto alar- * 
mante para naciones como Holanda 
y la Gran Bretaña,, que poseen co-
lonias en esas reglones. 
COMENTARIOS D E " E L IMPAR-
C I A L " S O B R E L A SITUACION 
E N MARRUECOS 
la Habana las fiestas 
de la Noche Buena y de Navidad, 
hospedándose en el Hotel Inglaterra, 
y lleva el propósito de ponerse en 
directo contacto con prominentes 
cubanos a fin de iniciar un noble 
movimiento que sirva para estrechar 
más fuertemente los lazos amistosos 
entre Cuba y los Estados Unidos. 
. . A su regreso, el doctor Crane pu-
blicará sus Impresiones tanto en The 
Globe como en la famosa revista 
cultural The Current Opinión que él 
dirige. 
Frank Crane es de los pocos escri' 
teres extranjeros que han sabido ha-
cer plena justicia a España y a su 
labor en América, como es también 
años: José Martínez Alvarez. 
Vicesecretario por dos años 
sé Fernández Trío 
t c s 
t « I . E.n asunt03 genera^ « ¿ S 
Jo-! junta de una comunicación ¿ c L 
Vicetesorero por dos años: José i ga,- relacionada con la s: 
I iniciada por esa sociedad. afSf1 
1- la Señora Cnnntan^lo n^n.j 
Pérei Fernández. 
(Por la Associated Press.) 
MADRID, Diciembre 20. 
Aludiendo a las conferencias que 
se están celebrando entre el alto co-
misarlo en Marruecos, general Bur-
guete, y los funcionarios del gobier-
no, " E l Imparcial" dice que Uay 
que llegar forzosamente a la con-
clusión de que será imposible im-
plantar un goblero civil bajo las ac- de los muy contados que rindió, aná-
tuales condiciones en la zona eepa- loga justicia a Alemania, cuyo suelo 
ñola de Marruecos. Esta zona no se visitó apenas se firmó la paz, rola-
ba pacificado todavía, dice este pe- tando sus observaciones en The Glo-
rlódlco, y por consiguiente no pue- be, y siendo comentadíslmas por sus 
de cumplirse la promesa de la re-; innumerables lectores, 
patriaclón de las tropas. gu último artículo sobre España se 
" E l Imparcial" llama la atención' lo dedicó a la memoria del glorioso 
hacia los recientes ataques en Ma- Granados. 
rruecoa a. las posiciones avanzadas] Que le'sea muy grata su visita a 
¡ de la sociedad del "Concejo 
mi 
Vocales por dos años:Alberto In 1  s o s cia Co'ilata'vi * 
fanzón Fernández; José Rodríguez i de Rogelio Martínez, acordando 
Pérez; .Manuel López Rodríguez; Je-j tribuir para dicha suscripción 
sús Rodríguez González; José Bou-1 También se dió cuenta de un» 
ñoño Fernández; José María RodKT munlcaclón recibida del Deleead 
Díaz; Francisco Alvarez López; José ñor Ignacio Plá: Interesando la 
Suárez Martínez; Manuel Alvarez * 
Fernández; Avelino García Suárez. 
Suplentes por dos años: Jesús Mén 
de Alvarez; Enrique González Vi>-
peraclón del Círculo para el día, 
España, en la Exposición del 
vento Santa Clara. ^ 
Se acordó que el Presidente I 
llamal; Daniel Pérez; Manuel Ló ; curra a la junta de Presidentes 
López Martínez; José Fernández .̂1-1 Sociedades Españolas, para lo 
varez. -
Por up año: Manuel Fernández 
Jardón; Juan García Fernández; Jo-
sé María Murías Sierra; Virgilio 
González González. 
E l señor Modesto Alvarez, pronun-
ció un elocuente discurso, finali-
zando el acto el Presidente, señor 
Celestino Alyarez, haciendo presen-
te el cumplimiento y celo que habían, 
tenido para con la Sociedad los com-
Juzgado Sur. José Vázquez contra 
la Compañía Internacional de Sega-
ros (S. A.) sobre pesos. Ponente: 
Echeverría. Letrado: Herrera. Pro-
curador: Cárdenas. 
Audiencia. Sociedad anónima Com-
pañía Azucarera de Güines contra | rNTTERE8A?'TE E N T R E V I S T A D E L 
resolución Secretaría de Haciendo. ! G E N E R A L B U R G U E T E CON L O S 
Ponente: Echeverría. Letrado Hería. I C O R R E S P O N S A L E S D E L O S 
Procurador Udueta. Sr. Fiscal. P E R I O D I C O S 
Juzgado Sur. Carolina Astray Ca-j (Por la Associated Press.) 
neda contra Federico Sánchez sobre j ^ D R I D , Dlriembro 20 
desalojo. Ponente Echeverría. Letra 
dos doctores Pórtela y VaVrona. Pro 
curador Spínola. 
t 3 * ° l l V ^ ^ cs 10 aebem^ desear a ^ - l Pañeros que reglamentariamente ha tas posiciones fueron acnpadas con i ra Feiix viaje 
la Intención de seguir hasta Alhuce-| 
Z ^ i U S H 1 ^ * * 1 ? ? ™ ^ ° F u T F E R R A R A E N NUEVA Y O R K 
a ^ n ^ ' h i ^ a h l P r O P Ó f 0 de! Procedente de Sothampton llegó 
avanzar hasta Alhucemas, este pe-- t t d , ..olvmDic.. de ia 
riódlco desea saber por qué las au- ~9-lu c? r - ulJmPic . la 
torídades militares expusieron las , ^ a ^ 
tropas al ataque. ' errara- al Q116 meron a esperar nu-
meresos amlgqs 
„ _ Pasará en Nueva York una corta 
MADRID, Diciembre 20. 
Rumores relativos a ciertas ocu-
rrencias en Fernando Póo, y la par-
tida del cañonero "Infanta Isabel 
tel Plaza. 
OTROS V I A J E R O S 
E l sábado saldrán para la Haba-
na, en el "Orlzaba", la señora Mar-
tina Poo, viuda de Sabouriln, y la 
•e las L/ananas para esa Isla, han * t-.? j i j i_ t t . 
darin Micron o ' i señora Elodla de la Hoya. 
se le concedió un voto de confiana 
autbrlzápdolo para que ofrezca 
cooperación entusiasta del Círcni 
Pravlano, en la forma que eítim 
perteneciente al acuerdo en la Ksi 
blea de Presidentes. 
ELECCIONES 
Se acordó la junta genera! it 
eleciones el día 28 del preséntenles, 
a las 8 ̂  de la noche, en las ofltl 
Man cesado, cuyo proceder esperaba , ñas del Centro Asturiano,-que oc» 
que fuera incitado por los que ha- ¡ pan en el palacio del Centro 
bían obtenido los sufragios de la So-
ciedad. 
E L C L U B PILOÑES 
llego. 
Siendo elecciones parciales pin 
elegir lo. Vice-Presidente, un Vio 
Tesorero, un Vice-Secretario y vario 
vocales para cubrir vacaníes por u 
año, diez vocales por dos añosydiei 
suplentes. 
dado origen a que se pida un me-
jor servicio de comunicaciones con 
la colonia. 
L a prensa está tratando seria-
mente este asunto. 
E n la actualidad, la única comu-
nicación utillzable es por la vía de 
Cameroon, donde el cable se halla 
bajo el control francés. 
ZARRAGA. 
S E D E S P A C H A R A N P O R 
Q U E D A N L O S A R T I C U L O S 
D E P A S C U A Y A Ñ O N U E V O 
Juzgado Sur. María Calderín vlu-
y Luis León Marconchini se celebró] da de Dantln contra Rafaela Valiente 
ayer tarde la vista del recurso de! vluda de Dantln para que se decla-
Habeas-Corpus establecido por el Dr. ro cual tlene derecho a la pensión del 
González Barrios a nombre del señor 
Enrique Regó y Torres, alto funcio-
narlo de la Tesorería de la Repúbli-
ca, en la causa que se le sigue con 
motivo de la desaparición de bonos 
del Empréstito de la Victoria por va-
lor de $100.000.00 cuyo procesado 
se encuentra preso con exclusión de 
•toda fianza. 
E l Juez Instructor doctor Augus-
to Saladrigas y el Ministerio Fiscal 
interesaron se declarara sin lugar el 
recurso; y la defensa en un elo-
cuente Informe solicitó se procedie-
ra a la libertad provisional con fian-
za de su defendido. 
E l Tribunal, después de dellber/r 
convenientemente, acordó declarar 
sin lugar este recurso. 
Juicios orales señalados para hoy 
SALA P R I M E R A 
Contra Faustino Méndez, por In-
fracción efectoral. Defensor doctor 
Demostré. Contra Manuel Roque Ra-
mírez, por infracción del Código 
Postal. Defensor doctor Mesa. Contra 
Manuel Salguelro, por Injurias. De-
fensor doctor Cuervo. Contra Manuel 
L6pez Díaz, por estafa. Defensor 
Dr. Giberga. Contra Francisco Rulz, 
por infracción postal. Defensor doc-
tor Caracuel. y 
SALA SEGUNDA / 
Contra Julián Perelra, por lesio-
nes. Defensor Dr. Sarraln. Contra Jo-
Eé Moreno, por estafa. Defensor Dr. 
R. Lendlan, Contra Arístides Parta-
gás. por estafa. Defensor Dr. Ochoto-
rena. 
SALA T E R C E R A 
Contra Plácido Fernández y otro, 
por robo. Defensor Dr. J . F . Aedo 
y F . Casado. Contra Benjamín Suá-
rez, por disparo. Defensor doctor Zln-
zarregui. Contra Esteban Eztenoz, 
por amenazas. Defensor doctor Pino. 
ConLra Carlos Rizo y otro, por robo. 
Defensor doctor Pino. Contra Sera-
fín Nodarse. por robo. Defensor Dr. 
Sarracent. Contra Ceferino Barreto, 
por atentado. Defensor Dr. M. Sainz 
Sllvelra. 
General Dantln. Procurador: Eche-
verría. Letrados: Puig Ventura y 
Larrando. Procurador: Barreal Man-
datario: R. Illas. Sr. Fiscal. 
Juzgado Oeste. Francisco Carrera 
Jústiz contra la Universal Compañía 
Impresora y Papelera de la Habana 
sobre rendición de cuentas. Ponente: 
Echeverría. Letrados: da la Puente. 
Procuradores: Menéndez y Alvarez. 
NOTIFICACIONES 
Próximamente ofrecerá una sun-
tuosa fiesta el Club Piloñés. 
E l lugar acordado es el "Mamon-
clllo", de la Tropical. Ningún sitio 
mejor. v 
También prepara este Clnb sus 
elecciones, las que tendrán efecto el 
día 22, en los salones del Centro As-
turiano. 
Goza esta sociedad de merecidas 
simpatías, y el día 22, concurrirán 
sus huestes afanosas y decididas a 
tomar parte en la renovación de su ' so . se twitará la orden del día si 
Junta de Gobierno. | guíente. Actas anteriores, correspoc-
Siendo esta una de las sociedades i dencia, nombramiento de la DW» 
asturianas más antiguas, con un brl-1 va que regirá los destinos de 19.3 
liante higiorial en su hoja de serv í - ¡ -24 ; informe de la comisión de glosa 
dos tanto en las obras de benefi- y asuntos importantes, 
cencía, llevadas a cabo, como en las I Dado lo interesante que promew 
fiestas celebradas con verdadero es-, ¡ser dicha junta no dudamos íalte u 
plendor justo es que veamos en tor-1 solo pontevedrés y por lo cual « 
no de las urnas a los veteranos de 1 invita a todos los señores asocíanos 
la institución y a la juventud que de- j encareciando no falten y sean pun-
HIJOS D E L AYUNTAMIEMO Dt 
PONTEVEDRA 
Con mc'tivo de nombrar nueva D 
rectiva esta Sociedad %e propone «• 
lebrar una reunión general el viet-
nes día 22 a l%s S de la noche. 
E n dicha reunión, que tendrá lu-
gar en los salones del Centro Galle-
F A L L E C I M I E N T O R E P E N T I N O D E : 
general Burguete dijo hoy a los i UNO D E L O S V I C E P R E S I D E N T E S L a Cámara de Comercio, Indus 
corresponsales de los periódicos que, ¡ D E L CONGRESO tría y Navegación de la Isla de Cu-; sea entrenarse e » las lides sociales i tuales 
ia situación militar en Marruecos ha ba, ha obtenido de la Secretaria de tomar parte en sus debates apor:an-
mejorado. Agregó que había llega- MADRID, diciembre 20. I Hacienda, la autorización para Que do a los mismos sus energías y su 
do un convoy a Tlssissa sin que fue-i E l señor Aura Boronaf. vlcepre-llos comerciantes puedan despachar voluntad, siempre prontas a derro 
CENTRO VA1.EXCIAN0 
se molestado en los más mínimo, ha- sidente del Congreso de ios Dlputa-ipor QUEDAN los artículos de Pás 
b.endo destruido los aviadores la ' dod y miembro del grupo del Con- cuas v Año Nuevo, 
gruesa artillería del enemigo. Los . de de Romanones en el partido libe-
marroquíes, agregó, se estaban dis 
persando. 
Aludiendo a los rumores de su 
inminente retirada, el general Bur-
guete dijo que deseaba renunciar la 
alta comisaría de Marruecos, por 
cuanto, tanto a su salud como su 
prestigio, estaban sufriendo. Docla-
r*il. falleció hoy de repente a causa 
da un ataque cerebral. 
F A L L E C E UN DIPUTADO D E PRO-
F E S I O N P E R I O D I S T A 
MADRID, diciembre 20. 
E l señor Rogelio Madariagas 
Diciembre 19 de 1922. 
Sr. Presidente de la Cámara do 
Comercio, Industria y Navegación de' 
la Isla de Cuba. 
Amargura 11, 2o. Habana, 
Señor: 
E l Sr. Secretarlo de Hacienda, en 
escrito No. 26080—OAG., fecha 15' 
charse por todas las causas nobles. 
¡Arriba plloñeses! 
LOS D E L C E N T R O G A L L E G O 
CANDIDATURA NUMERO CUATRO 
Esta entidad ha acordado celebrar 
dos fiestas de propaganda una el día 
19 martes en Puentes Grandes. 
E l Centro Valenciano, recibió » 
fecha oportuna. Invitación del W-
mité Central de la Coronación HJj 
tífica de la Virgen de los D e -
parados, cuyo acto tendrá lugar * 
M . el día 13 de Mayo del año pr» 
xlmo 1923. ...v. 
A tal efecto, para efectuar m 
acto invitó a todos los va encian» 
_ _ . «.ihnran» n   r eui-oa v j r i o u u o o . - — — „*,ihiiT B • 
Y la segunda el día 20, miérco-¡ del mundo para que co,ntrltD";oí ti 
dl- del actual, se ha servido comunicarles, en los altos del café Marte y dicha coronación conjemau 
rA<l,?.,Ii 1\!?ínlsiÓ11 d.e,la3 kábllas de.putado a Cortes, ha fallecido, según, la siguiente resolución 
" E n relación con su escrito núme . 
ro 426—L S. I . , trasladando lo go- Hospide; 
cilltado por el Presidente de la Cá- drA.n á e r e l } f V 6 _ l ™ l ^ I ? ! ™ - * 1 ™ 
Arlsum, había ocurrido en realidad, | noticias publicadas hoy en esta ca-
y que estaba preparado para acen-ipital, era do profesión perlodlsdi. 
tar la responsabilidad, a posar del 
lnUtíetadoes8mentían Clert03 CÍrCUl0S " H ^ í ^ f l , ^ ^ ' J « X 5 4 _ Y ^ 
E n contestación a la pregunta so-
bre su aserto anterior, de quj el 
problema de Marruecos se solucio-
naría en Enero, culpaba al gobierno, 
por no haber suministrado los fon 
Beíona, fiesta organizada por el se-| metálico P.ara jos f asto^ y con̂  ^ 
ha de < 
las sienes de la Madre de los Des»111 
«Clona, u e a L a u i g-dui^aua yui oc- "^-w."^ " nara IB11 
ñor José María y el señor Manuel Jas, oro, piedras preciosas, p * ^ 
en ambas fiestas se pon-1 dirías a la Corona que na uo 
A L C A L A ZAMORA C O N F E R E N - vegaclóñ, referente al despacho me-
OIAN1 CON B U R G U E T E diante Quedan de mercancías de la 
J época de Navidad, esta Secretaría 
MADRID, diciembre 20. 1 ^ resuelto en su acuerdo que cons-
E l Presidente del Consejo de Mi- ta en el expediente respectivo: arito-
Relación de las personas que tienen 
notificaciones en el día de hoy, en 
la Audiencia, Secretaría de lo Ci -
vil de lo Contencioso-Admlnistra-
tivo: 
L E T R A D O S 
Gonzalo Latourt; José Guerra Ló-l^a y para la organización de/las fuer | de Estado, y los señores A k a l á T a - ía Vorm^estab loch ía d^sde^hace Doctor Mariano 
I Z ^ T s t t GoTrin; V e d ^ S e r í e ' - I ^ E L S O L " A P ¿ Í S X L A I D E A D E ' elrg'eneral1 B ^ u o í r t el ^ L T f - / ^ " 8 ' Seca^^nCOconrvSaS, go-
ra Sotolongo; Julio de la Torre; L . ) L A I N D E P E N D E N C I A D E j rio de S t a ^ o L a con?ercncfa l u í ó " l08,na8 " a ^ S-
Betancourt; José Guerrea; Luis An-; . . F I L I P I N A S : varias horas, d i s c u t i é n d o i la cues 
gulo Alvarez; Juan E . Sainz; Juan ; MADRID, Diciembre 20. ! tk'-n do Marruecos en t X aus as-
T. Latapier; Francisco Lámelas; Jo-i Comentando en un artículo destetos 
sé Puig y Ventura; Rogelio Piña; i 
Miguel A. Campos; Mario Díaz I r i - • ' • — ¿ 
•ar; José P. Gay; M. Fernández Su 
Na patías que tiene la candidatura nú-
mero cuatro de la Unión Democrá-
tica. 
E L " C E N T R O ANDALUZ' 
E l Presidente del "Centro Anda 
parados. oDf|. 
E n Centro Valenciano ^ " 
rió a su Secretario p. 9 - J \ ^ J a 
para que hiciese los trabajos 
tlvos al acto en esta Isla de l 
Para tal efecto queían ,fncl0Bil 
en e^a Secretaría dos suŝ ripcj ^ 
otra 
E N L A U N I V E R S I D A D ¡ D E S A N T I A G O D E C U B A 
(Por Telégrafo.) 
ipervielle; Paulino Alvarez; Luis L 
• Novo; Felipe España; Carlos M. j 
Alzugaray; Manuel M. Tabeada; An- i 
gel Fernández Larrlnaga; Francisco:1'-^ AUTONOMIA UNIVERSITARIA¡ 
Oscar de los Reyes; Enrique Rubí; ; 
Rafael Calzadilla; Silvio F . Arenci-,' niafiana se reunió el Conse-j 
bla; José Costa; Arturo García Ruíz; ^Universitario bajo ¡a presidencia; 
José Rosado Albar; Lorenzo Erbit i ; í daf doctor Carloa da la Torre y coni 
Domingo Romero; Eduardo Delga- asi6tencia tío los doctores: Cueto y i 
do; María Teresa Ruíz; Isidoro j ^ r n á n d e z Cartaya por la Facultad; d e l a ^ A s ^ T ó n d r ^ e p ó r i e T ^ e 
• ' Í l i ^ h r Í J o ? S 6 n l ^ ^ o . P<>r; Santiago ha designado a l o » " ñ n r í ! Letras y Ciencias, y por la Medlcl 
Plasencia 
Lo que ffar-lado a usted para su 
conocimiento y efectos. 
De usted atentamonte, 
José M. Zayas. 
Administrador. 
estimado arargo, el Una de cantidades «» ( 
o Caracuel, ha recibí- ra los gastos de t * * ^ * ' ^ fr C*. 
do la siguiente enaltecedora comu- joyas etc., Para.func1^' „uedarán « 
nlcación que refleja el beneficioso na'/u>'af f"sc,np"0r°pe^bre actu»!-
resultado de la campaña pro-vindica- rradas el 31 de Pielero" V8leDC 
clón de Andalucía, emprendida por | Deber es de todo mjo ^ ^ 
20. 
la institución que preside. y su Reglón contribuir ^ ^ ¡ U 
Hay un sello que dice: cosa para tal objeto por a , 
"Real Academia de Declamación, i pero de .su Pf1"^'3"^ ¿EbS D* 
"Sc-ftor Presidente del "Centro An-I'i 
V E N T A L I B R E D E A R T I C U L O S dalU 
D E PASCUAS Y ASO N y E V O m 
E l Sr. Alcalde Municipal, firmó acor(ió por unanimidad, felicitar a 
ajer el siguiente decreto: j ese centro por la brillante labor rea-
"Habana, diciembre 20 de 1922. | iiZada en los últimos años y su ges-
Siendo innumoiables las solicltu- tión coronada para obtener un lo-1 rejos que * 0 ¿ * % r £ T l ^ e r a 
Se con motivo de aw 
ce 
tín con el óboio qUD.7," del 
dándolo al señor Secretario ^ 
Zulueta 4b 1 El Claustro de esta Real Acade-! tro Valenciano ¿ j 1 ' " ^ iré » J j 
ia. en la sesión celebrada ayer.! Habana, y / " ^ " ^ f Vp0r su ^ 
coger particularraenie y 3 
en t regándole recibo de * i p « í | — 
•En breve daremos nota « v ¿ i e i ^ ^ H Í 
época del año so presentan a esta r¿ngratula esta Academia a la vea j la rebaja de P a s a j e ^ q u ^ naVjerH 
des de permiso que durante esta cai adecuado a su importancia. 
PROCURADORES ó  los se ores Joaquín Casamitjana, Guillermo He 
Ozeguera; Prats; J . A. Ruíz; 
Vilomara; P. Sosa; Ssplnosa; Lea-
nés; Yañiz; Montalvo; Granados; 
Fernández; Rendln; Puzo; Perelra; 
Barreal;, Cárdenas; Leanés; Menén-
dez; Carrasco; Vázquez; Armas; Ro-
ta; Castro; I l la; Sterllng; Rouco. 
terato y dramaturgo español, don Ja 
Vis tas 
SALA D E L O C I V I L 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
S. Rodríguez; Juan F . Vargas; Uida ampliamente, quedando acepta _ 
Florentina Abril; José González Na- das las siete bases fundamentales ' ' 
varro; Ramiro Monfirt; Pedro Ba- da! plan. Esas bases serán llevadas T I D n T f A I T l S i f / t l T i r 
rrlo Trujillo; Silvio Fernández; A l - a principio del entrante año al Con- t l K L U L U n A t l U W A L 
fredo V. González: Hortensia Fer- greso para su a^obac ión 
nández; José M. Jiménez; José S 
Vlllalba; Joaquín Socarrás Loret; 
inaladas en la Sala de lo | Félix Rodríguez; Domingo Romero; 
: Evello Jiménez; Perfecto López VI -
|dal ; Juan A. Roig; Tomás Alfonso 
[Martell;, Bartolomé Naranjo; José 
Pinto; Lucrecia Vlvues; Juan R. 
Cerca de la una de la tarde 
minó la junta. 
ter-
C l v i l para ol día de hoy; 
Santiago de Cuba, Diciembre 
DIARIO DE L A MARINA. 
E l Sr. Mariano Blasco n r ^ ü í ñ t » 1 A]caldía, para la venta de lechónos, de fa cooperación valiosa que a ello 
3 aves asadas, turrones, verduras y prestado nuestro paisano y aca-
demás artículos propios de las festl- démico Protector de este Centro, Don 
vidades de Páscuas, Año Nuevo y Miguel Roldán, que tan justos elo-
Reyes. y ín atención a la proxlmi- gfcos le han merecido, 
dad de eeos días, he venido en dis- î o que tengo el gusto de comu-
poner por' el presente Decreto, que nicarle en cumplimento del acuerdo, 
se autorice la venta libre de esos ar- Dios guarde a usted muchos años, 
partir de esta fecha has-
de Enero inclusive, en 
gar de la ciudad, siem-
pre que con ello no se moleste al 
vecindario, no so Interrumpa el trán 
sito público, y de acuerdo, en todos 
i los casos, con los moradores, prppie- HIJOS D E C O R B E L L E 
tirios de casas c establecimientos La Junta General Ordinaria ha de 
¡ donde pretenden Instalarse. celebrarse el día 24 del corriente 
j Con la advertencia que esa tole- rnes de Diciembre, a las 2 p. m. en 
n r« r» v vi a i si 'rancia no lea faculta para eximirse Máximo Gmez 261, con sujeción a 
R E E L E C C I O N I S T A d0] Pag0 ái 105 derecbos de raa,an- la orden del día, que se expresa en 
na Universidad Nacional", del doc- cmto Benavente, a quien la ciudad t,cul09' a 
tor Carlos de la Torre, que en prin-i de Santiago, tendría la patlsfacclrtn ta eí día 8 
'P.o so encontraba aprobado; pero de conocer, declarándolo huéeDed dP cualliuler luí 
faitaba conocer la Ponencia del mis-; h o n o r T « • « " » « » huésped de 
mo encargada al doctor Hernándezi Abeza, CORRESPONSAL 
Cartaya. Dicha ponencia fué discu 1 w a w u w a a u 
esper» 
seguirse de las compañía5 
en viajes de ida y vuelta. 
CENTRO GALLEO0 
Candidatura No- 1 
Entre los actos de activa I 
electoral que celebrara J 
E l Dlrectoi*. 
Narciso Díaz do E S C O V A R . " 
Málaga, lo. do Diciembre de 1922. 
za que por tal concepto deberán abo- ssta convocatoria. 
Juzgado Oeste. Gastón Cuervo y 
Compañía contra "Wenceslao Me-
néndez sobre pesos. Ponente: Eche-
verría. Letrados: Solorzano y Blan-
A S O C I A n O V PEDAGOGICA { ^ * ^ ^ P ^ . 
* l m ^ S S P S S ^ , J E1 Sábad0 23 de! ^"iente, a las" Alcalde MunlcipgaT 
n l P ^ > h r a r l inn'L a 3 inueve de la ™ c * * - >« efectuará la Por este Decreto, se dió cuenta a 
Ricardo Dávila; Rafael . 
iLníersUaria. i Martí 89, altos. oportunos. 
y 
Veles. 
salones del Casino ^ ta p.r-
tómente cedidos por su 
tlva para ta l objeto- la 
El acto ^%dráh^fenrdo u*o ^ 
del próximo 27 h^'eadora ¿ « ' « V 
palabra la élite P e r o " d ¿ ^ 1 J 
t i do" de la "Candidatura ^ ^ ^ ^ 
legrada por los oCrátif» 
"Unión R ^ ' o ^ l . . „ j k 
los J ^ ^ u ^ 
'JUVENTUD HISPANO C U B A ^ V ' 1 la Punta bajo 'a^au-arbarro 
E l baile se e fec tuará el día 24 yjtusiastas neru 
Orden del día: Lectura del acta 
anterior. Elecciones Generales. Re-
soluciones del Plano para la casa 
escuela y Asuntos generales. 
ííl ( 
S 
da electoral yuc - - - - yo 
t i do" de la ''Candidatura ; 
rá de los más i m p o r t a n ^ 
h a b r á de efectuarse 





de propaganda en J"0 
Miramar o r g a n l ^ J ^ , , de ^ 
